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WIND-TUNNEL MEASUREMENTS OF THE
CHORDWISE PRESSURE DISTRIBUTION AND PROFILE DRAG
OF A RESEARCH AIRPLANE MODEL INCORPORATING A
17-PERCENT-THICK SUPERCRITICAL WING*
By James C. Ferris
Langley Research Center
SUMMARY "
An investigation has been conducted in the Langley 8-foot transonic pressure tunnel
to determine the chordwise pressure distribution for a 0.09-scale model of a research
airplane incorporating a 17-percent-thick supercritical wing. Airfoil profile drag was
determined from wake pressure measurements at the 42-percent-semispan wing station.
The investigation was conducted at Mach numbers from 0.30 to 0.80 over an angle-of-
attack range sufficient to include buffet onset.
Pressure coefficients for four wing semispan stations and wing-section normal-
force and pitching-moment coefficients for two semispan stations are presented in tabu-
lar form over the Mach number range from 0.30 to 0.80. In addition, plotted chordwise
pressure distributions and wake profiles are presented for a selected range of section
normal-force coefficients cn over the same Mach number range.
The results of the investigation indicate that the 17-percent-thick supercritical air-
foil has relatively high force drag-divergence Mach number (Mach number « 0.74) at
normal-force coefficients corresponding to cruise conditions. Section normal-force coef-
ficients of 1.5 were achieved at a Mach number of 0.30 at an angle of attack of 17°. An
examination of section wake profiles indicated that shock-induced separation did not occur
until normal-force coefficients of 0.65 were achieved at the design Mach number of 0.73.
INTRODUCTION
Over the last several years research on supercritical airfoils at the Langley
Research Center has been directed toward improving performance by increasing the drag-
divergence Mach number and therefore the cruising speeds of airplanes that employ wings
with this airfoil section. These airfoils accomplish this improvement by delaying the
onset of shock-induced flow separation over the airfoil and, as a result, also delay buffet
*Title, Unclassified.
onset of the wing. (See refs. 1 to 4.) As part of this effort, wind-tunnel models with
advanced design features such as variable-sweep wings and area-rule modifications have
been investigated with supercritical wings. (See refs. 5 to 7.) The results from these
investigations indicate the supercritical wing can be incorporated in the design of airplane
configurations in conjunction with other advanced design features to obtain the additive
performance improvements of each concept. Wind-tunnel test results given in refer-
ences 8 to 10 and the full-scale flight tests of a research airplane configuration provide
an excellent example of the application of the supercritical wing and the area rule to
demonstrate the aerodynamic feasibility of near-sonic commercial jet transports.
Other unpublished data indicate that supercritical airfoil sections with substantial
increases in thickness ratio can obtain drag-divergence Mach numbers equal to those of
approximately 40-percent thinnner conventional sections. As a result, the advantages of
more volume for fuel or boundary-layer-control high-lift devices, increased aspect ratio,
and lower structural weight may be achieved by use of supercritical airfoil sections with
high thickness ratios. A second flight research program was initiated to demonstrate
these properties of the supercritical airfoil. This program utilized a modified T-2C
trainer airplane incorporating a 17-percent-thick supercritical airfoil. Wind-tunnel and
flight data for this configuration are presented in references 11 to 13.
The purpose of this paper is to present wing pressure distributions and profile drag
data obtained from a wind-tunnel investigation of a 0.09-scale model of a U.S. Navy trainer
airplane (T-2C) employing a supercritical airfoil section with a thickness-chord ratio of
0.17.
The investigation was conducted in the Langley 8-foot transonic pressure tunnel at
Mach numbers from 0.30 to 0.80. At the lowest Mach number the angle of attack was
varied sufficiently to determine maximum lift coefficient (Cl_i)max anc* ^ne s^^ charac-
teristics. At the higher Mach numbers the angle of attack was generally terminated at
the buffet lift coefficient (CL)Q to avoid excessive dynamic loads due to buffeting on the
instrumentation mounted within the model.
SYMBOLS
Values are given in SI Units; however, measurements and calculations were made
in U.S. Customary Units. Wing-section pitching-moment coefficients are referenced to
the 0.25 chord line of the basic wing panel. Most of the pressure data presented herein
were machine tabulated and the limitations of type faces necessitated some differences
between the notation of these tables and conventional symbols. The symbols in the follow-
ing list are given in the conventional form with the machine notation included in parenthe-
ses after the conventional symbol.
reference wing span, 98.618 centimeters
lift coefficient,
9CLlift-curve slope, - ~
Cp pressure coefficient
c local streamwise chord, centimeters
c reference mean geometric chord, 20.318 centimeters
Cjj wing section drag coefficient, / c^' =^-
c.,' point drag coefficient (ref . 14)
cm (CM) wing-section pitching-moment coefficient about 0.25c,
cmp ra*e °f change of wing-section pitching-moment coefficient about 0.25c with
8Cmwing-section normal-force coefficient, 9Cn
cm o wing-section pitching-moment coefficient about 0.25c at zero normal force
pT.E.
 f . ,A
cn (CN) wing-section normal-force coefficient, \ (Cp \ - Cp u)d(—)
Cn^ rate of change of wing-section normal-force coefficient with angle of attack,
8Cn
-^ -, per degree
ih horizontal-tail incidence angle, referred to fuselage reference line (positive
when trailing edge is down), degrees
M free-stream Mach number
P£ free-stream total pressure, newtons/meter2
q (Q) free-stream dynamic pressure, newtons/meter2
Rg Reynolds number based on c
S reference wing area, 0.192 meter^
x longitudinal distance, centimeters
x' ordinate along airfoil reference line measured from airfoil leading edge,
centimeters
y spanwise distance from plane of symmetry, centimeters
z vertical distance in wake profile measured from lower surface of trailing
edge of wing, centimeters
z' ordinate normal to airfoil reference line, centimeters
of angle of attack, degrees
6a aileron deflection angle, referred to wing-chord plane (positive when trailing
edge "is down), degrees
6e elevator "deflection angle, referred to horizontal-tail plane (positive when
trailing edge is down), degrees
77 wing semispan station, 2y/b
Subscripts:
B buffet
L left
1 lower
ler leading-edge radius
max maximum
R right
sonic sonic conditions
u upper
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APPARATUS AND PROCEDURES
Model Description
A three-view drawing of the sting-supported 0.09-scale model used for the present
investigation is shown in figure l(a) and a drawing of the 17-percent-thick supercritical
airfoil is presented as figure l(b). The geometric characteristics of the model are pre-
sented in table I and coordinates of the supercritical airfoil are given in table n. These
coordinates do not include the small extension (0.0075c) at the trailing edge from the
aileron inboard to the wing-fuselage juncture as shown in figures l(a) and l(b). This
extension was used to form a step for configuration 1 and a 0.0075c thick (blunt) trailing
edge for configuration 2.
The locations of the pressure orifices on the left wing are shown in figure l(c).
Most of the orifices were located at the 0.4245- and 0.7325-semispan stations to mini-
mize fuselage and wing-tip fuel-tank interference on the data and to determine the effects
of aileron deflection on the pressures over the aileron and wing. Some orifices were
also located at inboard and outboard semispan stations of 0.1592 and 0.9025, respectively.
These orifices, however, were not of a sufficient number to compute the section normal
force and pitching moment of these semispan stations.
Photographs of the model and profile drag rake are presented in figures 2(a) and
2(b), respectively. The total-pressure probes on the rake were arranged in two verti-
cal columns spaced at a horizontal distance of 0.508 centimeter and vertical distances
between the probes in each row of 0.152 centimeter. The rows were staggered so that
total-pressure measurements at 0.0772 centimeter vertical increments would be mea-
sured by alternating from one row to the other.
Tunnel Description
The investigation was conducted in the Langley 8-foot transonic pressure tunnel,
which is a single-return tunnel having a rectangular, slotted test section to permit con-
tinuous operation through the transonic speed range. This facility has the capability of
independent variation of Mach number, density, temperature, and humidity. The stagna-
tion temperature and dewpoint were maintained at values sufficient to avoid significant
condensation effects. (See, for example, ref. 10.) The characteristics of the tunnel can
be found in reference 15.
Test Conditions
The model was investigated at Mach numbers from 0.30 to 0.80 through a lift coeffi-
cient range sufficient to determine buffet onset. The Reynolds number based on the mean
geometric chord varied from 2 x 106 at M = 0.30 to 3.33 x 106 at M = 0.65 and was
maintained at a constant value of 3.86 x 106 at M = 0.70 to M = 0.80. Table IE pre-
sents the tunnel conditions for which the data were obtained.
Boundary-Layer Transition
All the investigations were made with transition fixed on the model. Boundary-
layer trips were applied to the upper and lower surfaces of the wing by using the tech-
nique described in references 16 and 17 to simulate the full-scale Reynolds number
boundary-layer-displacement thickness characteristics at the wing trailing edge. In
order to maintain laminar flow ahead of the trips, as required by this technique, the
model surfaces were maintained in an extremely smooth condition.
The location and the size of the carborundum grains used for the boundary-layer
trips are given in the following table:
Surface
Fuselage
Wing upper surface
Wing lower surface
Wing -tip- mounted fuel tanks
Horizontal and vertical tails
Type of transition strip
No. 150 carborundum grains
No. 120 carborundum grains
No. 120 carborundum grains
No. 150 carborundum grains
No. 180 carborundum grains
Location
3.1 cm aft of nose apex
27 percent of local streamwise chord
37 percent of local streamwise chord
3.3 cm aft of nose apex
10 percent of local streamwise chord
Measurements
Streamwise static pressures were measured at four wing semispan stations
(r? = 0.1592, 0.4245, 0.7325, and 0.9025). Wing section normal-force and pitching-moment
coefficients for 77 = 0.4245 and r? = 0.7325 were obtained by numerical integration
(based on the trapezoidal method) of the local pressure coefficients measured at each ori-
fice multiplied by an appropriate weighting factor (incremental area). Profile drag was
computed from the wake survey rake measurements made at 77 = 0.4245 by using the
method of reference 14.
Corrections
Corrections have been made to the angle of attack for model support-sting and
balance deflections, which occur as a result of aerodynamic loads on the model. Fur-
ther corrections to the measured angle of attack have been made for tunnel airflow
angularity and for the first-order boundary corrections calculated by the method used
in reference 18.
PRESENTATION OF RESULTS
Wing upper and lower surface tabulated pressure coefficients for f\ = 0.1592,
0.4245, 0.7325, and 0.9025 are presented in tables IV to VIII. Section normal-force
and pitching-nioment coefficients for rj = 0.4245 and 77 = 0.7325 are also presented
in these tables. Lift coefficients and angles of attack for the complete model, deter-
mined from force measurements, are included in the tabulations for reference and iden-
tification purposes. An index (p. 18) summarizes the contents of the tables and lists the
pertinent test conditions.
Representative chordwise pressure distributions and corresponding wake profiles
are presented in figure 3 for 77 = 0.4245. These data generally cover a normal-force
coefficient range from 0.30 to 0.70 over the Mach number range from 0.30 to 0.76. Addi-
tional data are presented at M = 0.76 (somewhat higher than the design Mach number)
to illustrate the shock loss pattern'in the wake as the normal force is varied from near
zero to a value sufficient to cause shock-induced separation.
Chordwise pressure distributions for an extended angle-of-attack range to include
cn max and the stall at M = 0.30 are presented in figure 4(a). The data presented in
figure 4(b) at a Mach number more representative of cruise (M = 0.73) include negative
values of normal-force coefficient and a range of positive values to those associated with
shock-induced separation at this Mach number. Representative chordwise pressure dis-
tributions at r\ = 0.7325 are presented in figure 5 for various aileron deflection angles
and the effect of sealing the aileron ends and hinge line on the chordwise pressure distri-
bution is presented in figure 6.
The wing section data for 77 = 0.4245 are presented in figure 7 and summary data
for this wing station are presented in figure 8.
DISCUSSION
Chordwise Pressure Distributions
Chordwise pressure distributions with corresponding wake profiles.- Most of the
pressure data were obtained simultaneously with the force data presented in reference 11.
For these data the configuration was complete with the horizontal tail on and with the inci-
dence and elevator deflection angles at 0°. However, it was desirable to determine the
airfoil profile drag over a Mach number and normal-force range compatible with the capa-
bility of the research airplane; consequently, a profile drag rake was mounted 6 percent
aft of the trailing edge of the wing at 77 = 0.4245. A limited amount of data was obtained
with the profile drag rake installed and for these tests it was necessary to remove the
horizontal tail. (See fig. 2(c).) Since the pressure leads from the rake were routed down
the model support sting, some interference on the balance measurements resulted and the
absolute values of the force and moment data from this part of the investigation were con-
sidered to be invalid.
Selected chordwise pressure distributions at 77 = 0.4245 with the corresponding
wake profiles (which will be discussed later) are presented in figure 3. These pressure
distributions are not directly comparable with the data obtained for the model with the
horizontal tail on, because of the influence of the horizontal tail on the wing flow at some
Mach numbers. The pressure distributions at subsonic Mach numbers from 0.30 to 0.65
(figs. 3(a) to 3(d)) indicate a peak near the leading edge typical of airfoils with large
leading-edge radii and exhibit the general aft loading characteristic of supercritical air-
foils. At Mach numbers of 0.60 and 0.65, supersonic flow is developed on the upper sur-
face in the first 25 percent of the airfoil; however, at these Mach numbers the pressure
distribution still indicates a peak near the leading edge.
As Mach number is increased to 0.70 (fig. 3(e)), the peak near the leading edge is
reduced and much of the lift is developed by the rearward movement of the shock wave
position. This rearward movement of the shock wave also improves the pressure recov-
ery near the trailing edge at this Mach number and near the design conditions, M = 0.73,
cn = 0.50 (fig. 3(f)) where the pressure distribution assumes a shape typical of that for
supercritical airfoils. (See refs. 2 to 4.) A plateau, evident in most of these data, aft of
the shock wave on the upper surface, helps to stabilize the boundary layer ahead of the
larger adverse pressure gradient over the last half of the airfoil.
As the Mach number is increased to 0.75 (fig. 3(g)), supersonic flow is observed on
the lower surface for all the data presented. The supersonic flow on the lower surface for
cn = 0.3201 appears to disturb the flow in the cusp so that the upper surface recovery
near the trailing edge (0.99c) is less than that for cn = 0.4772. As cn is increased to
0.5577, the flow on the upper surface appears to have deteriorated as the shock position
has not moved rearward with this increase in cn, the plateau aft of the shock wave is no
longer evident, and there is more separation near the trailing edge.
The data at M = 0.76 are presented over a cn range from near zero to values
associated with separation of the flow on the upper surface near the trailing edge of the
airfoil. (See fig. 3(h).) This Mach number and angle-of-attack range was chosen to illus-
trate the shock losses in the wake which will be discussed later. It is noted from the
pressure distributions that substantial supersonic flow is developed on both the upper and
lower surfaces of the airfoil and that at the low normal-force coefficients, the load is
carried on the aft half of the airfoil, as would be expected for these negative angle-of-
attack conditions. As cn is increased to 0.4352, the upper surface shock wave moves
rearward and further increases in cn result in separated flow over the aft part of the
airfoil with a corresponding forward movement of the shock wave and a reduction in the
trailing-edge pressure recovery. As Mach number is increased to 0.80 (fig. 3(i)), super-
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sonic flow is evident on both the upper and lower surface over most of the first 60 per-
cent of the airfoil where shock-induced separation is indicated for all normal-force coef-
ficients presented.
Extended angle-of-attack range.- The data presented in references 11 and 12 indi-
cate considerable improvement in the low-speed lift capability of the modified T-2C
research airplane. The chordwise pressure distributions for 77 = 0.4245 at the higher
angles of attack are presented in figure 4(a) for M = 0.30, the lowest Mach number of
the investigation. These data show a large pressure peak developed near the leading edge
(typical of airfoils with large leading-edge radii at low speeds) which generally increases
with increasing angle of attack up to the stall point and results in a higher stall angle than
airfoils with small leading-edge radii. Additional low-speed two-dimensional section data
for this airfoil are presented in reference 19.
Results for an extended angle-of-attack range near the cruise Mach number
(M = 0.73) are presented in figure 4(b). The trends of the chordwise pressure distribu-
tion for these data are similar to the data presented in figure 3(h) at M = 0.76; however,
the flow on the lower surface is subsonic at cruise values of cn and considerably higher
values of cn are obtained fcn = 0.65J before separation of the flow near the trailing edge
occurs.
Chordwise pressure distribution over the aileron. - The effect of aileron deflection
angle on the chordwise pressure distribution at 77 = 0.7325 is presented in figure 5. The
aileron deflection influences the pressure distribution over the entire chord of the wing at
this station. There is noticeable separation near the trailing edge of the aileron at both
Mach numbers for some 6a -values for which data are presented. This separation was
also evident in the fluorescent oil flow studies of this region of the wing presented in ref-
erence 11 and appears to be due to the spanwise flow caused by the flow around the ends
of the aileron and flow through the hinge line.
The effects of sealing the hinge line and ends of the aileron are presented in fig-
ure 6. These results indicate that sealing the aileron improves the chordwise pressure
distribution somewhat at both semispan stations.
Wake Profiles at 77 = 0.4245
The profile drag rake was located at approximately 6 percent of the local chord aft
of the trailing edge of the wing at 77 = 0.4245 (the same as for the research airplane,
see fig. 2(c)). The wake is turbulent and thin near the trailing edge of a wing and caution
should be used in comparing these irregular wake profiles with profiles measured in the
wake of a wing at one or more chord lengths aft of the trailing edge, since in the latter
case the wake would have more time to stabilize. The rake was located aft of the right
wing to eliminate interference of the rake on the chordwise pressure measurements. The
z/c scale for the wake profiles is expanded considerably to accommodate the close
spacing of the probes near the center of the rake and therefore should not be compared
directly with the x/c scale of the chordwise pressure distributions.
The results of figure 3 indicate that at lower Mach numbers (figs. 3(a) and 3(b)), the
wake is smooth with no indication of separation. Although there are small regions of
supersonic flow indicated on the upper surface by the pressure distributions at M = 0.60
and M = 0.65 (figs. 3(c) and 3(d)) for all angles of attack, the profiles indicate a shock
loss occurring only at the highest angle of attack (a ~ 2.7°) for the data presented at
M = 0.65. At Mach numbers of 0.70 and 0.73 (cruise Mach numbers, see figs. 3(e) and
3(f)) where substantial regions of supersonic flow are evident in the pressure distribu-
tions on the upper surface, the shock losses in the wake profile increase with increasing
angle of attack. Although these shock losses cause small increases in the profile drag
coefficient as cn is increased, there is no indication of shock-induced separation for
the data presented. With further increase in Mach number to 0.75, there is some sepa-
ration indicated in the wake profile at the higher angle of attack (fig. 3(g), a = 1.31°) as
the thickness of the wake aft of the upper surface is increased significantly.
The data at M = 0.76 (fig. 3(h)) are presented over a cn range from near zero to
values associated with separation of the flow on the upper surface near the trailing edge
of the airfoil. At the. lowest angle of attack there is some supersonic flow on the upper
surface indicated in the pressure distribution, but no shock loss indicated in the wake
profile at this angle of attack. The lower surface, however, does indicate a shock loss
in the wake profile and a significantly large adverse pressure gradient is indicated on
the lower surface in the pressure distribution. As angle of attack is increased, however,
larger losses are observed in the wake aft of the upper surface and the losses are reduced
on the lower surface. Separation on the upper surface is evident at positive angles of
attack; however, it should be noted that a range of normal-force coefficients from 0 to
approximately 0.35 exists where the shock losses are minimized even at Mach numbers
greater than the design cruise Mach number.
Wing Section Characteristics
Profile drag.- The wing-section profile drag coefficient c^, the angle of attack a,
and the wing-section pitching-moment coefficient cm for wing semispan station 0.4245
are presented as functions of the wing-section normal-force coefficient cn in figure 7.
At low subsonic Mach numbers (0.30 to 0.60), the profile drag is of the same order of
magnitude as would be expected of a wing of this thickness ratio and camber. At the
higher Mach numbers and normal-force coefficients where extensive supersonic flow
exists on the upper surface, the wake rake was not sufficiently large to measure all the
shock losses. This part of the normal-force range is indicated by a dashed line; however,
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these data appear to be reasonably accurate up to normal-force coefficients associated
with separation of the flow near the trailing edge (cn » 0.80 at M = 0.70 and cn « 0.40
at M = 0.76). The data at Mach numbers from 0.30 to 0.65 suggest the presence of a
small laminar bucket which is not observed at the higher Mach numbers. This condition
may be a possible result of the transition trip being sized and located for the cruise con-
ditions; as a result, the trip was undersized for these lower Mach numbers. At the high-
est Mach number of the investigation (M = 0.80), the flow is separated over much of the
airfoil and the profile drag is increased significantly.
Wing-section summary data are presented as a function of Mach number in figure 8.
The dashed part of the curves from M = 0.30 to M = 0.60 are from the low Reynolds
number data. The trends for C(j at the various values of cn are similar to the data
for the complete configuration presented in reference 11 and indicate a drag divergence
Mach number on the order of 0.74 at cn = 0.40.
Normal-force coefficient.- The curves of cn as a function of a (fig. 7(b)) are
nonlinear and have an increase in the slope at the higher Mach numbers at cn values
near cruise. This increase in slope is probably a result of the rapid rearward movement
of the shock -wave location as the angle of attack is increased in this range of normal-
force coefficients. A maximum value of 1.5 in normal -force coefficient was achieved at
a Mach number of 0.30 and an angle of attack of 17°. The derivative cnQ, is presented
as a function of Mach number in figure 8. As would be expected, the trend is similar to
for the complete configuration presented in reference 11. The large increase in
cnQ, from M = 0.65 to M = 0.74 is a probable result of the increase in the extent of
supersonic flow on the upper surface.
Pitching- moment coefficient.- The pitching- moment coefficients cm referenced
to the 25-percent chord (see fig. 7(c)) indicate relatively large negative values because of
the aft loading characteristic of the supercritical section. This aft loading is caused by
the camber in the rear 50 percent of the airfoil. The variation of cm with Mach num-
ber was approximately 0.08 over a range of cn values from 0 to 1.20 and a Mach number
range from 0.30 to 0.75. The trends of cmc and cm 0 are presented as a function
of Mach number in figure 8.
CONCLUSIONS
Results of wind-tunnel measurements of the chordwise pressure distribution and
profile drag of a 17-percent-thick supercritical wing indicate the following conclusions:
1. The variation of section profile drag characteristics with Mach number for
normal-force coefficients corresponding to those of airfoil cruise indicated relatively
high drag divergence Mach numbers (M ~ 0.74) for this 17-percent-thick airfoil.
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2. Maximum wing section normal-force coefficients on the order of 1.5 were
achieved at a Mach number of 0.30 at an angle of attack of 17°.
3. An examination of section wake profiles indicated that at moderate normal-force
coefficients at the higher Mach numbers (although some shock losses were noted), signifi-
cant regions of local supersonic flow existed with little or no indication of shock-induced
separation.
4. Trailing-edge separation is evident on the upper surface at normal-force coef-
ficients above 0.65 and 0.44 at Mach numbers of 0.73 and 0.76, respectively, and shock-
induced separation is indicated at all normal-force coefficients presented for a Mach
number of 0.80.
Langley Research Center,
National Aeronautics and Space Administration,
Hampton, Va., March 16, 1973.
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TABLE I.- MODEL GEOMETRIC CHARACTERISTICS
Wing:
Total area, m2 0.192
Aileron area (one aileron), m2 0.007
Span (theoretical), cm 98.618
Aspect ratio 5.07
Taper ratio 0.496
Dihedral angle, deg 3.323
Incidence at root, deg 2.5
Incidence at tip, deg 1
Airfoil at root and tip See table n
Mean aerodynamic chord, cm 20.318
Horizontal distance to center line of airplane, cm 21.735
Vertical distance to fuselage reference line at 25 percent chord, cm 1.084
Incidence, deg 2
Horizontal tail:
Total area, m2 0.054
Elevator area (total aft of hinge line), m2 0.016
Span, cm 49.131
Aspect ratio 4.47
Taper ratio 0.508
Dihedral angle, deg 0
Airfoil at root and tip NACA 65^012
Mean geometric chord, cm 11.533
Horizontal distance to center of airplane, cm 10.923
Vertical distance to fuselage reference line at 25 percent chord, cm 13.076
Vertical tail:
Total area (exposed), m2 0.027
Rudder area, m2 0.007
Span (theoretical; exposed), cm 22.055
Aspect ratio (exposed) 1.800
Taper ratio (exposed) 0.375
Airfoil at root and tip, cm NACA 63jA012
Mean aerodynamic chord, cm 13.385
Vertical distance to fuselage reference line, cm 16.848
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TABLE II.- WING AIRFOIL COORDINATES ALONG STREAMWISE CHORDS
[Leading-edge radius/Chord = 0.0428; (x'/c)ler = 0.0428; (z'/c)ler = O.Oo]
x'/c
0.0
.0125
.0250
.0375
.0500
.075
.100
.125
.150
.175
.200
.250
.300
.350
.400
.450
.500
.550
z'/c
Upper
0.000
.0304
.0401
.0469
.0519
.0593
.0652
.06963
.07325
.07625
.07890
.0832
.0863
.08825
.0891
.08893
.08783
.08568
Lower
0.000
-.030
-.0408
-.048
-.0533
-.0611
-.0664
-.0704
-.0735
-.0760
-.0779
-.0807
-.0819
-.0820
-.0810
-.0786
-.0748
-.0690
x'/c
0.575
.600
.625
.650
.675
.700
.725
.750
.775
.800
.825
.850
.875
.900
.925
.950
.975
1.000
z'/c
Upper
0.08423
.08248
.08043
.07811
.07541
.07233
.06881
.06476
.0595
.0553
.0499
.0440
.0376
.0308
.0236
.0160
.0081
.00
Lower
-0.0652
-.0607
-.0554
-.0495
-.0431
-.0366
-.0301
-.0240
-.0184
-.0134
-.0093
-.0060
-.0036
-.0021
-.0017
-.0025
-.0044
-.0080
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TABLE m.- WIND-TUNNEL OPERATING CONDITIONS
Mach number
0.30
.50
.60
.65
.70
.73
.75
.76
.80
pt, N/m2
171699
146609
159872
151541
167820
163655
161165
159920
155850
q, N/m2
10103
21690
31649
33756
41464
42853
43619
44098
45774
RC
2.00 x 106
2.67
3.33
3.33
3.86
3.86
3.86
3.86
3.86
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INDEX TO TABLES IV
Mach number
Aileron deflection
angle, 6a,deg
Angle of attack, a,
deg
Lift coefficient
range
Table IV; configuration 1; horizontal tail on; wake rake off; aileron unsealed
0.30
.30
.30
.30
.30
.50
.60
.60
.60
.60
.60
.65
.70
.70
.70
.70
.70
.73
.73
.73
.73
.73
.75
.76
.76
.76
.76
.76
.80
-6
-3
0
3
6
0
-6 .
-3
0
3
6
0
-6
-3
0
3
6
-6
-3
0
3
6
0
-6-
-3
0
3
6
0
-4. 15 to 4.49
-4.13 to 4.50
-4.10 to 13.05
-4.08 to 4.58
-4. 09 to 4.55
-4.1&to 8.81
-4.51 to 5.06
-4.40 to 3.73
-4. 30 to 3.84
-4.41 to 3.84
-4.28 to 3.89
-4.45 to 6.05
-4.80 to 4.86
-4.87 to 4.76
-4.70 to 4.09
-4.64 to 3.84
-4. 59 to 5.41
-4.89 to 2.83
-4.87 to 2.62
-4.91 to 2.67
-4.81 to 2.40
-4.76 to 2.49
-4.88 to 5.38
-4.78 to 4.09
-4.73 to 4.12
-4.79 to 5.13
-4.73 to 3.89
-4.74 to 3.13
-4. 50 to 5.33
-0.103 to 0.672
-.081 to .692
-.059 to 1.364
-.040 to .723
-.036 to .726
-.092 to 1.040
-.194 to .781
-.163 to .663
-.134 to .684
-.128 to .705
-.lllto .720
-.185 to .934
-.256 to .815
-.247 to .804
-.221 to .802
-.205to .804
-,186to .895
-.291 to .640
-.264 to .648
-.262 to .649
-.241 to .651
-.221 to .678
-.259 to .707
-.2 54 to .597
-.236 to .619
-.246 to .664
-.257 to .662
-.236 to .590
-.206 to .533
Table V; configuration 1; horizontal tail off; wake rake on; aileron unsealed
0.30
.50
.60
.65
.70
.73
.75
.76
.80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.14 to 10.90
-4.27 to 5.39
-4.49 to 3.79
-4.63 to 5.54
-4.98 to 3.83
-5.13 to 1.42
-5.06 to 1.31
-4.39 to 1.08
-4.15 to .02
-0.011 to 1.176
-.023 to .799
-.072 to .698
-.112 to .905
-.150 to .824
-.185 to .581
-.186 to .547
-.133to .476
-.109 to .155
Table VI; configuration 2; horizontal tail off; wake rake on; aileron unsealed
0.70
.75
0
0
-4.97 to 3.78
-5.06 to 1.34
-0.149 to 0.819
-.183 to .555
Table VTI; configuration 2; horizontal tail on; wake rake off; aileron sealed
0.70
.73
.75
0
0
0
-4.64 to 3.81
-4.68 to 2.36
-4.70 to 2.01
-0.192 to 0.812
-.216to .657
-.237 to .553
Table VUI; configuration 2; horizontal tail on; wake rake off; aileron unsealed; high angle -of -attack range
0.30 0 2.40 to 18.77 0.518 to 1.448
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED
(a) M = 0.30
fi = -6°; a = -4.15°; C.
S1ATION ' . 1597
x/c r.p P/PTINF
.050 - . U S . 1
. 1 50 - . 1 3 .1
.3CC - . 0 7 .1
.450 - . 7 8 .1
.600 -. 72 .1
.arc - .91 .1
.990 .046 . 4
.ICC -,67fl .H98
.ICC -.678 .101
.6CC -.333 .919
. BCO .1*6 .948
S T A T I O N
X / C
o.ono
.01?
.025
.040
.100
.ISO
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
.100
.950
.910
.075
.050
.100
,?OO
.300
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1 .000
CP
.963
.344
'.004
-.305
-.360
-.331
-.401
-.403
-.39)
-.404
-.386
-.445
-.456
-.427
-.456
-.449
-.336
-.116
.OC7
.066
-.843
- l .OOS
-.818
-.709
-.656
-.596
-.551
-.283
,016
.156
.270
.270
.110
.4245
P/PTINF
UPPER
.556
.555
.939
.520
.917
.516
,915
.915
.515
.915
.916
.917
.91?
.913
.912
.912
.519
.93?
' .539
.544
L O W E R
.689
.879
.890
.896
.900
.903
.9C6
.52?
.540
.551
.955
.555
.945
-.0131
-.0955
S T A T I O N
X / C
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.200
. 300
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.BOO
.9C.O
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.051
.305
.075
-.?05
-.270
-.778
-. 30
-. 54
-. 37
-. 39
-. 50
-. 71
-. 65
-. 61
-. 39
-.181
-.057
.034
.11.7
-.87?
- 1 . 08 1
-.890
-.7?4
-.665
-.636
-.541
--3B4
-.137
.111
.183
.738
.7375
0/PTINF
.942
.957
.943
.927
.922
.922
.919
.918
.919
.919
.918
.917
.917
.917
.925
.928
.935
.941
.944
.887
.874
.386
.896
.899
.901
.906
.916
.931
.945
.950
.953
-.1701
-.0544
S T A T I O N .S075
X/C CP P/PTINF
.050 - .225 .925
.15D -.301 .9?!
.300 - .343 .91R
.450 -.319 .970
.600 -.317 .920
.800 -.177 .97B
.100 -.952 .882
.300 -.594 ."03
.600 - .377 .916
.800 .062 .943
(a) M = 0.30. Continued.
= -6°; a = -3.09°; CL = -0.003
S T A T I O N .1597
X/C f.P P/PT1NF
.050 - . 5 . 05
.15C -. « . n
.30C - . 4 . 7
.450 - . 0 . 5
.ACO - . 4 . 7
- S C C - . 9 . 5
- 95 f .04 . 41
. ICC - .570 .905
. 3CC -.560 .905
.6CC -.1(17 .97(1
.flCO .174 .949
S T A T I O N .
X / C
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.?00
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
,900
.950
.990
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CO
1.0C8
.115
-.256
-. 90
-. 43
-. 59
-. 64
-. 54
-. 41
-. 27
-. 16
-. 66
-. 87
-. 51
-. 75
-. 63
- .347
-.122
. C C S
.086
-.602
-.861
- .753
-.630
-.557
-.552
-.518
-.262
.027
.213
.313
.256
.106
-
4245
P/PTINF
UPPER
.955
.946
.524
.910
.91?
.511
.911
-91?
.513
.513
.914
.911
.910
.917
.510
.911
.918
.932
.535
.944
innE«
.5C3
.887
.094
.5CI
.503
.906
.9C8
.523
.540
.557.
.558
.557
.545
.C729
.C999
S T A T I O N .
X / C
SURF AC t
0.000
.012
.075
.050
. 100
.150
.200
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.061
.154
-. 1O6
-.41?
-.405
-.361
-.418
-.403
-. 389
-. 16 fl
-.383
-.401
-. 186
- .373
-.248
-.181
-.054
.034
..113
-,601
-.91
-.79
-.6?
-.59
-.59
-.50
-.36
-.11
.13
.71
.770
_
-
7375
P / P T I N F
.943
.943
.932
.914
.915
.917
.914
.915
.916
.917
.916
.915
.916
.917
.924
.92S
.936
.941
.946
.903
.884
.891
.901
.903
.903
.909
.917
.932
.947
.952
.955
.0682
.0540
S T A T I C r i .9075
X / C C P P/PTINF
.050 -.359 . 17
.150 - .363 . 17
.300 - .370 . 17
.450 - .344 . Ifl
.600 - .332 . 19
.800 -.175 . 28
.100 -.828 -US')
.300 -.563 .905
.600 - .375 .916
.800 .086 .944
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
= -6°; a = -1.98°; = 0.103
5iAiin,N .159? S T A T I O N .4245
.r.'O - .A7H ..199 n.nno
. i c.c - .5RO .905 .01 ?
. irr. -.50A .909 .075
,**.c. -.450 .91? .050
.ACC - .4A4 .917 .100
-f lrc -.11; .MI* .150
,95r. .041 .94? .?oo
. 100
.150
.400
.450
.5110
.550
.ADO
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.ir.r -.515 .900 .075
. ICC -.504 .909 .050
. A C T -.796 .97? .100
.BrC .191 .951 .700
.ino
.400
.500
.600
,?no
.HOO
.9,10
.950
1.000
1.016
-.136
-.474
- .623
-.609
'-.55t
- .553
-.5C7
-,4Sd
-.433
-,4oO
-.507
-.507
-.476
-.501
-.477
-.363
-.112
.004
.063
-.41E
-.629
-.595
-.541
-.522
-.507
-.494
-.2)3
.041
.2)9
.323
.310
.105
.
-.
UPPEP
l.COO
.931
.411
.50?
.5C1
.5C6
.506
.909
.510
.510
.517
.909
.9C9
.511
.909
.511
.5 IB
.531
.539
.544'
lt]UF«
.514
.902
.5C4
.907
.5CS
.5-09
.510
.525
.547
.551
.5E9
.558
.545
1812
101C
S T A T I O N
SIWFACF
0.000
.01 2
.0?5
.050
. 100
.150
.700
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.son
.900
.950
.•590
MJHFACF
.025
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.061
-.119
-.147
-.604
-.571
-.468
-.495
-.4A8
-.415
-.411
-.477
-.411
-.415
-.197
-.261
-.197
-.OA4
.026
.101
-.367
-.721
-.610
-.556
-.546
-.555
-.480
-.145
-.114
. 141
.727
.781
-
7175
.943
.932
.919
.903
.908
.911
.910
.911
.913
.915
.914
.914
.915
.916
.924
.928
.935
.941
.945
.918
.896
.902
.906
.907
.906
.911
.919
.932
.949
.953
.956
.0186
.0521
S T A T I O N .9025
.050 -.560 . 06
.150 -.474 . 11
.300 -.428 . 14
.450 -.374 . 17
.60C -.351 . 18
.800 -.187 .. 28
.100 -.714 .R97
.300 -.520 .9C8
.600 -.368 .917
.800 .108 .946
MAT II1N .1 59?
. C « R
. l«fl
. 1ft
, 4C,0
.ftcr.
.arc.
.<;<;£
..4<M
. »it
.901
-.401
-04H
. i r c - .4^7 .qi i
. icn -.<.*<; .91i
. h f C - .Pr tq .Q77
.fire ,s\ ft .qs?
M = 0.30. Continued.
-6°; a = -0.86°; CL = (
S T A T I C N .
X / C
0.000
.017
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
. 10O
.?OO
.100
.400
.500
.600
.700
.100
.900
.950
1 .000
CP
1.C13
-.346
-.138
-.847
-.726
-.677
-.626
-.568
-.538
-.542
-.492
-.532
-.532
-.494
-.521
-.457
-.358
-.123
.001
.075
-.150
-.425
- .471
-.455
-.467
-.451
-.451
-.225
.C45
.257
.343
.322
.C5B
-
4245
P/PT INF
UPPFR
.555
.919
.£55
.889
.856
.£99
.907
.5C5
.907
.907
.910
.508
.5C<1
.910
.SCR
.510
.518
.53?
.539
.544
LG.4FR
.53C-
.914
.511
.912
.911
.51?
.51?
.526
.94? .
.955
.560
.558
.545
.2330
. 1016
S T A T I O N .
X / C
SIIRFACF
0.000
.017
.075
.050
. 10O
-150
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACF
.075
.050
. 100
.200
. ir.o
.400
.500
.AOO
. 700
.800
.900
.950
CP
.06R
-.176
-.59?
-.754
-.640
-.564
-.57R
- . 51 *
-.477
-.456
-.464
-.46?
-.441
-.422
-.779
-.206
-.079
.O?4
.100
-.111
-. 504
-.510
-.495
-.49A
-.509
-.456
-. Ill
-. 101
. 157
.740
.?95
-
7175
P / P T I N F
.943
.917
. 904
.154
.901
.906
.905
.903
.911
.912
.912
.912
.91.1
.914
.923
.927
.935
.941
.945
.931
.909
.903
.910
.910
.909
.912
.919
.933
.948 .
.953
.957
.1 171
.0513
S T A T I O N .9025
X/C CF P/PTINF
.C50 - .754 .H94
.150 -.560 .906
.300 -.478 .911
.450 -.401 .915
.600 -.363 .918
.900 -.194 .928
.100 -.613 .903
.300 -.495 .910
.600 -.359 .918
.800 .118 .946
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
CN
r.M=
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
. C«.0 -1 .176 . R69
.150 -.741 .R95
.3CC -.598 .904
-450 -.4R9 .910
.ACT -.4RR .910
.RCC -.1R4 .916
-99C .051 .94?
•ICC -.116 .970
.IOC -.491 ,916
-ACC -.760 .974
.BCC .779 .951
S T A T I C N .
tit.
o.oon
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
I. 000
CP
.955
-.638
-1.037
-1.121
-.838
-.749
-.709
-.623
-.585
-.564
-.535
-.564
-.554
-.517
-.525
-.451
-.353
-.104
.017
.035
.011
-.297
-.324
-.382
-.411
-.411
-.415
-.201
.067
.270
.355
.325
.096
-
4245
P/PTINF
UPPER
.598
.901
.878
.673
.869
.895
.897
.902
.9C4
.9C6
.9C8
.9C6
.906
.9Cfl
.SCR
.910
.518
.133
.940
.544
IOUFR
.540
.927
.520
.516
.915
.915
.515
.927
.543
.555
.560
.559
.945
.3787
.0568
STATION
X/C
SURFACE
O.OPO
.012
.075
.050
. ICO
. 1 50
. 200
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.067
-.651
-.795
-.961
-.770
-.666
-.619
-.581
-.578
-.501
-.501
-. 9S
-. 70
-. 41
-. 95
-. 18
-.07B
.016
.091
.037
-.158
-.198
-.409
-.451
-.471
-.425
-. 11 >
-.095
.154
.719
.294
-
7125
P/PT INF
.'943
.900
.892
.1382
.893
.900
.901
.905
.908
.909
.909
.910
.911
.913
.922
.926
.935
.940
.945
.941
.913
.916
.915
.912
.911
.914
.921
.934
.948
.953
.957
.7341
.0485
S T A T I O N .0025
X/C CP P/PTINF
.050 -.540 .R81
.150 -.634 .902
.300 -.514 .9C7
.450 -.431 .914
.6CC - .383 .916
.800 -.199 .977
.100 -.481" .911
.300 -.451 .912
.61-0 -.252 .918
.800 .123 .947
(a) M = 0.30. Continued.
8. = -6°; a = 1.27°; C.
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
-0«C -1.175 . 860
.150 -.841 .889
.ICO -.677 .899
.450 -.575 . 90R
-6TC -.519 .9(lfl
.flCC -.401 .915
.950 .018 .941
.ICC -.716 .976
.3CO -.164 .9I«
.6CC -.746 .975
.BCD .718 .951 .
S T A T I O N .
X / C
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
.927
-.928
-1.254
-1.262
-.975
-.651
-.795
-.690
-.643
-.625
-.574
-.598
-.597
-.548
-.553
-.521
-.361
-.117
.000
.061
.122
-.122
-.239
-.320
-.369
-.377
-.399
-.189
.073
.270
.345
.321
.067
-
,4245
P/PTINF
UPPER
.554
.884
.865
.8(4
.881
.889
.89?
:858
.901
.9C7
.5C5
.904
.504
.907
.5C6
. 908
.518
.932
.539
.543
IOKER
.546
.937
.925
.520
.917
.917
.516
.528
.944
.555
.sto
.558
.941
.4666
.C973
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.BOO
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.9CO
.950
f.P
.070
-.909
-1.071
-1. Ill
-.891
-.739
-.716
-.635
-.57?
-.533
-.577
-.518
-.492
-.459
-.102
-.719
-.076
.014
.087
.737
-.191
-.787
-.155
-.400
-.417
-.404
-.796
-.095
. 164
.?54
.105
-
7175
P/PTINF
.943
.885
.S76
.H73
.886
.355
.897
.901
.905
.9C8
.908
.908
.910
.912
.921
.926
.935
.940
.944
.953
.928
.922
.918
.915
.913
.915
.922
.934
.949
.954
.957
.3713
.0451
S T A T I O N .90?5
X/C CF P/PTINF
.0!>0 -1.117 .873
.150 - .683 .R99
.300 -.564 .906
.450 -.453 .912
.600 -.390 .916
.HOC -.202 .927
.100 -.386 .91f.
.300 -.410 .915
.600 -.137 ,<m
.800 .124 .947
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
6 = -6°; a = 2.40°; C. =0.494
S T A T t f l N .1597 S T A T I O N
.05C -1.510 .F50 0.000
. 1 50 -.9*7 .rtfU .017
.ICO -.719 .897 .075
.<•*.?. -.559 .90h .050
.ACT -.517 .903 .100
.arc -.197 ,9l*i .ISO
.<55C .018 .947 - .200
.100
.150
.400
.450
.SOO
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. 1 CC. -.177 .917 .075
,?r.C -.116 .971 .050
.6CC -.714 .575 .100
.p.rr. .74? .954 .700
.300
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1 .000
l.r
.S35
-1.322
-1.674
-1.503
-1.132
.-.953
- .3 fO
- .742
-.6->0
-.656
-.556
. - .629
-.612
-.563
-.571
-.526
-. 3o2
-.093
.001
.C50
.302
-.003
-.I2d
-.236
-.305
-.12'S
-.363
-.166
.C96
.275
.361
.332
.C59
-.
4245
UPPER
.589
.861
.540
.650
.877
.883
.£«<<
.£95
.898
.9CO
.504
.5C7
.90.1
.5C6
.905
.508
.518
.534
.539
.94?
LCUFH
.557
.939
.53?
.925
.521
.520
.518
.529
.544
.556
.561
.559
.541
.5672
.C933
S T A T I O N .
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
. 100
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
'.950
.069
-1.711
-1.159
-1.17)
-1.018
-.819
-.781
-.685
-.621
-.585
-.557
-.555
-.518
-.488
-.316
-.727
-.076
.011
.075
.191
-.041
-.190
-.761
-.345
-.199
-.164
-.781
-.07B
.171
.765
.310
-
7375
.943
.866
.859
.858
.879
.390
.893
.899
.903
.9C5
.906
.906
.909
.910
.921
.926
.935
.940
.944
.963
.937
.928
.924
.919
.916
.913
.923
.935
.949
.955
.958
.4728
.0429
S T A T I O N .9075
.050 -1.372 .858
.150 - .757 .894
.300 -.611 .901
.450 -.476 .911
.600 -.403 -.915
.800 -.204 .9?7
.100 -.273 .973
.300 -.361 .918
.600 -.321 .920
.800 .129 .947
(a) M = O'.SO. Continued.
6 = -6°; a = 3.39°; C, = 0.578
MATlroi .1517 S T A T 1 C N .
X /C CP P / P T I N F X/C
.C'.O -1.75B . F*5 0.000
.Mf. - 1 ,0?4 . 879 .01 7.
.ICC. -.751 .395 .075
,45C -.590 .904 .050
.6CC -.54(1 .907 .100
.arc -.iR? .917 .150
..95f. .074 .941 .200
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. 1 f.C -.017 .919 .075
.IOC -.771 .971 .050
-6Cr. - .719 .575 .100
-am .749 .954 .700
. 100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
CP
.734
-1.576
-1.905
-1.703
-1.223
-1.051
-.950
- .757
-.736
-.667
-.t4 1
- .657
-.635
-.5d6
-.561
-.541
-.365
-.icn
-.002
.C50
.401
.143
-.048
-.191
-.241
-.292
-.349
-. 155
.C93
.290
.364
.3?9
.C43
-
4245
P/PTINF
UPPER
.561
.846
.E26
.638
.£67
.67
.88
.£9
.£5
.89
.9C1
.900
.9C7.
.905
.5C4
.5C7
.518
.931
.539
.547
LflKER
.9tl
.548
.536
.528
.')?5
.52?
.919
.930
.545
.557
.5tl
.559
.542
.6474
.0928
STATION
X/C
SUKFAC F
o.noa
.017
.075
.050
.100
.150
.200
. 300
.150
.400
.450
. 500
. 55O
.600
.700
.800
.900
.950
.990
S U R F A C E
.075
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.077
-1. 565
-1.611
-1.547
-1.130
-. 914
-.360
-.711
-.650
-.607
-.587
-.571
-.537
-.490
-.111
-.7.78
-.079
.014
.071
.508
.065
-.077
-.?27
-.294
-.337
-.146
-.761
-.060
.181
.779
.310
-
1175
P/PTINF
.944
.847
.844
.843
.872
.885
.884
.856
.901
.901
.905
.905
.903
.910
.921
.926
.935
.940
.944
.969
.943
.935
.926
.922
.920
.919
.924
.936
.950
.956
.959
.5063
.0411
S T A T I O N .9075
</C CP P/PTINF
.C50 -1.572 .846
.150 - .£55 .889
.300 -.638 .907
.450 -.493 .910
- .600 -.406 .915
.300 -. 195 .978
.100 -.190 .978
.300 -.319 .920
.600 -.311 .921
.300 .136 .947
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
6a = -6°; a - 4.49°; CL = 0.672
S 1 A T I H N . 1597
,0*C -1.967 .873
. 1 e.C -1.11 .873
.3C.C -.81 .891
. 4 *:?. -.ftO . 904
. A C C -.55 .906
.SCC -.37 .917
,99f .O? .941
. 1 OC .087 .944
. 3 C O -.770 .976
. f c C C -.198 .978
. B C r .763 .955
S T A T I O N .4245
X/C r ° ° /o T ' uf
0.000
.01?
.075
.050
. 100
. 1 50
.700
.300
. 350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
,O50
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
U P P F R
. 592
-1.97 i
-2.251
-1.992
-1.372
-1.167
-1.024
-.851
- .7E5
-.722
-.670
-.634
-.660
-,6C8
-.595
-.538
-.356
-.C96
-.009
.030
.540
.266
.052
-.111
-. lb«
-.250
-.315
-.133
.104
.301
.371
.339
.043
-
.974
.62?
. 8C6
.621
.858
.67C
. € 7 9
.669
.893
.897
.9CO
.699
.9CO
.9C3
.904
.907
.918
.934
.939
.S41
L O W E R
.971
.955
.94?
.933
.928
.925
J
.92 1
.931
.94ft
.957
.961
.^59
.942
7451
CB91
S T A T I O N . M?5
S U R F A O . F
0,000
.017
.075
.050
. 100
. 150
.200
. 300
. 350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
.SURF AC F
.C25
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
. 700
. aoo
.900
.950
S T A T I O N .9C7.5
.07
- .93
- .94
- . 74
- .77
- .01
-.94
-.79
-.707
-.655
-.671
-.595
-.548
-.510
-.331
-.736
-.086
.00?
.056
.640
. 179
.010
-. 143
-.240
-. *09
-.319
-.?47
-.059
.181
.274'
. 173
-
.944
.325
.824
.836
.364
.379
.383
. 892
.397
.901
.902
.904
.9C7
.909
.920
.925
.934
.939
.943
.977
.950
.940
.931
.925
.921
.920
.925
.936
.950
.956
.959
5997
0373
.050 -1.756
.150 -.925.
.300 -.tS3
.450 -.514
.500 -.417
.300 -.195
.100 - .CR6
.300 -.234
.600 -.301
.100 .13?
. H35
. PS 4
. 891
.9C9
,915
.923
.934
.971
.9?)
.947
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
S T A T I O N .isi?
:<f ,
i *r.
ice
- . 4ft
-. na
-. 04
-. 7ft
-. 7«
-. HA
. 5n
.4 .1
- J f>
.3 tS
.9 R
.
 ;j s
.-J 7
.
<i 1
- I f f . -. 707 . rt-T*
. ^CC - .M)7 .9(14
- A f C - - 4?4 .571
. R C C . I f t ^ .949
9
a
SMTIC1
x/f?
c.ooo
.01?
.0?5
.050
.100
.150
;700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 700
.300
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
. 700
.ROO
.900
. .950
1.000
= -3°; a =
.4245
-4.13°; Cr
' L
sr
= -0.081
jrim .
LPPFR SURFACF
.975
.341
-.036
-.328
-. 55
-. '-)fi
-. 02
-. CO
-. 35
-. 14
-. 86
-. 48
-. 53
-. 33
-. 65
-. 6C
-.335
-.11 1
. O C R
.095
-.306
-.953
-.846
- . 6 7 5
-.620
-.558
-.535
-.267
.013
. 2 0 5
.290
.234
.122
.597
.960
.S3B
.521
. 15
. 17
. 16
. 16
. 17
. 16
. 17
. 14
. 11
. 15
. 13
. 13
. 2C
.533
.940
.946
(.n*r
.893
.867
.890
.5CO
.9C4
.9U7
.5C9
.924
.941
'.55?
.556
.557
. 5 4 7
.0017
- .C5?l
0.000
.01?
.075
.050
. 100
.150
. 2OO
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.6OO
.700
. 800
.900
.950
.990
t SURFACF
.025
.050
. 100
.200
. 3OO
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
.060
.796
.0?5
-.773
-.313
-. 305
-. 356
-. 382
-.361
-. 363
-. 396
-.414
-.406
-.405
-.375
-.760
-.030
.079
.101
-. 835
-1.054
-.869
-.696
-.635
-.604
-.501
-. 379
-.059
.167
.773
.769
_
-
737.5
.943
.957
.941
.924
.922
.922
.919
.919
.919
.919
.917
.916
.916
.916
.921
.925
.935
.942
.946
.991
.873
.889
.899
.903
.904
.910
.921
.936
.950
.953
.956
.0873
.0797
S T 4 T I O N .9075
X / C C P P / P T I N F
.050
.150
.300
.450
.600
-.24?
-.325
-. 360
-.346-
-.365
.976
,9?1
.919
.919
.918
.925
.100 -.945 .884
.300 -.589 .905
.600 -.339 .920
.800 .117 .947
M=0.30. Continued.
MAT ICN .1 59,>
x /r. r.p P / P T I
.o«c
.150
. irr
. 45C
.6rr
. sec
.9SC
- .ft 10
- . s^y
- .476
- .41 5
-.4S7
-.400
.047
.9n
-•I]
-91
.91
.91
.q<i
.irn -.541 . in*
.ICC. -.S4S .907
, f tCO -.10R -9?1
.flTfi . I 74 . 950
S T A T I O N
X / C
0.000
.017
.075
.050
.100
. 150
.700
. 300
.350
.400
,45O
.500
.550
.600
.650
. 700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
,300
.400
.500
.6f;o
.700
.ROO
.900
.950
1.000
CP
1.001
.030
-.332
-.513
-.505
-.502
-.501
-. 7C
-. 55
-. oC
-. J7
-. 89
-. 91
-. 51
-. 92
-. 80
- .358
-.110
.OCC
. C 8 7
-.525
-.749
-.71C
-.6C6
-.5E3
-.531
-.504
-.247
.035
.232
.301
.291
.112
-
4245
P/PIINF
U0PFR
. 5C5
. 5 4 4
.520
.5C5
.910
.510
.510
.917
.91?
.91?
.914
.511
.510
.513
.510
.511
.518
. 5 3 3
.540
.545
ICJFR
.5C
.89
.85
.90
.9C
.SC
.91
.52 '
.54
.55
.55
.55
.54
.11C3
.1020
S T A T I O N
X/C.
SURFACF
0.000
.01?
.075
.050
. too
. 1 50
.200
. iro
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
. ROO
.900
.950
.990
SURFACF
.075
.050
. too
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.070
.05
-. 15
-.44
-.4?
-.40
-.43
-. 43
-.40
-. 34
-.41
-.47
-.47
- .43
-.37
-.76
-.06
.03
. 1 1
- .515
-,R?9
-.771
-.60
-.56
-.54
-.45
-.29
-.04
.1 =
.25
.30
-
7375
P/PTINF
.944
.943
.930
.913
.914
.915
.914
.914
.915
.916
.915
.914
.914
.914
.920
.924
.935
.941
.946
.909
.891
.857
.904
.906
.901
.913
.922
.937
.951
.955
.957
.0757
.0774
S T A T I O N .9075
X/C CF P/PTINF
.05C -.426 .914
.150 -.397 .916
.300 -.391 ..916
. 4 5 0 -.365 .918
.600 -.364 .918
. R O O -.243 .925
.100 -.768 .894
.300 - .525 .909
.60C -.316 .921
.900 ,155 .949
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
S T A T I O N .IS97
X/C Cf» P/PTINF
.0^0 -.778 .89
.HO -. <10 .0
.ICC -. 10
.450 -. 47
.fiCC -. Jl
.8CC -. <»7
.55C .046
.100 -.A*,? .91?
.300 -.4<35 .910
.6CC -.790 .973
,8fO .704 .95?
S T A T I O N
X/C
0.000
.012
.075
.'050
.100
.ISO
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.005
-.159
-.523
-.705
-.613
-.579
-.565
-.513
-.499
-.485
-.469
-.515
-.517
-.478
-.515
-.493
-.363
-.112
.003
.C86
-.306
-.597
-.582
-.532
-.515
-.478
-.473
-.226
.C46
.250
.325
.307
.099
-
4245
P/PI INF
UPPER
.999
.930
.505
.698
.903
.905
.906
.909
.910
.511
.512
.9C9
.909
.511
.505
.911
.518
.933
.940
.945
10HER
.52?
.904
.905
.508
.909
.511
.51?
.526
.542
.554
.959
.558
.945
.2035
.1031
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.060
-.170
-.363
-.615
-.552
-.498
-.509
-.494
-.468
-.451
-.467
-.473
-.47?
-.464
-. 356
-.780
-.086
.016
.089
-. 33?
-.673
-.599
-.533
-.528
-.521
-.440
-.794
-.046
.194
.258
.304
-
7325
P/PTINF
.943
.930
.918
.903
.907
.910
.910
.910
.912
.913
.912
.912
.912
.912
.919
.923
.935
.941
.945
.920
.900
.904
.90S
.908
.909
.914
.922
.937
.951
.955
.958
.1208
.0771
S T A T I O N .9025
X/C CP P /PTINF
.050 -.629 .902
.150 -.510 .910
.300 -.441 .914
.450 -.404 .916
.600 -.401 .916
.300 -.273 .973
.100 -.686 .899
.300 - -5C1 .910
.600 -.324 .971
.800 .161 .949
(a) M = 0.30. Continued.
6 = -3 ; a = -0.90; C, = 0.226
<* . LI
CN=
CH
STATION .1597
X/C CP P /PTINF
,C*C -.903 .886
.150 -.705 .898
.300 -.565 ,90ft
.450 -.480 .911
.ecr -.493 .911
.8CC -.400 .916
.95C .043 .947
.100 -.405 .916
- 2 C C -.467 .917
.ACT. -.?90 .973
.8CC .770 .953
S T A T I C N
X/C
O.OOO
.01?
.075
.050
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
V.OOO
CP
1.0C1
-.3)5
-.805
-.91;
-.767
-.632
-.643
-.604
-.562
-.56C
-.505
-.551
-.556
-.512
-.536
-.513
-.371
-.128
-.011
.071
-.167
-.415
-.456
-.471
-.456
-.453
-.461
-.222
' .C52
.246
.321
.306
.C87
-
4245
P/PT INF
liPPFR
.559
.516
.39?
.886
.894
.859
.9CI
.'<iC4
.907
.907
.510
.5C7
.907
.9C9
.908
.909
.918
.537
.539
.544
LOWER
.929
.915
.913
.91?
.913
.913
.512
.527
.943
.554
.559
.558
.545
.3023
.1012
S T A T I O N
X / C
SURFACE
0.000
.012
.075
.050
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. 100
.?00
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.064
-. 448
-.589
-.793
-.669
-.600
-.593
-.543
-.506
-.439
-.501
-.511
' -.484
-.48?
-. 368
-.782
-.09?
.01?
.080
-.113
-.477
-.48?
-.467
-.468
-.491
-.408
-.278
-.037
.204
.266
.308
-
7325
P / P T INF
.943
.913
.9C5
.893
.900
.904
.905
.907
.910
.911
.910
.910
.911
.911
.918
.923
.934
.940 .
.944
.933
.912
.911
.912
.912
.911
.916
.923
.937
.952
.955
.958
.7176
.0739
S T A T I U N
X/C C F
.C50 -.151
.150 -.5R6
.3CO -.503
.'.50 - .433
.600 -.<.!&
.300 - .276
.100 -.594
.300 -.468
.500 -.212
.300 .170
9025
P/PT INF
.39
.90
.91
.91
.91
.12
.905
.91?
.921
.950
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
8 = -3°; a = 0.18°; C, =
a LI 0.321
r.N
CM=
5Iar»ON .1597 STATION
x/r. r.p P/PMNF x/c.
.r5n -1.109 . T* o.ooo
.MO -.71,? . ]•> .012
.ice - .MA . 01 .075
.4C.C -.SO? . 10 .050
.hc.d -.soi . in .100
. R f C -.H96 . 16 . ISO
.95C .04? . 47 ,?oo
.100
.350
.400
.450
.SOO
.550
.600
.650
.700
.ROO
.900
.950
.990
. ICC -.107 .971 .075
.3CC -.400 .916 .050
.6CC -.767 .974 .100
.fiCfl .777 .951 .700
. 100
.400
.500
.600
.700
.SOO
.900
.950
1 .OOO
CP
.970
-.686
-1.C17
-1.101
-.882
.-.764
-.710
-.£30
-.60C
-.58?
.-.539
-.582
-.574
-.531
-.540
-.522
-.359
-.11")
- -COC
.070
-.014
-.269
-.355
-.377
-.411
-.428
-.408
-.202
.068
.265
. .340
.314
.CdO
-
4245
P/PUNF
UPPER
.S97
.899
.878
.675
.888
.855
.857
.9C?
.5C4
.5C5
.5C8
.905
.906
.908
.903
.905
.S1H
.533
.540
.144
LHWER
.939
.924
.519
.«17
.515
.514
.916
.S2S
.•544
.S55
.960
.•558
.544
.3868
.C<,<J5
STATION .
x/c
SURFAC-.F
o.coo
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.ISO
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.f)OO
.900
.950
.990
SURFUCF
.025
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.067
-.697
-.831
-.987
-.784
-.668
-.664
-.605
-.563
-.535
-.536
-.540
-.517
-.504
-.379
-.290
-.086
.005
.071
.075
-.325
-.1V7
-.381
-.417
-.446
-.184
-.264
-.076
.7.04
.267
.110
-
7325
P/PT INF
.944
.899
.891
.881
.893
.900
.900
.904
.906
.9CB
.909
.908
.909
.910
.917
.923
.935
.940
.944
.944
.920
.916
.917
.915
.913
.917
.924
.938
.952
.955
.958
.1092
.0712
STATION .9025
K/C CP P/PTINF
.050 -.951 .884
.150 -.657 .901
.300 -.540 .908
.450 -.457 .913
.600 -.429 .914
.800 -.281 .923
.100 -.478 .911
.300 -.428 .914
.600 -.301 .922
•SCO .174 .950
(a) M=0.30. Continued.
6, =-3 ; a = 1.27°;C. =0.417
a. Li
MiTKIri .1597
X/C CP P / P T I N F
. C5C - I . 11 .861
.15C -.85 .890
. CO -.67 .900
.
 CM ~ . 51 . 9(lrt
. CC -.57 .904
. fC -.190 .917
. 5C .01.1 .947
. ICC -.711 .977
.ICO -.154 .919
. tCC -.747 .975
.8CC .719 .554
S T A T I O N
X / C
0.000
.01?
.025
.050
. 100
.150
.200
.100
.!50
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
."490
.075
.050
. loo
.70il
. ino
.400
-5OO
.600
.700
.800
.900
.950
1 .OOO
CP
.908
-1.021
-1.363
-1.2S7
-1.005
- .372
-.602
-.65d
-.659
-.62")
- .573
-.615
- .59R
-.553
-.566
-.530
-.368
-.112
-.010
.046
.161
- .caa
-.245
-. 309
-.343
-.157
-.391
-.177
.082
.268
.349
.312
.072
-
4 2 4 5
P / P T INF
UPPE.l
.991
. PfiC
.859
• C64
. ee i
.8S8
.852
.899
• 9C 1
. 5C3
.906
.904
.9C5
.5C7
.906
.509
.518
.533
.539
.541
LGWFR
.549
.535
.525
.521
.519
.518
.517
.529
.545
.556
.560
. 5 5 8
.544
.4852
-C566
S T A T I O N
X/C.
SIIKFJCF
0.000
.01?
.075
.050
.100
.ISO
.700
. 100
.350
.400
.450
.500
.">SO
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.9OO
.950
C°
.069
-.977
-1.121
-1.70?
-.909
-.761
-. 744
-.661
-.60?
-.567
-.56?
-.553
- . Slfe
-.51?
-.379
-.284
-.085
.000
.059
.764
-.187
-.757
-.307
-.167
-.407
-.35?
-.737
-.01 7
.218
.281
.319
-
7175
F/PT IN
.944
.882
.873
.369
.886
.895
.696
.901
.904
.906
.907
.907
.908
.910
.917
.923
.935
.940
.943
.955
.929
'.925
.922
.918
.916
.919
.926
.939
.953
.956
.959
.4043
.0671
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -1.205
.150 -.732
.300 -.588
.450 -.485
.600 -.439
.300 -.283
.869
.897
.905
.911
.914
.923
.100 -.345 .919
.300 -.387 .917
.600 -.285 .923
.300 .185 .951
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
SIAIIHN .1597
x/c r.p p /pr iNF
.C*:C - 1 . 1 . F-50
.150 -. 7 .884
.ICC -. 1 .898
.460 -. ft .106
.6fc -. 9 .909
.SCC -.186 .117
.950 .078 .141
. ICO -.111 .117
.100 -.311 .17?
. S C C -.710 .976
.flCO .751 .155
S T A T I O N .
x/r.
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.700
. 100
.150
.400
.450
' .500
.550
.600
.650
.700
.800
.100
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.100.
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
.844
-1.333
-1.543
-1.558
-1.115
-.963
-.885
-.75i
-.703
-.663
-.613
-.639
-.611
-.570
-.572
-.533
-.368
-.106
-.OC6
. 0 5 3
.288
.021
-.145
-.224
-.30C
-.320
-.355
-.163
. C 8 7
. 2 7 5
.357
.319
.069
.
4245
P / P T INF
UPPER
.9SO
. 861
.£41
.849
.874
.881
.8ua
.895
. 818
.901
.504
.50?
.9C3
.106
.5C6
.908
.519
.934
.939
.941
LOWFR
. 9 5 7
.941
.931
.927
.52?
.921
.911 •
.930
.945
.556
.561
.559
.944
. 5 7 2 7
.C954
S T A T I O N
x/r.
SURFACE
0.000
.01?
.025
.050
. ino
.150
.7.00
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.aoo
.100
.150
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.aoo
.100
.950
r.f>
.069
-I. 777
-I . 140
-1.181
-1.031
-.85fl
-.fll 1
-.701
-.650
-.611
-.600
-.590
-.561
-.511
-.19?
-.711
-.089
.00?
.043
.408
-.03?
-.166
-.256
-.111
-.167
-.31?.
-.773
-.010
.770
.282
-111
.7375
P / P T INF
.944
.865
.861
.859
.879
.889
.892
.898
.902
.104
.904
.905
.107
.101
.117
.923
.135
.940
.942
.964
.938
.930
.125
.921
.918
.920
.126
.939
.153
.156
.158
.4895
-.0638
S T A T I O N .9C25
X/C CP P/PTINF
.C50 - 1.409 . 657
.150 -.788 .913
.300 - .624 .903
.450 -.502 .910
.600 -.454 .113
.900 -.278 .973
.100 -.253 .975
.300 -.347 .919
.600 -.276 .923
.900 .182 .950
^
(a) M=0.30 . Continued.
-3°; a =3.41°; CL = 0.598
CN
CM=
S T A T I O N .1597
X/C f.P P/PTINF
-.'050 -1 .7fih .815
. 1 f.Cl -1 .011 . 879
.100 -.765 ,R95
.45C -.514 .905
.6CC -.548 .907
.arc -.114 .117
.990 .079 .941
. ICO -.071 .918
.ICO* -.755 .975
• ISCC -.714 .977
. 8 C C ,75a .955
S T A T I O N .
X/C
c.ooo
.017
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.aoo
.100
.150
.990
.075
.050
.ion
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
.7C4
-1.625
-2.015
-1.749
-1.267
-1.055
-.962
-.8C4
-.742
-.700
-.640
-.660
-.634
-,58d
-.582
-.511
-.375
-.1C7
-.006
.021
.414
.147
-.032
-.166
-.249
-.279
-.323
-.147
.099
.289
.358
.324
.050
-
4245
P / P T INF
UPPFR
.581
. t44
.E21
.837
.E65
.878
.661
..697
.856
.899
.502
.901
.1C?
.905
.905
.90B
.918
.931
.931
.541
LOWER
.964
.948
.538
.530
.525
.923
.521
.931
.546
.957
.961
.559
.543
.6668
.C527
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.0?5
.050
. 100
.150
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
. 7on
.eco
.100
.150
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
. 300
.400
.500
.600
.7CO
.BOO
.900
.950
CP
.071
-1 .600
-1 .66?
-1.613
-1 . 65
-.151
-.81*
-. 759
-.691
-.648
-. 31
-. 1 1
-. 78
-. 4?
-. 0?
-. 9?
-.012
-.013
.029
.551
.087
-.077
-.204
-.271
-.321
-.104
-.212
-.001
.724
.212
.316
-
73?5
P/PTINF
.944
.846
.842
.845
.871
.384
.887
.895
.891
.902
.903
.904
.106
.1C8
.116
.123
.934
.939
.941
.972
.945
.935
.928
.124
.121
.922
.927
.940
.953
.957
.953
.5799
.0605
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -1.584 .fi46
.150 -.852 .887
.3CC -.673 .900
.450 -.525 .909
.600 -.460 .913
.900 -.270 .974
.100 -.182 .129
.300 -.299 ,9?2
.600 -.269 .124
.800 .182 .950
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M=0.30. Continued.
*°.
-3 ; a =4.50 ;C
' L =0.692
. S T A T I O N .153?
X/f f .P P/PTINF
,
 C
.C. -7.0(14 .*?!
, ^r. - i . i is . fl74
. re -.«i o . «9?
.
 e
.r -.6tfi .903
. cr. -.556 .907
. fC -.174 .917
. 5£ .O f * .941
.irr. .0*3 .94*5
.ICC -.714 .977
. 6CC -.194 . 97M
.arc .766 .955
S T A T I O N
x/c
0.1)00
.017
.075
.050
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
-7OO
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.son
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
.565
-^.036
-2.330
-1.962
-1.410
-1.197
-!.056
-.859
-.795
- .747
-.680
-.704
-.655
-.610
-.594
-.552
-.356
-.102
-.012
.023
.549
.230
.C77
-.090
-.US
-.250
-.249
-.117
.102
.298
.362
.329
.032
-
4245
P/P f lNF
LPPER
.97'*
. 820
- 8 C 2
.824
.856
. 869
.877
.P89
.893
.895
.899
.89fl
.901
.9C4
.505
.907
.519
.934
.939
.941
LCHFR
.57?
.95A
.544
.934
.528
.925
.927
.933
.546
.557
.561
.559
.54 1
.7637
.C685
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.ROO
.900
.950
.990
MJRFACF
.025
.050
. loo
.200
. 300
.400
.SOO
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.073
-1.977
-1.93H
-1.373
-1.278
-1 .063
-.970
-.817
-. 73?
-.683
-.664
-.640
-.60?
-.561
-.403
-.786
-.091
-.02?
.015
.661
.737
.025
-.175
-.218
-.766
-.?BO
-.196
.007
.735
. .?9?
.374
-
7375
P/PT1NF
.944
.823
.825
.829
.864
.877
.382
.891
.896
.899
.900
.90?
.904
.906
.916
.923
.934
.938
.940
.979
.954
.941
.932
.927
.924
.923
.928
.940
.953
.957
.959
6757
.0570
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.830 .831
.150 -.973 .887
.300 -.716 .897
.450 -.549 .907
.600 -.467 .912
.SCO -.265 .924
.100 -.064 .936
.300 -.267 .974
.600 -.254 .925
.SOO .179 .950
-
 v
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
6a = 0°; a = -4.10°; CL = -0.059
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.164 .918
.150 -.458 .913
.300 -.418 .915
.450 -.405 .91!,
.600 -.419 .914
.800 -.198 .916
.990 .042 .9.42
.100 -.797 .893
.300 -.598 .904
.600 -.123 .920
.800 .150 .949
S T A T I O N .
X/C CP
o.rco
.012
.C25
.C50
.ICO
.150
.jco
.300
.350
.400
.450
.5CO
.550
.600
.«50
.7CO
.800
.SCO
.950
.990
.025
.c;o
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
.970
.279
-.032
-.368
-.41 0
-.41 8
-.44?
-.424
-.41 5
-.426
-.432
-.472
-.468
-.454
-.482
-.471
-.356
-.111
.000
.092
-.713
-.916
-.817
-.666
-.673
-.566
-.522
-.260
.011
.198
.289
.281
.104
-
4745
P/PTINF
UPPER
.997
.956
.935
.918
.916
.915
.914
.915
.915
.915
.914
.912
.912
.913
.911
.912
.919
.933
.940
.945
IOWER
.897
.885
..890
.900
.903
.906
.909
.924
.942
. .951
.957
.956
.946
.0287
.1020
S T A T I O N
x/r. CP
SURFACF
0.000
.017
.075
.050
.100
. 150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.P.CO
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.?00
.300
.400
.500
.tco
.700
. eco
.900
.950
.066
.761
-.072
-.105
-.110
-.126
-.184
-.407
-.181
-.187
-.416
-.444
-.454
-.45?
-.415
-.376
-.078
.01?
.086
-.746
-.97^8
-. 1*8
-. 49
-. 05
-. 19
-. 4ft
-. 61
.005
.74?
.758
.100
-
7175
P/PI INF
.944
.955
.918
.97?
.970
.971
.917
.916
.917
.917
.915
.914
.911
.911
.915
.971
.915
.940
.945
.896
. 885
.891
' .901
.904
.908
.911
.974
.940
.954
.955
.957
.007O
.1 075
STATION .90?5
X/r. f.P P /PT INF
.050 -.771
.150 -.174
.100 -.179
.450 -.184
.AOO -.406
.800 -.111
.100 -.8ft7
.100 -.546
.600 -.781
.800 .199
f C
.9
.9
.c
.9
.Q
, P89
.008
.971
.951
(a) M = 0.30. Continued.
= 0°; a = -3.02°; C. = 0.043
STATION .1597
X/C CP P/PTINF
.050 -.564 .906
.150 -.528 .908
.300 -.466 . 12
.450 -.416 . 14
.600 -.453 . 13
.800 -.401 . 16
.990 .018 . 4?
.100 -.655 .901
.300 -.541 .908
.600 -.312 .921
.800 .195 .951
STAT ION
X/C CP
O.CCO
.012
,0?5
.C50
.100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.500
.f'O
.600
.650
.700
.800
.900
.950
..990
.025
.CfO
.100
.2CO
.-3CO
.400
.5CO
.600
.700
.800
.9CO
.950
1.000
1.003
.083
-.300
-.518
-.518
-.49?
-.51 1
-.472
-.457
-.458
-.450
-.484
-.498
-.478
-.504
-.482
-.368
-.119
.001
.085
-.583
-.713
-.704
-.604
-.564
-.514
-.492
-.244
.049
.210
.306
.307
.11 1
-
4745
P/PTINF
UPPER
.999
.945
.972
.908
.908
.911
.909
.912
.913
.913
.913
.911
.910
.911
.910
.911
.918
.933
.940
.945
LOUER
.905
.896
.898
.904
.906
.909
.911
.925
.943
.953
.958
.958
.946
.1238
.1050
S T A T I O N
J /C CP
SUPFACF
0.000
.017
.C75
. C? 0
.100
. leo
.200
.300
.?50
.400
.450
. 500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
. 990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.tea
.700
.eco
.900
.950
.047
.013
-.711
-. 89
-. 70
-. 70
-. 61
-. 71
-. 18
-. 15
-. 60
-.481
-.486
-.487
-.417
-.147
-.088
.007
.CA7
-.557
-.798
-.704
-.571
-.559
-.57C
-.437
- .?5f.
.010
,74ft
.769
.108-
-
7125 .STATION ,90?c
P/PTINF x/r. r.p P/PTINF
.94? .050 -. 48 .9
.94? .I5C -. 15 .c
.927 .1OO -. 71 .9
.
cll .4*0 -. 08 .c
.917 ,*nn -. 14 .C
.915 .800 -. 4? .Q
.51?
.917
.914
.914
.91?
.911
.911
.911
.914
.919
.914
.940
.944
.907 . T O O -.78* -F91
.891 .100 -.5Jfl .909
.898 .600 -.?fl? .«71
.906 .800 .706 .9*7
.907
.909
.914
.975
.940
.954
.955
.958
.1075
.1018
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
6 = 0°; a = -2.48°; C = 0.098
CN =
CM.
S T A T I O N .150? S T A T I O N
X/C CP P/PTINF >/C CP
.050 -.5? .003 C.CCO
.150 -. 9 .905 .012
.300 -. ? .911 ,C?5
.450 -. 4 .o|4 .050
.600 -. 5 .91? .ICO
.800 -. 0 .916 .150
.990 .03 .94? .200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.f 50
.7CO
.BOO
.900
.^fo
.550
.100 -.591 .905 .025
.300 -.510 .010 .050
.600 -.31? .921 .100
.800 .210 .052 .700
.300
.400
.5CO
.600
.7CO
.eco
.550
1 .OCO
1.01 8
-.032
-.490
-.671
-.50?
-.544
-.559
-.404
-.4° 8
-.431
- .465
-.505
-.512
-.487
-.516
-r.492
-.371
-.125
.008
.093
-.441
-.683
-.631
-.562
-.530
-.498
-.474
-.234
.047
.240
.306
.113
-
4245
P/PT1KF
UPPER
l.COO
.938
.911
.900
.905
.9C8
.907
.911
.911
.91?
.913
.910
.510
.911
.910
.511
.9.18
.932
.940
.945
LOWER
.914
.90C
.903
.907
.909
.91 1
.912
.926
.943
.554
.958
.946
.178?
.1044
ST'ATTCN ,73?5
X/C CP P/PTINF
SURFSCF
C.COO
.01?
.025
• C50
.1(10
.150
.200
.3C-0
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.700
.pro
.900
.950
.550
SURFACF
.075
.050
.100-
. .200
. 3 C O
.400
. 500
.6CO
.7CO
.eco
.550
.056
-.113
-.315
-.567
-.503
-.480
-.515
-.488
-.474
-.466
-.488
-.500
-.509
-.507
-.448
-.346
-.089
.005
.064
-.334
-.756
-.632
-.547
-.544
-.507
-.418
-.243
-Oil
.255
.370
-.
.943
.933
.921
.907
.910
.917
.910
.911
.51?
.917
.911
.510
.910
.910
.914
.970
.935
.940
.544
.970
.895
.903
.908
.508
.910
.915
. 976
.940
.555
.959
1 5 5 3
101 5
STATION .9O75
x/c r.p P/PTINF
.050 -. 51 .907
.15C -. 59 .511
.30(1 -. 45 .914
.45(1 -. IP .515
.600 -. 67 .513
.BOO -. 50 .919
.100 -.740 . P96
.300 -.491 .911
,6OO -.784 .c?3
.800 .771 .553
(a) M=0.30. Continued.
S T A T I O N .1597 S T A T I O N
X/C CP P /PT INF X/C CP
.050 -.7i .99 O.OCO
.150 -.61 .90 .012
.300 -.57 .<)0 .025
.450 -,4i .91 .050
.600 - .47 .01 .ico
.800 -.4;! .01 .150
.990 .0>0 .94 .200
. 3CO
.350
.400
.450
.500
.550
- ten
.650
- 7 C O
.800
.
 CCO
.550
.550
.100 - .535 .908 .025
.300 -.401 .on .C50
.600 -.?<?9 .073 .mo
.800 .720 .953 . 2CO
.300
.400
. 500
.600
.7CO
. 8CO
.900
.550
l .OCO
1.C09
-.157
-.571
- . 7 5 7
-.653
-.606
- .5R9
-.530
-.510
-.506
- .486
- .577
-.531
-.50?
-.575
-.503
-.373
-.116
.004
.00?
- .345
-.552
-.566
-.51 1
-.506
-.46°
-.461
-.222
.060
.258
.320
.303"
.105
-
4745
P/P1INF
UPPER
.999
.930
.909
.895
.899
.904
.905
.908
.510
.910
.911
.909
.508
.910
.909
.910
.918
.933
.940
.945
L O W E R
.919
.907
.906
.910
.91 C
.91?
.913
.927
.943
.555
.559
.558
.546
.725?
.1C49
S T A T I O N .7375
X/C CP P/PTINF
SUPF ACF
O.CCO
.017
.075
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
. 550
.ec.o
.7CO
.800
.5CO
.950
. 590
SURFACF
.075
.050
.100
.200
. 300
.400
. 50O
. (CO
.7CO
-8CO
.5CO
.550
.074
-.198
-.433
-.661
-.563
-.506
-.535
-.514
-.466
-.480
-.484
-.510
-.510
-.503
-.447
-.340
-.085
.003
.063
-.262
-.613
-. 7.3
-. 90
-. 81
-. 8C
-. 90
-. 39
.034
.760
.301
.376
.
-.
. 944
. 578
.514
.901
.907
.910
. 908
.909
.91?
.911
.911
.910
.910
.910
.913
.570
.935
.540
. 943
.574
. 904
. 906
.911
.911
.911
.917
.576
.94?
. 955
.557
.959
7040
095ft
S T A T I O N .907*
X/C CP P/PTINF
.050 -. 07 .cf)4
.150 -. 8 .509
.300 -. 8 .91*
.450 -. 7 .<M5
.600 -. 0 .514
.800 -. 6 .519
.100 -.689 .899
.300 -.464 .017
.6OO -.767 .974
.ano .733 .55*
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
CN:
CM,
S T A T I O N .159?
.050 - .834 .391
.150 -.671 .900
.300 -.546 .908
.450 -.432 .911
.600 -.4.36 .911
.800 -.401 .916
.990 .037 .94?
.100 -.490 .911
.300 -.470 .91?
.600 -.234 .923
.800 .??4 .953
S T A T I O N
0.000
.01?
.025
.C5n
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
,45n
.500
.550
.too
.t50
.7CO
.800
.9CO
.550
.990
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.6CO
.700
.800
.900
.550
1 .000
1.017
-.30B
-.668
- ,8?3
-.719
-.654
-,6?B
-.558
- .536
-.574
-, 504
-.541
-.546
-.513
-.533
-.515
-.373
-.131
.00(1
.083
-.237
-. 466
-.490
-.466
-.486
-.454
-.444
-.217
.064
.247
.331
.316
.106
-
4245
UPPFR
l .OOC
.922
.900
.891
.897
.901
.903
.907
.908
.909
.910
.908
.908
.910
.908
.905
.918
.932
.940
.945
.976
.91?
.910
.912
.911
.913
.914
.927
.944
.954
.959
.958
.946
.7759
.1C50
STAT ION .7375 S T A T I O N .9ti?«
S U R F A C F
o.con
.Cl?
.075
.05n
.100
. 150
.?on
.300
.350
.400
.450
. 500
.55n
. 6cn
.7CO
. 9CO
.9cn
.950
. 990
.075
.050
.ICO
.700
.300
.400
. 500
. ten
.700
. 800
. 9cn
;950
,05B
-.338
-.574
-.76?
-.655
-.556
-.571
-.549
-.497
-.SOP
-. OP
-. 73
-. 77
-. 77
-. 56
-. 4?
-.090
-.no?
.057
-.183
-.550
- .571
-.466
-.456
-.470
-.376
-. 7? ?
.044
.758
.301
.319
.
-.
.043 .nSO - . 77 f - .PS
.570 .150 -.56? ,9f
.909 .300 -.46B .Cl
.895 .450 -.45? .91
.501 .600 -.456 .c]
.907 .ROO - .35? .C|
. 906
.907
.510
.910
.910
. 909
.909
. 909
.513
.970
.934
.940
.943
.979 .inn -.507 .9(15
.9n7 .300 -.466 .017
.909 ,6On -.771 .974
.91? .8(10 .779 .5*3
.913
.517
.918
.976
.54?
.555
.'57
.559
7508
0935
(a) M = 0.30. Continued.
STATION .1592
X/C CP P /PTINF
.050 -. 56 .BR4
.150 -. 07 .893
.300 -. 7 .906
.450 -. 9 .911
.600 -.9 .911
.810 -. 1 .916
.900 . 3 .94?
.100 -.444 .914
.300 -.431 .914
.600 -.278 .923
.800 .2>.9 .953
STATIC1N
X / C
c.oon
.01?
.025
.C'.a
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.c 50
.7CO
.BCO
.9CO
.950
.950
.025
.C50
.ICO
.200
.3CO
.4CO
.5CO
.600
.7CO
.PCO
.900
.550
1.000
CP
1. 004
-.474
-. 81 7
-.961
-.804
-.775
-.665
-.595
- .558
-.557
-.5?!
-.561
-.555
-.572
-.547
-.531
-.384
-.130
-.007
.031
-.15?
-.470
-.436
-.448
-.457
-.479
-.437
-. 206
.060
.258
.334
.313
.095
-
4245
P/PTINF
UPPER
.999
.915
.892
.FS3
.893
. 897
.901
.905
.907
.907
.909
.907
.907
.905
.908
.908
.917
.932
.939
.945
LCUFH
.531
.915
.914
.913
.513
.515
.514
.928
.943
.555
.959
.958
.945
.3779
.1047
S T A T I O N
X / C
S U R F A C F
c. ccn
.C l?
.025
.050
. 100
.150
. 200
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.ten
.7CO
. 800
. 5CO
.95(1
.990
S U R F A C F
.C25
.050
. K.n
.700
.300
.400
.500
.600
.700
. 800
.5CO
.950
CP
.073
-.457
-.646
-..140
-.698
-.61 4
-.603
-.563
-.57?
-.51 8
-.5?!
- .539
-.535
-.57?
-.466
-.346
-.097
.nni
.04-*
-.067
-.470
-.444
-.431
-.448
-.44?
-.36?
-.273
.047
.763
.3(15
.378
-
7375 .STATION .9O75
P/PTINF X /C CP P / P T I N F
.944 .060 -.313 .p.
.013 .1 5n -.615 .c
.907 .30n -.SIP .5
. »90 .4*0 -.455 .C
.890 .600 -.460 .5
.904 .BOO -.347 .9
.904
.907
. 909
.909
.909
.908
.908
.909
.517
.919
. 934
.540
.947
.936 .I0n -.561 ,5t7
.91? .300 -.433 .514
.914 .600 -.753 .075
.514 .800 .730 .C56
.913
.914
.919
.977
.943
.955
.558
.959
.7969
.0977
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
6 =0°;a = -0.31°; C. =0.297
a LI _
S T A T JTY . ; 59?
X/C CP P /PT INF
.050 -l.r-10 .H°l
.1*0 - .7)3 .9=7
.300 - .533 .905
.450 -.507 .OIQ
.600 -.4<?9 .910
.800 -.401 .916
.990 .033 .9^5
.100 -.170 .91^
,300 -.<«22 .<U5
.600 -,">5 .°?,4
. flOO . =H6 .954
S T A T I O N .47*5
>/r. CP P/PTI NF
C.CCO
.01?.
.025
.c*o
.100
.150
.700
.300
. 350
.'•CO
.4"-0
.5m
.5=0
.6C-T
. ( 10
.7CO
.PCO
.900
.950
.<;<;o
.025
.C50
.ICO
.?CO
.300
.400
.500
.fcCO
.7CO
.ecn
. 900
.950
l .CCO
1 . 00 1
-.41 ?
-.941
-1.0?'.
-.P.I 7
- .7f tO
-.•S9°
-.617
-. 5? ^
-.5*. a
- . 5'- 1
- .57Q
-.570
- . 5 * 7
- . f -51
-. 5?7
-.170
-.175
. ono
.041
-.OM
-. 130
- . 0 ?
-. 90
-. 1 0
-. J 5
-. 19
-.197
.06 ft
. 7^7
.3'^
.310
.CB9
.
-.
UPPER
.999
.904
.RR4
. P7S
.89?
.S95
.B99
.903
. 9C5
.906
.901
.90t
.
 r! 0 t
. 9CP
.QC7
.909
.91 9
.932
. 940
.945
LTWFR
.935
.9?0
.91ft
.917
.916
.915
.915
.928
.944
.955
,960
.95R
.945
3665
103?
S T A T I O N .73?«5
X/C CP P / P T IMF
S U R F A C F
O.CCO
.C17
.C75
. Cf 0
.100
. 1 50
.?co
. 3CO
.?^0
.400
.4^0
. ^ cn
. 550
.6cn
. 7CO
.p.on
.SCO
.950
.990
MJRFiCF
.C75
.050
. 100
.700
.300
.4CO
.500
. 6.CO
.7CO
. flCO
. srn
.950
.073 .94^
-. £*
-.77
-.9?
-.75
-. 5
-. 3
-. 9
-. 4
-.5
-. 5
-.5
-.5
- .4
-.•>
-.0
. 901
.*<K
. PP5
. P9ft
.901
.an?
.905
. °fW
. GCIH
.90R
. 907
.907
. on»
.^!3
.970
.93S
-.004 .940
.050 .943
,03fr .94?
-.195 .91f.
-.391 .917
-.373 .918
-.41 0 .91(S
-.419 .915
-.349 .919
-.71? .9?7
.C57 .943
.265 .955
.307 .C5fl
.^37 .959
.341?
-.0954
S T A T ION .907*
X/C CP P / P T INF
.010 -.9?! .Pflfi
.1 SO -.A5) .COI
.300 -.S4Q .9T7
.450 -.4A7 .917
.ftflO - .474 .91 7
.ROO -.3M .919
.1OO -,49h .91 1.
.300 -.474 -C1«i
.600 -.74? .Q?A
.ROO .741 .954
(a) M = 0.30. Continued.
6 = 0°- a = 0.23°; Ct = 0.343
a LJ
S T A T I O N .1*9? S T A T I O N
X/C CP B /PT IMF X/C
. 050 -1.107 . P75 O.OCO
.150 -.7S4 .395 .012
.300 - .63? .10! .C25
.450 -.5?! .909 .C50
.600 - .505 .910 .100
.800 -.407 .916 .150
.990 .017 .Q4? .700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.too
.t;o
.7CO
.RCO
.900
.550
.. .990
'.100 -.791 .9?? ,0?5
.300 -. 197 .917 ,C50
.600 -.7SO .074 .ICO
.ROO .715 .Q54 .700
.3CO
.4CO
.500
-6CO
.700
.ROO
.9CO
.550
i.rco
=
=
CP
.969
-.7R1
-1.079
-1.108
-.BP.7
-.7^3
-.719
-.65?
-.61 1
-.59?
-. 557
-. 5" 4
- .5R6
-.551
-.561
-.5M
-.310
-.115
-.000
.073
-.070
-.261
-.331
-.359
-.157
-.199
-.407
-.1°3
.075
. 266
.314
.31 3
.OBI
-
4745
P/PT I NF
UPPER
.997
,B94
.H76
.P.74
.PB7
.891
.896
.901
.504
.905
.907
.505
.905
.507
.907
.908
.917
.933
. 940
.544
L O W E R
.93?
.9? 4
.570
.519
.917
.516
.916
.579
.944
.955
.559
.558
.545
.41 39
.1071 '
S T A T I O N .7375
X/C.
SUHFaCF
C.OCO
.C l?
.075
.C50
. ICO
.150
.2CO
.300
. 350
.400
.450
.500
.550
.6CO
. 7CO
.RCO
.5ro
.950
.550
S U P F A C F
.025
.050
.ICO
.200
.300
.4CO
. 500
.6fn
.7CO
.800
.5 CO
.550
CP P /PTINF
.074 .944
-. 01 .B97
-. 41 .RS4
-. 78 .B8?
- . 7
-. 0
- -6R
-.6?
-.57
-.54
-.56
-.56
-.56
-.53
-.46
-.37
-.08
-.00
.01
. «91
. R9fl
. R59
.501
.906
.90R
.906
.906
.906
.908
.91?
.9?n
.515
.540
.541
.177 .'47
-.318 .971
-.330 .920
-.357 .519
-.3R7 .917
-.411 .SIS
-.3"*4 .S70
-.707 .578
.047 .943
.774 .556
.305 .558
.339 .960
.3890
-.09 31
S T A T I O N .5075
X/r CP P/PTINF
.050 -.96? .PP3
.150 -.6RR .R99
.300 -.56C .CC.6
.450 -.47? .91?
.600 -.4B5 .511
.flnn -.347 .919
.IOO -.417 .914
.300 -.407 .516
.6(10 -.775 .c?6
.800 .740 .554
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
STSTKIN .1*92
X/C C» P/PTINF
.050 -1.343 .861
.150 -.857 . 89
.300 -.6S2 . 01
.450 -.552 . 07
.600 -.516 . 09
.BOO -.317 . 16
,<J90 .037 . 42
.100 -.217 .927
.300 -.351 .919
.600 -.242 .926
.800 .239 .954
S T A T I 1 N .4245
x/r CP P/PTINF
0.000
.C12
.OJ5
. C50
.100
. 150
.2ro
.300
.350
.400
.450
.5CO
.550
.eco
.650
.700
.800
.9CO
.550
.950
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
. 5CO
. 6CO
.700
.800
.900
.550
l .CCO
.014
-1.023
-1.362
-1.334
-1.026
-.872
-.81 4
-.706
-.672
-.628
-.574
-.626
-.61 1
-. 564
-.568
-.528
-.376
-.116
.001
.061
.170
-.095
-.222
-.291
-.336
-.362
-.376
-.163
.084
.279
.344
.324
. 068
.
UPPFR
.994
.88C
.860
. 861
.879
.888
.89?
.898
.900
.903
.905
.903
.504
.907
.906
.909
.518
.533
.940
.543
L C W F R
.950
.934
.527
.923
.920
.518
.918
. 30
. 45
. 56
. 6C
. 59
. 44
5036
C999
S T A T I O N
X/C CP
SURFtCf
0.000
.Cl?
.025
.050
.100
.150
. ?ro
. 300
.250
.400
.450
. 500
.550
. 6CO
. 7CO
.BOO
.900
.<!50
.590
S U R F U C F
.025
.050
.ICO
.2CO
. 3CO
. 400
. 500
.6CO
.7 CO
.800
. 5CO
.550
.062
-1.C1 7
-1.194
-1.223
-.970
-.785
-.757
-.689
-.637
-.603
-.608
-.61 0
-.593
-.560
-.465
-.338
-.084
-.029
-.005
.279
-.178
-.230
-.282
-.365
-.37
-.32
-.1?
.04
.27
.29
.32
-
7325
P / P T INF
.943
.880
.P69
.868
.883
.894
.895
. 199
.902
.904
.904
.904
.905
.907
.912
.9?0
.935
.538
.940
.956
.929
.926
.523
.518
.518
.52!
.9?8
.942
.556
. 557
.959
.4775
.0884
S T A T I O N ,9(12*
X/C T.P P /PT INF
.O5O -1 . 6 .868
.50 -. 2 .097
. 00 4 .9f>4
.50 -. 0 .cr.9
. 00 -. 3 .911
.00 -. 3 .C| fl
.100 -.332 .520
.300 -.35f .C19
.600 -.752 .925
.800 .235 . C 54
(a) M = 0.30. Continued.
S T * T ION .159?
X/C CD P /PT INF
.050 -1.5 I .351
.150 -.9 2 .P85
.300 -.7 7 .*9R
.450 -.5 3 .9C6
.600 - . 5 7 .908
.800 -.3 9 .916
.990 .03? .947
.100 -.091 .°34
.300 -.7-15 .977
.600 -.27.4 .97.7
.800 .750 .954
S T A T I O N
X/C CP
C.CCO
.017
.025
.C50
.100
. 150
.700
.300
.350
.400
.450
.SCO
.550
.6CO
.650
.7CO
.SCO
.900
.
 e
. 50
.ocn
.075
,C50
.100
.200
.300
.400
.500
- fCO
.700
.BCO
.oco
1.000
. 8'6
-1. 365
-1.436
-1. 57R
-1.147
-.974
-. R96
-.7*,0
-.716
- .6S4
-. 6"* 1
-.640
-.673
-.516
-. 5flS
-.543
-.371
-.100
-. oon
.042
. 3 7 4
.037
-.119
-.279
-. 7'"?
-.312
^.346
-.155
^ 0 ? 3
.7«5
.355
.059
-
4745
P / P T I NF
UPPER
.9R8
. 655
. 8 4 3
. P50
. £72
.PR?
.887
.895
.898
.901
.903
.50?
.903
.905
.905
.908
.S IR
.933
.940
.942
L C W E H
. 5 5 9
.942
.933
.926
.923
.921
.919
.93 1
.945
.957
.961
.943
.5913
.C975
S T A T I O N .
X/C CP
SUf lFACF
0.000
.C17
.025
.C50
. 100
.150
. 2OO
.300
.350
. 400
.4*0
.500
. 550
. ftOO
. 7CO
- .800
.9ro
.550
.9«0
SURF AC F
.C25
.0K0
. ICO
. 200
.300
. 4 C O
.500
.tco
. 7 C O
. 800
.9CO
.077
-1 . 40 *i
- 1 . 40 9
-i .41 0
-1.063
-. R79
-. R3°
- .737
-.666
-.638
-.674
-.6? ft
-.599
-.579
-.477
-.325
-.081
-.040
-.077
.478
-.074
-.165
-.735
-.7P7
-.796
-.310
-.179
.0*7
.778
.31 5
-
7375
P/PT INF
.944
. 857
. F57
.857
. P77
. 88R
. ^90
. F97
.001
. 907
.903
.903
. 905
.90*.
.917
.971
.935
.937
.938
.965
. 93R
.930
.976
.973
.977
.972
.979
.944
.956
.
 C5R
5640
08 G, 3
X/C CP P / P T INF
.050 - 1 . 4 1 . 5 5
.
 c
. 0 - . 7 0 .94
. 00 -. 45 . 07
. 50 -. 7ft . 09
. nn -. 04 . 10
. nn -. 47 . ?n
. tno -.778 .97ft
. 300 -.37* .071
.ftOO -.7^f .9 ?h
.800 . 760 .954
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL (SI; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
S T f t T ION .1^°?
x/c r.p P / P T I N F
.oso - I . T
.isn - i .o
,?oo
.A 50
.600
.sno
.qgo
-.5
-. »
.n
.70
.^o
. i oo . oi&
.310 -.'SO
.son -.^^fl
CN=
CM=
6 = 0°- a = 3.47°; C. = 0.619
a ij
S T A T I - J N .4245 S T A T I O N .7175
O.CCO
.0!?
.025
. C f O
.KO
.150
.2CO
.'on
. 350
.4CO
.450
.5CO
, 5 e T
.600
.* 50
.700
. SCO
.500
.950
.550
.C25
.050
. 100
.2CO
.'CO
.4CO
. 500
.tco
.700
.8CO
.5rr
.550
1 .rr.o
.6<?4
-1.778
-1. 90 f
-1.788
-1 . 7° 1
-1.09"
-.9-it
•'.Bl?
- .755
-.716
-.667
-.67?.
-.650
-.615
-.594
-.547
-.171
-.106
-.01 0
.0>4
. 44!
.17?
-.016
-.155
-.219
-.277
-.371
-. 1 ' o
.116
.294
. 366
.310
.0->7
-
UPPER
,qfl I
.838
.P2?
.R15
. B64
.P75
.PB3
. flo?
.895
. BOP
.001
.900
.902
.904 .
.9C5
.908
.919
.534
.039
.542
ICUEO
.566
.550
.53°
.931
.976
.574
.921
.532
.946
.957
.561
.559
.94?
69C4
0946
SURFACE
0. CCO
- C l ?
.C25
.050
. 100
.150
. ?nn
. 3CO
.350
.400
.450
.5on
.551
.600
.7ro
-POO
.9cn
. 550
.590
S U P F A C F
.C?5
.050
. 100
.200
.300
,4CO
.500
.600
.7CO
.RCO
.500
.550
.065
-1.71 9
-1.763
-l.f.77
-1.71 4
-.SP.7
- .91* 7
-.79?
-.716
-.6B1
-.65 P.
-.649
-.615
-.577
-.474
-.115
-.006
-,C55
-.051
. 5 P O
.111
-.040
-.178
-.747
-.266
-.7.16
-.166
.061
.'BC
.104
.134
-
.544
.839
.P36
.P41
.B6R
.PP.?
. PB5
.P91
.B9P.
.900
.001
.90?
.904
.906
.91? .
.071
.514
. 51ft
.537
. 57
. 54
.91
.97
.57
.5?
.57
.51
.54
.55
.95
.55
65BO
0797
S T A T IT.N ,QO? e
x/r r.p P/PI INF
.n'.n
.1 so
. inn
.4«>n
.snn
.ftnn
- i./i*j
-.Q1
-. -SO
- .S«>
-.sn
-.^i
.P41
.PRi^.
. P$<1
.cf?
.inn -.17T .$*?
.•^nn -,77fl .<;?i
.iSOO -.7?3 .<;?ft
.ann .?*f* .0^4
M = 0.30. Continued.
6 = 0°; a = 4.53°; CL = 0.705
STdTim .1=92
x/c r.p P / P T I V J F
.050 -l."7 . 73
.150 -1. 1 15 .71
.300 -.3?0 . 9"»
.450 - . *>?2 .01
.600 -.5-,! . 07
. »00 - .379 . !fl
.990 .071 , 41
.100 .031 .945
.300 -.711 .S77
.600 -.!•»* .??»
.POO .3 74 .956
S T A T I O N .4245
x/r.
c.oco
.C17
.025
.050
. ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.5CO
.550
.600
.c50
.7CO
.p,on
.oon
.
C 50
.990
.025
.050
. 100
.2CO
.300
.4f 0
.500
.600
.700
. pro
.9CO
.
C50
1 .COO
CP P/PT1NF
UPPEO
.54
-7. OB
-2.3*»
-7.04
-1.11
-1.17
-1.04
-. 6
_. c
- . 4
_. o
-. 0
-. 6
-. 1
-.60
-.54
-.35
.972
,fll 7
.PO'l
.P70
.657
.P70
.P.78
.BP.9
-B93
.696
.B99
. P99
.90 1
.904
.004
.90B
.019
-.101 .534
-.009 .939
.0'3 .541
1 DUFD
.570 .573
.306 .55P.
.077 .94
-.0^2 .93
-. 1 Q4 .97
- .735 .97
-.294 .9?
-.117 .51
.111 .54
.?oq .55
.146 .561
.336 .560
.010 .547
.7776
-.CB54
.STATIPN .
x/ r .
SUWF AC F
c.ooo
.Cl?
.075
.050
.ICO
.150
.200
.3CO
..150
. 40n
.450
. 500
. 550
. 600
.7ro
.SCO
.900
. 550
.99n
S U P F J C F
. C 7 5
.C50
. 100
- 2 C O
.300
.4Cn
. 5CO
.60.0
. 7 C O
-BOO
.5fO
.550
CP
.057
-7.135
-7.074
-1 .P9P
-I.7P3
-1 .073
-.950
-.875
-. 46
-. 94
-. PC
-. 67
-. 4P.
-. 9*
-. 76
-.797
-.116
-.06?
- .06 7
.658
.741
.070
-. 109
-.1*7
-.239
-.253
-.151
.OP 4
,?R6
.11 8
.330
-
7^75
P / P T INF
.543
.R14
.P1B
,P?R
.P64
. P77
.PR?
.P51
. B96
. 399
.900
.901
. 907
.905
.017
.577
.934
.516
.916
.9B1
.554
.04?
. 513
.079
.976
.525
.511
.545
.957
.-)59
.559
.7390
.0753
S T A T I O N .907*
x/r. r.p P / P T INF
.050 -1,9? '. P77
.150 -.96 .PP1
. 100 -.71 ,P57
.450 -.57 . C T 6
.600 -.51 .010
.BOO -.79 .C77
.100 -.019 .5}R
.100 -.74ft .c?5
.600 -.?07 ,57B
.BOO .711 .051
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TABLE iv.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION i; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
.050 -2.532 .791
.150 -1.29* .H64
.450 -.668 .900
.600 - .575 .906
.ROD -.346 .919
.990 .002 .940
.100 .271 .553
.300 -.117 .931
.600 -.149 .931
.800 .735 ,957
S T A T U I N
X/C
0.000
.01?
.C50
.ICO
.150
.7CO
.300
.35.1
.4CO
.450
. 500
.550
.6CO
.t5C
.700
.800
.9CO
.550
.550
.C25
.C50
.ICO
.?on
.3CO
.4CO
.500
.6CO
.700
.BOO
.9CO
.550
l.COO
CP
.173
-7.917
-2.543
-1.660
-1.575
-1.270
- .958
-.86"
-.911
-.747
-. 743
-.699
-.643
-.611
-.534
-. 351
-.087
-.027
-.007
.745
.530
.247
. 04?
-.074
-.15?
-.2'6
-.073
. 131
.314
.383
.23?
.004
-
4245
P/PTINF
UPPFP.
. 50
. 6B
. 90
. 42
.859
.363
. 8 8 3
.889
.892
.896
.896
. 89
.90
.90
.90
.91
.935
.938
.539
L O W E S
.•=84
.971
.554
.942
.935
.531
.926
.935
.547
.558
.962
.555
.940
.5451
.0012
S T A T I T N
X/C
SUP F A C E
0.000
.01?
.C50
.100
.150
.200
. 300
. 350
.400
.450
. 500
. 550
.600
.7fO
.SCO
.500
.550
.990
S U O F A C F
.025
.C50
. 100
.200
.300
.400
.500
.6CO
.7CO
.acn
.900
. 950
CP
.066
-7.891
-7.357
-1 . 570
-1.766
-I .140
-.92?
-.840
-.775
-. 36
-. 13
-. 67
-. 70
- . 6 0
-. =>0
-. 15
-.11 5
-.106
. 34
. 4
.1
.0
-.0
-.1
-.20
-.11
.OB
.78
.31
.31
-
7 3 7 5 S T A T I O N .907*
P/PTINF X/C CP P/PTINF
.944 .050 -7 .3RP .700
.79 .1 50 - 1 .1 74 .P1I
.81 .450 -.617 . Cfi4
.3 7 .600 -,50r. .910
.P 5 .800 -.376 .c?l
. 8 3
. fl 5
. 8 O
. « 4
. P 6
. 8 8
.900
.903
.913 '
.573
.933
.933
.934
.9R9 .[Or) .H90 .946
.566 .310 -.16P .C30
- .95? .600 -.195 ,57ft
.941 .800 .74? .054
. 9*4
.930
. 578
.533
. 945
.557
.558
.55''
. 9045
.0658
M = 0.30. Continued.
=8.82° 1.052
S T A T I O N .159?
X/C CP P / P T I V J F
.050 -2.703 . 81
.150 -1.456 . 54
.300 -.565 . 33
.450 -.710 . =3
.600 - .583 . 06
.800 -.308 . 22
.590 -.01.3 . 39
.130 . 399 .963
.300 -.07.4 .938
.600 -.119 .933
.800 .292 .957
S T A T I O N .
X / C
c.oco
.017
.025
.C50
.ICO
.150
.7CO
. 300
.4CO
.450
. 500
.550
.SCO
.f 50
.700
.PCO
.5CO
.550
.550
.075
.C50
.ICO
.200
.300
.400
.500
.6CO
.7CO
.800
.9CO
.550
I .000
C»
- .370
- . 760
- .31 5
- .013
- .935
- .576
- .352
- .046
-.869
-.801
-.775
-.776
-.651
-.607
-. 51 8
-. 31 O
-.C°7
-.055
-.055
.876
.669
.41 1
.154
.078
-.079
-.167
-.039
.154
.377
.383
.376
-.031
1
-
4745
P/PMNF
UPPFB
.521
. 719
.71 6
.763
.B.26
.P47
.860
. 878
' . 889
.893
.894
.P57
.502
.504
.909
.97?
.534
.937
.937
LIUEP.
.591
.979
.964
.549
.942
.935
.930
.938
.545
.559
.567
.559
.538
.1153
.0710
S T A T I O N
X / C
MIRFAC.F
c.rco
.017
.C25
.C50
. ino
.150
.700
.3CO
.400
.450
. 500
. 550
.600
.7CO
.800
.900
.550
.590
S U P F A C F
.075
.C50
. 100
.?ro
.300
.400
.500
.fCO
.7fO
.ROO
.900
.550
CP
.096
- .81 0
- .308
- .R56
- . 7 7
- . 25
- . 7?
-. 89
-. 13
-. 76
-. 75
-. 74
-. 00
-. 35
-. 41
-. 34
-.131
-.134
.977
. f?3
.374
.177
.000
-.095
-.129
-.065
.116
.301
.370
.376
1
-
7375
P/PTINF
.945
.716
.745
.77?
. 83?
.F86
. 865
. P8?
.B9?
. B94
. «57
. 00
. 05
. 14
. 76
. 3?
.53?
.537 •
.597
.577
.967
. 947
. 540
.934
.53?
.936
.947
. 558
.959
.959
.061 5
.0546
S T A T I O N .en?*
X / C C P P / P T I N F
.050 -3.044 .761
.150 - t .701 .P f4
.300 -,P6? ,pq9
.450 -.676 ,CC3
.600 -.575 .000
.8'on -.341 .c?n
..100 .307 . C 5 R
.300 -.00? .035
.600 -.149 .931
.800 .744 .C54
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
. 100 .55 . .'? 7 ?
.300 .0*>0 .c^
.600 -.0 it .1*5
.POO .111 .CS*
6 = 0 ; a = 10.93°; C. * 1.213
ST fiT tO^I
x/c r.
050 -3.1
1 SO — 1 • 6
170 -1.0
6 ")0 - . 5
ROO -. ?
ooo -. 0
.IS?? STM |HN .4245
P/PT r tF X/C Co P/PTINF
.755 o.onn
. P AS . C 1 7
.579 ,r?5
.9<V» .IfO
.<??'» .1-0
5 . C 3 7 .^rO
. . 3CO
.3=0
.4co
.4=0
.SCO
. ":*o
.600
. * f n
.700
.HCO
.900
.
Cl
=o
. ceo
-.
-4.
-7.
- 1 .
-!'.
-I.
-1.
-.
_.
-.
-.
-.
-.
-.
_.
-.
-.
374
6>,4
20?
759
- V S Q
14Q
01 1
9?5
3* *>
70?
714
64 "i
597
5 1 ?
252
11?
OP 7
075
UPPER
. R R O
.650
.666
.fllO
. P.1 6
.P5P
.P73
.PPO
."16
. fl°O
.R93
.go 7
.90?
.905
.910
.9?e
.913
.0.15
.915
S T f t T I C N .71? 5 S T 4 T triN .90?*
x /r. CP p /P T i NF x /r r.p p / p T i NF
.SllRF*r.F
c.ccn
.r?s
. IPO
. I *0
,?no
. 3on
. 350
.«ro
.4=0
.
c
oo
. ssn
.600
. ?rn
. pro
.SCO
.9=n
.
 CC0
.C7q
-4.15)
-?.ll 7
-1 .405
- i . CQ i
- .Sfc9
-.P.P4
-. B7?
- ,7f t5
-. f-c.fi
-.Al 9
-.40fl
-.739
-,lb6
-.160
-. 15fl
.945 .O"=n -•». 7H .1
. b<*f> .100 -,Q?R .a
. fl!5 ..SOO -.5R9 .0
- B 5 7
.R7h
.PP3
.RRB
. J»9?
. R95
. P. QO
.901
.976
.9?ft
.910
. 910
.93I
I C W F R S U P F A C F
CN=
CM=
. r?s
.c=o
. ICO
.?Cfl
.300
.4CO
.sen
.6CO
.7CO
.800
.9CO
. 'SO
i . ceo
.05?
. 7flo
.515
.256
. 1?6
-.01 1
-.113
.00 4
.175
.313
.397
.311
-.070
1.
-.
.596
. C86
.971
.955
.547
.939
.933
.940
.950
.fbO
.56?
.559
.936
7744
C5P.9
.0?5
. C S O
.ICO
.200
. -CO
.400
. 500
.6CO
.7CO
' .PCO
.500
. 55T
.994
.761
.49 P.
.756
.071
-.01 5
-. 09 0
-.04?
.110
.305
.11 6
.371
1 .
. 990
.OSS
. 969
.955
. 944
.519
. 915
. 517
. 948
. = 5.8
.558
.959
.7190
.0451
.1OO .416 .564
.100 -.076 .51R
.600 -.175 .91?
.800 .76? .o=s
(a) M = 0.30. Continued.
6 =0°;a = 13.05°; C. = 1.364
STdTI lM .1=97 5T411HN .
.050 -3 .57 ,7?0 C.OOO
.150 -1. 74 .a-^7 .012
.300 -1.1-1 ."76 .r?5
. 450 -.71 . ar? ,C=0
.600 -.'.V .508 . ICO
. 8 00 - . 1 ~r . 9 '1 . 1 SO
.990 -.Cl ,^1-i .700
. 3CO
. 3SO
.4TO
.450
.SCO
.5=0
.600
.650
.7CO
. P C O
.SCO
.
C50
. 550
.100 .652 ..17.8 .C?5
.100 ,1'6 .947 . C = 0
.600 -.051 .=17 . ICO
.800 .37' .959 .7CO
. 300
.4CO
. SOO
. SCO
.7CO
.ijOO
. = C O
.550
l .OCO
-1 . 5?0
-5.78P
-5.409
-1.914
-7.4S3
-1.919
-1.614
-1.701
-1.058
-.966
-.356
-.806
-.71 5
-.675
-.54?
-.45]
-.214
-.176
-.11 5
-.I'D
.967
.846
.65°
.168
.199
.063
-.047
.019
.101
.349
. 1~>4
.370'
-.017
i
-
4745
UPPF1
.PS1
.600
.6??
.700
.795
.fl?7
.845
.869
.F78
.883
.890
.89.1
.P5P
.901
.908
.913
.977
.531
.931
.53?
tnwFR
.997
.
C9?
.979
.56?
.552
.544
. 5 3 7
.54?
.951
.560
.963
.555
.934
.4100
.C449
S T 3 T I T N .
SURFifF
o.cno
.017
. C 7 5
.C50
.100
. 1 =O
.?CO
. 3no
.350
.400
.450
. 500
. 5 = ">
.6CO
.7 CO
.PCO
.500
.5 = 0
.550
MJPFACF
.r?s
.C50
.100
'.?00
. 3CO
.4CO
. S C O
.6CO
.7CO
.PCO
.500
.550
.071
-5.847
- .941
- .779
- .160
- .R?3
- .578
- .161
- .073
-.92?
-.815
-.777
-.696
-.61 8
-.1ft 7
- .754
-.185
-.?01
-.lop
.90^
. P R O
.61 6
.135
.174
.04?
-.034
-.01 5
.159
.314
,1?P
..11 8
1
-
7175
. 944
.596
. 649
.718
. 801
. Fll
. psn
.877
. 880
.886
.851
,894
.899
.904
.517
.=75
.579
. 5?R
. 57R
.99R
.09?
.976
. 960
. 9SO
.54?
.918
.939
.949
. 5 SB
.559
.559
.1681
.0165
ST iT ION .0075
.OSO -4.187 . P
.150-1. 543 . 4
,1OO -.949 . R
.450 -.77? . 5
.600 -.67= . 0
.800 -.415 . 1
.100 .576 .971
.100 .07? .044
.600 -.109 .911
.800 .765 .556
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M= 0.30. Continued.
6 = 3 ; a = -4.08°; C. : -0.040
STA.T IQN .15")? f T A T I J N .
X/C Cl> P/PTINF X/C
.050 -. ••> .913 C . C C O
.150 -. 40 .<)12 .Cl?
.300 -. 33 .915 .025
.450 -. •)? .916 .C50
.600 -. 17 .914 .100
.800 -. IS .916 .150
.990 .0<V1 .947 .7.00
.?CO
.?50
.400
.450
.500
. 55fl
.*oo
. < 5 0
.7CO
.800
.900
.550
.550
.100 -.749 .194 .075
.300 -.539 .905 .C50
.600 -.350 .920 .100
.800 .149 .948 .700
.300
.400
.500
.too
.700
.goo
.5cn
.550
l.COO
CP
.975
.2?5
-.110
-.314
-.391
-.477
-. 47
-. 7.3
-. 75
-. 77
-. 18
-. 71.
-. 1C
-. 49
-. 19
-. 77
- .362
-.178
-.001
.017
-.749
-.936
-.811
-.669
-.607
-.558
-.517
-.756
.034
.20S
.2°fl
.7.90
.11 0
-
4745
P/PTINF
UPPER
.597
.953
.933
.917
.917
.914
.913
.515
.915
.915
.915
.912
.511
.913
.911
.912
.918
.932
.940
.545
1 OWER
.P95-
.Pfl4
.897
.900
.904
.907
.909
.925
.942
.55?
.557
.557
.546
.0442
.1050
S T A T I O N
X / C
«U»F«CF
C.OOO
.C17
.025
.C50
. 100
.150
.700
. 300
. 350
.400
.450
.500
.550
.£00
.700
.POO
.5CO
.950
.590
S U R F A C F
.075
.C50
. 100
.200
.300
.4CO
.500
.600
. 7 C O
.eco
.500
.550
f.P
.055
.775
-.03R
-.31?
-.'58
-.357
-.'97
-.475
-.415
-.415
-.440
-.477
- .4R7
-. 50.?
-.47?
-. 364
-,OS4
-.OOR
.077
-.751
-.900
-.797
-.646
-.571
-.53?
-.475
-.779
.051
.76'
.775
.705
-
7'75
P/PTINF
. 94T
.553
.937
.971
.919
.519
.917
.915
.515
.915
.514
.911
.911
.910
.91?
. 51R
.535
.939
.941
.195
.flfll
.P93
.907
.506
.90R
.915
.976
.943
.551
.556
.557
.0537
.1174
S T A T I O N .9O75
x/r. r.p P /PTINF
.050 -.375 .9 o
.1 50 -.3R1 .97
.300 -.399 .5 6
.450 -.401 .9 6
.600 -.456 .c 3
.100 -.397 .9 6
.100 - ,R55 - .RP9
.30fl -.543 .90ft
.6Ofl -.740 .C75
.100 .??' .553
(a.) M = 0.30. Continued.
t = 3°; a = -3.01°; CL = 0.063
S T A T I H N .1*57
X/C C? P /PT INF
.050 -. 11 .905
.150 -. 31 .901
.300 -. 3? .911
.450 -. 29 .514
.600 -. 56 .913
.800 -. 01 .916
.990 . 43 .942
.100 -.V.R .501
.300 -.545 .907
.600 -.799 .977
.800 .19.1 .951
S T A T I O N
X / C
0.000
.01?
.C?5
.050
.ICO
. 1 50
.700
.ICO
.350
.400
.450
.5CO
.550
.600
.650
.700
.RCO
.900
.
C
.5O
.550
.025
.C50
.ICO
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.POO
.90"
.550
l .CCO
CP
1.014
. O R 3
- .373
-.544
-.536
-. 570
-.51 5
- .479
- .473
-.461
-.449
-.4^7
-.515
-.477
-.506
-.4P7
-.359
- .123
.004
.Oil
-. 51 4
-.744
-.662
-.510
-.551
-.504
.-.413
-.741
. .041
.23R
.31 4
.307
.105
-
4745
P /PT INF
UPPFR
.999
.944
.520
.907
.501
. 905
.909
.911
.912
.912
.913
.51 0
. 509
.911
.910
.911
.91P
.93?
.940
. 544
LCH.F.R
.909
.=96
.900
.505
.907
.910
.51 1
.925
.54?
.954
.55R
.55P
.546
.1476
.1053
S T A T I P N .
x / r
SllPf A C F
C.COO
.017
. C 7 5
.050
.100
.150
.700
.3CO
. 250
.4CO
. 4 50
.500
.550
.600
.7ro
. RCO
.900
. 550
.990
MJtUACF
.075
. C 5 n
.iro
.2CO
.300
.400
.500
.600
. 7CO
. R C O
.900
. 5.50
r.p
.054
.001
-.73'
-.51 1
-.491
-.457
-.4P9
-.4R5
-.46'
- .45P
- .417
-.510
-.51 7
-.57 R
- .416
-.37?
- .Oc I
-.07?
.005
-.4PQ.
-. 795
-.661
-.565
- .53C
-.495
-.395
-.770
.051
.2PI
.?90
. '1 4
-
7375
P/PT1NF
. 543
.540
. 976
• .909
.910
.913
.911
.511
.51?
.91?
.511
.909
. 909
.901
.911
.51R
.934
.93R
.940
.911
. P.97
.900
.90
.50
.91
.91
.97
.94
. 55
.95
.55
. 1 554
.1163
.cn3<s
P / P T ( N F
.osn -.
. ISO -.
.inn
.4«n -.
.hnn
, son
.1 nn -.TM .FS*
."inn -.497 .010
.<>nn -. 74? .c?s
.inn . ?4"» ,c<;4
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
0.164
S T A T I U M .f9>
X/C C° P/P T IMF
.-050 -. 71! . 093
.150 -.677 .9C3
.300 -.530 .90^
.450 - .4S3 .917
.600 -.47-? .oil
.500 - ,3C} .915
.990 .036 .947
.100 -.5i! .90"
.300 -.193 .910
.600 -.794 .077
.900 .ill .351
S T A T I O N
C.OOO
.017
.025
. C 50
. 100
.150
.2CO
.300
. 350
.4CO
.450
.5CO
.550
. tCQ
.f 50
.7C3
.POO
.900
.550
.550
.r?5
.050
.iro
.200
.3CO
.400
.500
.6CO
.700
. PCO
.°CO
.950
l .OCO
1.01 5
-.21 6
- .593
-.746
-.642
-.590
-.5P2
-.557
- .577
-.575
-.499
- .547
-.539
-.505
- .578
-.507
- .375
-.177
-.006
.0« I
- .325
-.565
-.546
-.51 1
-. 499
- .475
-.454
-.777
.052
.236
.370
.312
. 097
4245 •
P/PT I NF
1 .000
.977
.905
.P95
.907
.905
.5C5
.907
.90fl
. 909
.910
. 907
.908
.910
.908
.910
.917
.937
.939
.944
lOUEK S
.92C
.906
.907
'.909
.910
.912
.913
.926
.943
.554
.959
.95R
. 545
S T A T 1 C N .7325
C.OCO
.C17
.C75
.050
. 100
.151
. ?00
. 3CO
.350
.4CO
.450
. 500
. 5 5 0
.600
.7CC
. 8CO
.900
.950
.990
II8KTF
.C25
.050
. 100
.700
. 300
.400
.500
.600
.7CO
. flOO
.9CO
.950
.061
-.777
-.47R
-.694
- . M R
- .554
-.557
-.53R
-.51 7
-.500
-.513
-.543
-.543
-.550
-.499
-.367
-.0°4
-.033
-.01 7
-.746
-.586
-.547
-.475
-.473
-.461
-.373
-.207
.073
.791
.79p
.'1 5
.543
.976
.911
.R99
. 903
.907
.907
.908
.909
.910
.909
.90R
.9CB
.907
.910
.918
.934
.93«
.939
.975
.905
.908
.911
.917
. 17
. 1R
. 7R
. 44
. 57
. 57
.958
S T A T I O N .907*
.050 -.646 .col
.150 -.541 .9 fl
.300 -.495 .9 0
.450 -.457 .9 3
.600 -,4H7 .9 1
. BOO -.41 * .9 5
^
.100 -.647 .901
.300 -.46P .917
.600 -.73* .976
.ROO .764 .9S5
,?59fl
- .1131 .
. 050
. 1 50
. 300
.450
. 600
.100
.990
. 1 00 - . 4 ">
.300 -.•'.'.•>
.bOO - .737
. ft 00 . ' I I
(a) M = 0.30. Continued.
6 = 3°; a = -0.85 ; C, = 0.260
a LI
V F X / C
1
 c.r.o^
.r i?
.C?5
. 0*0
.100
. ieo
,?co
.300
. 3 !0
.400
. 4 *0
. ^CO
.
 c
 50
.*-cn
. ^ 5,1
. ?ro
. PCO
.9CO
.950
.990
5 .C75
•> ,rco
3 . I CO
7
 .700
. ^00
,4Qn
. *0n
. M"'0
.7CO
.pro
.
CCO
.
 e
. =n
1 .rcc
CP P /PT I N=
. Qa5
-. 44 t
-.BO 7
-.91 5
-.7R?
-.707
-.6*3
-. 6O7
- . 5 0 3
-.5.^°
-. 570
- .579
-. 5S R
-.53?
-. 550
-. 5? 3
- . 3^3
-.17'.
-.004
.075
-.170
-. 3Q0
- .47?
-. 39
-. 40
-. 77
-. 30
-. Oft
.O f?
.754
. 33*)
. 3 ) 4
.07*
-
1JPPF5
. cqet
. c j i
.fio?
.Pit
.094
.R98
.901
.904
, C£5
. 90 i
. 909
.906
.906
. 9CP
.907
.909
. 9] 7
.93?
.939
.944
LCWFR
.933
.917
.915
. 91 4
.914
.915
.914
. 9?R
.04 3
. 55 5
.95C
.
 C5fi
. 944
3341
1 C55
S T A T I H W
X/C CP
S I J R F A f F
0.000
.Cl?
.075
. C50
.100
.150
,?ro
.3CO
. 3=0
.400
.450
. 500
. 5 =0
.600
.7CO
.aco
.SCO
.9=0
.990
SUPF/rF
.C75
.050
.100
.200
.3CO
.400
,5ro
. f ro
,7CO
* pro
,?ro
.950
.ObtS
-.507
-. ^ 63
- .P41
-.7*7
-.6*7
-. ^ ?7
-. 5P4
- .55C
-. 5>0
- .55?
-. 5H
- .557
-.557
- .4t?F
- .354
-.091
-,04fc
-.033
-.077
-.441
-.444
-.41*
- . 47 fe
-.417
-.''40
- . I R C
.f.HR
. 3D?
.307
.37}
-
7375
P / P T INF
.O4&
.910
.901
.*190
. 396
.90?
. 903
.905
.907
. 908
.907
. 906
.907
.907
.910
.919
.934
.
 c
 37
.93P.
.93R
.914
.91 3
.915
.015
.914
.970
.979
.945
.95R
.95R
.959
.3477
. 1096
ST AT ION .90?^
x/r . r.p P / P T INF
.050 -. R44 . Fqn
.1 50 -. ^n .on^
. 3no -. 47 .«r 7
.450 -. fl? .Cl l
'. 600 -. m . c] o
.Ron -, n= .91 *
.1 no -.57* .009
.300 -.475 .91 5
.600 -.?! 7 .077
.R.OO . 775 .CSA
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
aa = 3°; a = 0.25°; CL = 0.356
S T A T IflN
x/c CP
.050 -1.133
.150 -.7.39
.300 -.631
.450 - .525
.600 -.527
.300 -.404
.990 .035
.P. 73
.393
.903
. -209
.909
.916
.94?
.100 -.313 .921
.300 -.391 .917
.600 -.754 .974
.800 .729 .953
CN~
CM=
X/C
o.coo
.017
.C?5
.050
.100
.150
.?CO
.300
.350
.400
.450
.;co
. 5 5 0
.600
.650
.7CO
.BCO
.900
.
C 50
.990
.025
. C 5 0
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
1.000
CP P /PT INF
.964
-.713
-1.063
-1.135
-.887
-.805
-.757
-.464
-.631
-.607
-. 570
-.596
-. 539
-.549
-.553
-.521
-.372
-.122
-.005
.061
.033
- .226
-.317
-.355
-.338
-.391
-.401
-.133
.073
.272
.347
.316
.039
r
-.
.997
.898
.877
. 8 7 3
.887
.89?
.895
.901
.903
.904
.906
.905
.905
.907
.907
.909
.91 R
. 5 3 3
.939
.943
1 CWER
.94?
.926
.921
.919
.917
.917
.916
.929
.944
.556
.960
.55P.
.945
4236
103?
X / C
c. cnn
.C17
.075
.050
. ICO
. 1C0
.?no
. 300
. 3 5 0
.400
.450
.500
. 550
. f 00
.700
.ecn
.500
.950
.550
MJRFtCF
.075
.C5n
.100
. ?nn
. 300
.400
. 500
.600
.7CO
.F.CO
. 9CO
.550
CP
.063
- .764
-.91 9
-1 .069
-.871
-.7? 1
-.70^
-.65?
- . 598
-.580
-.587
-.591
-.5F1
-.575
-.500
-.'4]
-.106
-.075
- .C74
. 14 1
-.751
-.374
-.347
-.374
-. 3R9
-.31 7
-.174
.091
.305
.305
.3! 6
-
P / P T NF
. 9 3
. 8 5
. 3 6
. 8 7
. a a
. 8 7
. 8 3
.901
. 904
.906
. 905
. 905
.905
. 906
.91,1
. °?n
. 933
.935
.935
.948
.975
.971
.970
. 918
.917
.9?]
.979
.945
. 5 5 3
.958
.958
.4387
.1055
f .P P / P T I N F
. i 5f
.3nn
, 450
. tSOO
,900
-.714
-.5*7
-.51 n
-. 51 4
-.401
.P9fl
.9rs
.9 in
.cno
.91 h
. i on -. 4?4 .*: I 5
.300 -. 3«? .c17
. iSOO -. 71 ^ ,c?7
.800 .777 .C56
(a) M = 0.30. Continued,
S T A T ITN . 1 59?
X/C CP P /PT INF
.050- -1.371
.150 - .87?
.300 -.V-U
.450 -.536
.600 ~ . ? ? a
.800 -.404
.990 .030
.100 - .?D7 .977
.300 -.338 .970
.600 -.241 .925
.800 .7*4 .954
CN=
CM =
1.32°; CL = 0.450
S TA T IC .4?4 =
X/C CP P/PTINF CP P/PTINF
UPPER SURFflC f
0.000 .90
,C12 -1.00
.0,7.5 -1.3ft
.C50 -1.35
.100 -1.00
.150 -.89
.?oo ».a^
.300 - .77
.350 -.66
.400 -.64
.450 -.60
. f O O -.67
.
C C 0 -.61
.ten -.57
.t=n -.57
.700 - .53
.PCO -.3H
.9CO -.11
.<;co -.00
.ceo .05
.075 .15
.C5fl -.06
.100 -.23
.700 -.28
.300 -.33
.400 -.35
.500 -.37
.600 -.17
.7CO .09
-POO ,2<M
• 9 C C .35
.950 .37
l .CCO .06
.993
.880
i . P5fl
.860
. 880
.887
.890
.897
.900
.902
.904
.903
.903
.906
.906
.908
.91 7
r .933
.939
J .943
LCHFR
* .949
> .936
.926
s .923
* .970
) .919
.918
.930
.945
.956
.960
.959
.944
.5140
-.1078
C.CCO
.01? -1 .
.C75 -1.
.050 -1.
. ICO -.
. 1 5 0 -.
.?ro
. 3ro -.
.3 = 0
.400 -.
. 45 n
.500 -.
. 550 -.
.600 -.
.7 CO -.
.P.CO -.
.900 -.
.950 -.
SUPFJCF
.075
.CM
.inn -.
.700 -.
,3CO -.
.400 -.
.500 -.
.6CO -.
. 7CO
.800
.9CO
.
 C50 .
]70 .944
30 . 8 79
Q3 .869
>59 .865
84 .881
jg P . R<33
77 .894
701 .898
• ' 5 .907
1 5 .903
-1C .904
15 .903
99 .904
9R .904
*9f- .910
'?7 .971
10 . 933
30] . 934
1P9 .934
93 .957
•»5 .932
11 .977
80 .973
71 .971
49 .919
»7 .923
fO .930
QC . -45
10 . - 5R
1 1 .C'ofi
70 . « 5 y
. 5? ??
-.1016
f.P P / P T f M F
.050 -1 . 731
.150 - .757
,3OO -.677
.450 - .53)
.600 -.519
.800 - ,3Q7
.PC
-QO
.100 -.'3)
.300 -.^P1
,6OO -,7fl1
.flOO ,778
.c?n
.C7O
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M=0.30. Continued.
3°-
 a =2.43°; C. =0.540
LJ
ST AT ION .1 ec?
x/c r.»' P/PIINF
.150
.300
.no
-BOO -.4T1
, •) I'.
.100 -.0*6 .c ?4
.300 -.?}« .«;>>
.600 - .?>? .927
.ROO . ' + 7 . r-5<-
5T
X/C.
C.C-CO
.C12
.C50
. ICO
.150
.200
.-CO
.350
.400
.450
.500
.550
. 6CO
. f 51
.700
.SCO
.900
.550
.
C90
.C25
,C50
.ICO
.700
. 3CO
.4CO
.5CO
.6CO
.700
.PCO
.9fO
.
C £O
l .CCO
I I-3N
CP
.771
-1.316
-1.513
-1.162
-.997
-.907
-.771
-. 709
- .675
-.679
-.650
-.633
-.505
-.550
-.553
-.379
-.116
-. 000
.042
. 3 5 5
.030
-.120
-.2'4
-.216
-.30*
-.316
-.150
.092
.2R7
.354
.370
.056
-
4245
P/P1I KF
UPP5R
. 455
. R 5 7
. 046
.F71
.881
.886
.054
.890
.500
.503
.90!
.902
.905
.505
.907
.517
.533
.940
.542
ICMfS
.561
.542
.532
.526
. 23
. 2 2
. 20
. 31
. 45
. 57
. 61
.555
.54'
.6043
.0983
SToTION . 7 3 7 5
X/C.
SURUCF
C.OCO
.017
.050
.100
.150
.200
. 300
.350
. 400
. 45.)
. 5CO
.550
.600
.7fO
.PCO
.5CO
.550
. 9co
sufurt
.C75
.C50
.100
.2CO
. ?00
.4CO
.500
.61-0
.7CO
.ROO
.5CO
.550
CP P/PTINF
.07
-1 .41
-1.52
-! .09
-.89
-.R4
— . 74
-.68
-.64
-.63
-.64
-.6.1
-.59
-.4°
-.'0
-.11
-.10
. 544
.856
.P. 50
.R75
. 887
. 890
. P9&
.900
. 901
. 907
.90?
.903
.904
.911
.977
.933
. 934
-.105 .934
.443 .966
.015 .541
-.116 .533
-.210 .577
-.766 .974
-.751 .973
-.760 .524
-.136 .937
.108 .546
.370 .959
.305 .951
.377 .559
.6157
-.0968
S T A T I O N .0075
X/C. C.P P /PTIN 'F
.050 -1.5 .P5O
.150 -.8 .P57
.450 -.5 .CCP
.600 -.5 .909
.100 -.3 .<MR
.100 -.71? .077
.300 -.304 .C7?
.600 -.1RR .079
.ROO .77P ,<=56
S T A T I H M
X/C C"
. 0 50 - 1 .
. 15 ) - I .
.300 -.
.450 -.
.610 -.
.800 -.
.990
.100 • .0)5 .040
.300 -.?59 .924
.600 -.?.!-! .97'
.SOO . 7 5 9 .-?55
(a) M = 0.30. Continued.
6 = 3°; a = 3.47°; C = 0.628
S T A T I H N .4745
0 . (CO
.f!7
.C75
.f =0
. ion
.1=0
. 2^0
.?co
.3*3
.400
.4=0
. =oc
.550
.tro
.£50
. 7CO
.PCO
,9cn
.C50
.ceo
.c?5
, C 5 0
. ICO
.7co
,-»oo
.100
.*00
,^.co
.7CO
.pen
.900
.<;=o
i.rco
. 6S?
- .7? 5
- . 3? 7
- .76]
- .2«S
- .OCi
-. 9R 5
-.819
-.7f.->
- .73?
-.674
- .6<<1
- .6S2
-.61 4
-.5^7
-.^^0
- .372
-.111
-.012
.0*6
.4??
. 1 Q]
-.0??
-.155.
-.231
-.?74
-.31?
-.u?
.113
.2q«
.3-53
.336
.Olfl
.
-.
UPPER <;
.•579
.eip
. *?? i
. P36
.sft-i
.P75
.«R2
.fl91
.fl^fi
.fi97
.COO
.P99
.901
.90?
.90*5
.907
,91B
.934
.93<)
.942
L C W E R S
.961?
.951
.93fl
.931
. 926
.9?4
.9?!
.932
.946
.•557
.961
.959 -
.942
*>9CS
C941
STaT IPN .
IJPF/if E
C . Q O O
.Cl?
.OP'S
. C ^ O
. KO
.150
. ?CO
. ?00
. ?50
. *ro
.450
. 500
. ==0
. 600
.7 fO
. 80O
.9cn
.9c.O
.990
U P F A C F
' .C?-)
.C50
.100
.700
. ?00
. 400
.500
.too
.7CO
. PCO
. 9 CO
.c<n
.071
-1.730
-1. 5fl
- 1 . 1 9
-1. 01
-. 94
-. * ?
-. 96
-. ?0
-. P?
-.670
- . f tSO
-. A"* ^
-.609
-.494
-.79?
-. 1 "* 5
-.1?9
-.179
.574
.157
-.0? 1
- . 1 c. 0
-.776
-. 74<;
-.750
-.179
.170
. 377
.377
.17 5
-
7175
.944
.PIP,
. F^f t
. R1?
. P.69
.PR1
. RR5
. fl91
.P97
. 900
.900
.301
. 90?
.904
.911
.971
.937
. 5^7
.937
. 974
.949
.91R
.931
.976
.975
.975-
.937
.947
.959
. 959
.959
.6999
.093? -
S T f l T I T N . 90?c
.O^O - 1 . 0 . P41
.150 -. .Pftft
.'no -. . fen
.450 -. ,90fr
.ftOO -. -C09
.ROO -. .C IQ
.100 -.111 ,Q^7
.100 -.77? .974
.ftOO -.1 H? -9?Q
.SOO . 77R .ctjf.
40
t«»*.
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
« = 3°;o =4.58°;C. =0.723
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PT INF
.050 -2.015 .92'
.150 -1.156 .87?
.300 -.Ril .991
.450 - .629 .903
.600 -.569 .906
.800 -.339 .917
.990 .013 .94!
.100 .093 .945
.310 -.706 .929
.600 -.1)7 .929
.800 .261 .955
S T A T I O N .
x/r. CP
c.oco
.Cl?
.025
.C £0
.100
.150
.20!)
.300
.350
.400
. 4 5 0
.500
. 550
. too
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.C50
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.POO
.9CI)
.550
1.000
.502
-2. 109
-2.355
-2.081
-1.436
-1.184
-1.074
-.8R1
-.31.9
-.758
-.701
-.709
-.690
-.629
-.607
-.555
-.371
-.1! 1
-.019
.01 6
.556
.306
.OR7
-.084
-.173
-.229
-.287
-.11 7
.112
.292
.367
.31 6
.024
-
4245
P/PTI NF
UPPFR
. 969
.P16
.801
.El 7
.P55
.870
.877
.888
.892
.R95
.898
.898.
.900
.903
.904
.907
.918
.933
.939
.941
LOUER
.973
.558
.545
.935
.93C
.926
.923
.933
.946
.957
.961
.558
.541
.7901
.0904
S T A T I H N
*/C CP
SUPFJCF
C.COO .077
.012 -2.139
.025 -2.048
.C50 -1.930
.100 -1.340
.150 -1.092
.200 -1.01 6
.300 -.
.350 -.
.400 -.
.450 -.
.500 -.
.550 -.
.too -.
.7CO -.
.pro -.
.900 -.
.950 -.
.990 -.
SUPFACF
.025
.050
47
66
1 R
99
P 5
48
1 6
84
76
43
38
44
93
44
.100 .062
.200 -.0^7
.300 -.175
.400 -.197
.500 -.224
.600 -.117
.7.00 .130
.800 .373
.900 .324
.550 .379
-
7325 S T A T I O N .0075
P/PTINF X/C CP P / P T I N F
.944 ,05n -1 ,R 1 .P
.814 . 1 5 0 - 1 . 0 5 .F
.810 .300 -.7 5 .F
.826 .450 -.5 O .9
.P61 .600 -.5 4 .C
.R75 .ROO -.3 t- .9
.PRO
. R90
. 895
. R97
. . 899
. 899
.902
. 904
.911
.924
.931
. 932
.931
.98 .100 -.033 .CIR
.95 ,3OO -.775 .077
.94 .600 -.171 .C30
.93 .HOO . 775 .c 56
.97
.92
.92
.93
.94
.95
.95
.95
.7847
.08R1
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
= -0.036
MAI IUN . r VJ7
x /r r.p P/P i INK
.r *r -.<»*. \ . )
. ire - .A \s . 'i
. 4«=0 -.404 .4
. ftfr -.A'.,? .4
. flf r - . ***w . v
. O S C .i)AO .541
. 1 Cfl - . 7h7 . fl*M
. 1PC - ,SHS . 904
.hf.C -. 171 . 470
.arc. .i7i .4 .<>
S T A T I C S
x/r.
o.ooo
.01?
.0/"i
;oso
. IOO
. ISO
.700
.100
. 150
.400
.ASO
.soo
. 550
.600
.hSO
.700
.100
.400
.950
.*J<7f)
.07%
.osn
.inn
.?oo
. KJO
.Af-O
.soo
.ft 00
.700
.rtno
.100
.450
1 .ono
CP
.<;ai
.M<?
- . I '. 7
- . 3 6 3
- . A I o"
-.4 J'>
-,A IS
-,A,H
-.4^0
- . 43 J
-.A19
-,4fl7
-.4*70
- . A 3 7
- . A d '-J
- .ArtC
-.36 i
-.122
.ccs
.C^l
-.7?!
-.•!)<;
-.(?!<;
- . h •". 'J
-.612
- . S A S
-.SI •>
-.2'«
.0 >
. ? 1
r 21
. 1'J
.11
-
A 74 5
lV»MNf
.530
. 5 1 R
.914
.511
.511
.514
.514
.911
.914
.510
.511
.51?
.510
.511
.51B
.537
.539
.545
LCJFK
.05ft
.806
.a9l
. e*)i
.5m
. 9C7
. SCH
. 5 2 4
.541
.5 1 7
.55.7
. 5 5 7
.54(,
.0-.7?
.1051-
S T A
</r.
n.titiu
.n 17
.o?s
.tJ'in
. 1 CO
. jsn
.700
. 1(10
.ISO
.Ann
.A50
.SOO
.550
^bOO
. 7 C O
.aon
. ^00
.150
.910
MIRFAf.F
.07S
.oso
. 100
.700
. 100
.400
. soo
. M'.O
. 7on
. dCC
.•irr.
.'(SO
M < IN
r.t- P
.OM
.70S
- . O f S
- . no
-. 79
-. hh
-. r>
-. to
- . "1 •»
-. 1^
-,-i57
- .A8H
-.498
-.S7A
-.SOI
-.153
-. ion
-.Oflh
-.on 7
-.f t9S
-.-•IA;»
-. 7R1
' . h04
- .557
- .SO 7
-. H-»
-. HA
. OA
. 95
. SS
. <75
.
-.
t ^S
'""
:
""
.•'SI
.'115
.9 1 •*
.917
. H7
.114
.'Ml
.911
.'HI
.912
.910
.909
.9(J3
.909
.919
.931
.934
.9.14
. 198
.-181
. 4'J2
.9.J!
.90'.
.909
.915
.9?H
.940
.957
. 95h
.957
10J9
1101
• j M T J C f t .''07S
</C CV P / P T I N
.C50 -.?.79 .017
.15'} -.3 ''!> .91 ft
.100 - .407 .915
.•; t!) - .41 «> .914
.6110 - ,4«7 .9IO
.^m - . 447 .917
.100 -.849 .889
.10:1 - .507 .909
.600 -.200 .977
.(IOC .264 .955
. in
.'10
.f!«r. - .^54
. i "if. -.574
.irr -.'.n . n
.»•<•. - . 4 7 f t .91
.fif.r. - .45rf . 41
. « f f . -,H{}7 . - I t
.Q5T. .04 I ,i4
. ir.r. --f i7- j
. irn - .54.)
.t-rr -. ins
.prr. .i9«*
(a) M = 0.30. Continued.
, = a ° ; a = -3.01°;C. =0.069
S T A T I C ' J .1^45
x/r. c P i1 / 11 T i N ^
LV'^K <l
O.tiOrt 1
 t'.'-\ii .^Sl
. «1 1 ? - . 0 1 5 . S 3 H
.fl.»S -.M-i .??!
.ii^n -.0 !- .<;ca
. 1 '>0 -. S ( :, , ?fK
. ?:Jil - . •>")ri . <i 1.)
, *nn - . AS j , s i n
.iso - , '.^ '. . ^11
. '.r,n - . A 7 1 . **! I
. ASH - .'.-j .si /
. s.in - .ij i ; . 40"'
.ssn -.*i.' .^c<;
.:ioo - .AS i .<; 1 1
..-SO -,bl •• .^C*i
. ?nn - .4-; i1 . *; 10
.HilO -.37.-, .S I /
.''-.in -. ll-"i . -537
.'ISO .OC I .1~l<i
.•ion .c-j-> . "^A1*
L C W F 1 S
- 07S - .t I T . 909
.OSO - ,6S / . 413
. ino -.6>-; .900
. /HO - . S7A . S C S
. ton - ,^'^.f. . 9C7
. '.no -.AS 7 .sin
.*JM> - .A / - ; .in
.win - .211 .s^is
. 7(10 .C> 1 . S A 7
. ^ilO .24 / . S'JA
.''i>O .; J t .S*j9
.'ISO . !•) » . S ^ 7
1 .0/10 . 1C*; . 'A ' j
sun
x/r.
uthAr.F
o.non
. Tl 7
"osn "
.100 -
. 1 SO -
.?nn
. irr
. ISO
. '. no
.'00 -
. TOO
. ^sn
. son
.mo -
. HOO -
.000 -
.•)SO
. <"- OO
J-!» if.F
.o/s
.-ISO -
. 1 (10 -
.700 -
. ir-n -
. Aon -
. soo
. uon
. 700
. ai c
. ">00
. 5 SO
ll-'J
r.c
.OhS
.010
. 77 7
.MS
.A n
.« 74
.500
. -'*T4
.47 i
. 471
. AQ -1
. S 1 7
.-ill
.14 1
. SI (>
.117
. 17 A
. 1 1 A
.U'.
. 4flt)
.711
. ;i4 S
. S I'-J
. *"• t "i
.47-;
. 16!)
. 1 74
.119
. 1O,-*
. 79s
• *
l
'S.
t *?S
I'/PI 1 Nu
.Of, 1
.V.
"^
.')!
• "' 1
.') 1'
.') 10
. 11
. I?
. 10
• 0^
. C-i
. 07
. 0 J
.9 1'J
.•) j2
. -| 3 *
.O^'l
. '» 1 S
. - » » s
, ;> 'j i
.• '37
.'!• 1
.911
. '?! 1
.''2 '
.'Ha .
.
 l
»S1
. os ;
.SS 7
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
1.171
.icr -.si i .40T
. *CT - .447 .-*(•!
. f l C C .77 1 .SSI
•;i A i K;
x / i :
. 70
. to
. 1''.0
. 700
.-100
.•inn
.-12'*
,'JC'.
. S C H
.sin
. S C 7
M A 1 I
x / C
Ml.'.h-ftf.l
o.'inn
. loo
. I S O
. 100
. iso
..son
. 700
.07S
.050
. 100
.70r,
.300
.400
.son
.&f in
.700
. M O O
.ono
.950
1 .000
- .32J . S 2 R
-.57.1 .SCR
-.55,: , S C 7
-.504 .9C9
- . 4 ) 1 .910
- .45S , < ; i 2
- . 4 ', i . <5 1 3
-.22J .s"2fi
.C59 .943
. Z4n . S 54
.32b .S59
,1H .S5P
. C T'3 ."345
.o?s
.050
. 100
.700
. ICO
.400
.500
.600
.700
. f lOO
.900
. fJSO
-. n
-. 54
- . si
-.47
-.4
- .4
- . 3
-. I
.1
. 3
, 3
. 1
.923
. -to r
,')09
.912
,913
.913
.919
.930
.9<t7
.959
.959
. '}•} 7
. I C O
.300
.600
.*00
-.604
- . 4 4 7
— . 19?
.305
.'132
.932
(a) M = 0.30. Continued.
STA T f i)'J , 1 S-*7
X/f CP \-l P I 1 UF
C "if -. ) 4 .rf-i C.
MO - .r, 6 . ,..,(•)
*.(.r. - . •» 7 . -)n
4=n - . 4 1 . i i .
c,rf -. T n .vij>rr. - . 4 1 1 .11
9Cf .H4'. . ;^7
,
,
,
S frl
/r.
no
I ?
?5
SO
on
so
Of)
on
so
no
so
00
so
no
'iO
DO
'>0
nn
so
TKJ.V
CP
. -i •; ^
- . <• i I
-. JJ;>
-.Hi':
-. 1 '•>'':
-. fcS i -
-. f t f6
- . 'j 0 5
-. 5 ?4
- . 5 -j ?
' - .530
-. S / /
-. i 7'i
- . 'i i '3
- . *j S 3
- .31)
- . i ? .'
-.133
- . C C 6
j, ?/,5
P / P T I N F
tj p p j. _. 5;
. SSP
.s ic
. 5? 1
. £ £ 4
. flc<j
. es^
. sss
. 9 C 3 "
. "JC5
. SC6
. SC'l
. SC5
. SC5
. SC 7
. 9C6
.SC?1
. S 1ft
. S 3 1
.S3 9
S T &
x/r.
13FAC.F
<*. K n
.01?
. 07S
.050
. 100
. 1 SO
. 7on
.300
. 350
.4cn
. 4 SO
. soc
.'.so
. 600
. 700
. 300
,9(K)
.950
.
(
-9,l
nnv
r.p
.067
- .515
- .731
-.<l9n
-.Ml
-.674
-. *>4.4
- ..SO 9
-.5h,3
-.S I
-.5 9
-. S 4
-.5 •>
-.5 1
-.5 1
- . 303
-.150
- . 1 4 - 4
- . 1 VJ
M75
P / P T I" t
.94 J
. -*09
. jyv
. 3C 7
. 396
. V 0 2
. '01
.903
. -905
.907
.906
.905
.905
.905
.903
.921
.930
.9 jl
.931
STATION 1 .SO? 5
.050
. I S O
.4sn
. iOO
- .989
-.630
-.^00
-.532
, 9I?6
.91 n
.90S
.•101 - . 4 4 4
.irr, -.n> , ; i?
. 3fr -.4 w . ;i i
. ft r r - . 7 /1 . s.»i
-.1 ie
-.MO
- . 4 ;• 2
- . 4 7 7
.s.; i
.S17
.07S
.nso
. 1 CO
. 300
.400
. SCO
.600
. 7(1O
.80(1
.900
. 190
.390
. 193
. 304
.137
.371
.31?
.91'.
.916
.916
.016
.921
.931
.060
.951
.951
.100 - , 4S1 .910
. tOO -.4C4, ."1 *
.600 -. 1 74 .179
. MO . 3 2 3 .iVj
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
6 = 6°- a = 0.25°; C. = 0.362
a k
MAT I UN .1 5'J? STA UCN
x/r. CD P/ j 1 1 -IF x/r.
o - i . IHO . P.* o.ono
n -.7-14 . 19 .01 7
c - -<s i \ . so .075
n - .si* .iti .05;)
r - .si i .91 . ion
r. - .<.n<* .<;i .150
n .0 \+ . s<. .700
. 100
. 150
.400
.410
.500
.550
.600
.*i50
.700
. rfoo
.400
.150
.930
. i re - .791 .9?? .1)75
, »cr. - .ion . -H6 .050
.Arc - .760 .974 . 1^0
, pr.r .73* . 9si .700
.100
.400
.600
.fsno
.700
.*<;0
.400
.950
1 ,0f-0
C?
.1-6 -1
- .426
- 1 .c •* ;
- I . It 3
-. 9i 1
-.3 JO
- .7oo
i- .ti*i"
- . 7.J
-. Cf,
-. '. 1
-. 0->
- . ^ 4
- . t> j
-.5i>8
-.51?
- . i'db
- .124
-.CD'.
, C * 6
.C5?
-.£11
-.311
-.3-H
- . J 7 a
-. 173
-.401
-.17*
. C 7 7
.274
. 3 ^ 3
. 32<+
. 0 7 4
-
.2'*5
- /PTINF
- 957"
. 950
.97'*
.571
. P«5S
.=SP
. IQA
.9CO
. 9C?
.SO
.•SCh
. S04
. 1C4
.9C6
. *;cft
.SC7
.917
. 93?
.939
. 9 4 3
LflWF
.•9*.? '
. 926
. 9 2 1
. 5 m
.917
.917
.916
.923
.944
,95ft
.960
.959
.944
4 3 7 9
1049
sr
x/r.
o.nos
.017.
.n?5
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.TOO
.800
.900
.950
.990
< .SIJRF-if.t
.075
.050
. 1 CO
.700
.100
.400
.500
.t>ro
. 700
.a oo
.900
.95«
\ T I H M
r.p
.OfS6
-.7M
-. 'Ihh
-I. OS?
-.«50
-.7?4
-.71 1
- .^54
-.606
-.5fl|
-.590
-.601
-.591
-.5H7
- . 5 T \
-.?lf.
-. IfiB
- .167
-.170
. 1 5tJ
- .744
-.31 1
- .331-
-.157
-.367.
-.789
-. 1 30
. 15O
. 340
.316
.'Ml
-
73^5 S T A T I O N ,4C?5
D/PMNF x/c CP P/PTINF
.94 J .C50 -I.C93 , 874
. B94 . 150 ~ .72 J .R96
. 4 A 2 .31-0 -.605 .903
.875 .450 -.52" .90a
.BB') .600 - . 54H .907
.3^6 .3tlO - . 4 3 7 .913
. f*97
.900
.903
.«05
.904
.904
.904
.904
.30»
.92*
.92=3
.929
.929
.^49 .100 -. 39C .916
.925 .300 -.367 .91fl
.921 .600 -.170 .979-
.920 .^00 . 3 17 .9SR
.91H
.?U
.^22
.93?
.941
.963
.958
.951
.4733
. 1 182
(a) M=0.30. Continued.
1.32°; CL= 0.452
S l A T i n N .159^ S r A T l C N . 4 * 4 5
x/r r.tJ t>/PiiNr x/c c-* P / P T I N F
,nc.r -1.170 . ri5 o.ono
.1 r. -.rtn7 . •* .ni7
- .69.1 .H .075
-. 554 . 3 .050
-.5 40 . '-) . IOO
- .401 . -) .50
.031 . T<. . D.I
. OO
. SO
. 00
. 5O
. :10
. 50
. (.00
.650
.700
.ann
.900
.950
.9 )O
. 1 r.f. - . 1fl9 .97-4 .075
,3f.r. -.31S .97H .050
.6Cr - .747 . - v?5 . IOO
. PTC .?4/* .S5-. .?>)0
.300
.400
.500
. nOO
.7OO
. sno
.^ JO
.950
1 .0-10
.Be r
- l .C '-«
- 1 .3 10
- 1 . J S 0
-1.J41
- . R9H
- . ^35
- . 7 ?5
-,ti I
- .65J
-.5C6
-.6 J4
- .3i2
-.5-Jti
- . 5 7 7
-.517
- . 3d-;
-.121
- .GC7
.051
. I JS
-.010
-.21a
-.276
- . 3 J 3
-. 34/
-.371
-.I5fc
.Oc J
.2-10
. 3 5 3
.3_'4
.C51;
UPt>£i3
. 997
.876
.f isa
. E57
,«7.S
.e86
.f>90
. 896
.399
.<5C1
. 9 C 4
.9C7
.903
.90ft
. 5 C 5
.9Cfl
.S16
.937
.939
.547
LOWFR
. « 51
.935
.927
.523
.S2C
.519
.917
.92
.94
.95
.St
.^5
.94
S T A T I -IN . 7375
X/C CP P /PT I-MF
Si lRFACF
0..1CO
.017
.075
.nrso
. IOO
.150
.? on
. 300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.7ro
.ROO
.900
.150
.990
SU9FACF
.075
.OSO
. 1( 0
.700.
.100
-4OO
.500
.ftnn
.700
.300
,')OO
.150
.074
-1.0fl4
-1 .771
-t.100
-.960
*.ao7
-.7fl7
-.704
-.64 a
-.610
-.610
-.616
-.600
-.5«9
-.497.
-.7S7
-.171
-.175
-.176
. 3 3 7
-.093
-.705
-.764
-.30.)
- .374
-.251
-.110
.161
.354
. 17 J
.31*
.944
.A f t
. H67
.562
.^53
. 397.
.893
.fl93
.901
.903
.903
.903
.904
.9C5
.910
.924
.92?
.929
.929
.959
.934
.927
.924
.922
.920
.925
.93 *
.949
.960
.959
.953
ST4TIQN .9075
</C CP P / P T INF
.050 -1.245 '.R66
. 1 50 ~~-. 753 . S95
. 300 - .63? .907
.450 -.542 .907
.4CC - .547 .907
.300 -.415 .915
.100 -.308 .971
.300 -.212 .921
.600 -. 154 .930
.300 . 329 .959
. 5 2 5 )
-.1027
.5600
- .1126
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
= 6°; a = 2.41°; CL = 0.543
ST4T IDN . 1 59?
x/r. r.p P/PUNF
_n e .O -1 .S .844
. 1 "iO -.9 . 1R?
. iro -.7 . R97
. 45T -.5 -90S
.(.CO --S .-JO*
. 8CO -. 1H . 417
,9<;r .01 .941
. i rr, -.079 .sis
.ICC - .?R9 .477
. f t rC -.771 .S76
. RCfl .757 . 95-i
S T A T I O N
X / C
o.onn
.01 ?
.07S
.nso
. 100
, 1 5O
.700
. ino
.ISO
.400
. so
. 00
. so
. 00
. 50
, 00
. no
. 00
. so
. 9O
. n?5
.O r>0
. ion
.200
.100
.400
.500
.600
. 700
.ROD
.inn
.950
1.0 :>0
CP
. d O O
-1.407
-i.6 30
-1 .566
-1.164
-l .roi
- . m 9
- ,77d
-.715
-.676
-.t2a
-.649
-.t 3i
- .5c6
-.532
-.547
- .3S3
-.111
.DC;
.049
. 3 4 3
. C 5 7
- . 0 9 d
-.IS-'*
-.230
-.296
-.32
-.!'••
.10
.21
.35
.33
.Ct5
4245
P / P T INF
UPPF.H
. S E 7
. 6 5 6
.841
. £ 4 7
. £ 7 0
.88C
.fl66
. 9S1
.697
.£99
. SC7
.9C1
- S C ?
.9C.5
.9C5
. 9.C7
.917
.•531
.940
.94?
LCMFR
.S6C
.941
. 5 3 4
.923
. 5 2 ^
.S2?
.9?0
.93 1
.945
. S 5 7
.961
.959
.943
S T A T H I N
x/r.
SURFACF
o.con
.01?
.075
.050
. 100
. 1 50
.200
. inn
. 350
.400
.450
- .sno
.
c
 SO
- .600
. 700
.AOO
.900
.950
.990
SURFAf.F
.075
.050
. 10P
.?00
.100
.4PO
.500
.600
.701)
.800
.900
.950
r.p
.071
- 1 . 44 7
-1.49?
-1.505
-1 .099
-.924
-. -17R
-. 756
-. 707
-.660
-.651
-.64R
-.6?5
-.607
-.496
-.746
-. IRS
-. 133
-. 193
.474
.017
-. 103
-.701
-.755
-. ?R?
-. 24 1
-.046
. 166
. 156
. 3?rl
. 3?7
71?S
P / P T INF
.944
..-154
.151
.850
. H 7 4
. A <3 4
. 6 9 7
.395
. rt9S
.400
.901
.901
.902
.903
.910
.925
.923
.923
.423
.467
.940
.433
.927
.924
.923
.925
.934
.949
.961
.954
.953
S T A T I O N .9025
X /C CF P/PUN
.050 -1 . 528 .H49
.150 - .341 .RC0
.100 -. t -34 . fl9<J
.4 ->0 - .576 .905
.600 -.561 .906
.-iOO -.404 .91 5
. Kn -. 201 ,9?R
.100 - .24P .977
.600 -. 150 .911
.;)OQ . 320 . T^
.6523
-.1 041
(a) M = 0.30. Continued.
6 = 6°; a = 3.47°; C. = 0.632
S 1 A T 1 .IN
x/r r.t>
r.e.c. - i . 74
1 c.f. - 1 .OS
* C - . 7 n
4 C -.60
ft r -.ss
c r. - . i -i
9 r. .n?
. 1 S->7 S T A T 1C
p / h - i r ^ j h x / c
. a 16 o. DDO
. « 7 7 . n I ? - i .
. il ')'-. ,!')?*> -<; .
.40'. .(ISO - L .
. -)r./ .100-1 .
• .41 7 . 1 SO - 1.
.-?'.! .700 -.
.100
.ISO
.400 -.
.450 -.
.500 -.
.550 -.
.600
.650 -.
.700 -.
.-100
.900
.450
. 490 .
,j . 4 ^  't 5
C. J P / ^ T I N F
UP3F-J SlJRf Af
t> r ; . 9 c n i > . (
7i7 . "E37 . f
•13) .619 .(
H" r] . 63? .r
>• -< - .ets
1 T 1 . t 7 4
9 -3 i . R 8 1
S22 .891
7 ..- 6 .894
72.) . S S 7
/, 7 o . <; c n
bSti .e*;<;
f. 57 .901
611 .9C1
594 . 9 C 4
5 5 1 - 9 C 7
3T) .S 11 . ;
114 .931
Gib .939 .c
O.i2 .941
SI AT IIVJ .7175
/r. CP P / P T INF
1)0 .07? .T44
1? -1.7*1 .1)4
7 S - 1 . 7 7 1 . 3 3 5
ST. - 1 . 7 7 7 .'137
00 -1 . 746 . S!>&
50 -. 49'-* . HO
00 -.91 1 . SH4
( 0 -. 10? . -J92
SO -.71? . -J46
CO -.61 ) . 394
SO -.675 . 00
00 -.066 . 00
50 -.ol ) . C2
on -.611 . o i
r.o - .<•*! . 1 1
CO -.750 .925
00 -.197 . 42*
Si) -. 19S . T ? 3
90 -.706 .427
. jr-o
.'. 50
.906
.''17
.irr. - .?S/ . 974 . .050
. 6fC - .70 / . 9 7 7 . 1 00
. flrf .761 .955 .700
. 100
.400
.son
.600
. ntn
. ion
. )on
.9SO
i .ot.n
.141
- . c l '-
-. 1 4O
-..?2C
-.26fc
- .303
-.no
. L U O
.29 i
. 3'j 7
.3 10
. C '« V
.951
. 92rt
. 9 3 1
. 526
.924
. ^ 2?
. •53?
.<54S
. S 5 7
.961
.959
.S'i?
.075
.050
. i n n
.200
. ioo
.400
.500
.600
. 700
.*on
.•vnr,
.950
. 515
.167
-.nnq
-. 15 1
1 1
-. 7?
-. 7*
'-130
4 2 7
''26
•*so
.714'.
-.1049
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M=0.30. Concluded.
a = 6°; o = 4.55°; C. = 0.726
.S IATIM* .1697 5 T A M C N .4245
X/G CP P/PII^F X/C
.0^ -7.no .H70 C.ono
. 1 c. - I .1S . -W .01?
. If -.H .19 .076
.4= -.6 .90 .050
. 6C -.5 .90 .11)0
.nrr. -.3 .3i .150
.55C .n .54 .200
.300
. ISO
.400
.600
.550
.600
.650
.700
.500
.900
.950
.990
.Iff. -.191 .57H .050
.t-f.r -.194 .978 .1OO
.8(T . 7 6 7 .556 .700
. 100
.400
.600
.600
. 700
. POO
.900
.960
1 .000
CJ P/PIINF
.5 It:
-2.1 il
-2. 330
-2 .C47
-1.421
-1.20C
-1.C57
- .576
- . 1C6
- . 7 6 3
- .706
- .6 ?5
-.627
-.6C6
-.563
-.36-1
-.113
-.015
.012
.332
.lit,
-.06.3
-.171
-.221
-.277
-.111
.113
.30!)
.357
.32V
.025
-
.570
.612
. 75.3
.eis
.355
.868
.877
.887
. 897
.854
.£97
.895
. C?
. C3
. C6
. IB
. 33
. 3P
. 40
.574
.555
.546
.535
.525
.526
. 523
.531
.546
.5 -7
.961
.555
.541
7564
C514
S T A T 1 J N
x/r.
o.coo
.01?
.075
.050
. 100
.150
.2( 0
. .300
. 360
.400
.500
.550
.600
. 700
. 100
.100
.950
.•>90
.075
.060
. iro
.700
.100
-.400
.500
.6on
.7(.o
.HOO
. 900
.950
CP
. T75
-7.174
- 7 . 170
-7.01 5
-I .367
-1.111
-1.006
-.161
-. 776
-.773
- . .69 1
-.648
-.616
-.474
-.234
- . 199
-.197
-.m*
. 707
.290
.OBI
-.076
-.157
-.194
-.197
- .074
.186
. 16 7
. V36
..179
-
7175
P / P T INF
.813
.814
.120
.859
.873
.180
.339
.893
.856
.153
. iOl
.903
.911
.925
.923
.923
.927
.957
.944
.9.36
.930
.923
.921
.935
.950
.961
.959
.951
.3720
.097b
S T A T I C N .9075
</C CP P/PTINF
.C50 -1.564 .1?
.150 -1.C45 .87
.300 - .774 .89
.45C -.611 .90
.600 - . f65 .90
.80'") - .388 .91
.100 -.034 .917
.30) - .211 .977
.600 -. l?t> .°37
.8CO .320 .958
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0 . 5 0
S I A T 1 O N .159? S T A T I O N
X/C CP P / P T I N F X /C
.OSC -. .785 0.000
. ISO -. .774 .012
.ICO -. .775 .n?S
.4=C, -. .779 .050
.6CC -. .774 .100
.ftcr -. n .781 .iso
. 9 C C .060 -RS I .700
.100
.ISO
.400
.450
.500
.550
.6DO
.650
.700
.ROD
.900
.950
.990
.Iff -.89? .711 .075
.ICO -.660 .745 .050
.6CC -.llfl .791 .100
.RCO .141 .364 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.024
.339
-.066
-.310
-.3dS
-.421
-.448
- .457
-.455
-.460
-.453
-.499
-.514
-.494
-.530
-.504
-.379
-.108
.020
.1C7
-.302
-1.095
- .977
-.780
-.721
-.634
-.585
-.239
.031
.193
.279
.291
.126
_
-
4245
P/PTINF
UPPFR
.994
.893
.633
.797
.785
.780
.776
. 775
.775
.775
.776
.769
.7t7
.769
.764
.768
.787
.827
.846
.858
LOKFR
.724
.681
.698
.777
.736
.749
.756
. SCO
.847
.871
.864
.PS6
.861
.0150
.1072
S T A T I O N .
X / C
SURF AC F
0.000
.012
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACF
.075
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.065
.799
.016
-.790
-.34
-.35
-.41
-.45
-.4?
-.41
-.46
-.49
-.50
-.50
-.45
-.33
-.070
.070
.052
-.802
-1. 79
-. 68
-. 5
-. 8
-. 4
-. 1
- . 0
-.00
.21
.76
. ?R
_
-
7375
P/PT INF
. 852
.887
.845
.800
.791
.790
.782
.775
.779
.781
.774
.769
.767
.768
.775
.794
.832
.845
.850
.724
.668
.699
.731
.741
.748
.767
.798
.841
.874
.882
.885
.0357
.1048
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -.319 .795
.150 -.402 .783
.3C10 -.412 .787
.450 -.412 .79?
.600 -.464 .774
.800 -.336 .793
.100 -1. CS4 .682
.300 - .635 .749
.600 -.308 .797
.80C . 161 ,R66
(b) M = 0.50. Continued.
C.H--
r.M=
S T A T I O N .159 S T A T I O N
X/C CP P/P !NF X/C
.050 -. 1? . 4.9 0.000
. 1 50 -. 51 .61 .012
.3CC -. 16 .66 .025
.450 -. 69 . 71 .050
.6CO -. 8fl . 70 .100
.flrr. -. 09 . a? .150
.95C .055 . 51 . .700
.300
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. ICC -.747 ..731 .025
.ICO -.605 .751 .050
.6CC -.377 .794 .100
.f lCO .177 .869 .700
.300
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.050
.126
-.301
-.557
-.524
- .571
-.541
-.543
-.523
-.520
-.501
-.546
-.557
- .533
-.546
-.524
-.387
-.108
.021
.097
-.544
-.834
-.773
-.636
-.658
-.585
-.557
-.264
.048
.216
.307
.316
.114
-
4245
P/PTINF
UPPFR
.SSR
.661
.798
.760
.765
.75«
.763
.7t?
.7tS
.766
. 76fl
.762
. 760
.764
.76?
. 765
.785
.827
.846
.857
LHWFR
.76?
.719
.12B
.741
. 745
.756
. 760
.803
.850
.675
.888
.889
.859
.1138
.1087
S T A T I O N
X/C
SURFACF
0.000
.017
.025
.050
.'100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
. 600
.700
. 800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.061
.034
--19S
-.493
-.508
-.463
-.500
-.521
-.494
-.489
-.515
-.546
-.54?
-.532
-.469
-.339
-.075
.002
.039
-.503
-.913
-.81 1
-.661
-.678
-.583
-.48?
-.2R4
.010
.257
.294
.317
-
7325
P/PT INF
.852
.848
.813
.770
.767
.774
.769
.766
.769
.770
.766
.762
.762
.764
.773
.792
.831
.843
.848
.766
.708
.723
.745
.750
.756
.771
.800
.844
.881
.886
.890
.0953
.1068
S T A T I O N .9025
X / C C P P/PTINF
.050 -. 74 .772
.150 -. 76 .77?
.300 -. 68 .773
.450 -. «1 .777
.600 -. 78 .772
.800 -.353 .790
.100 - .863 .712
.300 -.568 .759
.600 -.310 .797
.800 .198 .87?
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
6 = 0°; a = -2.30°; C, = 0.103
SIATIi lN .159? S T A T I O N
x/c r.p P / P T I N F x/c
,cc. -.75H .MO o.ooo
. 1 - . 64 7 .141 .01?
. r -.516 . 1M .025
. * -.497 . 7A9 .0*>O
. 0 -.499 .7ft1! .100
. r - .417 . 181 .ISO
. <: .057, .150 .700
.100
. MO
.400
.".50
.500
.550
.600
.650
. 700
.800
.900
.950
.990
. I C C -.658 . 7 4 5 .075
. 1C1C. -. 577 . 75* .050
. fire - .315 . n*. .100
,RCO .19-1 .817 .700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
CP
1.046
-.033
-.482
-.449
-.613
' -.620
-.623
-.562
-.549
-.540
-.530
-.563
-.570
-.540
-.559
- .539
-.396
-.111
.OU
.055
-.415
-.7^a
-.71 1
-.625
-.620
-.559
-.541
-.259
.C51
.239
.327
.312
.101
-
4 2 4 5
P/PTINF
UPPFR
.591
.83.1
.771
.74)
.75?
.151
.750
.759
.761
.163
.764
.151
.158
. 16.1
.760
.163
.185
.826
.844
.857.
LOWFrt
.180
.7J5
.137
.150
.151
.760
.74?
.8C4
.950
.87B
.891
'.£89
.857
.1141
.1088
start™ .
x /c
SURFACE
o.onp
.017
.075
.050
.100
.150
.700
. 300
. 350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.BOO
.900
.950
.990
SURFACF
.025
.050
.100
.?00
.300
.400
. 500
.600
.700
.800
.900
. 95O
CP
.067
-.063
-.310
-.616
-.57")
-.534
-.571
-.551
-.509
-.51S
-.535
-.556
-.560
-.55?
-.477
-.340
-.074
-.009
.029
-.395
-.SO!
-.696
-.619
-.598
-.565
-.4A5
-.279
.015
.760
.799
.1??
-
7125
p/pr INF
.852
.833
.797
.751
.757
.763
.758
.761
.767
.766
.763
.760
.760
.741
.772
.792
.832
.841
.847
.784
.72*
.739
.751
.754
.759
.774
.801
.845
.881
.887
.390
.1559
.1049
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.C?0 -.t48 .747
.150 -.554 .760
.300 -.503 .168
.450 -.457 .775
.600 -.496 .769
.800 -.366 ..788
.100 -.817 .772
.300 -.551 .741
.600 -.303 .79S
.800 .214 .874
(b) M=0.50. Continued.
MATIHN .159? S T A T I C N .4245
. 50 -.«4rt . 71 / 0.000
. If. - - 36 . 741 .012
. f.O -. tM . 75h .075
. ";0 -. 14 .767 .050
. r.f. - . 1 4 .167 .100
. TO -. 0* . 7S7 .150
. 50 .37 .*4H .700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.300
.900
.950
.990
.ir.n -.«>« .?5! .o?5
.3fO -.540 .163 .050
.6CC -.30R .191 .100
.arc .701 .177 ' .?oo
. 300
.400
.500
.600
. 700
.ROO
.90/1
.950
1 .000
1.044
- .1 »>
-.640
-.783
-.709
-.655
-.661
-.595
-.513
-.568
-.557
-.539
-.585
-.540
-.576
-.554
-.390
-.115
.010
.092
-.323
-.622
-.62')
-.587
-.585
-.539
-.529
-.248
.C60
.250
.330
.325
.103
.
-.
IPPEK
.597
.827
.14S
.126
.13S
.145
.145
.154
.158
.159
.160
.155
.756
.160
.157
.761
.785
.826
.844
.656
LOWER
.795
.151
.150
.156
.756
.761
.164
.806
.851
.880
.891
.891
.85R
2327
1C99
STATION .
X/C r °
SURFACE
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.bOO
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.0?5
.050
.100
.200
. 300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.074
-.199
-.47?
-,71fl
-.661
-.581
-.615
-.577
-.517
-.531
-.546
-.574
-.58?
-.556
-.480
-.313
-.014
-.000
.023
-.?36
-.693
-.619
-.566
-.552
-.540
-.453
-.776
.025
.763
.308
.334
-
1325
P/PT INF
.853
.813
.773
.733
.745
.757
.752
.757
.763
.76".
.762
.758
.756
.760
.772
.793
.832
.841
.846
.808
.740
.751
.159
.161
.763
.776
.802
.846
.882
.888
.892
.?155
.1023
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.752 .731
.150 -.570 .758
.300 -.536 .763
.450 -.474 .777
.600 -.499 .769
.800 -.357 .790
.100 -. 1?4 ,735
.300 -.527 .765
.600 -.302 .798
.300 .223 .875
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
6 =0°;a = -1.10°;C. =0.216
S I A T I H N .1547
x/r r.p P / P T I M F
050 -. .700
i ^ c. - . .73
3rn - . .75
450 -. .76
6rr -. .76
arc -. . 7«
95T. .0 . 35
I r.r. - .507 .763
3CC -.504 . 767
6r.r. -.\ii .796
am .719 .875
S T A T I O N
X/C CP
C.OOO
.01 2
.075
.050
.100
. 150
.200
. 300
.350
.400
.450
.5;>0
.550
.600
.650
. 700
.800
.900
.450
.940
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.300
.900
.950
1 .000
1.058
-.272
-.6ti6
-.904
-.754
-.729
-.705
-.645
-.615
-.595
-.530
- .557
-.602
-.571
-.530
-.547
-.390
-.114
.012
.030
-.232
-.510
-.553
-.543
-.545
-.515
-.50?
-.234
.066
.256
.342
.323
.055
-
4245
P/PTINF
UPPF.R
.999
.UC7
.741
.7C9
.730
.735
. 733
. 747
. 7 5 1
. 754
.757
.754
. 7 5 3
.753
. 7 5 7
.767
.7 f5
.626
. 644
.E54
LCJEJ
.803
.767
.760
. 761
.767
.766
.768
.8C7
.357
.880
.891
.891
.857
.2856
.1055
S T A T I O N
x/r. r.p
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
. 1OO
.150
. 700
. 3OO
.350
- . 400
.450
.500
.550
.600
. 700
. 3OO
.900
.950
.990
SIIKFACF
.075
.050
. 100
.700
. 300
.400
.500
.600
. 7 C O
.300
.900
.950
.070
-. 350
-.560
-.367
-.740
-.64 1
-.654
-.615
-.566
-.564
-.577
-.595
-.689
-.566
-.487
-.344
-.OHI
-.070
.003
-.105
- . 594
- .545
-.521
-.539
-.521
-.438
-.756
.076
.768
.310
.331
-
7375
P / P T INF
.853
.791
.760
.714
. 7 3 3
.748
.746
.751
.759
.759
.757
.754
.755
.759
.770
.792
.830
.840
.843
.827 '
.755
.762
.765
.763
.765
.778
.805
.346
.882
.838
.351
.7728
.1011
S T A T I O N .9075
X / C C P P/PT lNf
.050 - ,5C1 .7C9
.150 -.649 .746
.300 -.560 .759
.450 -.500 .769
.600 -.503 .76<)
.800 - .359 .789
.100 - .703 .738
.300 -.505 .76R
.600 -.259 .798
.800 . 7 3 5 .877
(b) M = 0.50. Continued.
S T A I 1 HN . 1 547 S T A T I C N .4245
, X / f f ,P P /PI IMF X/C CP P / P T I N F
, C1C -1 .071 .6 - 0.000
* i 50 -. inn .7 .ni ?
* irn -.MS . i ,o?5
*6Cf. -.517 - 7 • .lf)0
* arc - .4(ir, .1 .iso
,9sr .04? .n .?oo
. tno
.350
.400
.<-50
.500
.550
.600
-<S50
.700
.soo
.<?oo
.950
.990
» i en - .47-> . MO .o?s
» If.R -.4rtH . 770 .050
, Aff - .795 . 79'» . 100
, RCC. -??1) .H7S .200
.100
.<tOO
-SOO
.600
.TOO
.ROD
.900
.950
1 .000
l.0<»<t
-,*.30
-.691
- .971
-.766
-.741
-.6t.t
- .653
-.6?H
-.603
-.6.1'*
-.611
-.591
-.555
-.557
- .339
-.1'Jl
.012
.C7<,
-.115
-.191
-.AS!
-.491
-.51 A
-.'t'56
-.4fiH
-.2JC
. .065
.26*
.3'. 3
.326
.06S
.
-.
UPPFR
.997
. 770
.71?
.665
.71*.
.729
.7H
. 7<«4
. 74rS
.750
.75 1
.7*9
.757
.755
,75-S
.760
.785
. i?2H
.e*i
.653
LOriFrt
. £ 2 5
.785
.771
. 770
.766
.769
.770
.ecfl
.as?
,8fl?
. 89 \
.951
.655
3441
LOtl
S T A T I O N .7^7.5
x/r . CP P /PT INF
SURFACF
0.000
.01?
.0?5
.100
.150
.20(1
• . mo
.^50
.4PO
. 4*)0
.500
.550
.rSf'O
.700
.800
.900
. 9*>n
.990
SURF AC F.
.0?5
.U50
. 1OO
,?00
. ^00
. '*OO
.500
.600
. 7fO
.BOO
.900
.950
.074 .<153
- ,4fS
-.69
-.a?
-.fsn
-. 70
-.64
-.58
-.57
-.5fl
-.59
-.59
-.57
-.48
-. ^ ?
-.07
-.0?
.00
. 774
. 740
.720
.741
.739
. 7 4 7
..755
.757
.756
.755
.754
.757
. 7 7 1
. 794
.831
.S39
.843
,0?7 - .846
-,43rt .778
- .487 .770
- .474 .772
-.494 .769
-.49? .770
-.411 .782
-.?50 .4C5
'.034 .848
.?7S .884
,1?1 .890
.115 .392
.5?82
-.0976
S T 4 T I O N .9025
X /C CP P /PT INF
.C5Q -.<!<;2 .696
.150 -.711 .737
. 300 -. 5"0 .755
.600 *. 512 . 767
.100 - . 3 5 7 .790
. ICO - .5S2 .7S5
.100 - . 487 .770
.600 -. 2-1Z .ROl
. 8 C O . 2 3 S .878
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
aa = 0°; a = 0.08°; CL = 0.327
S T A T I O N .15-J7 S T A T I C N .4245
t /r. r.p p/tMi*F x/c
.050 -1.711 .661 c.ooo
.1 0 -.7*4 . 77 .01?
.1 0 - .679 . 47 .075
.4 0 -.554 . 61 .050
.t- C -.519 . 61 .100
.80 -.41 o .97 .150
.9 r .046 . 4-1 .700
.100
. 150
.400
.450.
.500
. 550
.600
.650
.700
.rtOO
.900
.950
.990
. 1 00 - .159 . r u t .075
.100 -.441 . 7 7-. .050
. 600 -.791 . tQ'i . 100
.900 .71H .97 - t .700
.100
.400
.500
.600
.700
. 900
.900
.9SO
1.000
CP P/P11NF
1.031
-.551
-.994
-1.152
-.933
-.3H
-.796
• - .731
-.661
-.634
-.620
-.6)9
-.626
- .6Cd
-.597
-.554
-.3-11
-.104
.013
.057
-.009
-.321
-.418
-.449
-.498
-.467
-.'.71
-.225
.067
.266
.141
. 123
.066
.995
.761
.695
.67?
.704
.719
.725
.134
.745
.749
. 751
.748
.750
.751
.754
.761
. 786
. £ 2 7
. 844
.65?
.941
. 795
. 7 9 1
. 776
. 770
.771
. 771
.8C9
. 85?
.6d?
.891
.651
.E5?
S T A T I O N .7175
X / C
0.000
.01?
.075
.050
. 10O
.150
.700
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.200
. 300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP P/PUNF
.071
-.559
-.877
-1.057
-.976
-.737
-.731
-.697
-.63?
-.596
-.609
-.671
-.609
-.580
-.489
-.31 7
-.089
-.016
-.041
.055
-.405
-.410
-.441
-.479
-.486
-.415
-.740
.015
.771
.31 7
.131
.853
.760
.713
.687
.713
.734
.734
.740
.749
.754
.752
.751
.752
.757
.770
.796
.829
.837
.836
.851
.783
. 779
. 777
.772
.771
.731
.807
.843
.883
.989
.892
S T A T I O N .9C25
X/C CP P/PTINF
.050 -1.114 .678
.150 -.745 .732
.300 -.614 .75?
.450 -.522 .765
.600 - .531 .764
.300 -.363 .789
.100 -.551 .761
.100 -.481 .771
.600 -.285 .800
.300 .235 .877
.3673
-.0967
(b) M = 0.50. Continued.
6a = 0°; a = 0.70; CL = 0.379
MATIf lN .1597 S T A T I O N .4245 S T A T I O N
X /f f.P P/I'MNf X/0. Ct* P / P T I N F X/f. O.P
. C.c -1 . 11 .645 O.OOO
.15 -.,16 .714 .01?
. >0 -.69 . / 0 .075
.45 - .57 .7 9 .050
.60 - .54 .71 .100
.90 - . 19 . 7 M .150
.95 .01 .R 9 .700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 7OO
.800
.900
.950
.''90
. i ro -.i-i-i . ;g; .075
.100 -.ill . 7 7 9 .050
.600 -.790 .3Q.1 .100
. P f O .741 . 3 7 9 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
-9OO
.950
1 .OOO
1.004
- .725
-1.21
-1.25
-1.03
-.89
-.85
-.74
-.695
- .671
-.644
-.653
-.642
-.605
-.556
-.560
- .336
-.039
.010
.059
.015
-.235
- . 3 4 3
-.3.94
- . 443
- .435
-.46
- .215
.075
.274
.345
.313
.063
-
UPJ>E
.591
.735
.667
.651
.689
. 7 1 1
.715
. 7 3 7
. 740
.741
. 747
. 146
.749
.751
.754
. 760
.765
.£29
.E44
.851
Lf*F
.554
.808
.757
. 786
. 777
.778
. 774
.811
. 6 5 4
.681
.651
.857
.857
4 5 4 2
1023
R SURFAO. F
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.700
. 100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
R SURFACF
.075
.050
.100
.700
.100
.400
. 500
.600
. 700
.300
.900
.950
.077
-.767
-.963
-1 .711
-.918
-.817
-. 779
-.718
-.650
-.611
-.671
-.640
-.671
-.586
-.480
-.103
-.094
-.05?
-.037
.18?
-.751
-.149
-.399
-.435
-.461
-. 13?
-.719
.04?
.731
.17?
. 379
-
7175
P/PTINF
.854
.725
.700
.663
.704
.722
.727
.716
.746
.749
.751
. 743
.750
.756
.771
.797
.830
.335
.837
.369
.805
.791
.783
.773
.774
.786
.807
. 349
.384
.390
.891
.4779
.0923
S T A T I O N .9075
</C CP P/PTINF
.050 -1.262
.150 - .756
.300 -.646
.450 - .533
.600 - .523
.800 - .340
.100 -.464
.300 -.451
.60C -.279
.300 .241
.656
. 710
.747
.764
.765
.791 .
.774
.776
.801
.878
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
S T A T I O N .159?
.C50 -1.590 .607
.150 -.956 .7!)!
.ire -.754 .711
.450 -.605 .753
.6CC -.558 .760
. flCO -.381 . 786
.9sc .035 .H4B
. ICO -.197 .814
.3CO - .370 .7<*8
.ftcr -.763 .804
.8Cr .754 ,HSO
«a = 0 ; a = 1.8
S T A T I O N .4245
o.ooo
.012
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.150
.4no
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.150
.990
.075
.050
. 100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
.950
-1.151
-1.54t
-1.627
-1.195
-1.015
-.925
-.806.
-.743
-.71 1
-.677
-.675
-.651
-.623
-.604
-.560
-.576
-.082
.010
.C50
.229
-.070
-.214
-.312
-.331
-.3£5
-.416
-.193
.087
.290
.366
.335
.053
-
.S83
.677
.614
.60?
.666
.697
. 706
.723
.733
. 7 3 7
.147
.143
.146
.150
.153
.760
.787
.930
.844
.£50
10UER
.876
.832
.Ell
.796
. 186
.786
.781
.814
.855
.886
.897
.857
.850
56C5
CS78
i ; C. = 0.488Ll
S T A T I O N . 7175
X /f 1*0 o / or i MC
O.OOO
.017
.07.5
.050
. 100
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.<?50
.990
SURF-ACE
.075
.050
. 100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.075
-1.1*4
-1 . 165
-1 . 507
-1.H5
-.H78
-.864
-.778
-.699
-.677
-.658
-.667.
-.617
-.600
-.476
-.795
-.096
-.065
-.069
. 160
-.117.
-.7.40
-.310
-.3R
-.40
-. 15
-.7?
.04
.78
.3?
. 11
-
.854
.671
.641
.620
.673
.713
.715
.727
.739
.742
.745
.745
.748
.754
.772
.799
.828
.831
.832
.896
.126
.807
.797
.786
.782
.789
.810
.849
.885
.891
.892
5119
0866
S T A T I O N .9075
.C50 -1,576 .610
.15C -.668 .714
.300 -. fc8S .741
.450 -.561 .760
.600 -.52* .764
.800 - .341 .797
- .100 - .358 .790
.300 -.407 .782
.600 -. 269 .801
.800 .248 .879
(b) M = 0.50. Continued.
=Q°;a = 3.09 ;C. =0.596
CM
T.M=
S T A T I O N .1597 S T A T I O N .
. C 0 -1 .847 . 9 0.000
. 1 0 - 1 . 0 1 9 . 3 .01?
.3 C -.798 . 4 .075
.40 -.633 . 9 .050
.6 C -.575 . 7 .100
.8 C - .379 . 6 .150
.9 0 .070 . H 5 .700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. ICC -.071 .R3? .075
. 3 C O -.371 .795 .050
. f tCC -.744 .806 .100
.BCC .761 .H8 .700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
.E46
-1.497
-1.913
-1.945
-1.351
-1.129
-1.023
-.878
-.790
-.746
-.713
-.710
-.678
-.655
-.620
-.556
-.361
-.082
-.015
.020
.378
.038
-.088
-.226
-.321
-.342
-.382
-.171
.090
.287
.372
.334
.027
-
4245 S T A T I O N
UPPER SURFACE
.568
.621
.5tO
.555
.643
.675
.690
.713
.726
.137
.736
.137
.74?
.146
.151
.160
. 789
.830
.640
.846
inxE
.898
.848
.829
.805
.795
.79?
.186
.817
.656
.885
. 898
.892
.646
.6612
.C929
0.000
.01?
.075
.050
. 100
.150
.700
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
. 800
.900
.950
.990
R SURFACE
.025
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
. 800
.900
.950
.075
- .493
- .607
- . 786
- .283
- .049
-.965
-.844
- .755
-.703
-.693
-.681
-.657
-.61 7
-.471
-.280
-.104
-. 09?
-.093
.481
.027
-.131
-.236
-.323
-.377
-.337
-.196
.057
.?94
.310
.331
-
7375
.854
.622
.605
.578
.653
.687
.700
.718
.731
.738
.740
.742
.745
.751
.773
.801
.827
.829
.829
.914
. 846
.823
.80S
.795
.787
.793
.814
.850
.886
.888
.891
.6329
.0815
S T A T I O N .9075
.050 -1.865 .567
.150 -.961 .700
.30C -.133 .734
.450 -.586 .756
.600 - .538 .763
.800 -.336 .793
.100 -.224 .809
.300 - .350 .791
.600 -.265 .803
.800 .246 .879
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
S T A T I O N .15*7
x/r r.p P / P T I N F
50 -;. 1 Bl .570
50 - 1 . 1 H7 . 667
C.C - .855 .716
5C -.659 . 745
CC - . 581 . 7 5 6
95C .009 • .844
irr .078 .847
ICC - .777 .H07
6CC -,?7H .rt09
8rn .779 .B84
S T A T I C N .
x/r.
0.000
.017
.075
.C50
.100
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.300
.900
.950
1.01)0
CP
. 7 2 2
-1.9 )•!
-2.406
-2 .278
-1.4)4
-1.127
-.•> 1 8
- .832
-.300
-.756
-.740
-.697
-.651
-.621
-.559
-.347
-.085
-.C15
-.002
.510
.226
.027
-.153
-.25C
-.296
-.358
-.153
.107
.308
. 3 7 7
.334
.01 1
-
4245
P/PI1N-F
UPPER
.949
.556
.487
.5C5
.627
. 656
.676
.707
.719
. 7 2 4
. 7 3 1
.73.1
.739
. 746
. 7 5 1
.760
. 791
.830
. € 4 C
.842
LOWER
.918
.876
. £ 4 7
.819
- 8 C 6
.799
. 790
.819
.858
.888
. 89B
.897
.844
.7748
.C875
STATI i lN
X/C
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
. 1 00
.150
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.BOO
.9ro
.950
.990
SURFACE
.075
.050
. 100
.200
. 100
.400
.500
.600
. 700
. 300
.900
.950
CP
.087
-1 .831
-7.017
-2. 165
-1.415
-1.134
-1.055
-.SB 8
-.794
-.746
-.71B
-. 707
-.67 3
-.613
-.46?
-.755
-.117
-.105
-.111
.674
.19B
. 01 1
-. 166
-.747
-.325
-.796
-. 19?
.066
.788
. 13 1
..127
-
7175
P/PTINF
.855
.572
.541 .
.522
.633
.675
.686
.711
.725
.732
.736
.738
.743
.752
.774
.805
.826
. 8 2 7
.326
.935
.872
.844
.813
.306
.794
.799
.814
.352
.385
.892
.891
.7.148
.0721
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -2.216 .515
.150 -1.C72 .684
.)00 -.766 .729
.450 - .595 .754
.600 - .531 .764
.300 - .327 .794
.100 -.133 .823
.300 -.283 .801
.600 - .243 .8C7
.800 .240 .878
(b) M = 0.50. Continued.
CP P / P T i V F
. isn -i.?fl? .s
. RCfi -."}!<) . 7
. 9 <; r -.011 . R
.117 .rt/.t
-.?ifl .mo
- ,?i7 .RIO
6a
S T A T I O N
X / C
0.000
.01 ?
.075
.050
.1 .10
.150
,?00
.ino
. 5O
. no
. *>o
. (10
. 50
. 00
. 50
. 00
. 00
. 00
. 50
. 90
.075
.050
.ino
.700
.100
.400
.500
.f.00
.700
,ROO
.900
.950
1 .OOO
CP
.591
-2.13C
-2.U52
-2.907
-1.619
-1.359
-1.201
-.962
-.870
-.810
-.778
- .735
-.695
-.64S
-.615
-.534
-.303
-.094
-.052
-.032
.627
. 3 5 5
.113
-.086
-.199
-.254
-.320
-.136
.114
.315
.383
.332
-.020
= 0°; a = 5
.4245
P/PTINF
UPPER
.930
.520
.421
.427
.601
.641
.665
.700
.714
.721
.727
.73'.
. 740
. 7 4 7
.757
.761
.798
.630
.835
.638
LGWFR
.935
.895
.£60
.830
.811
. 8 C 5
.795
.627
.£59
.889
.899
.897
.540
.3620
-.C786
43°; C. =LI 0.799
S T A T I O N
x/r
SURFACE
O.OOO
.017
.075
.050
.100
.150
• 20O
. 300
.150
.400
.450
.5(10
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.C50
.100
.200
. 100
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
r.p
.078
-7. 144
-7. 109
-7. 88
-1. 16
-1. 41
-1. 71
-. 38
-. 26
-. 76
-. 47
-. ?l
-. 71
-. 09
-. 41
-.761
-.131
-.129
-.127
.744
.777
.084
-.OBO
-.703
-.789
-.776
-.173
.073
.290
.179
.375
-
7175
P/PTINF
.854
^496
.501
.474
.615
.659
.676
.704
.720
.728
.733
.736
.743
.752
.777
.804
.823
.823
.824
.953
.834
.855
.831
.812
.800
.802
.317
.853
.385
.891
.891
.8725
.0662
S T A T I C N .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -2.628
.150 -1.147
.100 -.806
.450 -.617
.600 -.525
.800 -.323
.45
.67
. 77
. 75
.76
.79
.100 -.CC5 .«42
.100 -.252 .805
.600 -.232 .8C8
.300 .249 ,fl?9
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M=0.50 . Continued.
<f, = 0°; or = 6.57°; C. = 0.887
STATION .1597
X/C CP P/PTINF
.C'C -1.177 .371
.15C -1.111 .645
.ICC -.975 .706
.45C -.681 .741
.6CC -.577 .758
.8CO -.105 .797
.95C -.077 .R39
. 1 CO .777 .875
.100 -.161 .819
.6CC -.701 .817
.8Cfi .776 .381
STATION .
X / C
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.BOO
.900
.950
.990
.0?5
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.100
.900
.950
1 .000
CP
.498
-2.503
-3.150
-3.H9
-1.661
-1.411
-1.256
-.998
-.895
-.841
-.792
-.748
-.700
-.645
-.586
-.507
-.279
-.089
-.051
-.053
.725
.445
.208
-.OC6
-.150
-.226
-.293
-.121
.115
.310
.378
.334
-.033
-
4245
P/PTINF
UPPER
.916
.472
.376
.371
.597
.634
.657
.695
.710
.718
.725
.732
.739
.747
.756
.768
.801
.829
.635
.635
LOWER
.950
.908
.871
.842
.820
.8C9
.799
.825
. S6C
.888
.898
.897
.838
.9325
.0699
S T A T I O N .
X / C
SURFACE
0.000
.017
.075
.050
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACF
.025
.050
.100
.200
. 100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.085
-2.667
-1.061
-7.966
-1.679
-1.121
-1.182
-.977
-. 866
-.80?
-.757
-.722
-.674
-.604
-.41H
-.735
-.117
-.111
-.145
.841
.417
.180
-.040
-.161
-.75?
-.748
-.158
.070
.299
.179
.370
-
7175
P/PTINF
.'855
.448
.190
.404
.594
.647
.668
.699
.714
.724
.730
.736
.743
.753
.781
.808
.822
.821
.821
.967
.903
.869
.837
.819
.805
.806
.819
.851
.887
.891
.890
.9111
.0543
STAT ION .9075
X/C CP P/PTINF
.C50 -2.949 .406
.150 -1.205 .664
.100 -.832 .719
.450 -.616 .751
.600 -.523 .765
.800 -.339 .792
.100 .068 .851
.ICO -.227 .809
.600 -.226 .809
.800 .242 .87B
(b) M = 0.50. Continued.
= 0°; a '= 7.77°; C. = 0.983
Ll
S T A T I O N .1597
X/C r .P P /PT INF
C5C -1.169 .144
I5C -1.441 .679
ICO -.954 .701
4*0 -.685 .741
6CC -.ShO .760
8 CO -.108 .797
9Sr -.017 . 84O
ICC .115 .389
ICO -.108 .877
ftCC -.174 .817
8CO .797 .886
S T A T I O N
X/C
0.000
.012
.07.5
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
. 700.
-BOO
.900
.950
1 .000
CP
.316
-2.725
-3.437
-3.341
-2.234
-1.623
-1.10 I
-1.024
-.925
-.852
-.793
-.749
-.696
-.635
-.569
-.489
-.287
-.C99
-.063
-.038
.798
.550
.282
.056
-.090
-.163
-.257
-.095
.136
.321
.386
.341
-.043
1
-
4245
P/PTINF
UPPER
.889
.439
.334
.348
.5C5
.6C7
.650
.691
.706
.717
.725
.732
.740
.749
.758
.770
.800
.828
.833
.837
LOWER
.961
.524
.884
.651
.629
.813
.8C5
.829
.661
.890
.900
.691
.836
.C360
.0643
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.087
-7.974
- .155
- ..776
- .878
- .415
- .754
- .008
-.887
-.811
-.763
-.714
-.65A
-.584
-.405
-.229
-.148
-.129
-.121
.91 3
.509
.776
.011
-.107
-.709
-.702
-.133
.036
.110
.115
.140
-
7375
P/PflNF
.855
.401
.346
.358
.565
.630
.657
.693
.711
.723
.730
.737
.746
.756
.731
.809
.821
.824
.824
.978
.918
.863
.847
.827
.812
.813
.823
.855
.888
.892
.893
.9979
.0489
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -3.C19 .196
.150 -1.293 .651
.3CC -.662 .715
.450 -.637 .748
.600 -.5C7 .768
.300 -.336 .793
.100 .156 .866
.300 -.172 .HI?
.600 -.204 .812
.800 .252 .880
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Concluded.
= 0 ;a =8.81°;CL == 1.040
ON . I S M ?
r.p P/PMNF
• rsr, -i.
-1 e.o -1.
.600 -.
. HC.O -.
.<j<;r. -.0
..576
. 70?
.745
.766
.HOS
. H7")
. i cn , \T\ . flqn
. 1CR -.07* .fill
.ftfr. -. i si .Ri6
. flf.r .?*9 . R R S
S T A T I O N .
X/C
o.ono
.01 7
.025
.060
.100
.ISO
.700
.100
.350
.400
.45.0
.500
.550
.600
.650
.700
.SOO
.i)00
.950
.990
.07.5
.050
.100
.?OO
.100
.400
.500
.600
.TOO
.BOO
.900
.950
1 .000
CO
. 236
— 2 . t} 8 I
-3.500
-3.251
-2.502
-1.84F
-1.47!
-1.038
- .9C7
-.831
-.774
-.711
-.642
-.578
-.502
-.440
-.239
-.140
-.CSS
-.047
.852
.616
.352
.105
-.C56
-.136
- .241
-.091
.130
.326
.3(18
.330
-.071
1
-
4245
P/PTINF
UPP'FR
. 8 7 7
.416
. 3 2 5
.361
.472
.566
.625
.689
.703
.120
.728
.737
.743
.757
.768
.777
.807
.822
.629
.E36
LOUER
.969
.934
.895
.€58
.834
.82?
. £ 0 7
.829
.E62
.891
.900
.893
.83?
.0788
.0542
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.075
.050
.100
.150
.200
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CO
.06?
-3.545
-3.287
-2.316
-1.725
-1 .311
-1.01 1
-.901
-.815
-.753
-.684
-.627
-.558
-.387
-.250
-.165
-.173
-.140
.943
.577
.1?7
.080
-.066
-.IBO
-.196
-.126
.09R
. 3O2
.337
.332
1
-
, 7375
P/PTIW
.852
. 389
.318
.356
.500
.587
.648
.693
.709
.722
.731
.741
.750 •
.760
.786
.906
.818
.817
.822
.982
.928
.890
.854
.833
.816
.814
.824
.857
.887
.892
.892
.0630
.0427
S T A T I O N .9025
X/C CP P / P T I N F
.050 -2.934 .408
.150 -1.416 .633
.300 -1.722 .662
.450 -.747 .737
.600 -.540 .763
.800 -.361 .789
.100 .216 .874
.300 -.139 .822
.600 -^201 .813
.800 .256 .880
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60
<;T A
x/r.
ono
017
o?s
oso
ion
ISO
00
00
50
00
sn
nn
sn
oo
sn
no
on
00
sn
IIUN .<
c->
1.017
.4 J9
. C r f f
- .3u5
- . 3 7 2
-.3=; 7
- .445
- . 4 ,T C
-.4 J <
-..52
-.422
-.512
-.522
- .4fcl
- .5<? i
- .499
- . 1 <* 5
- . C 7 3
. C 5 7
2^5
/ f TUP
UPPK*
.S64
. P P 1
.aci
. 721
. 710
.7C5
.6*56
.6 S3
. 6 5 B
.654
. 7CO
.6rt1
. 6 P 1
.esi
.679
. 6H5
.716
. 761
. 7 5 4
SI A
x/r.
SIWI- A C f -
0.i"»CO
.01 7
.•IPS
. SO
. ( 0
. sn
. (10
. 00
. 50
. no
. 50
. 00
. 50
. no
. 00
. on
. rn
. so
. 90
r in^
CP
. 06 -1
. 77
. 37
- . rt *»
-. 07
-. on
-. H9
-. ? \
-. 03
-, qt*
-. 74
-. 51
-. 17
-. 74
-. 67
-.193
-.n44
.059
. 147
7175
r>/!T IV
. 7S7
.H6'l
..ill
.746
. 7 2 4
.724
. 7 C f
. 70J
. 7C i
.705
.700
.b'JS
.653
. 7')J
.731
.746
. 7 7 5
. rss
.*! i
br.\nn\ .fin?1!
x/c cf P /PT I.\T
.CS.T - .1/1 .75
.150 -. V.7. .71
. ILO -. i ir . fr
.-'•51 - , -JMC -7r
.t«'K1 -. l,\7 .7T
.^ 1:0 -.2C? .744
. i C O -.95,!
.ire - .757
LHWhR SUKr ACF
.075
.050
. ino
.7on
.100
.400
.500
.600
.700
.100
.900
.950
i .ono
-.566
-i. Jl
-1. 40
-. 22
-. 47
-. 63
-. 1 J
.01 2
.1 36
. 2 Z ^
.26.)
.1 16
.58
.50
.55
,5S
.61
.63
.65
.72
.78
.81
,E2
.E3
.811
.075 -.
. SO - 1 .
. 00 -1 .
. 0 0
. ( 0
. 00 — .
. on -.
. C O - .
. 0 0
. 00
. 00
. 50
1
.'
.
02
H<*
11
•ft
16
?T
5)
•>99
5*09
09
y.2
- .7657
-.0551
(c) M = 0.60. Continued.
6 = _6°; a =-3.01°; CT = -0.031a. j_i
STA UGN .4245 S T A T I l^J . M75 S I A T I O N .407'.
x / c ; r.u p/ jf I>JF
n*o -. >i . h? '
i c- - • M .76
3C -• ^4 . 71
45 -. i<i .no
6C -- -IS . HS
«r -. ')7 . ni
9S . *rt . M
0. 00
. 1 7
. 75
. SO
. 00
. 50
. DO
. 00
. SO
. 00
. so
. no
. so
. 00
. so
. no
. no
. no
. so
l . C / C
. 707
- .224
- .5J2
-.516 .f
-. * )4
- .5^J .i.
- .541
- . 3 2 3
-.510
- . 5 ) 1
- . 5 5 7
- . 5 :i 8
- . 5 1 3
- .554
- .524
-. it i
-.072
. .O-'.a
L^E'J
cs
2b
3'1
7fl
rt?
7H
6,-!
77 .
7^
tl
65
74
71
61
74
ac
i?
70
91
S H W P A C F
0. OOO
.017
,n?s
.nso
. li 0
. 1 SO
.7f (J
. 300
. isn
.400
.450
. soo
.550
. 6CO
. 700
. il 0 0
.9f r.
.950
.^qn
. 7 . 1-i
.0 . 2-
-.7 . t>9
-.7 . 00
- . 5 . *H
- . 4 . -1
 rt
-.0 . H1)
-. n , . e4
-.7 . ^ 1
- . 6 . 9 ^
-. rf . SJ
-.0 . H'i
- . 7 . rt I
- . 1 . 2 5
- . 0 . 4 4
- . 5 . 7 1
. S .94
- 4 .12
X/C CV D / P T 1 NF
.C5 - .412 .70
.15 -. 46<-. .60
. i J - .47 ' - . *, "
.''S - . 427 .6'-
.M; - . 4 0 3 . /D -
.MO -. 204 . '4
.irr. -.M?
. icr. -.6»M
.f-.C.C. -. Vat.
. p.rc . iiM
.075
.osn
. 100
.700
.inn
.4on
.500
.600
.700
.Hf>a
.900
.950
1 .000
- .637
-1.J17
- .744
-.fc'il
.031
.Ikd
.290
.297
. 1 1 H
.65*
. 5e7
.6C1
. '57
.125
.641
.047
, e c?
.075 - .-> ?.
.050 -1.1 (.
.100 - . ;y 0
.700 -.n o
. 100 - . 76 .
.',00 -.7 1
.5(10 -..'. 1
.600 -.4 I
-. 1 1
, j ;>4. 700
.9(1(1
.950
.670
.561
.:.S7
. 5^9
. 7 5 6
. IOC -1.071 .577
. (CO ~.( : co .64 4
.600 -.41? .6 )3
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOB CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
6a = -6°;a =-1.70°; C = 0.111
Sl f iT li\N . 1 V»> S T A Y lU'l
x/r CP •v.TK'F x/r.
.
 e
.n - . 7 ( 7 . ft7 7 O.OOO
. ec - .^77 ./.'in .'ii ?
r r - - A I I - f n * .075
.
 c
.r - . 4M5 . r,-H.i .r.so
. f.f. - -4O4 . 7Oi» . 1 5O
f,C . ilAO . 7 !•> . I'O
. on
. so
. r.n
. *)0
. no
. 50
. so
. -10
. no
. 00
. 50
. tn
- I f f . -. - t?h - ^ 7.) .-175
. i.r.r - -M 7 .* 67 .oso
. fcCC -- ^ ? - > - 7 7 1 • H>0
, ^f r . thil -HI -, .700
.100
.400
.5 TO
.600
. 700
.-100
. °:JO
.450
c^
1 .') } I
.en
- . 4 - ."»
- . 7 5 3
— . 1 1 5
- . £> ? fr
- .tHc
- . :; 15
- . 5 5 7
- .5 )7
_. ec ^
-.612
-.f.05
-!**b
- . -5(0
-. 3 >7
- . C 7 2
.041)
.C«*
- .403
- . 7 i )
-.7 ) t
- . f> J. ;i
-.tit.5
- . e 2 *
- . 6C 7
-. 7 i 1
.C .1
.212
..102
. 3 C 7
4. > '» ^
P/fM [,\F
LPP
. 5 5 7
.766
. £^4
,d35
. f~Z *)
.64 3
. f.49
.£ C(J
. 6«f1
.f £ 7
.675
.661
.664
.663
, t>7H
.711
.770
. 7S7
.flOl
LT.^
.704
.613
. '.- 3 S
.649
.t 51
.ttn
.£64
. 7?f t
. 7S4
. Hi6
. 3^4
. fi45
ST&TH
x/r.
H SURFAf.F
o.rco
. 0 ) 7 -.
,I)P^
.nso -.
I CO - .
. I S O
. 700
.1110
. ISO -.
.400 -.
.4 SO -.
. 5PO
.sso -.
. 70O -.
.Hi a -.
. -jnn -.
. qsc
. *-<)0
'S SUKFACF
.0?5 -.
.050 -.
. IOC -.
,70O
. tec -.
.4T.O -.
.SOO -.
.600. -.
.700 -.
. ^00
. VOO
.950
•I .717S
r.p ^ / P T I N F
C. . 79 J
C .775
1 . 701
a - .54')
S !s6S
6 . '-62
5 .667
5 .674
S .'.BO
S . 5 7 9
S .677
5 .683
7 .725
7 1 . 740
0 *» . 772
.1 5 .793
1 6 . !10S
i2? .720
307 .624
771 . 632
6^1 .647
701 .645
GR7 .64^
615 .t,.S2
426 .700
136 . 7 5 7
145 . 4 1 3
^ 3 5 . 3 3 ) -
794 ..S42
STATIC .9025
X/C CF P/PTI.'JF
.T50 -.659 .654
.15 ) - .57C - 671
. 3 f- O -.S3" .67H
.450 -.4ol .693
,S(>0 -. 4 | fa . 701
.SOC - .206 .741
.100 - .SOB ."-OS
. 300 -.63ti .658
.600 -« 413 .698
.^t-'J .076 .794
(c) M=0.60 . Continued.
6 = -6°;o = -0.38°; C. =0.243
« l,i I lO.M . 1 5 17 S T A I ICN
n /r o t ' /^r C-JF K/C CM
.0^ - 1 - 1 J - >*i o.r.oo i .07s
. c ..« 7 .r,7 .01? -.3-.. i
. r - .6 1 . f-'. .075 -. «C'j
. « -.5 H . ', 7 .oso - 1 . c*;?
. f - . 5 7 . -.7 . 1 :10 -. 1 i i
. C -.<«.)) , /rt . ISO - .^46
. c .1(57 , / 1 .700 -. 7-U
. 11JO -. 7C 7
.ISO - .e?l
.400 -.M 1
.450 -,.ij2
. 50fl - .c'fi
.hOO - .Sau
.6^0 - . 5 > 2
.7(10 - .51! i
. q')0 -. 3.-» /
.-jf-.O _ .c 7v
.950 .CJi
.-»90 . 077
. I C.C. - . *-M . 7 0 7 .0?5 -.117
. If.C - . Si 7 . .-i?<. .0'iO -.«*4.-,
. Af f - .111 . 7 7 1 . If O - .554
.arr. .MI .HM .?nn -.ibx
.100 -.rM 1
.4-10 -,5il
. -".no - .47.)
. AOO - . 2 M
. /;)0 .C :.2
.•100 .74',
.VOO . 3 ( 4
.
:J50 . 't?c
1 .000 - C 7 H
4,?45 ST AIH1N . 7375
P/l 'T |\F X/C r.P f /PT INF
L'PPF < SlIHFAC'1
.^97 O.OO!) .OH 1 . 3_QO
. 7 1
.(.2
. 56
. 5 1
. £ 1
.'t 3
. t4
. tS
.6*,
. ( '
.65
.tt
. f c6
.67
.71
. 76
. 7*5
.79
L
.75
.69
. f t /
.67
.6i
. ct
.67
.73
. 79
.017 -.*
. .1 7 S ' - . is
.CSO -.-I
.100 -. S
.150 - . 7
.?ro -.7
. 3HcJ -.0
.35,0 -.6
.400 - . 5
.450 -.1
.5ft) -.5
.60r -.5
. 7(.0 -. 1
. -UJO -.7
.•3 no -.0
. J5T .O
7 .710
0 .V><>
I .592
1 .624
6 . 6 3 4
4 ./.4J
4 . 6 5 J
** .^t)4
T .670
4 .671
5 .670
6 . r« 75
5 . *i H4
S .721
4 . 740
7 . 7 7 2
1 .7^2
.««JO .11* . :J'J 7
.JFK Sl ikFACF
. •! 7 S - .
. )50 --.
. 1 O!)
.700 -.
. if 0 - .
.'•no
.SOO -.
.(.on -.
.700 -.
. P?^ . 8(-0
. £50 . -»C.O
. E 4 R .450
41 . 776
77 .t>71
5 .:.;>*
0 .hfcS
7 .So 3
:
' . S 5 ^
4 . 670
4 . 7 0 5
7 . 7SH
f* . * 1 5
7 . 3 3 4
Ih .-144
" .ecn
SMTIHN .9075
X/C CP P / P T INF
.CS') - . 560 . ->9
. 15C -. 703 .64
. I C C - .6J5 .(-fc
.4 !>C -.4Q(; .(,"
.SOC - . 4 3 5 .f.')
. S O ) -.212 .74?
. ICO -. 7C4 .(,45
,3CO - .5HC ..'-69
• T-.'C - .434 . ^ g-i
.'•100 , 102 -BO4
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
6 =-6°; a = 0.99°; C. =0.376
S T A T I O N .1597
x/ r CP P/PTINF
.C";r. -1 . 77 .97
. 1 50 - . 7 1 .9?
.ICC -. 46 . 17
.4'.n - . 7 5 . 7 0
,6CC -. 61 . 71
. Rff. - . 8 6 . TC*
,9<;C .019 .797
.ICC -.711 . 747
.ItO -.461 .693
.6CC -,1O4 .774
.PCO .714 .876
-
STATION .
X/C CP
0.000
.01?
.025
.050
.100
.ISO
.700
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.6S(1
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
1.C5C
-.625
-1.177
- 1.430
-1.155
-.91S
-.915
- .776
-.729
-.633
-.662
-.662
-.661
-.622
-.618
-.553
-.355
-.074
.020
.058
.067
-.251
-.355
-.456
-.497
-.524
-.533
-.256
.065
.261
.355
.338
.C7C
-
4245
P/PTINF
UPPER
.••97
.66C
.551
.491
.556
.597
.601
.630
.640
.649
.651
.649
.651
.661
.667
.674
.714
.769
.788
. 795
LOWER
. 757
.734
.714
.694
.686
.66C
.679
.731
.757
.636
.E54
.651
.79H
.4425
.C947
STATION .7175
X/C CP P / O T I N F
Sl t r tFACF
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.700
. 100
.350
.400
.450
. 500
.550
.600
.700
.800
. 900
.950
.090
SURFACE
.075
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
. 100
.
 :)00
.950
.079
-.714
- . 92 a
-1. 117
-1 .077
-. 60
-. 44
-. 57
-. 84
-. 34
-. 21
-. 11
-.575
-.576
-.321
-.228
-.06?
.037
. 07
. 81
-.149
-.406
-.475
-.bSl
-.577
-.540
-.389
-.177
. Io7
.761
. 116
-
. 600
.643
.601
.525
.571
.614
.617
.635
.649
.059
.661
.663
.670
.680
.720
.739
.772
.791
.804
.820
.715
.704
.690
.675
.670
.677
. 7 C 7
.759
.817
.936
.84o
3029
0426
STATICS .1075
X/C CP e/PMMf
.C50 -1.322
.15C -."11
.ICC -.665
.450 -.527
.600 - .443
. 60O -.21?
*
.100 - .549
.100 -.529
.60C -.432
.100 .116
.521
.624
.65?
.6RO
.695
.142
_
^\
-
.676
.679
.5.99
.807
(c) M = 0.60. Continued.
S T A T I O N .159? . S T A T I O N .4245
•x/r. r.p P / P T I N F x/r CP P /PTINF
.n=.c -i .* o .411 o.coo
. 50 -1 .cl 0 . 5 7 7 .012
. f.r. - . B O .676 .025
. ST. -.6 5 .hM .O5O
. rr. -.5 5 .671 .100
. r e - . 1 7 .717 .150
.'9<5C -f) 4 .7*9 .700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.rtOO
.900
.950
.990
. ICC -.111 .767 .075
.ICC -.407 .705 .050
.6CC -.791 . 776 . 100
.prc .275 ,H7rt .700
.300
.4;10
.500
.600
.700
.Ann
.900
-950
\ .OOO
.990
-.944
- .555
- .352
- .4flO
- .0 = 6
- .008
-.641
-.733
- .751
-.712
- .725
-.t>«3
-.63<!
-.616
- .555
-.319
-.072
- .007
.C28
.243
-.062
-.210
-.361
-.434
-.456
'-.503
-.240
.C75
.282
.357
.:* J6
.OS4
UPPF«
. 98C
.sn
.477
.418
.511
.57C
.565
.61S
.629
. 6 2 6
.64 i
.641
.649
.655
.667
.674
.721
.770
.781
.790
LCHF-R
.837
.777
.741
.711
.698
.694
.665
.737
.799
.640
.855
. c e .1
. rin
S T A T I O N .7325
X/C C? P/PTINF
SUUFAC F
0.000
.017
.025
.osn
. 1 00
.150
.200
.100
. 150
.400
.450
.500
.550
.6CO
.700
.800
.900
.950
.990
MJRVACF.
.075
.050
.100
• .700
. 100
. 400
. 500
.600
. 700
.sro
.900
.950
,0-<7
-.171
-1.745
- 1 . S ? 0
-1.710
-.980
-.947
-. -11 S
-.737
-.6HO
-.659
-.647
-.593
-.519
-.374
00
92
38
75
41
90
97
2J
38
50
54
57
67
71
20
-.'224 .740
-.060 .772
.079 . 190
.080 .SCO
.155- .354
-.111 .757
-.759 .73.1
-.178 .709
-.474 .691
-.521 .681
-.507 .615
-.170 .711
-.171 .760
.177 .818
.277 .338
.»?? .843
S T A T I O N .9075
X / C C P P / P T I N F
.C50 -1.777 .433
.150 -.927 .601
.ICC -.7 If) .643
.450 -.551 .MS
.5no -.455 .694
.100 -.706 .741
.100 -.394 .706
.100 - .472 .6H1
.600 - .417 .707
.100 .122 .BOB
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
-• 0.634
. 1 CC .(]«-•» .*07
. irr -.?7n ./u
. 6 r r. - . 7 if, .717
. fTC. .770 .H 17
M A T I O M .15-17 ST
x/r. r..> .VPTINF x/r
.' 5 -l.nt. .5 .17
-.•«. .f. . 25
. — .64 .6 .50
-.5rt .6 . no
- . 16 .7 .50
.0? . 7 :> . DO
. 10
. 50
. 00
. 50
.. 00
.600
.650
. 7OO
.800
.100
.950
.110
,irr -.ni6 ,7ni .075
-30r. -.«.o . 7 1 1 .050
,6rr -.777 ,73i l .100
.flfO .745 . 337 . f.O
. CO
. c-o
. no
. .TO
.700
.BOO
.100
.150
1 .ono
CP
-1.151
-1.8.30,
-2.161
-2. l^b
-1.127
-1.02C
-.ill
-.829
- .773
'-.M4
- .72-5
-.6'.1
-.606
- . •> •'• i
-.314
- .Cfci
-.005
.015
.413
.152
-.033
-.2'.8
- . 237
-.312
-.445
-.210
.037
.215
.343
.C17
-
4245
P/P1INF
UPPF.Q
.963
.555
.42H
.356
.350
.561
.583
.606
.620
.631
.631
. 6 4 C
.656
.664
.676
.727
.772
.783
.787
LCUFK
.666 '
.814
.163
- . 7 3 5 '
.717
.'707
. 6<>6
.147
. aci
. £47
.654
.857
.707
.6125
.0813
X / C
SURFACF
.017
.0?5
.050
. 100
.150
.7.00
.300
.350
.4OO
.450
.500
. 550
.600
.700
. rJOf)
.100
.950
. V1O
SURFACF
.075
.050
. 100
.200
.3PO
.400
.500
.600
. 700
. >$ro
.100
.950
r.p
. O84
-1 .761
- I ,4fll
-2.017
-7.011
-1.0*1
-.-115
-.867
-.775
-.71 3
-.677
-.655
— . 511
-.54.1
- .373
-.770
-.060
,O16
.063
.574
.046
-.144
-.737
-.313
- .47CI
-.46 *
- .355
-.110
. J76
.771
.311
-
7375
P/PMNf
.801
.533
.411
.370
.387
.575
.53.3
.613
.631
.643
.650
.655
. 666
.577
.720
. 741
.772
.787
.71?
..388
.713
.756
.723
.705
.611
. 613
.714
.762
.31')
. 331
.847
.55 ifl
.0752
S T A T I O N .
X/C CP
. C 5 C — 2 . 1 C6
.150 -.S11
.300 - .755
.450 -.564
.600 -.444
.300 -.J04
.100 -.252
.300 -.421
.600 -.311
.300 .127
J075
VPTJNF
. 368
.588
.635
.673
.616
. 744
.734
.701
.705
.SOI
(c) M = 0.60. Continued.
S = -6°; a = 5.06°; CL = 0.781
Slit intj .1 5'*7
x/r. f> P / P T iw f -
C.c. C -/ ,4'M . 79?
1 e,r. - 1 . 4 7 .494
irr - .A 7 . h \ ^
4 = f. -.ft 1 . A S *
6f r - .S 4 . MVI
arc. -.} •) - 7 i s
9Sf. .O 5 .7 At
STM1GN .4245
x/r
O..JOO
.01?
.075
.050
.11:0
. ISO
. 700
. 100
.150
.400
.450
.500
.5SO
.:»00
.f>SO
. 700
.-100
.900
,9Sn
,*J90
CP
.PIS
-1.4'IC
-Z.012
-/ .4 1 5
- 2 . - 1 y
-2. i \t
-1 .C56
- .8 ?t
-. £ i9
-.300
-. 760
- .T'.'i
- .707
-.'iS 3
-.616
- . 5 "i A
-.12t
-.041
-.CCi
.OU
/vt l^
UPPfR
. "50
. 5 .M
. 3b^
.307
.261
. 32*
.576
.611
.611
. fi?ft
. 634
.637
. 6 4 4
.t!>5
. 6fr?
.674
. 7?C
. 76R
.764
.790
S T A T I O N
X/f.
SU4£ACF
o.ono
.01?
-07S
.050
. 1 00
. 150
-?00
. JiflO
. ISO
.400
.450
*5I!0
.550
.600
. 700
.ROO
, '-JCO
.950
,*j90
f.P
.Ofl't
- . T 6 *
- ..-177
- .799
- .405
- .651
- .04 1
- . -tH7
-. 794
-. 7^ 1
-. 700
- ,669
-.60 )
-. 54^
- . t?4
-. 7?S
- . 06 -1
.OOH
.051
7i?S
P / P T INF
.RCI
.474
.4 14
.330
.309
. 457
.573
.610
.627
.640
.646
.652
.664
,676
.720
.740
.771
. 7S6
.794
S T A T I O N
X/C CP
.C5C -? .354
.150 -1 . 195
.300 - . 774
.450 - .371
.600 - .437
.-^00 -.217
T? 5
P / P T INF
• . 3 1
,*j t
.6 1
.6 1
.6 8
.7 1
.O5O
. 100
.?00
.100
.400
.500
.700
..-100
-.143
-.262
-.402
-.Idl
.1-12
.312
.432
.371
,C4-».
.748
.804
LHWFW SURFACF '
c? .075
35 .050
94 .100
55 .700
3? ,100
19 .400
C5 .500
,600
, 700
. "U 0
.784
.743
.702
.701
.718
.764
.3?0
.364
.657
.100 -.115 .761
.iQQ -.356 .714
.600 -.389 .707
.SCO .128 .H09
.9536
- . C 7 = 3
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
6 = -3°; a = -4.40°; C = -0.163
S T A T I O N .1547 S T A T I O N .4245
.C5r - . 78 .19 0.000
. 1 5C -. S* .54 .012
,45f -. 94 . nh .050
. A C C - . 75 . 90 . 100
. f lCC -. 99 . fiS .150
. 9Sf .070 . 97 .700
.300
. 3SO
.4f O
.450
.500
.550
.(>00
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. 1 rr. -.91 1 . A 0 3 .075
..3Cr - .747 .6 t* .050
.isrr. -. 337 .713 . . 100
. arc .0*4 . *dii ,?oo
. 300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
UPOFO
1 .02 7
.363
_ ; 5 v 7
- . £5
- . 2 )
-. 50
-. 66
-. Jit:
-. 06
-. 44
- .516
-.526
- .4-i.J
-.527
-.506
- . 3 b 5
- .071
, C $ c
.122
- .9S5
- L .253
-1.169
- . 3*5 7
-.818
- .7J5
-.66-*
-. 29C
.Cl'j
. 135
- 2 t 2
. 23C
.136
. S E 7
.SC9
!?15
. 7 3 7
. tS9
.t<>5
. 69?
. 6S 1
.691
.696
.6fil
.660
.th8
.£ 7S
.634
.711
. 7 7 0
. 795
.PQ8
.606
. 52 7
. =5?
.606
. t?7
. 63*
.< 57
. J2(.
. 7 8 7
.UC
. 6 3 5
. P39
.eu
S T A T F U N .7175
SIRF AC.f
0. Of 0
.017
!cso
. 10!)
.150
.200
. 300
. 350
.400
.450
.500
. 550
. 600
.700
. sn<)
.900
.950
.« 90
.07S
.oso
. 100
.200
. 100
.400
.5CO
.600
. 7OO
.800
.700
. 950
. (V- -1
.396
-ii"?
-. 347
-. 339
- .4 3
-.440
-. Vin
-.477
-. 4fiO
- .4P?
-.4P7
- .477
-.353
-. 770
-.04-j
. 059
. 177
-. 351
- 1 . 433
-1. 197 .
- . 9f18
-.8 9
-.7 ft
-.6 9
-. * 4
-.n 7
.1 1
. 1 3
.?. 1
.797
.362
!73H
.716
.717
.7C2
. SS 7
.697
. 699
.693
. 6F'J
.6H7
.689
.714.
. 710
. 775
. 795
. % C 9
.615
.500
. 5 4 3
.o04
.627.
.636
.661
.710
.76I3
.mo
.120
.132
5^^I I r^ . 9.175
.0)0 - .21fc . .741
. 1-iO - .377 .709'
. 4 5 0 - . ', 1 7 .701
.f-00 - . 4 7 7 .;,<;}
.100 -.?7t .730
.100 -1.454 .496
. 3 C C - .721 . 641
.600 - .366 .711
.a.10 . C 5 3 .794
. f-.Cf. -.374 . 770
.f t fC .176 .809
(c) M = 0.60. Continued.
6a = -3°; a = -3.03°;
51AI IHM .1597 .STITICN .42'*
x/r r.p »J/P
T-5C - . 9 3
i*r. - . 7 5
CO - . 4 ' ) .
";r: - . 4h
rr. - . 0 0
rr. - . 0 9
•iC .rtA1) .
S T A T I
INF X/C O' P / P T IN^ X / f .
i^ 0.0.10 1.C74
70 .01? , l t«
7 .075 - .265
'J .050 -. 5 34
H . 100 -. 547
0 .150 - . 5 4 7
y .700 -. 56 7 .
.300 - ,55t
. 350 - . 5 4 3
.400 -.536
-45U -.516
.500 -.Sdl
.5SO - , 5 ? 5
.hOO - . 5 2 A
.650 - .567 .
.700 - . 542 .'
.HOO -.365
.900 - . C 7 5
.950 .0^4
UPPT-? SURF AC F.
5* O.OOO
2f, .017
?. 1 . 071 -
7H .050 -
76 .100 -
7S .150 -
77 .?00 -
74 . . 100 -
75 .350 -
7 fl . 4 T 0 -
e? .4t)0 -
(-9 .500 -
7C .550
ec . isoo -
77 . /OO -
77 .30') -
12 • . 9CO
69 .950
<i7 .990
;N
r,p
. :)7?
. 165
.1 15
.4h7
. 446
.461
. 51 S»
. 53«
. '»9H
. 49?
.512
.53R
. t?".
. SI 9
, 3 7 |
. ?_rt I
.05h
.049
. IOH
7175
*>/PMNF
. 791
. H 1 'j
. 761
. 692
.6t6
.6<J3
. 631
. 6 7 7
.6P5
. 6 R 7
.683
.6 /3
.<:90
.631
.711
. 7 2 3
. 7 7 3
. 794,
. 9T5 .
sf AT iru
X/ f . CP
.OV7 -. 73
.150 -. H*
.30') -. ^6
.450 -. SS
. SO') -. 47
.Hf.Q - .284
.9O7S
P/PT INF
.6°()
.fiKfl
.dan
.*.v4
.(.9^
.77fl
.990 . 101 .1C4
L C W T P SUHPACF
.075
.050
.100
.700
.100
.400
.500
. 600
.700
.900
.900
.950
1 .000
- .555
-.=»•* 3
-.936
-.776
-. 7 39
- .6 7C
-.630
- .7.9 1
.036
.no
.285
.302
.115
-
.ttP
. 5d7
. 591
.£30
.63"
.651
• t59
. 7 2 6
.751
.621
. 64T
. 544
. 6 0 7
.C5C5
.1019
.075
.050
. JOP
.700
.100
,40O
.500
.600
. 700
.noo
.900
.950
-.5U
-1.077
-.919
-.775
-.751
-.710
-.600
-.175
-.075
.167
.779
.77B
_ ,
-,
.6 S3
.571
.59.3
.611
.635
.643
.6(5
.713
.76-'
.816
.929
.839
.0303
.0764
. S O O - .67? .S51
. -jQO -. 39O . 707
.aOO . C 9 7 .101
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
.nl 7
.S-l
.'.SMS
- f t f f . -.HV*
. f>r.r. . 17*
S T A T I C * .4245
x/r.
0.0)0
.01?
- O ? S
,nrio
. 1 ill)
. 150
.-»oo
. ISO
- 'tOO
-4S«
.550
.'•on
.f-50
.7no
.100
.9(10
.'J<iO
- 9 T O
.075
.050
. 1.10
.?;>o
.300
.400
.500
.600
. 700
.HOO
.900
.*!SO
i .nno
c- r
1.036
- . C 7 4
- . ~ if
- . d02
- . 741
-.K-4
- . 6 '< 3
-.616
-.602
-.5-.,*
-.t Ic
- .5-Jfc
- .597
- .551
-.36*;
- .0?B
,Q>i
.o^c
- .332
- .6r 8
-.713
- .6o2
- .641
- .61H
- .5 )2
- .2 /d
.052
.?2t
.31(1
.314
. ICC
,
-.
' />' I [NT
.«rF"
. 7f ')
.679
.6 ?5
. 6 * 7
.t44
.65*
. t f -?
. t £ 5
.671
.f t?
.66*
.£( .';
. 6 7 5
.711
.7th
.7P«
.?C7
tr'*F»
.71*
.^4.1
.639
. 6 5 3
. £ 5 7
. tt I
.6 t7
. 7 2 «
. 7S'«
. &2R
. 6 4 7
. 5 4 6
. 8 C 3
UE1
10? 5
S T A T I O N
x/r
u.( no
.01?
.0^5
.050
. 1 00
.150
. 3f n
.350
.400
.450
.550
.M-0
.700
.HOO
.400
.050
.990
SlJKFiCF
.025
.050
.iro
.700
. 300
.400
.-joo
.600
.7(-0
. ROO
. <JOf.
.950
r.p
.1176
-.173
-. 17'J
-. 730
- .701
-.^?3
-.61 9
-.Sfli)
- .55?
-.567
-!564
-. 544
-.187
-. 797
-.059
,03fi
.091
-.75*.
-. 75-t
-. 770
-.h55
-. 6no
-.551
- .564
-. 360
- . (: 6 6
. 1^4
.7.64
. ins
-
,7175
P / P T I N F
.79')
.75-*
.701
.63")
.r>45
.i.60
!b(-l
.*i&">
.674
.671
".672
.67*.
. 7C7
.726
.772
.7^1
.802
.733
.634
.641
.654
.652
. ^55
.672
.712
.771
.322
,-m
.844
. 1 ?07
.0749
s ^ a ^ l c ^
</C CP
.150
. >cc
.'.3C
-.560
-.11?
-..46'!
.100 -..»«? .617
.iC3 -.615 .66?
.<,OC -.3R7 .707
.900 .137 .Bll
(c) M = 0.60. Continued.
6 = -3 : a = -0.26 ; C. =
3. *->
5IAI 1 OM . 1 VJ7 Sf AT ION .42^-5
x/r. r .p p / a i T N F x/c
. c ^ r - i . M o .ssrs 0.0,10
. 1 5f. -.a 7? .Ml .017
. 3ff - .(,97 .(.',7 .O7S
, 4 ^ C - .S'.ri . (.75 .OSO
.fif-C - .S50 ..=i75 . IfiO
.arc -.^.04 .701 .iso
. 9SC .0*.^ . 7'Jl .7,10
. 3:1O
.3SO
.400
.450
.5ilO
-550
.6:)0
.*>SQ
.700
-flOO
-900
.9SO
.990
. i rr -. 3/>n .713 .075
.3CC -.h?4 .(Sl;) .OSO
.6rr - .314 . 777 . 100
.nrr. .1H-* .371 .7.10
. 3nn
-40O
.5,10
-600
.700
.rt.)0
.^00
.^5O
i .inn
CP
1.076
-. 372
-.9JJ
-1.15=
-.i3d
-. 85S
- .523
-. 72t
-.6^0
-.65f
-.62*.
-.66 J
- .652
-.6C7
-.t!5
-.564
-.366
- . C 7 C
.'J19
.072
-.132
-.415
- . '24
-,54'7
-.5d7.
-.55C
-.560
-.2c4
.C5-5
. 245
. 3 i'J
. )? i
.CHO "
-
F / M I I .V F
UPPF4
.SS7
.710
.tC6
. 5 5 5
. 5 }?.
.613
• . 6 2 1
.t4C
.£47
.654
.66C
. £ 5 ?
. t 55
. £ ( 4
.f.t ?
.677
.711
.771
.7Pf
.79?
Lr-JFK
.7£4
. 7C7
.68C
.676
.661
.671
. £ 7 3
.732
. 755
. E 2 ?
. £ 51
. 6 ^ 0 -
.9 CO
.3345
.1011
S T A T I O N
x/r.
MJV.Fif.t
o . n o o
.01 7
.025
.CI50
.100
.150
.200
. 3Of)
. 350
.400
.*t50
.500
.550
.600
. 700
.flOO
.900
.950
.990
SlIRKACF
. 025
.050
. 100
. 2(-O
. 300
.400
.500
.600
. 7t 0
.600
. 9T,0
. 950
r.p
.07
-.44
-.67
-1 .07
-. 5ft
- . 74
-.75
-.70
-. 64
-.61
-.51
-.67
-.59?
-.565
-. 39.-I
-.290
-.064
.07?
.067
-.009
-.531
- .560
-.54 1
-.5fl9
-.603
-.571
-. 349
-.067
.710
. ?R?
.314
-
7175
P / P T INF
. 7VJ
.695
. 50
. 71
. 13
. 3S
. 34
. 44
. 56
. 61
.062
.661
.667
.672
.705
.726
.771
. 7lH
. 7<J7
.7H7.
.673
. 73
. 76
. 67
. 64
. dl
.715
.771
.825
.140
.847
.?553
.0711
ST4 I 1TN . «OP5
</C CT » /2T lNF
.C' jO - l .C3( - .579
.150 -.757 .634
.ICC -.01 .'.59
.450 -. 530 .679
.6^0 -.4HP .6P7
. '.1CT - . ?^4 . 776
. 100 -.67S .650
.300 -.S5« .673
.60C -. 3«6 .70B
.flOO . 145 .S16
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TApLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0-60. Continued.
SI Uhn
x/r UP
. r s r. - 1 . sn
- . 71
-.=>*
0.100 l.O'.e
.017 -.b 15
.075 -1.117
.050 - l .?W
.1.10 -Li-.*
.150 - . > -4 'i
.700 -. -Ji ;
.100 -.<U j
.400 -. 7'J-,
.500 -.c-J1: . t^f .
.ISO - .677 , t53
,*iHO ' - . 6 1 7 . ti- •*
. f>SO -.M -i . M:l
. 7;>0 -.5,,C .671
.400 -. 1-jC . ) M
.•no - .071 .77n
. O I 7 - . 7/i '1
.-.)50 - 1 . •.O'S
. I ill) - I . 1 M
. I S O -.-17S
. ?(••.! - . H 7 f «
.100 -.7*4
. \5!) -. 77'.
'.no ^7 1
4V> - . />f t )
- .4S^
_ .741
.oso
. rno
.?un
.100
.'.HO
.*,00 - . ^ 4 >
. rno .070
-ino
.vso
.ni»o
. 73S
. 7 1 4
.of-0
.7:1.1
. BOO
.100
.71
.77
(c) M = 0.60. Continued.
6 = -3°; a = 2.38°; CT = 0.527
<TA MflfJ . 1*1/7
.x/c r.p I > / P T r -if-
. S f t . ^ 7 7
. t;)0
. ISO
.700
. 100
SMriuv
X/l". (.>>
s ' j- . t dr.!-:
:). :)n . iH '
- i r r
. ire
. A f C
.5JIO -.77.-
. *> T 0 - . L, •) j
.S'10 -.6 14
.f.SO -./:?>
. 700 -.5 jO
.RtlO -.3 3 /
.-)00 - .071
.'!SO -.Cll
.M?n .oil
.o*n -.o^i
.100 -.^l'-
. .'00 - . * l i
.100 -.47.J
.-.00 -.4 VJ
,SOO -.4d 1
,«,)0 -.<?^i
.700 . . C 7 C
.i4C
. t4h
.t '--^
.6^ )
.h7S
. M7
. 7 7 0
. 7y 1
. 7d7
. 7 7 5
. 741
.in
.7L),}
.tss
. (•^•1
. | 30
. 7 S 7
. -jili)
. -> ri 0
. .SOM
. /r.'i
. -i PO
. Si)1.)
. PS!)
. s>)M
. O P S
. IfiO
. POO
. i f-0
.400
. 500
.^OO
. 70(i
-.67 7
-..VI ->
- . T .-! '/
-. ^ ') i
- .771
- .Of. (
-. )1 4
.'114
.401
-. irv
- . 74 i
-. iss
- . '» 1 4
- ,49i
-.4*):>
- . ^17
-.:)5 )
. j 4 -)
. f .SH
.1.1, f
.7C(,
.73')
. 7 7 H
. 7^1
. 7 F, *,
.3 '-*
. r.*«.
-M l
. 6 ^ 4
.^i J'5
. -j *M
. 7iV
. Y 7 4
.400
,'J'IO
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
« =-3°;o = 3.73°;C. =0.663
LJ
SI AT I (IN . t "J
x/r . r.p j/
.f «C -7 .1
. i f.r. - i .n
. trc
.f lCC -.H70
.9sn .010
. no
S T A T I O N .
x /c
O.flOO
.01 ?
.075
.OSO
. 100
. ISO
.700
. 100
. ISO
. -»on
.4SO
.500
.550
.'.SO
.700
.H!)0
.900
.950
. )90
CP
. 9 5 2
-l. lt?
-1.7-i.J
-2.133
-2 .251
-l.i'»6
-.'»:• a
- .QOC
-. £-.5
- .7HC
-'.7 -35
- . 7 3 ?
-.71;;
- .631
-.5(>0
-."".? 9
- . C 7 2
- .CCS
.0?!
'45 S T f l T I O M
»/PI INF x/r r.p
u
,<;t
.54
.42
. 3 3
. 33
.SI
. 5?
.60
.61
.62
.63
. 6 3
"
6
*
! t^
. 6 7
.71
.It,
. 7 •*
. ?d
t>F.-( SURFACE
0.000 ,0fl7
.01^ -1.111
.075 -1 ,i4.)
.OSO -7.0H4
. 100 -7. OH 1
. 1 SO -1 .1)74
.700 -.-J^S
.100 -. 1*)0
. 15(1 -..-104
.(.CO -.740
.450 -. 7M
, S 0 0 - .6^9
.ssn -.644
. 100 -.76'.
. 90!> - .074
. ^50 -.016
.
Qti:'' ,i)0f»
7 17S
P / P T I'ir
.-tO-J
. 524
. 4 7'J
. 3 7 3
.371
.Sdl
.5:19
.6^7
.624
.o37
.641
.045
'III
. 7C6
.731
. 769
. 7 9 0
. 7E5
.C'iO -?. 1
.150 -.c
. ICC -.7
. i f r.
.irr.
. ftf f.
. flCC
. 79.1
. 71 *
.717
.07S
.050
. 100
.700
. 300
.500
.n.TO
. 700
. 4 2 3
.13 'J
.C-J i
.232
.317
. 8 1
.76
. 7J
.71
. 7 J
.050
. 100
.400
.soo
.100
. 700
. -100
.900
.5 W
.04.-^
. 73.-)
.712
. /Ol
. 726
.776
.610
.-149
62
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
S T A I I
x / r
.or.r.
. 9<;r.
. i re -.939
.3cc - .775
.f,rr. - . t i - j
.a rc .O-M
7 S T A T I C N
1 1 N F x/r .
i > n.'inn
H . 01?
.075
; .iso
.< .mo
1 . 1 50
.1 .700
. TOO
. 150
,-voo
.450
.•inn
.550
.MiO
.•>50
. ?no
.ano
.400
.950
.<390
S -M .075.
;,Al) .050
7>.) .100
HiVi .700
. TOO
.400
.500
.610
.700
.900
.900
.950
1 .0,10
o
i.:40
. 4 ) 9
-.023
- . 2 2 2
-.42<;
-.45-)
- .4bt
- .432
- . 4 / 7
-,<*1H
- .471
-.5 14
- . 544
- .5^4
-.Col)
-.510
-.374
- . C 2 3
.C40
. 1 IS
-.*-i"l
- 1 . 2 50
-1.101
-.B 7(
-.yi-)
-.703
-.641
-.z-n
.03,.
.170
.240
. 2 3 7
.lit
.4£<.5
P / ^ > T 1 \ F
UPPfc^
.4^0
. R64
.77H
.720
.6<5H
.6=11
,6ti7
. 6 P S
. te- j
,6H'J
.6SO
.67*.
.67b
.&yc
.674
.677
. 70'1
. 7 6 7
. 79 1
. f icr
ir.^FP
.6C7
.'S3^
.565
. ft 1 1
.621
. £ 4 4
.6f 7
,72f>
. 790
.b!7
.>:3l
. 640
.8CH
- .Ob^S
-.1047
Sf A T I U N . 7 * ? =
x/r.
SUSP AC J
0.000
.017
.075
. 050
. 100
. 1 50
. ?00
. iOO
. 150
.400
.450
.500
. 550
.ftOO
.700
. ft 00
.900
.^50
. 490
S U R F A C F
.075
.050
.iro
' . ?00
. 100
.400
. 500
.600
.700
. nno
• .400
.9SO
CP P/P
.07?
.17 5
.071
-,?7b
- . M q
- . 1 7
- . 4 6
- . 4 7
-.4 a
- . 9
- . 9 0
-. 7.7
- . 1 7
-. *5
- . 5 7
-. 20
- . 04 7
INF
99
5*
97
2-*
16
14
97
91
95
93
-36
79
77
7fl
93
20
74
.007 .785
.037 .791
- .787 .623
-1 . TR7 .-JO'*
-I . IH1 .550
-.H71 .fell
-. 7H9 . 6 2 7
-.700 , 64J
-.566 .671
-.U3 .721
-.009 .782
.190 .321
.755 .H34
.7.97 .841
-.Ofl-)3
-. 1 062
S T A T I O N .9075
X/C CP p/PHNf
.C'iO -.218 .774
.150 -.<.09 .703
.iOO -.431 .694
.45 ) -. 444 .696
.600 -, 47B .6fl9
.800 - . 3 2 3 - 7 2 0
.100 -1 . 266 .579
. JOO -.693 -64f,
.600 - .315 -771
. -100 .114 . 806
(c) M = 0.60. Continued.
5a = 0; a = -2.91°; CL = 0.018
-. i
- . 6
- . 3
- . 1
.0
S T A T I C N .4245
X/C C i> P / P T 1 N P
S T A T I O N .7175
0.000
.01 7
.075
.050
. 100
.150
. 700
. 300
. 350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.300
.900
.950
.990
1.068
. 1 5 7
- .237
- .57!
-.602
-.5*8
-.602
-.572
-.550
-.555
-.544
-.5.13
-.554
-.5-jl
- . 5 til
-.5oC
-.393
-.052
.0 19
.103
LPPF.R S l U F A C F
.955
.671
. 7 2 7
75
74
.676
.668
.666
.671
.668
. £ 7 1
. 7 C S
. 765
.751
.904
0.000
.01?
.075
.050
. I 00
. 1 50
.700
. 300
.350
.400
.450
.500
. 550
. 6 < > 0
. 7OO
.aoo
.900
.450
.990
.069
.110
. 725
63
117
-.51
-. 54
-.58
-.57
-.56
- . 4 H O
-.371
-.060
-.011
.010
.797
.305
.739
72
81
61
76
69
69
b72
683
.720
.772
.781
.785
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C5C
.150
.100
.450
.600
.HOC
- .562
- .546
-.501
-.476
-. 509
- .355
.677
.675
.6(13
. 6fl9
.683
.713
. trr - .374 .6?o
. ICC -.649 .655
- 6 T C -.(76 - "9
..Rf.C .148 .311
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.5CO
.600
.700
.300
.900
.950
1.000
- .573
- . 8 6 7
-.901
-.75.3
-. 727
-.656
-.611
-.255
.054
.210
.122
.294
.111
LDWFR SURFACF
.669
.6 1?
.6C5
.637
.639
.653
. 667
.727
.79',
.E25
.647
.54?
.8C6
. C f » 2
.1105
.025
.050
. 100
.700
. 300
.4UO
. 5 .VI
.600
.700
.800
.900
.950
-.505
-1 .04?
-. 894
-. 769
-.708
-.663
-.541
-.310
-.002
.757
.790
.318
.684
.577
.606
.631
.64.3
.052
.676
.722
.733
.333
.841
.846
. I O C -1.024 .581
.300 -.626 ,659
.500 -.321 ,770
.300 .192 ,822
.0650
-.1063
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
6a
S I A T ION .1 ^ f>? Slai !GN
x /r. r.p ;»/i>r IMF x/t
.C.C.C - .K75 .171 O.OOO
. i 5fi -. s:> ..sss .01 ?
. irr -. 11 .h^h .o?5
. A'O -. 0<5 ,*>HT .(ISO
.ft re -. 11 .f>7a . too
.<5<;r. . 55 . 7 v» ,?oo
. 1.10
.150
.400
.450
.soo
. 550
.600
.sso
.700
-HOO
.900
.950
.910
. icr. -.ft/4 . t^rt .075
. irr. -.MO ,^so .oso
.f-.C.K -,1?\ . 770 . 100
. p.rr, .137 . H?!> ,?no
. mo
.400
.500
.hOO
. 7UO
.flOO
.^no
.oso
1.000
CP
1.073
.019
-.403
-.710
-.653
-.656
-.659
'- . 595
- .535
-.531
-.578
-.614
-.617
- .536
-.510
-.57C
-.391
-.071
.012
.093
-.416
-.776
- .779
-.713
-.654
-.612
-.535
- .273
.05)
. 2 3 7
.327
.330
.115
-
= 0°- o = -2.21°; C, =
' LI
4245
P / P T INF
UPPFB
.596
.787
.7C4
.643
.654
.654
.653
.666
.663
.663
.669
.667
,<61
.667
.467
.671
.7C6
. 765
. 790
.803
. 7 C 1
.630
.629
.647
.646
.667
.667
.128
. 794
.830
. 648
.849
, BC6
.1557
.1118
0.093
S T A T I O N
X / C
SURF AC F
0. OOO
.01 7
.075
.050
. 100
.150
.700
. 3OO
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
- S O O
.900
.950
.990
.075
.050
. 1 00
.700
. 300
.400
. 500
.600
.700
. 80O
.900
.950
. CP
.O7A
.017
-. 304
-. 669
-. 6'15
-.594
-.614
-.599
-.553
-.551
-.578
-.607
-.605
-.5B4
-.486
-.376
-.076
-.07.0
.005
- .371
-.366
-.HOO
-.696
-.667
-.631
-.520
-.107
.002
.266
.317
.327
-
7175
P / P T I N F
.793
.787
.723
.651
.664
.666
.665
.673
.674
.669
.664
.664
.668
.687
.719
.763
.779
.784
.710
.612
.625
.646
.651
.658
.680
.724
.784
.'136
.845
.848
.1432
.1066
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.660 .653
.150 -.603 .664
.300 -.563 .672
.450 -.505 .683
.600 -.523 .680
.800 - .357 .713
.100 -.987 .5B8
.100 -.614 .667
.600 - .321 .770
.3CC .206 .824
(c) M=0.60. Continued.
6 =0°;a = -1.51°; C. =0.168
a L
S T A T I O N .159? S T A T I O N
x/c r.p p /pr iNF x/c
.ric -.971 .sol o.ooo
. 1 50 - . 747 ,M7 .012
.ICC -.646 .656 .075
-4';r. - .538 .htl .050
.htc - .541 .f.76 .100
..RTC -.418 , 7 O 1 . ISO
.99C .054 .794 .700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 700
.800
.900
.950
.990
. ICr --•i«7 .f>65 .075
.Iff. -.587 .66H .050
. 6 T C -.375 .719 .100
-P.tr .707 -fl?4 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.C93
-.100
-.541
-.304
-.781
-.713
-.709
-.652
-.634
-.623
-.6C5
-.642
-.630
-.606
-.612
-.580
-.401
-.086
.033
.097
-.277
-.627
-.665
-.660
-.633
-.586
-.577
-.270
-C69
.245
.323
.330
.095
.4245
P/PTINF
UPPFR
.998
.764
. 669
.624
.429
. 4 4 2
.641
.654
.658
.660
.661
.656
.659
.664
.66?
.669
.704
. 766
• 79C
.303
LOUFR
.729
.65)
.651
.653
.653
.668
.669
.730
. 797
.837
.£48
. .849
.ac?
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.017
.075
.050
.100
.150
.200
.100
.150
.4GO
.450
.500
.550
.600
. 700
.ann
.900
.950
.990
SURFACF
.075
.050
.100
,?OO
. 300
.400
.500
.600
.700
.800
. 900
.950
CP
.079
-.126
-.451
-.783
-.743
-.68?
-.675
-.647
-.598
-.586
-.601
-.67?
-.618
-.590
-.491
-. 371
-.075
-.074
-.008
-.141
-.490
-.684
-.637
-.673
-.604
-.507
-.295
.01 4
.277
.375
.340
.7125
P/PTINF
.799
.759
.694
.627
.636
.649
.650
.655
.665
.668
.665
.660
.661
.667
.686
.7JO
.769
.779
.782
.755
.647
.648
.657
.659
.664
.683
.725
. 786
.838
.848
.851
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
' .C50 -.842 .617
.150 -.675 .650
.300 -.609 .663
.450 -.516 .681
.600 - .521 .680
.800 - .358 .713
.100 -.£21 .621
.100 -.580 .669
.600 -.325 .719
.800 .226 .828
-
C.ll,
r.«=
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFK;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
«, = 0°; a = -0.83°; C. = 0.235
ct |j
CN=
CM
SIATION .15-17
x/r. r.p P/PTINF
.nsr -1.091 .567
.150 -.790 .627
. 00 -.661 .657
. 5C -.55A .671
. cr. -.ssi .674
. CO -.417 .701
. <;c .oso .791
- I C O -.570 .681
• ICO - .SSS .(.74
.6CC -.170 .770
.RCt. .710 .875
S T A T I O N
X/C
0.000
.012
.075
.OSO
.100
.ISO
.700
.300
.ISO
.400
.4SO
.500
.550
.600
.6SO
.700
.BOO
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
CP
1.073
-.224
-.731
-1.002
-.875
-.8C8
-.793
-.69?
-.665
-.638
-.634
-.667
-.654
-.623
-.623
-.582
-.334
-.084
.029
.one
-.158
-.548
-.569
-.570
-.585
-.567
-.563
-.258
.C68
.252
.342
.332
.081
-
4245
P/PTINF
UPPER
.SS6
.739
.639
.585
.610
.624
.629
.647
.657
.657
.658
.657
.654
.660
.660
.668
.7C8
.767
.789
. 799
LRHFR
.757
.675
.671
.671
.669
.671
.672
.731
.797
.831
.851
.849
.800
.3046
.1002
S T A T I O N .
X / C
SURFACF
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.BOO
.900
.950
.990
SURFACF
.075
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
. 7OO
.800
.900
.950
CP
.077
-.795
-.611
-.977
-.no
-.734
-.739
-.677
-.671
-.615
-.677
-.644
-.679
-.606
-.487
-.17 1
-.084
-.041
-.018
-.101
-.647
-.678
-.56")
-.592
-.581
-.495
-.290
.020
.279
.311
. 136
-
7325
P/PTINF
. 799
.725
.663
.600
.619
.633
.637
.650
.660
.662
.659
.656
.659
.664
.687
.720
.767
.775
.780
.763
.656
.659
.671
.666
.669
.686
.726
.787
.839
.849*
.850
.7785
.1018
S T A T I O N .9025
X/C CF P/PTINF
.050 -.560 .59:)
.150 -.698 .645
.300 -.634 .658
.450 -.530 .679
.6CC -.536 .678
.800 -.353 .714
.100 -.736 .638
.300 -.558 .671
.600 - .328 .719
.900 .226 -B2H
(c) M =0.60. Continued.
6a
S T A T I O N .159? S T A . T I C N
x/c r.p p /p r INF x/f.
.010 -1.17 .50 0.000
. i "in - .at .r. H ,ni ?
.ire -.*o .fi f* .075
.4=0 - .57 . I1. 0 .050
.ism -.5rs .^ i .mo
. arc -.40 . /OH . 150
.9Sf. .04 . 7'J7 . 700
.100
.150
. 4no
.450
.500
.550
. <s n o
.650
.700
. 100
.900
.'150
.<)90
. tCC -.47tS .f .47 .075
. ICC. -. 57 R . 67 ry .050
. f tCC -.^15 . 771 .100
. Sm .777 . H?H .700
. 100
.400
.500
.600
.700
.HOO
.000
.950
1 .000
CP
1.013
-.371
-.a-,7
-1.116
-.9f3
-.869
-.826
-.750
-.619
-.663
-.664
-.663
-.660
-.634
-.627
-.574
- .374
-.035
.018
.067
-.07?
-.406
-.515
-.515
-.570
-.551
-.535
-.251
. C 7 C
.256
.358
.32?
.070
-
= 0°; a = -0.21°; CL =
4245
P/PT INF
UPPfcn
. :9R
.710
.616
.563
- .581
.611
.620
.635
.647
.652
.657
.657
.651
.653
.£59
.670
.7C9
.767
.787
.797
LOWFS
. 7tf l
. 7C1
.687
.6B?
.671
.674
.678
.734
.797
.834
.854
. 849
.797
..it 51
.1C44
0.292
S T A T I O N .
X/C
S U R F A C E
O.OOO
.017
. 075
.050
. 00
. 1 50
.700
. SOO
. 50
. CO
. SO
. 00
. 50
. OO
. 00
. 00
. ro
. 50
. 90
SURFACF
.075
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
. 7OO
. 800
.900
.-750
r.p
.087
-.409
-.711
-1.074
-.91 7
-. 76 •>
- .771
-.713
-.658
- . 64 3
-.647
-.654
-.641
-.606
-.4R7
- .797
-.080
-.055
-.051
.015 '
-. 20
-. 45
-. 47
-. 56
-. 60
-. 85
-. 79
.077
. 7RO
.176
- . 114
-
7175
P / P T I N F
.801
.703
.638
.571
.602
.631
.631
.638
.653
.656
.655
.654
.657
.663
.688
.725
.768
.773
.773
. 790
.681
.676
.676
.674
.673
.688
.728
.789
.839
.848
.850
.1122
.0975
S T A T I C H .9025
K/C CP P/PTINF
.C50 -1.142 .55
.150 -.7fl:i .6?
.100 -.*4<J .65
.450 - .554 .67
.600 - .545 .67
.SOO -.V.C .71
.100 - . t47 .65»
.300 -.535 .678
.600 - .32? .720
.500 .241 .831
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TABLE JV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
6 = 0°; a = 0.48°; C = 0.361
MATIf lN .159? " S T A T 1 C N
x/f f.P */PflNF X/C
-.r.50 -I.IH ,5\o o.oao
. 1 50 -.Urt . 60S .017
.ICC -.7? .640 ,O?5
.45C -.50 .665 .050
.6ft -.57 .671 .100
. flco -.40 .70* .iso
,95r. .0* . 79? .700
.300
.110
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
.900
.050
.990
. I fC -.170 .710 .055
.'.00 -.4M4 . 6HH .050
.6fc -. 10? . ??4 . 100
.RCf: .711 .H10 .700
.300
.400
.500
.600
.700
.«00
.000
.050
1 .000
CP
1.05!
-.567
-1 .056
-1.341
-1.113
-.937
.-.858
- .774
-.720
-.roc
-.602
-.594
-.670
-.645
-.623
.-.571
-.360
-.072
.015
.043
.026
-.310
-.416
-.470
-.524
-.516
-.527
-.241
.067
.267
.357
.327
.065
-
4245
P/PTINF
UPPf.R
.<;oi
.671
.574
.;iB
.561
.50fl
.606
.630
.641
.645
.647
.646
.640
.656
.660
.671
.710
.760
.787
.707
LOWFR
.780
.72?
.701
.680
.630
.eei
.670
.736
.707
.636
.854
.£48
.706
.'.236
.1017
S T A T I O N .
•x/r.
SURFACF
0.000
.017
.025
.050
. 100
.150
.700
. 300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.7DD
.BOO
.000
.050
.000
SURFACF
.025
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.000
.050
CP
.078
-.610
-.Jfl?
-1.24?
-1.041
-.855
-.851
-.763
-.605
-.667
-,670
-.600
-.656
-.617
-.476
-.201
-.005
-.068
-.058
.17?
-.174
-.456
-.465
-.511
-.530
-.456
-.270
.0)1
. 2H6
.378
.316
-
7375
P/PT INF
.700
.663
.609
.538
.577
.614
.615
.632
.646
.652
.651
.640
.654
.661
.689
.726
.765
.770
.772
.809
.700
.603
.602
.682
.679
.603
.730
.700
.840
.840
.850
.4060
.0044
STAT ION .0025
X/C CP P/PriNF
,050 -1.378 .511
.150 -.816 .62?
.300 -.670 .649
.450 -.563 .672
.600 -.545 .676
.800 -.351 .714
.100 - .571 .671
.300 -.526 .670
.600 -.320 .720
.800 .244 .812
(c) M = 0.60. Continued.
= 1.16°; C = 0.427
S T A l i r i N .15-17 STM10N
K/r. c.i> * > / P M ^ P */r.
. C . f . - l .SAO . ^, 75 O.O.'IO
.10 -. V5 . S0£. .01 ?
f - . 7 J .M .075
T - . M . 66 .050
. r. - .57 ..,6 .100
C. - .40 .7-1 .150
f; .1)7 . M . 700
. too
.150
.400
.450
.500
. 550
.600
.650
.700
.MOO
. V.')0
.•)->o
.000
. 1 Cr -.78-1 . 777 .075
-ICO -.4-1 .nOf> .050
.6Cr. -.70-J .774 .100
. Jr.r. . 7 u . *> t .700
.100
.-,00
.500
.600
. roo
.100
.000
.050
I .COO
c?
1.024
- .72 )
-1.272
-1.555
-1.209
-1.014
-.050
-.810
-. 765
- . 726
- .7_ '2
-.715
-..5E5
- .643
-.610
-.5-14
-.361
-.012
.006
.040
.IOC
-.215
-.3iO
-.422
-.436
-.430
-.512
-.2i6
.074
.277
.3ft I
. 335
.055
-
4245
P/P1 INf
UPPP5
.«6
.640
.537
.476
.544
.581
.505
.621
.632
.630
.641
.647
.648
.656
.65)
.669
.717
. 767
. 765
.751
LOWFR
.801
. 741
.712
. 700
.667
.687
.682
.737
.70S
.631
.855
.650
. 7S4
.4U8C
.lOCt
.51 ft r ION
X / C
SUKF ACF
O.OOO
.017
.075
.050
.lOO
. 150
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.flOO
.000
.950
.000
SURFACE
.075
.050
. 100
.700
.ICO
.400
. 500
.600
. . 100
.Ann
.000
.050
r.p
.fiai
-.750
-1 .057
-1.516
-1 ,17O
-.90S
-.000
-.80?
-.734
-.695
-.60?
-.695
-.660
-.676
-.478
-.780
-.100
-.076
-.077
.749
-.760
-.351
-.414
-.404
-.507
-.440
-.767
.073
.784
.170
.117
-
7175
P/PTINF
. 799
.635
.574
.4 79
.552
.6C4
.603
.625
.638
.645
.647
.646
.651
.659
.630
.723
.764
.769
.768
.33!
.732
.714
.693
.686
.684
.696
.731
.780
.340
.349
.850
.4732
.0887
S T A T I O N .0075
X/C CP P / P T I N F
.C50 - 1. 463 .494
.150 -.874 .611
.3CC -.713 .64?
.450 - .587 .667
.600 -.562 .f.7?
.300 - . 3 5 3 .714
.100 -.5?0 .6fiO
.300 -.412 .688
.6CO -.315 .721
.300 .243 .837
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M=0.60 . Continued.
6 = 0°;a = 2.50°;C, =0.548
r.N=
r.H=
S T A T I O N .159? STATION
X/C f.P P/PTINF X/C
.C5C -1.9? .403 o.ooo
. 1 50 -1 .07 .571 .01?
,3cn -.s? .670 .075
.45C -.63 .658 .050
.6CC -.57 .669 .100
.8tr. -.i* .711 .iso
.9<;c .0? .788 .700
. 500
.ISO
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. 1 CO -.157 .75; .075
.3(10 -.197 .706 .050
.6CC -.791 ,77f t .100
.flCC .7*7 -S3? .700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
CP
.977
-.977
-1.574
-1.528
-1.769
-1.078
-1.04)
-.873
-.804
-.761
-.747
-.724
-.65?
-.663
-.619
-.553
-.330
-.059
-.002
.013
.300
-.OC7
-.1S1
-.346
-.4CC
-.428
-.468
-.212
.C86
.294
.363
.341
.017
.4245
P/PTINF
UPPER
.577
.590
.47?
.40?
.433
.570
.57*
.611
.625
.633
.636
.640
.646
.65?
.661
.674
- T i n
.77?
.783
.786
LtHEH
.843
.787
.748
.715
.704
.699
.691
.14?
.801
.84?
.855
.851
.787
.6138
-.C890
sr«
x/c.
SURFACE
0.000
.012
.0?5
.050
.100
.150
.200
. 300
.350
. 00
. 50
. 00
. 50
. 00
. CO
. 00
. 00
. 50
. 90
SURFACE
.0?5
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
TION .
CP
.087
- .075
- .375
- ,fl95
- .5?fl
- .000
-,9flft
-.B60
-.763
-.729
-.713
-.709
-.674
-.673
-.451
-.263
-.109
-. 106
-.097
.399
-.064
-.209
-.335
-.410
-.45a
-.411
-.247
.034
.300
.336
.339
-
7375
P/PI1.NF
.801
.571
.521
.409
.481
.586
.583
.613
.633
.639
.642
.643
.650
.660
.694
.731
.762
.763
.764
.863
.770
.742
.717
.702
.693
.702
.735
.790
.843
.850
.851
.5879
.OBOO
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.893 .4C9
.150 -.969 .597
.300 -.761 .631
.450 -.604 .664
.600 -.551 .675
.800 -.341 .716
.100 -.346 .715
.300 - .420 .700
.600 - .257 .725
.800 .250 .833
(c) M = 0.60. Continued.
= 3.84°;CL = 0.684
S T A T I O N .1597
X/C CP P / P T I N F
. C1:^ -7 .74 .33
. 1 50 -1 .01 . 5/1
. re -.H6 .61
. 50 -.66 .65
. CC -.5fl .66
. CC -.36 .71
. 9C .07 .78R
. ICC -.036 .776
.?CO -.315 .771
.6TC -.764 .731
.RCC .774 .H3H
S T A T I C N .
X / C
o.noo
.01?
.025
.050
.100
.150
.700
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.aoo
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
• .900
.900
.950
1.000
CP
.376
-1.213
-1.831
-2.225
-2.285
-1. 309
-1.008
-.930
-.851
-.794
-.778
-.755
-.718
-.674
-.635
-.553
-.336
-.076
-.010
.018
.457
.144
-.061
-.229
-.329
-.374
-.417
-.182
. C S S
.3C6
.380
.355
.038
-
4245
P/PTIIsF
UPPER
.957
.543
.421
.343
.331
.524
.584
.599
.615
.626
.629
.634
.641
.650
.658
.674
.717
.763
.781
.767
LOMFR
.874
.61?
.771
.73R
.718
.709
.701
.747
.803
.644
.859
.854
.751
.7398
.C865
S T A T I O N .
X / C
SURF AC F
0.000
.01?
.075
.050
.100
. 150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
. 800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.084
- 1 . 40 3
-1.553
-?.107
-7.091
-1.194
-.993
-.910
-.811
-.763
-.743
-.731
-.681
-.6?7
-.459
-.771
-.104
-.094
-.092
.546
.093
-.094
-.706
-.337
-.403
-.371
-.270
.044
.302
.339
.346
-
7375
P/PT INF
.300
.506
.476
.366
.370
.547
.587
.603
.623
.632
.636
.639
.649
.659
.693
.730
.763
.765
.765
.892
.302
.765
.743
.718
.704
.710
.740
.792
.843
.851
.852
.7112
.0723
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -2. 186 .351
.150 -1.016 .5B7
.300 -.795 .626
.450 -.611 .663
.600 -.546 .675
.300 -.341 .716
.100 -.161 .75?
.300 -.376 .709
.600 -.236 .727
.800 .252 .833
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
S T A T l n - 4 .1SC7 S T A T I O N .4745
X/C C-> P /PTPJF X/C CP P /PT INF
;o50 - .<s .7!' c.rco
.150 -.".S .tiC| .C!?
.3r>n -.'•» .6c? .075
.450 -.'.1 .700 .C'O
. tOO -. i7 . '.Ol .ICO
.800 -. H .704 .. 1^0
.990 .OS . 797 .200
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.p. ro
.9 fO
.•=50
.•ill)
.100 -.»)' .606 ,C?5
.?00 -.71'. .•,>« .C50
.600 - , -M .711 .100
.?00 .0"!'. ..10? . 7CO
. 3CO
.4CO
.5CO
.600
.7CO
.300
.9CO
. * f O
l .CCP
1 .041
.404
-; oo1
-. IOC
• -.4->l
— . 44 >
-.41°
-.4P~
-.4°5
-.4'6
-.470
-.510
- .555
-.5!.?
-.541
-.513
-.3f.2
-.007
.051
.116
-.90!
-1. 705
-1.075
-.9"0
-.790
-.71 0
-.619
-.27P
.010
.14"
.2 '3
.761
.171
_ m
~.
UFPf:"
. ?90
.P.6'
.701
.777
.700
.6S5
.690
.6fl6
.tfl7
.6S«
.6.90
.676
.tT>
.6f 7
.677
.676
.711
.767
.793
.P.04
i owes
.675
. ^ 4 4
.570
.607
.675
.64?
. 6 5 7
.729
.7B9
.PI3
.??9
. F 3 5
.P07
C566
10?0
ST
x /r.
sum tci
c.r.co
.01?
.075
.C51
.100
.150
. ?CO
. 3OO
. ?=o
.400
.4 = 0
.500
.550
. f C O
.7CO
. PCO
.«?00
.950
. SC0
MJBf t-f.f
. C 7 5
.Cf 0
.iro
. ?co
. 300
.400
. 500
. . f C O
.7CO
. fee,
.900
.S5P
1TITN .
r.p
.067
.147
.095
-.767
-.170
-.354
- .44?
-.4R1
-.466
-.465
-.50?
-.536
-.541
-.555
-.467
-.793
-.OBI
-.055
-.050
-.R01
-1 .1 0
-1.1 3
-.R 4
-.7 P
- . 6 4
-.5 5
-.? fi
.0 0
. 7 c
.? 7
.7 F
_
-
7175
P/PTINF
. 797
. P 5 ?
. BO?
0..71Q
.710
.711
.696
.6flft
.691
.69]
.614
. 677
.676
.671
.601
. 775
. 767
.77?
. 771
. 674
.510
.551
.610
.631
.646
.675
.77B
.7P7
.075
.114
. R40
.0614
.1161
S T A T tn-j .9n?s
.410
.AOO
-.437
-.4fcO
-.451
-.496
. 7fl
. CO
, 97
. 14
'. PS
I OR
.inn - i .76P .C17
.100 -.67* .^40
.600 -.78? .777
.son ,i4n .PI i
(c) M = 0.60. Continued.
S T A T I.Tl . 1 C97 * T A I I
.050 -.ft'.S . S7 0.000 1
. 1 50 -. =i i . ^ .C12
.300 -.*• J .75 .C25
.450 -. ^7 . ~0 .050
.»:00 -.11 .PI . ICO -
.800 -.'.') .04 .1 50 -
.990 .Or> . c:i .^CO -
.ICO -
.350 -
.4CO -
. 4 50 —
.son -
.550 -
.6CO -
.f 50 -
.7CO -
.RCO -
.9CO -
.?50
.^CO
.110 -. TT1 . 646 . C ? 5 -
.300 - .SSq .65? .C50
.600 -.110 .721 - .100 -
.600 .I2a .-no .?CO -
.3CO
. 4 C O -
,5on -
.600 -
.700
.POO
.900
.950
! .COO
5a
"1:j
r.p
.01?
. l a <
.741
.515
. 5 ->7
.577
.600
.570
.576
.54»
. f 7 P
.591
. 500
.5".2
. 507
. f 44
.3»4
.073
.DH
. 0 )7
.54*
.963
.8P7
.7BO
.705
.650
. 609
. 775
.013
.100
.20.4
.100
. 109
-
= 3°; a = -'
4 7 4 5
P / P T I N F
UPPF1
. C9R
. B70
. 715
.676
.677
.670
.1:65
.671
.670
.676
. 6P-0
. 6 6 7
.667
.673
.667
.677
.70S
.769
.790
.803
1 .1HFR
.676
.593
.609
.630
.645
.656
.664
.710
.791
.8?!
.F40
.R43
.806
.C«07
.1069
.92°;CL =
<;TA
>/r.
SURFAf F
o.cco
.01?
,r.?5
. C 5 0
. 100
.l'-0
,?no
. 300
.3*0
.400
. 4 *0
. 500
.550
.600
.7CO
.pro
.COO
.c=n
.990
S U R F A C F
.n?5
.C50
.100
.700
.3CO
.400
. 5cn
. 6CO
. 7 C O
.sen
.900
.<?50
0.023
T i n-i
r.p
.073
.146
-. 56
-. ?7
-. ?n
-. 1 5
-. 46
-. 61
-. IP
-. ?<=
-. 53
-. P5
-. 79
-. 78
-. 76
-. OR
-. 96
-.07fi
-.075
-.45->
-.976
-.900
-.7 o
- . 6 5
-.6 7
-. * 9
-.? 5
.0 0
.7 0
.7 fl
.307
-
7^75
P /PT INF
. 79
.«!
. 75
. 6R
.
 fefi
. 68
.67
. 67
.67
.67
.67
. *6
,<,70
. 67O
. ft90
. 775
. 765
.760
. 76Q
.695
. 501
.60*
.640
.640
.6S7
.4fll
.710
. 7cn
. F1S
.841
. P44
.OQ44
.1117
S T A T I O N .9075
X/f . r P P /PT INF
.nc.n -. i .679
.1 SO -. 5 .680
.inn -. o .*fln
.450 -. t , *P7
.6nn -. 9 ,^qn
. flnn -. 01 ,7ns
.1 nn -.9Qi .=pfl
.100 -.67^ .*M
,f>nn -,?9n .777
.qno .?nn .P74
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
6 = 3°; a = -1.52°; C. = 0.172
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
050 -.914 .603
150 -.717 .642
300 -.445 .656
450 -.524 .680
600 -.542 .677
800 -.416 .702
990 .057 .795
100 -.532 .677
300 -.599 .66?
6)0 -.318 .771
BOO .170 .817
S T A T I O N
X/C
c.coo
.C17
.025
,C50
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.650
.7CO
.800
.900
.550
.990
.C25
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.6CO
.700
.POO
.9CO
.950
l .CCO
CP
1.079
-.091
-.5R2
-.P47
-.770
-.721
-.704
-.661
-.635
-.612
-.500
-.639
-.63?
-.606
-.606
-.570
-.378
-.081
.02?
.081
-.291
-.655
-. 650
- .638
-.674
-.586
-.550
-.247
.045
.275
.316
.31 3
.Oflfl
.4245
P/PTINF
UPPER
.997
.766
.669
.616
.632
.641
.645
.653
.658
.663
.667
.657
.659
.664
.664
.671
.709
.768
.7RR
.ROC
L O W E R
.776
.654
.655
.658
.660
.668
.673
.731
.795
.e?8
.P46
.846
.801
.733?
-.1065
STA
X / C
SUOFACF
0.000
.01?
.C?5
.050
. 100
. ] 50
. 700
. ?on
.350
.400
.450
. .500
.
c
.'3
.600
.7CO
.RCO
.500
.950
.990
MIPFACF
.025
.050
.100
. 700
.300
.400
. 500
. 600
. 7 C O
. RCO
.5CO
.950
Tin"! . 737
CP P/P
.075
-.159
-.453
-.BO 5
-.730
-.655
-.677
-.660
-.610
-.594
- . 60 P
-.637
-.617
-.608
-.4RB
-.794
-.119
INF
59.
5?
54
75
40
54
50
53
61
66
64
59
6?
64
87
76
60
-.100 .764
-.095 .765
-.716 .741
-.603 . .647
- . R 4 . 6 40
- . 3 5 .65R
-. 16 .66?
-. 93 .667
-. 91 .4B7
-. 4? .73?
. 50 .754
. 04 .84?
.376 .P4B
.371 .P47
.7409
-.1176
S T A T I O N .907*
X/r CP P /PTINF
.040 -. 31 .6 0
.150 -. 59 .6 4
.300 -. 07 .4 4
.450 -. 3> .6 9
.600 -. 47 .6 6
-flOO - . 0 5 . 7 4
.100 -.R04 .675
,3OO -.56R .67?
.600 -.?RR .777
.ROO .733 .P3n
(c) M = 0.60. Continued.
6 = 3°; a =-0.18°; CL = 0.308
STATIt lN
X/C CP
.1592
P / P T I N F
.7375
P/PTINF
.050 -1.112
. 1 50
.300 -.
.450 -.
.600 -.
.800 -.
.990
.550
.613
.644
.673
.673
.703
.793
.100 -.370 .711
.300 -.530 .679
.600 -.313 .77.7.
.800 .193 .822
C.OCO
.012
.075
.100
.150
1.076
-.R51
-1.140
-1.00 3
-.378
.300 -.747
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.8CO
.075
.C50
. ICO
.200
' .3CO
.4CO
.SCO
.6CO
.700
. R C O
.900
.550
l . C C O
-.671
-.650
-.677
-.660
-.675
-.577
-.365
-.085
.070
.058
-.069'
-.403
- .4R?
-.517
-.552
-.5'4
-.535
-.249
.060
'. 24 H
.347
.370
.043
UPPFR MJPMCF
.997
.702
.616
. 554
. 586
.610
.615
.636
.647
.651
.655
. 6 5 C
.653
. 659
.660
.671
.712
. 767.
. 7flfl
.795
L C W F R SUPF f lCF
C. 000
.C17
.075
. IPO
. I 50
. 700
. 300
. 4CO
.450
. 500
. 550
.eco
.770
.704
.4RR
.68?
.675
.680
,67fl
. 735
.796
. P.33
.P5?
. R47.
. 756
.367?
.103?
.C25
.050
. i ro
.200
. 300
. 4CO
. 500
.600
. 7CO
. PCO
.5CO
.550
.07
-.45
-. 73 '
-1.10
- .o?
-.77
-.74
.77 =
.130
.170
.170
. 050
-.454
-.49R
-.519
-.44?
-.533
- .453
-.750
.060
.31 7
.337
.334
.565
.600
.651
.657
. 653
.659
.760
.760
. 79
.69 '
.68
. 6R
.47
. 67
. 49
. 73
.75
.14
. P50
.=50
S T A T I O N
x/r CP
.050 -).
.150 -.
.600
.ROO
. 0075
P / O T INF
.100 -.416 .66?
.300 -.50P . 6 P 3
.600 - ,?R4 .77R
. R O O .361 , F 3 *
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
6 = 3°; o = 1.15°; C. = 0.439
a LJ
S T A T I O M .1592 5 T A
.050 -1. -J6 .470 O.Ono
.150 -. R7 .539 .012
.300 -. SQ .63? ,C?5
.*50 -. 10 .663 .C50
.600 - . 7 4 ,6TQ .100
.'990 .cnr .790 .200
.300
.4CO
.45^
.500
.
 (50
. fcOO
.650
.7CO
.ROO
.900
.950
.=90
.100 - .374 .730 .025
.300 - .449 .695 .050
.600 -.^l? .776 .100
.o00 .214 .0.76 .200
.300
.400
. sen
. .600
.700
.PCO
.900
. = 50
1.000
TKIN
1 .041
-.727
-1.797
-1.576
-1.11*
-.974
-.8->"
-.771
-.71H
-.703
-. 6^7
-. 649
-.63?
- .574
-.370
-.077
.009
.0?4
.11 7
-. 1 64
-.315
-.41?
-.453
-.472
-.494
- .?'?
.079
.2^0
.354
. 334
.046
-
4245
UPPER
.990
.640
.527
. 472
.550
.591
.670
. 6? 1
.641
.644
.645
.647
.6.5f.
.659
. 670
.711
.769
.786
.789
. Lf lWFR
.807
.751
.771
.70?
.£94
.691
.6R6
.740
. ROO
.839
.854
.esc
.793
. 5071
. 1 C07
S T A T ION . 7375
MJRf ACE
o.crn
.Cl?
.075
. 050
.100
.2CO
.300
.400
.450
. 500
. 550
.6CO
.7CO
.pro
. "SCO
.950
. sen
SU°F£CF
.C25
.050
. irn
,?on
. 3CO
.400
.500
.6CO
.7CC
.PCO
. 900
. 950
.ORO
-. 78 o
-1.03?
-1.53?
-1.127
-. 1 2
-. 05
-. 01
-. Q9
-. 99
-. 70
-.641
-.4RO
-.765
-.1*P.
- . 1 -3 P
-.141
.25?
-.75
-. 13
-.41
-.4f
-,4fl
-.41
-.27
.A70
.374
.340
.739
-
. aoo
. 678
. 5PO
.48
.561
. 603
. f 75
. 645
.646
.646
. ft 51
. 657
. 6R9
.731
. 757
. 757
. 756
. P3
.73
.71
.70
.69
. f.p
.70
.73
.79
. 84
. flSl
. H51
.50*0
.1017
S T A T I O N .QO7S
.05n -1.531 .Afll
.1 SO -.R91 .607
.300 -.779 .(• 4H
.450 -.509 .665
.600 -.574 ,*70
.ROO -.1B9 .707
.100 -.4ft? .69?
.30n -.447 .6C.«j
.600 -.770 .710
.800 .?71 .F17
(c) M = 0.60. Continued.
6 = 3°; a = 2.49°; C. = 0.563ij
X/f. C° P / P T I N F
.050 -!.a!J9 .397
. 1 50 -1 .OPS . 564
.310 -. - *?S . 6?n
.450 -. SI 9 ..^S"
.600 - .536 . $(•$
. 8 00 - . ! * 1 .70°
.090 . 0*0 . 7pq
S T A T I O N .4245
X/f. C° P / P T I NF
C.COO
.Cl?
.r?s
.050
. ICO
. ) 50
.7.00
. 3CO
.350
.4CO
.450
.500
!<-00
.t 50
.700
.
 pco
.900
.9 fO
. 990
. 95°
-.970
-1 .5S7
-1 ,<;q 3
-1.745
- ! . 1 .0 1
-I. SP
-. 00
-. '?
-. 65
-. 59
-.746
-.659
-. *>'6
- .554
- .342
-. 0°.C
-.018
.01 7
UPPER
.974
. 592
.476
.397
.439
.566
.=75
.ton
.622
.633
. 634
.637
.654
.658
. f: 7 5
.716
.768
.7HO
.787
S T A T I P N .7375
x/r. t;p P /PTINF
M J O F A C F
o. cro
.017
.C?5
.050
.inn
. 15O
.200
.3CO
. ?^0
.400
. 450
. 500
. 6.00
.7f.O
. RCO
.900
.950
. 5 SO
.np
- .06
- .31
- .9?
- .39
- .n2
- .no
-.a?
-.79
-.74
-.77
-.71
-.64
-.45
-. ?4
. inn
. 574
. 5?4
. 404
. 509
. 5P.1
. 5R6
.611
. f ?P
.637
. 641
. 64?
.6e.7
. 694
. 735
-.15? .754
-.149 .754
-.150 .754
S T A T IRN .en?*
X/C f .P P / P T T N F
.050 -1 .930 .405
. 1 SO -.97 . 191
.300 -.7* .63?
.450 -.61 .66?
.600 -. 57 .^71
.ROn -.1R .70P.
CN
CM=
. 100 -. 1 tO . 75° .C?5
.200 -.3-01 .707 .C50
.600 -,M3 . T ? q .100
.600 . 3 ? ? .375 .?PO
.300
.4CO
. 5CO
.600
.700
.PCO
.9 CO
1 .COO
. •>
-.0
-.1
-. 3
-. 3-
-. 41
-.4
-. ?
.0
.7
•3
.0
7
5
3
o
?
0
1
5
a
f-
L
°
-
. P4 1
.781
.750
.773
.706
.699
.693
.744
. 801
.838
. "56
. 7RS
.6?09
.0913
.075
. C50
. ino
. ?PO
. ?no
.400
.500
.6CO
. 7fO
. PCO
.900
.40C
-.046
-.181
-.30?
-. 3T5
-.433
-.385
-.?! 6
,(17C
.3?C
.149
-
.R65
. 775
.748
.774
. 706
. 69R
. 70S
.741
.799
. F49
. P53
.671 3
.O''?? "
.ion -. 111 .77?
.300 -.395 .7OiS
.600 -.76' .73?
.ROO .77R .P19
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
STATI i lM .159?
X/C CP P/PTINF
.050 -2.311 .378
.150 -1.033 .580
.3 00 -.85.3 .613
.450 -.55=1 .55?
.600 -.597 .666
.BOO - .33? .709
.990 .0?9 .790
.100 -.009 ,78?
.300 -.313 .773
.600 -.251 .734
.800 .757 .835
S T A T I O N
X/C CP
0.000
.C12
.075
.C5D
.100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.650
.7CO
.800
• 9CO
. = 50
.990
.075
.050
. ICO
.200
.300
.4CO
.500
.600
.700
.800
.9CO
.950
l .CCO
.394
-1.776
-1.35S
-2.?35
-2.376
-1.31!
-1.003
-.930
-.851
-.796
-.779
-.764
-.7?!
-.669
-.647
-.576
-.343
-.072
-.01 3
.01 0
. 440
.144
-. 046
-.21 1
-.309
- .357
-.410
-.178
.106
.306
.333
. 34 P
.035
.4745
P/PTINF
UPPFR
.961
.54?
.417
.341
.315
. 5 7 5
.586
.60C
.616
. 6 7
.6 0
.6 3
.6 7
.6 2
.6 6
. 6 0
.715
.770
.781
.78,6
I .OWER
.871
.813
.775
.14?
.723
.713
.703
. 749
.605
.845
. 860
.F53
.791
.7594
-.0880
S T A T I f N
x/f. r.p
siinf «r.t
o.cco
.01?
.075
.050
.irn
.15)
.700
. 300
.350
. 400
.4*0
. 500
. 5 5 0
.600
.7tn
. 8CC
.900
.950
.990
S U P F A f F
.075
.C50
. ICO
.700
. 300
. 40n
, 5CO
. 6CO
.7rn
.8CO
.900
. 9eO
. OPO
- .367
- .586
- .178
- .745
- .759
-.995
-.9? 3
- .P34
-.773
-.751
-.743
-.707
-.65«
-.473
- . 763
-.141
-.176
-.131
.603
.114
-.068
-.71 3
-.319
-.376
- .337
-.194
.097
. 346
. 364
.364
_
7375
P/PT INF
. 800
.515
.471
.354
.341
.535
.588
. 607
.619
.6 1
. 6 6
. 6 7
. 6 5
. 6 4
. 6 1
. 7 7
. 7 6
. 7 9
. 758
. 903
. 807
.771
. . 74?
.771
.710
.710
.746
. 80?
. 85?
.856
. 856
.7649
.0840
S T A T I f N .907*
x / r rp P / F T I W
.050 -7. 6 . •> ft
. 5f. -. 4 . e 8
.00 - . 4 .67
. 60 -. 9 . f. r.
. 00 -. 0 .61
.00 - . 7 .76
.100 - . 1 «< . 747
.300 - .3>e ,71p
.600 -.74' . 736
.ftnn .?R7 .041
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE FAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M=0.60. Continued.
ST AT 11N .1^97 S T A I |
.050 -. * r> . ?C3 fl.f.ffl J
; i 50 -.'• * .6*7 .r>?
. 300 -. '. "» . 6f=7 .C?K
.450 -.4 -3 .691 .C!0 -
.600 - . 4 0 . si 7 . i r.o -
.POO -.4 S .7C4 .150 -
. 9^0 . ' 15 . 7"=7 . ?00 -
. 'CO •-
. ? 5 P
.4CO
.4^0 -
.'00 -
. f ro -
. t ^o
.?m -
.KO -
. 5cc
,
c
.
 co
.ccn
.100 -. 3?; .£-2i .c?«i -
.300 -.711 .54->. . r rO -1
.600 - . ??<* .719 .100 -1
.000 . OVB . ac^ . 7ct -
.2-30 -
.4CO -
.eco -
.t 00
.700
.nrr.
.ceo
.
e
 to
1 .CCT
'IN ,4?4C
IIPPE'H
.046 .991
.3^-3 . P6 1
.046 .775
.30? ,7?4
.41 ° .
. 47 .
. 9 5
. 17 .
. * 5
. 97
.476
.55 *
I 5' 5 !
.56 =
. 51f t
. 3R11
. ORS
.04 =
.10°
0?
9f.
R6
P6
flfl
36
9C
7
^PO
73
7.°
CR
66
93
06
IOHFR
.fill .670"
.74? . !39
.071 .57?
.F53 .614
.731 .630
. 6° 4 .647
. *i 5 B . 6 6 C
. 7.PR .777
,0'P. .790
.IS7 .017
.247 .833
.27 P. . F39
. 11 5 .R07
-.T373
-.1066
S T A T I O N
MJRFifF
O.OOO .070
. Cl ? .336
,C?5 .Or9
. C=.0 - .317
.ICO -.376
.150 -.-»7f
. ~e OO - . 4 3 F
. T,O -.501
. 1eO -. 4fl 1
,*00 - ,4PO
.4=0 -.505
.for. - .543
.fen - .=5R
.7fO -,*H
.gOO -.777
.=CO -.1S5
.<:sn -.;«;•»
.990 -.l^l
SIJPF ACE
. f?5 -.779
,Cf O -1 .335
.100 -1 .091
.?CO - ,R34
. 3CO -. T. 7
. 400 -.6* 3
.•.CO -.503
.6CO -.771
.7TO .06"1
. P C O - .?! 6
.SCO .7RO
.550 .79?
_
-
7375
. 79ft
. 50
. 9*i
. ?1
. 10
. 10
. 57
. B5
. P9
. fl^
. R4
. 77
.674
. 693
.739
. 751
.754
.7=4
.630
.570
. 5f o
.619
. f 34
.653
. 6P.5
.740
. 796
. B?7
. 839
. "47
.01 59
. 1 ? f.K
S T A T I O N .C07e
.010 -.7QP . 75
. 1 5O -.41 f, . n?
.300 -.475 . 90
.450 -.464 . q?
.600 - . 53 = . Hfl
.qnn -.4?? . 01
. 1 00 -1.766 . =34
,30O -.656 - *54
.600 -. 733 .71fl
.ROO .17= .P19
(c) M=0.60. Continued.
sr AT rnv . icc3
x/c r.p P /PT I - JF
.450
.too
.«oo -. 11 .70?
. 797
. 1 00 -. s ? S
.300 -.f-il
.600 -.115
.800 .15'
t f A
x/c.
C.CO"
.Cl?
.c ?=.
.(•'0
.KO
.1=0
.?co
.?00
.?50
. 4 C O
. * 5O
. 5CC
.550
. tCO
.f 50
.700
.PCO
.COO
.
 c
.
 r
.Q
.ceo
.C75
.050
.!CO
.?00
.?00
.4CO
.5CO
.6CO
.700
.f CO
.SCO
.c«0
l .CCC
6
a
ll'i«j
CP
1.074
.17?
- .776
-. 56 I
-.
 <5?5
- .5R7
-.507
- . 5" P
-.571
_. 5«, =.
- .544
-. 605
-.605
-.570
- .577
-.55?
-.305
-. 100
.0»6
.0 = 0
-.551
-.91 7
-. 87C
-.74]
-.695
-.64?
-.590
-.778
.041
.?0£
.307
.374
. 101
= 6°; a = -2
.4745
P / P T I N P
UPPF.B
,
C96
. BOO
.779
.673
. 6 ^ P
.66R
. 666
.tftft
.671
.67?
.676
. £f. 4
. t f4
.t71
.670
.674
. 706
.764
.789
,R02
i CWER
.f7 =
.509
.612
.637
.647
.65*
,66f.
,7?9
.79?
. R?5
. F4 =
.R4R
. P04
.1067
-.1174
86°; C, =
' L 0.044
f rdUnW . 7375
>/r.
S L R F A C F
o.cco
.01?
. 0?5
.0 = 0
. irn
. 1 5fi
. ?n
. 3 no
. 350
. 4 f f >
.4=0
.500
. = =0
.con
.7 r.o
.PCO
.9CO
. seo
.990
SURF; CF
.C?5
. c=o
. ion
. ?ro
.300
. 4cn
. =co
.6CO
.7rn
.pro
. 9CO
.9=0
r.p
.07?
.f)P6
-.IP"
-.
 C5 7
- .5^5
- . 5 5
-.5 6
-. 5 C
- .
 c
 0
-.5 r.
- . 5 3
-.596
-. 5^7
-.5P.fi
-.474
-. ?3R
-.171
-.166
-.16**
-.45?
-.95R
-.fif D
-.77?
-.677
-.61 5
- .4RO
-.71 7
. 093
.795
.319
.313
-
P / P T INF
. 79P
."01
. 747
.674
.677
. 6PO
.670
. 6sq
.675
.677
. 6?|
. 666
.667
. 6*.H
.690
.717
.750
. 751
-751
.695
.S95
. M6
, f4 t
.650
.66?
. 6P9
.741
.PC?
.<>47
. ^ 47
-P46
.1445
.1777
.1 50
,30O
fiN .on?*
r.P p / P T I N F
-.S44
-.541
.600 -.S
.ROn -.4
. T O O -.961 .=94
.300 -.601 ,665
.6OO -.730 .737
.ROO .744 . R 3 ?
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TABLE IV.- -PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
S T A T I O N .l^g?.
.050 -. 39 . 504
.150 -. 41 .63P
.300 -. 43 .657
.450 -. 37 ,i7P
.600 -. 47 .676
.800 -. 17 .70?.
.990 .057. .794
.100 -.494 .SR6
.300 - .58? .669
.600 -,U3 .722
. 800 . 177 .819
-v
S T 4 T I H N .
o.nco
.C17
.025
-C'.O
.100
. 150
.200
.300
. ?f O
.4CO
. *5O
. 'OO
. !50
.(CO
.650
.700
.fiOO
. 'CO
.
c
. * C
.
C90
.025
.f 50
.100
.200
.2CO
.400
.500
.SCO
.700
.eco
.9CO
.
C50
l .CCO
1.086
-.110
-.606
-. 95
-. 05
-. 59
-. 17
-. 59
-. 76
-. 22
-. 01
-. 42
-. 50
-. 04
-. 13
-.586
-.3=2
-.090
.019
.066
-.269
-. 589
- .647
-.633
-.61 5
-.587
-.570
-.261
.052
. 749
.346
.337
.086
-
6°; o = -1.49°; C. = 0.189
Ll
4745 S T A T I O N
(IPPF3
.998
.762
.664
.6C7
.625
.634
.f 41
.65?
. 66C
.661
.665
.657
.656
, f f c5
.663
. 668
.7C7
.766
.7ea
.797
L O W E R
- 7 ? 1
.668
.656
.659
.t63
.668
.67?
.732
. 794
.P13
.852
. P51
.801
.7547
.1121
S U R F A C E
0.000
.C l?
.C?5
,C5Q
. 100
.150
.?rn
.3CO
.3M
.400
.450
. 500
.550
. tco
.7CO
. pen
.sen
.950
.
C
.C(1
S U R F A C F
.C?5
.050
. ICO
.?on
.?oo
. 4CO
. 5on
. ten
. 7CO
.PCO
.SCO
.950
l-K
.077
-. 1 f - f -
-.493
-,«•» 5
-.768
-.66 5
-. 6P4
-.677
-.6? 5
-.604
-.'•70
-.62 =
-.6? 3
-.61 7
-.481
-.743
-. 1 P *
-.18?
-.IR*-
-.175
-.664
-.65P
-.M 3
-.594
- . 5f-. 7
-.44fl
-.707
.117
.130
' . ?* fi
.31 9
-
,375
. 799
.75!
.6R7
.M9.
.63?
.653
. 649
.651
.661
. <i S
. 6 7
. 6 8
.6 1
. 4 3
. ft 3
.7 6
.7 7
. 7 H
.74R
. 749
.65
.65
.66
.66
.67
. 69
.74
. RO
. 84
. 85
. P4
.?S77
.1750
,fl5O -.fl5 .*
. 1 5O -.6P .f-
.no -.6? .*
,45n -.54 .*•
. fiOC -. 57 .A
.POO -.41 .A
.100 -. 775 .f- 11
. 100 - ,54T .* 77
.rSOO -.71° .7^7
. 80O . ?*" 7 . P40
(c) M=0.60. Continued.
CN =
CM =
S T A T ION . 1 K 9?
X/C CP P / P T INF
.050 - l .?>5 .54?
.150 -.F71 .512
.300 -.706 .645
.450 -.570 ,S7?
.600 -.547 .677
.800 -.413 .70?
.990 .047 . 79*
.100 -.39? .707
.300 -.515 .6P2
. 600 -. 307 .77.3
.800 .705 .374
CT
x / r
c.cco
. .C l?
.c?1;
. C 5 0
.ICO
.150
.?CO
. ?on
.350
. < "CO
.*
 c
.O
. 5CO
. 5 50
. too
. £ 5 0
.7CO
.RCO
.
C C C
.
C50
.ccn
.C?5
.C5C
. ICO
.2CO
.300
. 4CC
.500
.eco
.7CO
.eco
. ?co
,c=n
i .ceo
MI:)N
CP
1.06°
-.41 7
-.9 9
-1.1 I
-1.0 9
-.8 6
- . 8 8
- . 7 5
-.7 5
-.6 1
-.6 9
-.6 1
-.6 9
- . 6 6
-.6 3
-.5 3
- . 3 1
-.0 7
.009
.05?
-.045
-. 369
-.474
-. 510
- .5?3
-.51 5
- .530
-.2*9
. 069
.?64
.360
.376
.064
-
4745
P/PTINF
UPPf P
.995
.70?
.597
. 5 5 3
.5B3
.611
.621
. 6* 3
. t4 3
.'649
. f 5?
.650
.65C
.£56
.659
. f 69
.70S
.766
- 7 P 6
. 794
L O W E R
. 7 7 5
.711
.690
. f-.P 3
.681
.68?
.679
. 7*7
. 798
.S36
. 855
.P49
.797
.3894
.1090
S T A T | ( A1
X / C " CP
Sl iPF/ fF
C.CfO
. C l ? -.
.C75
. C50 -1 .
.100 -.
.150 -.
.700
.3CO
.351 - .
.400
.450 -.
. 5CO
.550
.tro
.700
.pen
.900
.950 -.
.990 -.
78
Rl
0
5
?
0
1
Q
3
0
h
9
8
3
P
R
0
9
9O
S U R F A C E
.075 .065-
.C-:n -.475
,10n -.475
,70n -.495
. *CO -.515
.400 - .516
. 500 -.41 5
.tnn -.196
. 7CO .171
.8CO .147
.900 .346
. 9en . 37 r-
-
7175
P / P T INF
. 799
.6 9
• .6 8
. 5 ?
. 5 4
. 6 7
.ft 6
. 6 4
. *• 7
. f =4
. 653
. /-50
.654
. f- 59
. 690
. 737
. 747
.747
. 746
. 797
. 690
.#•90
.686
. 68?
.68?
.70?
.745
.808
. 851
.'R5?
. °4R
.4709
. 1 1 9fi
S T A T triN .on?5
X/C CP P / P T INF
,OFO -1 .15 .e 5
.150 -.PI .* 3
.inn -.67 ,L o
.4e>n -.57 . f O
.*.nn -. 5fl ,t a
.son - .4? .700
.ino -.597 .r*67
.inn -,4cp .ABft
.600 -.711 .719
.ROO .116 ,P46
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
S T A T I O N .1=5?
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100 - . ' T
.300 - . i >
.600 -.H
. 800 . "
.65=.
.727
6a = 6°; a = 1.19°; CL = 0.452
S T A T I ' l N .4745 Si/mm . 7 3 7 5
C.CCO
.c;7
.075
.r 60
.ICO
.150
. ?co
.3CO
.350
.400
.460
.500
.650
. < C O
.i 60
.7CO
. = cr
.
 CGO
.6 =0
.^90
.C75
. r 50
. ICO
.700
. ?ro
.400
.6rn
. 6CO
.7CO
.?CO
.
C00
.
c
 6O
1 .000
UPPF'R SUPFACF
1 .034
-.653
-1.2" 9
-1.665
-1.778
-1.049
-.965
•-.81 °
-. 7rt 1
- .745
-.713
-.7?0
-.703
-.661
-.651
-.539
-.374
-.005
-.00'
.0'9
.166
-.166
- . 2^0
-.401
-.460
-.470
-.400
-.271
.076
. 783
. 366
.340
.0'9
-
. op it
. 646
.677
.457
.541
.577
. 555
.67?
.630
.637
.64?
.642
.645
.653
.(55
.668
.710
.765
.784
.790
I CUFR
.817
.751
. 27
. 05
. 93
. 91
. 67
. 40
. 99
. 4C
. 56
.£51
.797
5 2 5 B
IC35
0.000
.C17
.CJ5
.C50
.iro
.150
.?ro
.300
.350
.4 CO
.450
.500
.550
.600
,7CO
.RCO
.5CC
.560
.690
SURFK F
,C?6
.ceo
. 100
.700
.3CO
.400
.600
.fCO
.7CO
.pro
.5r.o
.6eO
.080
-.787
-1.105
-1.569
-1.171
-.03?
-.07?
-.871
-.746
-. 709
-.704
-. 7O8
-.676
-.643
-.466
-.735
-.193
-.197
-.108
.777
-. ??
-.31
-. 33
-.4'
-.46
-.'7
-.174
.136
.366
.35 =
.339
i
-.
.»00
.670
. 566
.474
.553
. 600
.60?
.677
.637
.644
.645
. =44
.660
.667
. 497
.738
. 746
.746
.745
. °38
. 7.39
. 777
. 7C.8
,698
. 697
.700
. 750
.311
. 856
.854
.851
5515
1178
nn -.
nn -.
.inn -.440
(c) = 0.60. Continued.
CN-
CM =
6 =6°; a = 2.50°; CL =0.575
S T f t T ION . KC? 51 AT JON
X/C f." P /PT INT >/C
. 1 50 - 1 .f.A .56-? . n?
.ino -.11 .?-•"> . c?5
.450 -. S * . S57 .OfO
. 600 -. 5J . <>M . irn
.100 -. '7 .70? . ifo
. ?90 .01 . 7flp ,?r.o
. ?co
. 350
. *co
.*eo
.SCO
. =
cr
. ten
.( C0
.7cn
.PCO
. = co
.Q fO
.cqo
.100 - , I?3 .753 ,c?5
.600 -. MS .7?? . . ICO
• ROD . ?S1 . ° 34 . ?00
.?cn
. ten
.500
.f rCO
. 7CO
.pro
.^co
. ~ ^0
l .cm
Co
-1.006
-1.67?
-1.9»-t
-1.37?
- l .C f?7
-1.0*iO
- . BO 1
-.3? ft
-. 771
- .7S3
-.7^
-.712
-. 71
-. 41
-. 74
-. 4H
-. 71
-.07?
-m •>
. 3ni
-.IS?
-.70^
-.3"0
-.41 7
-.4*;
-.207
.O.«:
. ?c t
. 3<*0
.141
.07?
4P45
P / P T I NF
UPPf «
.5P6
. 464
,?Q2
.414
. 56S
.575
.tCfi
.f?!
.63?
.635
.tin
,ft44
.t5?
. t57
.f71
.71 S
.770
.7ftO
.7B7
I . T W E R
. P44
.754
.7?6
.709
.703
.*<35
.74-*
.R01
.R43
.P59
.P51
,7Pfl
S T A T l H N
x/r.
SUOF/if .F
.Cl?
.C?5
.0 = 0
.1 rn
. 1 ^n
.7CO
.100
.?50
.400
.4e.T
.500
.
 c
, * ;1
.6CO
.7 CO
.ECO
.ocn
.<i=0
.c^o
SURF tC.f
,f!?5
.irn
.?cn
.2CO
.400
.5CO
.6CO
.7CO
.pen
. ?ro
. = ^ 0
r.p
- .no 6
- .144
- .°56
- .5*7
- .034
-1.01 3
-.qpp
-.an?
-.750
-.715
-.7?c
-.ftB7"
- . A* ft
-.451
-.?3?
-. l<?f.
- .1QQ
-.199
.441
- . 1 P. «
-,?94
-.167
-.<.n 4
-. 'A 4
-.160
. 146
.'7fl
. 161
. 14 t
7175
P/PTINF
. 5ftfl
.519
. 19P.
. 47fl
. 5flO
.
 C
,R4
. 09
. ?6
. 16
. 19
. 40
. 4R
.657
. 695
. 71*
.745
.745
,145
. P. 77
.747
.7?i
. 13
. 04
. 16
. 57
. 13
. 59
. 56
. 57
S T A T ION .Q07S
x/r r.p P / P T INF
.isr. - . R . c n
.inn - .P. .^n
.450 - . 3 . # - 9
.6no -. n .65
.aon -. i .707
.lOO -.in* .774
,6nO -. 71 1 . 147
.inn .1?^ _P4°
.6715
-.IO4R
74
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M=0.60. Concluded.
6 = 6°;o = 3.89°; CL = 0.720
S T A T I O N .1505
X/C CP P /PT1NC
.050 -2.37.5
.150 -1.073
.300 -.171
.450 -.565
.600 -.599
.800 -.'77
.990 .119
.375
.572
.612
.65.1
.66?)
.710
.7f>?
.100 .004 .785
.100 -.2)7 .72*
.600 -.'46 .735
.BOO .'70 .8*7
S T A T I O N
X / C
O . C C O
.01?
.02*
.C50
. ion
.15(1
.2CO
.300
. 3?0
.4CO
.450
. 5CO
.550
. t cn
.(50
.7CO
. F C P
.9CO
,
C 5 C
,°90
.r?5
.C5n
.KO
.200
. 3 C O
.400
. 5CO
.600
.7CO
.PCO
.COO
.f 50
l.cro
CP
.9'5
- l .?4»
-l.fl'4
-?.?'0
-?. 314
-1.353
- 1.01 4
-.q'4
-.JI65
-.f!05
-. 71?)
-.71!!
-.735
-.6»2
-.64h
-.57B
-.35'
-.0°«
-.on 3
.0'5
.4<>3
.174
-.013
-.200
-.205
-. 347
-.407
-.1.57
.104
. 30<i
.3^4
.355
.031
.4245
P/PT INF
IJPPF:*
.<;f-o
.538
.418
.346
.327
.516
. 5fl<
.602
.613
.(25
.677
.630
.639
. t47
. f56
.670
.71 5
.767
.783
.789
L C W F R
.F75
. Rl 3
.781
.744
.726.
.715
. 704
.751
.P05
. 845
. P 6 2
. 6 5 4
.79C
.7740
- .C9CO
S T A T I O N . 73?
X / C
S U D F A C F
o.oon
.C12
.025
.050
. ICO
.150
. 200
. 300
. 350
. 400
.450
.50C.
. 550
. f 00
. 7f 0
.SCO
. CCO
.«fO
.990
S U R F A C F
. C 2 5
.050
. 100
.200
. 3CO
. 4f.O
.500
.600
.7CO
.pr.o
. S C O
.950
CP P/P
.084
-1 . 3C 4 .
- 1 . 60 4
-2.197
-2.27 c
-1 .734
-.991
-.92 =
- .R45
-.790
-.770
- .754
-.71 1
-.66°
-.466
-.739
INF
01
C9
7
0
5
n
0
i
yt
3
1
4
5
9
37
-.114 .741
- . IFF- .747
- .1P4 .748
.579
.137
-.057 . .
- . 0 6
-. 96
- . 4 9
- . 9 5
- . 3 5
. 6 5
. 9 ^  .
. 7 9
. 6 7
.80
- .09
98
10
74
7
6
5
6
7
7
67
59
56
4
1
s ta r row .cope
x/r. r.p P / P T T
n -.*>
on -.*.
nn -.4
75
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65
f.N=
r.M =
6 =0°;o = -4.45°; C. =-0.185a • LI
S T A T I O N .I«i9;» S T A T I C N
x/f. f.P P/PI INF X/C
-050 -. 41 .67 0.000
. i ^ n - . 7 4 .hi .01 2
.ir.r. -. 71 .64 ,(i?5
.fif.C -. 85 .64 .100
.per. -. 79 ,66 .150
. 99C .031 .77 • :?OI>
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.i)00
.950
.990
.IfC -.9M .511 .075
.iro - .781 .579 .050
.6CO -.797 .683 .100
.fif.G .019 . fM .700
.100
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1 .000
CP
i.06:i
.443
.0',?
-.356
- . 47
-. 76
'-. 96
-. 84
-. 92
'. )1
-. 51
-.557
-.529
-.562
-.521
-.355
-.C53
.C69
.122
-.815
-1. 09
-1. 74
-. 95
-. fl 3
-. 59
-. 56
-. 69
.014
.120
.201
.243
.124
_
-
4245
P/PTINF
UPPE3
.990
.651
.762
.671
.653
.647
.647
.C45
.t43
.64*
.630
.629 .
.635
.627
.637
.674
.741
.768
.780
L O W E R
.571
.425
.446
.531
.556
.584
.606
.693
.156
.779
.798
.8C7
.780
.1435
.1019
S T A T I O N .
x/c
SURF AC F
O.OOO
.017
.0?5
• 050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SUKFACE
.075
.050
. 1 00
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.90!)
.950
CP
.087
.417
.140
— . 26 5
-.378
-.354
-. 446
-.487
-.467
-.469
-.50?
-.539
-.S46
-.510
-.439
-.795
-.034
.035
.054
-. 748
-1.171
-1 . 59?
-.915
-.849
-.76?
-.612
-.314
-.077
.131
.197
.748
_
-
7175
P/PT INF
.772
.846
.784
. 694
.680
.674
.653
.644
.650
.648
.641
.633
.631
.635
.655
.687
.745
.760
.765
.586
.447
.398
.549
.563
.583
.616
.663
.747
.782
.797
.808
.1590
.0967
S T A T ION
X./C CP
.050 -.269
.150 -.405
.300 -.466
.4 50 - .458
.600 -.413
.800 -.320
.100 -1.654
.300 -.714
.600 -.313
.800 .066
9075
P/PTINF
.693
.663
.649
.651
.645
.681
.384
.594
.681
.767
(d) M=0.65. Continued.
6 = 0°; a = -2.95°; C, = -0.009
S T A T I O N .1597 S T A T I O N .
X /C f .P P / P f t N F X /C
.
 c
-f. -.9 .670 0.000
. 50 -. 1 .616 .017
. C O - . 6 ,6?7 .075
. ";0 -.1 .6(7 .050
. fC -.1 .M7 .100
.ICC -. B .667 .150
.9SO .07 .76-1 .700
. 300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. 1 f.O -.717 .589 .075
.Iff. -.714 .594 .050
.6CC -.116 .*>R7 .100
.act .097 ,774 - .700
. 100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
CP
V.083
.227
-.204
-.567
-.562
-.604
- .597
-.613
- .573
-.563
-.552
-.605
-.605
- .572
-.591
-.553
-.362
-.045
.050
.100
-.504
-1-005
-.945
~.82B
-.803
-.7J5
-.642
-.236
-03C
.154
.257
.2d6
.11C
-
4245
P/PTINF
UP^ER
.994
.BC1
.707
.626
.62B
.618
.620
.HA
. t?5
.627
.630
.618
.618
.625
.621
.630
.67?
.741
.764
.775
LO'rfFH
.640
.529
.542
.568
.574
.596
.610
.689
.759
.787
.810
.ei6
.777
.0425
.C9S7
S T A T I O N
X / C
MIRFACF
0.000
.01?
.075
.050
.100
. 1 50
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
Sim FACE
.075
.050
.100
.?00
.300
.400
.5OO
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.080
.183
-.109
-.547
-.54?
-.501
-. 578
-.580
-.517
-.548
-.571
-.59.1
-.597
-.565
-.451
-.788
-.049
.008
.023
-.488
-1.072
-1.056
-.87?
-.792
-.717
-.589
-.177
-.018
. 184
.739
.777
-
7175
P/PTINF
.771
.794
.728
.631
.632
.641
.624
.624
.633
.631
.626
.621
.621
.627
.652
.689
.742.
.754
.753
.644
.514
.513
.570
.576
.593
.622
.680
.749
.794
.8C6
.814
.01 16
.0934
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.C50 -.545 .631
.150 -.532 .634
.30C -.539 .631
.450 -.437 .644
.600 -.510 .639
.800 -.330 .679
N
.100 -1.146 .498
.300 -.692 .599
.6CO -.345 .676
.800 .122 .780
76
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Continued.
6a = 0°; a = -2.26°; CL = 0.066
S T A T I O N .1597 S T A T I O N .4
x/r. ftp P/PTINP x/c
. C 5 C -. 56 .5*4 0.000
. 1 5C -. *? . 6OI .017
. ir.r. - . 0 1 .61 .n?s
. 4SC - . 4 5 .61
-6cr -. 11 .61
.8CC -. 89 .66 .
,9sr .054 . 76
.
.
.
so
on
50
oo
00
so
00
so
00
sn
00
50
00
00
00
50
90
.IM -.591 .«,?\ .OPS
.IOC -.671 .601 .050
.6cc -.us .6*1 . no
.arc .171 .780 .700
.100
.400
.500
.600
.700
,*f>0
.900
.950
1 .000
L^ r
l.OC
.116
- .331
-.703
-.667
-.679
-.6<»5
-.631
-.627
-.tot
-.601
-.632
-.6/1
-. 549
-.59 =
- .562
- .353
-.051
.03*5
.030
-.425
-.815
-. 965
-.117
-.7^3
-.6 10
-.614
-.266
.043
.115
.274
.293
.CIS
-.
245 S T A T I I I N .
/PI I Nt- A/I .
UPPFK SimFACF
.996 0.000
.771
.679
.546
.604
.607
. 59ri
.611
.611
.613
.619
.612
.611
.627
.62;)
.628
.674
.741
.761
.771
LrrJF
.65rt
. 566
.560
.530
. 5 8 4
. 04
. 17
. 94
. 67
. 97
. 14
.617
. 771
1146
1015
.012
.075
.OSO
.100
. ISO
.700
.100
. 150
.400
.450
.500
. 550
.600
.7CO
. 800
.900
.950
.190
R SURFACE
.025
.050
. 100
.700
. 100
.400
.SCO
.600
. 700
. 800
.9on
.950
l.f
.089
.074
-.757
-.6/4
-.61 1
- .587
-.610
-.616
-.S71
-.565
-. S90
-.61 7
-.61?
-.577
-.45H
-. 107
-.049
.001
.021
-.115
-. 487
-.415
-. 166
--1H
- .691
-.576
-.319
-.nil
.715
. 767
.794
-
7375
.173
.769
.696
.614
.617
.622
.613
.611
.626
.621
.621
.615
.617
.624
.651
.686
.742
.751
.751
.681
.555
.567
.582
.58-)
.599
.625
.682
.750
.801
.812
.8H
.0964
.09 JO
S T A T I O N .9025
. C 5 C -.691 .599
.150 -.5)1 .621
.KC -.576 .675
.<VSC -.520 .617
.600 - .524 .636
.8CC - . 337 .67H
.IOC -1.053 .518
.300 -.661 ' .606
.600 - .347 .676
.800 .163 .789
(d) M=0.65 . Continued.
= 0°; a = -1.54 ; C =0.144
S T A T I O N .159? S T A T I O N .4245
x/r f.p tvpriNt1 x/r.
, n*t -. i .5 o.ooo
. i ejf% _ . . <j .ni 7
. U.C -. .h .075
. 4 * 0 - . .» ,050
. 6 f 0 - . . f> . 1 ;1 0
. Prn -. .ft .150
.9<;r .0 - 7 .700
.300
. 150
.400
.450
.SOO
.sso
.ftOO
.650
.700
.SOO
.900
.9*>0
.990
. 1 PP. - -54h .611 .075
. IOC -.614 .Ml .050
.hCC. - -10R .r->84 . 100
.am .1 \y . M? .700
.100
.400
.500
.rSOO
.700
.HOO
.900
.950
1 .000
CP
1.0^1
-.Oo7
-.51 L
-.86,?
_ . 7 y q
- .745
-,77d
-.6^6
-.65d
- .63-?
- .634
-.662
-.653
- .6C3
-.61 1
-. 5£4
- .354
-.C55
.C 3 1
.072
-.7 H2
- . 6 J, 7
- . 725
-. 709
-.700
- .6id
-.6 H
-.2'j6
.045
.117
.295
.3 1C
. 0£7
-
P / P T I N F
UPPF
.SS6
.73rt
. t39
.560
.577
. 586
. 579
.597
.606
. 61 C
.611
. 6C*i
. 6C7
.617
.616
. C 2 7
.674
. 740
. 761
.76'!
LfHF
. 6"5C
.595
.591
.594
. 596
.606
.614
. tSl
.767
.796
-3 IH
.627
.777
.1091
.10C7
S T A T I O N
x/r.
( S U R f - A C P
11.000
.017
,0?S
,05D
. 100
.150
.200
. 100
.350
.400
.450
.500
. 550
.600
. 700
. MOO
. 4{"0
.950
.990
SURF ACF
.325
.050
. 100
.700
, 300
.400
.500
.hflO
. 700
. ftOO
.900
.9SO
f.P
.091
-.085
-. 00
- , 4."}
-. 05
-. 50
-. I 3
-. 56
-. 1 7
-. Ol
-. 1 1
-. 46
-.641
-.593
-.454
- . 794
-.051
-.005
. 007
- . I R*»
-.759
-.754
-.702
-.f>9S
-. 7 >
- . 57
-. 73
-. 04
. 14
. fl i
7
-
7175
V/PMN'
. 7 7 3
.731
.663
.587
.595
.607
.593
.606
.615
.613
.616
.603
.609
.619
.650
.637
.741
.750
.753
.711
.583
.5 P. 4
.596
.597
.603
.623
.ba j
.751
.305
. 3 if*
.822
.1677
.0929
S T A T I O N .9075
< /C C*1 P /PT1 Hf
.050 - .P6S .55
.1 50 - .674 .60
.3CO -. t 19 .61
.45C -. 5JC .63
.60C -. f 34 .63
.900 - .344 .67
.IOC -.«l« - 5 4 S
. ICO -. 6J5 .Ml
.600 - .365 .671
.*300 .150 . 795
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Continued.
6a = 0°; a = -0.82°; 0.221
MAM11N .1547 S T A T I O N .4245 STA
x/r. r.p .'/pii'jf- x/c
.05 - .449 .510 O.OOO
. 1 c. -.111 . 566 .012
. C -,f,H.t .ft -1 .075
. •• - .597 .ft O .050
. f - .55^ .61 .100
. r - .1/7 . ft n .150
. <; ,(i4i . J l .200
.ir.o
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
. 8!)0
. 90O
.950
..>90
. 1 CO -.4.14 . 667 .075
. 100 -.541 . 6?0 .050
. ftrc -.106 .6.15 .100
. prr . 1 5 7 . MI .?no
. 100
.400
. 500
.600
.700
. 1(10
.900
.150
1.000
CP P / P T I K F X/r.
1 .Cit
-.122
-.661
-1.031
-.919
• - . ?2 /
-.111
-.746
-.6'4
-.671
-.662
-.611
-.671
-.626
-.625
-,SS<1
- .347
-.C57
.011
.057
-.165
-.563
-.59C
-.cli
-.653
- . t 1 a
-.603
-.273
.053
.221
.119
.325
.04
.S95 0.000
.726 .012
.6C
.52
.54
.56
. 56
. 58
.59
.60
.tc
.60
- . E C
.61
.61
. 62
.67
.075
.050
.100
.150
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
-non
.900
.740 .050
. 76C .990
.7C5
LCWFK SIMt-ACF
.716 .025
.627 .050
.621 .100
.611 .200
.606 .100
.615 .400
.611 .500
.697 .600
.764 .7C(1
.801 .100
.524 .900
.525 .950
.769
Tiril .7175
r.p r/niHF
.091
-.216
-.501
-.961
-.87.1
-.757
-.773
-.727
-.670
- .636
-.647
-.661
-.641
-.60?
-.460
-,7.a?
-.06?
-.029
-.014
-.051
-.641
-.640
-. 79
-. 60
-. 41
-. 31
-. 18
.000
.24?
.101
.116
.773
.700
.639
.531
.563
.585
.580
.591
.603
.611
.609
.605
.610
.618
.650
.690
.739
.746
.750
.741
.601
.610
.61 )
.601
.610
.633
.682
.751
.107
..120
.821
S T A T I O K .9075
X/C CF P/PTINF
.C5-C -1.C16 .576
.150 - .741 .588
.100 -.658 .606
.450 -.552 .630
.6CO - . 537 .633
.100 -.34,1 .675
.100 -.811 .572
..100 -.600 .619
.60C - .358 .671
.100 .227 .103
.?472
-.OR96
(d) M-=0.65. Continued.
MAT ION . IS ».>
/C. r.O ?/o r (MP
S T A T I U N .<»245
x/r.
o.nofi
.01?
.n/s
..TiO
. lot)
. 1 50
.?no
. tno
. \*>Q
.400
.i50
.=,110
.SSJ)
-f iOO
.->sn
. 700
. *V.)0
. VI 0
, ' fSO
.'190
. J75
.nso
.mo
.?.1t)
. iff)
.-von
. 510
.ftOO
. 7<lO
. -100
,'jnO
.'Jr.O
1..1i)0
^ i
1.0>5
- .263
- .HI ^
- 1 . I !l *i
- i .05^
-.SO 6
-.87'.
-. 7^0
-.716
-.6^6
- . Afl's
-.701
-.6'!0
-.6 1 /
-.6<?<t
-.S-i )
-.3* i
- . C f> 5
.013
.O'tH
- .0^5
-./tO'a
- . fi •"* i
-.S M
-.6^1
-.5Hb
-.5^2
- .254
.OVr
.2 (6
. J * •
• 'Mi
.C'j'i
-.
>/°I INF
.95 7
.69 1
.570
.4 17
.517
.551
.5511
.579
.589
. 5 JH
.600
.596
.601
.611
.614
.62H
.676
.740
. 757
.761
U1WE*
.740
. 661
.631
.625
.614
.622
. £ 2 1
.695
.7 (5
.EC5
.128
.826
.761
i'381
CV99
S T A T 1 Orj
x/r.
0.000
.01?
,0?5
.050
.iro
.150
.?ro
. 100
.150
.400
.450
. 500
.550
.(,00
. ion
.HOO
.9on
.95(1
.990
SMRF1CF
.075
.1150
.100
.700
. UO
.400
.500
.600
. 700
.100
.900
.450
7375
CP ' P /PT INF
.08 1
-. 31?
-.671
-1.117
- . 949
-. 799
-.815
-.769
-.691
-.677
-.663
-.610
-.661
-.610
-.45 7
- . 7 7 8
-.Of 4
-.011
-.075
.055
- .544
-.559
-.57?
-.604
-.61 1
-.576
-.101
.OOO
.755
. 100
.116
-,
.771
. 66.1
.603
.504
.541
.575
.571
.582
.597
.603
.605
.601
.607
.617
.651
.691
.733
. 744
.747
..765
.632
.621
.625
.613
.615
.636
.6H6
.753
. 909
.820
.821
.1109
.J11/0
S T A T I O N .9075
X/C CP P /PT1NF
.C50 -1.209
.150 -.S40
.JCO - . t£9
.450 -.566
.600 - .547
.300 - .342
.484
. 566
.599
.627
.611
.677
.100 - .688 .600
.3UO - .576 .674
.600 -.360 .671
.300 .229 .804
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Continued.
6 =0°;a = 0.55°;C =0.358
. 1 CT - .76*
. ICO -.SI 1
.ACC -.'79? .i.flfl
. S C O . 1 7R . 791
.619
S T A T in* . 1 5 ->?
X/ f . CP P / P T INF-
.c'c ~ i . su
. i so
. iro
-.961 .51
-.7PH .57
- .6*8 . fi I
- .577 .67
-. 155 .r. 7
.01? . KO
. I C C -.191 .71.1
.ICO -.431 .rt'.6
.&rr, -. 7 fl H . 6 H 4
. H C O .191 .795
S T A T I O N .
X/C CP
0.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
1.
000
ni 7
0?S
050
100
ISO
700
lilO
ISO
400
450
SOO
550
ftCO
650
700
flOO
900
950
<490
075
050
1 00
700
100
400
SOO
600
700
300
900
950
000
l .CTto
- .407
-,9J 3
- 1 . 3 5 3
-1.356
-.96'!
-.961
-.HI?
- .773
- .771
*. 70 7
- .7^2
4 >45
P/"T1NF
UPPFW
. S9?
.667
. 54ft
. 457
.451
. 5 3 7
. 5 3 9
. 5 7 1
. 5 8 1
.597
. 5 7 5
. 597
STflTHIN
x / r. r. p
SURF AC F
0.000 .09
.017 -.49
.075 -.30*
.050 -1 .29
.100 -1.10
. 1 50 - .37
,?no -..38
. 300 - .8?
.150 -.73{
.400 -.69
.450 -. fl
.500 -. 9
P / P T INF
. 7 7 4
.642
.574
.465
. 508
.557
.555
.569
.590
.597
,599
.5r«8
-,(j')0 .599 .SSO -. 6? .605
-.657
-.6 I S
-.*»'* 5
~ .33 I
- . n s (•>
.014
. C 4 5
.017
-.310
- . 4 •+ 9
- .?C7
-.531
-.560
- . 569
- . 26C
.061
.245
,34't
.319
.0*8
"
.606
. £ 15
. 629
. 6 7 9
. 740
.hOO -. I
. T O O -. <,
.800 - .77
.900 -.OH
.950 -.05
,616
.6M
.691
.735
. 7M
,75 f t .990 -.036 .745
. 76 3
LOWF-R
. 7 5 7
. 6 8 4
. 6 5 3
.640
. 6 2 3
.62«
.626
.695
. 7 6 6
.807
. 8 2 9
. 8 2 4
.763
.4127
.0943
S U R H A C F
.075 . 75 .792
.050 -, 8
.100 - .4
.700 -. 1
.300 -. h
.400 -. 8
.500 -. 0
.600 -. 9t
.700 -.00
.800 .26
.900 .31
.950 .33*
.667
* . 65 )
.619
.627
.622
.640
.683
.752
.811
.823
.927
.1878
-.0347
!
 (d) M = 0.65. Continued. :
6
a
S T A T I G N .
R.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.
1.
x/c
000
01 7
075
050
100
150
700
100
ISO
400
450
SOO
5SO
600
hSO
700
flOO
900
950
990
025
050
100
700
100
400
500
600
700
SOO
900
950
000
CP
1.057
- .594
-1.083
-1. 65
-1. 52
-. 17
-. 83
-. 53
-. 76
- . 4:J
-. 33
- . 35
- . 93
- . ^3
-. 25
- .561
- .330
- .C5S
. O C S
.02S
.118
-.190
- .363
-.452
- .534
-.531
-.549
-.248
.069
. 2 5 7
.349
.336
.043
-
= 0°; a = 1
4245
P/P1 INF
.670
.517
.427
.385
. 5 4 8
. 5 3 3
.563
.5flO -
. 586
.589
.589
.597
.605
.613
.628
.679
.740 '
.755
.751
L O W F R
.779
.710
.677
.6.57
. 634
.634
.630
.698
.763
.£10
.830
. £ ? 7
.767
.4757
.0931
25°; C. = 0.428L
S T A T I O N
X/C CP
0.000 .09
.01? - .65
.075 -.38
.050 -1.44
.100 -1.41
. ISO -.Ifl
.700 -.91
.100 - .84
. 150 -. 75
.400 -.7
.450 -. 70
.500 -.70
. S S O -.67
.600 -.61
.700 - .44
.^00 -.76
.900 -.08
.950 -.06
.990 -.OS1
S U R F A C F
.075 .70C
.050 -.79r
. ICO - . 3 H
.200 -. 51
.100 -. 3-
.400 -. ^t-
.500 -. V
.600 -. a.
,7ro .oor
.300 .?6E
.900 . 11 1
.950 .37'
.7375
P / P T INF
. 773
.606
.555
.432
.432
.555
.543
.565
. 5 8 5
.544
.596
.595
.603
.616
.654
.6S4
. 7 3 4
. 738
.740
.799
.686
.668
.652
.634
.629
.642
.689
.753
.812
.823
.326
.4457
-.0797
.100 - .62-3 .613
.300 - .551 .630
.60C -.361 .672
.800 .240 .306
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -1.521
.150 - .712
. 3CO - . 73P
.450 -.601
.600 - .552
.300 -.332
.414
.504
.583
.619
.63(1
.679
.IOC -.506 ,640
.300 - . 514 . 638
.600 - .348 .675
.30C . 2 4 4 , 8 C 7
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Continued.
0°; a = 2.77°; CL = 0.612
S I A T r TIN . 1 5 •* 7
x /r. r.p P / P I I J F
'. 5C - 1 ..17 .1
. f . C - .81 .5
c^ _ .f, 7 . ,s
. rr -.59 .6
. nrr -.16 .4
. cjqr. .04 .1
. l r.r. - . 1 7 7 . 775
.ICC - . 3 * 8 .6V.
.6T.C - .77? . f .S?
. *r.O .771 .40?
ST
x /c
o.ooo
.017
.075
.050
. 1 00
.150
.700
. 100
.150
.4:10
.450
.500
.550
. nOO
.650
. 700
..1110
.900
.950
.900
.075
.050
. 100
.200
.100
.'.00
.500
.600
. 7:10
. 800
.900
.'150
I .OOO
r ICN .
Cf
-.79o
-1.374
-1 . 7i>5
-1.S54
-1 .879
- 1 . P <! 2
-.710
-.7.11
-.759
-.7»0
-. 74d
- .721
-.679
- .651
-.539
- . 3 5 9
- .C67
.02?
.069
.314
- .CC7
-.174
-.320
- .4 J5
- .431
- .479
-.195
.094
.305
.591
.3«'i
.069
-
4 7 4 5
P / P 1 INF
. 575
. 4 4 6
.36?
.317
. 334
. 334
. 5 7 9
.579
.564
.581
. 5P6
. 597
.t-)7
.6C8
.621
.671
.736
, 7 = a
.768
LCWFr *
. 621
.7D1
.714
. 6ri 1
.66?
.655
.646
• ICO
. 774
. 621
. 940
. 6 3 4
. 7 6 8
.7214
.C8S5
S T A T I O N
X / C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.100
.150
.',00
.450
.500
.550
. 60O
. 700
. 300
.900
.050
. 990
SURF ACF
.(125
.050
.100
.200
.iro
.400
.500
.600
. 7CO
. 800
.900
.950
r.p
.031
-.917
-1.129
-1 .686
-1.971
-1 . 772
-1.181
-.P10
-.767
-.735
-.730
-.710
-.Ml
-.614
-.476
-. 100
-.079
-.018
-.010
.438
-.070
- . 7 7
-. 114
-.47 1
-.47?
-.411
-.7 9
.0 A
.7 5
.1 6
. 1 8
.71?5
P/PT INP
. 7 7 1
.548
.501
.377
.325
.353
.490
.572
.583
.589
.590
.590
.596
.611
.647
.686
.735
.749
.746
^
.850
.737
. 704
.678
.658
.6411
.656
.691
.759
.318 .
.330
.330
.63H3
- .0723
S T A T I C N .9025
K/C CP P/PTINF
.C50 -1.817 .348
.150 -1.637 .388
.300 - .742 .5P8
.450 -.612 .616
.600 - . 54? .63?
.800 -.339 .677
.100 - .329 .679
.300 - .446 .653
.600 -.323 .681
.800 .249 .808
(d) M=0.65. Continued.
6 = 0 ;o =4.25°
5 TAT ION . 1 597
X /r. f.^ o / P T I NF
1 5C -?.0i.* .?
'fr -.Hlft .5
4 C.C. - . hftil . ft
6fC -.59(1 . h
f>rr -. »5K . r.
s<;r .O5ft . 7
-
i rr .01 i . 7s^>
ire -. iit* . (s.-ii
f- rr - .7<*7 . 693
srn .?/>9 . HI i
S TAT ICN
x/r.
.017
.075
.050
. 100
. 1 50
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
,55O
.600
. 650
.700
.BOO
.900
.950
.990
.075
.050
. iro
.?oo
.300
-4OO
. 50O
.600
. 7fO
.'lOO
.900
.950
CP
.979
-1.01 1
-1 .5S8
- I .*» J 3
-2.131
-2.C5 J
-Z .045
-1.233
- . 3^4
-.651
-.651
-.69c
-.&'-; 7
-.654
-.64{»
- . 5 fd
- .35)
- .Of»0
.02!
.Cd9
. 4t3
.155
- .027
-.210
- .325
- .37-J
- .422
- . 169
.124
.330
.412
.356
. 4 2 V 5
P / P T I \F
UPPFR
. 96 n.
. 527
. 3 H
. 3 2 4
.27H
.294
..2)7
. 47H
.565
.608
.6Cfl
. 5:J8
. 5^H
. tC7
.6C9
.62'.
.671
. 7 3 3
.7 f>*
. 773
ICMFR
.651.
.7P7
.747
,7C6
.680
.66.1
.6^9
.715 .
. 780
. t?*>
.845
. £30
S T A T I O N
x/r.
MlttFACf
0. OOO
.01?
.075
.050
. 100
. 150
.700
. 100
. 350
.400
.450
. 5OO
. 550
.600
. 700
.flOO
.'900
.950
.s'go
SURFACE
.075
.050
.100
,?ro
.*300
.400
.500
.ftOfi
. 700
.100
.900
.950
r.p
. 08 T
- .154
- .fc7fl
- .OflS
- .079
- .967
-.9fl6
-. 707
-.636
-.693
-. 71 0
- .6fl3
-.640
-,4flQ
-. 131
-,0fl7
-.004
.017
.M ft
.091
-.03H
-.777
-.136
-.41 a
-.1R6
-.231
.044
.315
.36't
. 3S6
7375
P/PMNF
. 7 73
.4"P7
.4^1
. 334
.288
.301
.315
.533
.596
.611
.598
.595
.601
.610
.644
.679
.733
.752
.756
.890
. 7 7 3
.744
.702
.673
.660
.667
.701
.763
.82 i
. B 3 5
. B3'J
S T A T I O N
X/C CP
• C'sO -2.009
.15C -1.S74
.100 - . 7 7 8
.450 -.601
.6CO - .525
.IOC -.360
.100 -.161
.300 - .380
.600 -.308
.300 .257
Q R 7 5
P/PTINF
.313
.579
.619
.636
.673
.71?
.66R
.684
.RIO
.SO? 3
-.0671
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Continued.
6 = 0°; a = 5.60°; C. = 0.9033. Lj
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
.C^C -7. 14 .75
. 150 -7. 47 .75
. 3CC -1 . 7 .49
.450 -. 1 .61
. 6tf. -. 6 .63
.flf.C -. 1 .67
.950 .O 6 .76
. ICC .109 .778
.100 - .749 . 698
. A C T -.710 .707
.800 .780 .815
S T A T I C N
X / C
0.000
.017
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1 .000
CP
.661
-1.169
-1.781
-2.081
-2.278
-2.213
-2.211
-1.490
-1.270
-.906
-.643
-.557
-.592
-.557
-.534
-.501
-.305
-.C87
.002
.054
.577
.301
.034
-.127
-.259
-.316
-.388
-.156
.128
.337
.417
.313
.046
-
4245
P/PTINF
UPPFR
.545
.491
• .357
.291
.247
.261
.26?
.42?
.469
.55?
.610
.620
.627
.629
.634
.642
.684
.734
.754
.7t5
LDUER
.88?
.820
.77?
.725
.696
.681
.667
.719
.762
.828
.846
. 83-J
.763
.9645
.CM2
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.590
SURFACE
.075
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.099
-1.371
-1 .690
-2.041
-?.?04
-?. 70 1
-7.105
-1.150
-1 .044
-.703
-.606
-.631
-.611
-.575
-.439
-.304
-.096
-.025
-.010
.696
.750
.04?
-.133
-.7.71
-.361
-.143
-.214
.05?
.325
.375
.193
-
7375
P/PT INF
.775
.448
.377
.300
.263
.264
.285
.453
.521
.597
.619
.613
.611
.625
.656
.666
.732
.743
.751
.908
.809
.763
.724
.693
.673
.677
.706
.765
.825
.837
.841
.9703
.0596
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -2. 152 .775
.1 50 -2. 128 .7flO
.300 - .553 .541
.450 -.610 .618
.600 -.532 .635
.800 - .367 .677
.100 - .C86 .734
.100 -.321 .682
.600 -.294 .688
.800 .255 .812
(d) M = 0.65. Concluded.
6 = 0°; a = 6.05°; C = 0.934
S I A T I H N .159? STATION
»/C CP P /PT INF X/C
.c = r -?. 6? .9 o.ooo
. I 50 -7. 86 . 1 .01?
. 3 0 - 1 . 5 1 . 4 .075
. 4 f - .11 . 6 .050
.6 C -. 78 .5 .100
.8 C -.109 '* .150
.50 .079 . 9 .700
.300
.350
.400
• .450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. ICC .154 .737 .075
.300 -.717 .700 .050
.6CO -.774 .701 .100
,8CO .777 .814 .200
.300
.400
'.500
.600
.700
.300
.900
.950
1 .000
CP
.830
-1.259
-1.818
-2.137
-2.305
-2.248
-2.23d
-1.5C4
-1.4 )9
-1.C67
-.759
-.626
-.554
-.536
-.496
-.443
-,zn
-.098
-.016
.003
.608
.335
.103
-.094
-.237
-.301
.-.378
-.149
.127
.327
.416
.373
.015
-
4245
P/PTINF
UPPFR
.538
.47?
.348
.277
.239
.25?
.254
.418
.439
.515
.584
.613
.629
.631
.64?
.654
.692
.731
.149
.751
LOWER
.888
.627
. 776
.13?
.7CC
.686
.669
.719
.781
.626
.£45
.836
.756
.9949
.0741
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.090
SURFACF
.025
.050
. 100
.700
..30O
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.090
-1.41
-1.72
-7.07
-7.73
-2.73
-2.18
-1.4?
-1.21
-.78
-.60
-.59
-.58
-.55
-.41?
-.790
-.091
-.05
-.00
.731
.29?
.064
-.101
-.751
-.347
-. 144
-.21 1
.057
.176
.175
.383
-
7325
P/PTINF
.771
.437
.369
.290
.255
.256
.267
.436
.477
.578
.618
.620
.622
.629
.661
.688
.732
.741
.753
.915
.813
.767
.730
.697
.675
.676
. 706
.765
.325
.836
.833
.9533
.0561
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -2. 157 .76
.150 -2. 173 .26
.300 - .594 .53
.450 -.625 .61
.600 - .542 .63
.800 - .354 .67
.100 -.C49 .742
.300 -.306 .684
.600 -.2rt8 .6R8
.300 .263 .811
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70
6 = -6°; a = -4.80°; C, =-0.256
MAT l UN .1 s
. f-. r.r.
. arc.
S T A T I O N .4245 S T A T I O N
l*Jh </C Ct> P / " T INK K/C." CP
U?PF t SIISF ACF
•i fl.noii i.o^'J .12? o. ooo ,079
•( .017 .4S4 . 64 i .01 > ,46?
\ .075 . t j 1 . 7 5 ? .07*5 . 1R1
;» .050 - .('2 4 .60'. . 05O - . 7O5
<\
t
41
-
HO - . J64 .6 If. .100 -.304
5fi - . 43 ? .617 . 1 5O -. 140
n:; - .4 it .MI/ . ?IKI - .477
uo -.<, f .-:<u . uv.i -.,3?
no -. ', 7 . 50,: .4on -. -.'.o
50 -'. -. •; .&•:/ .450 -. no
00 -.5 . .57 .5TO -. 7'J
50 -.5 5 .57 .551 -. 1 n
00 -.5 1.3 . 59 ,6f:0 -. 96
.650 - .57 .57 .700 -. 9
.700 -.55 .58 .Hfil -.71
.300 -. )5 .63 " .9( 0 -.04
.900 -.05 •• 7C .950 ,06
.950 .06 . 735 * .990 . 14
7375
P / P T TNh
. 740
.535
.765
.670
.645
. t>36
.614
.f-,01
*.6CS
. 597
.5*9
.591
.547
.S47
.667
.709
.73*,
.756
S T A T ION .9025
</C CP P / P T I N
.050 -. 1«4 ,*7?
.150 -. 396 .677
.300 -.483 .601
.450 - .457 .607
.003 -.44rt .609
.*OG -.271 .rt6A
-f.fr. - .;MS
. PTC .(Ml
.075 -.692
.050 -1.312
.100 - 1 . 4 2 V
.700 - 1 . 44.'1
.300 -1 .427
.400 -.iJ'.
.500
.(.00
.700
.HOO
.900
- .o /c
.204
.30-;
.337
.133
.731
.771
SIKFfiCF
.075 -.Ml
.050 -1.740
. 00 -1.4RI
. 00 - I .535
. 00 -1.501
. rn -.7O-J
. re -.509
,M)0 -.40?
.700 -.104
,rt(-0 .145
.900 .735
.413
.453
.340
.545
.572
.779
-7<U
.100 -1.672
.^OC -.851
(e) = 0.70. Conttnued.
. 1 CO - 1 . 0 * 5
S T A T I O N .4.?45
X/ f . Cr> P / P T [ M*
0,1100
.or 7.
.050
.100
1150
.700
.350
.400
.'.50
.500
- . 57U
- . •: 5 J
- . o2 i;
.f.SO
. 70.1
- . ? t 9
-.03*'
.050 -i.l )i-
. ICO - 1 . 2 2 4
.700 - 1 . IP J
.300 - . f l75
.410
. 5*10
.M»0
.700
- . F 'J "i
-. 7C5
.9-10
.'ISO
i .rnn
. 657
. 6 r. •'
.57H
.•=77
. 637
.71?
. 3 3 7
.59?
. 447
. 4 1 7
. 42P
. 504
. 5 2 7
.54.'*
. l i ?
,7-;c
.125 .
- . J - E 7
-. 1041
SM n
x/r.
o.roo
.017
.075 -
.or>n -
. 100 -
. 1 50 -
.7ro -
.301)
. 35T -
.4 no
.450 -
.500 -
.'.50 -
.6( 0 -
. 700 -
. ar,o
.900 -
.950
.990
.075 -
.050 -1
.100 - 1
.700 -1
. 300 -
.4CO
. 5i;n
.600
. 7PC -
. rtnn
.91 fl
i":.'j
r.p
. OR?
. 7fif)
.0 '.)
.4 9
. 4 ')
.4 7
.5 S
. 5 1
. 5 1
.5 0
.5 t
.5 il
.5 7
. 51 9
. 300
.71'}
. 'H 3
.075
.1^4
4?3
.07-3
.315
.70S
.H56
.^01
.731
. VtO
.171
. 130
.707
-
7*75
P / P T INF
. 741
.7P.7
. 70S
. t>12
.5'J )
-f iOl
. 5<i 3
.576
. 5t? 3
.18-)
.577
. 5h4
.5S2
.646
. 6f? 3
. 7 1 2
.73 )
.759
.616
. 4h.6
.3S5
.400
.503
.522
.5.39
.612
.691
.753
.77?.
. 1 1.0 3
.0619
<R .TO75
C F P / P T I N F
. 1 ^0
. 3CC
.450
.6CO
. -iCO
- .4^3
-.'34
-.55^:
-.4C1
- .4S^"
-.211-
.<i8R
.5R3
.S9R
.(>07
.f.67
. I . 355-1.47!
- -65C . S 5 Q
6CO - .437 .SI?
«nc .025 .7?7
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
6 =-6°; a =-1.65°; CL = 0.092
MAT i<)N . i S9?
X/ f . f.P P/PMNF
. C 5 0 --H .50
. 150 -.A .51
. Iff. - .h .54
.450 - .5 . 5 )
.fifC - .5 . 5R
. P fC - . 3 0 . f t?
.9<5r .0 ft . M
. 1 f f -.745 . 5*6
. ItC, -.711 . 544
. f-.CC. - .7^3 .£48
. 8f f . .117 . 749
S T A T IGN . 4 2 4 5
0.000
.HI7
.075
.050
. 100
. 1 5 0
. 700
.300
.150
.400
.450
.500
.S=>6
.600
.650
.700
.800
.9.10
.950
.9-»0
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.SOO
.ftOO
. 700
.800
.900
.950
1 .000
1.11*.
. 0 7 2
-. 35S
-.140
- .933
- .7=2
-.327
-.716
-.699
-.659
- .623
-.6?<i
- .675
-.606
-.62 >
- .574
- . 33C
- . C >. :)
.046
. C 8 4
- .307
- .747
-.651
-.832
-.315
- .754
-.697
-.232
.C55
.11?
.296
.314
.104
-
UPPE
. 95ft
. 1 3S
. 6 3 1
. 53S
.514
. 5 3 4
. 5 1 T
. 54^
. 5 4 7
.557
. 5t 5
. 5 5 1
. 5 5 3
.570
. 5 6 5
. 5 7 3
, * 3 ^
. 7 1 3
.137
. 7 4 1
inxn
. 644
. 535
.=0*
.514
.51-i
. 5 3 4
.543
. 6 5 1
. 34
. t5
. S4
. 9fl
. 4ft
13<3C
1CC2
ST4II HN . 7375
X/C. CP P / P T E NF
ti MKFACF
,1.000
.01?
.075
.050
. 00
. SO
. ?( 0
.300
. 3SO
. 400
.450
. sno
.5 SO
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
r t SUHFflCF
. 075
.050
. ICO
.200
. 300
. 00
. 00
. 00
. 00
. 00
. OP
. SO
.OH5
.no 7
-. IT 3
- . 716
- .75^
- . 6ft9
-. 71 5
-. *i7 J
-.640
-.f t07
-.676
- . ft 3 .1
- .5-97
- .550
-.3 3
-.7 3
- .04?
.066
.119
-. 1 6'J
- .305
-.97 1
-. 364
-.(138
-. 783
-.7 7
-.4 7
-.1 3
.1 i
.7 0
.1 6
-.
. / 4 2
. 7 2 ?
.644
.543
- S i 3
. 5 5 5
.54 3
. 5 5 ?
. 562
.571
.5^5
.563
.572
. 5&4
. ft4 3
. Sft&
.710
.737
.755
.ft 79
.521
.492
.506
.500
.526
. 5 4 1
.603
.687
. 7 5 8
. 7 3 0
. 794
:i 1 3 3
0 5 3 5
S T A T |HN .9R?5
X/C CP t»/°TI N
.Cl!) -. 731 .531
. 50 -. 7C5 .54?.
. '-0 - .631 .^64
. 'VI - .540 .5*7
. OC - .475 .iS03
. CO - .2Cr .66 •>
.100 -1 .240 .41^
.30C -. 723 .54]
.6CC -. 457 ,ft(17
. 3TO . 0 3 3 .77^
(e) M = 0 . 7 0 . Continued.
S l f t T I H N .153?
6 = -6°; a =0.06°; C, =0.283
a. -ij
S T A T I C N ,4?'.5 S T A T I H M
U P ^ F 4 S U W F A C F
. C « - 1 . .VI
.15 - 1 . .30
. 3f - . .3
. 45 - . .ft
.60 - . .7
.8CC i ) . 3
. 9 S C . 3 . 1
o.noo i . 103
.01 7 -. 1 *0
.075 -. 70C
.050 -1 .052
.100 -1.31 i
. 1 50 - 1 . 139
,?00 - .9C6
. 3ilO -.313
.350 . - .752
.400 - . 7 7 3
.500 - .742
.550 - .7CS
.600 - . 652
94 O. i lOO
74 .012
47 .075
6C . csn
45 .100
26 . I S O
J7 .7.00
IR . 300
35 .350
4? .400
37 .SOO
45 .550
5-* .600
.650 - .638 .563 . 700
.700 -.555
.800 -.313
.900 -.034
.950 .040 .
8C .300
43 .900
1? .950
30 .(-90
. :)8
-. 75
-.5ft
-1. 8
-1 . 0
-1 . 3
-. 1
-. 7
-. 7
-.".7
-.67
-.6?
-.5ft
-.31
-. 71
-.03
.05
. 1 1
71?5
)
S
ti
-i
ft
0
V
.3
6
5
-,
7
n
6
2
6
T
7
. 74
.65
.55
.45
.42
. 46
.51
.51
.54
.S5
.55
.55
.5H2
.64.1
.663
. 712
. 735
-.750
N A T I O N .9075
.G 50 -1. C90 .451
. I S C - l . C ? . « .''51
.300 -. 77J .54?
.4 - jC - .571 .579
. f t i J O - .431 . 5O1
. d f" C - . ? 0 4 .6711
.990 .C56 . 735
. 1 rr - .476 - 613
. 3CO - . f t l 4 .569
- A C T - .315 .641
. RCr .157 . 7f tO
.075 - .023
.050 - ,4 i4
.100 -.567
.700 -.634
l . nwFr f S U H F 4 C F
IS .025
13 .USO
BO .100
63 .?ro
.Oft
-. 1
-. 7
-. 6
.300 -.633 .5551 .300 -.4
.400 -.631
.500 - .670
. f tOO - . 274
.700 .C69
.300 .214
.900 .329
.950 .332
5? .400
55 .500
S3 .600
31 . 7 C C
74 .80.0
c? . 9or
C3 .950
-. 3
-.ft")
-.44
-. I 3
. 1ft
.77
0
3
4
5
4
1
)
•T
1
'J
1
. 370
.736
.593
.565
.556
.517
.540
.550
.610
. ft 83
. 7 6 3
. 7P7
.800
. ICO -. 310 .519
. I C O -.t59 .558
.601 - .479 .60?
.800 .C95 .744
1 .000 .C'j'J .737
.3245
-.C'? 9 -
?052
0434
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M=0.70 . Continued.
6 = -6°; a = 1.92°;C. =0.527S Li
M 3T I.):J . 1 S97 ' S T A T I O N ' .4 *4?
/r. C.P *»/•>! I JF
.050 -1.357
. ISJ -1.636
.'»5C - .55R
.600 - .476
.300 -.205
. ir.r - .7/1)
.?rn -.so?
STil N' .4 '45
x/r.
o.oon
;!>50
. 1 (Hi
.15-1
. 7OO
.110
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 700
.SCO
.900
.950
.->oo
,0?5
.050
. 100
.700
. 300
.400
.500
.600
.7)0
.100
.900
.950
1 .000
L '•> P / P I U
i.c j<;
-1.340
-1.6)?
- 1 . '. .' 1
-i.5n
-i. jj-:
-.334
-.65'.
-.605
-.'41
-.673
-.OS
- ,6'.C
-.575
-.3.9
-.053
.Ci3
.K1J
.117
- . l<-4
-.30?
-.4J1
-.546
-.574
-.602
-.243
. Cf 5
.236
.3/2
.375
.112
!it>-
. ?2'
. 34
. 34C
. 34 -
.'.07
. 55r
.57
.5t7
.554
. 561
.567
.579
.f- 34
. 7C3
.737
.746
.77
.66
.64
.61
.53
.57
.17
. tf
. 74
.75
.81
.El
.74
o.rrn
.017
.075
.(150
. 1 00
. 1 SO
.?no
. iOO
. 350
.Arc
.450
. 5i()
. f.OO
. 7tin
.800
.POO
.950
.990
,O?5
.050
. 100
. ^Od
. 100
. 400
.500
.ft 00
. 700
.SCO
.900
.-ISO
. r>9?
-.550
-. 7ia
- .337.
- .517
- ,497
- .447
- . 794
-.HA 1
-.StU
-,nO?
-.fi04
-. 557
-. IM
- ,7.74
-.1)51
.04 9
.177
-.71 1
-, 3 fO
- .49A
-.59?
- .£ 33
-.675
-.41 0
-.117
, 19f>
.793
. *45
-
.744
- 5 H S
.525
.391
. 3 4 7
.351
.303
.401
.
u
,
t>?
. 5 7 7
" .572
.571
.5H4
.642
.S65
.703
.733
,751
.791
.663
.629
.59-)
. 5 7 3
.564
.566
.617
.692
.761
.793
.3C6
.4^02
.0342
. I O C -.573
.M)C -.470
. "100 .119
STM KIN . i 5^7
* / r. c. H w / i> T i N F
(e) M = 0.70. Continued.
6 = -6°; a =3.67°; C. =0.735
x/f.
o.ooo
.01 7
.175
. T50
. u;o
. 1 50
. 7MO
. iOO
.350
.400
.450
.5PO
. 550
,:'iilO
.650
.700
.itno
.9^0
.--J5U
.990
.'I?1!
,r,50
".7HO
. v*o
. 40 O
.510
. *»00
.700
. ^ ;)O
.9 1O
. *'->O
1 .000
C-> P /PT INF
L^PF-J
t .OJ*t . e- M
- .o52 .5f--H
- .1^5 . 4 7 5
- .55-* . 3 2 5
- .7 -JO . 2H)
- .71 > .?<>.
- . 736 .'297
- . 7 1 3 .211
 t
- .143 .431
-.SiS . 4fc!5
- ,H^6 . 517
-.601 . 5 7 7
-.50C . 5S7
-.4R2 .607
-.431 . 6 f?
- , 3 C 7 . 645
-.Oul . 7 C 6
.0?7 .11*
.C$3 . 7 4 5
tCr f f^
. 3 7 3 . £ 1 4
.0*3 .7?4
-!i?^' i t**
- .413 .tin
-.47t .c.n
- . 5 3 4 . 5f "i
-.214 .6c°
.110 . 7 4 - ?
.3CH .7=; 7
.41 1 . E 2 1
. it d .617
.116 " . iV*
.797f
- .C93C
x/r.
Sl IOFACF
• o.oon
.01P
. 075
.05"
. ICO
. 150
. 700
. 300
.350
.400
.450
.500
. 550
. 60H
. 7f 0
.HOC
. -*00
. 950
.990
SUKFACf
.075
.050
.700
. 300
.400
.500
.600
. 70R
. HCO
.900
.950
i T ! IN .
f.P
. f)94
- , 757
- .994
- . 50">
- .6^5
- . 707
_ fi6*»
- .67?
- . 6(. 1
-.993
-. 794
-.5R9
-.4HO
- .446
-.77*
-.704
-,H54
.O4O
.no
.406
- ,O33
-. 339
-.46*.
-.55 t
-.5h?
-.197
-.110
.701
.317
. 35-i
-
7175
P/P r i NF
. 7.44
.534
. 4 7 5
.341
.302
.7.9-1
.309
.306
.310
.475
.523
.575
.602
.61 t
.652
.671
. fCd
.731
.743
.«44
.713
.63 r
-60S
.533
.5H2
.£.23
.694
.771
.793
."SOI
.644 1
.0*20
S T A T I O N .9075
</C CP P/PTINF
.C5I) -1.563
. I 50 -1 . fll*.
. <CO -1. 147
, ' »5C -.551
.6CC - .431
.500 -.?17
. »3
.77
.'.1
."'fl
.hi
.66
.100 -.315 .64^
.300 -.415 .601
.600 -.45? .60S
.300 . IP3 .751
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M=0.70. Continued.
= 0.815
S T A T I O N .159
.050 -I ."«
.150 - I .HT7
.ire -i .6OR
,4«C -.747
.6CC -.481
.BCC -.797
.")1C .011
.ire .009 .771
.300 -.135 .618
• 6CC -.767 .656
.flCC .769 .7B7
S T A T I O N
x/r.
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.200
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ano
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.200
.BOO
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1 .000
CP
.979
-.7<i3
-1.321
-1.659
-1.865
-1.826
-1.637
-1.584
-1.225
-1.166
-1.122
-.998
-.828
-.647
-.505
-.352
-.224
-.072
-.014
.024
.476
.175
-.023
-.228
-.352
-.430
-.5C7
-.211
.110
.310
.400
.366
.006
.4245
P/PT INF
UPPFrt
.S61
.525
.394
.311
.260
.265
.267
.329
.418
.433
.444
. 4 7 4
.516
.556
.596
.(34
.666
.703
.718
.727
IOWFR
.839
.764
.715
.664
.634
.615
.595
.669
.748
.79H
.620
.612
.72?
. 9437
-.C678
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.017
.075
.050
.100
. 150
.200
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.9CO
.950
.990
SURF AC F
.075
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.floo
.900
.950
r.p
.089
-.928
- .196
- . 599
- .799
- .801
- .76?
- .81 1
- .607
- .125
-.965
-.74)
-.549
-.474
-.254
-.177
-.053
.01 1
.069
,576
.12?
-.083
-.259.
-.411
-.576
-.547
-.394
-.115
.197
.ill
.149
-
7325
P/PTINF
.743
.491
.425
.326
.276
.276
.285
.273
.324
.443
.482
.537
.585
.616
.653
.677
.708
.724
.738
.863
.751
. 700
.657
.619
.591
.587
.623
.692
.770
.798
.307
.7150
.0795
STAT ION
X/C CP
,5025
P/PTINF
.050 -1.671
.150 -1.814
.)00 -1.336
.450 -.587
.6CC -.437
.800 -.223
.308
.77?
. 191
.576
.613
.666
.100 -.208 .669
.300 - .448 .610
.60C - .455 .609
.800 .123 .751
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
5, = -3°; " = -4.87°; C. = -0.247
a LI
MATIHN .1597 S T A T I C N .
x/r. r.p P/PTMF x/r. c^
.C5C -.777 . 54 - 0.000
. 1 50 -;461 . O7 .01 2
.ICC -.500 . 98 .075
.450 -.1H6 . 76 .050
.6rr -.510 . 95 .100
. R C C -.4(JO . 77 .150
.9<;c .031 . 41 .700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
.900
.950
.990
. 1 r.C -1.144 .419 .075
.ICC -.751 .516 .050
.Arc - .7R7 .r>5O .100
. arc .076 . f4o .200
. 100
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1 .000
1.C69
.502
.124
- .231
-.352
-.430
-.47t
-.512
-.492
-.509
-.485
-.533
-.596
-.525
-.595
-.565
-.151
-.056
.062
.111
-.633
-1.324
-1.452
-1.457
-1.464
-.709
-.677
-.284
.039
.158
.283
.295
.121
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.585
.£45
.757
.664
.634
.615
.604
.595
.6CC
.515
.601
.577
.574
.591
.573
.587
.634
.7C7
.737
.749
inwEM
.557
.394
.367
.361
.359
.546
.554
.651
.131
.770
. 752
. 794
.751
.2278
.12C8
STAT ION
X/C CP
SIIKFACF
O.OOO
.017
.075
.050
. 100
. 150
. 200
.100
. 150
.400
.450
.5(0
. 550
.6CO
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.700
. 300
.400
.500
.600
.700
. 800
.9CO
.950
.073
.452
.170
-. IR5
-. 334
-.311
-.427
-. 99
-. 86
-. 76
-. 18
-. 5fl
-. 56
-. 47
-. 7R
-.279
-.016
.06!!
.113
-.671
-1.744
-1.487
-1.571
-I . 549
-.631
-.604
-.162
-.057
.177
.244
.291
_
-
7325
P/PTINF
.741
.833
.763
.675
.639
.639
.616
.598
.601
.604
.593
.583
.584
.585
.628
.652
.712
.737
.749
.567
.414
.354
.345
.339
.565
.572
.632
.707
.765
.781
.793
7660
0956
S T A T I O N .90J5
x/c CP P/DTINF
.050 -.200 .672
.150 -.402 .622
.100 -.479 .603 •
.450 -.465 .606
.600 -.478 .601
.300 -.286 .651
.100 -1.640 .316
.300 -.794 .575
.600 -.369 .630
.800 .060 .736
(e) M = 0.70. Continued.
: -3°; a = -3.17°;CT =-0.074
L)
S T A T I O N .1597 S T A T I O N
.(15C -.567 .5P7 C.OOO
.150 -.610 .565 .Ol?
.ir.C -.581 .571 .075
.450 -.46R .605 .050
.6CC -.511 .589 .1(10
.arc -.164 .<m .150
.qsr .073 .740 .'700
.100
.150
.4(10
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.ir.C -.855 .51.1 .075
-ICC -.7HI .573 .050
.6CC -.796 .643 ' .IPO
.Rr.C -O6I .716 .700
.100
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
1 .000
1.CS9
.267
-.152
-.479
-.579
-.614
-.611
-.621
-.601
-.584
-.553
-.6.15
-.612
-.565
-.603
-.552
-.321
-.C25
.064
. 106
-.4-71
-1.043
-1.232
-.941
-.894
-.794
-.702
-.263
.025
.144
.261
.284
.117
_
-
4245
LPPER
.591
.787
.581
.6C1
.578
.569
.570
.563
.577
.577
.581
.564
.562
.581
.577
.585
.640
.715
. 7 3 7
.147
L O W E R
.6CO
.461
.U7
.439
.500
.525
.548
.656
.727
.757
.785
. 791 '
.150
.0339
.1030
S T A T I O N
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
. 100
.150
.200
. 100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.700
.100
.400
. 500
.600
.700
.800
.900
.950
.084
.777
-.040
-.441
-.574
-.508
-.587
-.604
-.571
-.555
-.587
-.611
-.600
-.574
-.379
-.267
-.071
.064
. 103
-.413
-.99?
-1.797
-1 .213
-.837
-.797
-.631
-..17H
-.066
.149
.711
.271
_
-
7175
.742
'.777
.711
.612
.592
.595
.576
.572
.579
.584
.577
.570
.573
.579
.627
.656
.716
.737
.747
.619
.476
.402
.415
.502
.524
.553
.628
.705
.753
.774
. 783
.1004
.0735
S T A T I O N .9075
.C50 -.471 .605
.150 -.553 .584
.300 -.559 .583
.450 -.512 .595
.600 -.498 .598
.300 -.278 .652 •
.100 -1.440 .365
.300 -.668 .556
.600 -.403 .621
.800 .076 .740
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
si a i i n n
x/r . r.o
.C'.r -.a?
. i 5n -.HI
- I C C -.7?
. I rr - .5*6 . 57f>
. ICO -.709 . 546
.f-.C. r. - .7*9 .6SO
. ftfC .114 . 750
S T A I I C N
x/r.
o.noo
.01 7
.075
.050
. ion
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.6i)0
.650
.700
.HOO
.900
.950
.990
C°
1.119
.050
- .427
-.817
-.820
- .776
-.825
- . 7 5 5
-.716
-.6-iC
-.641
-.695
-.681
-.632
- .627
-.573
-.32',
-.026
.C45
.C59
4245
P / P T I H F
.999
.731
. t ! 5
. 5 1 9
.519
. 5?9
. 5 1 7
. 5 3 4
.544
.551
.561
. 5 4 '7
.551
.565
. 5 6 6
.530
. 6 4 0
.715
. 7 3 7
. 7 3 3
SJar inN .7175
x/r.
.1.000
.017
.075
.U50
. 100
.150
. 70O
. 100
.150
. 4TO
.450
.500
.550
.600
. 70O
..100
.900
.950
.990
r.p
-.014
- . 1 1
- . 798
-. 786
-.693
-.718
-.770
-.6 7
-.6 4
-.6 7
- .6 (I
-.6 7
-.591
-. 186
-.767
-.011
.045
.087
/I>M?I?
. 742
.71 i
.64 1
.524
. 5 2 7
.553
.511
. 5 4 1
.554
.565
.560
. 5 5 6
. 5t.4
. 5 7 5
.075
.656
.711
.722
.741
.075
.050
.100
.700
. 100
.400
.500
.600
. 700
.ion
.900
.950
1 .0(10
-.261
-.721
-.813
-.617
- .786
-.7m
- . 677
-.287
.018
.1 74
.293
.301
.093
.657
.547
.519
'.527
. 544
. 5 5 4
. 6 5 0
.731
.164
.795
.795
. 7 4 7
.1615
- . C 9 F 4
L fJWFR SURFACF
.026
. 050
. 100
. 7r 0
.1110
.400
. 500
.6TO
.700
,8no
.900
.950
. 151
. 768
.141
. 171
.747
. 791
.531
.Ml
.522
.515
.5 12
.555
.626
. 7U4
.763
. 7 8 2
.795
S T A T I C S .9075
x /c CP P /PT
.57.
.51
. 55
.5X
.59
.65
.450 -.55
.60'J -.51
.100 -1.058
.6CC -.418 .618
.741
.0979
-.0696
-1.0H4
- 1.097
6a
(e) M =
= -3°; a
0.70. Continued.
- -0.31°; CL = 0.264
S T A T I O N .4^45 S T A T i n i
X / C CP P/P I INF X / C r.p
UPPFR SURFACF
o.noo
.1)1 2
!oso
.100
. 1 SO
.200
. 100
.ISO
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.300
.900
.950
.990
1 . 10 i
-. 1 1 •)
-U02C
-1.263
-1.0J2
-.913
- .855
- . 7 5 - 6
- .721
-.696
- .745
- . 7C 7
- .663
- .017
- .572
-.326
- . C 1 2
.011
. C 5 1
.994
.691
.469
.410
.467
. 4 - )6
. 5 ) 7
. 535
. 5 4 4
. 5 5 0
,53fl
. 5 4 7
, 5 5 8
.565
.580
,641
.711
. 7 2 4
. 7 3 5
n.r on
.017
.C50
. U 0
. 1 50
. 7PO
.in!)
. ISO
. 400
.450
.500
.550
.600
. 7(0
. rtCO
.900
. -J5U
. 990
.OR
- .?}
-1 .')!
-1 . r)
-.96
- . 11
- .r f7
- .72
-.57
- . S.H
-. 9
- . 6
- . 1
-. ^
-. 6
-. 4
. 3?
.OS
. 741
.,', 70
.592
.515
.517
.559
.570
.•>56
.711
.727
.735
IN ,9O75
CP P / f T I N F
.C50
.r.o
. 1110
.Via
.SC.C
.SCO
1 . C29
1.031:
-. 721
- . = 1 3
-.5?"
- .277
.46'.
. 544
.570
. I rf. - .416 .611
.irn -.6?« .S67
.(•.r.n - .787 .1,51
.fC.fi .166 .761
.1)50
.100
.700
. 100
.400
.500
.600
.700
.flOO
.900
.950
i .noo
- ,4-JO
-.fcl )
- . 6 o A
- .7C6
-.663
-.66C
-.2JC
.Ot 3
.24 i
. 35 1
. 3c i4
.072'
_[
.6C1
. 565
. 5 5 7
. 54 H
. 5 5 ^
. S59
. t5T
. 7 3 7
.797
. 9Cfl
. acs
.739
1013
.050
. iro
.200
. 100
.400
.500
.600
. roo
.'700
.950
. 727
.531
.552
.53?
.543
.560
.625
.704
.774
. 794
.100 -.818 .520
. 100 - .657 .559
.600 - .431 .615
. l^ j ) .144 .757
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
-3°; a = 0.09°; CL = 0.302
SI A! ItlN . 1 5-J7 S T A f l C N
.
 c
. - 1 . 1 HO ..', 0.000
- 1 . ^  i 1 . i .OI?
- . M-i .5 .075
- .h77 .S .050
- .1 .1 .lO
. S . 05 * .7 <- .7(10
. 3iin
. »50
.'.00
.450
.5;)n
.550
.600
.650
. 700
.100
.900
.950
.4^0
.icr -.ia7 .h? t .o?5
. 3ro - .«?n . sr.3 .nso
. ftf r. - . toi . ht» r .1.10
.HCO . 1'* 1 . 756 .70(1
. 300
.500
.600
.7un
.nnn
.noo
.450
i .noi>
1. 105
- .1£4
- .717
-1.12?
- 1 . 333
-1.2^0
- . 935
- . K * 4
-.762
-. 127
-.71 1
- . 749
-.7n
-.647.
-.623
- .5 jC
- . 3 1 .1
-.C 17
.027
.051
~
-.CC'i
-.30;
- .552
- .626
-.677
- . t 19
-.274
.05t
.214
.334
.32"
.C66
-
4 2 4 5
UPl
. 595
.6EC.
. 5 4 4
.447
. 3 ^ 7
.'17
.49,"
. 5 1 3
.533
. 5 4 1
. 545
. !3S
. 5 4 3
.5t7
. 566
.5P 1
. 4 4 7
.717
.721
. 7 3 4
ins
.719
.630
.535
.566
.554
.561
.653
.735
. 7 7 4
.CC4
.EC7
.737
.3517
. t )3C
S T A T I O N
Ff. SU^FACF-
0.000
.017
.025
.050
. 1 00
. 1 50
. 700
. 300
. 350
. 400
.450
. 51.0
.550
.(..in
. 700
.8f 0
.900
.950
.'.90
FH SUHFACE
.075
.050
.100
.700
. 300
. 400
.510
.6f.O
. 700
. 80O
.900
.950
.088
-. 100
-.565
-1.076
- 1 .221
— 1.110
-.115
-.150
-.711
-. 696
- . 70s
-.711
-.667
-.617
-. 314
- .755
-.0411
.077
.051
.045
-.407
-.600
-.647
-.703
-.705
-.678
-.HO
-.065
.191
.777
. 31 .1
-
7375
P/ PT I Slc
. 743
.647
.581
.455
.419
. 4 4 7
.520
.511
.519
.54 J
.547
.545
.55-i
.5/0
.626
.653
.711
.727
. 7 3 4
.732
.593
.57
.56
.94
.54
.56
.6?
.705
. :?!>
.790
.300
7726
0 6 3 3
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTI NF
.C50 -1.105 .4 B
.150 -1.202 .4 4
.ICC - .737 .5 9
.450 -.597 .5 3
.6'JO -.530 .5 0
.SCO -.77C - . 6 4
.100 - .747 .536
.100 -.614 .564
.6('C - .427 .616
.POO .117 .755
(e) M = 0.70. Continued.
-3°;o = 1.13°; C¥ =0.449
MAI I DM . 1 5 *,> STM 1CN . 4 2 4 5
x / r. r. P a i P i i H F x / r.
. 1 -I.-.SH . 1 -1 ..117
.' - . / ) •+ . •> 4 . (1 ? 5
.4 - . h * r» . •> 5 .nso
.ft - .t,o * . 5 > . i no
. P, - . *•**, . !S 1 . ISO
.<; ..i5is .1 '• .-'no
. no
.3SO
.4OO
.'.50
.5ilO
.550
.(.00
.650
. 7IJO
,«no
.900
.950
.940
. Iff. - .^45 . h(.O .075
. 3f.r. - .531 . SH'> .050
. fcf.C -.797 .V..3 . 100
. Pff. .707 . 77? . 7OO
.3OQ
.4.10
.500
.600
.700
..100
.110
.350
i .noo
CP
1 . O ~ •*
- . 3 ) 5
-.665
- . 2 '« *
- .5,)«e
- .4^ ;
- .4', I
- . IOC
-,6i4
-.653
-.7 J4
- . 7 3 7
- .731
-,o73
- , *4b
- . 60 3
-. 3fci>
.C35
.C-.T
. C 9 7
-.<20
-.42-i
- . 50 '«
-.515
-.5; 7
-.61 I
-.251
.CS5
. 2 7 3
. 3 7 H
. 3 6 ? -
. C .1 J
-
p /p r INF
UPPF
. 5^0
.62
.5C
.41
. 3*.
.36
.35
.44
.56
.55
.5t
\53
.54
.55
.55
.57
.64
. 70
.72
. 72
L WF
.74
.66
.61
.5 »
.57
.57
.5^
.65
.74
. 7^
.61
.SI
. 741
.5062
.OiS4
S I A T IflN .7375
X/f .
j siHfAf.F
. 11 7
.n?5
.050
. 1 00
.150
.7on
. tno
. 3 SO
.400
.450
.500
.550
.6 fO
. 700
.800
.<)00
. *J50
.*v9n
Mwr ACF
.')^5
.050
. 1 00
.? on
. *00
.400
. 500
.soo
. 700
. 300
.900
.150
r.p
-. 15
-. 80
-1 . 60
-I . 14
-I. *4
-1 . 57
-. 95
-. 53
-. 6*
-. 91
-. 91
-. 70
- . 7 7
-. 05
-. 31
-.057
.077
.273
-.337
-. 67
- . 7 9
-. 37
-. 37
-. 06
-. 65
-. 5h
. 3H
. 73
. 57
-
p/pr INF
. 74 3
.61H
.-352
.4C9
. 3 7 1
. 3 7 3
.3*5
. 5 2 3
.55^
.556
.549
.543
.555
. 566
.621
.650
.707
. 72 7
. ?40
.776
.639
.6C6
.5QO
.563
.5c3
.571
.630
.707
.730
. H 00
.•109
.4056
.0623
STATi r .h , ,9r?5
</C CP P/PTINF
. 0 "M! — 1 . 7 5 n .4 0*")
. l r>C - 1 . 4 A 2 .354
. inn -. 7 1A .5A4
.45C -.5<;2 .574
.'jOO -.529 .590
.300 -. 7.H7 .610
. 100 -. 51'' .575
. 1O3 -,5fifc .576
.600 -. 424 .Mb
.300 .174 .764
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
S T A T I O N .1597 S T A T I C N
,fi C -1.415 . 0.000
. 1 n - 1 .5R7 . .012
-1 .719 . .075
-.616 . .050
-.SRI . .100
-.1H1 . .150
.07? . .200
.100
.150
.100
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.100
.900
.950
.990
. 1 rr -.111 .689 .075
.?CO
 T.4*>6 .606 .050
.6CC -.778 .657 .100
.RCC .707 .771 .700
.100
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
1 .000
1.056
-.467
-1.006
-1.3^7
-1.621
-1.557.
-1.553
-1.501
-.946
-.725
-.607
-.6 14
-.649
-.641
-.636
-.581
-.351
-.065
.C44
.094
.156
-.115
-.274
-.410
-.521
-.533
-.505
-.231
.099
.274
.379
.377
.IOC
-
4245
UPPER
.SU7
.606
.477
.3 '6
.321
.338
.338
.35C
.488
.542
.571
.565
.561
.567
.564
.578
.634
.705
.737
.744
LOWFR
.770
.691
.651
.620
.597
.589
.587
.tt4
. 745
.789
.315
.814
.746
.6187
.C933
S T A T I M N .7175
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.700
. 100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SURF ACF
.075
.050
. 100
.700
.3TO
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.091
-.566
-.879
- .134
- .560
- .561
- .465
- .491
-.816
-.608
-.617
-.651
-.67*
-.601
-. 19?
-.785
-.057
.07.8
.078
.101
-.I9n
-.140
-.455
-.551
-.60?
-.565
-.151
-.049
.739
.170
.155
-
.744
.581
.516
.391
.336
.335
.359
.353
.515
.571
.570
.560
. 566
.572
.624
.651
.707
.72=1
.740
.796
.671
.637
.609
.585
.572
.582
.635
. 709
.780
.800
.809
5734
0570
STATir iN .9075
.050 -1.395 .176
.150 -1.654 .31?
.3CO -.664 .55?
.450 - .542 .577
.600 - .528 .5"1
.30C -.279 .65?
.100 -.477 .603
.300 -.535 .SB1)
.600 -.41.1 .619
.800 . 173 .764
(e) M = 0.70. Continued.
= -3°; a = 2.49°; CL = 0.625
S T A T I O N .1597 . S T A T I O N
X/ f CP P/PTINF X/C
. C 5 C -1 .487 . 0.000
.1 5C -1.640 . .017
.ICC -1.41? . .025
. 4 5 C -.580 . .050
.6CC -.580 . .100
.RCC -.188 . .150
.9Sf .064 . 7 .700
.100
.150
.400
.450
. .500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. ICC -.158 .68? .075
.ICO -.419 .617 .050
.6CC -.759 .657 .100
.8CC .718 .780 .700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
I .000
CP
1.C55
-.550
- .074
- ;42 7
- .653
- .519
- .599
- .623
- .559
-.901
-.653
-.5F.7
-.596
-.til
-.613
-.56i
-.344
-.064
.C4C
.104
.231
-.06:1
- .264
-.3)3
-.430
-.523
-.545
-.221
.112
.306
.402
.317
.112
4 2 4 5
P/PTINF
UPPF'<
. qfi?
.565
.455
.368
.317
.327
.325
.319
.335
.497
.555
.576
.571
.568
.569
.531
.636
.705
.731
.746
LOWER
.778
.704
.655
.626
.607
.591
.586
.666
.748
. 796
.820
.616
.148
S T A T I O N
X/C
S U R F A C E
0.000
.01?
.025
.050
.100
. 150
.700
. 100
.350
.400
.45!!
.500
.550
.600
.7f,0
.ftoo
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
. ino
.?CO
. 100
.400
. 500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.098
-.616
-.849
- .406
- .569
- . 589
- .547
- .543
- .47 1
-.764
-.587
-.590
-.578
-.567
-.187
-.791
-.065
.010
.091
.158
-.178
-.280
-.405
-.508
-. 578
-.551
-. 149
-.040
.260
.145
.180
7175
P/PTINF
.745
.568
.511
.373
.133
.J28
.339
.139
.356
.532
.575
.575
.578
.530
.625
.649
.705
.728
.743
.809
.639
.651
.620
.595
.578
.584
.634
.711
.765
.806
.815
S T A T I O N .9021
X/C CP P/PTINF
.050 -1.426 .?6R
. 1 50 -1.715 .T96
.100 -.796 .574
.45C - .575 .'.78
.600 -.503 .596
.HOU -.2*6 .650
.100 -.41t .611
.100 -.513 .594
.610 -.41? .(,19
.800 .187 .767
.Mm
-.Oh06
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
6 =-3°; a = 3.65°; C. =0.751
a LI
SIATII1N .1597
x/r . r.p P/PTI .MF
S T A T I C N .4245
x/r. CP P/PTIKF
S T A T I O N .7175
X/C CP P /PTINF
STAT ION- .9075
K/C CP P/PTINF
. 711
.C.'.f. -1.147
.I'.O -1.751
. ICC - I .671 .17.1
.4'C -./.M .551
.6CO -.571 .5-)7
-.150 .6*5
.075 . *4,1
. HCC
ire .010 .774
ire -.17.1 .61,1
AfC - .754 .651
fir.r. .754 .7*1,
o.ooo
.01 7
.075
.050
.100
.150
. 700
..joo
. J50
.400
.450 "
.500
.550
.600
.650
, 700
.BOO
.900
,->}0
.990
.075
.,150
.100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.500
.950
I .cno
.249
.559
.767
. 7 3 4
.730
.727
.685
.114
.541
.776
.620
.523
. 5 3 2
.470
.306
.051
.035
.095
. 375
. C b 7
-.130
-.101
-.356
-.466
-.511.
-.204
.1C6
.314
.401
. 334
.106
UPPF-* SURFACF
o.nco
.55
.41
.33
.23
.5 )7
.605
.646
.701
. 110
.745
.050 -
. IOO -
.150 -
.700 -
.100 -
. 15O -
.400 -
.450
. 5OO
.550
.600
. 7CC
. 800
.9OO
.950
.990
Lf lWFS SURFACF
.814
.131
.689
.t47
.621
.60h
.591
.671
. 141
. 799
.621
.S16
. T47
. 7 ) 9 3
-.0929
.091
-.094
.505
. TOO
. Ill,
.669
.69.1
.OK
-.315
-.547
-.491
-.157
-.770
-.077
.021
.085
.025
.050
. 100
.700
. 10O
.400
.5CO
.600
. 70O
.800
.9CO
.950
.481
.000
-.171
-.177
-.447
-.527
-.515
-.110
-.017
.759
. 148
.177
.744
.537
.475
.349
.301
.297
.303
.301
. 306
.466
.515
.552
.585
.599
.634
.654
.703
.726
.742
.840
.721
.675
.641
.611
.591
.594
.640
.712
.785
.S07
.8 14
.051 -1.583
.150 -1.627
.300 -1.256
.450 -.581
.600 -.496
.!100 -.290
.330
.770
.411
.57S
.A01
.649
.100 -.317 .641
.300 -.467 .606
.600 -.401 .671
.100 .133 .'66
.7173
-.0512
(e) M = 0.70. Continued.
6 = - 3 ; a =4.76 ; C, =0.8043. Li
M A T I D N .159? S T A T I C N .4245
X / C C P P / P T I N F X / C C P P / P T I N F
S T A T I t l N .7175
X/C CP P /PT INF
S T A T I O K .9025
X/C CP P /PT1N
UPPFR SURFACF
.C«0 -l.76(i .785 O.OOf)
. 1 5C -1 -«70 . 771 1 .01 7
. irr! - 1 .61 A .i?i .075
.450 -.711 .545 .050
.6rr - .470 .6ns .100
.Per. -.761 .n5; .150
.9qr - .055 . ?ni .700
.100
. 15O
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. If.C .011 . »4? .075
. irr. -.151 . 6 14 - .050
- 6 C C -.766 .r.55 .100
. . arc .741 . 78? .200
.300
.400
.500
.600
. 700
.300
.900
.950
1 .000
=
a
.9E4
-.714
- .31/-
- .654
- .S4d
- .3CO
- .6-)0
- .239
- .HI
- .109
- .020
- .862
-.331
-.620
-.511
-.445
-.233
-.154
-.ice
-.095
.456
.153
-.045
-.214
-.363
-.441
-.511
-.?2f
.101
.302
. 3 7 3
. 3 5 2
-.0')!.
-.
.564
.530
.396
.311
.2(5
.275
. 3 C 4
.415
.440
.447
.469
.501
.521
. 5t 8
.5SO
.611
.651
.681
.654
.698
ir.v<F.
.=34
.759
.710
.661
.630
.617
.595
.665
. 746
.796
.an
.aca
.659
7094
C9I3
o.cro
.017
.025
.050
.100
.150
.700
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. TOO
.300
. 90O
.950
.990
R SURFACF
.075
.050
. 100
.700
. 300
.400
.500
.600
. 70O
.BCD
.900
.950
.OH')
-.900
- . 157
- .604
- .791
- .807
- .74 J
- .7H8
- .641
- .094
-.910
-.737
-.594
-.484
-.574
-.745
-.074
.001
.070
. S84
.091
-.074
-.770
-.40
-.50
-.48
-.17
-.03
.75
. 14
. 17
-
.743
.499
.43
.32
.27
.27
.28
.27
.31
.45
.49
.540
.574
.602
.641
.661
.703
.722
.739
.365
.744
.703
.655
.621
.597
.602
.641
.713
.764
.806
' .814
7853
0544
.C50 -1 .687 .304
.150 -1.827 .270
. 3 C C -1.399 .175
.450 - .5PR .576
.5CO -.411 .602
.300 -.237 .650
.IOO -.217 -.668
.300 -.431 .615
.600 -.394 .674
.800 .187 .767
"
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
5 =0°;o = -4.70°;C. =-0.221
S T A T I O N .1597 S T A T I C N
X/ r CP P / P T I N F X/C
. 1C. ~. fl7 .650 0.000
.
 c
.n -. S9 . 6[15 .01?
. rn -. 44 .597 .075
. 5C -. 61 .606 .050
. r . o -. OH .595 .ino
. re -.IB? .6?6 .150
. qsr. .ORI . 741 .?oo
. ino
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.HOO
.100
.950
.990
. r.r. -i . i ?i .4^1 .075
.100 -.786 .57S .050
.6ff -.?5fl .657 .100
. arc .055 . M4 .?no
.100
.400
.500
.6no
.700
. qoo
.900
.950
1 .noo
c?
1.0!.?
.470
.109
- .252
-.395
-.444
-.501
- .52V
-.5C3
-.5?2
-.519
-.593
-.557
-.511
-.59t
-.557
-.353
-.028
.059
.099
-.664
-1.301
-1.450
-1.435
- .973
-.720
-.630
- . 2 B S
.031
.1 75
.2HO
.305
.112
_
-
4245
P/PT INF
UPPF: R
.989
. 8 3 7
.741
.658
.623
.611
.597
.59C
.595
.597
.59?
.574
.571
.584
. 5 7 3
.531
.633
.714
. 7 3 5
.745
.557
.399
. 3 6 ?
. 366
.480
.54i
.55?
.6V)
. J2fl
.765
.790
.796
.149
.1'24
.11"! S>
S T A T I O N
x/r.
SURF AC F
O.OOO
.017
,0?5
.050
. 1 00
.150
.?00
. 100
.150
.400
.450
.500
. 550
.600
. 700
. 800
.900
.950
.990
.025
.050
. ICO
.200
. 100
.4no
.500
.600
. 700
.aon
.9no
.950
r.p
.077
. 4 3 3
. 81
-. 96
-. 47
-. 58
-. 67
-. 2?
-. 39
-. 05
-. 17
-. 86
- .595
-.564
-.450
- .27?
-.076
.011
.079
-. 594
-1.237
-1. 71
-1. 94
-1. 14
-. 15
-. 65
-. 11
-.010
.700
. 2 5 ?
. ?75
_
-
7375
P / P T INF
.740
.323
.766
.67?
. 6 3 5
.632
.606
.5S2
.600
.595
.5>il
.576
.573
.581
.609
.653
.714
.723
.728
.574
.416
.355
.351
.396
.569
.581
.643
.713
.770
.783
.789
. 1959
. 1 040
S T A T 1 H N .90?5
X/C CP P /PTINF
.C5C - .244 .4^0
.150 - .422 .616.
.300 -.499 .517
.450 - .478 .60?
.600 - .521 .59?
.800 -.133 .63H
.100 -1.612 .117
.300 - .692 .55?
.600 - .334 .63H
.800 .124 .751
(e) M = 0 . 7 0 . Continued.
«a = 0°;a = -3.11°;CL
S T A T I O N .159? S T A T I O N .
X/C r .P P / P T I N F X/C
.0*0 -.4* . don o.ono
. 1 «.C- -.67 .566 .01?
.ICC -.60 .57I .075
,4*.C -.51 .545 .050
. f tCC -.51 .5*9 .100
.Pff . -.16 .611 .150
,9*lf. .06 .717 .700
. 1(10
.150
.400
.450
.500
.550
.6no
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.Iff -.fl?l .51* .n?5
.ICC -.786 .577 .050
.6CC -.781 .651 .100
. HfC .05H . 715 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1.000
CP
1.114
.300
- .127
-.501
-.562
- . 60 X
- .635
-.625
-.539
-.557
-.565
-.637
- .643
- .592
-.604
-.554
- .33J
-.032
.061
,0«8
-.488
-1.106
-1.218
-.94J
-.3B.H
-.765
-.680
-.272
.030
.140
.251
.276
.094
_
-
4245
P/PUNF
UPP.FR
.556
. 7S5
.69(1
.597
. 5 8 7
.571
. 564
.567
.575
.573
.576
.564
.567
. 5 7 5
.577
.584
.640
.711
. 7 3 6
.741 .
LOWER
.600
.448
.42?
.488
.50?
.532
.551
.654
.728
.756
.781
.789
.744
.0238
.1037
= -0.059
S T A T I f l N
X / C
SURF AC F
o.oon
.01?
. n?5
.050
. ino
.150
.200
. ino
. 150
,40n
.450
.500
.550
.600
.700
. 300
. 400
.950
.5-90
SURFACE
.075
.050
.IPO
.?on
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.083
.779
-.061
-.49?
-.517
-. 530
-.544
-.6?O
-.564
-.566
-.60?
-.640
-.626
-.597
-.440
-.269
-.017
-.001
.011
-.191
-1.000
-1 .?71
-I .137
-.907
-. 770
-.625
-.313
-.016
.175
.?.44
.774
_
-
7375
P/PT INF
.742
. 7 7 3
.706
.599
.588
.590
.574
.563
.582
.531
.572
.563
.566
.574
.612
.654
.712
.720
.724
.624
.474
.406
.440
.493
.531
.566
.644
.717
.764
.781
.784
.0412
.0951
S T A I I C K .907.5
X/C CP P/PTINF
.050 -.520 .591
.150 -.511 .590
.100 -.565 .5S1
.450 - .521 .592
.600 - .541 - 5 B 7
.800 - .221 .642
.100 -1.428 .168
.300 -.68S .551
.6CC - .357 .631
.*CO .133 .755
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
<;IAT i UN . i s j?
x/r. r.p J* /P r t - t r
. 1 5 0 - .711
.4*0 - .SSI
.Ml
. Ms
S I A T I R N . 1 H9?
X/C f.o P / o r I
. S 70
. irtl
. inr - .S4s
• 1 f. r -.679
. f» r. r. - . ? 9 9
5
a
S T A f l C N
x/r.
O.OPO
. 01 ?
. 0? 5
.050
. 1 00
. 150
. ?no
.100
. 150
.410
.450
.500
.S50
.600
.650
. 700
. HflO
.900
.950
.990
.0?5
.OSO
. 100
.,700
. 100
.400
.500
.600
, 700
.800
.900
.950
1 .OOQ
CP
I. 10 I
.152
- .302
-.656
- .720
-.710
- .746
-.691
-.654
-.641
-.6Ct3
- .571
-.661
-.62 )
-.513
-.561
-.324
- .C27
-C' ,7
.CHH
-.151
- . •* i) "i
- . 9S 7
-.944
- . E '<, 7
-.747
-.676
-.264
.033
.159
.260
.232
.C-H
= 0°;a = -2.27°lC. =0.040
.4245
P / P T INF
UPPF&
.551
.751
. £4^
.559
.541
. 5 4 5
.536
.550
.559
.567
.571
.555
.557
. 5 6 7
.56.3
.517
. 6 4 1
.714
.731
. 14 1
LD.JFK
.634
.507
. 4 7 9
.431
.511
.536
.554
.655
. 7 2 9
.760
.785
. 75 1
. 741
. C S 2 7
- .C974
Lt
STAT l t tN
X/C - CP
SURF6CF
o. nor, .on
.01? .097
.075 -.197
.050 -.601
. 100 -.689
. 150 -.6?6
. ?00 -.704
.100 -.689
.150 -.til?
.400 -.60S
.450 -.617
.500 -.663
.550 -.659
.600 -.61?
.700 -.449
.300 - .?54
.400 -.047
.9511 -.010
.*;<») .000
SIIHFACF
.0?5 - .P74
.050 - .374
. I 10 -1 . IBS
.?.00 -.fl76
.100 -.Hfll
.400 -.76?
.500 -.61H
.600 -.1?!
.700 -,0?O
.800 .181
.900 .?19
.950 .291
~
7175
P / P T INF
. 713
. 745
.672
.572
.551
.566
.547
.551
.5(5
.571
.564
.556
.558
.570
.610
.653
. 709
. 7 1 3
.721
.653
.505
.423
.504
.501
. 5 3 3
.563
. 42
. 16
. 66
. BO
. 93
.0510
.0913
(e) M = 0.70. Continued.
S T A
x / C
0.000
.01?
. 0?5
.050
. 100
.150
. ?00
.100
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
,700
.800
.900
.950
.990
.0?5
' .050
.100
.?oo
.100
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
1 .000
*a
TIGN
CP
1.10 1
.0)1
- .429
-.325
-.362
-.7E7
-.901
-.743
-.726
-.691
-.671
-.705
- .65 7
-.645
- .632
-.554
-.324
-.0)3
.0)6
.051
-.262
-.744
-.7.16
-.817
-.783
-.720
-.661
-.2/3
.050
.133
.274
.306
. 0 7 7
.0«;«~.
.'•245
P/OTINF
.729
.415
.517
.509
. 5 2 7
. 49a
. 5 3 6
. 547
.550
.550
. 547
.549
.5ft?
, 5 £ 5
.58?
.641
.711
.730
.73*
LdWFR
.656
.537
.527
.519
,52fl
. 5*1
,55ft
.t54
.731
. 766
.789
. . 797
.740
.Ifl27
.C9S4
.44°; C. =0.138LI
S T A T I O N .
x/r. CP
O.OOO .097
.017 - .OJ9
.075 -.134
.050 -.770
.100 -.739
.150 -.700
.200 -.775
.300 -.770
.150 -.639
.400 -.651
.450 -.659
.5CO -.697
.550 -.674
.600 -.615
.700 -.444
.800 -.261
.900 -.059
.950 -.023
.990 -.010
.SURF AC F
.075 -.120
.050 -.765
.100 -.809,
.200 -.761
.300 -.785
.400 -.719
.500 -.612
.600 -.316
.7(0 -.016
.800 . .215
.900 .768
.950 .791
-
7175
P/PTINF
.744
.712
.619
.511
.526
.548
.530
.531
.551
.560
.553
.549
.555
.569
.611
.656
.707
.715
.719
.691
.532
.521
.533
.527
.538
.570
.643
.717
.774
.787
.793
1628
0831
S T A T I O N .<)n?5
X/C CP P/PTINF
.C5C
.150
.300
.450
.6UO
.600
-.720
-.615
-.(57
-.542
-.55?
-.374
.541
.569
.55B
.587
.5P.5
.641
.100 -1 .327 .Vf>
. i O O - .703 . 5 4 T
.6CC -.354 .613
.100 .126 .757
S T A T I O N .qo?5
X/C CP P/PTINF
.050
.150
.300
.450
.600
- .844
-.730
-.686
-.575
-.564
.400 - .322
.513
.541
.557
.579
.5B7
.642
.100 -1.057 .460
.300 -.671 .555
.600 -.362 .637
.800 .142 .756
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
6a = 0°; a = -0.61°; CL = 0.232
STATION .159? STATION .4245 STATION .7325 STATION .9025
X/C CP P/PTINF X/C CP P/PTINF X/C CP P/PTINF X/C CP P/PTINF
UPPER SURFACE
.050 -1.021 .468 0.000 1.1L2 .996 0.000 .086 .742 .050 -1.037 .465
.150 -.449 .486 .012 -.100 .696 .012 -.164 .660 .150 -.697 .499
.300 -.763 .53? .025 -.614 .569 .025 -.457 .603 .300 -.723 .542
.450 -.677 .566 .050 -1.012 .471 .050 -.968 .462 .450 -.594 .574
.6CO -.S76 .578 .100 -1.20C .424 .100 -1.048 .462 .600 -.570 .580
.600 -.350 .634 .150 -.814 .520 .150 -.795 .524 .800 -.329 .640
.99C .051 .734
CN>
CM"
CN=
CN=
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.600
.900
.950
1.000
12
-.973
-.819
-.747
-.725
-.723
-.736
-.700
-.664
-.630
-.560
-.305
-.036
.024
.051
-.113
-.531
-.663
-.706
-.733
-.695
-.660
-.278
.056
.202
.307
.317
.063
-
96
96
69
71
24
20
.480
.518
.536
.542
.542
.539
.548
.557
.565
.583
.646
.712
.727
.734
LOWER
.693
.590
.557
.546
.540
.549
.558
.652
.735
.771
.797
.799
.737
.2716
.0950
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
-.643
-.616
-.719
-.660
-.706
-.717
-.695
-.621
-.444
-.250
-.057
-.037
-.026
-.035
-.561
-.653
-.707
-.735
-.702
-.594
-.322
-.001
.231
.290
. .315
-
7
42
08
62
.513
.519
.543
.553
.546
.544
.549
.567
.611
.659
.707
.712
.715
.712
.562
.560
.546
.539
.547
.574
.641
.721
.778
.793
.799
.2527
.0851
.100 -.413 .619 5  93    .100 -.894 .500
.300 -.634 .564   90   62 .300 -.643 .562
.60C -.799 .647   57    .600 -.378 .627
.SCO .121 .751   46    .800 .197 .770
(e) M = 0.70. Continued.
6 = 0°; a = 0.25°; C. =0.335
a Li
STATION .1597 STATION .4245 STATION .7325 STATION .9025
X/C CP P/PTINF X/C CP P/PTINF X/C CP P/PTINF X/C CP P/PTINF
UPPER SURFACE
.05C -1.167 .43?. 0.000 1.102 .S54 0.000 .081 .741 .050 -1.201 .424
.150-1.25? .411 .012 -.228 .664 .012 -.3?8 .640 .150-1.152 .436
.300 -.777 .579 .0?5 -.754 .534 .025 -.580 .578 .300 -.736 .539
.450 -.66? .557 .050 -1.152 .436 .050 -1.135 .440 .450 -.til .570
.600 -.565 .576 .100 -1.338 .390 .100 -1.252 .411 .600 -.576 .578
.BCC -.35? .634 .150 -1.263 .404 .150 -1.181 .429 .800 -.336 .638
.990 .051 .733
O
0
1
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
2
7
15
3
28
-1.169
-.763
-.752
-.750
-.743
-.752
-.717
-.676
-.647
-.563
-.322
-.049
.020
.046
-.003
-.412
-.528
-.604
-.650
-.643
-.629
-.266
.069
.236
.325
.332
.060
4
4
4
6
4
.432
.532
.535
.536
.537
.535
.544
.554
.561
.582
.641
.709
.726
.73?
LOHFR
.720
.619
.590
.572
.560
.562
.565
.655
.738
.779
.801
.803
.736
.3873
O
SU
0
1
.200
.300
.350
.400.
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.600
.900
.950
3
5
13
2
1
-1.057
-.887
-.743
-.718
-.719
-.742
-.703
-.637
-.442
-.250
-.070
-.038
-.037
.145
-.448
-.543
-.611
-.661
-.668
-.576
-.314
-.004
.238
.310
.334
-.0948
7
N
0
0
9
.460
.502
.537
.543
.543
.538
.547
.563
.612
.659
.704
.711
.712
.757
.610
.567
.570
.556
.556
.578
.643
.720
.760
.798
.804
.3683
.0804
.ICO -.318 .642  .0    1   .100 -.712 .545
.300 -.S87 .576  .412 6   4  6  .300 -.615 .569
.600 -.789 .649 1  .5   1  .5   .600 -.366 .630
.8CO .154 .759  .6    .61   .800 .224 .776
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
6 = 0°; a = 1.21°; C. = 0.463
a. Li
S T A T I O N .1597
K/f. f.P P/PTINF
..C50 -I.3O3 .399
. 150 -1.434 .367
,3c.o -.799 .574
.450 -.667 .55ft
.6CC -.595 .574
.8co -.i»>7 ./.in
.9*30 .059 .736
.ICC -.721 .666
.ICO -.573 .59?
.6CC -.791 .649
.flCC .IB? .766
=
=
STATION .
X/C
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800.
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
i.oeo
-.357
-.907
-1.290
-1.499
-1.411
-1.439
-.977
-.725
-.660
-.705
-.751
-.715
-.676
-.655
-.583
-.337
-.047
.037
.074
.106
-.210
-.368
-.520
-.585
-.586
-.597
-.251
.C86
.248
.351
.352
.074
-
4245
P/PTINF
UPPER
.588
.633
.497
.402
.350
.372
.365
.480
.542
.558
.547
.535
.544
.554
.559
.577
.638
.710
.730
.739
LOWER
.747
.669
.630
.592
.577
.576
.574
.659
.742
.782
.8C8
.8C8
.739
.4976
.0920
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.087
-.462
-.716
-1.259
-1.438
-1.409
-1.343
-.801
-.675
-.674
-.689
-.735
-.707
-.651
-.470
-.284
-.061
-.021
-.006
.243
-.316
-.441
-.515
-.585
-.614
-.549
-.312
.014
.272
.336
.348
-
7325
P/PTINF
.743
.607
.544
.410
.366
.373
.389
.523
.554
.555
.551
.539
.546
.560
.605
.651
.706
.716
.720
.781
.643
.612
.594
.577
.569
.585
.644
.724
.788
.804
.807
.4608
.0780
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.332 .392
.150 -1.553 .337
.300 -.670 .555
.450 -.617 .569
.600 -.580 .578
.800 -.338 .638
.100 -.596 .574
.300 -.557 .583
.600 -.376 .628
.800 .230 .778
(e) M=0.70. Continued.
6 =0°;a =2.13°;C. =0.585
a LI
S T A T I O N .159? STATION .
X/C CO P/PTINF X/C
.nen -1.446 . 6"* o.ooo
. I K.a -1 .559 . 15 .012
.3CO -1.797 . 00 .075
.450 -.(.74 . 67 .050
. 6CC -,5H? . 77 .100
.f lfO -.37? . 79 .150
.990 ,O7? . 39 .200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.ICfi -.100 .696 .025
.3CO -.4BO .60? .050
. f tCC -.761 .657 .100
.flCO .709 .773 .200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.057
-.491
-1.011
-1.38?
-1.593
-1.566
-1.5S6
-1.581
-1.367
-.810
-.677
-.655
-.647
-.628
-.623
-.569
-.351
-.066
• 046
.087
.254
-.106
-.294
-.423
-.496
-.523
-.550
-.231
.101
.282
.333
.368
.105
-
4245
P/PTINF
UPPER
.582
.600
.471
.378
.327
.334
.326
.330
.383
.521
.553
.559
.561
.566
.567
.580
.634
,7C5
.732
.743
LOWER
.784
.695
.648
.616
.598
.552
.585
.664
.746
.791
.616
.812
.747
.6543
.C977
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.089
-.584
-.329
-1.341
-1.520
-1.566
-1.48?
-1.517
-.961
-.723
-.637
-.648
-.665
-.630
-.470
-.311
-.070
.001
.036
.354
-.163
-.317
-.416
-.531
-.566
-.505
-.290
.016
.791
.354
.370
-
7325
P/PTINF
.743
.577
.516
.389
.345
.334
.354
.346
.483
.542
.563
.561
.557
.565
.605
.644
.704
.721
.730
.809
.681
.643
.618
.590
.581
.596
.649
.725
.793
.808
.812
.6030
.0786
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.458 .360
.150 -1.679 .306
.300 -.662 .557
.450 -.585 .576
.600 -.561 .582
.800 -.344 .636
.100 -.465 .606
.300 -.514 .594
.600 -.360 .632
.800 .245 .782
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M=0.70 . Continued.
«a = 0°; a = 3.81°; CL = 0.780
CN
r.H=
STATION .
x/c r.p
.050 -1.681
.150 -1.761
.300 -1.646
.450 -.757
.6CC -.514
.BCO -.325
.9"5C .076
. ICO .03?
.3CO -.351
.6CO -.259
.aco .7in
.1 597
P/PTINF
.306
.786
.314
.534
.594
.641
.740
.779
.634
.657
.77ft
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.012
-.673
-1.207
-1.572
-1.778
-1.725
-1.759
-1.739
-1.716
-1.106
-.999
-.904
-.720
-.587
-.498
-.404
-.273
-.070
.026
.085
.398
.108
-.090
-.266
-.392
-.438
-.486
-.192
.116
.313
.408
.374
.075
.4245
P/PTINF
UPPER
.971
.555
.423
.332
.282
.295
.286
.291
.297
.448
.474
.498
.543
.576
.598
.621
.654
.704
.727
.742
LOWER
.619
.748
.699
.655
.624
.613
.601
.674
.750
.798
.822
.613
.739
.8289
-.0945
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.098
-.835
-1.039
-1.507
-1.718
-1.742
-1.692
-1.729
-1.694
-1 .366
-.922
-.794
-.607
-.534
-.413
-.308
-.083
-.001
.049
.508
.046
-.147
-.301
-.433
-.490
-.459
-.259
.045
.314
.381
.404
-
7325
P/PTINF
.745
.515
.464
.349
.296
.290
.303
.294
.302
.364
.493
.525
.571
.589
.619
.645
.700
.721
.733
.847
.732
.685
.647
.614
.600
.608
.657
.732
.799
.815
.821
.8160
.0847
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.660 .311
. 15C -1 . 863 .261
.300 -1.582 .330
.450 -.589 .575
.600 -.532 .590
.800 -.342 .637
.100 -.304 .646
.300 -.456 .608
.600 -.349 .635
.900 .251 .183
(e) M = 0.70. Continued.
6 =0°;a =4.09°;C. =0.802
STATION .1597
X/C CP P/PTINF
.050 -1.709 .799
.150 -1.R08 .775
.3CO -1 .681 . 306
.450 -.736 .539
.-600 -.491 .599
.flCC -.3?! .647
.990 .055 .735
.ICC .046 .733
.300 -.353 .634
.6CC -.751 .659
.800 .747 .78?
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.014
-.679
-1.253
-1.612
- .810
- .749
- .780
- .764
- .518
- .111
- .051
-.942
-.608
-.637
-.495
-.402
-.270
-.077
.012
.034
.425
.123
-.090
-.266
-.383
-.441
-.49C
-.205
.118
.316
.399
.373
.026
-
4245
P/PTINF
UPPER
.572
.553
.412
.323
.274
.289
.281
.285
.346
.447
.462
.488
.522
.564
.599
.622
.655
.702
.724
.730
LOUER
.826
.757
.699
.655
.627
.612
.600
.671
.750
.799
.820
.S13
.728
.8386
.0961
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.095
-.897
- .044
- .514
- .756
- .757
- .715
- .730
- .747
- . 344
-.957
-.780
-.626
-.537
-.398
-.295
-.080
-.002
.052
.541
.072
-.119
-.280
-.392
-.478
-.436
-.261
.044
.315
.373
.403
-
7325
P/PTINF
.745
.499
.463
.347
.287
.267
.297
.294
.291
.389
.485
.528
.566
.588
.623
.648
.701
.721
.734
.855
.739
.692
.652
.624
.603
.614
.657
.732
.799
.813
.821
.8363
.0629
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050--1.686 .305
.150 -1.882 .256
.100 -1.629 .319
.450 -.600 .573
.600 -.520 .593
.800 -.351 .634
.100 -.256 .658
.300 -.435 .614
.600 -.334 .639
.800 .251 .763
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
STATION .Q0?5
K/r. tP P /PTtNF
.050
.150
.300
.450
.600
.»00
.990
-.5.12
-,5>0
-.410
-.514
-. 4PO
.071
.f 41
.597
.59?
.614
.594
.672
.100 -1.097 .449
.300 -.797 .524
.600 -.'75 .651
.BOO .035 .779
6 =3°; a = -4.64°; C. =-0.205a LI
'TATIIN .4745 STATION .7375
0.000
.01?
.075
.C50
. CO
. 50
. CO
. 00
. 50
. CO
. 50
. 00
. 50
.6CO
.* 50
.7CO
.FCO
.000
.•550
.990
.025
.050
. 100
.?00
.300
.4CO
.500
.600
.7CO
.800
.500
.550
l .CCO
UPPER SU9FACF
1.031
.476
.067
-.263
-.376
-.408
-.511
-.533
-.5?5
-.541
-.502
-.595
-.61 0
-.567
-.61 5
-.572
-.357
-.05?
.051
.10B
-.635
-1.297
-1.398
-1.387
-.819
-.755
-.675
-.283
.037
.IKS
.274
.314
.100
_ _
-.
.988
.838
.737
.656
.627
.620
.594
.589
.591
.587
.597
.574
.570
.582
.569
.579
.632
.708
.733
.747
ICKFP. S
.564
.400
.377
.378
.518
.534
.554
.651
.730
.767
.788
.798
.745
1359
1230
C.OOO
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
. 400
.450
. 500
.550
.600
.7CO
.POO
.900
.950
.990
ISflCf
.075
.050
.100
.700
.300
.4 CO
.500
. 600
.7CO
.8CO
.900
.950
.080
.41 1
.136
-.?^f
-.336
-.379
-.465
-. 544
-.514
-.513
-.563
-.611
-.607
-.607
-.463
-.241
-.095
-.OBB
-.084
-.584
-1.184
-1.469
-1.489
-1.017
-.61 7
-.55?
-.784
.04?
.?57
.7B7
.790
_
-
.740
.877
.754
.667
.638
.677
.606
.586
. 594
.594
.581
.570
.570
.571
.606
.661
.697
.699
.700
.576
.4?8
.357
.35?
.469
.568
. 5fl4
.650
.731
.784
.79?
.793
1701
I7S5
.osn -.->•*•>> .fa*
.ISO -.471 .f-17
.1On -.SI 1 .*i<]4
.100 -1 .S
.inn -.
(e) M=0-70 . Continued.
CN
CM=
ST4TI1N .ISO?
X/C
.050
.150
. 300
.450
.600
.BOO
.990
.100
. 300
.600
.800
CP R/PTINF
-.5»5 .551
-.«,55 .559
-.59? .574
-.502 .597
-.542 .557
-.3.3? -6?S
.070 .731
-.336 .",57
-.734 .577
-.212 .651
.047 .732
STf tT ICW
>/C
o.cco
.C12
.025
.C50
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
-5CO
.550
.too
-.650
.700
.aco
.900
.9EO
.<=«0
.025
.050
.ICO
.700
.300
.400
.500
.eco
.700
.BOO
.900
.550
l .CCO
CP
1.0=3
.293
-.174
-.505
-.607
-.608
-. 655
-.673
-.61 9
-.6'0
-.585
-.669
-.650
-.5B7
-.616
-.577
-.337
-.044
.053
.085
-.457
-1.070
-1.177
-.954
-.973
-.766
-.680
-.267
.078
.143
.241
.238
.104
_
-
4745
P/PT! NF
UPPER
.992
.793
.678
.596
.571
.570
.559
.567
.568
.567
.576
.555
.560
.576
.568
.578
.639
.710
.734
.742
LOWER
.60S
.468
.429
.485
.505
.531
.557
.(55
.728
.757
.780
.79?
.746
.0027
. 1064
STAT ION
X/C.
^UPFACF
C.OOO
.C17
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
. 500
.550
.600
.7CO
.SCO
.9CO
.950
. 990
SURFACE
.075
.050
.100
.?0f»
.300
.4CO
.500
.eco
.7CO
.800
.900
.950
CP
.OCI
.710
-.OBI
-.504
-.554
-.570
-.61 0
-.(27
-.59?
-.5fll
-.61 0
-.649
-.64?
-.626
-.46C
-.778
-.110
-.098
-.098
-.377
-.971
-1.774
-1.019
-.856
-.744
-.59?
-.?74
.0?7
.215
.774
.797
-
7375
P/PTINF
. 741
.773
.701
.596
.584
.59?
.570
.565
.574
. 577
.570
.560
. 56?
.566
.607
.664
.694
.696
.696
.f?7
.481
.406
.469
.509
. 537
.574
.653
.177
.774
.789
.794
.0157
.1125
S T A T I O N .9075
x/r. CP P/PTINF
.050 -.574 .59!
.150 -.583 .=77
,3OO -.595 .574
.450 -.547 .587
.600 -.565 .581
.800 -.359 .(3?
.100 -1 .400 .374
.300 -.661 .557
.6no -.304 .645
.son .154 .759
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
6 = 3°; a = -1.40°; C. = 0.158
a. LI
CM'
CH
STATION .159Z
X/C CP P/PtINF
.050 -.834
.150 -.878
.300 -.70*
.450 -.575
.600 -.572
.BOO -.375
.990 .070
.100 -.569
.300 -.671
.600 -.302
.800 .115
t
.502
.50*
.5*7
.578
.579
.628
.738
.580
.555
.6*6
.7*9
^
S T A T I O N .4245
C.CCO
.012
.025
.C50
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.;;o
.600
.650
.700
.600
.9CO
.550
.990
.025
,c5o
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
1.000
UPPER
1.V07
.021
-.*80
-.81*
-.963
-.800
-.833
-.749
-.705
-.688
-.674
-.726
-.708
-.645
-.635
-.573
-.335
-.052
.030
.064
-.247
-.681
-.752
-.764
-.771
-.708
-.659
-.275
.054
.196
.305
.373
.078
-
.995
.726
.602
.519
.482
.523
.515
.535
.5*6
.551
.554
.541
.546
.561
.564
.579
.638
.708
.728
.737
LOWER
.660
.552
.535
.532
.53C
.546
.558
.653
.734
.769
.796
.801
.740
.2065
.1033
STATION .7325
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.(00
.700
. eco
.9CO
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.SCO
.700
.eco
.900
.950
.087
-.083
-.348
-.877
-.826
-.774
-.767
-.762
-.695
-.670
-.687
-.719
-.690
-.655
-.463
-.232
-.174
-.117
-.116
-.145
-.775
-.797
-.770.
-.765
-.708
-.575
-,?ac
.047
.764
.319
.37?
-
.7.47
.700
.635
.517
.517
.547
.531
.537
.549
.555
.551
.543
.550
.559
.606
.663
.690
.697
.697
.685
.541
. 574
.530
.531
.546
.579
.657
.731
. 786
.800
.800
.21 50
.1080
STATION .5075
.O5O -.B37 .514
.ISO -.760 .533
.300 -.699 .148
.450 -.594 .574
.600 -.586 .576
.800 -.361 .637
.100 -1.057 . .460
.300 -.660 .557
.600 -.3Ofl .44*
.800 .186 .767
(e) M = 0.70. Continued.
= 0.311
CN-
CM
STATION .
X/C CP
.050 -1.123
.150 -1.218
.300 -.804
.450 -.630
.600 -.593
.800 -.366
.990 .051
.100 -.431
.300 -.606
.600 -.301
.800 .156
.1592
P/PT1NF
.444
.421
.523
.566
.575
.631
.734
.015
.572
.647
.760
STATICN .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.000
.950
.090
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
1.000
CP
1.101
-.163
-.704
-1.124
-1.358
-1.230
-.937
-.853
-.789
-.739
-.736
-.773
-.729
-.681
-.665
-.583
-.337
-.067
.021
.049
-.028
-.436
-.566
-.630
-.649
-.637
-.678
-.272
.066
.236
.333
.338
.058
-
42*5
P/PTINF
UPPER
.993
.681
.5*8
.444
.386
.418
.490
.511
.526
.539
.540
.530
.541
.553
.557
.577
.638
.706
.727
.733
LOWER
.714
.614
.582
. 566
.561
.564
. 566
.65*
.738
.780
.804
.805
.736
.3731
.1015
STATION .
X / C
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.*50
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.700
. 300
.400
.500
.600
.7CO
. 800
.900
.950
CP
.089
-.776
-•56?
-1.100
-1 .208
-1.103
-.844
-.897
-.753
-.71 1
-.720
--.743
-.699
-.653
-.454
-.228
-.144
-.138
-.143
.058-
-.50?
-.565
-.631
-.675
-.655
-.557
-.775
.064
.316
.348
•347
-
7325
P/PTIMF
.743
.653
.58?
.450
.473
.449
.513
.501
.535
.546
.544
,53fl
.5*9
. 560
.609
.665
.686
.687
.686
.736
.597
.587
.566
.555
.560
.585
.653
.737
. 799
.807
.806
.3730
.1 044
STAT1HN .9075
X/f . CP P/PTINF
.050 -1.016 .453
.150 -1.109 .447
.300 -.744 ,«i3B
.450 -.6?0 .S68
.600 -.601 .573
.800 -.365 .631
.100 -.788 .577
.300 -.60? .573
.600 -.305 .645
.800 .750 .783
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
6 =3°; a =0.31°;C. =0.360
STATION .1592
X/C C? P/PTINF
.050 -1.176 .430
.150 -1.1*1 . 3°S
.300 -.732 .577
.450 -.674 .566
.600 -.592 .574
.8.W -.362 .631
.990 .049 .733
.100 -.34fl .635
.300 -.532 .577
.600 -.791 .649
.800 .171 .763
S T A T I O N .
>/C
O.CCO
.012
.025
.050
.100
.150
.2CO
.300
.350
.4CO
.450
.500
.550
.600
. f50
.7CC
.BOO
.SCO
.S50
.S90
-C25
.C50
.ICO
.200
.300
.4CO
.500
.600
.7CO
.eoo
.SCO
.= 50
l .CCO
CP
1.0S8
-.231
-.752
-1.163
-1.362
-1.280
-1.309
-.75S
-.766
-.762
-.751
-.763
-.737
-.693
-.659
-.578
-.334
-.051
.018
.061
-.071
-.391
-.471
-.604
-.646
-.625
-.611
-.260
.073
.239
.341
.341
.056
-
4245
(>/PTINF
UPPE.R
.<!92
.664
.535
.433
.384
.404
.397
.533
.531
.533
.535
.532
.539
' .550
.558
.578
.638
.708
.725
.736
LOWER
.716
.624
.604
.571
.561
.566
.570
.656
.739
.780
.805
.805
.735
.4215
.0975
STATION .
X/C
SURFJfF
C.CCO
.CI2
.025
.C?0
.100
.150
.200
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.ten
,7CO
.eco
,9CO
.950
.590
SURFACE
.075
.C50
.ICO
.2CO
.300
.400
. 500
.600
.700
.ECO
.900
.950
'
CP
.091
-.367
-.593
-1.131
-1.268
-1.272
-.957
-.852
-.769
-.774
-.740
-.764
-.722
-.671
-.463
-.234
-.135
-.126
-.126
.115
-.459
-.527
-.560
-.640
-.627
-.533
-.269
.061
.310
.350
.352
-
7375
P/PTINF
.743
.630
.574
.441
.407
.406
.484
.510
.531
.547
. 538
.537
.54?
.555
.606
. 663
.687
.690
.690
.749
.607
.591
.587
. 563
.566
.589
.654
.736
.797
.807
.HOD
.4215
.1076
S T A T I O N .9071
x/r. r.p P/PTINF
.050 -1.13 .439
.150 -1.70 .427
.300 -.74 .537
.450 -.67 .566
.600 -.60 .577
.800 -.37 .679
.IOO -.705 .546
.300 -.578 .578
.60f! -.317 .644
.fiOO .745 .781
(e) M = 0.70. Continued.
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.319 .395
.150 -1.453 .35"
.300 -.743 .537
.450 -.647. .562
.600 -.603 .577
.800 -.179 .627
.990 .057 .735
.100 -.797 .648
.300 -.49'. .599
.600 -.734 .651
.300 .',11 .771
S T A T I O N .
X/C
0.000
.012
.075
.050
.100
-.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500.
.550
.600
.f 50
.700
.800
.500
.550
.SSO
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
l.OCO
CP
1.0«4
-.41 4
-.973
-1.210
-1.571
-1. 55
-1. 60
-1. 41
-. 92
-. 52
-. 00
-. 1 8
-. 12
-.695
-.654
-.584
-.35?
-.056
.078
.063
.174
-.191
- .3RO
-.486
-.570
-.561
-.577
-.242
.095
.283
.368
.358
.079
-
4245
P/PTINF
UPPER
. 89
. 1 9
. S3
. 05
. 45
.361
.360
.439
.550
. 560
.548
.544
.545
.55?
.560
.577
.634
.707
.728
.737
LOWER
.752
.674
.627
.601
.580
.58?
.579
.661
.745
.791
.812
.310
.740
.5284
.0975
STATION .
X/C
SURFJCE
0.000
.012
.C25
.050
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
. 500
. 55O
.600
.700
.eon
.900
.950
.990
S U R F S C F
.025
.050
.100
.200
.300
. on
. GO
. no
. rn
. CO
.SCO
.950
CP
iOBR
-.481
-.70?
- .26?
- .447
- .407
- .404
- .116
-.689
-.642
-.685
-.746
-.713
-.687
-.499
-.268"
-.175
-.118
-.119
. 79
-. 86
-. 1?
-. 85
-. 59
-. 8?
- . 9 0
-. 44
.084
.344
.370
.368
-
7375
P/PTINF
.743
.607
.548
. 409
.363
.373
.374
.445
.551
. 567
. 557
. 537
. 545
.551
.5S8 '
.655
.690
.697
.697
. 778
. 650
.619
.601
.583
.577
.600
.661
. 74?
. 806
.813
.812
.5496
.1030
S T A T IHN .9075 '
X/C CP P/PTINF
.050 -1. 10 .397
.1 50 -1 . 64 .334
.300 -. 94 .550
.450 -. 19 .568
.600 -. 15 .569
.800 -. 89 .675
.IOO -.57? .580
.300 -. 534 .589
.600 -.793 .649
.800 .779 .790
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
CN.
CM-
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.478 .155
.150 -1.601 .374
.300 -1.445 .363
.450 -.597 .573
.600 -.579 .578
.800 -.382 .626
.990 .051 .736
.100 -.132 .688
.300 -.447 .610
.600 -.267 .655
.800 .230 .778
6a
STAT ION
X / C
0.000
.01?
.C25
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
. CO
. 50
. 00
. 50
. CO
. 50
.700
.eon
.900
.550
.590
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.9CO
.550
l.CCO
CP
1.067
-.497
- .041
- .339
- .647
- .570
- .577
-1.576
-1.506
-.972
-.648
-.682
-.668
-.6H
-.615
-.572
-.350
-.072
.032
.095
.240
-.073
-.260
-.385
-.483
-.495
-.578
-.220
.112
.295
.385
.369
.101
= 3°; a = 2.2
.4245
P/PTINF
UPPER
.585
.598
.463
.377
.313
.332
.331
.331
.348
.493
.561
.552
.556
.564
.569
.579
.634
.703
.729
.744
LOWFR
.780
.703
.657
.626
.601
.598
.590
.666
.748
.794
.816
.812
.746
.6961
-.1023
2°; C. = 0.618Li
S T A T I O N
X / C
SURFACF
O.CCO
.017
.025
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
. 800
.500
.550
.550
S U R F A C E
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
• too
. 7CO
.800
.900
.550
CP
.094
-.595
-.343
- .184
- .580
- .581
- .530
- .521
-1.453
-.827
-.685
-.643
-.651
-.64?
-.504
-.11 4
-.100
-.069
-.050
.153
-.12?
-.791
-.417
-.508
-.530
-.455
-.71
.08
.15
.18
.19
. 7175
P/PTINF
.744
. 574
.51?
.179
.110
.110
. 14?
. 144
.161
.516
.551
. 56?
. 560
. 56?
.596
.641
.656
.704
.708
.808
.691
.649
.613
.595
.590
.608
.667
.741
. 808
.817
. P19
.6946
-.1017
ST AT II1N .9075
x/r r.p P /PTINF
.050 -1.417 .170
.1 5O -1 .685 .10
.1OO -.741 .51
.450 -.607 .57
' .600 -.594 .57
.ROO -.194 .6?
.100 -.456 .6CB
.100 -.481 .601
.6OC -.797 .649
.300 .774 .739
(e) M = 0.70. Continued.
« = 3"; or = 2.65°; CT = 0.677
«t LI
CN
CH-
STATION .1592
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP P/PTINF
-1.506 .349
-1.655 .313
-1.543 .340
-.579 .573
-.574 .580
-.171 .679
.071 .719
-.144 .686
-.421 .617
-.257 .658
.231 .779
S T A T I O N .
X/C
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.550
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
1.000
CP
1.04?
-.543
-1.082
-1.464
-1.686
-1.61 8
-1.612
-1.653
-1.596
-.917
-.771
-.677
-.534
-.600
-.596
-.547
-.351
-.075
.018
.106
.271
-.041
-.196
-.146
-.441
-.468
-.570
-.214
.123
.299
.411
.387
.114
-
4745
P/PTINF
UPPER
.979
.587
.454
.360
.305
.322
.318
.313
.127
.490
.543
.567
.577
.573
.574
.586
.635
.701
.731
.747
LChEft
.788
.711
.673
.636
.6.12
.606
.593
.668
.752
.795
.823
.816
.749
.7324
.0990
STATION
X / C
S U R F A C E
0.000
.Cl?
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.500
.950
.590
S U R F A C E
.025
.050
.100
.200
.?00
.400
.500
.600
.700
. 800
.500
.950
CP
,O9?
-.660
-.900
- .41 0
- .595
- . 71
- . 66
- . 90
- . 41
-. 74
-. 1 0
-. 29
-.673
-.61 4
-.509
-.376
-.095
-.065
-.040
.405
-.088
-.751
-.370
-.453
-.499
-.438
-.714
. 100
.370
.195
.406
-
7375
P/PTINF
. 7 4
. 5 8
.4 9
.1 1
. 1 7
.1 1
.115
. 179
.141
.481
. 546
. 566
. 568
.570
.596
.641
. 698
.705
.71?
.371
.700
.659
.610
.609
.598
.611
.669
. 746
.311
.870
.871
.7465
.1048
S T A T I O N .9075
x/r. CP P/PTINF
.050 - 1 . 6 1 .11
.150-1. 19 .7
.100 -1. 70 .4
.450 -. 97 .5
.600 -. 35 .5
.BOO -. 91 ,f
.100 -,4OO .671
.100 -.470 .605
.600 -.776 .651
.800 .757 .7C5
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
S T A T I O N .159? S T A T I O N .4745
.050 -1. >4 .794 0.000
.150 -1. ".I .785 .C17
.330 -1. ".5 .'09 .075
.450 -. 73 .529 .050
.600 -. 10 .595 .ICO
.800 -.3)1 .537 ,1'50
.990 .074 .739 .700
.300
.350
.4CO
.450
.SCO
.550
.too
. t c.O
.7CO
.SCO
.900
.550
.990
.100 .02! .72i .075
.300 -.363 .631 .050
.600 -.749 .(.59 . ICO
.800 .247 .78? .700
.300
.400
.500
.too
.700
.PCO
.9CO
.550
l .COO
UPPE1
1.007
-.672
- .271
- . 5T7
- .81 3
- .753
- .760
- .745
- .727
- .11 3
- .043
-.971
-.837
-.704
-.556
-.401
-.240
-.071
.01 3
-.003
.4' 3
.117
-.101
-.258
-.368
- .438
-.471
-.190
.122
.311
.381
.379
-.030
.
-.
.970 .
. 555
.419
.376
.272
.787
.285.
.289
.294
.446
.463
.481
.515
.547
.583
.627
.(.62
.703
.724
.720
IDyFR
.67P
.750
.696
.657
.630
.612
.604
.674
.751
.798
.815
.815
.713
8547
C998
STATITN .7375 • STATIHN .9075
SUOFACF
0.000
.017
.C75
.050
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFJCF
.C75
.050
. 1 CO
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.9CO
.950
.097
-.799
- .045
- .546
- .734
- .746
- .699
- .779
- .775
- .467
-.999
-.885
-.709
-.586
-.459
-.334
-.095
-.023
.013
.510
.057
-.133
-.780
-.400
-. 460
-.401
-.206
.109
.378
.408
.41 8
.
- .
. 744 .050 -1. 1
.573 .1 5O -1 . 7
.467 .300 -1. 5
.338 .450 - . 0
.797 .600 - .7
. 789 .800 9
.301
.793
.794
.358
.474
.507
.545
.576
.607
.638
.697
.715
.774
. 47 .100 -.777 .651
. 35 .300 -.471 .616
. 88 .6OO -.776 .6*3
. 57 .800 .7SP .797
. 77
. 07
. 77
. 70
. 48
. 14
. 77
. 74
8906
1081
100
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
5a=6°;a = -4.59°;CL • -0.186
CM"
CN»
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.325 .641
.150 -.477 .603
.300 -.516 .594
.450 -.456 .608
.600 -.528 .551
.BOO -.415 .619
.990 .079 .741
.100 -1.207 .423 .
.300 -.789 .526
.600 -.280 .652
.BOO .074 .740
STATION .4245
X/C CP P/PTINF
0.000
.012
' .025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.7CO
.800
.9CO
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.4CO
.500
.600
.700
.800
.900
.550
1.000
1.083
.420
.052
-.282
-.406
-.463
-.511
-.541
-.548
-.533
-.520
-.627
-.618
-.565
-.613
-.583
-.381
-.056
.050
.105
-.640
-1.278
-1.418
-1.392
-.757
-.713
-.684
-.293
.037
.212
.298
.301
.116
_ t
-.
UPPER
.989
.825
.734
.652
.621
.6C7
.595
.588
.586
.590
.593
.566
.569
.582
.570
.577
.627
.707
.734
.747
LONER
.563
.405
.371
.377
.534
.545
.552
.649
.730
.774
.795
.796
.750
1154
1277
STATION .
»/C CP
SURFACE
C.OOO
.C12
".075
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.700
.800
.9CO
.950
. 550
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.fCO
.7CO
.eco
.900
.950
.079
.474
.111
-.25P
-.387
-.388
-.489
-.540
-.522
-.524
-.567
-.613
-.612
-.605
-.450
-.205
-.159
-.159
-.157
-.572
-1.177
-1.461
-1.465 '
-.849
-.614
-.528
-.726
.084
.277
.296
.298
_
-
7375
P/PTINF
.741
.826
.749
.658
.626
.625
.600
.588
.597
.597
.581
.570
.570
.577
.610
.671
.68?
.68?
.683
.580
.430
.360
.359
.511
.570
.591
.665
.74?
.790
. 794
' .795
.0713
.1395
STATION .90?
x/r r.p P/P INF
.050 - .7 .53
.150 -.3 . !5
.300 - .1 .94
.450 - .0 .96
.600 -.6 . P3
.800 -. 9 .*74
.100 -1.576 . 317
.300 -.605 .57?
.600 -.757 .658
.800 .19? .769
(e) M=0.70. Continued.
6a = 6°; a = -2.99°; CL = -0.016
CN-
cx
STATION
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP'
-.583
-.658
-.616
-.526
-.551
-.390
.071
-.850
-.760
-.288
.089
1592 •>
P/PTINF '
.577
.559
.569
.591
.585
.625
.739
.511
.533
.650
.743
STATION .
X/C
C.OOO
.012
.025
.050
. 100
.150
.foa
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.«50
.700
.SCO
.9CO
.950
.990
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.116
.259
-.22?
-.548
-.632
-.622
-.654
-.650
-.618
-.615
-.599
-.665
-.663
-.612
-.629
-.586
-.356
-.047
.038
.082
-.453
-.921
-1.145
-.941
-.854
-.756
T.6B3
-.271
.035
.152
.263
.302
.098
-
4245
P/PTINF
UPPFR
.997
.785
.666
. 586
.565
.568
.560
.561
.669
.569
.573
.557
.558
.570
.566
.577
.633
.710
.731
.741
LOWER
.609
.494
.438
.489
.510
.535
.553
.654
.730
.759
.786
.796
.745
.0222
.1101
STATION .
X/C
SURFACE
O.OCO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.(00
.700
.SCO
.900
.950
.590
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.eco
.900
.950
CP
.081
.195
-.107
-.545
-.578
-.548
-.616
-.656
-.607
-.603
r.62R
-.671
-.656
-.636
-.445
-.20?
-.161
-.163
-.165
-.385
-.927
-1.258
-.857
-.814
-.705
-.538
-.?07
.065
.223
.792
.313
-
7325
P/PTINF
.741
.769
.696
. 5fl7
.579
. 586
.569
.559
.571
. 577
.566
. 556
.559
. 564
.611
.677
.681
.681
.681
.676
.49?
.410
.510
.520
.547
.588
.670
.737
.776
.793
.799
.087?
.1738
- S T A T I O N .9075
X/t CP P/PTINF
.050 -. 6 .5
.150 -. 0 . 5
.300 -. 9 .5
.450 -. 5 .5
.6(10 -.8 .5
.800 -. R .6
.100 -1.4O6 .374_
.300 -.654 .560
.600 -.747 .A60
.800 .174 .764
101
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
6 = 6°; a = -1.30"; Cr = 0.190
C.N,
CH>
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.94} .488
.150 -.627 .517
.300 -.711 .540
.450 -.530 .578
.600 -.-532 .577
.800 -.396 .673
.990 .043 .733
.100 -.637 .564
.300 -.647 .556
.600 -.793 .649
.800 .150 .758
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.4CO
.450.
.500
.=51)
.100
.*50
.700
.PCO
.9CO
.950
.S«0
.025
.0 = 0
.100
.2CO
.300
.400
.500
.600
.7CO
.POO
. .9CO
.950
l .CCO
C»
1.113
.007
-.499
-.877
-.938
-.809
-.864
-.781
-.736
-.716
-.775
-.741
-.719
-.664
-.666
-.594
-.354
-.054
.019
.058
-.192
-.631
-.77.5
-.757
-.744
-.665
-.642
-.271
.053
.231
.345
.343
.072
-
4245
P/PTINF
UPPER
.996
.722'
.598
.504
.489
.521
.508
.528
.539
.544
.542
.538
.543
.557
.557
.574
.634
.708
.726
.736
LOWER
.674
.565
.542
.534
.537
.557
.563
.654
.734
.778
.806
.806
.739
.2477
.1128
STAT ION
X / C
S U R F A C E
C.OOO
.012
-C75
.050
.100
.1=0
.700
.300
.550
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.550
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.700
.300
.40(1
. 5 C O
.600
.700
.BCD
.900
.950
CP
.089
-.051
-.374
-.841
-.876
-.750
-.817
-.797
-.717
-.680
-.705
-.73?
-.705
-.6*7
-.455
-.718
-.178
-.177
-.178
-.084
-.712
-.718
-.737
-.741
-.661
-.520
-.705
.109
.799
.347
.347
-
7375
P/PTINF
. 743
.709
.679
.513
.505
.536
.519
.574
.545
.553
.547
.540
.547
.556
.609
.667
.677
.677
.677
.700
.545
.544
. 39
. 38
. 57
. 93
. 70
.748
.795
.807
.006
.7875
.1235
STATIHN .9075
X/r. fP P /PTTNF
.050 -.913 .495
.150 -.7P5 .577
.300 -.711 .545
.450 -.603 .=77
.600 -.605 ,«77
.800 -.386 .676
.100 -.965 .4R3
.300 -.641 .563
.600 -.751 .#59
.8OO .738 .780
(e) M = 0.70. Continued.
6 = 6°; a = 0.40°; C, = 0.390L
S T A T I O N .1592 S T A T I O N .
X/C CP P/PTINF X/C
.050 -1.233 .417 0.000
.150 -1.347 .389 .012
.300 -.756 .535 .075
.450 - .636 .564 .C50
.600 -.604 .572 .100
.800 -.387 .626 .150
.990 .042 .737 .2CO
.300
.350
.400
.450
.500
.5=0
• too
.450
.700
.800
.900
.S50
.'SO
.100 -.341 .632 .C25
.3-00 -.557 .584 .050
.600 -.233 .450 .100
.800 .1 71 .764 .200
.300
.400
.500
. fCO
.700
.PCO
.?00
.5=0
l .CCO
CP
1.091
-.243
-.771
-1.196
-1.445
-1.377
-1.364
-.743
-.753
-.754
-.755
-.790
-.746
-.697
-.659
-.590
-.349
-.057
.009
.044
.079
-.376
-.471
-.553
-.587
-.598
-.604
-.747
.079
.248
.375
.356
.069
-
4245
P/PTINF
UPPER
.991
.661
.531
.476
.365
.381
.335
.538
.535
. 5 3 5
.535
.576
.537
.549
.559
.575
.635
.707
.774
.737
LOWER
.728
.641
.605
.585
.576
.574
.572
.660
.741
.788
.614
.809
.738
.4632
.1038
STATION .
X/C
SURFACE
O.OCO
.C17
.025
.050
.100
.150
.700
. 3CO
.350
,«CO
.450
.500
.=.=0
.600
. 7CO
.SCO
• .900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
. 200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.8qn
.900
.950
CP
.093
-.356
-.664
-1.159
-1.357
-1.319
-1.730
-.794
-.764
-.730
-.757
-.786
-.744
-.697
-.475
-.731
-.183
-.mi
-.185
.128
-.477
-.508
-.548
-.6! 2
-.590
-.474
-.199
.133
.343
.36B
.350
-
7375
P / P T T M F
.744
.633
.557
.435
.386
.396
.418
.=25
. 533
. 541
. 534
.527
.538
.549
.604
.664
.676
.677.
.676
.753
.616
.596
.586
.570
.576
.604
.677
.754
.806
.812
. .808
.4958
.1168
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -1.167 .433
.150 -1.377 .'93
.300 -.747 .537
.450 -.640 .563
.600 -.67R .566
.800 -.407 .67?
.100 -.667 .=.58
.300 -.561 .583
.6HO -.758 .658
.800 .301 .796
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
CN-
CH
STATION .1592
.050 -1.52* .3*5
.150 -1.600 .326
.300 -l.*97 .352
,*50 -.598 .57*
.600 -.586 .576
.800 -.39* .62*
.990 .063 .737
.100 -.167 .680
.300 -.4*0 .613
.600 -.26* .656
.800 .234 .779
STATION .4245
C.OOO
.012
.025
,c;o
.100
.150
,200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.too
.650
.ICO
.800
.900
.950
.990
.025
.C50
.100
.200
^300
.400
.500
.600
.700
.600
.900
.550
I. COO
UPPER
1.057
-.57*
-1.103
-1.419
-1.657
-1.637
-1.630
-1.601
-1.563
-1.055
-.7*6
-.617
-.617
-.62*
-.606
-.57*
-.366
-.082
.027
.097
.267
-.055
-.221
-.385
-.*58
-.484
-.517
-.200
.113
.319
.408
.39*
.103
.
-.
.982
.592
.**9
.371
.312
.317
.319
.326
.335
.461
.537
.569
.569
.567
.572
.580
. <31
.701
.728
.7*5
LOWER
.787
.708
.667
.626
.608
.602
.594
.672
.749
.800
.822
.819
.747
7336
1061
STATION .
SURFACE
0.000
-C12
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
. 500
. 6CO
.700
. 800
.9CO
.950
.096
-.615
-.890
- .403
- .599
- .593
- .552
- .568
-1.565
-.910
-.771
-.645
-.651
-.635
-.51 3
-.277
-. 147
-.140
-.143
.377
-.098
-.252
-.384
-.464
-.495
-.41?
-.169
.161
.400
.405
.398
-
73?5
.7*5
.569
.501
.375
.376
.378
.338
.334
.335
.497
.543
.56?
.561
.564
.595
.653
. 685
.687
.686
.814
.697
.659
.ft27
.607
.599
.ft!9
.680
.761
.H70
. P21
.870
.7673
.1177
STATION .9075
.050 -1. P.? .•»5S
.1 50 -1 . 30 .794
.300 -. ft4 .4P3
.450 -. 17 .5ft9
.600 -. 71 . SftR
.800 -. 39 .M3
.100 -.404 .677
.300 -.463 . K7
.600 -.73? .6ft*
.800 .334 .8(14
(e) M = 0.70. Continued.
CN.
CH.
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.713
.150 -1.786
.300 -1.668
.450 -.790
.600 -.508
.800 -.356
.990 .071
.100 -.007
.300 -.336
.600 -.238
.800 .256
.293
.280
.309
.526
.596
.633
.739
.720
.638
.662
.78*
STATION .
>/C CP
o.cco
.012
.025
.C50
.ICO
.150
.200
.300
.350
.*00
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.SCO
.SfO
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
1.000
1
-
-1
-]
-1
-I
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-
-
-
-
-
-
_
-
-
-
-
-
.000
.706
.251
.603
.814
.754
.784
.769
.46 a
.208
.079
.012
.833
.6*5
,*8*
.416
.273
.072
.006
.066
.403
.118
.078
.250
.357
.401
.446
.172
.137
.333
.478
.390
.008
-
*2*5
P/PTINF
UPPER
,968
.547
.412
.325
.273
.288
.281 .
.284
.359
.423
.455
.471
.516
.562
.602
.618
.654
.704
.723
.738
LOWER
.821
.750
.102
.659
.633
.622
.611
.679
.755
.80*
.827
.818
.723
.8759
.1051
S T A T I O N .
X/C CP
SURFACE
O.OCO
.C12
.025
.050
.100
.150
. 200
.300
.350
.400
.450
.5CO
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.700
. 300
.400
.500
.6CO
.7CO
. SCO
.9CO
.950
.095
-.813
-1.073
- .548
- .754
- .739
- .722
- .758
- .739
- .665
-1.061
-.538
-.79*
-.656
-,*93
-.324
-.130
-.081
-.061
.554
.061
-.104
-.247
-.357
-.416
-.341
-.136
.18 1
.4? a
.430
.416
-
7375
P/PTINF
.745
.570
.456
.139
. 788
.797
.796
.787
.297
.310
.459
.489
.575
.559
.600
.641
.689
.701
.706
.F58
.736
.695
.660
. 633
.618
.637
. 688
.766
. 877
. 878
.874
.9744
.13C7
STATION .9075
x/r CP P/PTINF
.050 -1. 37 . 17
.150 -1. 0!t . 54
.300 -1 . 1 ft . 17
.450 -. 6? . Sfl
.6OO . ~. 1 ft . h<t
.ftOO -. 67 . CT
.100 -.747 .*61
.300 -.386 .67ft
.600 -.714 .66fl
.800 .346 .PT7
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued.
6a = 6°; a = 5.05°; CL = 0.884
CN=
CM=
STATION .150?
X/C CP P/PTINF
.'050 -1.857 .263
.150 -1.905 .251
.300 -1.540 .341
.450 -.901 .499
.600 -.477 .604
.800 -.292 .649
.990 -.010 .714
.100 .045 .732
.300 -.313 .644
.600 -.24"! .660
.BOO .233 .7?!
STATION .
1IC.
O.OCO
.C12
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.'CO
.450
.500
.550
.tQO
.<50
.7CO
.POO
.900
.<550
.990
.025
.CEO
.100
.200
.300
.400
.500
.too
.7CO
.POO
.900
.550
1.000
CP
.962
-.808
-1.342
-1.689
-1.894
-1.845
-1.861
-1.329
-1.2*7
-1.147
-1.153
-.795
-.843
-.702
-.489
-.502
-.242
-.145
-.107
-.143
.515
.216
-.002
-.207
-.313
-.388
-.471
-.19
.10
.32
.39
.37
-.07
-
4245
P/PTINF
UPPER
.959
.572
.390
.304
.754
.766
.262
.393
.414
.438
.437
.525
.513
.548
.601
.598
.662
.686
.695
.686
LOWER
.849
.775
.721
.677
.644
.626
.605
.673
.748
.802
.820
.813
.703
.8616
.1010
STATION .
x/c
SURFACE
o.cco
.017
.C25
.050
.100
.150
.200
. 300
.350
.4CO
.450
.500
.550
.tea
.7CO
. eco
.9CO
.950
.950
SURFACF
.025
.C50
.100
.700
.1(0
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.088
-.969
- .750
- .631
- .846
- .838
- .79R
- .821
- .514
- .194
- .090
-.973
-.800
-.648
-.467
-.306
-.706
-.160
-.131
.617
.178
-.017
-.180
-.31R
-.386
-.345
-.140
.178
.430
.475
.405
1
-
7375
P/PTINF
.743
.487
.411
.319
.766
.767
.778
.777
.347
.477
.45?
.494
.574
.561
.606
.646
.670
.682
.689
.874
.765
.717
.677
.643
.676
.636
.687
.765
.P28
.826
.871
.0010
.1251
.050 -1.74ft .790
.160 -1.HQO .754
.Mn -1.744 .7qi
.4«iO -,ft7fi .554
.600 ~. tifif- • ^  77
.flon ~.4R4 .An?
.inn -. ic. 5
.wo -.154
(e) = 0.70. Concluded.
S T A T I O N .1592
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP P/PTINF
-l.«76 .258
-1.911 .249
-.992 .476
-.865 .508
-.471 .605
-.258 .655
-.052 .706
.057 .715
-.310 .645
-.277 .*53
.237 .780
S T A T I O N
X/C
O.CCO
.Cl?
.025
.050
.ICO
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.(50
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
. 100
.200
.300
,4CO
.500
.tea
.700
.800
.900
.950
l .CCO
CP
.94
-. 79
-1.35
-1.73
-1.91
-1.83
-1.591
-1.282
-1.257
-1.202
-.816
-1.01 1
-.352
-.781
-.589
-.404
-.274
-.147
-.095
-.219
.533
.243
.044
-.181
-.310
-.368
-.464
-.109
.112
.326
.383
.350
-.064
-
4745
P/PTINF
UPPFR
.955
.574
.386
.292
.749
.268
.328
.405
.411
.425
.515
.472
.'11
.528
.576
.599
.654
.685
.698
.667
LOWER
.853
.781
.732
.677
.645
.630
.607
.67J
.749
.802
.816
.808
.705
.8849
.1097
STATION .
X/C
SURFACE
C.OOO
.01?
.025
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
S U R F A C E
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
-1
-1
-1
-I
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CP
.081
.01.1
.327
.674
.859
.870
.837
.446
.325
.198
.176
.077
.808
.682
.448
.307
.201
.174
.116
.659
.198
.005
.183
.306
.184
.337
.14?
.175
.427
.470
.404
-
7325
P/PTINF
.741
.471
.195
.108
.267
.75
.76
. 16
. 19
.42
.44
.468
."7?
.551 .
.611
.646
.672
.678
.688
.884
.770
.771
. 676
.646
.676
.fin
.686
.765
.877
.825
.821
.9859
.1277
S T A T I O N .9075
X/C f.P P/PTI.NF
.050 -1.759 .787
.I5O - T . inft .Ann
.10O -1 .669 .109
.450 -.607 .550
.600 -.609 .571
.800 -.490 .600
.100 -.117 .607
.100 -.146 .616
.600 -.708 .670
.800 .156 .809
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73
5a =-6°; a =-4.89°; CL =-0.291
S T A T I O N .1597
X/C CP P/PTINF
C50 -.787 .676
150 -.456 .587
3CO -.499 .571
450 -.415 .553
ACC -.575 .564
afC -.384 .601
9SC .078 .777
ICO -l.nia .430
ICC -1.3S7 .347
6CC -.756 .634
8CC .050 .715
S T A T I O N
X / C
0.000
.012
.o?1;
.050
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
. 45O
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
. loo
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
CP
1.056
.465
.143
-.231
-.362
-.427
-.512
-.539
-.514
-.527
-.502
-.558
-.605
-.538
-.609
-.560
-.318
-.023
.078
.113
-.575
-1.210
-1.322
-1.338
-1.439
-1.017
-.640
-.322
-.150
.039
.140
.170
.142
_
-
4245
P/PTINF
UPPCR
.583
.E24
.739
.641
.607
.590
.567
.560
.567
.563
.570
.545
.542
.561
.54?
.555
.613
.655
.72?
.731
tOWFfi
.550
.385
. 2 5 5
.338
.325
.435
.534
.617
.66?
.71?
.138
.746
.739
.2792
.0757
S T A T I O N .
X / C
SURFACF
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
. 350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. 100
.200
. 300
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.O3B
.449
.161
-.731
-.342
-.357
-.440
-.525
-.505
-.491
-.539
-.584
-.55S
-.510
-.105
-.715
-.046
.059
.139
-.504
- .117
- .379
- .447
- .573
- .477
-.691
-.121
-.099
.131
.209
.747
_
-
7375
P/PTINF
.725
.819
.744
.641
.612
.609
.586
.564
.569
.572
. 560
.549
.555
.563
.622
.645
.689
.717
.738
.569
.410
.340
.323
.303
.315
.521
.617
.675
.736
.756
.766
.1474
.0630
S T A T I O N .9075
X/C CP P /PT NF
.050 -.20? .4 7
.150 -.421 .5 1
.500 -.514 . 57
.450 -.48? .5 4
.600 -.471 .5 6
.800 -.223 .6 •>
.100 -1.517 .504
.300 -1.513 . 305
.600 -.407 .595
.300 .013 .705
(f) M = 0.73. Continued.
6 = -6°; a =-3.28°; C, =-0.112
a L,
S T A T I O N .159?
.05 -.57 .565
.15 -.61 .516
.IT -.61 .541
.45 -.47 .576
.60 -.55 .557
.8f.C -.37 .604
.950 .07 .7?!
. 1 CC -.861 .476
. ICO -1 .061 .473
.6CC -.756 .634
.fl fC .067 .718
S T A T I O N .4245
0.000
.01?
.075
.050
. 100
.150
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
S T A T I O N .7)75
UPPFR SURFACF
1.114
.338
-.085
-.450
-.560
-.588
-.633
-.tia
-.620
-.620
-.572
-.636
-.655
-.577
-.630
-.563
-.310
-.010
.066
.104
-.441
-1.025
-1.150
-1.202
-1.270
-.922
-.657
.-.259
.051
.178
.301
.294
.118
_
-
.593
.750
.679
.584
.555
.547 .
. 536
.525
.•535
.535
.551
,527
.529
.550
.536
.554
.620
.655
.719
.729
inJF
,586
.433
.400
.337
,369
.460
.529
,634
.715
.748
.780
, 7 7 8
.73?
C760
1060
0.000
.017
. .075
.050
-. I TO
. isn
.700
.300
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
» SURFACF
.025
.050
; 1 (0
.700
. 300
.400
. 500
.600
. 700
.800
.900
.950
.OB
.26
-.01
-.40
-.52
-.50
-.58
-.61
-.58
— . 56
-.60
-.63
-.59
-.54
-.79
-.20
.725
.770
.696
.594
.564
.570
.5-4!!
.540
.547
.553
.541
.534
.546
.•>59
.623
.647
-.030 .693
.076 .721
.150 .741
-.349 .610
-.911 .463
-1.724 .381
-1.775 .381
-1.107 .359
-1.146 .349
-.567 .553
-.396 .598
-.101 .675
.161 .744
.755 .768
.114 .784
-.1883
-.0640
S T A T I O N .9075
' X / C C P P /PTINF
.050 - .425 .590
.150 -.547 .55R
.300 -.595 .545
.450 - .528 .563
.600 -.486 .574
.800 -.212 .646
.MO -1.361 .145
. 300 -1.31? . 153
.600 - .448 .584
.80C .054 .715
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
S = -6°; a = -1.71°; CL = 0.071
S 1 A T I O N .1697 S T A T I O N
.r'-.r. - .757 .504 o.ooo
.160 - , -<74 ,45'J .017
. 3CO - . 7Oft .616 .075
. 4 5 C - .666 .566 .060
.t-.f.f. -.56rf . 6-J3 " .1OO
- P f C -.356 .60-1 .150
,96C .067 .719 .700
.300
.350
.400
.460
.500
.650
.600
.650
.700
.HOO
.900
-9SO
.9<)0
. 1 Cf - .60* .647 .076
. 3Tfi -.816 .4fl1 .050
. f fC -.776 .679 .100
. arc .096 . 777 .700
.300
.400
.600
.600
.700
.800
.900
.560
1.000
I. r
1.113
.1C7
-.347
-.745
-.905
-.752
-.874
-.765
-.774
-.672
-.646
-.741
- .6 V3
-.617
-.632
-.551
-.291
-.C05
'.C43
.082
-.256
-.725
-.9C8
-.875
-.576
-.9D1
-.714
-.252
.040
.13E
.265
.304
.058
-.
4245
CPPFR
.563
.729
.610
. *~Jfi
.463
.504
.477
.496
.!17
.525
.537
.5C7
.520
.540
.536
.557
.426
. 699
.713
.123
LOWF.K
.634
.510
.463
.477
.446
.497
.514
.635
.717
.137
.771
. 7£l
.727
.1107
.C537
S T A T I O N
SUIiFACF
0.000
.017
.025
.050
;loo
.160
.200
. 300
. 35(1
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
. 200
.300
.400
.500
.600
.700
. HOO
.900
.550
.093
.040
-.734
-.715
-.766
-.701
-. 767
-.806
-.671
-.679
-.658
-.687
-.675
-. 56 3
-.305
-.706
-.074
.079
.146
-. 165
-.759
-1.037
-.934
-1 .075
-.HI 6
'-. 751
-.434
-.117
.151
.735
. 306
-
7175
.726
.712
.640
.514
.501
.513
.502
.490
.525
.537
.529
.521
.538
.554
.621
.647
.655
.722
.740
.658
.502
.430
.457
.420
.468
.5C5
.5C7
.671
.741
.763
.781
.0020
.0548
S T A T I O N .9025
.C5C -.693 .570
.150 -.779 .497.
.300 -.696 .519
.450 -.565 .557
.600 -.494 .572
.8CC -.155 .649
.100 -1.168 .395
.300 -.628 .537
.60C -.454 .587
.800 .042 .717
(f) M=0 .73 . Continued.
= -6°; a = 0.22°; C. =
L Lj 0.316
S T A T I I 1 N .1597 S T A T I O N .
x/ r C.o P / P T 1 N F X/C
.0*:0 -l.iUS .4 (4 C.OOO
. 1 5 0 - 1 . 7 1 3 . Irt4 .01 ?
. 3CC -.^64 .449 .076
.450 -,6-»4 .546 ,0r>0
.6CC - .5H7 .5^') .100
,arr -,3f>4 .60s ,iso
.95C ,0h6 .719 .700
. 300
.350
.400
.4SO
.500
-S50
.600
.f.50
.700
.HOO
.900
.950
.-no
. irf - .375 .617 .075
.3CC -.677 .53^ .O5O
.6f.r. -.775 .630 . .100
.arc .145 .740 .700
.300
.400
.500
-6OO
. 70O
.*oo
.900
.950
1 .000
CP
1.122
-.106
-.611
- - O C 5
- .2)-i
- .139
- .219
- .134
- .12S
-.6S-;
-.531
-.677
-.656
-.66C
-.615
-.517
-.321
-.030
.052
.079
.005
-.420
-.5o7
-.63 1
- .735
-.732
-.692
-.257
.C7C
.213
. )?C
.318
.C94
-
4245
P / P T I \F
.556
. 674
.'.42
.4?R
.3 M
.390
. 3 7 7
. 397
.406
.521
.550
.524
.519
.579
.540
.551
.tlH
.654
.715
.727
LOWFH
.7C4
.5 17
.553
.523
.509
.510
.521
.634
.720
.157
.765
.79C
.726
..i6tt
.0525
STATHM
X/C
O.OOO
.017
.075
.050
.K.O
.150
. 700
.300
.360
.400
.450
.500
.550
.6OO
. 700
.800
.900
.950
.590
SURFACF
.07.5
.050
. 100
.700
. 3fiO
.400
.600
,6HO
. 7PO
.Rf-0
.900
. 950
CP
'.098
-. 0?
-. H4
-. 93
-1 . 7?
-1. 63
-1. 63
-1.187
-.864
-.599
-.653
-.665
-,61«
-.565
-.308
-.708
-.077
.077
. 36
.09 *
-.507
-.610
-.685
-.S61
-. 755
-.754
-.436
-.170
.171
.753
.377
-
7175
P/PT INF
.727
.649
.576
.442
.395
.397
.400
.392
.476
.545
.531
.523
.540
.554
.621
.047
.694
.720
.737
.720
.569
.542
.522
.476
.504
.504
.587
.670
. 746
.763
.786
.7374
.0407
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.05C -1.030 .437
.150 - t .319 .356
.3CO -.691 .571
.45C - .584 .549
- .600 -.49P .671
.IOC -.156 .650
.100 -.876 .472
.300 -.701 .518
.600 - .482 .575
.HOO .CB9 .775
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
:-60;a=2.180;C, =
LJ
0.583
S T A T I O N .1597
.C50 -1.171 .IS1!
.1*0 - 1 .461 . 11 n
.ICC -1.191 . 11
.45C -.83? .48
.6CO -.495 .57
.see -.158 ,60
.9SC .104 .7?
.ICC -.144 .661
.300 -.SOS .569
.6CC -.761 .63?
. S C O .701 .754
S T A T I O N .4245
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
UPPER
l.C«
- .331
-.658
-1.214
-1.476
-1.448
-1.459
-1.457
-1.436
-1.461
-1.4)0
-.905
-.736
-.570
-.4SO
-.435
-.231
-.047
.043
.116
.227
-.115
-.292
-.455
-.561
-.60C
-.621
-.254
.US
.273
.377
.385
.132
<
-.
.set
.(14
.476
.383
.314
.321
.319
.219
.325
.311
.326
.464
.508
.557
.575
.587
.627
.689
.717
.731
LDWFR
.761
.671
.624
.58?
.554
.544
.538
.634
.729
.777
. 8 C O
.BC7
.136
63*2
C S 6 6
S T A T I O N ,73?5
SURFACE
o.noo
.01?
.075
.050
. 100
.150
.200
. 100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
. 100
.700
. 300
.400
.Son
.600
. 700
.BOO
,9Cn
.950
.101
-.441
-.704
- .198
- .406
- .417
- .391
- .421
- .416
- .472
- .115
-.777
-.574
-.467
-.765
-.183
-.079
.065
.141
. 105
-.208
-. 361
-.494
-.6.11
-.677'
-.676
-.471
-. 107
. 190
.779
.340
-
.727
.585
.516
.387
.332
.330
.336
.328
.325
.328
.356
.497
.551
.580
.632
.651
.693
.713
.738
.781
.646
.606
.571
.535
.524
.524
.591
.671
.751
.774
. 790
5092
0451
S T A T I O N .S075
.C50 -1.246
.150 -1.530
.300 -1.537
.450 -.567
' .60C -.466
.HOO -.195
.100 -.529
.300 -.602
.600 -.480
.300 .117
.374
.ICO
.798
.55?
.579
.653
.562
.543
.575
.732
(f) M = 0.73. Continued.
6 = -6°; a = 2.83°; CL = 0.640
STATION .1597
X/C f.P P/PTINF
.C5C -1. 87 .140
. 1 5C -1 . 19 .10
.ICO -1 .46 .17
. 45C -. 07 .49
.JifIC -. 77 .57
.flff. -. 40 .61
.95C .087 .7?
. ICC -.091 .677
.ICO -.466 .579
.ftcr -.776 .679
.8CC .718 .758
S T A T I O N
X/C
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.200
.300
.4CO
.500
.600
.700
.800
.900
.950
I. 000
CP
1.067
-.420
-.944
-1.316
-1.539
- 1.5CC
-1.533
-1.5J6
-1.52C
-.985
-1.216
-.922
-.842
-.677
-.539
-.451
-.230
-.042
.040
.C75
.245
-.053
-.229
-.400
-.514
-.566
-.615
-.255
.106
.234
.385
.331
.100
.4245
P/PTINF
UPPER
.981
. -9?
.454
.357
.219
.3C9
.3CC .
'.299
.3C1
.441
.•387
.460
.431
.524
.560
.581
.6', 1
.691
.71?
.721
LOWER
.166
.687
.442
.5)7
.567
.547
.540
.£35
.729
.lit
.8C7
.eci
.728
.66C5
-.C940
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
. 150
.700
.100
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.490
SURFACE
.075
.050
. 100
.?ro
.300
.400
.5CO
.600
.700
.300
.900
.950
CP
.102
-.57?
-.756
- .761
- .471
- .479
- .457
- .495
- .496
- .479
- .798
-.874
-.688
-.574
-.756
-.175
-.030
.060
.13)
.178
-.125
-.796
-.431
-.581
-.640
-.651
-.420
-.106
.196
.79?
.144
-
7175
P/PT INF
.728
.565
.503
.371
.116
.314
.321
.310
.310
.314
.362
.486
.521
.564
.634
.656
.694
.717
.736
.800
.669
.624
.589
.549
.534
.531
.591
.674
.753
.773
.792
.5769
.0473
S T A T I O N
X/C Cf
.050 -1 .302
.150 -1.597
.300 -1.616
.450 -.592
.600 -.461
.80C -.184
.ICC - .453
.100 -.576
.600 -.482
.800 .115
90?5
P/PTINF
.161
.281
.778
.546
.581
.553
.583
.551
.575
.711
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
« = -3°; a = -4.87°; C. = -0.264
S T A T I O N .159? S T A T I C N
x/r r.p c /p r rwp x/r.
.0*0 -.794 .675 0.000
. 1 5C -.465 .530 .012
.3CO -.578 .564 .075
.450 -.411 .594 .050
.6CC -.516 .567 .100
.HC.C. -.181 .60? .150
.990 .Ortl . 774 ".700
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. 1 f 0 -1 .061 .474 .075
.ICO -1.17fl .155 .050
. 6 C C -.757 .61*. .100
.100
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1 .000
CP
1.053
. 4 7 S
. I 7>J
-.233
-.365
-.411
-.486
-.530
-.522
-.541
-.512
-.620
-.624
-.543
-.610
-.564
-.340
-.026
.061
.114
-.610
-1.17)
-1.331
-1.432
-1.046
-.533
-.244
.026
.189
.292
.302
.132
_
-
4 2 4 5
P/PTIN'F
UPPFR
.589
.527 '
.736
.641
.607
.595
.575
.561
.566
.561
.568
.540
.539
.559
.547
.555
.611
.695
.718
.737
.541
.396
.354
.321
.429
.563
.63*
.709
.151
.778
.781
.736
.2067
.11 74
STAT11IN
X/C
SIJRFACF
0.000
.017
.0?5
.050
.100
.150
.200
.ICO
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.590
.075
.050
.100
.300
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
CP
.OSH
.411
.17?
-.194
-.310
-.14?
-.440
-.571
-.570
-.511
-.561
-.619
-.609
-.589
-.187
-.765
-.070
.068
.114
-.519
-1.117
-1.178
-1 .491
-.906
-.659
-.111
-. 106
.073
.132
.191
_
-
.7125
p/P7 I.VF
.725
.815
.747
.651
.616
.613
.587
.566
.566
.568
.555
.540
.543
.543
.601
.633
.697
.720
.732
.566
.410
.342
.312
.465
.530
.621
.674
.721
.717
.752
.7749
.0727
S T A T I O N .9025
X/C CP P/P7JNF
.050 -.202 .649
.150 -.428 .590
.300 -.515 .567
.450 -.494 .573
.600 -.511 .568
.300 -.289 '.677
. 100 -1. 504 .309
.300 -1.500 .310
.600 -.384 .602
. 71
(f) M=0.73. Continued.
6 = -3°; a = -3.31°; C.a LI
S T A T I O N .1597 S T A T I O N
X/C CP P /PT INF X /C
.T«o -.511 .561 C.OOO
. 1 50 -:5^u .547 .01 7
.Irr -.616 .516 .075
.450 -.437 .576 .050
.6CC -.551 .558 .100
.fife -.177 . f>05 .150
.9qr .06? .718 .700
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. I C O -.869 .475 • .075
. ICO -1 .07! .477 .050
.6Cf -.756 .615 .100
-flrc -OS? .716 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.HOO
.900
.950
1 .000
CP
1.115
.333
- .077
-.463
-.571
-.55f
-.6!i 7
-.655
-.6)0
-.593
-.570
-.683
-.659
-.567
-.612
-.563
-.331
-.027
.049
.057
-.456
-1.01 7
-1.164
-1.157
-1.220
-.715
-.655
-.268
.044
.167
.306
.310
.1C3
_
-
4245
P /PT INF
UPPFR
.993
.789
.68?
.5 f t
.557
. 546
.52?
.531
.537
.547
.551
.524
.530
.554
.542
.555
.616
.655
.715
.725
LCUFR
.58?
.436
.398
.400
.331
.515
.521
.63?
.714
.751
.767
.781
.729
.04CC
.1140
= -0.096
S T A T I O N
X/C
SIIRFACF
0.000
.017
.075
.050
.100
.150
.2(iO
.300
. 350
.400
.450
. 500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SIIRFACF
.075
.050
.100
.700
. 100
.400
.500
.600
. 700
. 900
.900
.950
CP
.09?
.779
-.015
-.457
-.561
-.51 7
-.612
-.646
-.600
-.571
-.607
-.647
-.625
-.595
-. 38?
-. 767
-.021
.057
.098
-.118
-.910
-1.210
-1.708
-1.271
-.748
-.587
-. 147
-.051
.174
.745
.795
_
-
73?5
P/PT1NF
.726
" .775
.693
.534
.555
.567
.542
.533
.545
.552
.54)
.533
.539
.547
.602
.634
.696
.717
.728
.619
.459
.381
.386
.370
.506
.549
.611
.689
.747
.766
.779
.0854
.0854.
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.431 .589
.150 -.566 .554
.300 -.590 .548
.450 -.544 .560
.600 -.513 .567
.300 -.270 .63?
.100 -1.351 .349
.300 -1.050 .428
.600 -.409 .595
.BOO . 104 .779
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
= -3°; a = -1.50 ;C. <
. Li
0.112
CN»
CM.
STATION .159?
X/C CP P/PTINF
.O'O -.778 .498
.15C -.90 .465
.ICO -.74 .507
.450 -.58 .549
.600 -.57 .550
.SCO -.14 .61?
,99C .05 .715
.100 -.567 .551
.100 -.745 .507
.600 -.767 .61?
• RCfl .084 .724
STATION .
X/0
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.113
.065
-.404
-.787
-1.018
-.754
-.89?
-.821
-.774
-.685
-.669
-.151
-.731
-.644
-.620
-.551
-.300
-.012
.049
. .066
-.218
-.703
-.813
-.876
-.891
-.805
-.696
-.261
.026
.155
.292
.321
.092
-
4245
P/PI1NF
UPPER
.S?3
.719
.596
.446
.435
.504
.467
.487
.499
.523
.527
.505
.511
.531
.540
.557
.623
.699
.715
.719
LOVER
.(45
.518
.469
.472
.469
.491
.520
.633
.708
.742
.778
.166
.126
.1584
.0947
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.089
.077
-.264
-.728
-.806
-.767
-.787
-.855
-.700
.-.645
-.674
-.712
-.660
-.611
-. 183
-.246
-.021
.041
.079
-.124
-.725
-.954
-.905
-1.017
-.740
-.695
-.170
-.057
.170
.24?
.293
-
7325
P/PTINF
.725
.709
.633
.511
.491
.501
.496
.478
.518
.533
.525
.515
.529
.542
.601
.637
-6?6
.713
.722
.669
.512
.452
.465
.436
.508
.520
.605
.687
.746
.765
.778
.0840
.0713
STAT ION .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -.763 .50?
.ISO -.768 .501
.300 -.722 .513
.450 -.590 .547
.600 -.536 .561
.800 -.255 .635
.100 -1.122 .408
.300 -.699 .519
.600 -.422 .591
.800 .C84 .724
(f) = 0.13. Continued.
8 = -3°;-o = -0.04°; C. = 0.314
SIATinN .159?
X/C r.P P/PTINF
.05f. -1.077 . 3
.150-1.710 . 8
.ICO -1.071 . 7
.450 -.597 . 4
.6CC -.586 . 4
.800 -.176 . 0
.9SC .060 . 1
.100 -.189 .599
.ICO -.640 .511
.6CO -.267 .61
.8CO .140 .718
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.700
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.?00
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.118
-.065
-.614
-1.000
- 1 . 26 1
-1.150
-1.203
-1.137
-1.198
-.674
-.621
-.705
-.717
-.634
-.670
-.582
-.309
-.017
.052
.073
-.C37
-.436
-.601
-.692
-.727
-.712
-.686
-.251
.019
.230
.344
.355
.031
-
4245
P/PTINF
UPPER
.554
.679
.540
.439
.370
.4CO
.386
.4C3
.387
.•524
.537
.516
.513
.522
.525
.548
.620
.697
.715
.120
tOUER
.691
.587
.541
.520
.510
.514
.521
.(34
.722
.761
.791
.794
.72?
.3711
.C994
STAT ION .
X/C
SIWFACE
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACF
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.096
-.176
-.476
-.975
-1.16
-1.16
-1.07
-1.15
-1.01
-.632
-.657
-.727
-.678
-.617
-.385
-.765
-.036
.042
.081
.102
-.501
-.62?
-.704
-.850
-.730
-.697
-.381
-.053
.226
.111
.144
-
7375
P/PTINF
.726
.655
.576
.445
.396
.395
.419
.399
.435
.535
.529
.510
.523
.539
.600
.631
.692
.712
.722
.728
.569
.538
.516
.478
.510
.518
.601
.687
.760
.782
.791
.7941
.0673
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -.S87 .44?
.150 -1.297. .361
.300 -.655 .579
.450 -.606 .542
.6CO -.551 .',57
.SOO -.270 .630
.100 -.831 .483
.3CO -.688 .521
.600 -.424 .590
.tOO .128 .735
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
-3°; a = 0.41°; = 0.364
S T A T I O N .1597 S T A T I O N
x/f . CP P/PTINF X/C
.CIO -1.101 .417 0.000
. I'C -1.75 .374 .01?
.ICC -1.05 .474 .0?5
.4'C -.67 .518 .050
.6CC -.57 .551 .100
.f.fT. -.15 .609 .150
. 95C .05 .715 .700
.100
..150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.BOO
.900
.950
.990
. ICC -.171 .616 .075
.ICO -.605 .541 .050
- 6 C C -.764 .61? .100
- R f C .146 .719 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1 .000
CP
1.121
-.152
-.647
-1.046
-1.295
-1.245
-1.235
-1.284
-1.265
-.879
- .572
-.66C
-.629
-.638
-.619
-.555
-.313
-.035
.053
.caa
.023
-.356
-.503
-.632
-.637
-.676
-.665
-.254
. C 7 8
.232
.354
.354
.117
4245
P/PT INF
UPPER
.555
.661
.53?
.427
.367
.375
.378
.365
.369
.471
.551
.528
.536
.534
.539
.555
.618
.697
.115
.724
IQUFR
.707
.60S
.569
.536
.521
.524
.527
.635
.72?
.167
.194
.794
.132
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.200
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
. 700
.300
.900
.950
CP
.101
-.224
-.481
-1.019
- .183
- .137
- .159
- .711
- .205
-.841
-.611
-.646
-.616
-.597
-.377
-.752
-.029
.042
.082
.136
-.446
-.575
-.641
-.757
-.725
-.661
-.168
-.053
.702
.282
.131
7375
P/PTINF
.728
.643
.575
.434
.391
.390
.398
.384
.384
.480
.536
.532
.540
.545
.602
.635
.694
.712
.723
.737
.584
.551
.533
.503
.511
.523
.605
.687
.754
.775
.788
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.041 .428
.150 -1.343 .349
.300 -.643 .531
.450 -.585 .548
.600 -.539 .560
.800 -.269 .631
.100 -.310 .439
.300 -.666 .527
.600 -.430 .588
.800 .146 .739
CN=
r.M=
.1400
-.0623
(f) M = 0.73. Continued.
C-.'J.
C.H:
5a
SI AT IDN . 1 59? S T A T I O N
X/C HP P / P T INF X/C
.n*c -1,195 .in* o.ono
.Mr -1 .4(17 .11? .012
. C-r, -1 .105 .159 .075
.
 C
.C -.ftl 7 .514 .050
. CC - ,54fi .557 . 100
. fC -, 15V .hr.7 . | 50
. «;r. .OH5 .7?* ".?no
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
,ft50
.7flO
.ROO
.900
.950
.990
. 1 CC - .750 .h15 .075
. ICC -.55 1 .55fi . .050
- f t f C -.7*0 -ftll . 1OO
. f.C.C. ,1 Q1 .7S1 .200
.ino
.400
.500
.f»00
.700
.800
.900
- .950
l.OOO
C?
1.100
-.244
- .775
- ..154
- .408
- .343
- . 375
- . 3 3 6
- . 331
- .301
-1.366
-.869
-.590
-.530
-.502
-.466
-.330
-.054
.C61
.124
.128
-.215
-.334
-.518
-.556
-.626
-.631
-.255
.112
.283
.3J7
.383
.134
-
= -3°; a =
4245
P/PT INF
UPPFR
.<;s<>
.632
.498
. 39S
.332
.344
.341
. 2 3 8
.339
.344
.343
.473
.546
.567
,56<)
.575
.614
.667
.717
.731
LOWER
.134
.645
.6CC
.565
.545
.536
.536
.634
.730
.116
.8C7
.8C3
.136
.5658
.1025
1.42°; C.
Ij = 0.516
S T A T I O N
X/C
SUBFOCF
0.000
.01?
.025
.050
.100
. 1 50
.200
. ion
.150
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. ICO
.700
. 100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
-.095
-.157
-.671
-1.146
-1.309
-1.357
-1 .339
-1 .147
-1.145
-1.339
-1.181
-.698
-.568
-.515
-.354
-.262
-.044
.046
.100
.241
-.125
-.440
-.521
-.677
-.671
-.639
-.162
-.045
.249
.137
.375
-
7175
P/PTINF
.726
.607
.538
.400
.358
.345
.350
.349
.348
.350
.391
.518
.552
.566
.603
.632
.689
.713
.727
.764
.616
.586
.564
.524
.525
.533
-6C6
.689
.766
.788
.799
.4993
.0709
S T A T I O N .9025
X/C CP P /PT INF
.C50 -1.157 .198
.150 -1.461 .318
.300 -1.356 .346
.450 -.588 .547
.600 -.529 .56?
.800 -.263 .632
.100 -.443 .532
.300 - .637 .534
.600 -.435 .587
.800 .167 .745
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
6 = -3°; a = 2.27°; C. = 0.611
STATION .1597
x/r, r.p P/PTINF
.C5C -1-16O .145
.15d -I.**!1! • 17
-IOC -1.407 . 11
.4«C -.847 - 81
.SCO -.507 . 70
.BCO -.I'" • 17
.99C -Ofl1* . 21
-IOC! -.1?! -670
.ICO -.474 .577
.6CC -.744 .637
.8CO .1"! .751
STATION
X/C
0.000
.012
.075
.oso
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.BOO
• .TOO
.950
.990
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.C79
-.361
-.890
-1.245
-1.475
-1.433
-1.479
-1.473
-1.475
-1.456
-1.445
-.869
-.770
-.625
-.493
-.426
-.258
-.037
.041
.083
.233
-.121
-.279
-.448
-.539
-.564
-.586
-.228
.699
.268
.383
.380
.127
.4245
P/PTINF
UPPFR
.S84
.607
.408
.375
.315
.326
.314
.315
.315
.320
.325
.474
.499
.538
.572
.510
.634
.691
.717
.723
LOUFR
.762
.670
.628
.584
.560
.553
.548
.647
.727
.771
.801
.801
.134
.6514
-.C989
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.200
. .300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACF
.075
.050
- .100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.fiOO
.900
.950
CP
. 100
-.443
-.703
-1.202
- .413
- .436
- .396
- .442
- .440
-1.439
-1.350
-.809
-.657
-.524
-.335
-.243
-.043
.050
. 104
.347
-.181
-.339
-.472
-.599
-.641
-.598
-.345
-.040
.245
.325
.363
.7)25
P/PTINF
.727
.585
.517
.386
.331
.325
.336
.324
.324
.324
.347
.489
.529
.564
.614
.638
.690
.714
.728
.792
.654
.612
.577
.544
.533
.545
.611
.691
.765
.786
.796
.5872
-.0706
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -1.288 .364
.150 -1.557 .293
.300 -1.545 .296
.450 - .597 .545
.600 -.509 .568
.300 -.241 .638
.100 -.501 .570
.300 -.568 .553
.600 -.430 .5R9
.800 . 162 .744
(f) M=0.73. Continued.
5) IT inn .1597
X/C (•? P/PTINF
. C - 5 C -1.176 -14
.150 -1.5*9 .79
.ICC -1.418 .37
.450 -.9fl7 .44
.600 -.««! -57
.arc -.111 .61
.9SC .OH6 .77
.ICC -.179 .667
.tCC -.407 .579
.6CC -.744 .617
.fiCC .770 .759
STATION .
X / C
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
. too
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.062
-.410
-.902
- .270
- .531
- .478
- .523
- .520
-1.516
-1.512
-1.389
-.941
-.8C7
-.719
-.507
-.315
-.231
-.047
.040
.100
.258
-.067
-.246
-.418
-.534
-.571
-.597
-.231
.113
.298
.407
.398
.014
-
4245
P/PTINF
UPPFR
.585
.?}4
.465
.369
.;oo
.314
.302
.3C3
.304
.'3C5
.338
.455
.490
.513
.568
.598
.641
.689
.712
.727 .
LOWER
.769
.684
.637
.597
.561
.552
.545
.641
.731
.779
.8C8
.8C6
.721
.69CC
.1020
STATION
X/C
SURFACF
O.Of 0
.01?
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.5(10
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
S U R F A C E
.025
.050
.100
.700
. 300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.098
-.502
-.776
-1.717
-1.447
-1. 57
- . 34
- . 74
- . 79
- . 57
- . 95
-.880
-.770
-.553
-.377
-.241
-.048
.045
.104
.377
-.147
-.296
-.434
-.581
-.61?
-.591
-.350
-.041
.260
.350
.335
-
7375
P/PTINF
.727
.570
.511
.377
.322
.320
.326
.315
.314
.320
.310
.471
.513
.556
.516
.638
.68}
.713
.728
.800
.663
.624
.588
.549
.541
.546
.610
.691
.769
.793
.802
.6354
.0761
ST&TIOts .9025
X/C CF P/PTINF
.C50 -1.320 .355
.150 -1.563 .7fl7
.300 -1.582 .287
,'*50 -.625 .517
.600 -.515 .5<>6
.800 - .252 .'i35
.100 -.478 .576
.300 -.567 .553
.600 -.427 .589
.900 .180 .748
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(I) M = 0.73. Continued.
a =0°; a - -4.91°; C. = -0.262ij
S T A T I O N .1597
X/C CP P/PTINF
C5C -.754 .615
1 50 -.44* .584
100 -.50? .570
450 -.461 .581
.6f.O -.571 .564
RfO -.165 .606
990 ,07fi .77?
ICC -1 .040 .479
ICO -1.158 . )46
6CC -.719 .619
8CC .067 .719
STATION ,
X/C
0.000
.01?
.025
.050
. 100
.150
.7.00
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.C67
.478
.107
-.236
-.358
-.415
-.517
-.544
-.541
-.534
-.512
-.638
-.631
-.553
-.598
-.560
-.331
-.016
.061
.110
-.553
-1.187
-1.308
-1.361
-1.457
-.985
-.544
-.235
.042
.184
.278
.283
.111
_
-
.4245
P/PTINF
UPPER
.986
.626
.729
.640
.608
.593
.566
.559
.560
.562
.567
.534
.536
.557
.545
.555
.615
.697
.717
.730
IOWER
.556
.390
.359
.345
.320
.441
.559
.640
.712
.750
.774
.775
.731
.1964
.1152
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.025
.050
.100
. 150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.092
.471
.166
-.192
-.347
-.353
-.453
-.532
-.511
-.522
-.559
-.627
-.637
-.584
-.448
-.235
-.004
.013
.026
-.501
-1. 101
-1.354
-1.411
-1.173
-.797
-.553
-.256
-.175
-.07?
.161
.184
_
-
.7325
P/PTINF
.725
.825
.745
.651
.610
.609
.583
.562
.567
.565
.555
.537
.535
.548
.584
.640
.700
.705 •
.708
.570
.412
.347
.332
.342
.493
.557
.634
.655
.682
.744
.749
.2494
.0687
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.276 .629
.150 -.413 .593
.300 -.537 .561
.450 -.501 .570
.600 -.547 .558
.800 -.327 .616
.100 -1.527 .302
.300 -1.443 .323
.600 -.338 .613
.800 .109 .730
(f) = 0.73. Continued.
5 = 0 ; a = -3.19 ; C. = -0.075
STATION .1597
X/C CP P/PTINF
T5C -.575 .564
150 -. 70 .519
ICC -, 40 .514
45C - . 1 9 .565
ftC.t -, 4fl .SSS
arc -. 45 .hii
95C .(166 .719
i r.n -.an .484
ICC -.891 .46H
6C.C -.711 .641
BCC .007 .701
STATION .
X/C
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ano
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.123
.297
-.087
-.487
-.580
-.615
-.671
-.670
-.620
-.632
-.616
-.717
-.675
-.622
-.628
-.558
-.318
-.022
,053
,083
-.411
-.936
-1.144
-1.132
-1.252
-.699
-.670
-.269
.044
.188
.300
.296
.C99
_
-
4245
P/PTINF
UPPF3
.S95
.779
.679
.574
.550
.540
J526
.526
.539
.536
.540
.514
.525
.539
.537
.555
.618
.696
.715
.721
LOWER
.594
.456
.407
.405
.371
.518
.526
.631
.713
.751
.780
.779
.727
.0310
.1125
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.200
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.BOO
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.093
.285
-.035
-.415
-.555
-.514
-.613
-.657
-.606
-.601
-.631
-.699
-.698
-.624
-.436
-.248
-.026
.003
.006
-.334
-.879
-1.211
-1.711
-1.271
-.824
-.545
-.7.77
.004
.710
.761
.287
_
-
7325
P/PTINF
.726
.776
.692
.593
.556
.567
.541
.531
.543
.544
.536
.513
.519
.538
.587
.636
.695
.702
.703
.614
.471
.384
.379
.363
.486
.559
.629
.702
.756
.770
.776
.0523
.1009
ST4TIOK .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -.529 .563
.150 -.566 .548
.300 -.613 .541
.450 -.541 ,560
.600 -.568 .553
.800 -.312 ,620
.100 -1.374 .342
.100 -.798 .493
.600 -.368 .605
.300 .181 .749
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TABLE IV.- PRESSUBE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
6 =0°;a = -1.46°; C. =0.126ij
CNa
CM=
STATION .159?
X/C
.050
.150
.ICC
.450
.600
.800
.990
.ICC
.300
. 6CC
.see
CP P/PTINF
-.821 .486
-.17* .4*6
-.745 .506
-.63? .536
-.57? .55?
-.350 .610
.061 .717
-.541 .560
-.744 .507
-.?66 .63?
.078 .722
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1:119
.071
-.370
-.777
-.980
-.729
-.902
-.824
-.726
-.710
-.668
-.787
-.715
-.673
-.632
-.541
-.285
-.017
.041
.055
-.236
-.690
-.858
-.877
-.825
-.801
-.686
-.276
.041
.192
.289
.319
.066
.4245
P/PTINF
UPPER
.994
.720
.604
.498
.445
.510
.465
.486
.511
.515
.521
.495
.514
.525
.936
.560
.627
.697
.712
.716
LOHER
.640
.521
.477
.472
.485
.492
.522
.629
.712
.752
.777
.785
.719
.1600
-.C993
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.095
-.012
-.315
-.767
-.824
-.781
-.77?
-.922
-.744
-.646
-.691
-.739
-.708
-.633
-.423
-.224
-.061
-.022
-.020
-.119
-.715
-.861
-.890
-1.030
-.731
-.647
-.302
-.001
.197
.255
.300
-
7325
P/PTINF
.726
.698
.619
.501
.486
.497
.499
.460
.506
.532
.520
.508
.516
.536
.591
.643
.685
.696
.696
.670
.514
.476
.468
.432
.510
.532
.622
.701
.753
.768
.780
.1420
.0870
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.771 .499
.150 -.790 .494
.300 -.735 .509
.450 -"-.606 .543
.600 -.566 .553
.800 -.284 .627
.100 -1.114 . .410
.300 -.698 .519
.600 -.366 .606
.800 .143 .739
(f) M = 0.73. Continued.
a = 0 ; a = 0.48°; C. = 0.3853. Li
CN
CH=
STATION .159?
•X/C CP P/PTINF
.050 -1.09? .415
.150 -l.?94 .36?
.300 -1.14? .40?
.450 -.60? .544
.60C -.577 .550
.8CC -.339 .613
.990 .063 .718
-•
. ICO -.315 .619
.300 -.603 .543
.6CC -.?89 .626
.BOO .161 .744
STATION
X/C
0.000
.012
.075
.050
. too
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.119
-.175
-.635
-1.069
-1.266
-1.243
-1.250
-1.247
-1.263
-.821
-.751
-.592
-.675
-.639
-.600
-.551
-.322
-.030
.037
.077
.078
-.348
-.507
-.610
-.685
-.679
-.653
-.245
.084
.248
.352
.345
.089
4245
P/PTINF
UPPER
. 194
.655
.535
.421
.370
.376
.374
.375
.371
.486
.505
.546
.525
.534
.544
.557
.617
.694
.711
.721
LOWER
.722
.610
.569
.542
.£22
.523
.630
.637
.723
.766
.794
.792
.725
.4267
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.098
-.252
-.533
- .022
- .219
- .227
- .134
- .215
- .211
- .049
-.640
-.665
-.669
-.629
-.437
-.267
-.051
-.023
-.001
.169
-.496
-.505
-.610
-.763
-.695
-.593
-.299
-.000
.246
.307
.344
-.0961
7325
P/PTINF
.727
.635
.562
.434
.382
.380
.404
.383
.384
.427
.534
.527
.526
.537
.587
.631
.688
.695
.701
.746
.571
.569
.542
.502
.519
.546
.623
.701
.766
.782
.791
.4119
.0839
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.C92 .415
.150 -1.352 .347
.300 -.532 .457
.450 -.599 .544
.600 -.585 .54B
.800 -.324 .616
.100 -.729 .510
.300 -.636 .535
.600 -.370 .604
.800 .215 .758
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(£) M=0.73. Continued.
S T A T I O N .1597
X/C f.P P/PTINF
.050 -1.757 . 7
.150 -1 .374 . 7
.300 -1.309 . 9
.450 -.Afl9 . 1
.6CC -.530 . 3
.800 -.335 . 4
.990 .Oft3 . 3
.ICC -.161 .659
.300 -.505 .569
.6C.C -.747 .637
.flCO .187 .749
STATION .
X/C
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.099
-.299
-.796
- .147
- .392
- .345
- .419
- .338
- .381
- .368
-1.273
-.811
-.610
-.543
-.505
-.453
-.303
-.032
.043
.094
.133
-.218
-.358
-.509
-.630
-.619
-.619
-.238
.097
.276
.380
.369
.116
-
4245
P/PTINF
UPPER
.989
.623
.493
.401
.337
.349
.330
.338
.340
.343
.368
.489
.54?
.559
.569
.563
.62?
.693
.713
.726
LOHER
.736
.644
.608
.56fl
.537
.539
.540
.09
.727
.774
.801
.758
.732
.5670
.0977
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.9CO
.950
CP
.098
-.366
-.615
-1.133
-1.355
-1.352
-1.318
-1.344
-1.377
-1.350
-1.164
-.707
-.620
-.528
-.416
-.282
-.048
.012
.021
.258
-.293
-.410
-.547
-.639
-.647
-.574
-.293
.028
.286
.342
.372
-
7325
P/PTINF
.727
.606
.541
.405
.347
.347
.356
.350
.341
.348
.397
.516
.539
.563
.593
.628
.689
.705
.707
.769
.625
.594
.558
.534
.532
.551
.625
.709
.776
.791
.799
.5507
.0889
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.255 .373
.150 -1.469 .317
.300 -1.361 .345
.450 -.608 .54?
.600 -.581 .549
.800 -.297 .624
.100 -.607 .543
.300 -.603 .544
.600 -.365 .606
.800 .234 .763
(J) = 0.73. Continued.
6 = 0°; a = 2.33°; = 0.626
CN=
CM =
S T A T I O N .1597
X/C f.P P/PTINF
.050 -1 .305 . ftO
. 150 -1.477 . 15
. 3CO -1.401 . S
.450 -.848 . 9
.600 -.503 . 0
.SCO -.371 . 7
. 9"5C .Ofl4 . 1
.ICO -.117 .671
.3CC -.471 .57ft
.6CO -.740 .63ft
.f lCO .19ft .753
STATION .
X/C
0.000
.017
.075
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
. ino
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.087
-.358
-.878
-1.261
-1.485
-1.447
-1.436
-1.467
-1.463
-1.464
-1.476
-.918
-.783
-.642
-.525
-.425
-.263
-.039
.033
.056
.239
-.091
-.277
-.428
-.524
-.565
• -.583
-.241
.096
.266
.377
.367
.076
-
4245
P/PTINF
UPPER
.•586
.6C8
.471
.371
.313
.323
.312
.317
.318
.318
.315
.461
.496
.533
.564
.590
.433
.691
.710
.716
tnWEB
.764
.678
.629
.589
.564
.554
.549
.638
.726
.771
.800
.197
.721
.6626
.1004
STATION .
X/C
SURFACE
0. OOO
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.094
-.493
-.694
-1.223
-1.430
- .442
- .394
- .453
- .463
- .418
- .457
-.888
-.656
-.549
-.394
-.283
-.056
.012
.063
.341
-.217
-.317
-.438
-.567
-.610
-.559
-.299
.016
.297
.354
.384
-
7375
P/PTINF
.726
.572
.520
.381
.327
.324
.336
.321
.318
.330
.321
.469
.530
.558
.598
.627
.687
.705
.718 ~
.791
.646
.618
.587
.553
.542
.555
.623
.706
.779
.794
.802
.6491
.0915
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.327 .354
.150 -1.564 .292
.300 -1.549 .296
.450 -.610 .542
.600 -.549 .558
.800 -.293 .625
.100 -.521 .565
.300 -.565 .554
.600 -.377 .603
.800 .236 .763
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
«a = 0°; a = 2.67°; CL = 0.649
STATION .1597
X/C CP P/PTINF
.050 -I.Its
.150 -1.494
.300 -1.446
.450 -.750
.6CC -.484
-BCO -.306
.990 .086
..350
.311
.373
-SOS
.575
.677
.724
.IOC -.074 .682
.300 -.45) .583
.600 -.269 .631
.SCO .721 .759
CN»
CM
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.078
-.450
-.9C4
-1.262
-1.495
-1.482
-1.506
-1.516
-1.471
-1.470
-.868
-.897
-.783
-.650
-.518
-.395
-.229
-.053
.000
.011
.280
-.029
-.213
-.382
-.488
-.534
-.565
-.229
.108
.277
.377
.349
.049
-
4245
P/PTINF
UPPER
.984
.584
.465
.371
.310
.314
.307
.305
.317
.317
.474
.467
.497
.531
.566
.598
.642
.688
.702
.704
LOWER
.775
.694
.646
.602
.574
.562
.554.
.642
.730
.774
.800
.793
.714
.6941
.C992
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.108
-.500
-.739
-1.251
- .437
- .468
- .410
- .481
- .459
-1.495
-1.376
-.864
-.745
-.584
-.387
-.267
-.060
.021
.059
.367
-.117
-.270
-.449
-.547
-.576
-.526
-.262
.026
.293
.358
.391
-
7325
P/PTINF
.730
.571
.508
.374
.326
.317
.333
.314
.320
.310
.341
.475
.507
.549
.600
.632
.686
.707
.717
.798
.671
.631
.584
.559
.551
.564
.633
.708
.778
.795
.804
.6802
.0936
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1,353
.150 -1.582
.300 -1.590
.450 -.608
.600 -.521
.800 -.262
.348
.288
.286
.543
.565
.633
.100 -.461 .581
.300 -.532 .563
.600 -.366 .606
.800 .237 .764
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFiaENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(£) M=0.73. Continued.
6a = 3°; a = -4.81°; CL = -0.241
S T A T I O N .159?
.050 -.735 .677
;15D -.500 .570
.300 - .575 .564
.450 -.436 .567
.600 -.533 .562
.300 -.333 .501
.990 .071 .720
.100 -1.065 .422
.300 -1.3D1 .361
.600 -.744 .637
.BOO .065 .718
STATION .4245
C.CCO
.012
.025
,c;o
.100
.150
.700
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.7CO
.8CO
.9CO
.550
.990
.025
.C50
.ICO
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
l.CCO
UPPER
1.104
.456
.051
-.283
-.393
-.446
-.51 3
-.545
-.555
-.556
-.530
-.672
-.644
-.531
-.633
-.577
-.346
-.031
.049
.096
-.571
-1.173
-1.2B8
-1.374
-1.418
-1.000
-.543
-.240
.037
.213
.302
.279
.110
_.
-.
.990 '
.821
.715
.627
.598
.585
.566
.559
.556
.556
.562
.525
.533
.549
.536
.550
.611
.693
.714
.726
LOUER
.55?
.394
.364
.342
.330
.440
.559
.639
.711
.757
.781
.774
.730
16B4
1211
STATION .7375
SUPFACF '
0.000
.Cl?
.075
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.BCO
.9CO
.950
.990
SURFACF
-C25
.050
.100
.200
.300
,4CO
.500
.600
.7CO
.800
.9CO
.950
STATION .9075
.087
.434
.143
-.710
-.357
-.379
-.47B
-.561
-.536
-.537
-.5B3
-.646
-.647
-.63?
-.451
-.706
-.096
-.091
-.089
-.491
-1.086
-1.351
-1.385
-1.479
-1.007
-.57?
-.707
.044
.724
.765
.278
,f
-.
.774
.B15
.739
.644
. 609
.607
.576
.554
. 561
. 561
.549
. 53?
.53?
.536
. 5B3
.647
.676
. 678
.678
.573
.417
.348
.339
.314
.438
.565
.647
.713
.760
.771
.774
1677
1171
.050 -.747 .638
.150 -.455 .5B7
.300 -.544 .559
.450 -.574 .564
.600 -.569 .557
.800 -.357 ..60B
.100 -1.491 .311
.300 -1.434 .'76
.600 -.318 .61B
.BOO -IB? .749
(f) M = 0.73. Continued.
8 = 3°; or = -3.09°; Cr = -0.050a L
CN
ci-
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.5S9 .553
.150 -.652 .531
.300 -.6^6 .577
.450 -.5'9 .563
.600 -.565 .554
.BOO -.363 .605
.990 .046 .719
.100 -.376 .472
.300 -.90? .465
.600 -.774 .630
.800 .057 .716
S T A T I O N
x/r.
0.000
.012
.025
.C50
.100
.150
.2CO
.3CO
.350
.400
.4EO
.5CO
.550
.6CO
.650
,7CO
.BCO
.900
.550
.990
.025
.050
.ICO
.200
. ?-00
.400
.500
.6CO
.700
.BCO
.900
.950
l .OCO
CP
1.11 6
.271
-.129
-.503
-.591
-.632
-.695
-.631
-.640
-.641
-.603
-.779
-.703
-.670
-.657
-.578
-.31 6
-.027
.046
.087
-.411
-.946
-1.176
-1.145
-1.163
-.778
-.680
-.266
.043
.178
.283
.310
.091
_
-
4245
P/PT1 NF
UPPER
.994
.777
.668
.570
.547
.536
.519 .
.523
.534
.534
.544
.511
.517
.537
.529
.550
.619
.694
.713
.774
L O W E R
.594
.454
.407
.402
.397
.511
.523
.637
.713
.748
.775
.783
.725
.0110
.1135
STATION
x/r.
SURFACE
0.000
.017
.075
.C5O
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.SCO
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.2CO
.300
.400
.500
.6CO
.700
.800
- .9CO
.950
CP
.090
.749
-.070
-.487
-.574
-.538
-.676
-.661
-.67»
-.609
-.659
-.716
-.690
-.651
-.450
-.71 6
-.11?
-.106
-.106
-.315
-.88?
-1.197
-1.200
-1.757
-.677
-.547
-.766
.053
.773
.31?
.315
-
7375
P/PT INF
.775
. 766
-6B3
.575
. 551
. 561
.537
.573
.537
.547
.579
.514
.519
.531
. 5B4
.645
.67?
.674
.674
.619
.470
.388
.387
.374
.537
.558
.637
.715
.773
. 783
.784
.0203
.1775
STATION .9075
X/C. CP P/PTINF
.050 -.4flfl ."74
.150 -.607 .544
.300 -.679 .537
.450 -.573 .551
.600 -.594 .546
.BOO -.34B .610
.100 -1.377 .354
.300 -.751 .505
.600 -.377 .617
.800 .710 .7S6
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
= 3 ;a = -1.41 ;C, =0.147
Li
CM-
CM-
SI»TION .1192
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.900
.990
.100
.300
.600
.600
CP P/PTINF
-.RIO .484
-.can .442
-.79 .493
-.61 .541
-.51 .548
-.34 .611)
.04 .719
-.599 .544
-.741 .507
-.763 .631
.095 .726
S T A T I O N
X/C
0.000
.012
.025
.CfO
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.4-0
.700
.SCO
.900
.550
.990
.025
.050
.ICO
.200
.300
.400
.500
.6CO
.700
.600
.900
.950
1.000
CP
1.119
.OB5
-.406
-.75B
-1.049
-.776
-.902
-.B45
-.778
-.745
-.704
-.791
-.741
-.663
-.619
-.558
-.288
-.016
.025
.059
-.209
-.659
-.802
-.867
-.822
-,7fl6
-.690
-.266
.041
.172
.297
.311
.061
.4245
P/PTINF
UPPER
.994
.723
.595
.505
.427
.498
.465
.480
.498
.506
.517
.494
.507
.528
.534
.555
.626
.692
.708
.717
LOWER
.647
.529
.491
.474
.486
.495
.521
.632
.712
.746
.779
.763
.717
.188?
-.1003
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.C12
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.9CO
.1*0
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
,4CO
.500
.600
.700
.800
.100
.950
CP
.091
-.023
-.301
-.791
-.877
-.771
-.795
-.91 3
-.787
-.670
-.710
-.771
-.747
-.665
-.441
-.210
-.122
-.119
-.119
-.109
-.672
-.846
-.895
-.941
-.721
-.600
-.273
.048
.260
.116
.322
-
7375
P/PTINF
.725
.695
.673
.494
.477
.499 .
.491
.467
.495
.526
.515
.499
. 5O6
. 577
.586
. 646
.669
.670
.670
.671
.575
.480
.467
.455
.517
. 544
.630
. 714
.769
.784
.786
.7047
.1078
S T A T I O N .9075
X/C C P P / P T I N F
.050 -.775 .4<;fl
.150 -.R67 .474
.inn -.770 .*no
.450 -.615 ,*40
.600 -.606 .541
.RnO -.114 .M4
.ion -i.n9o .416
.100 -.667 .577
.600 -.Ifl9 .£70
.ROO .161 .744
1 = 0.73. Continued.
6a = 3°; a = 0.06°; CL = 0.352
CN
CK-
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.0)0
.150 -1.276
.300 -1.020
.450 -.623
.600 -.594
.800 -.366
.990 .061
.100 -.346
.300 -.618
.800 .167
.432
.380
.434
.538
.546
.605
.717
.611
.539
.745
S T A T I O N .
X/C CP
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
.900
.550
.990
.025
.050
.200
.300
.400
.500
.(CO
.700
.800
.900
.550
1.000
1.124
-.12*
-.620
- .073
- .2S1
- .153
- .218
- .199
-1.209
-.619
-.611
-.710
-.727
-.656
-.653
-.573
-.371
-.014
.043
.063
-.072
-.405
-.659
-.704
-.686
-.650
-.251
.076
.244
.341
.350
.083
-
4245
P/PTINF
UPPER
.996
. 668
.539
.433
.366
.197
.382
.387
.385
.534
.536
.510
.511
.530
.530
.551
.617
.692
.712
.718
L O W E R
.695
.595
. 554
.579
.517
.57?
.531
.£35
.721
.765
.791
.793
.723
.4009
.1014
STATION .
X/C CP
SURFACE
0.000
.CI7
.025
,05n
.ICO
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.200
.300
.400
.500
.6CO
.700
. 600
.900
.950
.098
-.700
-.479
-.990
-1.167
-1.177
-1.097
-1.189
-1.141
-.818
-.650
-.707
-.71 1
-.667
-.454
-.277
-.174
-.11 7
-.11 1
.177
-.4R1
-.662
-.744
-.669
-.575
-.259
.079
.374
.363
.166
-
7375
P/PTINF
.777
.649
. 576
.447
.196
.191
.414
. 190
.407
.482
.511
.517
.515
.577
. 5R1
.647
.669
. 671
.672
.714
.575
.528
.507
.526
.551
.614
.722
.786
. 796
.797
.4774
.1081
S T A T I O N .0075
X/C CP P/PTINF
.050 -1.01 1 . If.
.150 -1.17R . 51
.300 -.*I4 . 41
.450 -.619 . 1<!
.600 -.614 . 41
.800 -.140 . 17
.100 -.R01 .497
.100 -.675 .51fl
.ROO .719 .764
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(I) M = 0.73. Continued.
3°; a = 0.58°; C, 0.420
CH-
CN=
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
.050 -1.1*3 . 01
.150 -1.79 5 . *7
.300 -1.161 . 97
.450 -.51? . 46
.600 -.575 . 51
.800 -.364 . 06
.190 .072 . 70
.100 -.1)2 .614
.300 -.538 .548
.600 -.771 .630
.800 .141 .740
STATK.1N
X / C
0.000
.Cl?
.075
.C5(l
.ICO
.150
.2CO
.300
.35(1
.4CO
.450
.5CO
.550
.600
.t 50
.700
.RCO
.900
.55C
.590
.025
.050
.100
.2CO
.300
.400
.500
.600
.7CO
.8CO
,?CO
.950
l .CCO
CP
l.lll
-.15?
-.684
-1.069
-1.371
-1.267
-1.777
-1.316
-1.265
-1.291
.-.664
-.607
-.600
-.656
-.585
-.551
-.316
-.036
.047
.078
.059
-.269
-.474
-.590
-.668
-.66!
-.626
-.246
.083
.250
.336
.346
.080
-
4245
P/PTINF
UPPER
.997
. 66?
.522
.421
.355
.370
.362
.357
.370
.363
.527
.542
.5*4
.530
.546
.557
.619
.69?
.712
.772
LOWER
.717
.631
.577
.547
.526
.528
.538
.637
.723
.767
.790
.792
.772
.4815
.0985
STATION .
x/r.
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.2CO
.3CO
.350
.400
.450
.5CO
.550
.600
.7CO
.BOO
.900
.950
.990
SURFACE
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.9CO
.950
CP
.096
-.74?
-.577
- .061
- .753
- .733
- .272
- .7*5
- .769
- .140
-.694
-.649
-.677
-.637
-.457
-.745
-.113
-.099
-.091
.156
-.397
-.537
-.598
-.694
-.660
-.548
-.761
.068
.310
.356
.366
-
7375
P/PTINF
.776
.6 8
.5 5
. 4 4
. 3 3
. 3 9
.31
.3 5
.3 9
.403
.570
.531
.524
.535
.58?
.637
.677
.675
.678
.747
.599
.567
.545
.570
.576
.558
.633
.719
.7B3
.795
.797
.4835
.1043
S T A T I O N .9O75
X/C CP P/PTINF
.050 -1.090 ,4
. 50 -1.41 .3
. 00 -.93 .4
. 5T. -.61 .<•
. 00 -.60 .5
. on -.33 .t
.100 -.713 .515
.300 -.603 .«43
.600 -.317 .670
.800 .731 .767
(£) M = 0.73. Continued.
6 =3°;o = 1.59°; C. =0.569
a LI
CN=
CM
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
.050 -1.248 .375
.150 -l.<17 .32->
.300 -1.3 1 .346
.450 - . 7 1 ,50<1
.600 - . 5 7 .561
.BOO -.3 fl .605
.990 .0 0 .72?
.100 -.236 .640
.300 -.517 .566
.600 -.756 .635
.800 .139 .754
•
S T A T I O N
X / C
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.4CO
.450
.5CO
.550
.too
.{50
.700
.f>00
.qoo
.950
.590
.025
.C50
.10O
.200
.300
.400
.5CO
.600
.7CO
-POO
.900
.550
1.000
CP
1.094
-.206
-.872
-1.178
-1.431"
- .376
- .403
- .393
- .478
- .384
-1.4O6
-.375
-.779
-.596
-.570
-.49?
-.268
-.054
.054
.099
.158
-.182
-.340
-.439
-.573
-.539
-.577
-.230
.170
.281
.388
.364
.104
-
4745
P/PTINF
UPPFR
,588
.624
.437
.393
.327
.342
.335
.337
.328
. 339
. 334
.473
.511
.546
.565
.573
.632
.687
.716
.778
L O W E R
.743
.654
.613
.574
.55?
.548
.551
.641
.733
.775
.P03
.797
.729
.6117
.1047
STAT ION
X / C
S U R F A C E
C.OCO
.01?
.075
.050
. 100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
. aco
.500
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.700
.300
.400
. 500
.600
.7CO
.800
.9CO
.950
CP
.099
-.391
-.668
- .16?
- .349
- .361
- .334
- .385
- .398
- .371
- .421
-.841
-.679
-.569
-.451
-.266
-.099
-.079
-.073
.790
-.26?
-.390
-.488
-.583
-.605
-.574
-.?46
.097
.360
.397
.393
-
7375
P/PTINF
.777
. 599
.577
.397
. 349
.345
.353
.339
. 336
. 343
. 330
.48?
.537
.553
.584
.63?
. 676
.681
.683
. 777
.633
.600
.574
.549
.543
. 564
.637
.777
. 796
.804
. 804
.6440
.1153
STATinN .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -1.73 .37
.150 -1.50 .30
.300 -1.47 .31
.450 -.64 .53
.600 -.59 .54
.son -.3? .61
.100 -.551 ,55f>
.300 -.559 .555
. 60O -.307 .473
.800 .268 .777
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
6 = 3°; a = 2.40°; C. =a. LI 0.651
S T A T I O N .1597.
X/C Cf> P / P T I N F
.050 -1.3*9
.150 -1.497
.300 -1.420
.450 -.909
.600 -.505
.800 -.329
.990 .087
. 349
.310
.330
.464
.570
.615
.724
.100 -.153 .66?
.300 -.449 .579
.600 -.265 .632
.800 .1«7 .753
S T A T I O N
X/C
0.000
.C12
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.SCO
.550
.600
.(50
.700
. PCO
.900
.550
.590
.C25
.050
.ion
.200
.300
.4CO
.500
.6CO
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.0R3
-.397
-.913
-1.270
-1.513
-1.457
-1.469
-1.506
-1.491
-1.504
-1.313
-.920
-.816
-.696
-.578
-.417
-.228
-.066
.007
.060
.2?8
-.066
-.276
-.408
-.526
-.548
-.566
-.270
.105
.280
.386
.363
.071
.4245
P/PTINF
UPPER
.985
.598
.463
.369
.306
.320
.312
.307
.311
.308
.358
.461
.488
.519
.550
.592
.642
.684
.703
.717
LOWER
.761
.684
.629
.595
.564
.558
.553
.644
.729
.775
.80?
.797
.720
.6895
-.1054
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.C?5
.05H
.ion
.150
,20n
.300
,35n
.400
.4'0
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.550
.990
S U R F A C E
.C25
.050
.100
.200
.300
.4cn
.500
.600
.7CO
.800
.900
. .950
CP
.098
-. 8?
-. 04
- . 44
- . ?7
- . 48
- . 27
- . 6r
- . 68
- .467
- .4BB
-.940
-.746
-.654
-.441
-.294
-.100
-.053
-.077
.365
-.157
-.309
-.430
-.537
-.573
-.507
-.744
.088
.361
.394
.406
. 7375
P/PTINF
.777
.576
.517
.376
. 37ft
.373
.379
. 370
.318
.319
.317
.456
. 506
.531
.586
.675
.676
. ftflR
.695
.797
.667
.671
. 589
.561
.557
.570
.638
.775
.796
.805
. 808
.7775
-.1187
ST» TIT.
X / C
.010 -1.
.1 "50 -1 .
.inn -i.
.COP
p/p
.100 -.4flO
.inn - .SPT
.ftnn -.10?
.son .5*4
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
6 = 6°; a = -4.76°; C, = -0.221
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.3 3 .612
..150 - . 4 9 .573
.300 -.5 3 .562
.450 -.4 9 .581 •
.600 -.5 •>. .557
.800 -.399 .597
.990 .078 .722
.100 -1.136 .404
.300 -1.268 .369
.600 -.233 .640
.800 .058 .717
STATION .
X/C
c.ooo
.C12
.025
.C50
.100
.150
.2CO
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.(00
.(50
.700
.PCO
.900
.550
.550
.025
.050
.ICO
.200
.300
.4CO
.500
.6CO
.700
.eoo
.9CO
.550
l .CCO
CP
1.099
.473
.057
-.782
-.380
-.467
-.578
-.544
-.556
-.563
-.544
-.666
-.661
-.590
-.648
-.600
-.371
-.057
.040
.093
-.558
-1.150
-1.305
-1..350
-1.416
-.989
-.484
-.235
.061
.242
.340
.324
.102
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.989
.P25
.716
.628
.602
.579
.563
.559
.556
.554
.559
.527
.528
.547
.532
.544
.604
.686
.712
.726
LOMER
.555
.400
.360
.348
.331
.442
.575
.640
.717
.765
.790
.786
.728
.1398
.1346
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.C12
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.350
. 400
.450
.500
.5!0
.600
.700
.SCO
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.700
.300
.400
. 500
.600
.7CO
.800
.SCO
.950
CP
.087
.424
.137
-.244
-.397
-.393
-.493
-.563
-.547
-.547
-.601
-.665
-.667
-.641
-.435
-.187
-.150
-.150
-.149
-.495
-1.094
-1.353
-1.413
-1 .485
-.866
-.484
-.170
.087
.756
.275
.267
_
-
7375
P/PTINF
.774
.B13
.736
.637
.597
.598
.577
.554
.558
.558
.544
.577
.57
.53
. 58
.65
.66
.66
.66
.577
. 15
. 47
. 31
. 13
. 75
.575
.657
. 774
.768
.773
.771
.1287
.179?
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -.781 .678
.150 -.460 .581
.300 -.543 .559
.450 -.537 .567
.600 -.586 .548
.800 -.369 .605
.100 -1.473 .316
.300 -1.374 .'55
.600 -.767 .631
.800 .774" .760
(f) = 0.73. Continued.
= 6°; a = -3.02°; CL = -0.022
CN-
CH>
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.606 .543
.150 -.720 .513
.300 -.654 .530
.450 -.556 .556
.600 -.573 .'552
.800 -.336 .601
.990 .073 .721
.100 -.908 .464
.300 -.850 .479
.600 -.230 .641
.800 .an .725
"""
S T A T I O N .
X / C
o.coo
.C12
.075
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.POO
.9CO
.550
.990
.CJ5
.050
.100
.200
.300
.400
.500
. .600
.700
.SCO
.900
.550
l.CCO
CP
1.109
.257
-.142
-.532
-.631
-.644
-.723
-.684
-.668
-.668
-.644
-.758
-.742
-.660
-.670
-.601
-.343
-.047
.044
.074
-.415
-.910
-1.090
-1.114
-1.176
-.667
-.694
-.269
.050
.218
.331
.342
.082
-
4245
P/PTINF
UPPER
.992
.769
.664
.562
.537
.533
.512
.523
.527
.527
.533
.503
.507
.529
.526
.544
.(12
.689
.713
.721
LCWER
, .593
.464
.416
.410
.394
.527
.523
.631
.715
.759
.788
.791
. .723
.0347
.1247
STATION .
X / C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.SCO
.950
.990
SURFACF
.025
.050
.100
.200
.300
.400
. 500
.6CO
.700
.800
.SCO
.950
CP
.088
.704
-.066
-.495
-.591
-.548
-.644
-.697
-.653
-.673
-.670
-.736
-.779
-.671
-.445
-.201
-.166
-.165
-.164
-.278
-.865
-1.176
-1.146
-1.1S3
-.590
-.574
-.200
.100
.791
.337
.339
-
7325
P/PTINF
.775
.755
.684
.577
.547
.558
.533
.519
..531
.538
.576
.509
.511
.576
.585
.649
.658
.658
.659
. 679
.475
.394
.407
.392
.547
.564
.649
.728
.778
. 788
.790
.0766
.1365
STATION .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -.578 .«6
.150 -.643 .53
.300 -.656 .53
.450 -.591 .=4
.600 -.670 .53
.800 -.378 .60
.100 -1.317 .357
.300 -.596 .546
.600 -.761 .133
.ROO .745 .766
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.13. Continued.
6 = 6°; a = 1.27°; C. = 0.185
a LI
STATION
X/C CP
.050 -.877
.150 -1.022
.300 -.780
.450 -.617
.600 -.600
.800 -.361
.990 .053
.100 -.611
.300 -.724
.600 -.274
.800 .098
1592
P/PTINF
.472
.434
.497
.540
.544
.607
.715
.541
.512
.630
.727
STATION .
»/C
C.OOO
.012
.025
.cso
.100
.150
.2CO
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.(CO
.(50
.7CO
.800
.900
.550
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.122
.061
-.413
-.818
-1.068
-.967
-.903
-.862
-.785
-.734
-.732
-.821
-.789
-.687
-.669
-.578
-.327
-.041
.028
.059
-.195
-.608
-.787
-.816
-.808
-.731
-.675
-.267
.060
.216
.338'
.348
.071
-
4245
P/PTINF-
UPPER
.995
.717
.593
.487
.422
.448
.465
.476
.496
.509
.510
.486
.495
.521
.526
.550
.616
.691
.709
.717
I_OUE«
.650
.542
.495
.482
.490
.510
.525
.631
.717
.758
.790
.792
.720
.2420
.1121
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.son
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.ten
.700
-8CO
.9on
.9511
CP
.094
-.074
-.378
-.807
-.948
-.887
-.818
-.909
-.956
-.673
-.777
-.787
-.777
-.677
-.438
-.704
-.170
-.169
-.173
-.089
-.6R9
-.765
-.855
-.891
-.685
-.538
-.196
.101
.788
.349
.353
.7375
P/PTINF
•. 776
* 695
.615
.490
.451
.470
.4B7
.463
.477
.575
.512
.495
.498
.574
.587
.64R
.657
.657
.656
.67R
.57!
.501
.477
.468
.577
.560
.650
.728
.777
.793
.794
.7755
-.1734
STAT in .9075
K/C. P P/PTINF
.050 -. 7? .486
.150 -. 58 .450
.300 -. 10 .489
.450 -. 13 .516
.600 -. 34 .535
.800 -. 63 .606
.100 -1.060 .474
.1OO -.655 .510
.600 -.711 .640
.RnO .193 .7*7
(f) M = 0.73. Continued.
6 =6°; a = 0.73°; C. =0.460a LI
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.171
.150 -1.360
.300 -1.223
.450 -.612
.600 -.587
.BOO -.381
.990 .071
.100 -.155
.300 -.556
.600 -.274
.800 .190
i
.395
.346
.381
.541
.548
.602
.720
.609
.556
.630
.751
STATION .
X/C CP
0.000
.012
.025
.C5C
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.tea
.650
.700
.800
.9CO
.550
- .990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.SCO
.900
.550
1.000
1.118
-.202
-.702
-1.092
-1.315
-1.306
-1.338
-1.377
-1.320
-1.291
-1.099
-.594
-.579
-.616
-.624
-.577
-.354
-.053
.042
.081
.044
-.299
-.467
-.580
-.628
-.622
-.616
-.239
.097
.294
.383
.369
.089
-
4245
P/PTINF
UPPER
.994
.649
.518
.416
.352
.360
.351
.354
.356
.363
.414
.546
.550
.535
.538
.550
.609
.688
.712
.723
LOWER
.713
.623
.581
.550
.537
.539
.540
.639
.727
.778
.802
.798
.775
.5236
.1095
STATION .
»/C CP
SURF AC F
O.COO
.012
.075
.C'O
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.SCO
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.c;o
.100
.700
.3CO
.4CO
. son
.6CO
.7cn
.800
.900
.950
.095
-.11 1
-.564
- .059
- .245
- .291
- .249
- .76R
- .274
- .754
- .173
-.685
-.630
-. 61 6
-.460
-.776
-.158
-.160
-.155
.186
-.375
-.490
-.573
-. 39
-. 12
-. 96
-. R6
. 47
.350
.385
.181
-
7175
P/PTINF
.776
.670
.554
.474
.176
.364
. 375
.170
. 16R
.173
.394
. 577
.517
.540
.5R1
.647
.660
.660
.661
.750
.603
.573
.557
.53
.54
.57
. 5
. 3
. 9
. 02
. 01
.5718
.174R
*TATIHN .907
X/C CP P/P INF
.050 -l. . n
.15(1-1. . 7
. 100 - 1 . .9
.450 - . . 7
.600 - . . 5
.ROO -. . of.
.ion -.697 .M9
.lOO -.589 .547
.600 -.751 .616
.800 .InO .780
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Concluded.
0.678
STATION
X/C Ct>
.050 -1.164
.150 -1.519
.'300 -1.434
.450 -1.03?
.600 -.500
.800 -.334
.990 .C91
.345
.304
.226
.431
.571
.f.14
.7?5
.100 -.162 .659
.300 -.443 .586
.600 -.262 .633
.800 .211 .757
S T A T I O N
»/C
c.cco
.C12
.025
.C50
. ICO
.150
,200
.300
.350
.4CO
.450
.500
.550
.600
.650
.7CO
.BOO
.SCO
.s;o
.SCO
.C?5
,c?o
.100
.200
.300
.400
.500
.tco
.7CO
.800
.900
.550
l.CCO
CP
1.068
-.390
-.933
-1.2B5
-1.504
-1.453
-1.503
-1.497
-1.504
-1.505
-1.316
-.950
-.823
-.681
-.567
-.435
-.231
-.054
.Oil
.056
.273
-.073
-.239
-.408
-.495
-.579
-.575
-.217
.117
.309
.401
.376
.076
-
4245
P/PTINF
UPPER
.S81
.599
.457
.365
.308'
.321
.308
.310
.308
.308
.357
.453
.486
.523
.553
.588
.641
.687
.706
.716
LOHER
.773
. 682
.639
.595
.572
.563
.551
.645
.732
.782
.807
. 800
.708
.7055
.1088
STATION .
*/C.
SURFACE
o.con
.012
.C21!
,C50
.100
.150
.2CO
-3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.tco
.7CO
.RCO
.900
.950
.SSO
SURFACF
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.BCD
.100
.950
CP
.097
-.495
-.739
-1.254
- .44B
- .470
- .479
- .490
- .478
- .481
- .505
- .083
-.R12
-.70?
-.473
-.294
-.155
-.130
-.126
.175
-.128
-.270
-.406
-.490
-.535
-.44]
-.174
. .162
.410
.419
.405
-
73?5
P/PTINF
.727
.572
.508
.373
.323
.317
.327
.31?
.31'i
.314
.308
.41K
.489
.518
.578
.6?1!
.661
.668
.669
.800
.66R
.631
.595
.571
.56?
.586
.656
.744
. 809
.nil
. 808
.8054
.14?3
.050 -1.
,150 -1.S
.600 -.>4A .f-*7
.800 .^74 .7flft
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M=0 .75
CN-
(.*<
-- 0°; a = -4.88°; CL = -0.259
STATION .1597
X/C CP P/PTINF
.050 -.?80 .613
.150 -.SI .5*9
.3CC -.54 .5*7
.*50 -.49 .556
.(.CO -.S» .541
•8CC -.Id .589
.99C -OS .711
.ICC -.986 ,4?l
.100 -1.320 .ui
.tCC -.7*5 .67?
.SCO -.01? .686
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
,550
.600
.650
.TOO
.ADO
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.101
.500
.084
-.248
-.376
-.444
-.547
-.564
-.556
-.572
-.568
-.682
-.692
-.625
-.642
-.586
-.322
-.010
.048
.080
-.520
-1.087
-1.238
-1.310
-K391
-.819
-.474
-.280
-.147
-.012
.139
.109
.089
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.987
.824
.712
.621
.587
.568
.540
.536
.538
.534
.535
.504
.501
.519
.515
.530
.601
.686
.702
.710
LONER
.548
.394
.353
.334
.312
.467
.560
.613
.649
.685
.726
.718
.713
.1935
.0860
STATION
X/C
SURFACE
(1.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.087
.444
.165
-.203
-.332
-.367
-.479
-.561
-.548
-.550
-.617
-.683
-.719
-.654
-.46*
-.221
-.021
.000
.018
-.45?
-1.032
-1.278
-1.330
-1.063
-.730
-.651
-.514
-.230
-.074
.040
.101
.7325
P/PTINF
.712
.809
.733
.634
.599
.589
.559
.537
.540
.5*0
.522
.504
.494
.512
.563
.629
.683
- .689
.694
.566
.*09
.3*2
.328
.401
.*9l
.512
.549
.626
.669
.699
.716
-.2187
-.0543
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.247 .622
.150 -.443 .569
.300 -.571 .534
.450 -.554 .539
.600 -.613 .522
.800 -.337 .597
.100 -1.419 .304
.300 -1.438 .299
.600 -.338 .597
.800 .119 .721
(g) M = O.T5. Continued.
CN
CM'
STATION .159?
X/C CP P/PTINF
.C50 -.*» .550
.150 -,68 .501
.300 -.6? . ?0
.450 -.54 . 4?
.600 -.55 . 3R
.BCO -.3? . 01
.950 .077 . 10
.IOC -.81? .469
.300 -1.174 .384
.600 -.??8 ,6?7
.HOC .04? .700
STATION .4245
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.121
.284
-.094
-.455
-.582
-.581
-.737
-.741
-.627
-.639
-.615
-.730
-.732
-.651
-.632
-.563
-.299
-.018
.056
.088
-.363
-.909
-1.069
-1.131
-1.263
-1.278
-.540
-.223
.019
.167
.302
.319
.106
_
-
P/PTINF
UPPER
.992
.766
.663
.566
.531
.531
.489
.488 •
.519
.516
.522
.491
.491
.513
.518
.536
.603
.684
.704
.713
ICMER
.590
.443
.399
.383
.3*7
.3*3
.5*3
.629
.694
.134
.771
.775
.718
.0516
.1067
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.900
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.088
.271
-.026
-.476
-.548
-.523
-.615
-.743
-.617
-.612
-.6*3
-.724
-.772
-.631
-.*19
-.203
-.027
-.025
.011
-.283
-.852
-1.1*6
-1.183
-1.258
-1.328
-.563
-.278
-.028
.052
.192
.773
-
-
7325
P/PTINF
.713
.762
.682
.560
.540
.547
.522
.488
.522
.523
.515
.492
.480
.518
.575
.634
.681
.682
.692
.612
.458
.378
.368
.348
.329
.536
.614
.681
.703
.741
.763
.10*9
.0763
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.500 .553
.150 -.625 .520
.3CO -.651 .512
,*50 -.557 .538
.600 -.589 .529
.800 -.302 .607
.100 -1.275 .3*3
.300 -1.306 .335
.600 -.365 .590
.800 .193 .741
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M = 0.75. Continued.
6 =0°;a =-1.46°; CL = 0.123
S T A T I O N .1597
X/C CP P/PTINF
.C5C -.775 .479
.150 -.Wi ,47fl
.ICC -.710 .491
.450 -.(,71 .570
.f.CC -.577 .531
.fiCO -.116 .601
.9<;e .051 . 701
. inn -.547 . 547
-3CO -.917 .417
.M.K -.777 .(,79
.8CO ,O76 .710
STATION .
X/C
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.(•50
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1.000
CP
1.121
.099
-.337
-.717
-.955
-.893
-.957
-.975
-.957
-.816
-.672
-.758
-.777
-.647
-.614
-.551
-.272
-.024
.030
.064
-.186
-.637
-.845
-.809
-.964
-.578
-.633
-.251
.050
.177
.291
.3J6
.073
-
4245
P/PTINF
UPPf«
.S93.
.711
.598
.495
.419
.447
.430
.425
.430
.468
.507
.484
.478
.514
.523
.540
.615
.683
.697
.706
LOWER
.639
.517
.460
.470
.428
.424
.518
.621
.702
.737
.768
.775
.709
.1860
.C999
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. too
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.105
-.010
-.741
-.712
-.843
-.812
-.783
-.920
-.891
-.840
-.675
-.717
-.766
-.646
-.417
-.215
-.063
-.042
-.029
-.076
-.677
-.911
-.877
-1.055
-1.126
-.569
-.308
.006
.181
.251
.303
-
7325
P/PTINF
.717
.686
.624
.496
.461
.469
.477
.440
.447
.461
.506
.495
.482
.514
.576
.631
.672
.677
.681
.668
.505
.442
.451
.403
.384
.535
.605
.690
.738
.757
.771
.1248
.0853
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.771 .480
.150 -.936 .435
.300 -.875 .452
.450 -.617 .522
.600 -.588 ..530
.800 -.278 .614
.100 -1.061 .402
.300 -.738 .489
.600 -.379 .586
.800 .169 .735
(g) M = 0.75. Continued.
= 0°; a = 0.66°; CL = 0.425
CN=
CM
S T A T InN .1 597 -
X/C r.P P/PTINF
.0*0 -1 .006 .416
.150 -1.715 .154
. i rC -T .7 IO . 1M
.4*0 -1.065 .400
.fcCC -.517 .549
.SCO -.109 .605
.ISC. ,079 .710
. 100 -.747 .677
..ICC -.598 .577
.6ff. -.755 .(.70
.8CO .118 .776
STATION
X/C
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
• .700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
I. 000
CP
1.122
-.146
-.605
-.985
- .244
- .176
- .232
- .263
- .242
- .228
- .235
- .295
-.801
-.613
-.530
-.444
-.265
-.020
.069
.106
.039
-.332
-.517
-.637
-.692
-.706
-.653
-.236
.085
.242
.336
.357
.094
-
4245
P/PTINF
UPPER
.953
.649
.525
.422
.352
.370
.355
.347
.353
.356
.354
.338
.472
.523
.545
.569
.617
.683
.707
.718
LOUER
.699
.599
.549
.516
.501
.498
.512
.625
.712
.755
.780
.785
.714
.4902
.1071
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
. .950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.108
-.210
-.466
-.951
-1.165
-1.172
-1.143
-1.204
-1.208
-1.215
-1.255
-1.284
-.764
-.574
-.387
-.237
-.041
.000
.026
.203
-.412
-.535
-.626
-.841
-.702
-.6*2
-.293
.020
.270
.338
.357
-
7325
P/PTINF
.718
.632
.563
.431
.373
.371
.379
.363
.362
.360
.349
.341
.482
.533
.586
.625
.677
.689
.696
.744
.577
.544
.519
.461
.499
.515
.609
.694
.762
.781
.786
.4556
.0965
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.041 .407
.150 -1.313 .333
.300 -1.250 .350
.450 -.663 .509
.600 -.575 .533
.800 -.274 .615
.100 -.752 .485
.300 -.696 .500
.600 -.377 .587
.800 .222 .749
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M = 0.75. Continued.
CM*
CM-
STATION .
X/C CP
.050 -1.177
.150 -1.797
.300 -1.279
.4-0 -1.188
.600 -.SOI
.eco -.111
.9SO .Oft?
.100 -.740
.300 -.56?
.600 -.247
.SCO .165
159?
P/PT1NF
.3m
.137
.34?
.367
.553
.605
.711
.6?4
.536
.6?3
.733
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1.000
CP
1.116
-.226
-.689
-1.054
- .304
- .277
- .299
- .319
- .309
- .319
- .319
- .285
-.779
-.657
-.570
-.447
-.236
-.044
-.010
.051
.109
-.220
-.405
-.542
-.646
-.656
-.647
-.264
.095
.246
.351
.335
.077
4245
P/PIINF
UPPER
.991
.627
.502
.403
.335
.343
.337
.331
.334
.331
.331
.340
.478
.511
.!34
.561)
.625
.677
.686
.703
LOWER
.718
.629
.579
.54?
.514
.511
.M3
.617
.712
.755
.764
.780
.710
.5517
-.1070
STATION .7325
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.113
-.276
-.546
-1.056
-1.230
-1.251
-1.223
-1.255
-1.279
-1.289
-1.322
-1.344
-.764
-.599
-.391
-.245
-.052
.003
.036
.246
-.318
'.476
-.571
-.761
-.718
-.626
-.298
.035
.278
.340
.39Z
-
P/PIINF
.719
.614
.541
.403
.355
.350
.357
.349
.342
.339
.331
.325
.482
.527
.583
.622
.675
.690^
.699
.756
.603
.560
.534
.483
.494
.519
.608
.698
.764
.781
-.792
.5249
.0996
STATION .9025
X/C CP P/PT1NF
.050 -1.108 .389
.150 -1.402 .309
.300 -1.393 .311
.450 -.682 .504
.600 -.534 .544
.800 -.259 .619
.100 -.658 .611
.300 -.652 .512
.600 -.380 .386
.800 .230 .751
(g) M =0.75. Continued.
6 = 0°;a = 1.99°;C. =0.534a. LI
STATION
X/C CP
.050 -1.175
.150 -1.353
-3CO -1.319
.450 -1.117
.600 -.481
.SCO -.798
.990 -.003
.ICC -.191
.300 -.546
.6CO -.765
.8CO .145
3
a
1597
P/PTINF
.371
.373
'.33?
.387
.559
.608
.6B8
.637
.541
.617
.73IS
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
I. 000
CP
1.110
-.275
-.752
-1.107
-1.357
-1.318
-1.365
-1.377
-1.365
-1.289
-1.010
-.782
-.705
-.668
-.532
-.442
-.279
-.109
-.064
-.040
.186
-.152
-.327
-.502
-.608
-.637
-.666
-.249
.C79
.250
.313
.331
-.084
-
4245
P/PTINF
UPPER
.990
.614
.485
.339
.322
.332
.319
.316
.319
.340
.415
.477
.498
.508
.545
.569
.613
.660
.672
.678
LOWER
.739
.648
.600
.553
.524
.517
.509
.622
.710
.757
.774
.779
.666
.5558
.0988
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.099
-.351
-.573
- .086
- .281
- .303
- .311
- .330
- .3?6
- .336
- .389
- .160
-.765
-.656
-.407
-.275
-.061
-.004
.017
.278
-.767
-.589
-.510
-.728
-.690
-.605
-.295
.027
.281
.346
.379
-
7325
P/PTINF
.716
.594
.534
.395
.342
.336
.334
.329
.330
.327
.313
.375
.482
.511
.579
.615
.672
.688
.694
.764
.617
.584
.545
.492
.502
.525
.609
.696
.765
.783
.792
.5762
.1013
STATION .9025
xyc CP P/PTINF
.050 -1.179 .370
.150 -1.432 .301
.300 -1.446 .297
.450 -.679 .505
.600 -.536 .544
.800 -.275 .615
.100 -.584 .531
.300 -.615 .523
.600 -.381 .586
.300 .218 .743
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M = 0.15. Continued.
a = 0°; a = 3.09°; C, = 0.580
S T A T I O N .1597
X/C CP P/PUNF
.05C -1.793 .339
i 1 50 -1 .44R .?97
.ICO -1 .399 .310
.450 -.793 .474
.6CO -.454 .566
.8CO -.794 .609
.ISO -.039 .67R
.100 -.107 .660
.300 -.501 -553
.6CC -.34R .595
.nee .17? .73s
STATION .
X/C
o.ono
.012
.025
.oso
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.900
.900
.950
1.000
CP
uoea
-.388
-.850
-1.213
-1.452
-1.40E
-1.447
-1.420
-.924
-.767
-.803
-.718
-.685
-.620
-.627
-.471
-.334
-.197
-.256
-.180
.261
-.035
-.246
-.413
-.559
-.614
-.691
-.290
.050
.252
.364
.305
-.151
-
4245
P/PTINF
UPPER
.584 .
.584
.458
.360
.295
.307
.297
.304
.439
.481
.471
.494
.503
.521
.519
.561
.598
.635
.419
.640
LOUER
.760
.679
.62?-
.577
.537
.522
.501
.610
.702
.757
.787
.772
.648
.5658
.1024
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.AOO
.900
.950
CP
.084
-.478
-.691
-1.167
-1.376
-1.395
-1.336
-1.403
-1.470
-1.416
-.943
-.624
-.734
-.643
-.436
-.316
-.150
-.129
-.179
.391
-.139
-.304
-.440
-.576
-.646
.-.676
-.317
.011
.276
.333
.362
-
.7325
P/PTINF
.712
.559
.502
.373
.316
.311
.327
.309
.304
.305
.433
.466
.490
.515
.571
.603
.648
.654
.654
.795
.651
.607
.570
.533
.514
.519
.603
.692
.764
.779
.787
.6268
.0996
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.250 .350
.150 -1.530 .274
.300 -1.551 .269
.450 -.696 .500
.600 -.512 .550
.300 -.270 .616
.100 -.478 .559
.300 -.589 .529
.600 -.379 .586
.800 .237 .753
(g) M = 0.75. Continued.
= 0°; a = 4.22°; CL = 0.639
CN
CM.
S T A T I O N .159?
X/f. CP P/PTINF
-C'.C -1.471 .304
. 1 SO -1.53? .774
.3CC -1.739 . 153
.450 -.785 .476
.6fC -.506 .55?
.flCO -.794 .609
.950 -.146 .A49
.ICC ,OI6 .693
.3CO -.45(1 .567
.6RC -.319 .60?
. R C O .160 .737
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
I. 000
CP
1.056
-.495
-.981
-1.315
-1.514
-1.504
-1.487
-1.114
-.940
-.910
-.850
-.745
-.740
-.61)
-.599
-.622
-.417
-.291
-.226
-.222
.376
.050
-.155
-.360
-.504
-.573
-.694
-.310
.036
.242
.353
.307
-.175
-
,4245
P/PTINF
UPPER
.'575
.555
.423
.331
.279
.282
.236
.387
.434
.442
.459
.437
.488
.521
.527
.521
.576
.610
.628
.429
LOUER
.791
.702
.647
.591
.552
.534
.501
.6C5
.699
.755
.784
.772 .
.641
.6315
.1115
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
'.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.074
-.563
-.757
-1.243
-1.441
-1.481
-1.452
-1.469
-1.370
-.907
-.827
-.794
-.742.
-.635
-.470
-.318
-.261
-.235
-.164
.499
-.027
-.149
-.347
-.521
-.597
-.616
-.330
-.014
.270
.343
.337
-
7325
P/PT INF
.709
.536
.484
.352
.298
.288
.296
.291
.318
.443
.465
.474
.488
.517
.562
.603
.619
.625
.644
.»24
.682
.648
.595
.548
.527
.522
.600
.685
.762
.782
.780
.6690
.0961
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.353 .322
.150 -1.590 .258
.300 -1.613 .252
.450 -.680 .505
.600 -.490 .556
.800 -.313 .604
.100 -.354 .593
.300 -.553 .539
.600 -.399 .581
.800 .239 .754
-
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TABLE iv.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION i; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M=0.75 . Concluded.
STATION .194?
X/C CP P/PTINF
• 050 -1.547
• I 50 -1.
• ICC -.
• 450 -.
• 600 -.
•flCO -.
• 99C -.
.77?
. 1fl4
.461
.497
.911
.625
.676
.ICC .068 .707
-SCO -.400 .581
• 600 -.159 .59?
• BCO .169 .715
CN=
CH.
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
. SOO
.900
.950
1.000
CP
1.015
-.602
- .075
- .408
- .599
- .569
- .608
- .091
- .031
-.973
-.899
-.788
-.663
-.745
-.485
-.405
-.371
-.265
-.249
-.209
.443
.177
-.030
-.263
-.450
-.540
-.681
-.317
.062
.259
.346
.315
-.201
-
4245
P/P1INF
UPPER
. S64
.626
.398
.308
.256
.264
.254
.394
.410
.426
.446
.476
.510
.488
.558
.579
.569
.617
.62?
.633
LOWER
.809
.737
.681
.618
.567
.543
.505
.603
.706
.759
.783
.774
.635
.6716
.0942
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900-
.950
CP
.049
-.738
-.978
-1.338
- .546
- .555
- .557
- .195
- .111
-.965
-.935
-.809
-.700
-.663
-.480
-.401
-.303
-.262
-.232
.581
.086
-.104
-.294
-.473
-.588
-.601
-.343
-.023
.274
.118
.3.11
-
7325
P/PTINF
.702
.489
.438
.327
.270
.268
.268
.311
.388
.428
.436
.470
.499
.510
.559
.580
.607
.618
.626
.846
.712
.661
.610
.561
.530
.526
.596
.683
.763
.775
.779
.7235
.0996
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -1.4BO .288
.150 -1.723 .223
.300 -1.694 .231
.450 -.877 .452
.600 -.518 .549
.800 -.335 .598
.100 -.261 .618
.300 -.479 .559
.600 -.405 .580
.800 .239 .754
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76
= -6°; a = -4.78°; C. = -0.254
S I A T M 1 N
x/r. r.p p /pT i t jF
. isr.
. 3cn
,4*r
. 6f.c
- . 5HO
- .StS?
-.4S1
-.Shft
-. ~*A?
.OiSfl
. 1 C.r. -.441 .4??
. irn -i .?rf? . ws
. ace - _ ? < j q . 5^1
.RrC -.0?R .r>74
S T A T I O N .154?
x/r r.p P / P T I N F
.4sr
.ftOO
.pec
.ssr
- .sin
-.5iS4
-.^•*Q
.071
. S^R
. 701
.ice - .ann .4di
.^rc -i .1 in .371
.ACC -.?AS .009
. Hf C .tTil . ftflO
S T A T I O N
X/C
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1 .000
CP
1.113
.490
.063
-.265
-.356
-.468
-.543
-.582
-.595
-.587
-.554
-.736
-.7JC
-.639
-.5?5
-.647
-.329
-.015
. 031
.078
-.478
-1.026
-1.207
-1.262
-1.3J3
-.805
-.625
-.438
-. 199
-.014
.079
.108
.089
.4245
P/PTINF
UPPFfl
.989 •
.817
.704
.608
.575
.557
.53?
.'21
.517
.519
.529
.478
.466
.505
.495
.503
.591
.677
.69C
.703
(.OWFfi
.550
.398
.348
.333
.314
.459
.509
.561
.627
.678
.704
~ .712
. 706
•. 1399
'•""
S T A T I O N
X / C
SURFACE
O.OOO
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACF
.075
.050
. 100
.200
.100
.400
. 5 f O
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.088
.427
.147
-.739
-.361
-. 399
-.496
-.594
-.571
-.556
-.614
-.690
-.775
-.674
-.385
-.781
-.129
-.029
.044
-.175
-.965
-l.?20
-1.297
-1.384
-1.163
-.611
-.384
-.?10
-.060
.030
.102
_
"
. 7375
P/PTINF
.705
.800
.722
.616
.582
.571
.545
.518
.524
.528
.512
.491
.468
.496
.575
.604
.646
.674
.694
.578
.415
.345
.324
.299
.360
.513
.576
.624
.665
.690
.710
.2383
.0581
(h) M=0.76. Continued.
6a
S T A T I O N .
X/C
0.000
.01?
.075
.050
. 100
.1 50
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.200
..100
.4fiO
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.126
. 345
-.076
-.424
-.553
-.562
-.729
-.763
-.645
-.620
-.583
-.774
-.812
-.623
-.614
-.522
-.279
.C04
. C64
.C86
- .354
-. 8")0
-1.050
-1.150
-1.203
-.851
-.497
-.361
-.233
-.067
.029
.151
.091
_
-
= -6°; o =
4245
P/PTINF
UPPFa
.993
.777
.661
.565
.528
.521
.431
.471
.534
.511
.521
.468
.458
. 5C8
.512
.538
.605
.681
.699
.705
IOWFK
.534
.436
.39?
.364
.350
.447
.545
.537.
.617
.663
.690
.124
.707
.0956
.0620
-3.36°; C.LI = -0.140
STATION
X/C
SURFACF
0.000
.01?
.075
.050
.ir.o
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.700
. 100
.400
.500
.600
. 7OO
.800
.900
.950
CP
.096
.277
.OOO
-.416
-.545
-.522
-.616
-.740
-.694
-.587
-.646
-.711
-.761
-.597
-. 174
-.718
-.051
.05?
.176
-.75?
-.827
-1.131
-1.176
-1.261
-.87?
-.653
-.413
-.27?
-.071
.055
.141
_
-
73?5
P/PTINF
.703
.758
.682
.567
.531
.538
.512
.478
.490
.520
.504
.485
.472
.517
.592
.622
.668
.696
.717
.612
.453
.370
.357
.334
.441
.501
.548
.607
.662
.697
.721
.1589
.0346
• S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.260
.150 -.453
.300 -.583
.450 -.555
.600 -.552
.300 -.256
.610
.548
.521
..528
.579
.611
.100 -1.345 .310
.300 -1.399 .295
.600 -.413 .568
.800 -.050 .668
STATIC .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.435
.150 -.605
.300 -.760
.450 -.572
.600 -.531
.800 -.219
.56?
.515
.472
.??4
.535
.621
.100 -1.246 .318
.300 -1.330 .315
.600 -.434 .562
.800 .057 .697
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
6 = -6°; o = -1.66°; C. = 0.063a LI
S T A T I O N .1597
x/r r.p P/PTI IF
.T.'iC -. 1 .4
T 5C -.1 .4
. r e - . 4 . 4
. 5 0 - . 8 . 5
.re - . ft .5
. re - .1 .5
. Sr .078 .70
. 1 rC -.616 . 517
.IOC -.913 .471
.ACr. -.747 .615
.arc _.oS4 .697
S T A T I O N
x/r.
0.000
.01 7
.075
.050
. too
.ISO
.700
.100
.ISO
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.300
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.700
.100
.400
.50.0
.600
' . 700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.139
.176
-.299
-.642
-.918
-.321
-.846
-.905
-.398
-.835
-.6«7
-.687
-.706
-.602
-.605
-.503
-.248
.002
.063
.091
-.205
-.638
-.869
-.939
-1.0)0
-1.091
-.573
-.202
-.C68
.045
.197
. 2 5 2
.110
-
4245
P / P T INF
UPPFft
. 956
.730
.599
.504
. 4 2 1
. 4 5 5
.448
.437
.434
.451
.489
.497
. 4 3 7
.516
.515
.541
.611
.687
.659
.707
IflWFK
.625
.497
.447
.431
.398
.310
.524
.(2A
.b61
.694
. 7 3 6
. 7 5 1
.71?
.caci
. C 7 4 5
S T A T I O N
x/r.
SURFACF
O.COO
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
. 300
.900
.950
.990
S U R F A C E
.075
.050
. 100
. 200
. inn
.400
.son
.A:JO
. 7OO
.800
.900
.950
' CP
.100
.081
-.210
-. 667
-.311
-.771
-. 740
-.385
-.901
-.856
-.776
-.674
-.617
-.546
-. 788
-.184
-.008
.091
.154
-.099
-.664
-.975
-. 385
-1 .067
-1.187
-.940
-.168
-.102
.141
.771
. 1O1
_
-
7175
P /PT INF
.709
,704
.624
.499
.453
.469
.478
. 4 3 7
.411
.445
.463
.496
.506
.531
.602
.611
.630
.707
.724
.555
.493
.411
.437
.387
.154
.422
.5 HO
.'654
.721
. 743
.765
.0028
.0449
STAI10N .9075
</C CP P /PTINF
.C'.O -.tS6 .501
. ISO - .534 .410
.100 -.819 .456
.450 -.612 .511
.600 -.514 .540
.100 -.1,17 .630
.100 - 1 .C90 .33 1
. 100 - 1. 114 .169
,6uO - .454 .556
.100 .064 .699
(h) M=0.76 . Continued.
MATII1N .1597
.n n -.917. .474
r. - 1 . i 7 1 . 1 5 •»
C - 1 . 1 7 .171
0 -.99 .408
0 -.49 .545
. rr -.11 .539
. «r .03 .707
.ir.r. -.155 .534
.ICC -.690 .497
.6CC -.716 .617
.srn .099 .709
S T A T I O N .4245
0.000
.01 7
.075
. OSO
. 11)0
. I S O
.700
.100
. iSO
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 700
.300
.900
.950
.990
.O7S
.050
. 100
.700
.100
.400
.SOO
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
UPPFK
1.133
-.014
-.525
-.511
- .149
- .118
- .164
- .192
- .179
- .176
- .121
- .236
-.839
-.551
-.474
-.412
-.241
-.006
.064
.092
.010
- .408
-.528
-.708
-.747
-.361
-.766
-.217
. .054
.159
.2<il
.324
.122
-
.955
.673
. !37
. 4 3 1
.365
. 1 74
..If 1
i351
.157
.353
.in
. 3 4 1
.437
.530
.551
.565
.616
.680 .
. no
. 707
LGWFR
.f.85
.570
. 5 3 7
.487
.476
. 4 4 5
.471
.627
.697
.726
.714
.771
.716
1.350
0914
STITli lN
SURFACF
0. 000
.017
.075
.050
.100
. 1 50
.700
.100
.150
.400
.450
.SCO
.S5O
.600
. 700
.800
. 9('0
.950
.990
S1IRF4CF
.075
.050
.100
-.200
.100
.400
.5(0
.600
. 700
.300
. 9f.n
.950
.105
-.179
-.198
-.891
- .087
- .080
- .067
- . 146
- .154
- .114
- .186
- .190
-.679
-.478
-.767
-.170.
-.003
.087
.156
.114
-.440
-.601
-.77 1
-.887
-.991
-.741
-. 199
-.101
. 163
.756
. 110
'
7175 '
.711
.647
.573
.43
.18
.lb
.18
. 16
.36
.16
.35
.15
.50
.550
.610
.615
.630
.706
.725
.714
.561
.517
.483
.439
.403
.477
.572
.654
.729
.751
.773
.7719
.0511
S T A T I O N .9075
.050 -.659 .414
.150 -1.228 .144
.100 -1.224, .145
.450 -.615 .513
.'jCC -.497 .545
.8t>0 -.130 .611
. ICO -.828 .454
.100 - .758 .471
.600 -.460 .555
.300 . C 5 4 .697
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
1.69°; C. = 0.450
LJ
MAT1I1K .159? S T A T I O N
.r.*r. -i . tO(, . 7:1 O.POO
. 1 5C - 1 . 108 . 7? .012
. ICC - 1 .754 .17 .075
.45C - 1 .01 4 .01 .050
.6rC -.451 . 56 .100
.8ff -.177 .594 .150
.9SC .i)5« .691 .700
.300
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
. 800
.500
.950
.990
. 1 CC -.719 .616 .075
.IfC -.611 .511 .050
.6ff. - .776 .606 .100
. P.fC .1 14 .719 .700
. 100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
1.121
-.177
-.66 7
-1.0)9
-1.2118
-1.26)
-1.290
-1.317
-1.3C7
-1.29C
-1.167
-'.SIC
-.711
- .63H
- . 5 '» 3
- .448
-.2C4
-.C57
-.071!
-.014
.131
-.213
-.4U3
-.586
-.6/1
-.799
-.319
-.266
.C55
.234
.327
.339
-.025
-
4245
.551
.634
.498
.396
.327
.234
. 3 2 7
.•19
.32?
.327
.361
.455
.436
.506
.531
.559
.626
.656
.661
.679
inuE
.718
.624
.571
.521
.4 )6
.46?
.457
.605
.653
.739
. 771
.776
.676
4611
C 3 5 5
S T A T I O N .
0.000
.017
.075
.050
.100
.150
.700
.ICO
.150
.400
.450
.500
.550
.6f 0
.700
.800
.900
.950
.990
W SURFACF
.075
.050
. 100
.700
. ion
.4(10
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.099
-.785
-.51?
- .07?
- .27)
- .775
- .710
- .764
- .777
- . ?66
- . 1 1 .3
- .041
-.694
-.588
-.171
-.16?
-.01 1
.07 1
.144
.76?
-.77
-.44
-.58
-.to
-.89
-.78
-.41
-.11
.18
.77
. 14O
-
7375
.710
.604
.536
.401
.344
.345 •
.349
.134
.330
.133
.3].)
.355
.491
.520
.593
.633
.679
.703
.722
.755
.605
.559
.520
.460
.435
.467
.5o7
.652
.731
.753
.776
. 1969
.0521
S T A T I O N .9075
.C50 -1.034
.15C -1.362
.100 -1.401
.450 -.712
.600 -.458
.300 -.172
.100 -.658
.300 -.753
.000 -.410
.800 .C58 -
.197
.307
.796
.486
.556
.635
.507
.475
.550
. 709
(h) M = 0.76". Continued.
S T A T I O N .1597 S T A T 1 C N .4245
.r.«C -1 .771 .146 0.000
. 1 5C -1 . 186 . 100 ..11 7
.ire -1°. 115 .114 .075
-4«r -.868 .441 .C50
.6tr. -.415 .56? .ion
.95C - .O8/ .658 .700
. 100
.150
.400
.450
.500
.650
.600
.650
.700
.800
.900
.550
.990
. 1 f.C - .'191 .657 .075
. ICC -.516 .515 .050
.6T.C -.791 .607 .100
.0(T .165 . 778 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.300
.9i10
.950
1 .000
1.100
- .277
-.771
- .131
- . 372
- .165
- .*?£ 7
- .175
-.776
-.716
-.694
-.65C
-.613
- .546
-.541
- .352
-.211
-.200
-.198
.220
-.C5t
-.309
- . 4 7 7
- .625
-.7C5
-.892
-.211
.044
.210
.122
.305
-.132
-
. ')C6
.470
.17C
. .299
.306
. >2B
.358
.468
.485
. 491
.497
.5C6
. 537
.531
.535
.624
.627
.628
inwE
.741
.656
.5)7
.551
.51C
.418
.436
.6C5
.654
. 740
.771
.766
.646
4943
Cif 5
STATI I1N . .
0.000
.01?
.075
.050
. 100
.71)0
. 1OO
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
. 990
-( SUHFACF
.075
.050
.ICO
.200
.ICO
.400
.500
.600
. 700
,3f 0
.9CO
.950
"
.090
-. 175
- . 60"l
-1.115
-1.799
-1.107
-1.171
-1.16?
-1.705
-.308
-.758
- .707
-.611
-.41?
-.?56
-.107
-.01 1
.077
.149
-.1.35
-.143
-.511
-.741
-.79?
-.803
-.447
-.141
.171
.76?
.11 5
-
7375-
. 7C7
.579
.517
.175
.17.4
.324
.118
.307
.350
.460
.473
.4f r7
.508
.571
.012
.654
.679
.590
.779
.631
.587
.541
.473
.464
.459
.560
.641
.729
.754
. 769
4461
0536
S T A T I O N .9025
.C50 -1.138 .369
. 150 -1.426 .289
.30C -1.430 .774
.45C -.744 .477
".600 - .436 .562
. ) O C -.174 .614
.100 - .533 .515
.300 -.667 .498
.6CO -.508 .542
.810 .088 .707
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
6 = -6°; a = 4.09°;C_ =0.597LJ
MATIf lN .159? S T A T I O N " .4245
.Cf. -1 . 50 . i09 0.000
.15 - 1 . 01 .?6« .01 7
. t -1 . 0 . 7P7 .075
. r - . a . 5 5 3 .inn
.f -.9 .* I 9 . 150
. S - .n 7 . 6iSH • .700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ROO
.900
.950
.990
. 1 CC -.071 ,67h .075
. 3CC - .470 .557 .050
. f tCT -.34? . 5RR . 100
.BCO .1 40 .771 .?00
.300
.400
. 500
.600
. 700
,«no
.900
.950
1 .000
1.075
-.406
-.033
-1 .466
-1.416
-1.477
-1.475
-1.330
-.914
-.323
-.711
-.714
-.6.30
- .535
-.516
-.391
-.274
-.2£6
-.132
. 347
.020
-.194
-.37t
- .531
-.641
-.903
-.314
.041
.227
. 3 3 7
.308
-.177
.
-.
UP^F
.« 78
. 570
.43.3
. 3 30
.277
.291
. 2 7 4
.275
.301
.OC
. 4 5 5
.486
.485
.494
. 5 3 4
.539
. 5 7 4
. £ 0 6
.603
. (32
LGWF
.77f l
. 6f<7
.628
.57f i
. ": 35
.505
.43
. 59
. C1*
.14
. 77
.76
.63
60P4
lOcl
S T A T I H N . 7325
H SUKHACF
0.000
.01?
.025
.100
.150
-?nn
.3no
.350
.400
.450
. 500
.550
.600
.700
. rtOO
.900
.950
.990
« SURFACE
.025
.OSO
.iro
.200
. 3PO
.400
. 500
.600
. 700
. ROO
,900
.950
.079
-. 50fi
- .71 i
-1.397
- 1 . '• 1 3
-1. 197
-1.031
-.91 7
- .R3S
-.745
-. 7d 9
-. 75 1
-.679
- .577
-.415
-.747
-. IS?
-.IDS
. 444
-.077
-. 233
-.409
-.M4
-.712
-. 30?
-.494
- . 1 73
. 147
.749
.717
-
.704
.542
.485
.297
.2<52
.797
. 3K4
.429
.451
.463
.470
. 4 7 5
.494
.524
.567
.615
.632
.653
.HC4
.674
.61 fl
. 569
.513
.436
.461
.546
.633
. 7 2 1
.751
.760
5049
06HI
S T A T I C N .902^
.C50 -1.250 .1
.110 -1.525 .2
. ICO -1.555 .7
,'»t;C -.'•I1! .5
.ROT -.; 14 .6
. ICO -.397 .S7?
.300 - .595 . S 1 H
.600 - .S7C .'i?5
.300 .C6', .700
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
.4 50
.6f C
,arr
. i rr -.4
.Iff. -1 .^
. Rrc - .01 ft
6 =-3 = -0.236
S T J
.01?
.075
.050
. 100
. . ISO
.?no
. ino
.350
.430
.450
.son
.550
. 600
.650
. TOO
.800
.^(10
.950
.9io
.0?^
.05(1
. ion
.700
.'100
.400
.son
.600
.700
.HOO
.900
.•350
I .000
\ r i C N .<
. 4 3 4
-Cv*
- . 23 ;
- .4L<i
-.4iC
-.5SQ
-.517
-.-) M
-.5.M
- . 559
- . 7 i 2
- . 7 7 7
_ . 5 c 2
- .7CC
-.60 r>
- .32?
-.C If
.CV)
.C'JC
-.'.7 J
-l.CU
-1.1 )4-
-1 .27£
-l.ldC
- .735
- .575
-.359
- .21)
-.015
.151
.115
.114
_^
-.
.245
UPPFK
.e i5
.7C1
.It 1?
.566
.549
.530
. 52O
.52?
.514
.523
.477
.467
.50?
. 418
.515
. 5 * 1
.67?
.6*55
. 7 C 6
LC^FR
.551
.401
. 358
.330
. 3 5 6
.479
. 521
.581
.61ft
.67?
.721
. 7 19
. 711
15C4
C E 4 6
S T -
.01?
.0?5
.050
. I (JO
.150
,?00
.100
.350
.400
.451
.500
.550
. 600
. 7(.0
.nno
.900
. 950
. 990
SURF- AC F
.075
.050
.100
.700
. 100
.400
.50U
.faf 0
. 700
.son
.900
.950
•
ITIfN- .
.41ft
. 14ft
-.741
-. 130
-. 199
-.491
-.601
-.536
-.570
-.6?9
-.70ft
-.811
-.*11
-.475
-. 136
-. 109
-.Q?-J
.0?4
-. 1H1
-.44 I
-1 . ??7
-1 .?H7
- . 34 5
- .677
-.ft04
-.503
-.3h9
-. l?lft
-.06ft
.01 5
-.
-•
""
. 707
.796
.722
- .615
.577
.572
.Sft6
.515 '
.520
.525
.501
.487
.453
.457
.551
.5TJ
. f>52
.675
.63-1
.577
.420
.a43
. 3 2 7
.421
.495
.515
.'J43
.SR:J
.631
.664
.68ft
.1691
.0508
S T A I IGN .t'0?5
.C 50 -. ?ft5 .609
.150 ~ . 4 £ 4 .<i4n
. (00 -. 590 .519
.4>0 - .559 .5?7
.60C -.616 .51?
.500 -. 330 .591
.ICC -1 . 333 .313
.iOC -1.410 .?93
.600 - ,3f2 .576
.30C .033 .691 -
(h) M = 0.76. Continued.
= -3°; a = -3.29°; C. •- -0.117
5 1 4 T IflN . IS4? . S T A T I O N
x/r r.p P/PI INF x/r.
. 1 5fl - .^Sft . 501 .01 ?
. ICC - .^41 .505 .0?5
. 450 -.5?7 ,51ft .050
.ACf. -.Sftf, .5?i> . 1:10
.f»rr. - . 141 .1*7 . 150
.QSC .Oft1) . M).l . ?00
. 100
.150
. ^no
.450
.soo
.550
.600
.650
.700
.300
. y.io
.950
.990
. 1 CC -.rtOI .4nO .0?5
. Iff. -1.141 . * f»T .050
.f.rr. -.?6i .hi o . ion
. arc -.00 1 .tsrfi .?oo
.100
,4UO
.500
,6on
.700
. HOO
.400
.950
1 .000
CP
-3 ' tO
- . C 3 7
-.476
-.51')
- .571
- . 7-. J
- . 7>C
-.753
-,6/H
-.576
-.77'.
-.8.14
-.667
-.6 JT
-.535
-.265
-.091
.066
.062
- .341
-.9*1
-1 .04-j
-1.106
-1.193
-1.276
-.510
- .2=3
-.C34
.074
.183
.25.-J
-1C 2
4 2 4 5 S T A T I O N .71?5 S 1 A T I C N
P / P T INF X/r
UPPFrf SURF AC F
.776 .01?
.666 .0?5
.551 .C50
.5?.? .100
. ' 24 . 50
. 47H .?00
. 4 7 5 . 00
.474 . 50
.495 . 00
. f23 . 50
.4o9 . ro
.45 . 50
.4T . ro
. 5 ) . 0 0
.53 . ro
,6C . 00
.68 . 50
.700 . 90
. t^9
LO^FR SURF AC P
.513 .075
.4:'9 .050
.394 . 100 -
. 377 .?00 -
. 3 5 3 .300 -
.330 .400
.53 .500
. f c C .600
.65 .700
.63 .300
.73 .900
.751 .-950
. 710
r.p P/PTINF x/c
.?H . 761 .150
-.00 .680 .300
-.44 .559 .45C
-.54 . .532 .60C
-.5? .536 .HOO
-.61 .515
- .7 f> .471
-.71 .478
-.59 .5 Id
-.64 .504
-.7? .482
-.S3 .453
-.73? .430
-.197 .572
-.745 .614
-.i)?0 .676
.06-) .699
.095 .7C3
-.24? .615 .IOC
-.801 .461 . 300
1.108 .376 .600
1. 75 .35* .3CC
1. 47 . 333
-. 77 .495
-. 6? .527
-. ?? . .565
-. SI .613
- . 3 0 .660
.040 .693
.117 .714
CP
- .628
- .774
-.590
-.589
-.281
-1.232
-1.312
-.409
.101
90?5
P/PTINF
.509
.4
.5
.5
.6
.3
.3
.5
.7
b*
19
19
04
4?
20
69
10
CN=
f.H=
-.0942
-.0484
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
S T A T I O N .1597 S T A T I O . M
x/ f f .P P/Pf lNF X/C
.c'-.f. -.7?? .487 o.ooo
. I *.(. -.971 .4 7 .01?
.ICC - • 7O5 . 4 7 .025
.A'f- -.701 .4 7 .050
. hC.C -.567 . 5 6^ . 100
.RCC. -.119 .54 . i so
. <;<;£ .065 . 700 . poo
.inn
.ISO
.400
.450
.soo
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.ICC -.55H .S7fl .025
.IfO -.967 .416 .050
.hC.f. -.7i.> .6 8 .100
.flfC .0*0 .690 .700
. 100
.400
.500
.600
.700
.*o6
.900
.950
1 .000
CP
1.1 13
.171
-.309
-.678
-.SSI
-.841
-.9C9
-.915
-.925
-.880
-.785
-.35-;
-.692
-.557
-.610
-.539
-.261
-.001
.C5»
.031
-.195
-.641
-.340
-.921
-1.026
-1.0*2
-.596
-.H5
.001
.1C6
.275
.2<i3
.107
-
4245
P/PT1NF
UPPFK
.996
.139
.596
.494
. 17
. 49
. 31
. 29
. 26
. 39
. 65
. 45
. )0
.517
.511
.533
.61C
.tei
.698
.7C6
LCJF.a
.6?8
.504
.450
.427
. 398
. i83
.517
.(28
.682
.711
.758
. 764
.711
.1157
. C 'j 1 6
S T A T I O N .
x/r.
SURFACF
0.000
.017
.075
.050
. 1 00
.150
.200
.3TO
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.HOO
.900
.950
.990
SUHFACF
.075
.050
. 100
.700
.3ro
.400
.SCO
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.099
.r,79
-.181
-.657
-.357
-. 7fl6
-.794
-.907
-.894
-.180
-.HR?
-. 790
-.697
-.S9I
-. 15 1
-.214
-.001
.055
.08 J
-.068
-.651
-.937
-.901
-1.018
-1 . 169
- .67T
-.104
-.101
. 17?
.734
.786
-
7175
1-/PT INF
. 7O9
.703
.631
.500
.'.4i
.465
.462
. 32
. 35
. 31
. 38
. !>3
. 81
. 18
.584
.623
.681
.6C7
. 706
.661
.501
.423
.413
.3SS
.J59
.496
.598
.654
.715
. 746
.760
.0722
.0622
S T A T I O N .9025
X/C CP P / P T I N F
.C50 - .685 .492
,150 -1.023 .399
.300 -.697 .489
.450 -.62° .508
.600 - .564 .5?!,
.100 - .240 .615
.IOC - 1 . C 6 C . 3 8 3
.300 -1.C91 .180
.600 - .422 .565
.800 . 109 .7! 7
S 1 A T I O N . 1 S3?
(h) M = 0.76. Continued.
K/(. r.p P / P F I N F x/c
.C.C.C. - . 9 1 .47? 0.000
. 1 * 0 - 1 . 1 9 . 167 .01 2
. If.f- - 1 . 0 5 . Irt? .0?5
.450 -.9 * .411 .050
. fiC.C --S 7 . 540 . 100
.P.C.C -.116 ,5-H'* . 150
.qqc .074 . 70? ,?oo
. IfiO
. 150
.400
.450
,5i>0
.S50
.600
.650
.700
.300
.900
.950
.990
. 1 CC -.H49 . 5«S .0?5
. ICC - .701 .4«* .050
.f tCC -.227 .6)9 . 100
»arr . i?6 . 7iis ,?oo
.100
.400
.500
.6DO
.700
. 300
.900
.950
l .ono
UPPFR St t r tFAf . f
1 .137 .SS6 O. f lOC
-.016 .677 .012
-.4W .544 .075
- .day
- .145
- . C $ 2
- . 1 .i 1
- .145
- .114
- .126
- . 1 1 'I
- .204
- .104
-. - J72
-.4fl5
- .425
- .273
-.020
.06 5
.C ' 3
-.026
- .457
-. 5-i5
-.7C-;
- .636
-.^51
-. 7CH
-.216
.034
'. ' . 2 3 9
.122
. 15H
.UU
-
.442
. 3f>5
. 380
. 369
.365
.369
.371
.371
.349
.377
.524
.54*
.564
.6C6
.676
.69$
,7C7
LCwF
.674
.555
,*17
. 4-16
.451
.447
.486
.62?
.6S1
.739
. 770
.781
.715
3347
1062
.050
.!( 0
. ISO
. 700
. 100
. 150
. 4CO
.450
.500
.550
.6f'0
.71)0
.300
.900
.950
.990
* S U R F A C F
.075
.050
.1(0
.700
.100
.400
. SOO
.600
.700
7nro
.900
.950
. 101
-. 104
-.176
-.070
- .(I
- .0
- .0
- . 1
- . 1
- . 1
- . 1
- . 1
- . n
-. 5
-. 1
-.7
-.0
.0
1
6
6
6
6
1
1
1
3
1
5
4
f> •
1
. 101
.OR 7
-.491
-.614
-. 750
-.921
-1 .024
-.612
-.140
-.037
.715
. 100
. 14, ft
-
.710
.653
.578
.441
. 3S4
.187
. 194
. 3 VI
.36-1
.366
.158
.351
.449
. 5 2 7
. 5 3'J
. 62 D
.677
.6S:)
.709
.706
.546
.512
.474
.427
.199
.507
. 5cH
.67.1
.741
.765
.771
1145
0792
</C CP P /PT IMF
.050 -. fl"C .41B
.15 ) -1. 205 . .14<?
.100 -1. 177 .156
.450 - . t4« .50<
.SOO -. 560 .S77
.3UO - . 2 '< 2 .M5
.10.-) - . 6 7 7 .419
. 100 -. 821 . -V55
. *)00 - .418 . tt.k
.100 .110 . 71 ->
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0/76. Continued.
«a = -3°; a = 0.43°; CL = 0.366
MAT i ON .1 597 S T A T ir\
x /r. r.p p / f» f IMF x/c
f.c. - .457 .41 7 o.noo
5C -1 . 161 . 1M .01 7
f f -1.117 . *fcH .075
*r -i .nih .i»f. .050
Cf - .4 VH . 54'» . 100
Cf. - .409 .5-l<S .150
sr .0/1 . /oi .700
• .100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
ICC - .119 .581 .075
Iff. - .695 .490 .050
AfO ~.?i'J .MA . 100
fifC .101 . 70 •» .700
.100
.400
.500
.600
. 700
.Hon
.900
.950
i. tino
c.»
1.125
-.052
- .527
-.S04
- t .177
- .106
- .167
- .191
- .If. 6
- . 1 7 5
- .11C
- . 2 3 3
- .129
- .631
-.519
-.4C-1
- .235
- .CCS
.0*6
.077
.C3b
- .352
-.541
- .707
- .74S
-,86S
-.701
- . 2 t 4
. 042
.135
.305
.340
.117
-
4>45
P / P T 1 N F
.SS?
.667
.53b
.437
.357
.37*.
.35^
. 3 5 1
. 3 b O
. 3 5 7
.356
. 341
.370
.507
. 5 3 S
.569
.61 1
.67-i
.694
.7C1
.tsi
.584
.537
.4-16
. 4 7 5
. 4 4 7
. 4ii3
.(.2?
.6-59
. 7 3 1
. 766
.776
.714
.4165
.ioia
X T
x/r.
O.OtlO
.012
.025
.050
.inn
.150
.700
. inn
.150
.400
.4sn
. 5f:o
. ^ 50
. 600
. 700
.If 0
.900
.-J50
.°10
.075
.050
. 100
. 7(-0
.ion
. 4fio
. 500
.600
. 7(j(i
. .-iro
.900
.950
1 T I ilt|
CP
. 1O7
-. n?
-.41 7.
-. «94
-I .079
-1 .CR6
-1.075
-1.157
-1 . 14H
-1.159
-1 .216
-1.761
-.857
-.575
-.115
-.??'*
-.019
.06?
. 106
. 175
-.450
-,*>7t)
-.701
- . Sfl6
-.9H 7
- .671
-. }4<S
-.015
. 21 *
.ion
.151.
-
7175
P / P T I - 4 P
.710
.'.45
.56H
.43->
.334
. 3 S 2
. 1^5
.364
.3f--5
. 3 6 2
.346
. 3 3 3
.445
. 5 2 1
.5H9
.620
.t>76
. i>9'*
.711
.716
. 5 5 7
.5^4
.-»3 r
. V 3 7
.40-*
.496
.5^6
.672
. 7 4 2
. It 4
.730
.1475
.c r-»'o
S T A T I O N .9T.?5
X/C CP P / P T IN
.C 50 -.Sit . 475
.150 -1 . 2 7 C .331
.3UO -1.712 .347
.450 - .673 .4S6
.600 -, 555 . 5 ? R
.ICC -. 237 .616
. ICO -. SC7 .459
. 1(0 -. 70P ,4fl6
,iCC - .413 .56"
.30J . 1CS .711
S t A I ION . 1 S
5C - 1 .0«7
rr -1 .1 *7
*:0 - I ..Ml
Cf. - .47^
r f. • - . ? 9 H
. irc -.7^1 .61n
.ICC - . 6 7 3 .51.)
. fef.C - .777 .605
. Rrr. .DK5 . ;,i5
(h) M = 0.76. Continued.
6 = -3 ; o = 1.11 ; C. =0.425
a L
S T A T I C N .
X/C C " P / P T I N F
S T A T IHN .7175
X/C CP P / P T I <JF
WATl 'JN .9075
X/C CF P / P T I N F
u h> p F R s 1 1 ij r- A r. F
o.noo
.01 7
. 075
.050
.100
.150
. 700
. 100
.150
.400
.450
. 5.'!O
.550
.600
.050
. rrin
. inn
.900
.950
.930
.-175
. 050
. 100
. 700
. 100
.400
,50O
.600
. 700
,*no
.ooo
.050
i . r,oo
1.13 J
-.11 1
-.5i i
- . •; c -5
- . 23 -5
- .HI
- .254
- . 2 & '•)
- . 2 4 5
- . 2 / 1
- .2 J -*
- . 2/C
-.3-J--J
- . 6 i 5
- . 535
-.425
-.1 56
- . 0 Ui
.cc t
.Q 04
.Co'j
- .2 M
-.4^0
-.&*; 7
- . t •; 3
-. 7 72
-.7tl
- .2 )6
,C3'j
.225
. it 5
.362
-.021
. S54
.651
. 5 1 rt
.410
.140
.356
. 135
.131
.33-)
. 3 3 1
. 340
. 3 3 1
.459
.500
. 5 3 4
,564
. 6 2 H
. 6 7 7
.6C4
.683
LCrff
. 7CC
. 6 C 7
.558
.505
.490
.469
. 4 7 ?
.61 7
. 7 C 5
. 7 4 4
.11^
.787
.676
.i.r.no . 101
.017 - .17-V
.075
.111(1 -.
.ion -i .
. 1 10 -1 .
.7ro -i.
. "iOf.1 - 1 .
.'150 -1.
.-»00 - 1 .
.450 -1 .
.500 -1.
.550
.600 -.
.700 -.
' . xtw
.
 :) r n
6?
75
57
HO
50
1 1
17
74
74
on
91
1 4
71
i 1
%1
.950 .055
. ^40 - 1 1 1
•J S I IKFACF
.075 .196
.050 -.151
. irn -. 50 7
,?r-0 -.667
. 100 -.361
.400 -. -)1«
. 5CO -.7(17
.600 -.Ibl
-7rr, -.oia
.400 .711
.900 .llf,
. "i50 . 1M -
. 709
- 6 3 7
.554
.413
.362
. 15j
. 164
.'147
.140
.344
.179
. 3 2 3
.463
.512
.579
.&M
.671
.59.7
.711
. 71o
.5^5
.542
.4^3
. 44
. 23
. 37
. t"4
. 71
. 46
. &'•*
. ^ 1
. C '>0 -. 9 til * .M 1
. 5 Q - 1 . 3 1 3 .M9
. 0) -1.3U .119
. 50 - .70S . 4^7
. C C - .576 .516
. .''0 - .234 .617
. 100 -. 704 . 4R7
.300 - .75? ,!,74
.600 -.425 .564
. S C O .141 .771
.4094
-.ORQ7
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
r.n
C.M=
6 = -3°;ff = 1.69°; C.
a Lt 0.455
MAT IflN .1597 S T A T I O N .4245
.C5C -1.171 .17 0.11.10
. 1 5C -1 .104 . 17 .01 2
. CC -1 .?55 . 11 .075
. *0 -1 .078 . 19 .050
. rt -.447 . 55 . 100
. rt -.7H1 .60 . 1 50
. sr -.01 i .1.7 . 700
,1')0
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.noo
.900
.950
.990
. 1 Cf -.'7^1 .61ft .075
. IfO -.600 .516 .050
, 6 f C -.766 .60* . 100
. R C O . 141 . 771 .700
.100
.400
. 500
.600
.700
.flOO
.900
.950
I .000
UPPLI
1.11S
-. t 5<;
-.650
- .030
- ,2T>
-
 f22 1
- . 230
- . 2 'i 5
- . 2'»0
-1.104
-.76J
-.913
- .675
-.531
-.547
-.455
- .354
- .2M
- ,C72
- .030
.110
- .2J6
-.411
- .535
-.666
-.793
- .757
-.267
.050
. 19 J
. 3 4 3
. 3 C 7
-.085
-.
. 591
.C3f l
.50?
. 3 9 7
.330
.341
.12H
.324
. 3 2 6
. 3 2 ?
.477
. 4 3 0
.4 )4
. 5 2 1
. 5 3 1
.55ft
. 5 6 4
.6C5
.6t?
.£71
.714
.617
.568
.520
,49H
.461
,4t?
. 6 C 8
. 6 S 5
. 7 3 5
. 777
. 76ft
•t 'K
49CC
IC76
S T A T I N N
-SURFACF
0. JTO
.01?
.075
.050
. 100
.150
.700
.100
. .150
.400
.4*0
.500
.550
.600
.700
.rtoo
.900
.950
.990
.025
.1)50
. 1 00
. 700
. 300
.400
.500
.600
. 7rr
.Hf 0
- .900
. -J50
. 097
-. 76R
-.521
-1.019
-1.712
- . ?7T
- .707
- .256
- . ?r>7
- .267
- .376
- . 7 0 )
- .774
-.677
-. 199
-.747
-.057
.075
.OM4
.746
-. 79*
-.45?
-.589
- . 306
- . -176
-. 77S
-. Ifi5
-.050
.775
. 109
.15.1
-
"o*
. 708
. &U-*
. 5 3 3
.401
. 3 4 7
. 3*-2
. 3 4 ^
. 3 3 5
. 132
. 134
.116
. 349
.4fl2
. 509
.572
.615
.6b6
.68^1
.705
.75)
.600
.557
.519
.4^9
.454
- 4 6 S
. 5dl
.663
.744
. 7 6 7
. 730
.4549
.0792
S T A T I C .^075
.050 -1.C53 - '91
.150 -1. 156 ,3'IS
..Kin -l. '"94 .797
.'t^O -. 769 .<.6"
.500 -. 505 .'.42
. ?("J -. 232 .61 3
.100 - .£72 .'.96
. 3 C C - . 743 . 4 7 7
.61-0 -.42( . V4
. ^ C O . 143 . 721
(h) M = 0.76. Continued.
C = _3°-
 a =2.08°; C, =0.486
a ^
S T A T I I I N .1597 S T A T I O N .4245
x;c r.p P / P T I N F x/c
. C 5 C -1.14 .16 0.000
. 1 50 -1 .16 .30 .01?
. f C - 1 .79 .3? .075
.
 e
.C -.96 ...1 .050
. CC -.45 .55 .100
. CC - .77 .60 .150
. S T . -.05 .66 .700
. ino
. isn
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
. Ron
.900
.950
.990
. I C C - .179 . 637 .075
.ICfi -.565 .576 .050
. 6 C C -.779 .605 .100
. S C O .147 . 7 7 1 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1.000
CP P
1.11C
- .207
- . 7 0 7
-1.064
-1.310
-1 .273
-1.322
-1.347
-1.315
-1.312
-.314
-.715
- . ( 6 ri
- . 6 3 4
-.526
-.435
-.3C7
-.191
- .csa
-.116
.170
-.153
-.361
-.525
-.65 J
- .713
-.S20
-.211
. C 7 4
. 2 3 0
. 3 4 3
.343
-.09 )
.
-.
/ P T 1 K F
. 4E7
.38(3
. 320
.330
.317
.3 10
.319
.320
.451
.479
.4 ?7
.506
.537
.567
.597
.629
. 6 5 5
.650
LfUF
.129
.639
.58?
.537
.5C1
.481
. 4 5 5
.ec?
.707
. 7 4 5
.776
.778
. f56
3084
1016
ST^T I I IN
X / C
0.( 00
.017
.075
.050
. 1 00
.150
. 700
. 3CO
. 350
.400
.450
.500
.550
.600
. 7C.O
. -3CO
.900
.950
.990
k SIIMI ACF
. ?S
. 50
. ro
. ro
. ro
. rn
. 00
. 00
. 00
. 00
. rn
. 50
r.o
. 097
-.11.5
- .560
- . C-5 fl
- .731
- .759
- .250
- .301
- .170
- .295
- .316
-.974
-. 727
-.619
-.437
- .760
-.111
- .031
.041
.791
-.754
-.41 1
-.541
-.777
-.716
-.7(31
-.171
-.059
.71?
-llf.
.154
-
7175
P / P T I N F
.595
. 5 2 7
. 190
. 341
. 3 3 4
. 3 3 7
. 3 2 2
.117
.324
. 3 1 3
.427
.412
.505
.561
.610
.651
.*>73
.695
.761
.612
.563
.512
.41.7
.473
.465
.571
.655
.746
.761
.780
.4933
.0.111
S T A T I O N ,90?5
</C CP P /PT INF
.C 50 -1 .CR3 .1R
.150-1.391 .79
.IOC - I .43C .7B
.450 - . 7 7 4 .',<>
. T C O -.497 .54
.300 - .235 .61
.100 -.516 .''70
.3CO -.6<!2 .491
.600 - .431 .'561
.BCC .153 .774
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE HAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
r.p w / t > T MI
. i I=r.
. ?rc
. tf.c.
.t-.f.f
. Rf.r.
. <;<;r
• i . ••»<*!
• I . **V1
- .hSP
-,<.?q
-..Ml
- .nQ'j
. ?<n
. \\ i
. so?
. •)*!
.(i?l
.^S4
. 1 f.C -.!?'> . h-Vh
. If 0 ~.-i4 i . SIP
. fcCC - ,^?O -S<5(
.prn . \>h . ?)7
w
n.ooo
.i)12
.n?s
.oso
.100
. ISO
,?no
. ^co
. ^ so
-<tOO
.*•>(>
.sso
.600
.6SO
.700
.aoo
-ion
.9*>0
.
fjqo
.n?s
.oso
. 100
. ?oo
.ion
.400
.son
.fcOO
.700
.100
.900
.•JSO
1 . (.00
MCK .
C"
1 .Ov9
-.274
- .773
-1.114
-1.361
-1.3;;
-1.395
-1.212
- .528
- . 7-«7
-.691
-.616
-.539
-.550
-.506
-.394
-.251
-.192
-.22-i
.730
-. IO2
- . 2 n
-.471
-.601
- -7C-;
-.901
-.275
.013
.219
.145
.3)2
-.152
-
4245
LP^Fk
. SiJ5
. f>06
.46M
. 3 7 4
.3 or.
. M4
.259
. S47
.42"
.477
.491
-S17
.515
.'.30
.f 47
. 571
.610
.629
.e?c
LCWFW
.745
.651
.6C1
.557
.516
. 406
.431
.605
.651
.747
.777
.765
.(37
.4759
.CS71
SIA7lfM .
SimFACI-
' o.ton
.01?
.075
.050
.100
. 1 50
.700
.100
.150
.400
.450
.55.1
.of'O
. 7OO
.300
.900
.950
.990
SI/SFSCF.
.075
.050
.100
.?no
.100
.400
.500
.600
. 7OO
,8m
.900
.550
.OB5
-. 170
-.614
- .095
- .793
- .11?
- .310
- .156
- . 154
- . 11 1
-.815
-.677
-. 09
- . 17
-. 79
-. 53
-. 05
-.019
. 146
-.137
-.167
-. 499
-.740
-.771
-. 796
-. 133
-.076
.714
. 797
.111
-
7175
. 7C5
.5 BO
.-:12
.379
.321
.114
. J2')
.301
.303
.319
.415
.495
.51-1
.561
.605
.63H
.653
.671
.777
.630
.5 JO
.544
.473
.461
.462
.574
.661
.741
.764
.773
.4934
.0745
S7ATION .90? 5
.050 -1.136 .363
. 150 -1.444 .2«1
.300 -1.47? .775
.4->0 - .739 .478
.600 -.46ft .551
.9UC -.240 .615
.100 - .542 .517
.300 -.675 .495
.600 - .437 .561
.900 .139 .770
(h) M = 0.76. Continued.
6 = -3°; a =4.I2°;C, =0.619
MAIlflN .1597 S T a T l C N .4245 STaTIU**
.r.'O -1.171 .107 0.000
. 1 50 -1 -4H » .770 .01 7
. Iff - 1 . 17 .7.1'. .075
.45f. -. 57 .S71 .050
- 6 f C -. rt7 .547 .100
. f l fO -. 77 .M16 .150
.9<;r. - . 0 4 .651 .700
.100
.150
.400
.450
.600
.550
.600
• .650
.700
.fj/JO
.900
. 950
.9)0
. i rr. -,ni4 .677 ,n?5
.IOC - .467 .551 .050
.6ff. -. 176 .5)1 . 100
.3fr. .116 .719 .700
.100
.400
.500
.600
.700
.900
.900
.950
1 .OOO
LPPFr<
1. 077
-.393
-.-JC9
- .25t
- .463
- .417
- , 473
- .1 17
- .020
-.351
-.955
- .735
-.72C
-.671
-.617
-.514
-.440
-.342
-.2)3
-.242
.3)7
- . 1 1 -
- . 3 7 7
-.528
-.617
- .ti 1C
-.3)2
.C35
.232
.323
.2H3
- . 1 5 5
-
.579
.577
.431
.335
.277
.285
.275
' . 363
.400
.446
.445
.47 7
.491
.496
.511
.^34
. !>6fi
.537
.(17
.615
.775
.688
.(31
.577
.536
. 506
.435
.593
.651
.745
. 77?
.161
.639
5647
1C65
SUKFACF
o.ono
.017
.076
.05n
. ino
.150
.700
. ino
. 150
.400
.460
.500
.560
. 600
. 7ro
.300
. 900
. 950
. 990
.075
.050
.ire
-?no
. loo
.400
.500
.M 0
. 7ro
-fioo
.900
.950
.071
- .483
-.779
- .196
- .195
- .417
- . )96
- .449
- . 106
-.941
-.816
-.759
-.703
-.651
-.571
-.407
-.77?
-.7.70
-. 175
.459
-.041
-.710
-. 190
-.607
-.671
- .784
-.41 7
-.109
.707
.739
. ion
-
7375
.702
.547
.430
.351
.296
.252
.294
.281
.121
.421
.456
.472
.486
.502
.53.3
.570
.606
.621
.613
.670
.613
.574
.514
.496
.465
.567
.651
. 7 3 7
.761
.764
.536,7
.0847
SUTION .9O75
.050 -1.26? .133
,150 -1.531 .759
. 100 -1.570 ,748
.450 -.822 .454
.600 -.506 .547
.100 - .277 .605
.100 -'.393 .576
. 100 -. 564 .526
.600 -.457 .555
.100 .132 .719
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
S T A T I O N .1597 S T A T I O N .
x/c r.R P/PTINF x/c
.csc -.747 . i o.oon
. ISO -.«i>l . 4 .01?
. cc -.5<>i . i ,o?s
. so -.s«5 . i. .oso
. f.C -.SM . 7 .10O
. cc -,i*»4 , a ,iso
. sc .05* . Q .200
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.(.SO
.700
.ROO
.900
.950
.990
. ico -.9*>i .41 ^ .o?5
. 1C(1 -1 .?'»? . i?/. .050
.6co -.?«9 .601 .100
.nco -.OUR .65R .700
.100
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1.000
CP
1.113
.458
.109
-.241
-.367
-.438
-.542
-.531
-.563
-.578
-.562
-.72d
-.773
-.677
-.699
-.575
-.333
-.047
.052
.015
-.463
-1.033
-1.192
-1.291
-1.317
-.999
-.564
-.37t
-.222
-.104
.032
.150
.105
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.989
.809
.71?
.616
.581
.561
.531
.52?
.528
.521
.527
.431
.469
.496
.490
.524
.590
.669
.697
.7C3
LOWER
.555
.398
.354
.326
.314
.407
.527
.579
.(21
.654
.691
.721
.711
.2197
.0720
STATION
X/C
SURFACF
0.000
.01?
.025
.050
. 100
.150
.200
,3nn
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.HOC
.900
.'950
.990
SURFACF
.0?5
.050
.100
.200
. 100
.400
. 500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.ORO
.448
.141
-.215
-.164
-.41 0
-.497
-.575
-.562
-.570
-.610
-.69*
-.871
' -.«12
-.452
-.777
-.034
-.001
-.004
-.410
-.990
-1.738
-1.295
-1.169
-.855
-.607
-.425
-.224
-.142
.097
.141
_
-
7J75
P/PTINF
.704
.306
.721
.623
.582
.569
.545
.524
.527
.525
.514
.490
.455
.459
.558
.620
.673
.682
.631
.569
.409
.341
.326
.305
.446
.515
.565
.620
.641
.709
.721
.?157
.0585
STATIC .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -.285 .604
.150 -.484 .54
.300 -.579 .52
.450 -.557 .5?
.600 -.607 .51
.flOO -.301 .59
y
.100 -1.369 .105
.100 -1.35U .3CR
.600 -.391 .575
.800 -.010 .680
(h) M = 0.76. Continued.
6 = 0°; a = -3.29°; C = -0.106
SUTION .1597 S T A T I O N .
-X/C. f.p P/PMNF X/C
. sc -.5? -sir o.nno
.
 e
.O -.7(1 ,4<*R .01?
. f.C -,7t) .4HR .075
. '.r. -.57 .574 .050
. CC -.Sf, .576 .100
. CC -.11 .595 .150
. "50 .06 .699 ,?00
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
. ICC -.7R1 .467 .025
.3Cf. -1.147 .166 .050
.6CC -.757 .611 .100
.RfC -.041 .670 .?00
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.1 11
.328
-.093
-.451
-.566
-.569
-.126
-.757
-.661
-.6"!1
-.608
-.158
-.811
-.6/8
-.610
-.515
-.256
.005
.C55
.C39
-.349
-.888
-1.054
-1.110
-1.212
-1.154
.-.516
-.246
-.187
-.018
.136
.191
;o9i
.
-
4245
P/PTINF
UPPFR
.9S4
.773
.656
.558
.526
.525
.48?
.471
.500
.497
.515
.471
.459
.495
.514
.535
.612
.684
.697
.1C7
LOMFR
.586
.437
.39?
.371
.348
.364
.540
.614
.631
.677
.120
.135
.707
.C910
.0724
S T A T I O N
X/C
SURFACF
0.000
.017
.075
.050
. 100
.150
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACF
.025
.050
.100
.?t!0
. 100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
C.P
.097
.278
-.041
-.435
-.529
-.54?
-.6?6
-.785
-.755
-.580
. -.648
-.7?6
-.835
-.667
-.411
-.173
-.075
-.017
.009
-.772
-.nos
-1.120
-1.111
-1.263
-.869
-.570
-.188
-.185
.044
.096
' .198
_
-
7175
P/PIINF
.709
.759
.671
.562
.536
.533 '
.510
.466
.474
.522
.503
.482
.452
.498
.563
.634
.675
.617
.685
.607
.460
.373
.371
.334
.443
.525
.575
.631
.694
.709
.737
.0769
.0652
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -.535 .535
.150 -.610 .514
. 300 -.153 .464
.450 - .583 .522
.600 -.608 .5I1)
.300 -.297 .600
.100 -1.244 .319
.300 -1.304 .373
.600 -.361 .583
.800 .112 .710
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
6 = 0°; a =-1.38°; CL = 0.139
S I A T I O N .1597
x/r. r.p P / P T I ^ F
.C^.n -.771 . 4 - 1
. 1 5 C - . 1 7 .4 •)
. inr - . 7 1 .47
. 45C - . 4 7 . 4 f t
.ftCf. -. 77 .5 4
.prr. - . i s . 55
.99T. .OS1 .ft 7
. i rr -.514 .sis
.ICC -.977 .47ft
. ftrr. -.758 . 6i i
. srr. .oi6 ,ft9?
S T A T I O N .
x/r.
0.000
.01?
.075
.050
. 100
.ISO
.700
. 100
.150
.400
.450
.sno
.550
.600
.ftSO
-7OO
.800
.900
.950
.990
.075
.050
. IOO
.700
.100
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
1 .000
CP
1.137
.135
-.343
-.722
-.991
-.868
-.955
-.944
-.972
-.907
-.330
-.814
-.726
-.609
-.564
-.516
-.264
- .OC6
.054
.062
-.174
-.647
-.852
-.846
-.953
-1.015
-.618
-.212
.048
.178
.285
.310
.CB6
-
4245
P/P1INF
UPPER
.596
.719
.588
.481
.409
.441
.419
.422
.414
.437
.451
.45B
.4H2 .
.514
.521
.534
.609
.660
.697
.699
LOWER
.634
.504
.447
.449
.419
.397
.512
.624
.695
.731
. 761
.768
.706
.1781
.C983
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
O.OOO
.01?
.025
.050
. 100
. ISO
.?00
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.107
.063
-.721
-.772
-.852
-.852
-.841
-.912
-.91 7
-.919
-.907
-.881
-.714
-.ft07
-.196
-.713
-.051
-.040
-.01?
-.045
-.641
-.91ft
-.851
-1.005
-1.146
-.550
-.748
.007
.221
.290
.312
-
7125
P/PTINF
.712
.700
.621
.481
.447
.447
.450
.431
.429
.423
.432
.439
.485
.515
.573
.623
.668
.671
.673
.670
.505
.430
.447
.405
.366
.530
.614
.684
.743
.762
.763
.1692
.0925
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.746 .476
.150 -1.020 .401
.300 -.765 .471
.450 -.641 .505
.600 -.629 .509
.800 -.284 .604
.100 -1.074 ..186
.300 -1.056 .391
.600 -.363 .582
.800 .191 .735
(h) M = 0.76. Continued.
= 0°; a = 0.54°; CL = 0.393
S T A T I O N .1597
. C50 -.9ft4 . 1 r
. 1 5C -1 .709 . 49
. ICC - I . 1 17 . 70
. 45C - 1 . OftS . fl'J
.6tO -.505 . 41
. 8r.C -.109 . 97
.95f. .084 .706
1
. trr. -.111 .59ft
.ICC -.641 .505
. ft rr. - .775 .670
.flff .107 .717
S T A T I O N .4245
0.000
.012
.075
.050
. 100
.1 50
.700
. 100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
. 700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1.000
UPPER
1. I 30
-.094
-.560
-.926
-l.'lSl
- .147
- .166
- .201
- .231
- .227
- .205
- .2b7
- .113
-.645
-.506
-.410
-.251
-.025
.003
.018
.045
-.376
-.510
-.674
-.751
-.730
-.7CC
- .2 (5
.082
.242
.339
.354
.033
'
-.
.954
.656
.528
.427
.357
.366
.361
.351
.351
.344
.350
.331
.376
.505
.543
.569
.611
.675
.tei
.687
LQUFR
.696
.579
.547
.497
.475
.467
.419
.618
.705
.749
. 776
. 780
.705
46C3
1138
S T A T I O N
SURFACE
0.000
.012
.075
.050
. 100
.150
.200
.100
. ISO
.400
.450
.500
.550
.ftOO
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
.101
-.181
-.479
-.895
-1.088
- .Ill
- .086
- .170
- .176
- .168
- .718
- .755
-.966
-.612
-.176
~ ,7.7A
-.049
-.026
.017
.180
-.401
-.557
-.697
-.865
-. 745
-.6ftO
-.781
.021
.761
.171
.167
-
7175
.710
.632
.564
.436
.383
.376
.383
.360
.358
.361
.341
.337
.416
.514
.579
.619
.669
.675
.691
.732
.571
.530
.492
.444
.477
.500
.604
.683
.755
.771
.782
4793
1011
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
-C50 -.944
.150 -1.263
.100 -1.261
.450 -.710
.600 -.579
.800 -.248
.472
.134
.315
.487
.521
.614
.100 -.770 .470
.300 - .745 .477
.600 -.370 .580
.800 .200 .718
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
8 = 0 ° = 1.18° =0.439
MATIHN .159?
X/C. C.P P /PT INF
.C5o -1.066 .ias
. 1 SO -1 . 79 . 141
.ICC -1. 11 .14S
.450 -1. 05 .177
.6CC -. 95 .546
.8CC -. 77 .606
.9<;c .065 .700
. 1 CO -.739 .616
.ICC -.Ml .514
.6CC -.776 .60ft
-f lCf i -14ft .771
S T A T I C N
X / C
0.000
.012
.025
.OSO
.100
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
-BOO
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1 .000
CP
1.123
-.171
-.624
- .002
- .237
- .204
- .261
- .274
- .254
- .260
-1.254
-1.136
-.763
-.602
-.514
-.440
-.223
-.149
-.034
-.011
.092
-.231
-.451
-.604
-.704
-.772
-.735
-.256
.076
.217
.335
.334
.046
.4245
P/PT INF
UPPFR
.S97
.635
.510
.4C6
.341
.350
.334
.331
.336
.335
.336
.369
.477
.516
.540
.561
.621
.641
.t71
.679
LOHfft
.707
.605
.558
.515
.418
.469
.479
.611
.101
,)47
.774
.774
.695
.4758
-.1036
S T A T I O N
x/r.
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.100
.400
. 500
.600
.700
.flOO
.900
.950
CP
.111
-.279
-.484
-.989
- .168
- .187
- .1S3
- .227
- .245
- .246
- .275
- .101
-.771
-.618
-.470
-.268
-.108
-.042
.003
.208
-.151
-.504
-.634
-.822
-.787
-.689
-.107
.075
.271
.149
.164
-
7175
P/PT INF
.713
.61")
.549
.409
.360
.355
.356
.345
.339
.339
.330
.323
.469
.506
.566
.6C8
.652
.671
.683
.740
.585
.543
.507
.455
.466
.492
.598
.689
.757
.778
.783
.4812
.1043
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.C50 -1.C46 .394
.150 -1.314 .320
.300 -1.350 .310
.450 -.719 .484
.600 -.577 .523
..800 -.255 .61?
.100 -.683 .494
.3CO -.752 .475
.600 -.376 .578
.800 .225 .744
(h) M = 0.76. Continued.
CN=
CM'
S T A T I O N .159?
- C 5 C -1.115 .175
. 1 50 -1.794 .176
. ICC -1 .761 . 115
.450 -1.11? .370
.6CC -.470 -S51
.8CC -.780 .605
.950 -.016 .67?
. irn -.186 .631
.ICC, -.571 .575
.6CC -.771 .607
.SCO ,IO9 .71?
S T A T I C N .4245
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.100
' .350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
. 800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
1.000
l.r
1.121
-.190
-.675
-1.031
-1.275
-1.259
- .313
- .322
- .316
- .315
- .063
-.782
-.686
-.633
-.556
-.413
-.231
-.146
-.082
-.099
.142
-.184
-.389
-.555
-.673
-.743
-.800
-.256
.C70
.217
.354
.318
-.027
-
r / K i i wr
UPPER
.592
.{30
.496
.398
.331
.336
.320
.319
.320 .
.319
.369
.467
.491
.508
.529
.568
.619
.642
.66C
.655
LOWER
.72?
.t3?
.575
.S29
.497
.478
.462
.612
.702
.74?
.760
.770
.675
.4854
.C966
STATION .
SURFACE
O.COO
.012
.025
.050
.100
.150
.700
. JOO
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.700
. 100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.098
-.301
-.530
-1.019
-1.739
-1.716
-1.719
-1.769
-1.291
-1.291
-1.34?
-1.119
-.710
-.630
-.44?
-.780
-.097
-.035
-.001
.269
-.766
-.42?
-.566
-.801
-.717
-.717
-.798
.019
.7.86
.347
.371
r
7125
.709
.599 .
.536
.401
.341
.342
.346
.333
.327
.327
.313
.374
.481
.509
.561
.605
.656
.673
.682
.756
.609
.566
.526
.462
.479
.485
.600
.688
.761
.778
.785
.5708
.1014
STATION .9025
.050 -1. 119 .374
.150 -1.384 .301
.300 -1.400 .296
.450 -.768 .471
.600 - .543 .531
.300 -.275 .607
.100 -.622 .511
.300 -.706 .488
.600 - .384 .576
.800 .238 .748
-
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Contiaued
(h) M = 0.76. Continued.
.CSC -I .71 * . 14i
. I SO .-1 .4nS . 7-7-1
= 0°; a = 2.92°; CL = 0.537
S T A T I O N
c.ooo
.01?
.07S
.050
. 100
.150
.700
.300
.110
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
-30O
.400
.500
.600
.700
.300
.900
.950
1 .000
1.059
-.325
-.m
-1.122
-1.365
-I. lit
-1.330
-1.171
- .934
-1.074
-. 900
-.732
-.m
-.692
-.620
-.478
-.375
-.229
-.216
-.165
.236
-.103
-.273
-.451
-.S9B
-.652
-.816
-.285
.039
.219
-J33
.293
-.114
-
4245
P/P T INF .
UPPFR
.585
. 591
.46ft
. 3 7 3
.306
.311
.307
.304
.451
.336
.462
.431
.<iti&
.497
.517
.551
.579
.619
.623
.637
LOWER
.747
.£54
.6C7
.553
.517
.501
.457
.604
.693
.741
.774
.764
.651
.5382
.IC39
S T A T I O N
SURFACK.
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.100
..150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.sno
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
. ion
.700
.100
-4CO
.500
.600
. 700
.ano
.900
.950
.093
-. 197
-.61O
- .10?
- .105
- .511
- .105
- .176
- .159
- .149
- .040
-.76?
-.711
-.65?
-.48?
-.790
-.725
-.184
-. 166
.374
-.180
-.307
-.490
-.704
-.760
-.691
-.327
-.005
.776
.373
.336
-
7175
.703
.574
.514
.379
.323
.321
.323
.303
.308
.311
.396
.472
.486
.503
.550
.602
.620
.632
.637
.786
.633 '
.598
.547
.484
.473
.492
.592
.681
.759
.771
.775
.5718
.1017
STAT ION .9025
.C50 -1.214 .348
.150 -1.443 .285
.300 -1.488. .272
.450 -.800 .46?
.600 -.503 .544
.800 -.283 .604
.100 -.506 .543
.300 -.628 .509
.600 -.397 .573
.900 .236 .747
(h) M = 0.76. Continued.
0°; a = 4.11°; CL = 0.603
S T A T I O N - 1 5 9 7 S T A T I O N
X / T . f .P P / P T I N F X/C
.050 -1 . i . 10-J 0.000
.1 50 -1 . rf .769 . .01?
.irn -i. 6 .161 .075
.4*r. -. fl .471 .050
.600 -. 0 .514 .100
-HIT -. fl .614 .150
. S S O -.1 1 .643 .700
.100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.irr. -.oan .660 .025
.If.C -.4f,ft .151 - .050
.6CC -.156 .53'* .100
.ICC .1 17 .770 ' .700
.100
.400
.soo
.600
.700
.aoo
.900
.950
1 .000
-
CP
l.OSri
-.'43
-.908
-1.227
-1.433
-1.423
-1.434
-1.092
-1.232
-.838
-.349
-.776
-.742
-.648
-.500
-.480
-.348
-.372
-.232
-.193
.343
.047
-.166
-.368
-.525
-.f 37
-.816
-.288
.027
.236
.330
.294
-.154
-
4245
P/PT INF
UPPFR
.98?
.560
.437
.344
.2.37
.290
.237
.334
. 41
. 51
. 48
. 63 "
. 78
. 5C3
.544
.550
.586
.580
.613
.629
LCWFR
.773
.695
.631
.581
.538
.507
.457
.603
.690
.747
.771
.761
.(40
.5754
.1019
STATION
X/C
SUOF1CF
O.OOO
.017
.075
.050
.100
. 1 50
.700
. 100
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
. 800
.900
.950
.990
SURF AC F
.075
.050
.100
.700
.100
.400
.500
.600
.700
.ROO
.900
.950
CP
.070
-.524
-.771
-1.187
-1.392
-1.42?
-1 .405
-1.447
-1.114
-.97?
-.831
-.756
-.683
-.666
-.477
-.374
-.273
-.747
-.271
.449
-.074
-.207
-.178
-.56?
-.651
-.711
- . 340
-.07?
.277
.310
.340
-
7375
P/PTINF
.701
.538
.48)
.355
.2">9
.290
.295
.283
.315
.414
.453
.474
.493
.499
.551
.579
.607
.614
.621
.806
.662
.625
.57.1
.527
.503
.481
.588
.676
.759
.768
.776
.6112
.1008
S T A T I C K .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -1.312 .370
.150 -1.551 .755
.300 -1.567 .750
.450 -.854 .447
.600 -.501 .544
.300 -.321 .594
.100 -.403 .571
.300 -.583 .522
.600 -.400 .572
.800 .218 .74?
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) ,M = 0.76. Continued.
6a = 0°; a = 5.13°; CL = 0.664
STATION .IS9?
X/C f.P P/Pr INF
,nc.n -I.4
. 1 e.O -1 .*
.TOO -1.0
.4SO -.7
.Arc -.5
.flCC -.* .5 7
,<)SC -.? ,ftO7
.1TC .057 .ft97
. ICC -.41-3 .5h7
.ftcc -.iM .Sfn
.HCC .157 .7?S
f.N=
C.M=
STATION
x/r.
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.BOO
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
. nno
.900
.950
1.000
CP
1.025
-.539
-.969
-1.326
-1.532
-1.483
-1.545
-1.100
-.903
-.952
-.866
-.824
-.690
r.532
-.527
-.447
-.314
-.269
-.271
-.189
.434
.119
-.108
-.309
-.474
-.571
-.786
-.322
.047
.254
.321
.288
-.198
.4245
P/PTINF
UPPER
.965
.534
.415
.317
.260
.273
.256
.379
.433
.420
.443
.455
.49?
.536
.537
.559
.596
.608
.607
.630
IOUEK
.802
.715
.652
.597
.55?
.525
.465
.593
.695
.757
.771
.762
.628
.6131
-.0922
S T A T I O N .
x/r.
SURFACF
0.000
.012
.075
.050
. 100
.150
.700
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.066
-.671
-.820
-1.272
-1.487
-1.506
-1.494
-1.37?
-1.054
-.916
-.859
-.816
-.720
-.634
-.495
-.400
-.295
-.289
-.255
.56
.03
-.13
-.35
-.50
-.64
-.74
-.35
-.05
.75
.30
.37
-
7375
P/PTINF
. 7QO
.497
.454
.331
.272
.267
.270
.104
.392
.429
.445
.457
.484
.507
.546
.572
.601
.603
.612
.838
.692
.646
.585
.543
.505
.478
.584
.668
.752
.766
.773
.6581
.0946
STATION. .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.384 .301
.150 -1.607 .239
.ICO -1.613 .237
.450 -.887 .438
.6CC -.592 .519
.800 -.332 .591
.100 -.308 .597
.300 -.522 .538
.600 -.408 .570
.800 .204 .738
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
STATM' I . lec? ?T
X/C C'.' P / P T JNF X/C
,050 -.? * . 50? 0.000
,150 -. <• 1 . ^ 46 .01?
.300 -.T 3 . ?4 .076
,450 -.4 r. . fO .050
,600 -.5 i . 7<> . ICO
, ROO - . I S . 8"1 . 1 5.1
. 990 .06' . "•> .701
. 3CO
.400
.450
. .500
.550
• f- CO
.t 50
.7CO
.POO
.5CO
.950
.9^0
.110 -.945 .420 .C?S
.300 -1 .2JO .375 .C50
.600 - . ? J 7 .599 .100
.800 -.Or) . 656 ,?OH
.?00
.4CO
.600
.7CO
.POO
.9CO
.
 c
.
 co
- • 1.000
HljiY .4245 S T A T I O N
CP
1.116
.46^
.0° R
-. 740
-.410
-. 4^ 1
-.5?!
-.573
-.571
-.560
- .73 7
-.780
-.61 7
- . 6 3 P,
-.57?
-.310
-.046
.032
.07'
-.449
-1.037
-1.180
-1.745
-1. 34?
- .365
- .376
-.195
-.0* 3
-.0*0
.107
.03-*
_
-
P / P T I N F X / C
UFPET SUPMf F
.990 C.
.Pll
.708
.615
.568
.557
.53*? .
.577
. 5 7 4 "
. 5 7 7 .
. 4 7 H
.466 .
.511
. 505
. 5 2 .3 .
CO
17
25
50
CO
50
CO
00
PO
".0
00
50
CO
ro
CO
.596 .900
.669 .950
.690 .990
.702
1 nwF.R MJPFACF
. 557 .075
.396 .050
.356 . I C O
. 3 3 7 .700
. 3 1 1 . 3 C O
.44? .400
. 5 7 P . fPO
.678 .7CO
.675 . P C O
.676 .5CO
. 71 1 .950
.704
.2C73
.G714
c.p
.ORfl
.424
.154
-.24P
-.384
-.402
- .50fi
-.670
— » 57 c
-.674
-.70?
-.31 1
-.756
-.41 P.
-.1 -»Q
- .OR4
-.OP2
-.075
-.371
-.968
-1 .276
-1 .793
-1 ,325
" -.814
-.497
-.754
-.066
,053
,170
_
-
7375
P / P T INF
.706
. 79°
. 774
. f 13
.575
.570
. 541
.510
.
 c
 71
. 526
.509
.487
.45R
.473
.566
. 643
. 658
.659
. 661
. 579
.414
. 343
. ^ 74
. M5
.457
.544
.Ml
.663
. 696
.715
.7190
.0541
S T A T I O N .C075
X/C CP P /PT INF
.O5O -. 6 - 6 f R
.150 -. 3 .*4
.300 -. f .H
.450 -. P .5?
,600 -. 4 .50
,aoo -. i .«<;
.100 -1 . 350 . ^ f f l
.300 -1 .474 .774
,600 -.33-5 - 5 R Q
.800 .1 72 .715
(h) M = 0.76. Continued.
3°; a = -3.24°; CL = -0.099
S T A T I O N .1*02 S T A T I O N .
X/C d> ° /PT INF X/C CP
. 050 -. * ^  .3 O.OOO
.150 - . ? 3 .3 .Cl?
.3 10 - . 0 5 .P . C / 5
.4 50 - . T 1 .3 .050
.600 -. SS .2 .1 CO
.eon - , ? o . 9 , ]5o
.990 . i7 .9 . 2l;0
. 3C"
.350
. 4 f O
. 5CO
. 5f 0
.(•00
. # 5 0
.F-.CO
. 9 C O
.^50
.< C0
. 100 - .755 . 4f ? .025
.300 -1.114 .374 . .050
.600 - .26^ .^C-3 . ICO
.800 -. T14 .6c.O .?f 0
.?00
.4CO
. f C O
.6CO
.7CO
.POO
.QCO
.
CC0
1 .OCO
1.131
. 359
-. 07]
- . 4 *v?
-. 1?
-. 71
-. 4?
-. 71
-. 66
- .5^1
-. 7^5
- .83 ]
-. 6^°
-. 59P
-.24"
-.01 0
.0^1
.0'-5
-.344
-.880
-1.051
-1. i?3
-1.730
-1.374
-. 5'9
-.754
-.049
.110
. 2 5 3
.7? 5
.077
_
-
4 2 4 5
P/PTI NF
UPPE3
.994
.781
, f62
.554
.513
.510
.477
.468
.470
.571
.473
. 4 5 2
.438
.516
.61 3
.679
.69 5
. 700
LOWER
.5fi7
.439
.391
. 3 7 1
.347
.316
. 5 3 3
.611
. f 6P,
.712
.751
.744
.703
.CMS
.0902
S T A T I f N
X/C CP
S U P F A C F
0. CCO
.Cl 7
. C75
. 100
.150
.700
.3CO
. 350
. 450
.500
.MO
.6CO
. 7CO
.900
. 550
.9-50
S I J B F A C F
.075
. 050
. 100
. 7CO
. 300
.400
. 500
. f -CO
. 7 C C
. PCO
.9CO
.550
. Oc !
.76-5
-.030
-.545
-.563
-.645
-.791
-.795
I^77
-.77?
-,fP7
-,7P3
-.4or
-.101
-.100
~.09C
-.240
-. 79 f
-1.101
-1 .145
-1.239
-1 . 7P 7
- .675
-.31 4
-.087
.089
. ?O3
,249 -
_
-
7 3 7 5
P/PTINF
.707
.755
.673
.531
. 576
.503
.463
- 4 f t ?
.5C5
.48?
.450
.465
.571
.654
.654
. 654
. 615
.467
.^77
. 3ft5
.339
. 376
. 500
.595
.657
,70ft
.738
.750
.0640
.081 9
S T A T ION .907*
X/C CP P / P T IK
.050 -.47? .551
.1 50 - .6^5 . 506
,30O -.770 .4A6
*60n -'.638 ".SP.S
,000 -.311 .506
,100 -1 .771 . .'44
,300 -1 .^77 .^16
,600 -.316 . C94
,8OO .775 .746
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
S T A T I O M
x/r. r.o
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
-.711
- .F76
-.717
-.5i9
-.321
.OSO
. 480
.416
. 440
.470
.525
.593
.100 -.516 .540
.300 -.909 .431
.600 -.716 .57'
.800 .023 .i?o
CN*
CH =
6 =3 ° -a = -1.33°; CT =0.154a *-•
S T A T I
X / C
O.COO 1
.Cl?
.C?K
.C50 -
.ICO -1
.150 -
.?ro -
.ICC -
.350 -
.*CO -
.450 -
.5CO -
.550
.600 -
.650 -
.700 -
.P.CO -
.900 -
.550
,<;co
.C25 -
.C50 -
.ion -
.2CO -
.3CO -
.4CO -1
.500 -
.too -
.700
.RGO
.<?rc
.950
1 .CCO
IN
CP
.114
. 11 ^
.15<.
.715
.03?
.9'0
. =4?
.oi*1
-.911
.95?
.91 1
.941
.
C95
.610
.56?
.47H
.241
.014
.04?
.043
.156
.610
. 107
.867
.9! 7
.076
.594
. ?1 1
.045
. 1<?4
. 30°
.3"
.056
.4?4S
P /PT INT
UPPFR
.995
.714
» 5R4
.4*5
.197
.478
.47?.
.4?1
,4?5
.418
.431
. 42?
,407
.514
.577
.550
.616
.679
.693
.694
IOWFB
.639
.514
.459
.443
.429
.399
.518
.tia
.694
.713
.767
.771
.697
.7191
-. 1051
M A T I T
x/r.
Ml»F*CF
c . c c n
.01?
.C75 -.
.cen -.
. 1 CO -.
.
 eo
.on - .
. no -.
. 50
. CO -.
. 5 0 - .
.500 -.
. 5 50 -.
.600 -.
.7fO -.
.flon -.
.900
.950 -.
.C90
SUPF/f F
. r?5 -.
,cco -.
.ion
,?cn -.
. ?00 -1.
. 4CO -1 .
.500 -.
. t 00 -.
. 7TO
. flCO
. 9CO
.950 .
N
CP
IOC
O'O
731
747
H95
R66-
17 1
°56
9fl 4
941
01
67
99
"»?
9 P
P4
7 1
11 9
17?
06
63
qc
flf
f>3
15
5?
70
Of
76
11
31
-
7175
P / P T I N F
. 709
.690
. 1 R
. 76
. 15
. 41
. 41
. 1 fl
. 10
. 47'
.411
. 441
. 461
. 50H
. 57'
. 6-31
,649
. .649
. tS4fl
.664
. 50R
.416
. 441
. '97
. 161
.53fl
. 6?5
.700
. 755
. 770
. 769
.71 ?fl
.10R4
ST IT ION ,007C
X/r. CO P / P T Ifjf
. 050 -. 7flf- . 4 P7
.150 - i .n5c . ipn
.100 -.65P . cno
.•••in -.6^0 . snn
.600 -.656 . =01
. -inn -.105 . ccq
.100 — 1.041 .^95
.300 -. 956 .41 R
.6P.n -.101 .5cq
. rtOO .70C . 74O
(h) M = 0 . 7 6 . Continued.
= 3°; a »0.21°; C, = 0.375
CN»
CH
S T A T I . 1 N .159?
X/C CP P/PTINF
.050 -.=05 .410
.150 -1.155 .165
.300 -1.107 ,'79
.450 -1.077 ,401
.600 -.510 .54-1
.8:10 -.106 .509
.990 .077 .704
.100 - .?3> .597
.300 -.679 .497
.600 -.720 , f t?3
.800 .103 .717
STATi r .N .
X/C CP
0.000 1.17-1
.01' -.045
.075
.050
.100
.150
.200
.100
.350
.400
.450
.5CO
.550
.600
.650
.7CO
.PCO
.900
.c 50
.990
.C75
.C50
.100
.2CO
.?00
.400
.500
.6,CO
.7CO
.800
.900
.950
I. CCO
-.514
-.902
-1.155
-1.174
-1.159
-1.165
-1.711
-1.1-17
-1.166
-1.251
-1.110
-.6>\9
-. 4<) 7
- .3«2
-.21 1
-.096
-.O'O
.001
.006
-.388
-. 564
-.697
-.73?
-. 714
-. 65H
-.213
.081
.221
.347
.1! 5
- .014
-
4745
P/PT1 NF
UPPE9
.993
.6.71
.536
.435
.365
.374
.165
.36~3
.350
.354
.36.7
.339
.179
.511
.549
.578
.625
.6.57
.678
.6fl4
I DWER
.6,85
.577
.5?f
.491
.482
.481
.507
.619
.705
.744
.777
.770
.692
.4447
. 1 14P
S T A T 1 T N .7175
X/C CP P /PT INF
C . O O O .099 .710
.C l? -.130 .6-47
.075
.C50
. 100
.150
.700
.•"00
. 15O
.400
. 450
. 500
.550
. 6.00
. 700
. 8CO
.9CO
.950
.990
S U P F A C F
.C75
.050
. ICO
. 2CO
.300
.400
.500
. 600
.7CT.
. POO
.900
.950
-.108 .574
-.OOC .411
-1.107 .380
- .101
- .090
- .1S7
- .1 79
- .161
- .704
- .777
- .003
-.61 A
-.186. .
-.710
-.108
-.100
80
81
65
59
64
57
46
07
14
77
76
51
56
-.096 .657
.116 .771
-.444 .561
-.576, .575
-.689 .494
-.880 .441
-.P77 .447
-.5C? .570
-.750 . 15
.07? . 01
.799 . 6.5
.158 . 8?
.367 . 84
.4394
-.11 57
S T A T I O N .C075
x/r. r.p P / P T I N F
.050 -.OOP .414
.1 50 -1. 1 . 144
.300 -1. 0 .157
.4SO -. 7 .498
.60(1 -.7 . Kl 7
.800 -. n .598
.100 -.763 . 4 7 3
.300 -.609 .401
.6tOO -. 3fl7 . Eoq
.800 .70* .740
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
3°: a = 0.51°; C. = 0.394
S T A T I O N .15°' S T A T I ' l * ,4'45
X/C C» P/PTI^IF x /0
.050 -1.0 '. . 40e C . C O O
. 1 50 - 1 . 1 S . •> 60 .01?
.300 -1.1 3 .165 .075
.450 -1.1 ', .391 .0-0
.tOO -.T 1 .'4-. .100
.100 - . ' » ? . 5 <•• 1 .150
.5^0 .0 6 . 70^ .'200
.3CO
.-150
."•00
.450
.5CO
.550
.600
.6=0
.7CO
.POO
.°CO
.550
.9<:o
.100 -.141 .517 .075
.300 -.651 .501 .C50
.600 -.'iS .511 .100
.100 . U '• .?"* .700
.'00
.500
.6CO
.700
.POO
.900
.550
l .CCO
Cl>
1.130
-. O'-v
-.551
-.950
- .211
- .141
- . ! "> 7
- .2'7
- .700
- .??.'
- .107
- .247
-.S^O
-.657
-.453
-. 31 '
-.715
-.015
-.107
-.017
.044
-.350
-.55!
-.655
-.71?
-.6=9
-.211
.010
.210
.3^1
.3'3
.01 1
P/PT INF
UPPFR S
.594
.ttl
.510
.470
.348
.165
.157
.345
.151
.345
.353 ,
.339
.442
.507
.557
.575
.61 7
.659
.654
.677
1CUFB S
.654
.556
.530
.499
.4?6
.419
.(16
.704
.746
. 775
.771
. 6P 5
S T A T I O N
X/0.
IJ3F/IOF
0.000
.01?
.075
.C*O
. 100
.150
.700
.300
.150
.400
.450
. 500
.55!)
.601
.700
.P.OO
.500
.950
.990
J P F A O F
.075
.C50
.100
.70,0
. 300
.500
.600
.700
.flOO
. 900
.950
OP
.11?
-.154
-.47C
-.519
- .110
- .174
- .11 1
- .14C
- .IIP
- . '74
- .714
- .737
-.977
-.611
-.39*
-.7'0
-.I'd
-.115
-.11 1
.145
-.41
-.55
- .51
-.17
-.5B
-.74
.07
.100
.360
. 366
7175
P/PTINF
.710
.640
. 565
. 479
. 176
. 377
.176
.165
.154
. 151
. 147
. 141
. 476
.513 -
. 574
.611
. 646
.650
.651
.77?
.567
.571
.497
.441
. 570
. 614
.70?
.765
.7B1
. 7P3
S T A T I O N .9O75
V/0 OP P / P T I N F
.050 -.945 . 7
.150 -1 .760 . 1
.100 -1.709 . 4
.450 -.701 . P
.600 -.614 .. 1
.100 -.111 .55
.100 -.77P .461
.300 -.717 .416
.600 -.104 .55ft
.100 .777 .741
CN =
CM*
.4411
-.1161
(h) M = 0.76. Continued.
« =3"; a =1.15°; C. =0.446
(t Ll
ST AT jo^J . \™? $T
x/c GO P/PTINF x/c
.050 -1.0. i . 93 C.f.OO
.150 -1. •»•*•! . 37 .012
.^00 -1.1=1 . S3 .G?5
.450 -i.ni . 7= .cfo
.600 -.^32 . 4^ .100
.ROO -.Ml .99 .150
.9^0 .-IS t . 3n .?CO
.200
.350
. 4PO
.450
.550
.6CO
.f ?0
- .7CO
.aco
.900
.C50
.100 -.'73 .^oi .C25
.300 -.V* .511 .C50
.600 - .?SO .610 .ICO
.800 ,\M .714 ,?00
.300
.401
. 500
.700
.f-CO
.COO
.C50
! . 000
T1JIN ,4?45
CP P /PT IKF
1 . 1? 7
-. 1 "**:
- . f> i 5
- . OTO
- . '^6
- . 21 Q
- . ?.<•"
- .271
- . ?72
- .2-^.2
- .?46
-.657
-. 5° 1
-.4°q
-. 41 5
-. ?4Q
-.17^
-.1*>7
.0^9
-. 2*>?
-. 441
-. 607
-.690
-. 7S6
- .756
. .O'iO
. ?1 7
. 33 7
.310
-.on
-
UPPE3 S
.993
. t44
.507
.406
. 33 5
.345
- .337
.33 1
.331
.333
.338
.500
.5?!
.547
.567
.615
.633
.f 3ft
L f W F P S
.709
.61?
.560
.514
.491
.470
.473
.696
.742
.775
.767
.673
4467
C S P ?
S T A T I O N .73?5
X/C CP P/PTINF
UP F A C E
C.CCO
.Cl?
.C?5
.050
. CO
. 5O
. 00
. CO
. *n
. CO
. 50
. 50
.600
.700
. flfiO
.900
.950
.990
lJRF£f F
.075
.050
.ICO
,?co
. 3ro
.4 CO
.500
.700
. SCO
.9CO
.950
.097
-.?? 5
-.473
-.*57 S
- .161
- .1R9
- .169
- .? 7
- . *4fl
- .?? 3
- .> 0
-.7 6
-.f-. 1
- . 4 6
-.? *
-.1 ?
-.1 5
-.1 Q
. ?04
- . 3 5 1
-. 4R9
-.60fl
-.in?
-.70?
-.MO
.07 =
.3??
.36P
.374
-.
. 709
.'6?O
. 551
.413
. 161
.354
.159
. '46
.337
. 344
. 37H
.46R
.50'
. 561
.604
. 634
.645
.641
.73«
.5R5
. 547
.514
.460
. 4flfl
.50P.
. 70?
.771
. 7H3
.785
5377
1 761
ST AT KIN .00?^
K/r r.p P /PT INF
.050 -1 .O .4
.1 SO -! , .*
. 300 -1 . .3
.<»5O -. .4
.iSOO -. .<
.HOO -. 0 .=
. ?no -. AC? .«B«
.300 -.7OP .4fl6
,6OO -.31 0 ,596
,-*00 .716 .747
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0 . 7 6 . Continued.
6 = 3°; a = 1.76°; C. = 0.479
S T A T I O N .l«9? S T A T I O N .
.050 -l.Mi .369 C.OOO
.150 -1. Ill .)!5 .017
.300 -1.259 .33? .025
.450 -1.0'JH .404 .CfO
.600 -.450 .555 .ICO
.800 - .??3 .591 .1?0
.990 -.039 .680 .200
.300
.350
.4CO
.5CO
.550
.600
.6=0
.ICO
.600
.9CO
.^=0
.990
.100 -.716 .'73 .075
.3'30 -.577 .523 .T50
.600 -.131 .597 .ICO
.800 .125 .717 .700
.?CO
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.9^0
l .CCO
1
-
-
-I
-1
-1
-1
-1
-1
-1
_
-
-
'-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.179
.175
.673
.054
.323
.775
.786
.305
.304
.277
.669
.617
.570
.513
.350
.2"'
.240
.191
.095
.131
.171
. 357
.512
.652
.715
.801
.779
.05?
.7?3
.375
.789
.101
-
4745
UPPf
.993
.634
.496
.39?
.317
.131
.377
.37?
.323
.330
.482
.498
.508
.;?5
.541
.57?.
.604
.616
.629
.656
LOkES
.71fl
.635
.584
.515
.50?
.4P.O
.461
.6c;
.696
.744
.77?
.76?
.654
.4844
.C?64
S T A T I O N .7175-
SURFAf F
c.r.ro
.C17
. 075
.C?0
. ino
.IfO
.?co
. 300
.350
.4CO
."CO
. 5'n
. 6PO
.7CO
. nco
.9CO
.950
. 590
SIJPFACF
.C75
.050
.ICO
.700
. 300
.4CO
.son
. ro
. CO
. CO
. f n
. 50
.09
-. 9
-. 3
— , ?
- . 1
- , ?
— . )
- . 6
- . p
- -?P.
-1.03
-.73
-.65
-.45
-.in
-. 1 8
-.15
.705
. 600
.534
. 4QO
. 14
. 14
.34
. 31
. 1?
. 37
.196
.400
.50?
.557
.599
. f 1?
.640
-.174 .648
.765 .755
-.310 .597
-.449 . 55R
-.59! .519
-.755 .463
-.76? .477
-.661 .500
-.753 .609
.076 .701
.130 .771
.17? .7fl5
.3P1 .787
.5474
-.1711
S T A T I O N .90?*
;oso -1.07 .->86
.1=0 -1 .IP .7^9
.10O -1.4O .794
.450 -.76 .471
.600 -.56 . e ?6
.800 -.11 .554
.100 -.634 .607
.300 -.664 . .699
.600 -.IIP .594
.POO .710 . 7 4 R
(h) M = 0.76. Continued.
= 3°; Q- = 3.00°; CL =
STAT ION .1 592
X/C (
.C50 -1.
.150 -1.
.300 -1.
.450
.600
. BOO
.990 -.
P P/PTINF
7 .331
1 .301
5 . 309
a . 470
*> .551
71 .607
31 .^60
S T A T I O N
x/r
c. rco
.01?
.0?5
. c^o
.100
.15(1
.?00
.?co
.350
.400
.5CO
.550
.6CO
.650
.7CO
.800
.9C"
r.p
1.091
-.370
-.790
- 1. 15H
-1 . 3« P
-1.1*7
- 1 . 40 1
-1.130
-.97 *i
-.91 4
-.754
-. 664
-. 55 3
-.547
-.477
-.351
-. 3° 5
4745
P / P T 1 K F
UPPFP
.5fl3
. 594
.464
.363
.799
.305
.795
.171
.413
.430
.474
.499
.502
.531
.551
.583
.576
S T A T I O N
x/r r.p
5.UPFACF
c.rco .OR*
.C17 -.40?
.075 - . 6
.CeO - .1
.ico - .•>
.150 - . ?.
.?cn - .3
.ICO - .3
..350 - .3
.400 - .1
.500 -.7
. 5 50 -.7
.6CO -.6
.7CO -.5
.PCO -.1
. S CO - . 1
.550 -.7
•)
1
o
7
p
7
3
p
9
^
1
3
1
4
7
71?5
P/PTINF
.705
. 571
. 51 1
.170
. 31fl
.111
.116
. 304
. 11 5
. 154
.476
. 4B6
.497
. 544
.579
. 596
. ftO^
S T A T I O N .007'
x/r r.p P /PT INT
.050 -t . 1 .-*
.1 en -I . 9 .7
.ino -1 . 9 .7
.4«;n -. f, .t.
.600 -. 0 .c
.won -. ? ,ca
.100 -.104 .651
.300 -.496 .545
.600 -.314 .595
.BOO .146 .72?
.025
.C50
.ICO
.700
.300
.400
.500
.f CO
.700'
.8CO
.900
.f 50
l .CCO
.237
-.06?
-.263
-.439
-.584
-.65°
-.871
- .293
.065
.71 R
.3'!
.289
-.218
.
.
.
.
.
.
•
1 CwER MIPFA
747
665
610
561
521
500
455
6C1
700
74?
771
761
6??
F
75 .359
150 -.151
CO -.314
00 -.478
00 -.687
CO -.717
OO -.674
CO -.717
tea .053
00 .377
CO .36?
50 .354
- . 5367
-.1113
.781
.641
. 595
.550
.493
.486
.496
.601
.657
.771
. 78?
.780
.6056
.171 1
. 1 00 -. 469 . C53
.100 -.5R6 ,e? l
.600 -.174 .553
.800 .741 .749
\
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
6 =3°; a = 3.89°; C =0.622
S T A T I O N .159?
X/C Cs* P/PTINF
.050 -l.??9 .314
.150 -1.466 .776
.300 -1. I' 5 . 7fl7
.450 -.77,1 .469
.600 -.516 .533
.800 -.'SI .tl?
.990 -.144 .64?
.100 -.034 .677
.300 -.4S4 .553
.600 - .336 .519
.800 .1*0 .715
S T A T I O N .4745
X/C CP P / P T I K F
C . 000
.012
.07C
.CEO
.100
.150
.200
.100
.350
.400
.450
.500
. 5eO
.too
.t 50
.700
.800
.900
.'"0
.950'
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.RCO
.900
.'50
1 .000
1.017
-.393
-.RRO
-1.204
-1.458
-1.4??
-1.455
-1.051
-1.049
-.876
-. 799
- .764
-.7?0
-.653
-.635
-.556
-.455
-.33?
-.35°.
- .??»
.376
.073
-. H7
- .3R7
- .577
-.61 4
-.P.! 3
-.303
.045
. ? 3 R
. 33 9
.274
-.247
-.
UPPER
.98?
.573
.438
. 349
.779
.789
.279
. 39 1
.392
.453
.461
.470
.48?
.501
.506
. 5 7 8
. 5 5 6
.590
.5P.3
.MR
IOUFO
.771
.688
.630
.575
.536
. = 12
.457
.598
.694
.747
. 77 5
.757
.M 3
5913
I I5R
S T A T I O N
X/C f.P
SURFf lCF
C.OOO
.017
.075
.050
. I C O
.150
.700
. 3CO
.3 = 0
. 400
.450
. 500
. 550
.too
.700
,p.ro
.500
.950
.550
SIJRFAf F
.075
.0 = 0
.100
.200
.300
.400
.500
.fCO
.700
. ROO
.500
.950
.077
- .4R7
-.693
- .178
- .366
- .4] r-
- .391
- . 3 1 3
- .05R
-.R'. 5
-.ROO
--76O
-.737
-.677
- .533
-.475
-. 344
-.31 4
-.754
.43 n
-.054
- . 7 ?
-. RR
-. Rfi
.-. 40
-. 60
-. on
.040
.370
.353
.347
-
7375 S T A T I O N .cn?=
P/PTINF x/ r re .P /PT INC
.703 .05C -1.7 n .^
. 54R . 1 5 0 - 1 . 5 0 .7
.490 .300 -1.5 3 .7
.356 .450 -.R 4 .4
.304 ,60r, - . 5 7 .=
.789 .ROO -.3 f .=-
. 797
.319
. 3R9
.44?
.460
.477
. 47R
.494
. 534
. 564
.586
. 595
.60R
. ROO .1 00 - .39? .=73
.667 .300 -.555 .=?R
.670 .6OO -.31P .e°.N
.574 .300 .74(1 .74R
.519
.505
. 499
.599
. 693
. 770
. 779
.777
.6409
. I7T5
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M=0.76. Continued.
6 = 6°; a = -4.74°; C. = -0.236
STATION . 15C7 S T A T I O N .4245
X/C CP P/PTINF X/C CP P /PT INF
UPPF.R
.050 -. 25 .59* C.OCO
.1 50 . 543 .Cl?
.300 -. .523 .C?5
.450 -. .551 .C50
.600 -. . 5?5 . ICO
.800 -- .5B1 .1 50
.990 .0 4 .70? .2CO
.3CO
.350
.4CO
.4 = 0
.?CO
.550
.f 00
. t50
.7CO
. P C O
.
C C O
.950
. S C O
.100 -1.037 .39t> * C ? 5
.300 -K773 .131 .C50
.600 -. 313 .5^4 .ICO
.300
,4CO
.500
.600
.700
.PCO
,9CO
.S 50
l .CCO
1. 120
.47 3
.079
-.267
-.394
-.469
-.545
-,5=>2
-. 5fl 5
-.579
-. 5S4
-.736
-.7"6
-.675
-.667
-.597
-.3' 3
-» 028
.051
.095
-.501
-1. 070
-1.111
-1.347
-.7^5
-.653
-.436
-.105
-.000
.112
.245
.OB7
. S91
.81 2
.704
.60R
.574
. 55*
.532
.519
.521
.572
.!27
.479
.463
.f (0
.498
.517
.593
. f 74
.696
.70R
UIViEa
.544
.401
.356
.311
.479
. 50?
.562
.653
.6P.2
.713
.75C
.706
S T A T ITN ,73?5
x/c CP P/PTINF
S U P F A C E
o.cco
.01?
.C75
.C50
.100
.150
.200
. 300
.350
.400
. 45T
.500
. 5 5 0
. 6CO
.700
. pro
.sen
.950
.sec
SURF AC F
.C.75
.050
.100
. CO
. CO
. cn
. CO
. CO
.pen
.900
. .950
.nr
. 4/
- l«
.-> 7*
-,*
c
-. 4f
-.5?
-.61
-, 5
-.5*
-• ft"
-.7f
-.11
-. 7
-.4r
-. \t
-.1
-.1
5
?
1
c
4
fc
=
c,
r
?
7
7
3
7
7
7
7
I
-.171
-.3
~.
c
-1.2
-1.3
-.7
-
 f f
-.4
-.3
-.C
tr\
. ]
5
1
6
2
0
7
<;
3
4
6
c
.70S
.79R
.771
.611
. 573
.570
. 537
.51?
. 57?
. 574
. 50R
. 4 R 7
.457
.479
.570
. 641
.647
. 646
. 649
.579
.417
. 344
. 31?
.475
.50R
.545
.596
.656
.695
. 71 Q
X/C CP P / P T INF
.0=0 -.7ftO .MO
.150 -. 4 .=4
. 3-1O -. * . c 1
.4=.n -. 7 .*?
.ftnn -. 7 .=n
.son -. P .AD
. mo -T ..^46 .^1 1
.300 -1 .41 ^  .79?
. MIC -.70*; . Afl3
CN=
CH =
-.7035
- .05P?
(h) = 0.76. Continued.
S T A T ION . lS9->
X/C CP P /PTtNF
,050 -.536 .5 4
.150 -.7*0 .44
.300 -.71? .4 ft
.450 -.564 ." 7
.600 -. 5SS . 5 0
.800 -.36? .5 2
.990 . 053 . *>99
. 130 -.940 .423
.300 -1.144 .367
. 600 -.777 ,60ft
.800 .009 .684
X / C
o.ono
.Cl?
.C?5
.050
.100
.1=0
.?co
.3CO
.*cn
.4^n
. E C O
.
C 50
.too
.tf r
.700
. PCO
.
C CO
.9=0
,c = 0
.050
. ICO
,?co
.?co
,4fO
.fOO
.f-GO
.7CO
.PCO
.srf1
.= 50
1.000
6a =
CP
1.1*0
-.112
-.409
-.50-1
-.610
-. 753
-,7'S
-.6'8
-.6! <5
-.71 0
- .856
-.7*9
-.595
-.573
-.303
-.039
.03"
.OM
-.305
-.833
-1.056
-1.1??
-1.174
-1. 30?
-', 597
-. ??2
.054
.246
.375
.3'5
.0» 5
-
-
6°; a ="-3
4745
P / P T T N F
.994
.760
.651
. 544
.517
.514
.474
.48? -
.509
.51 1
,4flt
.446
.470
. 51 P.
.524
.59P
.671
.69?
.699
.598
.457
.301
.373
.358
.373
. 51 R
.621
.697
.750
. 777
.77?
.705
.0150
.1161
13°; CL= -0.066
S T i T I T N
>/C
C. COO
.Cl?
.C.25
.ce:>
.iro
.150
.700
.3CO
.400
. 4«n
.500
. 510
. f CO
.7fO
.PCO
.SCO
.910
.990
.075
. jno
.?ro
.300
.400
. *co
.600
.7CO
.POO
. 9cn
.
 c
.
 E0
CP
.096
- . 05 \
-.476
-.5=3
-.556
-.faft l
-. 7«4
-.64P
-.641
-.777
-.847
- .854
-.3flfi
-.163
-. 14"*
-.146
- . ! 3 c
-.230
-.791
-1 .nfl5
-1.12"*
-1.241
-.793
-.496
-.316
-.1 34
.0°3
.130
.761
-
7375 S T i T lf!N .90?*
P/PTfNF X/C CP P / P T f N F
.70P .050 - . 3 . 5
.750 . 1 *»0 ». 5 .4
. 668 .300 -. 0 .4
. 551 .45(1 -.4 . c
.519 .600 -. 1 .=
.5?Q .flOO - . 1 5 .5
.500
.46.S
.503
. 5C5
.487
.448
.447
.575
.637
.643
.64?
.644
.619 . T O O -1 .1 04 . ->e3
.464 .300 -1 .770 .337
. 3Pi . AOT -.770 . ^ ^.f^
. 377 .HOO .7=13 .7>i?
.340
.464
.545
.595
.645
. 708
. 717
. 754
.01 47
.0966
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
6 =6°; a = -1.21°; C. =0.193
<;raT trw .qo7R
x/r. r.p P/PI INF
.050 -.770 .470
. 150 -1.107 .^7R
.100 -.flft7 .441
S I A T I P N ,]=.«» SIAIIHN .474*
- .050 -. 7? ) .-i". O.CCO
.150 -.=!,3 .41* .Cl?
.300 -. V.! . A ? ? .P7<
.450 -. 7i-> ..'.an .C = 0
.600 -.M4 ,5?1 . 100
.800 -.-- \"i .-co .1*0
.9QO .0^.7 . '01 • . 7CO
.•>oo
. If C
. 4CO
.450
.'CO
. ^ 50
. *ro
.650
.7CO
.PCO
.
 c
=r
.ceo
S T A T l f . N . 7175
1.137
-.719
-1.00?
-.9"* 4
-. 961)
-. 970
-1 . 01 4
-1.01 3
-.95
-.91
-.97
-.61
-.5R
-.550
-.299
.011
. 0*»S
.996
.710
.47P
.406
.475
. 41 7
. 415
.40?
.403
.41 C
.4?4
.41 1
. 51 1
. f?7
.530
.toe
.t91
.701
(i.CCO .1 1
.C75 -.7 c
.050 -.7 Q
. ICO -.0 4
.150 -.
.700 -.
.3fO -.
.?5n -.
. 4CO -.
.450 -1 .
.500 -.
. 55C -.
.600
.7ro -.
.pro -.
01
P.O
69
Q3
74
OP
7 =
fl4
CQ
R7
a *
.COO -.!S9
.CCO -.161
.710
.69?
.6.08
.481
.477
. 411
.419
.415
.408
.411
.404
.4?7
.4 fl
.4 9
.5 5
.* 1
.6 fl
iftlfl
.100 - . b l S
.300 - .^li
.600 -. ->1S
.BOO .0-^J
C?c
C*0
iro
200
?ro
400
5CO
6cr
700
PCO
PCO
CCO
rco
-.112
-. 5-- 3
-.7-»7
-.77R
-.910
-1.01 P
-. 5O 3
-.240
,07«
. 741
.34 7
.357
. C*i 7
.651
.575
.490
.46P
.476
. 4C1
.519
. tl 6
.704
. 749
.776
. 7«0
. 700
.C75 -.0
.ICO -.R/
.?ro -.R
.ion -i.o
.400 -1.1
.500 -.4
. 6CO -.1
. 7CO .1
.POO .7
. 9TO .3
.950 .3
3 . 676
P . 514
9 .447
1 .450
4 .405
9 . 176
1 .555
5 .619
7 .710
9 .764
7 .741
6 . 7fl3
.100 -1 .041 .1Q5
. 300 -.«7? .4)4
.hOO -.7<i3 .#) ?
. HOT . 7A7 . 754
(h) M = 0 . 7 6 . Continued.
ST AT ION . lct^ ' STATION
X/C r.!» 0 / P T INT X/C CP
.050 - i .no5 .405 r.or.o
.150 -1.H1 , ? = 7 .C17
. 100 -1. 1 S4 . j6« ,C2S
.450-1.1^4 . ico .fen
.800 -. 1 *-l . T** . 1 50
,990 ."V3 .7^' .7C"
.3 no
. "* 50
.400
.4^0
.
 c
.ro
.550
. ff
. t e o
- . 7CO
.fro
.9CO
.
e
 ^ 0
.QCO
. 100 -.4^3 .570 .C25
. 300 -.b40 . SO? .C5O
.600 -.'^7 .6 11 .!TO
. fioo . i VQ . '?' .200
.iro
.400
.5CO
.ficn
.7CO
.PCO
,°co
. 050
1 .COO
1.179
- . n ^  ?
- .^63
-. 950
— 1 . 1Q 0
-1 . l'°
- I , ?0 I
-1.716
-1.2' 1
-1.2*0
-1. 7. *O
-1.74 7
-.91 1
-.651
-. 47 1
-. 40 i
-. 7?c
-.111
-.044
-.004
.0^1
-.3*4
-.500
-.617
-.703
-.747
-. 712
-.241
.0" 1
. 256
.355
.361
-.001-
-
4745
UPPFR
.C93
.6*-C
.527
.470
.371
. .151
.347
. '4P
. ?46
.146
. *3fl
.4^ ]
.
 e
-C7
. 557
.57]
.t 1 9
.652
.670
.6.81
I.CWER
.697
.593
. 544
.4-53
.43R
.476
.4BC
.615
.705
.753
.7flO
.78?
.681
.4594
.1139
STATION
x/r CP
S U P F A f F
o.nno
.C l?
.075
. C50
. 1 00
.150
.?00
. ?CO
. 350
.4CO
.450
. =OO
.550
.600
. 7ffl
.POO
. C.CO
. c=o
.
 C90
SIJPFf lCF
.C75
.050
.100
.7CO
.300
,4CO
. 500
. 6CO
.7CO
.flCO
.ccn
.950
.100
-. 1 F
-.4 5
-.0 7
- . 1 0
- . ! 6
- . \ O 5
- . 1 91
- .Ifll
- .197
- .745
- . *74
-,P.5t
-.677
-.4?!
-.75P
-.1Q7
-.196
-.193
.16. c.
-.40(1
-.575
-.645
-.P47
- . fc^R
-.53fi
-. 171
.126
.116
.317
.137
-
717-5
P /PT INF
.710
. 641
.56?
.4?-?
. 37S
.169
. "*77
. 351
. 156
. 15?
. 339
.131
.446
.509
.566
.6.1 1
. A7fl
.6?a
.679
.770
.569
. 517
. 504
.44R
.49R
. 534
. 6.34
.717
.775
.7fi9
.789
.57S9
.1411
STATirW .«JO?5
x/r rp P / P T I N F
.OSO -.Q7-» . 4 )4
.1 SO -1 .7H1 .1?fl
.ion - ) . ?7n .137
.4^o -. 706 .4P7
.600 — . 6 7 5 . S t O
.POO -.i«;c .cp^
.lOO -.771 .4*,q
.inn -.6Q4 .40
.6OO -.?4< ,fr) 4
.BOP . ?M .154
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
.050 -I.1-) .'76
.150 -1. i) .3?!
.100 -1. -1 ..??7
.450 -1. 2 .177
.600 -. 7 .551
.900 -. 1 .555
.090 -. 11 .174
5TAM.W
x/r. CP
C.Cto 1.17.
.01? -.21
. n?5 -. 69<
,C=0 -1.06
.1 00 -1 .30
.150 -1.2H
.700 -1.30
.100 -1.31
.150 -1.37
•4CO -1.31
.4=0 -.99
.500 -.77
.5=0 -.64
.600 -.6?
.f=0 -.51
.7CO -.40
.POO -.71
.5ro -.n
.550 -.I6C
.4745
P/PTINF
.593
.67?
.491
) .39C
.121
.377
.373
.115
.318
.318
. 4CS
.469
.503
.510
.540
.571
.605
.678
.638
S T A T I C *
x/r.
c.coo
.Cl?
.075
. C50
.100
.1=0
.?CO
. 30O
.3 = 0
.4CO
. 450
. = CO
.550
.600
. 7CO
. PCO
.5CC
.950
.550
CP
.n«
-.78
-.55
- .04
- .77
- .74
- .75
- .77
- .71
- .79
- .17
-.98
„
*7
4
7
f-
I
Q
f
7
(•
7
- -.707
-.61
-.47
4
5
-. 141
-.71
-.76
-.?7
it
\
8
7375
P/PTINF
.70?
.AC4
.5 VI
.194
. 144
.113
.117
. 10
. 77
. 74
. If.
. 10
. fl7
. 07
. 51
. P.O
. C4
. 10
. 19
warfON .on?*.
x/r. r.p P/RI INF
.050 -J.O91 .ifll
.150 -1 .IPO .107
.100 -1.417 .791
.450 -.P.4A .449
.fcOO -. 5«P » 570
.flOO -.1ft* . C7*
.550 -.158 .619
.100 -.121 .594
.300 -.574 .-.I'-,
.600 -.112 .596
.800 .116 .714
.075 .15'
.0=0 -.21
.100 -.17'
.700 -.55*
.300 -.66*
.400 -,71f
. 5ro -. 87<
.600 -.77
.7CO .061
.BCD .241
.900 .35-
.550 .37
1 OHF.R
.774
.674
.575
.575
.495.
.481
.4=5
.6C7
.699
.750
.779
.77!
SUOFBCF
.C25
.C50
.100
.700
.3CO
.4CO
.500
.600
.7CO
.8 CO
.5CO
.5=0
.78
-.76
-.40
-.51
-.75
-.6.6
-.55
-.10
.I'
. 14
.36
.17
7
c
R
b
C
5
7
0
1
7
P
7
.761
.A 09
.570
. 514
.475
. 99
. 79
. 10
. 1ft
. 7B
. 89
. flfS
.1 00 -.M V .514
.100 -.C.1? ' ,5CP.
.AOO -. 754 .M 7
. f tOO .757 .7C.1
1.000 -.11.1 . f50
.4551
-.1074 -
.671 4
.1440
(h) M = 0.76. Concluded.
°;a=3.13°;CL 0.590
. 1 = 0 7
F/PTINF
.050 -1.749
,150 -1 .4 \5
.100 -1. 174
,450 -..157
,600 -.4(1
.800 -.7/7
.990 -.01?
.2=1
.301
.447
. 540
.606
.671
.100 -.M? .43?
.1)0 -.492 .546
.600 -.111 .5'57
.800 .1.60 .776
.'TATII1N .
>/C CP
4745
P/PT INF
S T A T 1 T N
X/C CP
7375
P /PT INF
UPPFR S U P f A C E
C . O C O
.01?
.075
.0 = 0
.100
.150
.200
. 300
,3=0
.4CO
.450
.500
.5 = 0
.600
.6 = 0
.7CO
. 900
.<=CO
.5=0
.550
.075
.c;o
. 1 CO
.?no
.300
.400
-5CO
.6CO
.700
.POO
.5CO
.550
l .CCO
' 1.088
-.31 1
-. 809
- .159
- .400
- .395
- .41 5
- .475
- .290
- .170
-.834
-.714
-.771
-.671
-.552
-.441
-. 390
-. 169
-.21 7
-.214
.231
-.041
-.217
-,4?.1
-. 540
-. 6) 1
- .767
-.287
.050
.760
. 159
.174
-.171
-
.58?
.597
.459
.363
.796
.750
.797
.715
.377
.160
.452
.466
.483
.510
.630
.560
.575
. 5 8 3
.62?
.618
icmp
.761
.671
.617
.564
.578
.51?
.471
.601
.698
.754
.781
.777.
.615
.6214
.1199
O.CCO
.Cl?
.C76
. C = 0
. 100
.1=0
.700
. 30O
.350
.400
.4 = 0
.500
. 55T
.6CO
.7ro
.pro
. 5T.O
.5 = 0
.550
» SUP F Art
_ .076
. C=0
. 100
. 7CO
. 3CO
,4r.o
.6ro
.6CO
.7CO
.PCO
.500
.950
.085
-.400
-.647
- .131
- .117
- .141
- .335
- . 1} 7
- .197
- .379
- .067
-.788
-.71 7
-.650
-.458
-. 179
-.177
-.105
-.774
.181
-.111
-.789
-.441
-. 6PP
-. ^ 1
-. 55
-. 11
. ?6
. 6 6
. 19
.17C
-
.706
.677
.504
.170
.115
. 106
.114
.797
.798
.116
. 191
.465
. 86
. 01
. 45
. 78
. 97
. 91
. C7
.78
. 64
.60
.66
.61
.50
.67
.67
.71
.78
.78
. 78
.6567
.147?
r.p P /PTINF
.050 -1.710
.150 -1.47fl
.^00 -1.57R
.450 - .R^R
.ftOO - .554
. 775
.7M
.4S1
.100 - .45P
.100 -.577
.AOO - .?A^
.<100 .100
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TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(i) M = 0.80
s iAT inN .is-*?
x/c r.p P /PT INF
rso - .773 .5
ISC -.S5S .4
inn -.AI . »
45C -.hi .4
ftfC -.77 .4
sen -.17 .s
9?c _.o9 ./,
i no -.9i*s . ifl?
inn -1.171 . ^7s
ft f.C -.178 . Sftn
f l f f . -.7rtft .577
S T A T I O N
x/c
o.nno
.012
.075
.050
. 100
.ISO
.700
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.ft50
.700
,»no
.goo
.950
.990
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
. 7OO
.800
.900
.950
J .000
CP
1.139
.463
.097
-.263
-.436
-.458
-.595
-.616
-.645
-.65)
-.614
-.792
-.361
-.850
-.911
--4-JO
-.213
-.144
-.101
-.084
-.378
-.873
-1.013
-1.114
-1.214
-1.116
-.667
-.500
-.411
-.144
-.041
.013
-.041
_
-
4245
P/PTINF
UPPFK
.551
.75?
.685
.579
.528
.521
.481
.475
.466
.465
.470
.'21
.403
.406
.388
.515
.593
.614
.t2b
.631
LOJFR
.545
.399
.357
.329
.299
. 3 2 8
.460
.509
. 5 3 5
.614
.644
.660
.444
.1F8I
.05C9
S T A T I O N .
X/C
SUHFACf
0.000
.017
.075
.050
.100
. 150
.200
. 100
. 150
.400
.450
.500
.550
.600
, 700
.HOO
.900
.950
.990
SUKFACF
.025
.050
. 100
.200
. 300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.085
.400
.111
-.240
-.391
-.426
-.521
-.66)
-.697
-.h98
-.710
-.766
-.865
-.921
-.560
-.767
-. 164
-.155
-.127
-.731
-.SI 6
-1.049
-1.116
-1.130
-.657
-.55?
-.534
-. 490
-. 134
-.711
-.144
_
-
7175
P/PT1NF
.681
.774
.695
.565
.541
.531
.502
.459'
.451
.451
.447
.431
.402
.365
.491
.577
.608
.610
.619
.588
.416
.343
.328
.324
.463
.494
.499
.512
.553
.594
.614
.1371
.0329
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.302 .567
.150 -.542 .497
.300 -.688 .454
.450 -.636 .469
.600 -.771 .429
.800 -.314 .564
.100 -1.1S9 .303
.300 -1.231 .294
.600 -.524 .502
.800 -.253 .582
(i) M = 0.80. Continued.
6 =0°;a =-3.16°;C. =-0.114
a ' Li
S T A T I O N .1597
X/C CP P / P T I N F
050 -.41 1 .55
I 50 -.ftHI .4 ft
ICO -,ft47 .4 ft
450 - . 77? .44
6f f - .741 .41
SCO -.lift .5 7
99C -.054 .6 O
1 Cr -.871 .415
ICO -1.051 .14ft
ftf.C -.314 .5ft4
HCC -.771 .57ft
S T A T I O N
X / C
0.000
.012
.075
.050
. 100
. 150
.700
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.14
.35
-.04
-.42
-.61
- .575
-,65'.
-.735
-.763
-.738
-.679
-.£55
-.930
-.518
-.542
-.312
-,200
-.125
-.117
-.114
-,256
-.747
-.915
-.997
-1.116
-1.209
-.6C8
-.446
-.354
-.17?
-.012
.036
-.064
_
-
4245
P / P T INF
UPPER
.951
.760
.643
. 5 3 1
.475
.487
.452
.425
.431
.439
.456
.404
.382
.386
.497
.564
.597
.619
.62?
.62?
LOWER
.581.
.436
.387
.361
.328
.301
.477
.525
.557
.601
.652
.666
.637
.1164
.0368
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.300
. 350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.'800
.900
.950
.990
SURF AC F
.075
.050
. 100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.105
.287
.016
-.457
-.527
-.553
-.575
-.756
-.785
-.776
-.327
-.849
-.937
-.994
-. 366
-.711
-.155
-. 144
-.094
-.117
-.674
-.96?
-1.02?
-1.131
-.716
-.587
-.551
-. 364
-.290
-.148
-.087
_
-
7375
P/PTINF
.687
.740
.661
.521
.501
.493
.487
.433
.425
.428
.413
.406
.380
.364
.543
.554
.610
.614
.628
.621
.458
.373
.355
.323
.445
.463
.494
.549
.571
.612
.630
.0616
.0293
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 - .444 .525
.150 -.791 .423
.300 - .645 .46ft
.450 -.732 .441
.600 - .820 .415
.800 - .243 .584
.100 -1.076 .339
.300 -1.235 .291
.600 -.501 .509
.300 -.262 .579
150
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(i) M = 0.80. Continued.
6a = 0°; a = -1.85°; CL = -0.029
S T A T I O N -IS")? S T A T I O N .
X/C CP P/PTINF X/C
.050 -,5R5 .4R o.ooo
.150 -,fl?l .41 .012
. rr -,aoR .41 ,o?5
. 5f. - .757 .41 .050
. cc -.655 .40 .inn
. CO -.779 .57 .ISO
. sc .007 .65 .700
.300
.ISO
.400
.450
.500
.550
.AOO
.650
.700
.flno
.<>00
.950
.990
. CO -.678 .457 .075
.ICC -.979 .ISrt .050
.6CC -.115 .558 .100
.flrC -.746 .584 .700
.100
.400
.500
.600
. 700
.aoo
.900
.950
1 .000
CP
1.146
.246
-.185
-.529
-.815
-.757
-.811
-.850
-.854
--E65
-.824
-.927
-.979
-.65!
-.415
-.297
-.168
-.117
-.102
-.068
-.158
-.625
-.803
-.893
-1.023
-1.119
-.587
-.415
-.328
-.162
-.026
.056
-.041
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.993
.728
.60?
.501
.416
.434
.417
.406
.405
.40?
.414
.384
.368
.465
.534
.569
.6C7
.622
.426
.636
LOWER
.610
.47?
.420
.394
.355
.327
.484
.534
.560
.609
.649
.673
.644
.0126
.OJ17
S T A T I O N .
X / C
SURFACF
0.000
.01?
.0?5
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACF
.075
.050
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.OR6
. 164
-.101
-.558
-.711
-.732
-.717
-.818
-.857
-,H75
-.934
-.980
-1.051
-.326
-.358
-.219
-.13«
-.110
-.087
-.0?6
-.597
-.887
-.921
-1.03R
-.899
-.467
-.471
-.409
-.144
-.150
-.095
-
7375
P/PTINF
.681
.704
.626
.492
.447
.441
.445
.416
.404
.399
.382
.368
.347
.413
.551
.586
.616
.624
.630
.643
.481
.395
.385
.351
.392
.519
.518
.536
.555
.612
.423
.0129
.0193
S T A T I O N .9025
X/C C° 0/PTINF
.050 -.624 .473
.150 -.932 .38?
.300 -.936 .381
.450 - .742 .438
.600 -.829 .413
.800 -.247 .584
.100 -.996 .363
.300 -1.179 .110
.600 -.409 .536
.300 .028 .(-64
(1) M = 0.80. Continued.
6 = 0°;a = -0.57°;C. =0.062
S T A T I O N .159?
X/C CP P /PT INF
. C 5 C -.694 .451
. 1 50 -. Ifl . Ifl6
-ICO - . 7 7 . *84
.450 -. 71 .400
-6CC -. 51 .571
.8CO -. 15 .587
.99C. -.014 .(,57
. ICO -.597 .487
.100 -.861 .407
.6CC -.111 .565
.8CO -.196 .59R
S T A T I O N .
X/C
0.000
.012
,0?5
.050
.100
.150
.200
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1. 000
CP
1.155
.126
-.331
-.658
-.914
-.869
-.959
-.566
-.956
-.977
-.932
-1.018
-.577
-.415
-.333
-.306
-.175
-.136
-.081
-.086
-.061
-.466
-.676
-.775
-.898
-.998
-.987
-.405
-.302
-.207
-.041
.081
-.067
-
4245
P/PTINF
UPPER
.596
.693
.559
.463
.387
.401
.374
.37?
.375
.369
.38?
.357
.486
.534
.544
.566
.605
.616
.63?
.631
LOWER
.638
.513
.457
.428
.392
.363
.366
.537
.567
.595
.644
.680
.636
.0327
.0115
STATION .
X/C
SURFACE
O.COO
.017
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
. 500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
. 700
.»CO
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.085
.048
-.196
-.648
-.H10
-.855
-.846
-.942
-.964
-.991
-1.076
-1.045
-.764
-.471
-.353
-.770
-.155
-.156
-.070
.059
-.497
-.782
-.757
-.978
-1 .083
-.471
-.454
-.392
-.290
-.137
-.016
-
7325
P/PTINF
.681
.670
.598
.466
.412
.405
.407
.379
.373
.365
.155
.349
.431
.517
.552
.577
.611
.610
.636
.673
.510
.426
.434
.383
.338
.517
.523
.541
.571
.616
.651
.0779
.0150
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -.721 .444
.150 -1.017 .157
.300 -1.040 .350
.450 -.824 .414
.600 -.599 .480
.300 - .254 .581
.100 -.910 .389
.30C -1.066 .343
.600 -.466 .519
.800 .111 .689
151
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(i) M = 0.80. Continued.
6 = 0°; a = 0.08°; C. = 0.109ij
MAT1I1N .1597 S T A T I O N
'.C5C -.777 . 47 0.0(10
. l*.r. - .976 . <»9 .Ol 2
.ICO -.994 . hi* .075
.4 = 0 -.jsi . if, .050
.Arc -.479 . in .100
.srr. -.711 . 9i .150
.9<;c -.01-) .(.so .700
.300
. so
. 00
. so
. 00
. 50
. 00
. so
. 00
. 00
. 00
.950
.190
. 1 re -.437 . 5tO .O7S
. itc -.841 .408 .oso
.6CC -.1/1 . 5 4 7 . tlO
.arc -.704 .596 .700
.100
.400
.soo
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
1.142
.072
-.359
-.724
-.965
-.927
-.900
-1.C45
-1.035
-1.040
-1.037
-.719
-.493
-.432
-.381
-.317
-.234
-.143
-.147
-.115
-.024
-.403
-.597
-.722
-.849
-.976
-1.117
-.409
-.297
-.190
.009
.126
-.070
-
4245
UPPER
.997
.677
.550
.441
.377
.383
.368
.341
.357
.350
.351
.445
.511
.529
. 544
.561
.587
.612
.611
.616
LOWER
.649
.536
.481
.444
.407
.369
.328
.536
.569
.60(1
.65-1
.693
.635
.0619
.0122
S T A T I O N
SURFACE
n.ooo
.017
.075
.050
.100
.150
,?OO
. 300
.ISO
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.07S
.050
. IOO
.700
. 100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.085
.033
-.760
-.708
-.970
-.916
-.895
-1.009
-.985
-1 .01 6
-1.071
-1 .057
-.541
-.452
-.380
-.299
-.217
-.177
-.171
.131
-.453
-.589
-.727
-.886
-1.054
-.546
-.445
-. 387
-.755
.-.140
-.013
-
7375
.681 '
.666
.580
.448
.385
.387
.393
.359
.366
.357
.341
.345
.497
.523
.544
.568
.592
.604
.620
.694
.523
.483
.442
.395
.346
.496
.525
.544
.581
.615
.651
.1312
.0167
STATION .9025
.050 - .753 .435
.150 -1.084 .337
.300 -1.C87 .336
.450 -.870 .400
.600 -.535 ;499
.300 -.260 .580
.100 -.848 .407
.300 -I. 010 .359
.600 -.445 .525
.800 .119 .691
(i) M = 0.80. Continued.
8 = 0°; a = 0.70°; C. = 0.153L.
S T A T I O N .1597
x/r r.p P/TINF
.CSC -.8(10 . 71
. 1 50 -1 -Ol . S3
.Iff -1 .04 . 41
.450 -.9ft . 77
.6CC -.41 . V.
.SCO -.77 . rt9
.990 -.Ol . 57
.100 -.416 .S7R
.ICf -.796 .477
.6CC -.167 .550
.aro -.701 .597
S T A T I O N .
x/r.
0.000
.017
.075
.050
.100
.ISO
.700
.300
.150
.400
.450
.SOO
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.n?5
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.SOO
.900
.950
t .OOO
CP
1.145
.032
-.403
-.767
-1.000
-1.010
-1.049
-1.075
-1.066
-1.092
-1.042
-.592
-.491
-.445
-.391
-.342
-.258
-.197
-.168
-.15-)
.045
-.331
-.517
-.660
-.820
-.944
-1.131
-.405
-.275
-.141
.075
.146
-.103
-
4245
P/PTINF
UPPER
.SS3
.665
.538
.431
.367
.359
1348
.340
.341
.335
.350
.432
.517
.525
.541
.556
.580
.598
.607
.609
LOWER
.669
.559
.504
.462
.41S
.379
.324
.537
.574
.613
.678
.699
.626
.1202
.02C7
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.017
.075
.050
. too
.150
.200
. 300
. 350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.SOO
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.089
-.049
-.111
-.761
-.93.3
-.990
-.955
-1.040
-1.060
-1 .06 7
-1.171
-.668
-.571
-.481
-.399
-.144
-.766
-.241
-.136
.162
-.392
-.517
-.692
-.868
-1.010
-.774
-.448
-.186
-.269
-.037
.020
-
7175
P/PTINF
.682
.642
.565
.432
.382
.365
.375
.350
.345
.342
.327
.460
.503
.514
.539
.555
.573
.585
.616
.704
.541
.504
.453
.401
.359
.443
.524
.543
.577
.645
.662
.1535
.0164
S T A T I O N .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -.617 .416
.150 -1.121 .327
.300 -1.186 .307
.450 -.935 .381
.6CO - .458 .521
.800 -.285 .57?
.100 -.780 .427
.300 -.S89 .365
.600 -.400 .518
.300 .058 .673
152
TABLE re.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Continued
(i) M = 0.80. Continued.
6 = 0°; or = 1.99°; C. = 0.253
r.N
£«»
STATION .159?
X/C CP P/PMNF
.050 -.977 .184
. 1 50 -1. 144 .170
.ICO -1.119 .177
.450 -.7ft? .417
.6CC -.414 .579
.8CO -.191 .AGO
.990 -.071 .649
.ICO -.747 .585
.ICO -.754 .415
.6CC -.190 .519
.flCC -.166 .607
STATION .
x/c
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.200
.100
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.6SO
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
. SOO
.900
.950
1 .000
CP
1.145
-.085
-.523
-.880
-1.120
-1.102
-1.130
-1.147
-1.116
-.836
-.600
-.561
-.534
-.506
-.375
-.374
-.274
-.251
-.213
-.186
.153
-.188
-.400
-.593
-.698
-.825
-1.058
-.385
-.250
-.062
.103
.122
-.162
-
4245
P/PTINF
UPPER
.997
.631
.50?
.398
.327
.333
.324
.313
.328
.410
.480
.491
.499
.507
.546
.546
.576
.583
.594
.C01
LOWER
.701
.601
.539
.462
.451
.414
.345
.541
.581
.638
.667
.652
.609
.2157.
.C295
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.012
.075
.050
. ino
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
. 100
.?00
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.085
-.157
-.176
-.861
-1.074
-1.084
-1.072
-1 . 139
-1.128
-1.115
-.699
-.5*5
-.530
-.503
-.436
-.382
-.324
-.297
-.712
.776
-.759
-.432
-.571
-.773
-.947
- 1 . 07 1
-.418
-.148
-. 190
-.037
.088
-
7375
P/PTINF
.6*1
.610
.546
.403
.141
.338
.341
.321
.325
.328
.451
.490
.500
.508
.528
.544
.561
.569
.594
.737
.580
.529
.469
.429
.378
.356
.533
.554
.600
.645
.682
.2754
.0737
S T A T I O h .9025
X/C CP P/PT1NF
.350 -.957 .375
.150 -1.218 .298
.300 -1.280 .?«0
.450 -.997 .363
.600 -.531 .500
.900 - .325 .561
.100 - .637 .469
.300 -.785 .425
.600 -.428 .530
.800 -.013 .65?
(1) M = 0.80. Continued.
6, = 0°; a = 3.27°; C. = 0.352
S T A T I O N .1597
X/C f.P P/PTINF
.05f -1 .076 . 140
.150 -1.741 .791
.ICO -.956 .175
.45C. -.577 .487
.6CC -.474 .517
.SCO. -.10? .567
.95C -.711 .594
• I C O -.169 .607
•ICC -.608 .477
.6Cr -.176 .546
. f tCC -.177 .619
S T A T I O N .
X/C
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.075
.050
.100
.200
-.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.129
-.158
-.650
-.«66
-1.215
-1.181
-1.232
-1.214
-.768
-.731
-.663
-.659
-.631
-.478
-.514
-.393
-.375
-.281
-.233
-.249
.267
-.064
-.263
-.485
-.615
-.772
-1.001
-.412
-.267
'.047
.148
.189
-.170
-
4245
P/PTINF
UPPER
.568
,59»
.465
.366
.299
.309
.294
.399
.430
.441
.461
.46?
.471
.516
.5C5
.540
.546
.573
.588
.583
LfWER
.734
.637
.579
.514
.475
.429
.362
.535
.578
.647
.699
.71?
.606
.3164
.0452
S T A T I O N .
x/r
SURFACE
0.000
.01?
.025
.050
. 100
.150
.200
.iro
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.SCO
.900
.950
r.p
.061
-.7.88
-.479
-.961
- .119
- .184
- .168
- .254
- .175
-.761
-.618
-.594
-.566
-.S40
-.471
-.41S
-.341
-.321
-.286
.406
-.161
-.311
-.48?
-.704
-.878
-.948
-.377
-.109
-.114
.058
.071
-
7125
P/PTINF
.674
.572
.515
.374
.321
.308
.313
.288
.311
.432
.474
.481
.490
.497
.517
.527
.556
.562
.572
.776
.609
.565
.514
.449
.398
.377
.545
.565
.622
.673
.677
.3223
.0348
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.062 .344
.150 -U310 .?71
.300 -1.365 .255
.450 -.729 .442
.600 -.611 .476
.800 -.404 .537,
.100 - .538 .4^8
.300 -.727 .44?
.600 -.469 .SIB
.300 -.006 .654
153
TABLE IV.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED - Concluded
(i) M = 0.80. Continued.
S T A T I O N .159?
x/f. f.p P /PT INF
05C -1 .704 . H03
ISC -1 .147 .761
iro -.984 .367
450 - .574 .44-3
600 -.515 .505
PfC -. 38? . 544
9SC -.784 .571
ICO -.011 .651
ICO -.453 .571
6CO -.404 .537
arc -.069 .636
V
S T A T I O N .
X / C
0.000
.012
.075
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.900
.075
.050
.100
.700
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
CP
1.053
-.315
-.763
-1.119
-1.306
-1.296
-1.340
-1.068
-.864
-.850
-.791
-.763
-.640
-.576
-.552
-.557
-.331
-.326
-.300
-.256
.383
.064
-.152
-.374
-.542
-.661
-.939
-.371
-.135
.003
.256
.246
-.220
-
= 0°; a = 4.'
,4245
P/PTINF
LPPER
.579
.563
.43?
.327
.277
.276
.263
.34?
.397
.407
.424
.432
.468
.487
.494
.493
.544
.561
.568
.581 .
LOWER
.769
.675
.612
.547
.497
.46?
.380
. 547
.617
.657
.732
.728
.590
.4662
.0754
68°; C. = 0.481
Lj
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.017
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.075
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.036
-.191
-.571
-1.046
-1.738
-1.777
-1.780
-1.015
- 1 . 04 1
-.767
-.707
-.666
-.615
-.558
-.509
-.478
-.435
-.139
-.794
.501
-.004
-.711
-. 378
-.64?
-.749
-.847
-.160
-.?67
-.019
.075
.190
-
,7375
P/PTINF
.667
.541
.488
.349
.293
.281
.280
.352
.351
.431
.449
.461
.476
.492
.507
.516
.528
.557
.570
.803
.655
.594
.545
.468
.436
.408
.551
.578
.651
.678
.712
.4408
.0626
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.C50 -1 . 147 .319
.150 -1.397 .246
.300 -1.405 .244
.450 -.795 .423
.600 -.659 .463
.800 -.475 .517
.100 -.367 .548
.300 -.664 .461
.600 -.554 .493
.800 ,C17 .661
(1) = 0.80. Concluded.
da = 0°; a = 5.33°; CL = 0.533
S T A T I O N .1597
X/C CP P / P T I N F
050 -1.775 .787
. 1 50 -1 .1] 9 .769
300 -.793 .471
450 -.491 .511
6CC -.579 .501
8CO -.411 .536
9Sr. -.lift .557
ICC .014 .666
3CT, -.«.W .578
6CC - .478 .5U
8rr. -,O7I .635
S T A T I O N .
X/C
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.200
.300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
.650
-70O
.800
.900
.950
.990
.075
.050
. 100
. 7OO
.100
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1 .000
CP
1.063
-.359
-.815
-1.144
-1.357
-1.322
-1.377
-1.003
-.558
-.840
-.613
-.761
-.666
-.543
-.513
-.468
-.392
-.277
-.290
--29C
.424
.113
-.OEt
-.323
-.505
-.649
-.907
-.379
-.157
.071
.276
.249
-.212
-
4245
P/PTINF
UPPER
.974
.551
.416
.320
.258
.263
.257
.36?
.375
.409
.416
.433
.460
.497
.505
.513
.541
.575
.571
.571
LOWER
.781
.691
.631
.561
.508
.466
.390
.545
.610
.677
.737
.729
.594
.4936
.0729
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.075
.050
.100
.150
.700
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
'.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
. 10O
.400
.500
.600
. 70O
.800
.900
.950
r.p
.008
-.439
-.653
-1 .093
-1.785
-1.375
-1.118
-1.064
-.551
-.808
-.731.
-.699
-.676
-.569
-.536
-.417
-.391
-.378
-.372
.577
.068
-.177
-.349
-.606
-.683
-.81 1
-.394
-.191
.074
.177
.727
-
7375
P/PTINF
.659
.527
.464
.335
.279
.267
.269
.344
.377
.419
.441
.451
.472
.489
.499
.534
.541
.545
.562
.811
.676
.619
.554
.478
.456
.418
.540
.600
.678
.708
.723
.5005
.0720
STATION .9075
X/C CP P/PTINF
.050 -1.184 .308
.150 -1.435 .235
.300 -1.373 .253
.450 -.607 .419
.600 -.680 ' .456
.800 -.490 .512
.100 -.320 .562
.300 -.636 .469
.600 -.547 .495
.300 -.010 .653
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED
(a) M = 0.30
a = -4.14°
S T A T I O N .
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP
-.431
-.439
-.417
-.389
-.431
-.392
.048
-.769
-.593
-.322
.167
.1592
P / P T I N F
.914
.913
.915
.916
.914
.916
.94?
.894
.904
.920
.949
S T A T I O N .
X/C.
o.oco
.C12
.C25
.050
. I C O
.150
.2CO
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.f50
.700
.600
.900
.550
.550
.025
.050
. ICO
.200
.300
.400
.500
.6CO
.7CO
.600
.SCO
.550
l . C C O
CP
.979
.289
-.094
-.341
-.379
-.423
-.407
-.419
-.416
-.423
-.406
-.462
-.475
-.435
-.483
-.461
-.355
-.123
.001)
.087
-.744
-.936
-.836
-.666
-.623
-.557
-.515
-.259
.03?
.215
.293
.303
.116
-
4245
P / P T I N F
U P P E R
.997
.956
.934
.919
.917
.914
.515
.914
.914
.914
.915
.912
.911
.913
.911
.912
.918
.932
.940
.944
L O W E R
.695
.884
.890
.900
.902
.906
.909
.924
.•541
.952
.557
.557
.946
.0267
.105?
S T A T I C V .
X / C
S U R F A C E
0. COO
• C12
.C25
.050
.100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.4*0
.500
.550
,6CO
.7CO
, f>CO
.900
.950
.990
S U R F A C E
.025
.C50
.100
.200
.300
.400
. 5 C O
.6CO
.7 CO
.SCO
.SCO
.550
CP
.Ofll
.21-4
-.003
-.320
-.304
-.374
-.388
-.408
-.382
-.403
-.424
-.455
-.440
-.463
-.401
-.322
-.083
.020
.092
-.769
-.972
-.804
-.634
-.592
-.549
-.447
-.255
.017
.242
.273
.30?
-
7325
P / P T I N F
. 944
.955
.939
.920
.521
.920
.916
.915
.917
.915
.914
.512
.913
.512
.915
.520
.934
. 940
.945
. 894
.662
.892
.902
.904
.907
.913
.924
.940
,954
.955
.957
.0087
.1032
S T A T I O N .<?0?5
X / C C P P / P T I N F
.050 -.311 .921
. I S O -.15? .518
.300 -.374 .517
.450 -.384 .516
.600 -.409 .515
.300 -.334 .519
.100 -.677 .887
.300 -.536 .907
.600 -.280 .523
.DOO .15? .951
(a) M = 0.30. Continued.
a = -3.05
STATION ,
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP
-.586
-.524
-.453
-.417
-.453
-.406
.049
-.659
-.544
-.309
.208
.1592
P/PTINF
.905
.908
.913
.915
.913
.915
.942
.900
.907
.921
.952
STATION .
X/C
0.000
.C12
.C25
.C53
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.650
.7CO
.CCO
.500
.550
.990
.025
.C50
.ICO
.200
. 3CO
.400
.SCO
. 6CO
.700
.SCO
.900
.550
l .COO
CP
1.005
.059
-.348
-.526
-.515
-.520
-.499
-.481
-.467
-.461
-.444
-.499
-.506
-.460
-.505
-.487
-.358
-.119
.007
.090
-.539
-.745
-.670
-.587
-.566
-.515
-.491
-.238
.052
.241
.329
.321
.116
-
4245
P/PTINF
UPPER
.999
.543
.919
.508
.909
.909
.910
.911
.912 .
.912
.913
.910
.909
.512
.909
.911
.918
.932
.940
.945
LOWER
'.907
1 895
.900
.905
.906
.909
.910
.525
.942
.954
.959
.958
.946
.1378
.1068
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.C12
.025
,C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.500
.550
.590
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.6CO
.7CO
.800
.900
.950
CP
.051
.053
-.250
-.475
-.473
-.413
-.467
-.466
-.458
-.435
-.472
-.494
-.494
-.493
-.434
-.338
-.088
.014
.064
-.452
-.797
-.661
-.563
-.551
-.519
-.418
-.255
.026
.252
.283
.314
-
7325
P/PTINF
.942
.943
.925
.911
.911
.915
.912
.512
.912
.914
.511
.910
.910
.910
.514
.919
.934
.940
.943
.513
.892
.900
.906
.907
.909
.915
.924
.941
.954
.556
.958
.1174
.1025
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.4R6 .510
.150 -.443 .91?
.300 -.427 .514
.450 -.41? .915
.600 -.444 .913
.600 -.339 .515
.100 -.772 .894
.300 -.510 .909
.600 -.269 .523
.800 .20P .552
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M =0.30. Continued.
a = -2.48°
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
.050 -.648 .901
.150 -.571 .905
.300 -.494 .510
.450 -.425 .=14
.600 -.460 .912
.800 -.397 .916
.990 .044 .94?
.100 -.552 .905
.300 -.511 .909
.600 -.299 .922
.800 .219 .952
STATION .
X/C
c.ooo
.01?
.C?5
.c;o
.100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.650
.7CO
.800
.500
.550
.550
.C25
.C50
.100
.200
.300
.400
.5CO
.too
,7CO
.ECO
.SCO
.550
I. CCO
CP
1.019
-.066
-.413
-.621
-.582
-.532
-.541
-.506
-.486
-.484
-.457
-.514
-.518
-.47C
-.507
-.492
-.359
-.123
.004
.090
-.418
-.651
-.608
-.546
-.519
-.481
-.462
-.222
.060
.259
.340
.327
.112
-
4245
P/PTINF
UPPER
1.000
.935
.915
.903
.905
.508
.907
.909
.911
.911
.912
.909
.909
.911
.909
.910
.918
.532
.540
.945
LOWER
.915
.901
.903
.907
.909
.911
.912
.926
.943
.955
.960
.959
.946
.1893
.1087
STATION
X / C
SURFACE
C.COO
.C12
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
. 3fO
.400
.450
.500
.550
. fCO
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
. fCO
.7CO
.800
.900
.950
CP
.07?
-.083
-.297
-.549
-.493
-.458
-.509
-.492
-.465
-.455
-.480
-.502
-.492
-.501
-.434
-.340
-.084
.012
.082
-.368
-.723
-.610
-.517
-.511
-.484
-.404
-.226
.036
.270
.292
.335
-
7325
P/PTINF
.944
.534
.922
.907
.910
.912
.909
.910
.912
.912
.911
.910
.910
.910
.914
.919
.934
.940
. 944
.916
.896
.903
.909
.909
.911
.915
.926
.'942
.955
.957
.959
.1657
.1042
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.553 .9C7
.150 -.463 .912
.300 -.450 .913
.450 -.408 .915
.600 -.448 .913
.flOO -.337 '.919
.100 -.700 .898
.300 -.484 .911
.600 -.260 .924
.800 .216 .952
(a) M = 0.30. Continued.
a =-1.97°
CN-
CH=
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.739 .895
.150 -.630 .90?
.300 -.531 .908
.450 -.452 .91?
.600 -.430 .911
.800 -.409 .915
.990 .036 ,<=41
.100 -.515 .901
.300 -.490 .910
.600 -.290 .92?
.800 .218 .952
S T A T I O N .
X/C
C.COO
.012
.025
.050
.100
.150
.<CO
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.too
.650
.700
.800
.SCO
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.600 '
.900
.550
l.CCO
CP
1.009
-.208
-.617
-.721
-.634
-.595
-.597
-.543
-.526
-.522
-.481
-.535
-.536
-.495
-.527
-.510
-.381
-.123
-.004
.08?
-.307
-.600
-.581
-.524
-.505
-.476
-.464
-.224
.048
.252
.333
.319
.106
-
4245
P/PTINF
UPPER
.999
.927
.903
.897
.902
.904
.904
.907
.908
.908
.911
.908
.908
.910
.908
.909
.917
.932
.939
.944
LOWER
.921
.904
.905
.908
.909
.911
.912
.926
.942
.554
.959
.958
.946
.2304
.1076
STATION .
X/C
SURF/ICE
C.COO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.45C
.500
.550
.600
.700
.600
.900
.950
.550
SURFACE
.025
.C50
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.600
.500
.550
CP
.071
-.187
-.480
-.675
-.585
-.516
-.538
-.524
-.491
-.483
-.493
-.510
-.507
-.518
-.436
-.350
-.089
.010
.066
-.2(59
-.551
-.557
-.512
-.481
-.480
-.380
-.223
.037
.271
.304
.327
-
7325
P/PTINF
.544
.528
.911
.899
.905
.909
.907
.908
.910
.911
.910
.909
.909
.909
.913
.919
.534
.940
.943
.922
.904
.906
.909
.511
.911
.917
.526
.942
.555
.957
.559
.2139
.1019
S T A T I O N .9025
X/C f.P P/PTINF
.050 -.660 .«00
.150 -.510 .909
.300 -.459 .91?
.450 -.441 .513
.600 -.445 .913
.800 -.354 .918
.100 -.655 .900
.300 -.465 .912
.600 -.261 .524
.800 .240 .554
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
CN
CM=
STATION .1592
X/C CP •P'/PTINF
.050 -.96* -888
.150 -.659 .100
.300 -.556 .906
.450 -.463 .912
.600 -.488 .910
.800 -.404 .915
.990 .040 .042
.100 -.488 .910
.300 -.460 .912
.600 -.295 .922
.800 .225 .953
STATION .
X/C CP
0.000
.012
.C25
.050
.ICO
.150
.200
.?CO
.350
.400
.450
.ECO
.5«0
.(CO
.e*o
.700
.ECO
.900
.950
.990
.025
.C50
.100
.200
.300
.4CO
.5CO
.too
.7CO
.eco
• 900
.950
l.CCO
1.011
-.292
-.704
-.820
-.704
-.657
-.627
-.574
-.550
-.548
-.498
-.551
-.548
-.511
-.546
-.504
-.381
-.140
-.009
.079
-.234
-.472
-.484
-.466
-.477
-.458
-.446
-.217
.052
.264
.320
.101
-
4245
P/PTI>JF
UPPER
.999
.922
.898
.891
.898
.900
.902
.905
.907
.907
.910
.907
.907
.909
.907
.909
.917
.931
.939
.944
IOUER
.925
.911
.911
.912
.911
.912
.913
.926
.942
.955
.958
.945
.2866
.1079
STATION .
X/C CP
SURFACE
O.OCO
.012
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.4!0
.500
.550
.600
.7CO
.eco
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.tco
.700
.800
.950
.070
-.333
-.554
-.759
-.632
-.570
-.571
-.564
-.522
-.510
-.518
-.526
-.519
-.531
-.451
-.350
-.102
-.000
.048
-.154
-.520
-.524
-.466
-.466
-.455
-.382
-.721
.045
.273
.327
-
7325
P/PTINF
.943
.920
.906
.894
.902
.906
.90S
.906
.908
.909
.909
.908
.909
.9C8
.913
.919
.933
.939
-.9*'
.930
.908
.908
.912
.912
.912
.917
.926
.942
.'556
'.959
.2614
.1017
STATION .9025
X/C CP P/PTINf
.050 -.780 ,893
.150 -.570 .906
.300 -.494 .910
.450 -.454 .912
.600 -.460 .912
.800 -.360 .918
V ' "
.100 -.574 .905
.300 -.472 .911
.600 - .265 .524
.800 .245 .554
(a) M = 0.30. Continued.
a =-0.87°
STATION .
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP
-1.017
-.726
-.567
-.469
-.494
-.413
.047
-.391
-.433
-.2'2
.232
.1592
P/PTINF
.879
.857
.906
.912
.910
.915
.942
.916
.914
.923
.953
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.300
.550
.600
• t 50
.700
.600
.9CO
.950
.990
.C25
.050
.ICO
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
1.000
CP
1.005
-.417
-.792
-.937
-.774
-.706
-.675
-.610
-.576
-.557
-.518
-.568
-.566
-.514
-.548
-.518
-.380
-.133
.002
.080
-.141
-.395
-.420
-.437
-.446
-.429
.-.427
-.202
. .060
.271
.351
.323
.099
-
4245
P/PTINF
UPPER
.999
.915
.893
.884
.894
.898
.900
.903
.905
.907
.909
.906
.906
.909
.907
.909
.917
.932
.940
.944
LOWER
.931
.916
.915
.914
.913
.914
.914
.928
.943
.956
.960
.959
.945
.3356
.1071
STATION .
X/C
SURFACE
O.CCO
.012
.C25
.C50
.100
.150
.200
• .300
.350
.400
.450
.500
.550
.COO
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.5CO
.600
.700
.800
.9CO
.950
CP
.073
-.494
-.649
-.844
-.678
-.630
-.616
-.582
-.533
-.531
•-..529
-.552
-.531
-.534
-.452
-.346
-.089
.003
.045
-.077
-.431
-.432
-.421
-.434
-.442
-.359
-;214
.040
.273
.305
.330
-
7325
P/PTINF
.944
.910
.901
.890
.899
.902
.903
.905
'.90S
.908
.908
.907
.908
.908
.913
.919
.934
.940
.942
.935
.914
.914
.915
.914
.913
.918
.927
.542
.556
.958
.959
.3073
.0978
STATION .9025
X/C CP P/01INF
.050 -.879 .688
.150 -.599 .9C4
.300 -.530 .908
.450 -.470 .512
.600 -.460 .912
.800 -.35? .919
.100 -.523 .909
.300 -.429 .514
.600 -.253 .925
.tOO .245 .954
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
CN'
CM-
STATION .15=2
X/C CP P/PTINF
.050 -1.062 .877
.150 -.745 .896
.300 -.601 .904
.450 -.451 .911
.6,00 -.494 .910
.600 -.406 ,.916
.990 .046 .942
f
.100 -.380 .917
.300 -.417 .915
•600 -.261 .924
.600 .242 .954
STATION .
X/C
c.coo
.C12
.025
.c:o
.100
.150
.200
.300
.350
\400
.450
.SCO
.550
• 6CO
.650
.7CO
.800
.900
.550
.590
.025
.CSO
.100
.2CO
.300
.400
.SCO
.tco
.700
.eco
.900
.550
l.COO
CP
.994
-.524
-.931
-l.ODR
-.817
-.739
-.697
-.619
-.602
-.570
•-.531
-.577
-.572
-.534
-.556
-.524
-.386
-.119
-.000
.030
-.029
-.322
-.358
-.381
-.417
-.408
-.412
-.193
.081
.271
.347
.329
.094
-
4245
P/PTINF
UPPER
.998
.909
.885
.880
.891
.696
.698
.903
.904
.906
.908
.906
.906
.908
.907
.909
.917
.933
.540
.944
LOWER
.938
.921
.918
.917
.915
.916
.915
.528
.944
.556
.960
.559
.945
.3777
.1063
STATION .
X / C
SURFACE
0.000
.C12
.025
.C50
.100
. 1 S3
. 2CO
.300
.350
.too
.450
.SCO
.550
.6CO
.7CO
.600
.SCO
.950
.990
SURFJCE
.C25
.050
.ICO
.200
.300
.400
.500
.tco
.TCO
.£00
.900
.950
CP
.061
-.601
-.768
-.978
.-.757
-.637
-.667
-.594
-.565
-.536
-.559
-.560
-.552
-.536
-.463
-.349
-.099
-.005
.027
.029
-.393
-.383
-.395
-.413
-.427
-.355
-.220
.058
.'78
.298
.328
-
7325
P/PTINF
.943
.904
.394
.882
.895
.902
.900
.905
.906
.909
,907
.907
.907
.908
.912
.919
.934
.939
.941
.941
.916
.917
.916
.915
.914
.919
.927
.943
.956
.957
.959
.3511
.0972
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.920 .685
.150 -.664 .900
.300 -.554 .9C7
.451 -.482 .911
.600 -.477 .911
.800 -.350 .519
.100 -.500 .910
.300 -.415 .515
.600 -.253 .925
.800 .226 .553
*
(a) M =0.30. Continued.
= 0.22°
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.163 .871
.150 -.773 .394
.300 -.523 .9C3
.450 -.509 .909
.(,00 -.511 .909
.800 '-.400 .916
.•>90 .039 .94?
.100 -.237 .922
.300 -.395 .916
.600 -.255 .<?24
.800 .240 .954
STATION .
X/C
o.cco
.C12
.025
.C50
.100
.150
.2CO
.300
.350
.4CO
.450
.SCO
.550
.tco
.650
.7CO
.eco
.9CO
.950
.990
.C25
.C50
.ICO
.200
.3CO
.4 CO
.500
. 6CO
.7CO
.800
.900
.950
l .CCO
CP
.974
-.630
-1.077
-1.107
-.888
-.793
-.741
-.661
-.623
-.590
-.553
-.601
-.589
-.539
-.558
-.527
-.331
-.113
-.001
.074
.044
-.227
-.324
-.359
-.385
-.389
-.403
-.182
.072
.274
.354
.'322
.082
-
4245
P/PTINF
UPPER
.997
.899
.876
.874
.8*7
,B93
.896
.900
.903
.905
.907
.904
.905
.903
.906
.908
.917
.532
.939
.944
LOHER
.9*2
.926
.920
.918
.917
.916
.916
.929
.944
.956
.960
.559
.944
.4193
.1045
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
,C12
.C25
.050
.100
.150
.200
.'CO
.350
.400
.450
.SCO
.550
.COO
.7CO
• . e c o
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.C53
.100
.200
.300
.400
.SCO
.(CO
.7CO
.600
.500
.550
CP
.083
-.730
-.879
-1.056
-.797
-.694
-.673
-.632
-.570
-.566
-.564
-.563
-.546
-.548
-.452
-.338
-.083
-.013
.021
.123
-.236
- .335
-.332
-.361
-.406
-.330
-.193
.053
.280
.300
.340
-
7325
P/PTINF
.944
.896
. 887
.877
.892
.893
.900
.902
.906
.906
.906
.906
.907
.907
.913
.919
.935
.939
.941
.947
.923
.920
.920
.917
.915
.920
.923
.943
.956
.957
.960
.3955
.0947
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.095 .875
..150 -.695 .89P
.300 -.573 .906
.450 -.487 .911
.600 -.476 .911
.800 -.342 .919
.100 -.423 ..914
.300 -.386 .917
.600 -.249 .525
.800 .246 .954
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
S T A T I O N .1592
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.600
CP P/PTINF
-1.343 .860
-.866 .393
-.656 .900
-.539 .908
-.513 .909
-.397 .916
.046 .942
-.201 .928
-.347 .919
-.237 .926
.249 .954
f
STATION .
X / C
O.OCO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.eco
.900
.550
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.eco
.900
.950
1.000
CP
.892
-1.071
-1.375
-1.366
-1.043
-.882
-.835
-.712
-.669
-.645
-.586
-.619
-.610
-.555
-.567
-.538
-.371
-.119
.004
.061
.189
-.103
-.209
-.289
-.337
-.345
-.377
-.158
.090
.287
.360
.328
.073
4245
P/PTINF
UPPER
.992
.876
.858
.859
.878
.887
.890
.897
.900
.901
.905
.903
.903
.907
.906
.908
.918
.933
.940
.943
LOWER
.951
.933
.927
.922
.920
.919
.917
.930
.945
.957
.961
.959
.944
.5177
-.1013
S T A T I O N .
X / C
SURFACE
0.000
.C12
' .025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.ICO
.200
,3CO
.400
.500
.too
.7CO
.eco
.900
.550
CP
.075
-1.03?
-1.153
-1.253
-.910
-.785
-.776
-.686
-.636
-.601
-.601
-.602
-.581
-.572
-.455
-.341
-.078
-.040
-.001
.304
-.156
-.236
-.289
-.333
-.366
-.320
-.166
.056
.281
.299
.340
-
7325
P/PTINF
.944
". 878
.871 -
.866
.886
.693
.894
.899
.902
.904
.904
.904
.905
.906
.913
.910
.935
.937
.940
.953
.930
.926
.922
.920
.91*
.921
. 929
.943
.956
.957
.960
.4847
.0909
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.20* .163.
.HO -.728 .897
.300 -.630 .902
.450 -.510 .909
.600 - .49C .911
.800 -.344 .919
.100 -.304 .922
.300 - .355 .919
.600 -.237 .926
.800 .241 .954
(a) M = 0.30. Continued.
a = 2.38"
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.537 .346
.150 -.957 .883
.300 -.742 .896
.450 -.563 .906
.600 -.544 .907
.800 -.407 .915
.900 .024 .941
.100 -.119 .932
.300 -.305 .921
.600 -.225 .926
.800 .246 .954 '
S T A T I O N .
X/C CP
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.2CO
.300
.350
.400
.450
.500.
.550
.600
.450
.700
.800
.900
.550
.550
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
l.CCO
.315
-1.344
-1.656
-1.529
-1.164
-.972
-.900
-.761
-.717
-.674
-.616
, -.651
-.636
-.576
-.591
-.546
-.385
-.122
T.004
.049
.308
.052
-.104
-.216
-.281
-.322
-.352
-.149
.091
.289
.358
.326
.053
-
4245
P/PTINF
UPPER
.9u8
.860
.641
.849
.871
.882
.866
.894
.897
.900
.903
.901
.902
.905
.904
.907
.917
.932
.939
.942
LOUER
.958
.943
.933
.927
.923
.920
.919
.931
.945
.957
.961
.959
.543
.6014
.0992
S T A T I O N .
X/C CP
SURFACE
0. COO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.eco
.900
.550
.590
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.550
.090
-1.430
-1.449
-1.436
-1.065
-.866
-.836
-.721
-.650
-.637
-.622
-.628
-.566
-.574
-.458
-.326
-.066
-.037
-.026
.472
-.018
-.153
-.229
-.281
-.296
-.300
-.179
.071
.287
.321
.341
-
7325
P/PTINF
. 945
.855
.854
.855
.876
.868
.690
.697
.901
.902
.903
.902
.905
.905
.912
.920
.934
.937
.536
.967
.938
.930
.526
.923
.922
.022
.929
.944
.956
.958
.960
.5697
.0855
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.4?7 ,fl55
.150 -.611 .691
.300 -.637 .002
.450 -.526 .508
.600 -.485 .911
.800 -.336 .920
.100 -.250 .525
.300 -.311 .921
.600 -.232 .'526
. .800 .253 .954
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
a = 3.46°
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.310 .832
.150-1.031 .379
.300 -.776 .893
.450 -.590 .904
.600 -.549 .907
.800 -.394 .916
.990 .035 .941
.100 .012 .940
.300 -.260 .924
.600 -.205 .927
.800- .267 .955
S T A T I O N .
X/C CP
c.coo
.012
. .CJ5
.ceo
.100
.150
.2CO
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.f.O
.ICO
.POO
.SCO
.950
.990
.025
.c'o
. ICO
.2CO
.300
.400
.5CO
.fCO
.7CO
.ECO
.900
.9?o
l .COO
.699
-1.651
-2.000
-1.787
-1.27B
-1.070
-.977
-.813
-.761
-.708
-.646
-.670
-.659
-.595
-.602
-.553
-.379
-.096
-.008
.046
.441
.178
-.001
-.155
-.232
-.267
-.309
-.133
.103 .
.297
.368
.329
.039
-
,4245
P/PTINF
UPPER
.981
.842
.821
.834
.864
.876
.882
.891
.894
.897
.901
.900
.900
.904
.904
.907
.917
.934
.939
.942
LOWER
.966
.950
.939
.930
.926
.924
.921
.931
.945
.957
.961
.959
.942
.6909
• C953
S T A T I O N .
X/C CP
SURFJCE
0.000
.C12
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.4CO
.450
.5CO
.550
. tco
.7CO
.eco
.SCO
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.eco
,7CO
.eco
.900
.953
.060
-1.72C
-1.687
-1.647
-1.206
-.978
-.904
-.784
-.727
-.674
-.662
-.648
-.621
-.593
-.479
-.307
-.103
-.061
-.059
.569
.120
-.026
-.181
-.257
-.269
-.285
-.190
.066
.285
.301
.336
-
7325 S T A T I O N .9025
P/PTINF X/C CP P/PTINF
.943 .050 -1.668 .841
.637 .150 -.908 .886
.839 .300 -.706 .898
.842 .450 -.548 .9C7
.868 .600 -.498 .910
.881 .800 -.307 .921
.886
.993
.896
.899
.900
.901
.903
.904
.911
.921
.933
.936
.936
.973 .100 -.147 .931
.946 .300 -.300 .922
.938 .600 -.214 .927
.929 .800 .226 .953
.924
.923
.923
.929
.943
.956 . • -•<-
.957
.,959
.6536
.0812
(a) M = 0.30. Continued.
a = 4.54"
CN=
CM'
STATION ,
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP
-1.933
-1.126
-.801
-.418
-.f55
-.390
.029
.093
. -.208
-.191
.265
,1592
P/PTINF
.822
.873
.99?
.903
.907
.917
.941
.945
.927
.929
.955
STATION .
X/C
c.ooo
.012
.c;o
.ICO
.1=0
.200
.3CO
.350
.4CO
.450
.5CO
.550
'.600
.650
.700
.600
.9CO
.950
.990
.025
.C50
.ICO
.2CO
.300
.400
.500
.600
.7CO
.fCO
.'.CO
.950
l .CCO
CP
.518
-2.049
-2.330
-2.019
-1.400
-1.164
-1.079
-.374
-.791
-.743
-.675
-.716
-.671
-.616
-.608
-.550
-.357
-.098
-.012
.032
.554
.312
.086
-.072
-.173
-.230
-.284
-.116
.117
.303
.372
.325
.044
-
4245
P/PTINF
UPPER
.970
.818
.801
.520
.856
.669
.876
.888
.693
.895
.899
.897
.900
.903
.903
.907
.918
.934
.939
.941
LOUER
.972
.958
.945
.935
.929
.926
.923
.933
.946
.957
.961
.959
.542
.7918
.0905
S T A T I C N .
X/C
SURFACE
C.CCO
.012
.C25
.C50
.100
.150
.200
.300
.3fO
• .400
.4!0
.500
.550
.(00
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.5CO
.(00
.7CO
.800
.9CO
.9JO
CP
.062
-2.110
-1.940
-1.910
-l.JOO
-1.059
-.985
-.839
- .753
-.708
-.698
-.677
-.631
-.603
-.470
-.310
-.102
-.060
-.071
.663
.253
.049
-.110
-.192
-.229
-.259
-.152
.076
.292
.309
.336
-
7325
P/PTINF
.943
.814
.325
.326
.6(2
.877
.961
.890
.395
.993
.899
.899
.902
.904
.912
.921
.933
.935
.935
.979
.954
.942
.933
.928
.926
.924
.930
.944
.957
.958
.959
.7417
.0779
S T A T I O N .9025.
X/C CP P/PTINF
.050 -1.879 .821!
.150 -.979 .881
.300 -.735 .896
.450 -.569 .906
.600 -.510 .909
;soo -.311 ,<n\
.100 -.053 .936
.300 -.241 .925
.600 -.214 .927
.300 .232 .953
..
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
a = 6.70°
STATION .
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.BOO
.990
.100
.300
.600
.800
CP
-2.524
-1.273
-.881
-.658
-. 563
-.350
.006
.270
-.115
-.145
.289
,1592
P/PTINF
.790
.864
.887
.901
.906
.919
.940
.955
.933
.931
.957
S T A T I O N .
X/C
0.000
.01?
.025
. CEO
.ICO
.150
. ;oo
.200
.350
.400
.450
.500
.5JO
.6CO
.650
.7CO
. eco
.SCO
.5-0
.950
.025
.c;o
.ICO
.200
.300
.400
.500
. 6CO
.700
.ECO
.900
.950
l.COO
CP
.188
-2.875
-3.033
-2.4S8
-1.675
-1.361
-1.200
-.979
-.871
-.817
-.726
-.744
-.708
-.628
-.609
-.548
-.336
-.079
-.018
.000
.765
.518
.256
.052
-.050
-.151
-.226
-.071
.148
.328
.379
.337
.006
-
4245
P/PTINF
UPPER
.951
.770
.760
.792.
.841
.859
.869
.882
.688
.891
.897
.896
.898
.902
.904
.907
.920
.935
.538
.940
LOWER
.985
.970
.555
.943
.937
.931
.926
.935
.948
.959
.962
.959
.940
.9553
.0828
STAT ION .
X / C
SURFACE
O.COO
.C12
.C25
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.4CO
.450
.5CO
.550
.6CO
. 7 C O
.800
.9CO
.950
.590
SURFACE
.C25
.050
.100
.200
.300
. 4 C O
.500
.600
.7CO
.800
.SCO
.950
CP
.087
-2.853
-2.654
-2.422
-1.603
-l.?62
-1.128
-.928
-.f>36
-.766
-.724
-.707
-.657
-.614
-.449
-.265
-.117'
-.111
-.130
.824
.452
:220
.006
-.108
-.156
-.193
-.115
.090
.305
.315
.339
-
7325
P/PTINF
.545
.771
.783
.796
.845
.865
.873
.885
.890
.894
.897
. 898
.901
.903
.913
.924
.933
.933
.932
.588
.966
.553
. 940
.933
.930
.928
.533
.545
.958
.959
.960
.9081
.0670
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -2.456 .794
.150 -1.148 .872
.300 -.808 .R52
.450 -.604 .504
.600 -.511 .509
.800 -.324 .520
.100 .13S .946
.300 -.169 .530
.600 -.171 ."20
.800 .232 .55?
(a) M = 0.30. Continued.
a = 8.85"
CN:
CM-
STATION .
.X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP
-2.754
-1.469
-.569
-.703
-.589
-.326
-.026
.422
-.025
-.115
.290
.1592
P/PTINF
.777
.853
.882
.898
.905
.920
.938
.965
.938
.933
.957
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.3CO
.350
.4CO
.450
.5CO
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.550
.550
.C25
.c;o
.100
.200
.300
• 4CO
.500
.600
.7CO
.BCD'
.9CO
.550
l.CCO
CP
-.343
-3.877
-3.891
-3.068
-1.582
-1.584
-1.369
-1.065
-.959
-.879
-.780
-.784
-.725
-.660
-.606
-.530
-.296
-.099
-.059
-.048
.864
.666
.416
.156
.024
-.079
-.175
-.030
.154
.325
.334
.323
-.032
1
-
4245
P/PTINF
UPPER
.919
.711
.710
.758
.823
.846
.859
.877
.883
.888
.894
.393
.897
.901
.904
.908
.922
.934
.936
.937
LOWER
.991
.979
.964
.949
.941
.935
.929
.938
.949
.959
.962
.959
.938
.1279
.0690
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
C.CCO
.012
.025
.C50
. 100
.150
.200
.3CO
.3-0
.400
.450
.500
.550
.SCO
.7CO
.eco
.9CO
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. .100
.200
.300
.400
.5CO
.600
.7CO
.800
.500
.550
CP
.095
-3.814
-3.241
-2.896
-1.806
-1.440
-1.287
-1.020
-.903
-.830
-.782
-.741
-.672
-.624
-.428
-.260
-.136
-.140
-.139
.957
.622
.385
.135
-.014
-.090
-.132
-.077
.120
.310
.319
.334
1
-
7325
P/PTINF
.945
.714
.748
.769
.833
.855
.864
.879
.886
.891
.893
.996
.900
.903
.914
.924
.932
.531
.931
.996
.576
.962
.948
.939
.934
.932
.935
.947
.958
.558
.959
.0713
.0577
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -3.024 .761
.150 -1.281 .864
.300 -.872 .BP8
.450 -.627 .50?
.600 -.545 .5C7
.800 -.352 .919
.100 .207 .557
.300 -.054 .935
.600 -.153 .531
.800 .251 .954
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.30. Concluded.
a = 10.98°
S T A T I O N
x/c c=
.1592
P/PTIHF
.050 -3.HO
.150 -1.618
;300 -1.04D
.450 -.732
.600 -.573
.800 -.247
.990 -,0<*9
.753
.945
.979
.997
.906
.925
.937
.100 .532 .971
.300 .067 .944
.600 -.015 .935
.800 .335 .958
S T A T I O N .
X/C
o.coo
.C12
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.3JO
.400
.450
.500
.550
.600
.650
• 7CO
.ECO
.9CO
.'.50
.590
.C25
.C50
.100
.200
.300
.400
.SCO
.600
.7CO
.SCO
.900
.550
l .CCO
CP
-.781
-4.763
-4.690
-3.407
-2.247
-1.784
-1.497
-1.142
-1.012
-.923
-..820
-.796
-.739
-.651
-.589
-.501
-.259
-.107
-.100
-.068
.935
.818
.526
.268
.114
-.016
-.121
.003
.171
.346
.391
.325
-.073
1
-
4245
P/PTINF
UPPER
.894
. 66C
.664
.739
.808
.835
.852
.873
.880
.886
.892
.893
.896
.902
.905
.910
.925
.934
.934
.936
I. CHER
.995
.988
.571
.956
.947
.939
.933
.940
.950
.960
.963
.959
.936
.2707
.C591
S T A T I O N
X / C
SURFACE
C.CCO
.012
.C25
.050
. 100
.1!0
.2CO
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.BCO
.9CO
.950
.990
SUBFJCE
.025
.050
.ICO
.200
.300
.«CO
.500
.600
.7 CO
.SCO
,9CO
.950
CP
.087
-4.786
-4.175
-3.329
-2.091
-1.621
-1.399
-1.104
-.969
-.879
-.91f>
-.764
-.694
-.623
-.422
-.231
-.165
-.162
-.169
1.C06
.770
.522
.244
.090
-.022
-.082
-.047
.138
.313
.318
.326
1
-
7325
P/PTIHF
.545
.(•58
.694
.744
.817
.845
.853
.875
.883
.888
.992
.895
.899
.903
.915
.926
.930
.930
.930
.999
.985
.971
.954
.945
.939
.935
.937
.948
.958
.959
.959
.2266
.0463
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -2.789 .717
.150 -1.471 .653
.300 -.915 .686
.450 -.667 .901
.600 -.572 .906
.800 -.397 .917
.100 .434 .965
.300 -.004 .940
.600 -.121 .933
.900 .266 .955
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50
a =-4.27°
STATION .1592
X/C CP P/PTIr<F
.050 -.1,01, .782
.150 -.466 . 73
.300 -.460 . 74
.450 -.397 . 83
.600 -.464 . 74
.800 -.407 . 82
.990 .059 .851
.100 -.876 .713
.300 -.670 .743
.600 -.332 .793
.800 .133 .862
S T A T I O N
X / C
c.noo
.012
.025
.05C
.ICC
.150
-2CO
.300
.350
.4CC
.450
.500
.55C
.600
.65C
.7CC
.600
.9CC
.950
.9SC
.025
.050
.100
.200
.300
• 4CC
.500
.600
.7CC
.800
.9CC
.950
1.000
CP
1 .020
.336
-.050
-.328
-.394
-.438
-.45P
-.467
-.451
-.448
-.443
-.511
-.514
-.480
-.526
-.511
-.372
-.099
.026
.C99
-.628
-1.103
-.911
-.765
-.715
-.634
-.585
-.289
.038
.185
.272
.296
.129
.4245
P/PT INF
UPPER
.993
.892
.835
.794
.784
.777
.775
.773
.776
.776
.777
.767
. 766
.771
.764
.767
.787
.828
.846
.857
LOWER
.720
.679
.707
.729
.736
.748
.756
.799
.848
.870
.883
.386
.861
-.CC17
-.1046
S T A T I O N
X/C
SUPFACE
0.001
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
. 500
.550
.600
. 700
.BOO
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.70C
.800
.900
.950
CP
.067
.316
-.012
-.289
-.334
-.350
-. 25
-. 41
-. 37
-. 22
-. 66
-. 93
-. 99
- . 0 7
-. 31
-.331)
-.066
.016
.065
-.815
-1.206
-.954
-.750
-.689
-.636
-.517
-.302
-.007
.216
.266
.297
_
-
7325
P / P T I N F
.852
.889
.841
.300
. 793
.790
.779
.777
.778
.780
.773
.769
.768
.767
.778
.793
.832
.345
.352
.722
.664
.701
.731
. 740
.748
. 766
.793
.-041
.374
.382
. 886
. 0372
.1044
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -..HO .79?,
.15C -.374 .7P7
.300 -.439 .779
.450 -.421 .780
.60C -.454 .775
.30C - .332 .793
-
.100 -1.034 .68?
.300 -.619 .751
.6CC - .307 .797
.800 .155 .865
(b) M = 0.50. Continued.
CN=
CM:
STAT ION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.623 .752
.150 -.548 .763
.300 -.527 .766
.450 -.435 .779
.600 -.4B5 .772
.800 -.413 1783
.990 .057 .852
.100 -.727 .736
.300 -.6U2 .755
.600 -.322 .796
.800 .109 .871
S T f l T I C N .4245
X/C CP P/PTINF
c.ooo
.012
.025
.05C
.100
.150
.200
.300
.350
.4CC
.450
.5CC
.550
• 6CC
.65C
.700
.8CC
.900
.95C
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.4CC
.500
.600
.700
.BCC
.9CO
.950
l.OCC
1 .050
.102
-.312
-.570
-.527
-.546
-.565
-.519
-.515
-.510
-.487
-.543
-.548
-.510
-.548
-.533
-.383
-. Ill
.018
.099
-.555
-.808
-.789
-.670
-.636
-.587
-.553
-.262
.053
.237
.321
.313
.120
_
-.
LPPtR
.998
.85P
.798
.760
.766
.763
.760
.767
.-768
.768
.772
.763
. 763
. 768
.763
.765
.787
.827
.846
.858
LOUER
.762
.724
.727'
.745
.750
.757
.762
.805
.851
.878
.891
.890
.861
1174
1107
S T A T I O N .7325
X/C CP P /PTINF
S U R F A C E
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.9CO
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.076 .355
.111
-.209
-.512
-.482
-.470
-.533
-.517
-.495
-.488
-.504
-.533
-.529
-.535
-.454
-.333.
-.074
-Oil
60
13
6B
72
74
65
67
70
72
69
65
65
65
77
94
33
45
-.052 .851 .
-.541 .764
-.919 .708
-.737 .728
-.681 .743
-.631 .751
-.592 .756
-.489 .771
-.206 .301
.003 .344
.257 .831
.299 .fi87
.325 .891
.0889
-.1055
S T A T I O N .9025
X/C CP P / P T I K F
.050 - .529 .766
.150 -.499 .770
.300 - .470 .774
.450 - .449 .777
. 6 C C -.475 .774
.800 -.349 .792
. LOC -.003 .710
. 300 -.58 1 .75fl
.6CC -.303 .7<3<)
. SOC . 19fl . $72
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
a = -2.40°
S T A T I O N .is«
x/c CP P/PIIN^
.050 - .734 .735
.150 -.629 .751
.300 -.506 .76C
.450 -.465 .775
.800 -.425 .781
.990 .055 .851
.100 -.6*5 .748
.300 -.5o6 .76C
.600 -.309 .798
.800 .197 .872
S T A T I O N ' .4245
X / C
c.ncc
.(112
.025
.05C
.15C
.2CC
. 3 C C
.350
.'CC
.450
.500
.550
.(.CC
.65C
.7CC
.800
.900
.95C
.9SC
.025
.050
.100
.2CC
.3CC
-4CC
.5CC
.600
.7CC
.ecc
-9CC
.950
i.ooc
CP P/PT1NC
I .045
-.003
-.436
- .669
- .601
-.629
-.560
-.549
-.538
-.518
-.576
-.574
-.529
-.566
-.542
-.393
-.115
.016
.C93
-.438
-.751
-.687
-.623
-.609
-.5-67
- .534
-.255
.C41
.250
.333
.321
.lofi
-.
.997
.843
.779
.745
.755
.751
.761
.763
.764
.767
.759
.759
.766
.760
.764
.786
.827
.846
.857
UJHER
.779
.733
.742
.752
.754
.760
. 765
.306
.849
.880
.892
.691
.859
1821
1109
S T A T I O N
X/C
0.000
.012
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
. too
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.071
-.062
-.350
-.604
— . 560
-.510
-.537
-.549
-.525
-.514
-.531
-.549
-.551
-.543
-.460
-.344
-.074
-.006
.039
-.423
-.782
-.713
-.629
-.583
-.567
-.461
-.281
.021
.262
.311
.330
-
7325
P/PTINF
,354
. H34
.792
.754
. 76 1
.768
. 764
.763
. 766
.768
.765
.763
.762
.763
.776
.793
.832
.342
.849
.781
.728
.738
.751
.758
.760
.776
.802
.846
.382
.389
.392
.1494
.1054
S T A T I O N ,9025
X/C CO P/PTINF
.050 -.610 .754
.150 -.524 .766
.300 -.502 .770
.450 -.474 .774
.POO -.362 -79n
.ICC -.790 .727
.30C -.543 .763
.6CC -.303 - .799
.SOC .216 .875
(b) M = 0.50. Continued.
a =-1.82"
STAT ION .1592 S T A T I O N .
X/C CP P/PTINF X/C
.050 -.641 .720 C.OOO
. 150 -.666 .745 .012
.300 -.5S7 .757 .025
.450 -.478 .773 .050
.600 -.511 .76E .100
.800 -.424 .781 .150
.990 .045 .85C .2CC
.300
.350
.4CC
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.«OC
.000
.950
' .<nir
.100 -.502 .758 .025
.300 -.542 .764 .050
.600 -.307 .798 .ICC
.800 .221 .876 .ZCC
.300
.400
.500
.6CC
.700
.SCO
.900
.950
l.OCC
CP
1 .053
-.110
-.556
-.800
-.704
-.665
- . 4 9
- . 0 6
-. 76
-. 70
- . 3 0
-.596
-.589
-.546
-.574
-.546
-.338
-. 116
.019
.091
-.341
-.634
-.605
-.572
-.575
-.544
-.520
-.245
.064
.266
.346
.326
. 102
-
4245
P/PTINF
UPPER
.999
.327
.761
.726
.740
.746
.748
.754
.759
.760
.765
.756
.757
.763
.759
.763
.786
.826
.346
.857
LOWER
.793
.750
.754
.759
.759
.763
.767
.807
.153
.883
.894
.391
.859
.2405
.1115
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.MCC
.950
.990
SUKFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.064
-.150
-.497
-.702
-.677
-.576
-.616
-.536
-.559
-.533
-.550
-.569
-.560
-.557
-.461
-.356
-.078
-.003
.026
-.267
-.693
-.625
-.566
-.570
-.541
-.451
-.271
.020
.275
.313
.338
-
7325
P/PT INF
.153
,«21
.770
.740
.74
.75
.75
.75
.76
.76
.76
.760
.761
.761
.776
.791
• R32
.843
,<>47
.304
.741
.751
.760
.76C
.764
. 7 7 7
.804
.846
.884
.889
.393
.2132
.1039
S T A T I O N .9025
05C
5C
00
50
CC
-.735
-.530
-.533
- .4Rf?
-.492
-.356
.735
.758
.765
.772
.771
.791
.100 - .732 .736
.300 -.528 .766
.600 -.299 .799
.800 .231 .877
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
a =-1.19°
STATION .1542
X/C Cf P/PTINF
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
-.963
-.713
-.6U4
-.447
-.322
-.4^1
.045
.702
.739
.755
.770
.767
.782
.R5C
.100 -.493 .771
.300 -.315 .768
.600 -.304 .799
.800 .224 .876
CN«
CM=
S T A T I O N
X/C
C.OOD
.012
.025
-15C
.ICC
.150
.?CC
.300
.35C
. 4 C C
.450
-5CO
.550
.6CC
.65C
.7CO
.acc
.900
.95C
.990
.02f
.050
. ICC
.200
.3CO
.4CO
.5CO
.f-CC
.700
.RCC
.900
.95C
1 ."CO
CP
1.052
-.315
-.708
-.908
-.782
-.736
-.713
-.637
-.612
-.598
-.551
-.616
-.606
-.550
-.582
-.552
-.390
-.112
.Cl 3
.086
- . 192
-.511
-.545
-.529
-.543
-.513
-.511
-.238
.064
.259
.354
.330
.C99
-
4245
P/PT INF
UPPtD
.998
.Til
.739
. 710
.728
. 735
.739
.750
.754
.756
.762
.753
.754
.762
.758
.762
.780
.827
.845
.851,
LnwEK
.815
. 76H
.761
.766
. 764
.70S
. 76R
.3C9
.353
. 8H2
.896
.892
. 858
.2955
.1098
STAT' ICN .
x /c
SURFACE
0.001
.012
.025
.050
. 100
.150
.2CO
. 301
.350
.400
.450
.500
.551
.000
.700
.800
.900
.950
.99C
SURFACE
.025
.050
.100
.200
. 300
.400
.500
.60C
.700
.8CC
.401
.950
CP
.084
-.271
-.53?
-.81"
-.70S
-.041
-.660
-.620
-.59 I
-. 555
- .58*
-. 5Q4
- .587
-.576
-.47!
-.331
-.037
-.014
.116
-.143
-.585
-.545
-.527
-.535
-'.532
-.431
-.204
.010
.271
.3C7
.334
-
7325
P/PT INF
i-856
.£•04
.765
.723
.739
.749
.74C
. 752
. 750
.762
.758
. 756
. 757
.759
.774
.714
.331
.841
.946
. 9 3 C
. 757
.763
.766
.765
. 765
.780
. "05
. 846
. r '93
.889
.343
.2665
.1019
S I 4 T I ON . «7'V5
x/c c:> P /PT rr:r
.PSC
.ISC
. ::oo
.*.5C
. & c c
. snr
-. nog
-.612
- . •>•»«.
-.501
- . 'i'Jy
-.16^
. 7 1 1
.7sr>
,7M
. 77')
,77i1
. 7'IM
. ICO -.<• *7 . 750
. ' J O C -.5?n .7*7
. '*CC ./Mi .?77
(b) M = 0.50. Continued.
CN3
C«=
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PMNF
050 -1.J43 . 9C
150 -.768 . 31
300 -.034 . 5C
450 -.528 . 66
6CO -.5j2 . 65
800 -.420 .782
990 .JV3 .85C
100 -.•.J5 .779
300 -.405 .772
6CO -.298 .SJC
800 .231 .011
"I/UICN .
X / C
c.occ
.012
.025
.050
. ICC
. 1 5 C
.?00
.3CC
. 35C
.40C
.45C
.5CO
.55C
-6CC
.650
.7CC
.HOC
.9CC
.95C
.99C
.02'
.050
.1 00
.2CC
.3CO
.400
.5CC
.600
.7CC
.8CC
.9CO
.95C
1.100
CP
1.C43
-.429
-. FG5
-1.C25
- .908
-.779
-.752
-.666
- . 37
-. 10
-. 74
-. 28
-. 21
-.570
-.595
-.555
-.397
- . 10H
.Cll
.C70
-. 123
-.464
-.433
-.478
-.505
-.489
-.489
-.229
.070
.265
. 355
.324
.091
-
4245
P/PTINF
UPPER
.997
.780
.725
.69)
.710
.729
.733
.746
.750
.754
.754
.751
.752
.700
. 756
.762
.785
.321)
. 345 .
.854
LHWCK
.825
. 775
.772
.773
.769
.772
.772
.8 10
.354
.9*2
.H40
.asi
.857
. 3 4 H 1
. lode
S T A T I O N .
X / C
S L H F A C C
0. 000
.012
.125
.050
.100
.150
.200
. 300
.350
. 400
.450
. 00
. 50
. 00
. 00
. CO
. CO
• . 50
. 9:)
S U R F A C E
.025
.050
. lor
.200.
. 30C
.400
.500
.000
.700
.HCO
.90')
.950
CP
. 032
-.4S6
-.70"
-."70
-.795
-.677
-.70S
-.64 3
-.61C
-.57"
-. 51 1
-.60r-
- ,5H4
-. 578
-.469
-. 351
-,08't
-.019
.01 )
.004
-.532
-.492
-.482
-.494
-.44?
-.424
-.259
.026
. 2 / 5
.313
.334
-
7 3 2 5
P/PIINF
.856
. 777
.739
.701
.727
.744
.73":
. 749
. 754
.758
.757
. 55
. 57
. tf
• .74
. 92
. 31
. 41
. 45
. ^ 44
.765
.771
.773
. 7 7 C
.770
.781
.305
.847
. H<14
.H4C
.<W3
.3H8
.C9'-2
S T A T I O N .'VJ25
X / C C " n / P T I N F
.050 -,'M4 .097
. 1 50 - .672 .74*;
. ICC -.590 .75 /
.45C -.5')8 .76°
.6CC -.511 .770
.fllO -.TjR .7flr-
.100 -.6.11 .755
.3CU -.4°4 . 7 7 1
' . O C C -.2"3 .»C"
.JCC . 243 .379
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
a = 0.01°
S T A T I O N .1552 S l a l l i l N .
X / C C P P / P T I H F X / C
.050 -1 .1 d .669 C . O O O
.150 -.00 .725 .012
.300 -.67 .7'.4 .025
.450 -.54 .764 .050
.6CC -.54 .764 . I C C
.800 -.417 .782 . I 5C
.990 .040 ,84i; .200
.300
.350
.4CC
.450
.50C
.550
.600
.t5C
.700
.?CO
.900
.950
.990
.100 - .373 .la', .025
.300 -.458 .776 .050
.600 -.20 .802 . I O C
.800 .2ib .676 .200,
.300
. 4 C C
.500
. fcCC
.700
.800
.900
,95C
1 .000
CP
1.C20
-.557
- I .C32
-1. 142
-.546
-.836
-. 793
- . 709
-.671
-.633
• -.595
-.-638
-.632
-.588
-.597
-.563
-.391
-.102
.013
.070
-.032
-.318
-.365
-.428
-.4.56
-.459
- .473
-.226
.C67
.773
.356
.312
.075
-
4245
P/PI I N F
.954
.760
.651
.675
. 7C4
.720
.727
.739
.745
. 750
.756
.749
.750
. 757
. 756
.761
. 7S6
.328
.H45
.854
LOW E
. .839
.797
. /37
.700
.775
. 77e
.774
.mo
. 9 5 3
. .384
.356
.692
.854
.4043
.1057
S T A T I O N . 7325
X / C
o. oon
.017
.025
.050
.100
.150
.200
. 300
.150
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
. 600
.9"0
.950
. 99f!
? S U K F 4 C E
.025
.050
.100
.20C
.300
.400
.500
.f>00
.700
.800
.900
.950
C P P / P T I ^ F
.069
-.592
-.397
-1.086
-.B.89
-.757
-.742
- - 6 H 4
-.635
-.637
- . >i 1 .8
- .626
-.604
-.589
-.4/7
-.126
-.038
-.016
-.073
.Oh 2
-. .309
-.43!.'
-.437
-.477
-.483
-.408
-.254
.021
.274
.312
.134
-
.756
.711
.634
. 13
. 13
. .34
. '.3
. 50
. 54
. 52
.751
.755
.757
. /74
. 795
.H3C
.338
.84C
.(153
.735
.780
.779
. 7 / 3
.772
.783
.3-16
. H 4 7
. 884
.889
.^93
3715
C9r,3
S T A T l u - J .9025
x / c o r p / p i I N F
. 5 0 - 1 . H 4 .(,79
. 50 - .737 . 735
. 00 -.(.23 .752
.50 -.534 . /65
. 00 -.572 .7f7
. 00 -,3-,3 .790
. I C C -.555 .767
.300 - .479 .771
.600 -.291 .301
.810 . 2 3 2 . A T A
(b) M = 0.50. Continued.
SI AT HIM .1592
X / C C P P / P T I r > F
.050 -1.2*4 .653
.150 -.iH .714
.300 -.7o9 .739
.45C -.5oO .761
.600 -.550 .762
.800 -.418 .7(12
.990 .040 .H45
.100 - . 2^7 .801
.300 -.4j2 . 76C
.600 - .2d4 .802
.300 .242 .J7S
ST
X / C
C . O O O
.012
.025
.05**
. I C C
.150
.200
.300
.35C
.400
.450
.500
.550
.tec
.r.50
.700
.100
.10.0
.950
.900
.0^5
.050
. I C O
.200
. 300
.400
.50C
.600
.7CO
.300
.900
.950
l . "CC
CP
1.013
- .749
-1.212
-1.289.
-1.020
-..886
-.S4?
-.739
-.6Q9
-.662
-.616
- .654
-.642
-. 5-*6
-.tio
- . 562
-.386
-.096
.034
.05R
.081
-.215
- .337
-. 3'lb
-. 444
-.434
- . 465
-.213
.0/5
.232
.357
.3)6
.0*7
-
4245
P / P T [ N f -
U P P f M
.952
. 723
. 665
.654
.6S3
. M3
. 719
.735
. 740
.746
. /53
. 747
. 749
. 756
.754
.761
. 767
.829 •
. 344
.352
L C W t R
. 855
.312
. 794
- . 785
. 77H
.780
. 7 / 5
.312
.354
.885
. 356
.393
.353
.4545
. IC46
S T A T I O N .
X / C
SttFiCF.
0.000
. 012
.025
.050
. 100
.150
. 200
' .300
..150
. 400
.450
.500
.550
.600
. 700
'. rtOO
.900
.950
.990
soamct
.025
.050
. ICO
.700
. 300
.400
.500
.600
.700
. 800
.900
.950
C">
.05P
-. /87
- .OR
-1.23
- . 94
-.9J
-.73
-.71
-.66
-.61
-.62
-.63
-.61
-.536
-.474
-.327
-.077
-.11 (9
-.023
.154
- .303
-. 177
-.41 /
- .44P
-.4 = 3
-.391
- .244
.03'.
. 2r. 1
.31 i
.333
-
7375
P / P T l f \ f -
.?53
.737
.698
. 62
. 04
. 25
. 26
. 3f
. 45
. 53
.751
.750
.757
.757
. 7 7 4
. 796
.332
. 8 3 R
. :t 3 9
. '366
.799
.7*??.
.732
. 7 7 7
.775
. 786
.«07
. 346
.885
. 885
. . ^ 97
.417',
.092:1
S T A T I ^ ' I .9->76
X / C f . P P / P I I N
.050 -1 . 76l .65"
.150 -.(',!) . 7 » >
.300 -.649 .74»
" .'.50 - .54? . 764
.400 - .514 .763
.800 -.3'.'* .792
. |.TO -.43.3 ..77?
.300 - .452 .777
. 6 C O -.288 .301
.800 .737 .078
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
a = 1.80°
STATION .1552
X/C CP P/PTINF
.050 -1.572 .612
.150 -.966 .701
.300 -.758 .732
.450 -.596 .756
.600 -.508 .76C
.800 -.407 .784
.990 .034 .848
.100 -.2D8 .813
.300 -.374 .789
.600 -.266 .804
.800 .247 .BBC
S T A T I O N
X / C
c.occ
.012
.025
.050
.100
-15C
.200
.300
. 35C
.400
.45C
.500
.55C
.6CC
.65C
.7CO
.800
.9CC
.950
.990
.025
.05C
.100
.2CC
.300
.400
.500
.600
.ICC
.8CO
.900
.950
1 .000
CP
.945
-1.075
-1.574
-1.606
-1.213
-1.C17
-.926
-. 799
-.745
-.703
-.662
-.693
-.670
-.627
-.614
-.564
-.372
-.C97
-.003
.C45
.220
-.081
-.196
-.307
-.381
-.397
-.433
-.200
.086
.285
.369
.332
.041
.4245
P/PTINF
UPPER
.982
.665
.612
.6C7
.665
.t>54
.707
.726
.734
.740
.746
.742
.745
.751
.753
.761
.789
.829
.843
.850
LOWER
.876
.832
.815
.798
.767
.785
.780
' .814
.856
.885
.898
.852
.850
.563C
-.0986
S T A T ION
X / C
SURFACE
G.OOO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.60C
.700
. 800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.077
- 1.103
-1.317
-1.459
-1.096
-.391
-.883
-.786
- .724
-.663
-.666
-.659
-.617
-.606
-.471
-.307
-.097
-.051
-.053
.333
-.128
-.224
-.321
-.383
-.427
-.370
-.221
.042
.2R2
.316
.'i4O
.7325
P/PT lf\F
.955
.681
.650
.629
.682
.712
.714
.726
.737
. 746
.746
.747
.75C
.754
.774
.798
.825
.536
.836
.892
.825
.811
.796
.787
.731
.785
.'ill
.350
.885
.89C
,rt94
.5263
- . C S 7 C
STATIU' ! .
X/C CP
.050 -1.523
.150 -.837
.300 -.695
.450 -.567
.6CC -.528
.800 -.343
.100 -.363
.300 -.398
.60C - ;275
.HOC .244
, 5 0 2 5
P / P T INF
.620
.720
.741
.760
.766
.112
.700
.785
. 803
. H79
(b) M = 0.50. Continued.
a = 3.00
CN
CM*
STATION . 1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.841 .573
. 150 -1.055 .6cJ8
.300 -.801 .726
.450 -.623 .752
.600 -.573 .759
.800 -.396 .785
.990 .021 .847
.100 -.083 .831
.300 -.322 .796
.600 -.244 .808
.800 .262 .882
S T A T I O N
X / C
C.OOC
.012
.025
.050
.ICC
.150
.2CO
.3CC
.350
,4CC
.450
.500
. 5 5 0
.600
.65C
.700
.800
.9CC
.950
.9.5C
.025
.050
.ICO
.200
.300
.4CC
.500
.6CO
.700
.800
.9CC
.950
l .OCO
CP
.854
-1 .448
-1.927
-1.951
-1.32B
-1.140
-1.047
-.863
-.801
-.739
-.699
-.717
-.688
-.628
-.624
-.562
-. 357
-.084
-.012
.020
.386
.086
-.095
-.232
-.311
-.349
-.389
-.175
.C93
.294
.377
.330
.022
.4245
P/PT INF
UPPER
.969
.630
.560
.556
.64S
.676
.689
.716
.726
.735
.741
.738
.742
.751
.752
.761
.791
.831
.842
.846
LOWER
.900
.856
.830
.8C9
.798
.792
.786
.918
.857
.887
.890
.892
.847
.6667
-.0937
S T A T I O N
X / C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
S U R F A C E
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.077
- .453
- .621
- .770
- .270
- .018
-.975
-.339
-.766
-.715
-.696
-.679
-.649
-.612
-.464
-.304
-.102
-.085
-.081
.530
.028
-.122
-.235
-.333
-.374
-.341
-.208
.047
.288
.315
.329
-
7325
P / P T I N F
.355
.630
.605
.583
.657
.694
.700
.720
.731
. 738
.741
.744
.748
.753
.775
.799
.928
.831
.832
.921
.848
.826
.809
.795
.788
.793
.813
.850
.886
.890
.892
.6303
.C804
S T A T I O N .9025
X/C CP P / P T I N F
. 050 -1 .828 .575
.15C -.151 .703
.300 - .737 .735
.450 -.T-86 .757
.6CC -.531) .765
.800 -.326 .796
.100 -.2)0 .810
. JTC -.365 .790
.60C -.271 .804
.800 .244 .879
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.50. Continued.
a = 4.26°
CN
CM =
S T A T I O N .1592
X / C C P F / P I I N F
.050 -2.212 .518
. 150 -1.152 .666
.300 -.654 .718
.450 -.649 .74E
.600 -.584 .758
.800 - .J76 ,7|I8
.990 .012 .845
.100 .046 .850 •
.300 -.264 .805
.600 -.229 .81C
.800 .274 .384
S T A T I O N .
X / C
C.OOO
.112
.C?5
.C5C
• ICO
.150
.2CC
..300
.35C
.4CC
.450
.5CC
.550
.6CC
.650
.7CC
.8CC
.900
.950
.990
.02;
.050
. I C C
.200
.3CC
.400
.5CO
.6CC
.700
.eco
.9CC
.950
l . C C C
CP
.743
-1.127
-2.462
-2.285
-1.487
-1.238
-1.131
-.924
-.846
-.779
-.732
-.746
-.703
-.642
-.631
-.562
-.338
-.083
-.C22
.003
.524
.220
.032
-. 152
-.238
-.306
-.358
-.149
.103
.304
.3S5
.339
.C07
- -
4245
P/PT INF
UPPF.R
.953
.575
.432
.503
.625
.1.62
.677
. 703
.719
.729
. 736
.734
.740
.749
.751
.761
.794
.831
. 840
.844
L C U E P
.921
.876
.448
.821
.8C9
. 799
.791
.822
.859
.888
.9CO
.893
.845
.7755
.C891
S T A T I O N .
X / C
S U R f A C E
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
S U ' F A C E
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.SCO
.900
.950
CP
.074
-1.939
-2.082
-2.113
-1.379
-1.143
-1.061
-.883
-.804
-.745
-.721
-.708
-.660
-.620
-.456
-.279
-.115
-.103
-.115
.617
.176
-.006
-. 159
-.271
-.333
-.322
-.188
.052
.292
.319
.332
-
7325
P / P T I N F
,855
.559
.537
.533
.641
.676
.688
.714
.725
.734
.7JS
.740
.747
.752
. 776
.803
.827
.828
.827
.934
.369
.843
.820
.804
.795
.796
.316
.851
.887
.89C
.892
.7300
.0731
S T A T I O N .9025
X / C C P P / P T I N F
.050 -2.163 .526
.150 -1.051 .699
.300 - .777 .729
.450 -.601 .755
.6CC -.529 .766
.800 -.325 .796
.100 -.1'19 .826
. 30C ' -.315 .797
.6CC -.757 .306
.8CC .744 .879
(b) M = 0.50. Concluded
a = 5.39
S T A T I O N .1592
X / C C P P / P T I N F
.050 -2.311 .430
. 150 -1 .286 .654
.300 -.902 .711
.450 -.6/6 .744
.600 -.535 .756
.800 -.3J6 .794
.990 -.;)11 .842
.100 .126 .862
.300 -.211 .813
.600 -.214 .812
.800 .279 .885
S T A T I O N .
X / C
c.ccc
.012
.025
.050
.10".
.150
.2CO
.300
.350
.400
.45C
.5CC
.5«c
.60C
.650
. .7CC
. H O O
,9C<?
.950
.990
.025
.050
. ICC
.20C
.300
.4CC
.5CO
.6CC
.7CO
-SCO
.900
.950
l.onc
CP
.616
-2.182
-2.812
-2.859
-1.613
-1.351
-1.202
-.975
-.891
-.823
-. 766
- .759
-. 709
- .647
-.614
-.538
-.313
-.015
- .C43
-.024
.615
.357
.127
-.078
-.188
-.270
-..331
-.138
.112
.307
.377
.333
-.023
-
4245
P/PT INT
U P P E K
.934
.523
.430
.423
.5C6
.645
.667
.700
.712
.722
.731
.732
.739
. 748
.753
.764
.793
.831
.837
.840
LOKF.B
.934
.896
.362
.832
.516
.604
.795
.823
.360
.889
.899
.892
.940
.8639
.C781
S T A T I O N .
X / C
S U O F A C E
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
Sl'PFACf
.025
.050
. 100
.200
. 300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.086
-2.290
-2.500
-2.527
-1.520
-1.225
-1.133
-.929
-.333
-.778
-.743
-.718
-.671
-.61H
-.429
-.254
-.113
-.114
-.126
.745
.289
.087
-.109
-.210
-.291
-.270
-.178
.069
.294
.331
.331
-
7325
P / P T I N F
.356
.507
.476
.473
,6?0
.663
.676
.707
.721
.729
.734
. 738
.745
.753
.780
.306
.826
.«27
.325
.953
.886
.356
.328
.81 3
.301
.304
.817
.354
.887
.392
.892
.8203
.0643
S T A T I O N .9025
X / C C P P / P T I N F
.050 -7.588 .463
.150 -1.13) .677
.300 -.80? .726
.450 -.608 .754
.6CC -.515 .763
.300 -.311 .795
.100 -.007 .343
.300 -.25B .306
.60C -.238 .80B
-8CC .243 .879
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60
a = -4.49°
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.413 .702
.150 -.401 .693
.300 -.408 .t>91
.450 -.395 .706
.600 -.402 .698
.800 -.406 .704
.990 .OT6 .799
.100 -.9S5 .585
.300 -.7J6 .638
.600 -.319 .721
.SCO .104 .804
S T A T I O N .
X / C
c.oco
.012
.025
.050
.100
.15C
.200
.3CC
- 3 S C
.400
.45C
.500
.550
.6CC
.650
.ICC
.800
.90C
.950
.990
.025
.050
.100
.2CC
.300
.400
.500
.600
.7CC
.BOO
.900
.950
1.000
CP
1.C39
.425
.006
-.284
-.367
-.419
-.470
-.476
-.469
-.478
-.455
-.534
-.542
-.488
-.553
-.524
-.376
-.075
.042
.127
-.847
-1.285
-1.095
-.856
-.804
-.702
-.636
-.293
.037
.155
.249
.287
.133
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.969
.868
.785
.728
.711
.701
.691
.689
.691
.689
.694
.678
.677
.687
.675
.660
.709
.769
.752
.309
LOWER
.616
.530
.567
.615
.625
.645
.658
.726
.791
.815
.833
.841
.810
.0627
.1050
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.103
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.40"0
.500
.600
.700
.SCO
.900
.950
CP
.076
.401
.066
-.297
-.344
-.351
-.436
-.479
-.457
-.454
-.496
-.521
-.517
-.529
-.438
-.314
-.039
.021
.056
-.883
-1.396
-1.1RI
-.864
-.798
-.714
-.576
-.31 1
-.018
.195
.241
.284
_
-
7325
P/PTlNf
.799
.363
.797
.725
.716
.715
.097
.639
.693
.694
.686
.661
.682
.675
.697
.722
. 776
.78fl
. 795
.609
.508
.550
.613
.626
.643
.670
.722
.780
.322
.332
.840
.1001
.1031
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.306 .723
.150 -.408 .701
.300 -.441 .697
.450 -.441 .697
.60C -.462 .693
.800 - .332 .718
.1(10 -1.304 .526.
.300 -.691 '.647
- f cOC -.31S .721
.SCO .106 .805
(c) M = 0.60. Continued.
<y = -3.10"
STATION .1592
X/C CP F /PT IHF
.050 -.621 .661
.150 -.600 .665
.300 -.550 .675
.450 -.455 .694
.600 -.517 .682
.800 -.424 .700
.990 .067 .797
.100 -.803 .625
.300 -.6/4 .651
.600 -.330 .719
.800 .145 .813
S T A T I O N .
X / C
C.OCC
.012
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.40C
.450
.500
.550
.60C
.65C
.700
.ecc
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.2CC
.300
.4CO
.500
.60C
.7CO
.800
.9CC
.950
1.000
CP
i.oea
.190
-.203
-.532
-.575
-.577
-.594
-.556
-.561
-.526
-.518
-.595
-.601
-.555
-.591
-.560
-.391
-.C94
.032
.C99
-.567
-.915
-.503
-.788
-.728
-.655
-.614
-.274
.C43
.222
.309
.317
.115
-
4245
P/PT INF
UPPFft
.995
.821
. 744
.679
.670
.670
^666
.674
.673
.680
.681
.666
.665
.674
.667
.673
.707
.765
.790
.3C3
LOUtR
.672
.599
.6C5
.628
.640
.654
.663
.730
.752
.828
.845
.846
.806
.0815
.1133
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.074
.151
-.103
-.43*
-.505
-.469
-.547
-.556
-.531
-.517
-.553
-.572
-.569
-.5o4
-.461
-. 334
-.063
-.005
.026
-.494
-1.087
-.910
-.768
-.715
-.666
-.556
-.321
-.oos
.246
.300
.316
-
7325
P /PT INF
.798
.814
.764
. 87
. b4
. R7
. 76
. 74
. 79
. R2 .
. 74
. 71
. 71
.672
.693
.718
.770
.783
.785
.6H6
.565
.604
' .632
.642
.652
.674
.720
.782
.812
.843
.846
.0517
.1057
STMION .9025
X/C CP P /PTINf
.050 -.531 .6M
.150 - .525 .680
.300 -.520 ,6fll
.450 -.470 .691
.600 -.497 .6P6
.BOO -.357 .713
.100 -1.014 .583
.300 -.640 .657
.6CC - .327 .710
.800 .176 .819
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
a = -2.35°
CN=
CH;
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.6l»9 .646
.150 -.649 .(.56
.300 -.5V1 .(.(,7
.450 -.479 .689
.600 -.5i2 .679
.BOO -.434 .698
.990 .069 .797
.100 -.696 .646
.300 -.620 .661
.600 -.32.0 .721
.800 .105 .82C
S T A T I O N .
X / C
o.noo
.012
.025
.05C
.ICC
.150
.2CO
.300
.350
.4CC
.450
.500
.550
.6CC
.650
.7CO
.HOC
.yoo
.950
.990
.02;
.050
.100
.200
.3CC
.4CC
.500
.too
.700
• SCO
.900
.950
l.OCC
XP
1.078
.C49
-.433
-.679
- .665
-.658
-.660
-.61B
-.592
-.580
-.551
-.607
-.623
-.573
-.606
-.572
-.394
-.095
.C29
.0.98
-.426
-.730
-.786
-.711
-.672
-.623
-.593
-.272
.055
.239
.345
.332
.104
-
424S
P/PT INF.
UPPFR
.997
.793
.698
.650
.652
.654
.653
.662'
.667
.669
.675
.664
.661
.671
.664
.671
.7C6
.765
.789
.803
LOWER
.7CO
.630
.628 .
.643
.651
.661
.667
.730
.795
.831
.852
.850
.8C4
. 1661
. 1145
S T A T I O N .
X/C
SUKFAC F.
0.000
.012
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.700
.800
.900
.950
.990
sunr-ace
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.076
.033
-.114
-.622
-.658
-.560
-.620
-.596
-.581
-.556
-.587
-.602
-.587
-.585
-.466
-.333
-.069
-.016
.110
-.347
-. 28
-. 98
-. 15
--. 78
-. 29
-. 33
-.307
-.002
.265
.315
.333
-
7325
P/PIINF
.799
.790
.722
.661
.654
.673
.661
.666
.669
.674
.668
.665
.668
.660
.691
.718
.770
.781
.786
.715
.60C
.626
.642
.650
.65?
.678
.723
.783
.836
.846
.850
.1356
.1057
S T A T I O N ,9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.64H .656
.150 -.583 .667
.300 -.546 .676
.450 -.496 .686
.60C -.516 .682
.800 -.362 .712
.100 -.937 .599
.300 -.615 .662
.6CC -.336 .717
.80C .194 .822
(c) M = 0.60. Continued.
a = -1.66°
CN
CM=
S T A T I O N .1592
X/C CH P/PT1NF
.050 -.958 .554
.150 -.733 . 38
.300 -.633 . 58
.450 -.521 . 6C
.600 -.547 . 75
.800 -.423 . DC
.990 .062 .796
.100 -.636 .65 6
.300 -.599 .665
.600 -.317 .721
.800 .202 .624
S T A T I O N .
X / C
c.ooo
.012
.025
.OEC
.100
.150
.200
.3CC
.3 = C
.400
.450
.500
.550
.60C
.650
.7CO
.800
.900
.9 = 0
.990
.02 =
.050
.100
.200
.300
.400
.5CO
.600
.7CO
.HCO
.900
.95C
1.000
CP
1.C75
-.090
-.575
-.798
-.734
-.726
-.699
-.652
-.628
-.618
-.582
-.647
-.641
-.602
-.tie
-. 586
-.401
-.084
.028
-C95
-.310
-.655
-.655
-.651
-.642
-.591
-.578
-.275
.060
.257
.360
.345
. too
-
4245
P/PTINF
UPPF.R
.996
. 766
.670
.625
.638
.640
.645
.654
.659
.661
.668
.655
.656
.664
.661
.667
.704
.767
.789
.802
10»ER
.722
.654
.654
.654
. 656
.666
.669
.729
.795
.834
.355
.852
.303
.2363
.1143
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
- .700
.300
.900
.950
.990
SURFACF
.025
.050
. 100
.200
. 300
.400
.500
.600
. 700
.800
.900
.950
CP
.084
-.146
-. 390
-.786
-.713
-.649
-.669
-.633
-.602
-.587
-.603-
-.627
-.603
-.593
-.463
-.329
-.066
-.012
.005
-.235
-.719
-.716
-.642
-.649
-.610
-.507
-.301
.006
.284
.326
.34*
-
7325
P/PT IKF
.800
.754
.7C6
.628
.642
.655
.651
.657
.664
.667
.663
.659
.664
.665
.691
.713
.770
.761
.7.15
.737
.641
.642
.656
.655
.663
.693
.724
.785
.940
.H48
.352
.2054
.1040
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.*13 . 23
.150 -.641 . 57
• .300 - .587 . 67
.450 -.520 . fll
.600 -.523 . flO
.800 -.353 .714
.100 -.839 ' .617
.300 -.583 . .668
.6CC -.328 .719
.SOT .217 .826
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON-
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued,
a = -0.99°
STAT ION .1592
X/C CP P/PTINF
050 -.976 .591
150 -.798 .626
300 -,6o5 .652
450 -.538 .678
600 -.553 .675
800 -.426 . TJO
990 .044 .793
100 -.525 .68C
300 -.566 .672
600 -.316 .721
800 .218 .827
S T A T I O N
X/C CP
C.OCC
.012
.025
.050
.ICC
.150
,200
.3CC
.350
.4CC
.450
.5on
.550
.600
.650
.7CO
.800
.9CO
.950
.9<;c
.025
.050
. 100
.2CC
.300
.4CC
.5CC
.600
.7CC
.800
.900
.950
l.COC
1.078
-.197
-.714
-.960
-.859
-. 799
-.770
-.703
-. 666
-.647
-.604
-.£65
-.655
-.612
-.625
-.587
-.401
-.086
.020
.C76
-. 178
-.541
-.574
-.584
-.603
-.570
-.568
-.254
.070
.268
.369
.337
.089
-
4245
P/PT INF
UPPER
.9^7
.745
.643
.594
.6 14
.626
.632
.645
.052
.056
.664
.652
.654
.663
.660
.668
.7C5
. 767
.768
.799
LOWER
. 749
.677
.670
.668
.665
.671
.672
.734
.793
.837
.857
.850
.801
.3C4C
.1132
S T A T I O N
X/C CP
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.BOO
.900
.950
.990
S U R F A C E
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
.07b
-.277
-.568
-.896
-.794
-. 700
-.722
-.676
-.657
'-.610
-.624
-.635
-.615
-.601
-.471
-.322
-.076
-.022
-.019
-.118
-.596
-.608
-.595
-.599
-.579
-.492
-.299
.010
.286
.323
. 340
-
7J25
P/PT NF
. 799
.729
.672
.607
.627
.646
.641
.65C
.658
.6<>3
.6 C
.6 8
.6 2
.6 5
.6 I
.72C
.769
.790
.760
.761
.666
.664
.666
.665
.669
.687
.725
.796
..840
. 648
.851
.2664
.1003
S T A T I O N .1:>25
X/C CP P/PTINF
.050 -.9 3 .591
.15C -.7 9 .638
.300 -.6 6 .658
.450 - . 5 4 .676
.6CC -.5 5 .678
.800 -..I I .Ml
. IOC -.712 .643
.300 -.562 .673
.60C - .331 .718
.800 .228 .829
(c) M = 0.60. Continued.
a = -0.31°
S T A T I O N .1592
X/C
.050
. 150
.300
.450
.600
. 800
.990
.100
.300
.600
.800
CP P /PT INF
-1.202 .546
-.332 .615
-.706 .644
-.548 .675
-.564 .672
-.412 .702
.043 .792
-.438 .697
-.531 .679
-.297 .725
.225 .828
S T A T I O N
X/C
c.ooo
.CI2
.025
.05C
.ICC
.150
.2CC
.300
.35C
.400
.450
.500
.550
.6CC
.650
.7CC
.BCC
.900
.95C
.990
.025
.050
.ICC
.200
.3CC
.4CO
.500
.600
.700
.8CC
.9CC
.950
l.OCC
CP
1.069
-.355
-.918
-1.133
-.975
-. 875
-.819
-.734
-.699
-.672
-.631
- .676
-.667
-.620
-.631
-.577
-.380
-.082
.021
.C64
-.C57
-.438
-.505
-.529
-.562
-.535
-.540
-.245
.070
.272
.359
.340
.C71
-
4245
P/PTINF
UPPEP
.995
.714
.602
.560
.591
.611
.622
.639
.646
.651
.659
.650
.652
.661
.659
.670
.7C9
.768
.788
.796
LOJER
.772
.697
.684
.679
.673
.67S
.677
.735
.798
.838
.855
.851
.790
.3633
.1087
STATION .
X / C
S U R F A C E
0.000
.012
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.6CC
.700
.8011
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.OR9
-.442
-.732
-1.089
-.91 1
-.792
-. 84
-. 33
-. M
-. 36
-. 47
-. 61
-. 36
-. 13
-. 69
-.315
-.031
-.037
-.023
.032
-.511
-.501
-.536
-.554
-.560
-.482
-.281
.019
.287
.334
.340
-
7325
P/PTINF
.801
.696
.639
.568
.604
.627
.629
.639
.651
.656
.656
.653
.656
.663
.691
.721
.768
.776
.779
.79C
.683
.685
.678
.674
.673
.669
.728
.786
.940
.85C
.851
.3400
.0965
S T A T I C N .9025
X/C CP P /PTINF
.050 -1.107 .565
.150 -.778 .630
.300 -.633 .658
.450 - .555 .674
.6CC -.532 .679
.800 -.354 .714
.100 -.651 .655
.300 -.536 .678
.600 -.332 .718
.80C .242 .832
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
a = 0.35°
S T A T I O N .1592 S T A T I O N .
X/C Cf P /PTINF X/C CP
.050 -1.365 .51C C.OCO
.150 -.905 .(,05 .012
.330 - .735 .636 .0?5
.450 -.576 .670 .050
-6CO -.570 .671 .ICC
.800 -.4U7 .703 .150
.990 .045 .793 .200
.300
.350
.400
.45C
.500
.550
- .600
.65C
.7CC
.800
.900
.950
.990
.100 - .377 .709 .025
.300 -.464 .686 .05C
.600 -.301 .724 . ICO
.800 .238 .831 .200
.300
.4CC
.5CO
.6CC
.7CC
.acc
.900
.95C
1 .one
1.065
-.5?4
-.939
-1.323
-1.092
-.525
-.387
-.773
- .735
-.698
- .660
-.697
-.678
-.t?9
-.639
- . 534
-.375
-.C74
.012
.050
.017
-.306
-.420
-.435
-.519
-.508
- .527
-.249
.074
.277
.371
.337
.067
-
4245
P/PT INF -
UPPER
.994
.680
.583
.522
.568
.601
.608
.631
.63S
.646
.653
.646
.649
.65";
.657
.668
.7C9
.769
.786
.794
LUWER
.787
.723
.701
.688
.681
.683
.679
.734
.798
. 839
.857
.650
.797
.424g
.1C6C
S T A T I O N .
X/C CP
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.451)
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SUBFAC.E
.025
.050
.100
.200
. 300
.400
.500
.600
.700
.8CO
.900
.950
.081
-.556
-.881
-1.251
-1.056
-. 826
-.837
-.755
-.705
-.661
-.681
-.673
-.646
-.61'.
-.461
-. 300
-.090
-.060
-.044
.121
-.393
-.45>(
-.480
-.524
-.531
-.474
-.784
.013
.292
.329
.343
-
7 )25
P /PT INF
.800
.674
.609
.536
.575
.620
.610
.634
.644
.65!
.649
.651
.656
.662
.69
.72
.76
.77
.77
.808
.706
.693
.689
.68C
.679
.690
.726
.787
.841
.349
.•(52
.3952
.C930
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.257 .515
.15C -.793 .627
.30C -.693 .647
.450 -.570 .671
.6CC -.541 .677
.800 -.347 .715
.100 -.596 .t66
.300 -.516 .682
.60r -.326 .719
-90C .238 .831
(c) M = 0.60. Continued.
a = 1.03"
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.5J8 .486
.150 -.973 .591
.300 -.It'i .629
.450 -.599 .665
.600 - .577 .67C
.600 -.4U3 .704
.950 .UJ7 .791
.100 -.276 .725
.300 -.466 .692
.6CC -.299 .725
.600 .242 .832
S T f l T I O N
X / C
C.OCO
.012
.02 =
.050
.ICC
.150
.200
.3CC
.350
.4CC
.45C
.500
.550
.600
.65C
.7CC
.SCO
.9CC
.950
.99C
.02'
.050
.ICO
.2CC
.300
.4CC
.500
,6CO
.7CC
.800
.9CC
.950
1.000
CP
I. 042
-.695
-1.191
-1.581
-1.215
-.9U2
-.951
-.817.
-.759
-.720
-.683
-.713
-.693
-.645
-.C42
-.574
-.369
-.C76
.006
.C39
.120
-.190
-.327
-.443
-.485
-.476
-.SO1)
-.238
.C79
.282
.365
.340
.051
-
4245
P/PT INF
L'PPtP
.990
.648
.550
.471
.543
.550
.596
.622
.634
.641
.649
.643
.647
.656
.657
.670
.711
. 768
.785
.791
LOWER
.8C7
.746
.719
.696
.688
.690
.684
.737
. 799
.840
.356
.851
.794
.4915
.1019
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.IOC
.150
.200
. 300
.351)
.400
.45C
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SOPFACt
.025
.050
. 100
. 200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.086
-. 78V
-1.068
- 1.445
- 1. 139
-. 8d6
-.834
-.794
-.726
-.691
-.694
-.687
-.656
-.623
-.465
-.294
-.093
-.065
-.063
.229
-.276
-.343
-.427
-.486
-.506
-.445
-.263
.020
.291
.336
.344
-
7325
P / P T I NF
.801
.628
.572
.4<;g
.555
.609
.6CS
.627
.64C
.647
.647
.64P
.654
.661
.692
.726
.765
.771
.771
.S29
.729
.716
.69?
.686
.684
.696
.732
.788
. 84 1
.S5C
.852
.4637
.0892
S T A T I O N .9025
X/C CP P /PTINF
.050 -1.452 .497
.150 - .955 .(15
.300 -.709 .644
.450 - .577 .670
.6CC -.546 .676
.800 -.339 .717
.100 -.474 .690
.300 -.474 .690
.600 -.315 .721
.800 .243 .832
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Continued.
a = 1.72°
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.685 .45C
.150 -1.039 .578
.300 -.803 .625
.450 -.024 .66C
.600 -.5U5 .668
.800 -.394 .706
.990 .024 .738
.100 -.241 .736
.300 -.437 .697
.600 -.284 .727
.800 .248 .8)3
S T A T I O N .
X / C
c.ooo
.C12
.025
.050
.ICO
.150
.2CC
.300
.350
.400
.450
.5CC
.550
-6CC
.65C
.700
.8CC
.900
.950
.990
.02"
.050
.ICC
.2CO
.300
.400
.500
-6CC
.7CC
.800
.900
.950
l.OCO
CP
1.014
-.624
-1.394
-1.776
-1.364
-1.056
-I.C07
-.868
-.792
-.748
-.712
-.735
-.707
-.654
-.641
-.578
-.340
-.030
-.C09
.C23
.219
-.118
-.251
-.369
-.434
- .458
-.493
-.228
.C79
.287
.371
.340
.027
-
4245
P/PT INF
UPPER
.964
.621
.5C8
.432
.514
.575
.585
.612
.627
.636
.643
.638
.644
.654 '
.657
.669
.716
.768
.782
.768
LOHtR
.827
.760
.734
.711
.698
.693
.666
.739
.799
.840
.857
.851
.789
.5599
.0977
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.085
-.899
-1.233
-1.725
-1.249
-.974
-.948
-.837
-.756
-.712
-.705
-.698
-.661
-.617
-.455
-.284
-.095
-.080
-.086
• .307
-.145
-.297
-.392
-.447
-.496
-.410
-.265
.038
.289
.314
.341
-
7125
P/PT INF
''.801
.606
.540
.442
.537
.591
.5^96"
.616
.634
.643
.644
.646
.653
.662
.694
.728
.765
.766
.767
.944
.755
.725
.706
.695
.686
.699
.731
.791
.841
.85C
.851
.5222
.031.9
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINT
.050 -1.752 .437
.150 -.920 .60?
.300 -.725 .640
.45C -.596 .666
.600 -.544 .676
.800 -.350 .714
.ion -.436' .697
.300 -.456 .694
.6CC -.312 .722
.8CC .247 .931
(c) M = 0.60. Continued.
CN=
CM=
STATION .1592
X/C
050
.150
300
450
600
800
990
(
100
300
600
800
CP P/PTINF
-1.J27 .403
-1.068 .573
-.820 .622
-.632 .659
-.582 .669
-.385 .708
.025 .789
.
-.162 .752
-.3^2 .706
-.278 .729
.253 .834
S T A T I O N .
x/.c
C . O O C
.012
.025
.05C
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.5CC
.550
.6CC
.650
.7CO
.BCO
.9CO
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.3CC
.400
.500
.600
.700
.sec
.900
.950
l.OOC
CP
.990
-.948
-1.540
-1.974
-1.805
-1.064
-1.046
-.878
-.813
-.760
-.726
-.731
-.701
-.651
-.625
-.553
- .322
-.060
-.008
.007
.295
-.034
-.165
-.314
-.387
-.430
-.469
-.216
.085
.289
.386
.335
.Cll
-
4245
P/PTINF
UPP t"R
.980
.596
.479
.394
.427
.569
.577
.613
.623
.634
.640
.639
.645
.655
.660
.674
.720
.772
.782
.765
IOHER
.842
.777
.747
.722
-TC7
.699
.691
.741
.801
.641
.960
.850
.786
.6219
. C894
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.8CO
.900
.950
CP
.085
-1.066
-1.280
-1.909
-1.455
-.991
-.983
-.856
-.796
-.729
-.728
-.710
-.665
-.629
-.444
-.265
-.105
-.096
-.087
.429
-.on
-.213
-.324
-.417
-.454
-.420
-.254
.029
.302
.335
.346
-
7325
P/PT INF
.901
.571
.531
.406
.496
.583
.590
.t>15
.626
.64C
.640
. 644
.652
.659
.696
.732
.763
.765
.767
. R6r.
.769
.742
.72C
.701
.694 •
.701
.714
.79C
,fl44
.«5C
.052
.5»16
.0799
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1 .954 .398
.150 -.956 .595
.300 -.750 .636
.450 -.600 .665
.6CC -.544 .676
.800 -.133 .718
.100 -.166 .712
.300 -.422 .7CO
.6CC -.110 .723
.3CO .258 .835
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION I; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(c) M = 0.60. Concluded.
a = 3.79°
STATION . 15S2
X/C CP P /PT 1 NF
.050 -2.302 .32?
. 150 -1.0*9 .58C
.300 -.!)<.') .616
.450 -.0*1 .650
.(.00 -.392 .067
.800 -.3o8 .711
.990 .023 .738
.ICO -.022 .779
.300 -.319 .721
.600 -.251 .73*
.800 .207 .837
S T A T I O N .4245
C . C C C
.01?
.025
.050
.100
.15C
.200
.3CC
.35C
.4CO
.450
.500
.550
.6CC
.650
.7CC
.SOO
.9CC
.950
.<>9C
.025
.C5C
.ICO
.2CC
.300
.4CC
.5CC
.600
.7CC
.RCO
.900
.95C
1 .000
. 897
-1.227
-1.814
-2. 187
-2.280
-1.350
-1.021
-.920
-.850
-.733
-.760
-..764
-.717
-.657
-. 630
-.557
-.327
-.C78
-.COS
.023
.432
. 160
-.06?
-.227
-.321
-.366
-.422
-.l»4
.C99
.310
.385
.350
.032
.
-.
.961
.541
.425
.351
.133
.517
.582
.602
.616
.(.29
.633
.633
.642
.654
.65-)
.674
.719
.768
.7S2
.788
LOWER
.369
.11.5
. 771
.739
.720
.712
. 7CO
. 747
.103
.S45
.860
.853
.790
7402
C961
S TAT KIN
X/C f n
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
• .200
.300
.35C
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.SCO
.900
.950
l»r
.08"
-1.339
-1.564
-2.102
-2.09'i
-1.194
-1.010
-.906
-.827
-.769
-.746
-.735
-.686
-.636
-.442
-.279
-.107
-.083
-.067
.551
.080
-.077
-.249
-.337
.-.404
-.365
-.229
.044
.309
.153
.355
-.
7325
. .101
.519
.475
.368
.37C
.548
.564
.605
.62C
.632
.636
.639
.648
.658
.697
.729
.763
.767
.770
.S<13
.800
.769
.735
.717
.704
.712
.739
.793
.845
..154
.854
.70^2
.C730
S T A T I O N .5025
.050 -2.238 .341
.15C -.985 .589
.300 -.7(58 .628
.45C -.617 .662
.600 -.536 .678
.IOC -.342 .716
.100 -.186 .747
.300 -.366 .711
.60r -.291 .726
,«00 .248 .833
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65
CN
Cf-
1ES1 545 RCH 94
S 1 A I I C f * .159i
X / C C P P / P 7 1 N F
.150 -.456 .(51
.300 - . 4 7 3 .647
.450 - .405 . £ £ 3
.600 - .487 .£44
.800 - .404 , ( t 3
.990 .090 . 7 7 3
. I O C -1.115 ,£C4
.300 - . 7 E 3 .578
.600 -.303 .e63
.800 .0(4 .707
P C I M 5 7 C L N F l u
S I A H C N . 4245
X / C C F F / P I P I F
C . C C 0
.012
. J25
.050
.150
. 130
. 2 C C
.3UC
.35J
. 40C
.430
.300
.550
.000
.650
. 70C
.600
.9CO
.950
.5)0
. C 2 5
.050
.100
.200
. I C C
. 4 C C
.500
. 6 C C
.700
.600
.;cc
. 950
l . C C C
1 . OoC
.060
-.26;
-.352
-.421
-. 469
-. 83
-. 96
-. B5
— . O2
-. 64
-. U
-.550
-.530
-.361
-.C43
.C I3
.132
- .845
- 1 . 4 E O
-1.331
-.96)
- .d74
- .737
- .65d
-.269
.021
.120
.207
.251
.140
_
-
JPPf K
.60)
. 76d
.0*3
.601
.03)
.643
.643
.£4!
.643
. 0 2 7
.627
.63)
.62 )
.631
. o 7 2
.741
. 76-)
. t i l
LO.-EK
.505
. 4 2 3
.432
.513
.553
.5(14
.OC6
.691
. 757
. 7d J
. 75 5
, - tC-f
. 7c4
1334
102o
S I A I 1 0 - * .
C .000
.012
.025
.030
. 100
.130
.2CC
.300
.350
.450
. 5 C C
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.390
SOKF ACE
. 025
.030
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
. luu
.aca
.".GO
.950
.073
. 390
. 122
-.26)
- . 346
-.163
- .454
- .483
- .405
-.310
- . '» 5 1
-.540
-. 530
- .440
- .263
-.026
.C24
.041
-. 734
- 1 . WO
- 1 . 4 / 2
-..Has
-.355
- .75B
-.599
-. 306
-.030
. 137
.201
.262
.
-
730
P / F ' I I.-JF
. 7 1 9
.840
. 7 8 0
.6S4
.6 It;
. 671
.052
.£43
. ( 4 3
.£3;
.630
. £ 3 3
.623
. (55
. £ E 5
. 7 4 7
.15*
. 7 c 2
.'-tl
. 443
.425
.553
.562
. 5 E 4
. £ 15
. 6t 5
. 146
. 78d
. 7 9 9
. E l l
. 1 3 5 2
.OS .0
b l A I CD .-,,123
. 30 - .420 . 63H
.00 -.466 . 34 1
.
 r>0 - .403 .630
. 00 - . i ' « 7 .642
. ;;o - .127 .600
. 1 )0 - 1 .632 . j '?9
. 300 - .711 .3 )4
.61)0 - . i l l .633
. U O J .0/2 .7u-)
(d) M =0.65. Continued.
sums .159;
K / C O P F / P I 1 N F
.050 - , c21 . 14
.150 - .616 . 15
.300 - .567 . 26
.450 - . 4 t4 . 49
.600 — .530 . 35
. B O O - . < 1 5 . . 6C
.9)0 . 0 7 C . 63
.100 -.891 . 554
.300 -.Its .597
.60C -.301 . £ E 6
.dOC .K l .7(4
.
S 1 A I I U . N
X / C
C . J O C
. 0 1 2
.025
. C 3 C
. 150
. 20J
. 3 U i >
.350
.40')
. 4 5 0
.500
.55J
. o O C
• . 6 5 C
.700
. 6 C C
.9JO
.95J
.930
.025
.030
.100
.200
.)OJ
.400
.500
.6CC
.700
.800
.900
.930
l . C C C
CP
1 . C B 5
.203
-.191
-.532
-!i66
- . t43
-.002
-.570
-.560
-.533
-.630
-.oli
-.563
-.006
-.572
-.3f 1
- .047
.040
. IC2
- . 5 / 4
- . 5d5
- .937
-.831
-.771
-.711
-.649
-.2dd
.054
. l id
.3 10
.32(i
.116
-
4 2 4 5
P / t > r 1 IF
U P H E ^
. i S S
. 7 9 1
. 7 U
.t 3't
.626
. 0 0 )
.01 >
.626
.021
. 6 J 3
.o l2
.613
.627
.613
.625
. oo 3
. 713
.76)
. 7 7 5
L J h E H
.625
.3H
.340
.5o7
.301
.5S4
.00!
. jd 1
.703
.7; 7
.622
. U 2 0
.77J
. J66d
.1124
S 7 A T I C M
X / C
S U X U C E
C . C O O
.012
.C25
.050
. 150
.200
. 2UO
.350
.400
.450
.300
. 530
.600
. 700
.800
.900
.550
.3JC
S U R F A C E
.025
.C50
. 100
.200
.300
.4CG
.500
.600
.700
.8UO
.SCO
.950
CP
.079
.213
- .140
- . 304
-. 500
- .5V' )
- .5bO
- .574
-.535
-.376
-.599
-.600
- .363
- .454
-.307
-.031
-.016
.'J02
-.4')0
-1.073
-1 .026
-.320
-.777
-. /Id
-. 3B4
-.324
-.004
.226
. 2d5
. 302
.7323
P / P I I N F
. 7 7 0
. tco
.120
. t 4 C
. 6 4 1
. (24
.t23
. ( 2 5
. £ 2
.62
. t l
.6 1
. (2
. £ i l
.OJ4
. 7 4 1
. 7 4 9
. 733
.c44
.'.!<,
.'.24
. 570
.56C
.593
. £ 2 3
. 6 f c O
. 752
.603
.810
. E 2 0
. O J 2 5
-.1028
S 1 A 1 H H .9'.!25
X/C f . f S / f M M
.050 - . 3 1 7 . 0 3 7 -
. I5 J - .33J . O i 3
.30:) -.33? .034
.43:J -.50J .6'tl
.300 - . 3 4 ) . 676
. 1UO - 1 . 244 .4 /3
.100 -.-j7.-> .6U2
.600 -. 14 1 .6/6
.300 .133 . /•)2
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Continued.
a = -2.39°
I t - S i
X / C
.CsC
. 150
. 300
. 45C
.6OC
. dOC
.990
. ICC
.3CC
.6CC
.800
543 KL\ 94
T I C f * . 15 ii
C P F / F I I . N F
- .723 . 552
- .6(4 .6CC
-.(12 . t i t
- . 4 * 5 . (42
- . t4 J .422
- .4 14 . (Cl
.C ( c . i u E
- . i f 2 .57e
- . ( (3 . (C5
- .305 . (£5
. 1 7 C .191
S I A 1 I
A / C
C . C C C 1
. - i 2
.C2-) -
.05'; -
. I jj -
. 1 5 J
. 2 c : -
. 30J -
. )5C -
.-.oc -
.4 5C
.sec -
.'. 5C -
.6CC -
. t 5C
.ice -
. tec
.vcc -
. >5C
. 9 i J
.C25 -
.C5J -
. 1 JJ -
. 2i jC
. 3Cu
.400 -
.sec -
.soc -
.700
.3CC
.903
.950
l.C-0'j
„:,
C P
.J93
.110
.365
.355
. 7 J
. 73
. 95
. 26
. 17
. C4
. 67
. 3fi
. 49
.oC3
.t32
.5£2
. 3 7 ;
.e 72
.C39
.C59
.4*0
.b 5
.e 6
.7 9
.7 5
.0 *
.62.-!
.2t 1
.C70
. 22o
.340
.33)
. IC2
-
*2'.5
. ' / P I I . I F
. 5 5 .5
. 7 7 7
. o 7 1
.59.1
. oC 3
. oC J
.60J
. o l )
. j 1 5
.61
.62
. 1 1
.6C
.61
.61
.62
. 66
.111
.7o l
.775
L Jw £ t-
.653
. 5o-J
.50)
. 5 / 7
. 5 d 7
. OC '.
.61)
.0 JJ
.76-1
. dC )
,d3.)
.827
. 775
.1440
.1142
i l l
X / C
c.coo
.C12
.C25
.C50
. 1 C C -
.150
. 2CO
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 700
.dCC
. 90O
.550
.990
S U P K A C t
.C25
.050
. 100
.200
. 300
.40C
.500
.600
. 70G
. £CO
.900
.950
CP
.093
.033
- .273
-.639
- .old
- . 59O
- .034
-.619
-.597
-.570
- .61U
-.630
-.615
- .oi l
- . 4 M
- . )l 5
-.005
-.025
.004
- .337
- . 964
-. Jd2
-. 7d4
- .736
- .OH1
- .577
-.319
. U09
.204
.314
.344
-
7 ) 2 E S T A I I J - I .9025
f /P 1 IMF X/C CP P/P1 INt '
. 7 7 3 .050 -.06? ,oi)5
. 7 t O .150 - .597 ,61V
.652 .300 - .57d .624
.(10 .450 -.522 .63o
.015 , t>U - , j2J .635
. (21 .300 -.J53 .673
.(12
.(15
.(2C
.(26
.(17
.(11
.(16
.(17
.(40
.653
.73 i i
. (47
. (54
.670 . 100 -1.071. .514
. S 3 ? .300 -.641 .610
. 556 .600 -. )42 ,o76
.573 .SOO . Ib l . 7 ( 3
.i(5
.601
.(24
. t£2
. 7 5 5
.611
.32)
.525
1157
1014
(d) M = 0.65. Continued.
a =-1.68
siAiuN .i'.;;
C5C -.(17 . ^70
I5C -.151 .5f5
300 - , (S4 ,tC 7
45C - . ^33 . (34
60C - . 554 .(29
800 - .<21 .(55
5')C . C = ( .7(5
S TA I1CN .4245 5 IA IKJ., .7325 ^l.UIUl .9.125
UPPCli Sl i»FALL
C . C C C
. J 12
.C25
.C50
. 1C J
.150
.2CJ
. )UJ
.400
.430
.5CC
.550
.60C
. (5C
.7Ct
. riCC
. 9CO
. 95C
1.C9C
.CIO
-. 554
- .790
- . 7 7 3
- .753
- . 745
- . J 7 2
- .044
-.o09
-.662
-.ood
-.61)
- .632
- . 5 B 7
- .330
- . C 7 7
.C3e
.997
.755
.627
. 575
. 5d:>
. 5c
.5.4
.oC
.oe
.t!7
.aC5
.60'.
.6l'J
.612
.622
.06 1
. 7 )0
. /6l
C.CCJ
.012
.025
.C50
. 100
.150
.200
.300
.400
.45C
.500
.550
.OOC
.700
. auo
.500
.450
.590
.095
-.Od9
- . 3d9
-. d36
-. 732
-. c.50
-. (03
-.609
- .5)9
-.641
-.6513
- .644
-.^2(1
- .475
- .312
-. J70
-.021
-.!710
.77',
. 7 3 3
.(C6
. 'job
.5t )
.6Co
. b56
.iC4
.( 1 i
.( 1C
.606
. (C9
.(1)
.(47
. it 3
. 7 3 7
.143
.750
.050 -.'ti!3 .550
. 1 5J -.i>7 7 .602
.300 - .627 .613
.450 -.5*0 ,(,)2
.600 - .539 , , W 3 3
.800 -. )4 / . 675
LJWcK SUKFf lCfc
100 -.tc* . tC3
3UC - .til .( M
toOO - . 3 C F .t f.
800 . 163 ."is 3 •
.C2'J
.J5C
.100
. ^ j^
. ^J-J
.iGC
.£CC
. ?UC
.tec
. ic J
.SbC
l .CCJ
-.<*tO
- .a6^
-.m
-.MO
-.043
-.611
-,<?n
. C J 2
.^?4
.)«<.
.J2ti -
.c-io
-
.oSri .1
. o O > .(
. 5i t
2S -.2U1*
50 - . ? 5 3
OU - .760
.3^-V .^00 -.713
.3iH
.Olo
.Oi^ .
. It) J .
.3i>^
. 3 2 * .*•
,d<iJ .^
.77^
2 185
1 1 J-3
00 -.obb
OJ -.5*.*
OU -.310
00 .OW
00 .!?6?
OO .32i
5C .i-i6
-
. ?Co .10J -. 71o
,5£i .300 -.61*
. i K .i>JO -. j*il>
. iS'i .BOU .202
. t; > 7
. t 3 0
. t£ J
.~l^
. £ ( 3
. f -25
.cJO"
IS id
I C A 1
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Continued:
a = -0.93°
STM1CK .1592
X/C Cf F/PI IHF
.030 - .557 .!31
.150 -.630 .568
.300 - .6 (5 . 6CC
.450 - .565 . 427
.600 -.513 .425
.800 - .402 .443
.9UC .C50 .144
.100 - .545 . 4 2 7
.300 - .6C3 .415
.60C -.316 .462
.800 .KC .157
•
S I A I I C . i .
X/C r ° '
C . C O O
.C12
.C25
.C50
. I O C
.150
.200
.200
.330
.400
. 4 5 C
.500
.150
.600
. 4 5 C
.100
.600
.500
.550
- 5 9 C
. C 2 i
.050
.100
.20C
.300
.400
.see
. OCC
. 7 0 C
.800
.500
.55U
l . C C C
1.051
-.133
-.649
-1.02o
-.858
-.635
-.627
- .727
-.656
-.678
-.630
- . 7 C 7
- ,oE3
-.645
-.644
- . 56d
-.363
-.169
.C33
. C l l
-.175
-.517
-.042
-.61b
-.653
-.610
-.558
-.266
. C 7 5
.263
.363
.342
.C66
-
4243
U P P E R
. >5o
.723
.6CS
.521
.55>
.562
. 363
. 5 8 9
.55 3
.602
.611
.555
.6C1
.60)
.60)
.622
.667
. 7 3 7
.760
. 7 0 1
t J K E K
.714
.63d
.61.1
.613
.6C7
.617
.620
.65i
.76)
.811
.634
.829
.772
. 2970
. 1127
i.TATIJ.'l
S O K F t C E
C . C O O
.C12
.023
.C50
.100
.150
.200
.200
. 2 5 0
.400
.450
.50C
.550
.60C
.700
.8CO
.900
.550
.550
SUKMCE
. C 2 5
.C30
.100
.200
.31)0
.400
• SCO
.600
. 700
.800
.900
.S50
.091
-. 223
-.481
-.994
-. 368
-.73*9
- . 7 7 3
-.721
-.064
-.040
-.661
-.675
-.051
-.626
-.470
-.299
-.C79
-.033
-.021
-.062
-.613
-.690
- . 646
-.633
-.623
-.530
-..20?
.013
.233
.337
.349
-
7325
• ^ 7 1 )
.7 t J
.646
.531
.560
. 3dd
. 5e 1
.552
.605
.610
.6C3
.oC2
.6C8
. 4 1 3
.446
,6t-6
. 7 3 5
.143
.148
.139
.610
.59?
.6C5
. 6 C 7
.614
. 4 2 5
. c£6
.15o
. E l o
. E 2 S
.E-'l
. 2 6 4 2
. 1 C C 7
JTA1IU.< .9025
.030 - .992 .332
.150 - . 7 7 3 .381
.300 -.352 .606
.450 -.370 .626
.600 -.554 .62')
.dOO - .34a .673
.11)0 -.3)6 .5o7
. IOO - .376 .624
.'jGO -.340 .677
.6JJ .223 ..T03
v
(d) M = 0.65. Continued.
S T A T 1 C N .155i
X / C C P P / P 1 I N F
.050 -1.200 .466
.150 -.500 .S52
.300 -.115 .553
.450 - .567 . 427
.600 - . 577 . (24
.800 - . 4 0 3 .663
.9VO .C41 ,~ l t 2
.100 - . 4 E 5 . 445
.300 - .545 . ( 2 7
.60C -.211 .664
.8CC .224 . E C 3
S I M 1 C N .
X / C
c. ccc
.012
.023
. C 50
.10J
. 13C
.20J
.300
.350
.40C
.5CC
. 550
. 6 C O
.650
. 700
.600
.500
.550
.55C
.025
. C 5 C
. 100
.200
. 300
.400
.50C
.600
. 7 C C
.800
.500
.550
1 .COO
C P
1.056
-.267
-.810
- 1 . 2 1 2
-1 .060
- .924
-.678
- .765
- .739
- . 7 C 4
-. 711
- .691
-.648
-.d'.C
-.351
-.171
- .C61
-C16
. C 4 U
- .C66
- .421
-.533
-.560
- .6C2
-.569
-.583
-.270
. C6E
.269
.361
. 344
.C58
-
4245
F / P T I I h
O P P E K
. 9 5 7
.68)
.371
.463
.317
. 5 4 7
.357
. 3 7 3
.583
.356
.554
.35 )
.oCd
.•jCi
.621
.670 '
.73 1
.75j
.762
L . i x E K
. 7 3 3
.65)
.634
.624
. 19
. 22
. 23
. 53
. 6J
.813
.333
.629
.766
.3617
.1077
SI
X / C
SIHt-ACE
C . C O O
.012
.025
.C50
. I C O
. 130
.200
.300
.350
.400
.300
.550
.600
.700
.800
• .5(0
.530
,550
S 0 4 F A C E
.025
.C50
. 100
.200
.300
.400
.500
.600
.70J
. ecc
.900
.550
ma*
CP
.066
-. 167
-.625
- i .oy 7
-. 942
-.001
-.826
-. 763
-. MS
- .077
-.690
-.662
-.634
- .43)
-.261
-. JS6
-. J33
-.059
.047
-. 333
-.562
-.570
-.618
-.601
-.317
-.302
.014
.292
.329
.339
-
7 3 ^ 5
P/e ' I I N F
,
. 7 7 2
.671
.414
.-.Cd
. 54 J
. 3 /4
.5u5
. 5 F 2
.5<.4
.602
.555
.605
.412
. £ 5 1
.650
.124
.141
. 7 4 C
. . 1 4 3
.63C
.426
.4(6
. 4 1 5
.415
. 4 3 d
.465
.156
.616
.626
. t ie
.3273
.0565
S 1 A T I U 1 .-;0?5
X / C C P P / P T I M F
. 30 -1. m .486
. 30 -.054 .3i3
. . 00 -.691 .555
. 50 - .3hi2 .023
. O'J -.332 .6)0
. C)J -. 342 . t> 77
.100 - .703 .556
* .3 i )0 -.35d .628
.6!)0 - .344 .076
.500 .253 .SC5
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOB CONFIGURATION i; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) -M = 0.65. Continued.
o = 0.44°
SIA 1 I C f * . 1 5 5 2
X / C C P P / P 1 I N F
C5C - I . 249 . 52
150 - .523 . 47
303 - . ( 6 3 . t3
450 - . 6 C 1 . 15
600 - .576 . 25
800 - . - 9 2 . <5
9)C .C3o . 61
100 - .417 . <6C
300 - . 5 2 1 . 635
60C - . 3C3 .084
SOC . 2 2 1 .K4
(
S I 4 1 I C N .
X / C
C . O O J
. C 1 2
. C 2 5
. C 5 C
. I O C
. I S O
. 2 C C
.300
. 2 5 C
.400
. 4 5 0
.500
. 5 5 C
.toe
.t 5C
. 7CC
.see
. 5CO
.55C
.59C
.C25
. C 5 C
. 100
. 20C
.300
.400
.600
. 7CJ
. t 'CO
. 5 C O
.55C
l . O O C
CP
l . O c l
- .406
- . 5 2 5
- I . )2 )
-1.242
-.534
-.541
-.314
-. leC
- .125
-.653
' - .723
-.655
- .646
- .6 26
-.574
- .352
- .063
.OC2
.C42
.032
- .329
- .457
- .52
-. 56
-.54
- .26
.C8
. 27
.3t
.339
.C39
-
4243
P / P T I -if
L ^ P E K
.955
. 662
.54
.45
.-.7
. 54
.54
.511
. 5C4
.551
.5)3
.352
.353
.60 )
.611
.62
.0 1
.73
.75
.76
LJ..EP
. 160
. o l O
.051
.637
.627
.6 11
!oi5
. 7 7 1
.613
.8 )4
.828
. 761
.4176
.1040
S T A T I O N . 73 i5
X / C
SORUCE
C . O O O
.012
. C 2 5
.C30
.100
.150
.20J
.300
. '250
.400
.45C
.500
.53'0
.600
.7CO
.800
. ')UO
.950
.590
S U K F A C F
.C23
.C50
.100
.200
.300
.400
.600
. 700
.eco
.500
.S 50
CP
.088
-.514
- . E U 7
- 1 . 3 S V
- l . oyo
-.357
-.364
-.311
-.752
-.091
-. 6-)o
- .702
-.olo
-.637
-.453
-.274
-.092
-.010
-.066
.129
-. 35B
- .471
-.53o
-.579
-.583
- .29-*
.00">
.283
. 322
. 340
-
P/PII . ' .F
. 7 7 2
.638
. 5 7 3
.454
.505
.562
.550
.572
. 5 E 5
. 555
. 5 5 7
.556
.603
.611
.652
.652
. 7 3 2
. 137
.738
. 7 E 1
.664
.640
.635
.624
. 6 2 3
.686
.755
. E lo
.824
.£30
.3U4
.05C a
S T A T I C : ) .S025
X / C C P F / P I I N ' F
.030 - 1 . 360 .450
.150 -.313 . 5 7 1
.300 -.117 .5 )3
.450 -.590 .621
.'.00 -.53'! .628
.VJO -.340 .677
.100 -.6?C .015
.300 - .540 .631
.600 -.14) . 675
.800 .235 .305
(d) M = 0.65. Continued.
S I A T I C H .155;
X / C C P F / F T I N F
CSC - l . i i . 1 )
150 -.52 . 4i
300 - .75 . 76
450 - .6 1 .13
60C - .57 . 24
800 - . 2 1 . 68
990 . C 3 3 . i oC
100 - . 2 7 3 . 652
300 - .488 .644
6OC -.300 .6fc6
8 C C .232 . f C 4
S T A 1 I C N . 4 2 4 5
X / C C P F / P I l ^ F
O . C O C
. C I 2
.025
.C5C
.10J
.131
. 2 C C
.200
. 3 3 J
.4CC
. 4 5 C
.500
.55J
.600
. 6 5 C
. 7 0 C
.800
.50C
.550
.5)0
.025
. C 5 C
. 100
.200
.300
.400
. 3 JO
. 6 C C
. 7 C C
. S C O
.500
.550
l . C C C
1.066
-.515
-1.062
-1.5C2
-1. 350-
- 1 . C E 2
- . i iO
- . 43
-. 52
- . 45
-. 11
-. 36
-. 03
- . 6 5 f c
-.63C
-.367
-.321
-.C32
- . C C 7
.027
.124
- .197
- .343
-.442
- .5C7
- . 5 2 J
-. 344
- .246
. C t i
.265
.368
. 345
.C28
OPPF.h
.950
.633
.310
. 4 1 3
. 353
.511
.541
.365
.57 j
. 3C6
.594
.56)
.555
. aC 5
.612
.026
.060
.741
. 151
.15 /
L O H t f *
.73J
. 70
.076
.634
.040
.6)3
.o3 t
.651
. 7 ( 1
. 8 lo
.8)5
.82)
. 7 5 )
SI
X / C
S L K F S C t
t . O O O
.012
.C25
.C50
. 100
. 150
. 2 00
.300
.350
.400
.430
.500
.530
.600
.700
. 800
'.5CO
.530
.990
S U R M C C
.C25
.C50
. 100
.200
. 300
.400
.500
.600
.700
.300
.900
.530
U 1 U N .7315
C P P / P T I N F
.069
-.626
- . 546
-1 .414
-1 . 326
-.681
- . 920
-.835
-. 76-i
-. 723
- .716
-. 114
- .675
-.o35
- .436
-.267
-. 107
-.090
-.077
.279
- . 2-)d
-.400
- .471
-.337
-.351
-.490
-.254
.013
.289
.327
.345
.172
.613
.542
.424
.413
.556
.543
.562
.561
.551
.553
.554
.60-2
.611
.655
. 6 5 3
. 725
.135
.136
. £ 1 5
.0=0
.664
.648
.633
.625
. t43
. 6 E 7
.757
. £ 1 7
. E 2 5
.E3C
S I A 1 I U N .) ')25
X / C L P 6 / p j i N h
.050 -1.452 .429
. 1 50 -.161 .383
.300 - ./)8 .3 f -8
.4 50 - .604 .o lo
.600 -.360 .623
.800 - .342 .076
.100 -.543' .631
. 100 -.526 .635
.600 -.338 .677
- H O O .239 .R06
. 4651
-.0151
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Continued.
a = 2.70
S T M I C H .15;;
X / C C P P / P 1 I N F
.050 -1 .763 .356
.150 -1.754 .353
.300 - .8C2 .574
.450 — . £45 . 6 C 5
.600 - .556 . £ 2 0
.800 - .365 .667
.990 .033 .76C
.100 -.130 .124
.300 - .392 .666
.600 -..27V .651
.eOC .266 . £12
S I
c.ccc
.012
.025
. 100
.150
. ;oo
.300
.150
.400
.450
.500
.550
. £ C C
.650
.700
.600
.500
.550
. 5 - iC
.025
.050
. I C C
.200
.300
.400
.500
. 6 C C
. 7 0 0
. d O O
.500
.550
l . C O O
I I C ' J .
1.000
-.775
-1.342
-1.931
-1 .S35
-1.450
- .750
- . 7 6 3
-.766
-.748
-.755
- . 7 2 3
-.686
-.64d
-.581
-.151
-.078
.016
.000
.320
.012
-. 1 50
- .314
-.401
-.444
- . 4 7 B
-.2Cd
.105
. 3 2 0
.351
.160
.063
-
4 2 4 3
U P P E *
. 5 7 5
. 5cO
.434
. 121
. 344
.43 J
.565
.573
.382
.58o
. 5c '.
.391
.oCJ
.609
.621
.075
. 7 3 o
. 75o
.766
L J W E &
.82<>
.750
. 71 1
.63 *
.664
.654
.640
. 7 0 j
. ' 77a
. d2 4
. U 4 U
.81'.
. 7o 7
. 6 d J 7
. C 5 2 7
sr
S t r f F A C i F
C . O O O
.012
.025
.100
.150
'.200
. 300
.350
. 400
.450
.500
.550
.600
.700
.too
.500
.550
.550
S U R F A C E
.025
.050
. 100
.200
.100
.400
.500
.600
.700
.000
. 500
.550
.Odo
- . 90o
-1.16
-l!lb
- 1 . 7 4
-. J6
-. d 3
-.77
-. 74
- . 71
- .74
-.651
-.055
-.455
-.281
- .OB4
-.00)
-.019
.410
- .OB4
- .22 H
-.113
- .429
- . 4 7 3
-.433
- .255
.045
.115
.157
.171
-
. l i t
. 552
. 454
. ill
. 3£ 1
.535
.567
. 5cU
. 5 E 7
. 5 6 5
. 56t
.555
.607
. e 5 1
.650
. "(14
.735
' ."(44
. 84o
. 134
. 702
.661
.657
. £ 4 7
. t56
.656
. i £ l
.621
.932
.615
.&3 14
. 0 '/ 6 6
o I A l l i l N .5023
.050 - 1 . -i 1 .3 H
. 1 50 - 1. 51 .4 5
.100 - .75 .5 4
,000 -.54 .0 1
.OC.11 -.14 .0 7
.100 -.144 . 0 7 6
. > 'JO - . 4 4 3 .(,53
. oOO -.100 .060
."00 .232 . <U:^
(d) M = 0.65. Continued.
a = 4.20"
S I A T IC\ .155;
X / C C P P / P 1 I N F
.050 - 2 . C 7 3 .;51
.150-2 .117 .2f 1
.300 - .731 .590
.450 - .£34 . £ 1 2
.600 -.590 .£21
.990 . C 4 5 .763
.100 .C26 .755
.300 -.322 . (61
.6UO - .237 .700
.800 .265 .616
S 1 A I 1 C N .4243
X / C C P P / P T 1 I F
C . C O C
. 0 1 2
.025
. JiO
.100
. 200
.300
.350
. 4 0 0
. 4 5 3
.500
.530
.600
. £ 5 0
. 70 C
.800
.500
.550
.590
.021
. C 5 0
. 100
.200
.300
.400
. J C O
.600
.700
.300
.500
.550
1.000
.530
- . 964
-1.557
-1 . j47
-2.136
-2.020
-1.164
- . 7 5 2
- .659
- .077
- . 7 C I
-.652
-.651
-.632
- .371
-.356
- .063
.011
.011
.465
.164
- .002
- .2C1
-.506
-. 166
- .423
-. 177
.122
.331
.4 16
.387
.063
O P P E f
. 560
.514
. 40 J
.31 >
. 2 7 7
. 3 0 )
.-.s".
.385 .
.oC.o
.002
. 5 5 7
. 55 i
.60-1
.612
.626
.674
.734
.755
. 7 0 9
LJi -Et
.85a
. 754
. 7 5 2
. 703
.603
.071
.659
.711
.7dO
. ( J 2 7
.843
.333
.771
S I 4 T I C . 1 ."
X/C CP ^
S U P F » C E
C . C O O
.012
.025
.050
. 100
.200
.100
.350
.400
.450
. 500
.550
.£00
.700
. 300
. 5 C O
.550
.950
S l i « F A C t
.025
.050
. 100
.200
. 300
.400
.500
.600
. 700
. 800
. 900
.550
. 0
-1.2
-1.4
-l.s
-2.0
-1.9
-.5
- .6
-.0
- .0
-. r
-. 6
-.'3
— . 4
- . J
- . 0
-.0
4
7
0
0
5
2
8
6
u
d
o
0
4
4
5
7
5
.002
.347
.120
-.041
- .220
-. 136
-.404
-.370
-.225
.001
.335
. 380
.18"
325
. i74
. 4 6 2
. 4 3 2
. : 32
.291
.'325
. -44
.eco
.602
. 55 7
.553
.555
.605'
.£43
.680
. 733
. "(46
. 7 5 3
. . c 3o
. 7SO
. 744
. 7C2
.6 76
.663
.67C
.703
. 7 tb
. 6 2 7
. 6 3 7
.639
jT 41 I G r i .-o;>3
A / C L f P / l ' T N F
.050 -2.001/ .i 5
. I 50 -2.0/0 . 3 2
.300 - . / i l H .5 1
. 4 5 0 -.6CM . 6 7
.600 -.3?(, .0 t,
.000 -.171
.100 - . I d 4 .712
.300 - .374 .670
.600 -. 100 ' .036
.^00 .204 .312
cr.=
CK-
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(d) M = 0.65. Concluded.
a = 5.54°
M A I I C I V . I 5 i i
x/c Cf r / f i i x f
.150 -2.
.300 -.
.600 -. 56
.BOO - . 2 2 5
.S9C .036
.255
.254
.'.Id
.( 17
.630
.tf 1
, ' i t l
.100 . I C O . "i73
.300 - .254 .697
.600 - .22 1 , ' iC2
.800 .250 .Mb
CN-
CM =
c .ccc
. j i 2 -
. C 2 3 -
.C3'J -
. liK -
. 1 3J -
• . 2 C C -
. iuO -
. J5c -
. ^ CC
. •» ; J
. iUJ -
. SDJ -
. oOO -
. t 5C -
. ?CC -
. EiJC
. 9CS
. ? Tu ' -
.5 5C
. t i 71
.157
. 12C
. C d '-}
.2^0
.2 15
.173
. J il
. C / f
. 7f 3
,i,7 7
. 6S<«
.3i<;
. St 5
. i J^:
. '»St
.310
.C^o
. JOO
.L - iO
.-;w c.
."«». ' )
.1/1
. £ J ^
. <*'iil
.^e t
.27 )
. *t ^  '«
.51'*
. i / )
.60 i
.oUi
. t 1 >
, o 2 J
. t3 i
.04^ '
. 6 3 >
. M2
.7!;3
. ?&2
L _
i<; -
2'j -
50 -
00 -
50 -
00 -
00 -
50 -
uo -
50 -
00 -
50
CO -
00 -
00 -
CO
30 -
-iO -
. Jbc
. JV-J
.6-^0
.Ob 5
. £ \ ' l
. loo
.130
.2^3
. yo 7
.0^2
. tlD^I
.OoS
.624
.004
.^r!»3
. JW
.UV9
.a'.s
.016
. /M
.^ ,^3
. 2 7 7
.2 ' jC
.^61
.^!71
.275
,*tfco
.551
. 5 99
. 6 C 5
. t C 3
.C I**
. t 1 :1
.c 52
. f c t i
.731
. 7 A ^ ,
.143
.C25
.C30
. ICC
.200
.3CO
.40C
.500
.600
. 7 C O
.300
.90 J
.5 5C
. 5 7 2
.3C2
.C«o
-.117
-.232
- .317
-. 3t 3
- . 1-3
. 132
.332
.41 (
.369
L Jut*
. d Jj
. 32 )
. 7 7 4
. 7 2 7
.702
.66 1
.603
.71 )
.7c i
. d27
. d4-»
.d4 0
S U B I A C E
.C23
.050
. ICO
.200
.300
.400
.500
.oOO
. 700
.dOO
.400
. 950
,6?6
.240
.042
-.152
-.27 =
-.J71
- .347
-.2U5
.061
.310
.370
. irt1;
. 9Ca
. (?Cd
.7t2
. 7 1 9
.6^2
.til
.676
. (Co
. i 6 i
. ?2 /
. £ 3 5
. ?4C
. i 4 7 ri
- . C 7 7 t
i l .UJO'i .50^3
X / C C P ^ / P F I N F
.050 -i!. I'j.-j
. 1 30 -^. 13,-i
.JOO - l . O 7 < t
.^50 -,oOo
.t-O'J -. 5<tt»
.oiU -. 36 fj
.27*.
.273
.51*
. fa Id
. 6 i2
• . 6 / 2
.10J - .09j .733
. JOJ -. 32^' .630
.hU J - .2V 7 ,6 f*7
. B C U .260 .81 1
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70
S I M I O .15)2
X / C C P F / P I I N F
.C5C -.iil . 457
.150 -.456 .6C8
.300 -.454 .555
.450 -.391 .624
.600 -.516 .554
.600 - . 4C5 . ( 21
.990 . C E 6 .142
.100-1.256 ,411
.300 - .749 .i36
.600 - .278 .<!2
.800 .090 .143
S U 1 I C N .
> / C C P
C . C U C
.012
.025
. 0 5 0
. I O C
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.50J
.600
.(.50
. 700
. B O O
.500
.550
.5iO
.025
.050
.100
.200
.300.
. 400
.500
. 4 0 0
.700
.600
.90J
.950
1.000
1 .065
.i )9
.U6
-.240
-.150
-.416
-.411
- ,->C6
-.505
-.531
-.510
- .6C3
-.547
- .OC5
-. 380
-.174
-.050
.055
.112
— . 6 10
-1.436
-1 .4 /7
-1.146
-.679
-.6 )2
-.231!
.C'.2
.229
.321
.129
.128
_
-
4245
P / p r i I f
O P P C H
. <d «
.m
.752
.662
.634
.61 1
.01) 3
.395
.5C. 5
-55J
. 5 J'j
. 5 /2
. 5 7 1
.530
. 5 7 2
. 5 )a
.o2)
. 7 0 )
' .735
.74 )
L J W E R
.556
.4CJ
.36 ,
. 3 3 i'
.437
.553
.555
.650
.734
. 7 7 3
. aco
.302
.151
.1746
.1315
»/C
S L K F A C t
C.COO
.012
.025
.050
. 100
.15J
.200
. 100
. 350
.4CO
.450
. 500
.600
.700
. B O U
.900
.550
.550
S U N F 4 C E
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.5CO
.600
.700
.800
.900
.550
CP
. J66
.455
. 1 7 7
-.200
- .33V
-. 356
-.430
-.530
-. 50b
-.505
-.553
- .5dO
-.589
-.445
-.261
-.032
.006
.011
— . 632
- 1 . 205
-1.461
-1.503
-1.472
-.612
— . 563
- .324
.007
.214
.257
.273
.
-
P / P I I N F
. 7 4 2
.631
. 7 6 3
. 6 ) 2
.63)
.63 )
. t IS
.550
. 55b
.55t
. 3^:4
. - )o
. 5 ) 5
. t i c
. C 5 2
. 7 1 3
. 723
. 224
.4 £ 1
.355
.150
. 31 7
.5)0
. 5t 2
.641
. 7 2 3
. "1 "1 '<
. 7 E 5
.785
.2017
.1121
S T A I 1 H N .Su25
X / C C P P /P11W
.050 -.24,? ,6M
.150 -.430 .613
.300 -.503 .557
.45') -.450 ,5'M
.*00 -.51-1 .5 )3
.(100 -. 130 .6 IV
"
. I C O - . )0b .527
.600 -. 124 .04 1
-oUJ . lUo . /4 /
(e) M = 0.70. Continued.
S T A T I O N .1552
»/C CP P/PI iNF
.C5C -.555 .5P4
.150 - .637 .5(4
.300 - .577 ' .576
.450 - .454 .6C9
.600 - - S 4 C ,58o
.800 -.406 .621
.990 . C £ 4 .142
.100 -.570 .481
.300 - . 7£6 . S 2 7
.600 -.267 .455
.800 .C«2 .744
SUI1LN .4245 ST<
X/C CP P/PIINF </C
C . C C O
.012
.025
.050
. ICC
.150
.200
.3Ca
.350
.400
.450
.ice
.550
.600
.650
.700
. fee
. >00
. S 50
.550
. C 2 S
.CSC
.100
.200
.300
.400
- S C O
.600
.700
. E C O
.900
.550
l .COC
1.10^
. 308
-.140
- .480
- .554
-. 3S4
-.62f
-.025
- .6C7
-.611
- .5c2
-.652
-.647
-.378
- .425
-.579
- .350
- . 0 3 7
.056
.100
- .=43
-1.050
-1.1E2
-.56.1
- .966
-.773
-.685
- .277
.045
.169
.212
.310
.121
_
—
UPPEK
.5S '1
. 7 4 7
.6Eo
.602
.574
.5) 7
.56b
. 3a J
. 571
.5/J
. 5c 'i
.56J
. 5u 1
. 5 )d
. 567
.57H
.631
.712
,73'j
.740
LJh'tB
.5<i7
.462
.42')
.482
.507
.530
.551
.053
.133
.763
. 7dtf
. 7 5 3
.751
0042
1 120
S U K F A C t
0.000
.012
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. )00
.POO
.900
.550
.590
SLBF«Ct
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
. 700
.eoo
.500
.550
CP
. 09^
.226
-.019
-.420
-.510
-.4d4
- . 5tf9
-.630
- .582
-.562
-.611
- .040
-1022
-.610
-.445
-.271
-.046
-.026
-.013
-. 3-) 1
-. 94
-1. 16
-1. 69
-. 39
-. 71
-. 28
-. 27
-. 04
. 19
.26B
' .304
_
-
P/tM INF
. ~<4t
. 7 7 7
.710
.617
. t ; j
.6C2
.3 )6
. 565
.57)
.5t2
. 5 ) 0
. 562
.56)
.5IC
.611
. t S4
. 7C*
. 715
.lid
• . (25
. 4 7 5
. 3 = 5
. 4 3 2
.514
.531
.560
.640
. 7 2 0
. 7 7 5
. 7 6 7
.756
0334
1014
MAM!)') .5025
X / C C P P / P T l \
.050 -.404 .621
.150 -.5<i3 . 5 7
.300 - .3X1 .5 t>
.450 -.311 .5 r,
.^ iOO -,54o .5 6
.'300 - .322 .0 2
.100 -1 .4 /4 . 3 5 7
.300 -.034 .5o4
.600 -,14U .037
.300 .123 .752
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued
SUMO
x/c CP
. C 5 C
. 150
.300
.450
.600
.sue
.;9o
- .667
- . 5 2 4
- .566
- . 4 C 6
. C ? 2
~/4
50
56
52
.100 - . ) < < , .!25
.300 - . 724 .540
.61,0 - . 279 . (52
.acc .151 . ;5u
S U J I C i l . 4 2 4 5 3 T A T 1 J N . 7 3 * 3
x / C C P P / P I I I F X / C u R J /P1I . \
C . O C C
.C 12
. C 2 v >
. C 5C
. 100
.130
.200
. 300
. 25J
. 4 5 0
. 30C
.550
.6CC
.630
. 7 0 C
. riC J
.500
:"o
.C23
. C 3 C
. ICJ
. 2CC
.3CO
.4CC
. S C O
.toe
. 7 C C
. dOC
. 9 G C
.53C
l . O O J
1.112
. 166
- .242
- .053
-. 7;o
-.'-ili
- . 7 2 4
-.676
- .646
. -.£!••
- .7C1
-.iiBt
-.623
- .647
-.359
- .3(3
- . C 4 9
ic^
-. 352
- .840
- 1 .042
-.533
- . E 4 3
-.750
- .6 t£
- .277
.057
.2C4
.320
.32C
.K2
L-*PE^" S U R l - f t L t
.5;,, C . O O J
.762 . C 1 2
.6ol .C?5
.55* .C30
.539 .100
.352 .150
.3-<0 .200
. 5 3 V .300
.302 .330
.301 .430
.341 .300
.53 .350
.3o .600
.56 .700
. 57 . cOO
.63 .900
.70) .55C
.132 .990
I U E K ' S U K M C *
.62
.51
.46
.49
.51
.33
.33
.65
. 7 3
. 7 7
.do
.to
.74
.025
.C50
. 100
.200
.300
.400
.500
.6(,0
. 7 C O
.soo
'.300
.550
.0.49
. 15U
- . 2 4 7
-. 399
-.669
- .60^
-.6o3
-.0*36
-.043
-.611
-.o33
-.073
-.056
-.628
- . ti9
- . 2 Y I
-.059
-.033
-.019
-.295
-. 920
-1.02 3
-.090
-.851
-.751
-.027
- .341
-.009
. 2 2 7
.261
.310
.143
. 7 5 d
.66C
. 3 7 3
.550
. 5 / 1
.557
.552
.5(2
.55i
. 554
. 5 * »
. 36o
. 6 I C
.654
. 7C6
. 713
.116
.(47
.452
.40(1
.501
.511
.'.:t
. 566
. ( 3 7
. 7 1 5
. 7 7 7
.751
. 758
3 I A I I UN
X/C C^
.030
.130
. JOO
.430
.600
.100
-.640
-.663
-.614
-.333
-.33 J
-.122
.357
.369
. 5=54
. 533
.042
. 100 - 1 . Io7. .3S3
.300 -.0^1 .i>bO
.600 - . i b l .634
.60J . I !3> .754
(e) M = 0.70. Continued.
-1.53"
S I M I C N .139;
X / C C F F / F T 1 N F
S I A 1 I C N . 4 2 4 3
X / C C P F / P T 1 ) F
i T i T l G I l .7325
X / C C P P / F 1 I N H
iMTlC"! .9023
X / C C t J P / P 1 I N F
UiVtR SCSI -ACE
C5J - .US .454
150 - .t4 7 .512
450 - .5(6 . - t \
600 - . 5£4 . 5 7 7
tiOO - . 4C2 . ( 2 2
59C .C( 2 ."i It
I O C - . t£7 . 5 5 1
300 - .656 . 5 4 )
600 - .2eC . ( 52
800 .162 .7(1
C . O C C
.0-12
.C50
. I C C
.150
. *C3
.300
. 3^0
.400
.500
. 5 5 C
.6CC
.(50
.ICO
.600
. S C J
.5 ;L
.9!0
. C 2 3
.C 50
. I C C
.200
.3CC
.400
. 500
.6CC
- 7 C C
. VCC
.5 5C
1.003
1.121
.026
-.at)
- .322
-..156
- .770
-.711
- .5E3
-'.*("
-.716
-.o53
-.663
-.oCo
-.3(2
- . C 4 e
.C3c
. C 7 1
- .262
-.645
- . 7S4
-. /8d
- . 7 7 3
- .7C3
-.665
- .27C
.C65
.332
.325
.C«2
-
.59 1
. 7 2 7
. 5C 1
.4 >o
.511
. t9 I
. 33 1
. 5-* -j
.35 ?
.34 I
.5-.-1
. 30.)
.55o
. 3 7 V
.6 (2
.7C 1
. 731
.73 1
L.I.E
.63-j
.3cl
. 5 2 7
.32
.53
. 34
.33
.63
. 7 3
.3d
. d O l
. 7 4 1
21 )2
I 1 10
C . O O O
.C12
. C23
.C50
. 100
. 150
.200
.300
.350
.400
.500
.530
.600
. 700
- . «CJ
.5CO
.550
.990
* S U R t - A C E
.025
.C30
. I C C
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.500
.550
.096
-.019
-. 769
-. 10
-. 14
-. 81
- . 3 ')
-. 92
- . 60
-. 724
-.6;! V
-.043
-.436
-.2(1
- .07*
-.040
-.039
-. 166
-.762
-. d07
-.302
-.792
-.720
-.617
-.133
.005
. 341
. 344
-
. 7 4 5
.716
.520
.521
.543
.528
.5 39
.550
.55"
. 5 4 2
.551
.5(2
. C C S
.054
.7C2
. ( C 9
.111
.66C
.533
.522
. 5 2 3
. 5 * 3
. 5 4 2
.569
.(3i
. 722
. tC5
. ec&
Ic45
1C24
.050 -.132 .511
.130 - .703 .532
.430 -.392 . 575
.600 -.5o? .532
.rtOO - . 31 ) .6'i2
.100 -1.061 .455
.30J -.674 .555
.600 -.357 .633
.500 .139 ,7eO
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Continued,
a = -0.71°
SIM ICf*
X/C CP i> k / P f l Jf
S I A 1 1 L. t
HC. C
.05C -.'.en
.150 -1.C02
.300 - . 7 4 C
.450 - .575
.600 - , 5 t 7
.80C - .401
.99C .C32
. 4 7 7
. 4 7 4
. ! 3d
C . C C C 1.110
.012 -.110
.C2! - .5i l
. ICC -1.220
. 1 5 C -.916
.350
.400
.550 - . 730
. o C C -.665
. t 5 C - .663
. 7 C O - .573
.81.; - .333 .61 I
. HI
.72.,
C C O . U -
012 -.1!
C50
I C O
. 5 CO
-. 70
-. M
. 6 C U -.65
.700 - .45
. B C n ) - .25
. -MJO - . O P
.950 -.'Jt.C-
.69'.
. iCt
.100 - .574 .579
.300 — . 6 5 2 ' .500
.600 -.309 . (45
.800 . 1 E 7 .7C7
.050 - .496
.100 -.6 io
.200 - .O7o
.300 - .71C
.500 - .652
. 6 0 0 - .269
. 7 C C . C E 2
. S C O . 232
. 9 5 0 . -'; 7
LJ-.lt
. 59 V
. 7 7 3
. d05
600
/ C O .014
.250
S 7 A T I C H .159;
X/C CP f /PMl f
(e) M = 0.70. Continued
a = 0.12°
.C5C -1 .176
.150 -1 .2S5
.30C - . 77o
.450 - .623
.600 - . 5 = 4
.800 - .377
.990 . C 4 t
.•H
. 5 6 7
C C C 1 . 1 C 7
. 0 2 3 - .716
- C i C -1.156
.100 -1.355
.150 -1.304
.200 -1 .254
.300 - . dCO
. 3 5 0 - . 7 5 0
.400 - . 7 4 5
.450 - . / 2 5
. 5 C O - . / 6 2
.550 - .737
.130 - .o71
. 7 U O - .605
. S C O - .342
5 7 2
7 0 )
7 3 7
C . C O C .091
.C12 '-.2')
.030* -1.10
. ID.) -1.22
.130 -1.19
.200
. 300
.350
.400
.450
.500
.530
-. 76
-.71
. 564
.44 *
. 4 1 0
.426
.t 1J
. C 5 V
.150
. 300
.450
. 4 ) 1
.422
. 33'J
.3/0
. 5 / 7
.100 - . 4 7 2
.300 - . 5 H O
.600 - .2S3
.800 .169
.025 -.010
.05'.) -.353
. I C C - .535
. 500
. 6 0 0
.700
. S C O
-.263
. 0 5 2
.253
.356
. i42
. 071
. 71 1
.631
.55/
.566
.05 j
. 741
. 7 6 4
.dO t
.303
. 7 3 1
.4039
-.1019
O C C
. C 2 5
. l o O
.200
. 300
.400
.500
.600
.71)0
. B.;O
.900
. 120
- .40*
-. 5ou
-.5,17
-.663
- .641
- . 566
-.125
.013
. 295
. 143
. 7 5 1
.601
. 5 7 0
.557
.565
. 5 E I
.641
. o C o
. i l l
.100 - . t l > . 5 i - )
. ino - .620 .55-.I
.000 - . Jo7 .631
..'SCO .23-* .779
.3744
- .OS36
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M =0.70. Continued.
V/C LK (VPTINF
.03C -1.
.13C -I.
. 30J -.
.43C -.
.60U -.
19
36
C i
C33
. t a O - .o (2 . 33J
.7(.C - . jC3 . a 7 ^
. 6 C C -. 130 .6 it
. ' iLC - . C 4 i .71.1
. i j C .033 . 7 3 )
. t(.0 -!.«<:
. jily - . . i i7
.J'jO - . n t3
.Ml
. 37J
. SUO -. (11 i . 7C ;
t J*
. C ^ J . I K . 7 4 )
. C3J -..!2* .10-.
. I C O -.360 . t3 l
. J7o
.jot; .d i J
.741
. 7 7 1
.t4
. 3CU -.3'>3 .37
.400 -.3')2 .5?
.3UO — . 3 3 4 . 3 d
. C-CC -.307 .(-.4
. 7 C J .Oi l .-|2
. dCO . 3 U V . (S
,9 'JC .33U . t C u
(e) M = 0.70. Continued,
a =2.02°
S T A T I C f * . 1 3;; S IA1 IL'i
X/C CP F/F T ( »T ^/^ CP
.C5C -1.4!3 .£ 7 C . C C C I.:)c3
.15C -1 . 3 f3 .3 0 . C 1 2 - , 4 3 i
.3UJ - l . 2 f c l . 20 .Zl-} - .037
.43LJ - . t i l .3 d . C ^ C - .4CS
. 6OO - . T ' J C .3 3 . i J O - .617
.8CC -. J-32 -t 4 . 130 - . 3 2 ,
.99C .C3d .'( i . e 'O j - .376
. 3UJ - .53S
. 3 'J -J - . i ti 7
•41-0 - . U t 2
. ^CJ - ,5C1
. i t C -.030
. j C C - .633
. t 1 C - .032
. 7-j j -.sei
, 3 U C - .36L
. ^ C C - , C « l
. -i 3 « . C 4 !•-
. i ^ J . I C i
. I O C - . IS l . i '»4 . 0 ^ 3 .2Cn
.300 - , 4 7 t . f C 4 . C ^ C - . C S 4
.oOO ~ . i t 9 . ( ^3 . I C C - .271
.800 .23 J . / 7 9 .2CC -.410
.30C - .3C4
.40C - ."* lil
. 5UJ - . 343
. aCO - .220
. 7 C C .114
.cCO . 2 ^ 4
. iCC . 3SO
.^ 5J . i$f>
i . cc ; .122
4 ^  •'. 3
P / P T J J F
L P H E H S
. ^'14
- .e 10
. 46 >
. j ( (
. 322
. 34 I
.312
. JJ I
. 3b V
.33 1
'.3/1
.33 )
. 3JO
. 3uM>
, ' j7 t
. o3 1
. 7U i
. 7 j i
. / 4 ^
L J« = l- S
. 77 i
. 7C 1
.o3"t
. it i i
. :><» 7
. sS-.
.Tt 7
. C f c f
. 73J
. / i s
.dl 1
.-H )
.131
S T A T I C .
> / C
u h P A C t
C . C G L
.C \£
-C^3
.C30 - .
. 100 - .
.130 - .
.200 - .
. 300 - .
.33C - .
.400 -.
. iuO -.
.350
.tec -.
. 7 C C -.
. f iCO -.
.^00 -.
.S50 -.
.V- jO
i/^Aut:
.C23
.C50 -.
.100 -.
. 2O<) - .
.300 -.
.400 -.
. S U O
.bOC
. 7CC
.?00
.^CQ
.^30
N . V 3
LP ^/
u y t
349
133'
32 J
32o
•jo j
31)0
>42
IC ' j
..-jU
b 7 ^
j?3
o44
t7t.
32U
Oo 3
02 b
003
J-«2
201
iOc
41 a
531
3b 1
3C1
2 / 1
J37
329
37««
191
iT3
t -M; - f -
. "|44
. 3 f f c
.514
. 3l-.4
. 34'.
, i ;•«
. 34 -i
. J 4 C
,'«4a
.33c
.553
.533
. *td
. tC4
.t-i^
. 7C4
.it'.
. Mi
. dCo
.til
. 6'«o
. i 1 >i
. 5TC
. 3t i
. ' 'i C
.61:4
. 7 3 C
. -)02
. t i t
. r 1 J.
S T 4 T 1C) t . -i'.)^
Ji /L C^1 P /PT1-
-•J3J - I .-.3 ,3.j 7
. 1 30 -1 . /O . »01
. il.'J -.67 .354
.43.) -. 3i .3 7't
- h O C - .37 .57".
. -CO - . t3 ,634
. 10J - .444 .ol 1
. j;;0 -.312 . 3V5
.nOO - . 3^4 .6 34
. ?-J'J . JbO . 7 S3
CN =
C W <
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(e) M = 0.70. Concluded.
a = 3.83°
suiicf. • ' - ;
X/C CP f / f { i f
05C -l.iCi .00 C.
150 -1 . /9C . -1C
JOU - I .t3t: .17
«50 -. 7C& . W
60C -.:<! . <,i
80J - . 3 £ 3 .(32
.
.
.
IUU - .CSt t . iCd
3CC - . 3 5 6 .ej<i
600 -.2<*2 . * t2
800 .2(9 .itf
.
.
1 .
S 1 « 1 1 C 'I .
/: cc
,00 l.tCi
12 - . a 7 7
2:> -I.I ;o
io -l.idd
OC - .3Ct
•5C - . 771
OU - . 7 7 1
OJ - .7 to
J-J - .I8i
CC -.;<ia
50 -.7Ci
tic -.H ><;
3 J - . '. i 7
0 J - . <. i -i
J J - . JC^
J J - .C *}
Jj .C22
iC .050
t i .".Ci;
40 . C c d
u J - .C 75
OJ - .^70
CC -.351
CC - .s? 1
ao - . i 72
OC -.1^0
00 . 1 il
CC .33b
JO .W<i
bJ .iCo
o ; . i c .•!
-
T 2 '. •>
.,
. ^3
. J
. 2
.^
. 2
. 2
• '*
. -J
.u
. -J
. 0
.c
. /
.7
. ?
. H
. /
. 7
.t
.*>
. a
. a
. o
. /
. c
.a
. H
t 7
.503
.Iu2
sr
Jt- A/L
T" ^'"rcc
* . C 1 2
3 .02^'
J .C50
.> * (UJ
> . 1 3C
i .200
j .- 'JO
1 .to :j
4 ibCO
:1 . 5 3 J
) .QUO
' . 7LO
< .SCO
/ . >CiJ
'* . ** 30
7 .S SO
'•
JhEr SU^F f lCL
; .C23
3 .CVC
) . 1 00
•j . i s; j
* .3UO
A .40J
•i .300
•i .ftiiO
- 7 L U
* . SC,^
o . •; (; c
i . *= '3 0
'
VI l '_'j
*•"
.093
- . Hj7
- 1 . C j 1
- . 3 / 1
- . 737
- . 7-, 3
- . 7 i4
- .71o
- .MU
- .32J
- .794
- . 3 *2
- . 3 4 4
-.-20
-.312
- . O s J
.00 L
.Ufa J
. 'J £ <•
. 0 i) )
-. 1 JO
-. 27w
-.-.01
-. 4dd
- . '• i 7
- . 24 !>
. JOO
. 340
. j -is
.406
.73,- 3
H/r-l | -J
.*',»
. b 1^
. 407 "
. J jt
, J i j
. 2 * 1
. v : -t
. 2<i^
! l4^
!<!'
. 3 Vy
. 5 = 7
.tin
.(40
.7JI
. ii i
. f 37
. S i 1
. i iu
.c "iO
. t 'i i)
.t. 2 i
.tC 3
.t 14
. L.C 1
. i 2t
. c'C 3
. e lo
. i22
. ". i 4 ^
- . J s' c ^
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(1) M = 0.73
a = -5.13°
S T A I UN .11,; j I A I l
X/C C ? P / ^ l l V t - * / C
.C'JC -.2'./ .t M: C . C C C 1
,iao -.<.<o ,:»t5 .012
.300 - . S C 2 .' j7(j . C 2 e
. 4 :> 0 - . 't C <» . 'j *: i . C -3 1
.60-C - . 532 .U2 . I C C -
. HOU - . A lu . b^1. . 1 3 J
.9 >C .C i I . i2C .20C -
. i 0 J
. j;c -
.^ jo -
• *i Du —
. i j -J
. 6 0 J -
. t D C
. = j; -
,~iCC
.S T J
.? ij
.100-1.131 . 2 S 2 . 0 2 5 -
.30U -1 . J3c .2; 1 . f j C -
.6CC - .2^ .t S1: . I C C -
. d 3 C . C "i D . / 2 5 . £ 0 0 -
. JUC -
.'.JC -
. 5 C C -
. too
. 700
.ECO
. -» C d
«<; -iC
I . C C J
CP
.Ct!-.
.•3 1*3
.12 '
. 2C /
. tij7
. i Jt:
. -«t5
• ^ e . 2
.3<*t
.5'^
; 1 2*t
. C D t
.0 JT
.D'J2
!a«
. Ib7
.C i^i
.Co"P
.1 Id
. jf 3
. 1 7V
. J J4
* Jc 3
. H n
. 05c
.t i *
. 20^1
.C'll
. 2 2 1
. I \ I
'!"
< i -j J T
/^I 1 JF A/L
•j.'^c^ S L ^ T A L f c
. -Jt-. i L .C^O
.di, .Ci2
. / J , . C 2 'i
-c',7 . (50
.uC i . 1 uO
. 1 3 / .100
. ' jf 't - ^ -C
. >a^ -J'JJ
.'JD ^ . J50
. !)5 1 .400
. 'J»l .50.)
. i 3 > . 3 ">0
, * > 0 > . c C C
. 34-'t . fl^J
.60 - " C O
. u j 7 . *;ao
.M.t -SSC
. ?J^
L-)»r.« Su«>ACi.
.-j-,1 .C2 t>
. i *_» - C S C
. i^2 . LUO
.jiJ-J ,^OU
. 11 j . 1< U
.-iz^ . "tttU
.•}) i . '3UU
.to'. J .t-OJ
. T2 . I . VOJ
» 7 c ^ .«OU
. f c i .-yco
. /o * ,S5'0
\ f lu.4 .7
C? v
. J'J J
-. ^  i> ;;
. i ;j y
-. 1*72
- . Jl ^
- . j<,3
- . '* t> 1
— . i«»u
- . 'j 1 1
- .321
- .oJa
-. o2o
-.ol *
- .*32
- . J <• t>
- .cy?
.012
-. ^ 2o
- .llo
- ,i3«
- .J'JO
- .'t Jo
- .'03u
-. ->7*J
-.2^.7
- . U 5 3
. 1^.J
. 1H1
.21 '/
J 2 S
/ ^ T I -. K
. "(2c
.e<: I
. "no
. £ - 1
. C lrs
,tM
. "••; 2
. } r J C
. * ^  •;
. 5 - 5
.; js
.1 j /
.;.;T
> t < r t
. C^'l
. i- $ '}
• 7C4
. ^>c.i
. 'iCi-
. '' 'i ^
. Ji ?
. 3'0 '•
.^ )i!
. * *;'j
.t ;t
. t ~'e.
. ii9
. i<»t
. > b •".
S T A T t i i ' j .•»)?•>
x/c i,f H/^r IK
.:i'jj - .2 'J .cl'i
. i *jO -. '(•) . 5 ?0
. 3:iJ -.I 2 .*jo2
.'. ^>-; -.-j 'j -5 - j4
.',','0 -,-j 7 .'ji^
.-U J -. i 0 .(>( /
. IOJ - 1 .-> JO ,'iui)
. 3'J!) - 1 .2'. J . ' M
.60-j -. >3^' .ols
.r.JU . l(l.i . 1 '^
c-jc - . « » e
I5C -.
oo -.
30 - .
oc -.
J 1 . 5f. t
76 .121
(f) M = 0.73. Continued,
a = -3.40°
i 11 1 I L \ . '»2 -t -j
A/L O' H'/Pf I J
C. C C C 1.119 . Vi •+
.012 . JiJ . fd . l
-C7-J - .At • , . >- J
. U J - . - .V I . s , >
. .iiO -.1^.3 .1 J I
.',JJ - .c21 .^3-j
. t J C -.J(:2 . i^J
,
i; i) o -. /1 d ,5ii
. C O O - .6^1 - b 3 '
.tlC -.ot3 .'j2-T
ST UKN .71,
.4t>C -.:
-anc -.
.COC -.o
.7OU -.^
. i -U
. ^ '-, ?
. 100 -.£<;.> .(,67
. il-C - .t.^o .<.<*.)
.600 - .2t ") .c ;2
- .?n .u;')
.C2'j -. ii^ , .f. I",
..Uilj -. Jl S .^t :!
.ItiU -1.2iO . 1'7
,2UC - l .^ t^ . 17'^
.itU -1. JO^ . icy
. c ;i J - . 2 -r ? . t ^  )
. -iOC . ,?<t:i . 7'jtj
I -OJV .C-ii
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
SIMICN . ib;;
X/C CF * /F 1 I
.CiC - . t7 r j
.30C - . tc7
.6UC - .571; .5
.80J - . - 7 1 .(
. 100 - . £ 2 2 .«c(.
. 31)0 - . 11 7 . *it 1
.60C -.26t .( 3 I
.800 . 105 .(2 J
(f) M = 0.73. Continued.
a = -2.44°
c. c c: i - it i .;. •
. c i < ; - 2 / e . /in.
. C 2 - ) - ..; !<i .t'i J
.JUO -. 7bl- . J l3
.350 - . f c 7 5 .ic-,
.'.Uo -. u J t . (, i't
.700 -. a«i2 . j'..! . r.'",C - . iVt . f. ) /
.£JJ -. J40 .olJ . iUO -.j'jo .t-,.
."iCO -.C* I . i» ) .S'jJ -. J<t*. . fc'.C
.1 i j .c-i. . / i t . 1^0 -.'Mj . i; i
.';.; . O 7 j . u.\
L J w e r S u ^ f A C F
. C -i 0 - - d i S . «. c * . C 5 0 - . •( 0 t> . 4 c- 'J
. I C J - l . C C " . 4 j i „ IC J - I . J / •* .Me
.20C - . ^7 - i .-,-.> .20J -I.Jdl .M-:
. J C J - l . O C J .'.3-1 .300 -l.ll'j .'.Cf
. tCC -. 7o , . 5C I .'«J.) -.bo'j .c, _;7
. SJJ -,05't . b i t .51,0 -.- jJ!) . '. -v
. c C C - . <; 5 / . t 3 » . t 'JU - . J 1 •'. .61-,
. 700 .C tJ . M J . / O O . O L f c . /C ' j
. > 'J •; . 3 U » . 7 -J .^ . <5 00 . .! 1 7 . 1 = -.
(f) M =0.73. Continued.
& = -1.62°
S T A T I C . [^ ,15-ii : > \ f >
x / c C P P / F I I M F A / C
.050 - .fci? J .^ to C . O O C
.15C - . S d 2 .** i -CU
. 30C - .760 . iL2 .C^ ;
.tOC - . =52 .5^a . i :
.f lOO - .3t3 .ft( t .10
.S-JO .C43 . ( I't .J J
. 3 J
. ) .1
.'. C
.) C
. i J
..i C
.7 ;
. t :
.<= C
.<; o
. 100 - .668 .* 26 .C2 3
. 300 - . it 1 . :C2 . 0 ^ 0
.600 - .2 en .(.2 A .uj
.HOC . t 7o . 7 5 2 . ^ C O
. 3D ]
. =«UJ
.5 JO
. 60 J
. 7 C J
, t C C
. ^cc
. - J5C
l . C C C
I IC.J
Ch)
1 . 1C
.1 1
-.u
-. j 3
- . 75
- . JC
- . -1C
-.M
- .00
- . /-i
-.11
-.tb
- .bri
- .3^
!;j
.Ct
- . 22
- . -1C
- ,S6
- . -3t
- . 7 £
-.66
-.25
.Cfc
. IS
.3 1
.32
.Cri
. t£* - j
f /»TMf-
.-^
PLt
'
 S
. 7 j )
.(HI
. -t 'j '
. 'JO t
. «-j >
.-*<; i
. ) .} i -
* c •' /
. '-» T d
. •« w
.ail
. > '. i
J -C I I
.71 )
.71 >
. '» '5 )
. -* / ' ">
.t 7i
. t'-J j
. 5 2 1
. 6 J t
. 7 1 )
. V t 2
. 7 o V
. 7H 7
. 12 «
si in n
x / ^ C P
c . ou.; . J9
.C It .:) i
. C 5ij — . (•>
. ItJU -.-11
. 150 -. /s
,2'JJ -. 7V
. j:j.) -.do
. 3 5 0 - . /'t
.*.5.j -. /i
. r>t:i> - . f 7
.550 - . 71.
.600 -.65
.dCO -.*<.
.'>0j -..Jb
!^o -!c*
!c'o :;ln
.100 -1 . JO
.2CO - . o'-r
. 300 -1 . Jl
.<tco -.^a
.500 -.ot
.600 -.3<!
. 70C .00
.tiOl) .25
. -JCO . 3^(
.•;5i) . 13
. / J ^ - j .il-l I-.-i
P / . - r i . i - ^/ l :-i-
. ? 1 J , \ - > -.- '-• '•• '
. ± •;-, . j;: - . f t .
. - . - ! • < .ov) -. .7^
. o c .- . •: i - . ; 1 3
. '« /U
.•jL'f.
.'- 1 )
.'t -i;-
. 1 C ,-;
. ' J '
. f • ?
.U7<,
".65t:
. f c t2 . I'M - 1 . M1^
.513 .100 - . o^ l
,^l ) / . ->OJ -. Vj T
,*6o .-.CO .14 I
,43c
. 52 J
. t 3 1
.£1 /
j . 7 C 3
.161
. 7t •;
. 7£T
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M = 0.73. Continued.
o = -0.61°
S IA I [._ .\
* / c L r-
.,jj -us/ . i;/
.. c:;j -1. u ; . •> i i
. lo.i -1 ..)V'. .w.;
. I'u -!. i:a .','.
. • • : > -I. i-if .', a.
. 3.1.1 - . «!J(, .-, V,
..,i.-.: -. .M .-.--
,;MV - . /M .-,:!.
L !•».> S.I-f«'.:
,.,!! .C/'J . >^l. . Ill;
.J.'l -U5.I -.J1', .V.:,
. -J i , .|i-..J - .J«7 .:J)
. .CC -.1^, .31 .
. SCJ . IS 1 . I-, 1
. v-j.) . V.^ . 7i ^
. 1 0.) - . 'tij .--V !
.'.Oil -.-J"l' .-Jt 'J
..,-} J -. 1L^ . Vjo
.-•!)! - l » l .T"
SIM ICK • . 1 3i;
X/C Ci> »-•/>! t V
.CiC - 1 . C R / - .' 1 -
. I •> C - 1 . f 1 5 . i:. I
. JGC -i-.iir .*>;•;
(f) M = 0.73. Continued,
a = 0.35°
. 3UC - . c C U -I1-'.
.oOC - . t iC .1 t*
.auc . isi .iti
.t.;; . >t? .7 /1
. ;cc .^j . i..
.•i'jj . J c C .li'l
. 1 JO - .
. 2 (.0 - .
. jOO -.
, 01.. J - . I i j . 11 )
.700 .027 .7C-1
.!( . ; -. *•;;/ , ^ - J ?
. i'l.J - .',,-.7 .*)>1
.i-.ij - - loi ,o:J6
. ««'J .:'^-i . 7o l
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(f) M.= 0.73. Concluded.
suncit . 13-;;
X/C CF F/PI1NP
.050 -1.2*1 . 276
,lt»C -1.407 .333
.300 -1.300 .3cl
,45C -.t t2 .?2d
.60C - .539 .5bC
. 800 - . 373 .tC 1
.990 .CE3 .123
.100 -.2-i7 .423
.300 - . 5 3 5 .it I
.60C - . 2 5 3 .( *5
.80G .,11 .i5b
i l A I ICN . 4iVj i lATU.* ./.!*•>
X / C
C.u'JC
.cu
.C2i
. J5 J
. ICO
.150
. 2CC
.300
. 3 5 0
.-tCC
.45 J
. 5U J
. 5i J
. soc
. t s c
. 7 C C
.£00
. iCJ
.
 c
. 5C
. i'-J J
. C L>L
. 10 J
.i J J
.JJC
.'*OJ
. s j»;
. 6UC
.70^
. cCC
. iCt
.S3J
l .CCC
CP ^ / P f i Jt -
1.1C5 .S<il
- . 1 5 3 . *0*
- .170 .3^
- .4C7 .JJ2
- . JSt .^JJ
- .(.OS . *32
- . J63 . 3 3 H
- .i9J .JJ6
- .Jdt .3 i^
- . J47 . i^i i
- . a j o . -« t '+
- .o5H . 52 J
-.5*10 .55-i
- . 538 . 33'.)
- .^C ^  . jd^
-.,-22 . o 1 f
-.042 .,>-,J
. C 5 b ,71.»
.115 .731
-:!" :^;
-.3o 2 .i*0.»
-.'JCij . 5 u -i
-.5(3 ? . 's* /
-.bd-i ,5W
- .oC4 ,^'i3
- .22 1 .c't 1
.117 .73 i
.2r,2 . / / J
. itic .aC2
. J 7 J . 79 )
.lit; . 7 i~t
x/c CP • r/r i l.'jr
C . C O C . J r~t •. . it 1
.012 -. i7f> .60 1
.025 - .023 .t.'H
.CIO -1.143 ,*C*
. ICJ -1 . UO .3':^
.150 -l; J53 .3'.*
.20J - 1 . *22 . 15-j
. 30a -1 .35b . J4b
. J'jO - 1 . 3c2 . 344
.'.OO - 1 . j3'y .3iO
.450 - I . JB2 . i i'l
,5i)0 - .737 ,5Ci
.550 -.023 . 5 jc
.CJO -.'it>3 . ^:5'«
. 700 -.-V20 . 5S 1
.flUO -.2^0 .i^=
. 900 -..)5*. .or /
. S bO . Oi) 7 . 70 i
. 'i'.O .021 . 7C7
.02b .2 . /) 1
.C50 -.2 .tZ'i
. 1 JO -.'. .')".!
. 2 C 0 - . ') . 3 c 1
. 300 -.0 . 53^.
,<,UJ - . t . - ?(.
. 5 0 J - . *J . - 5 C
,t(,0 -. 2 .62".
. 7 C U .0 . 7 1 -1
. oUO .3 . 7t t j
.SOO . 1 . 7^
.S50 .> .tL'-
ulJ i ) - 1 . JlJ'j
tOO - 1 . C.(j
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M = 0.75
a = -5.06°
S I A T UN . 1 '.Si i 1 * 1 I-"
*/C CH F / l = I l\f > /*; C'f
C3C - . Z / 1 . < ) (. . -J i; C i . ; I j
IsU -.<.ti .5 7 . C l < .53*.
300 - . *3*» . (. 3 .C23 .CS 7
450 — . * 2 2 .'4 . C 3C - . 2 2 7
faOC -.5;<. . i s . l i J C - . j ? 2
SOU - . 3 5 2 .i * . I j i 3 -.'til
9'JC .02 .7 J . i C C - . 3 - 5
.3-JC - .350
. 3 •> C - . -j 5 ^
. A C C - . T / 2
. H 5 C - . 3 j 3
<i i -\ -i
l l \ > \ 1 If-
l_.Jt 'Cr' S
. c l i
. M'J
.t2 '.
. 3 d /
. 3 .t. t
. i-» i
.53 )
. 3.1 7
. 5 3 1
. 3-i '«
i l a l l L . ) . / 3 2 3 S I A I I U J .SJ25
X / L L H P / ^ l I ; l - X / C C ^ H / ^ l I N
C . C O U . J4L . 7 1 ^ .03') - . ?25 ,0,V
.012 ,^ t>0 . i l l . 1 -j.j -. t H-i .33
, t2*> .15 . ( ? 3 .30.': - .337 .51
.C3J — .20 . t 1C .'»3J - . '>D2 .3) '
.100 - . 3 3 . fcC I .«.OQ -.'tti-'t .5.?
.150 -.3 i .3 c-4 . -CO -.320 .(.0
-2i ;0 - . <i 4 . 5'j«
. 3CO -.3 •"» . 52-i
.35J - . 3 0 . 5 J »
.•i JO - . 3* 1 .512
.'.3D - , i>2 I . 5 2U
.5U
. 30 7
. I O C - .SS7
. 3UO -1 , ;39
. tOU - , ? i c
.SOQ .C'33
. 0 ^ 5 -.:;',
. u: j - i. i i. i
. 2 0 C -1. j i? i
. ju.) - i . i js
. ICC - . ( J7
. -; ^  c -. L t <.
.t.i; - . - i t > i
. 7 j: -. ^ -. =
. t O J . C 1 7
.;-.) . I c O
. 1 C 7
. 7 J i
. 7 < r 7
. 71 /
.6UO -.J.U
.'iOJ .Ob
. s 50 ,lo
.11C
.U'i
. d i /
. t lo
. ^. (.?
.100 - I . ^ 1 4 .305
.(-C'J - .3b( l , 5 T ^
(g) M = 0.75. Continued,
a =-3.51°
i l AT Li l .M
WC Ct
, C 3 C
. 13J
.3JO - . C 3 2
- . ', ? C
- . '31 F
.etc
. i C C - . 3 47
. t -.; - . ->t i
» * C J - . I I I
. 3 ^ C - . / C - y
. -j-1 J
. /Ji
.71 ^
.c . 2 J
- C 5 U ~. i J /
. 1Jf -.3 3 J
. I S C - .522
00- -.0^'J
. CO - . i>7o
3o - .670
LJO - . 7 2 7
•>u -.111
JO -.c'jl
JO ~.t'il
i;j - .22'*
i)0 - .052
. •>26
.!> I 1
.331
. UO - . t f c 7
- . 232
. C t S
. C 2 3 -.'ii.c
. l^C - 1 . 1 Id
. 2 C C - 1 . 1 7 5
. 1C] - l , i l *
. iuC -1 . 3 ^ 2
. 100 -|. llh
.£00 -1.213
. 300 -1 .2d3
-30J
.too
.700
.dOO
. 100
-.033
- .2« .7
.013
.210
. 3<.J
.'• 12
• 1 U C - 1 . 2 7 J
. J U J - I . 3 3 -i
. K 1
.326
. J 3 J . 3 H
. I 7 J . 7 j 7
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M = 0.75. Continued.
S T A T 1I_N . 15?i
X / C
C5C
15C
3OO
45C
600
8CC
S9Q
C P P / P I 1 N F
- . 6 C H . 5 2 J
- . 7 = 7 . 4 7 2
-.6SC .501
- .540 . 5t2
- . 5 H 2 .131
-,2*.b .^4
.056 . ( C 4
S 1 M I U - I .4<;43
X / C
C . 0 0 0
. C 1 2
. 0 2 3
. C J C
.100
. 1 30
! 3 C O
. 35 C
. «0'0
.430
C P F / P l l i F X
1.U5 . ' i / 4 0 .0
- .200 . 634
-.535 .331
- . .-106 . 4 7 0 .
-.655 .510
I A 11 U •< . 7 3 2 3
L Ct>
0 .101
2 . 152
23 -.105
30 - . 3H3
00 - .032
30 -.617
- .752 . 4 7 , . juo - . 022
- .713 . - . 7 ) .330 -.32')
-.6(1 .30 5 . 4UJ - . o l^
-.615 .520 .450 - .ob2
/r i I . j
.He
. t 59
.530
. 3 1 7
. 5 2 1
. 4 C 5
. 46 ;
. 522
. 5C '
. ICC - .732 ,49C
.30C - J . C 3 3 , 4 C 8
.60G - .223 .£2tt
- 8 U C . C S < i . 715
.55
.6C
.t5
.70 -.55
-.Jl
- .C l
,C4
. C /
C25 - . iC7
C 5 C - ,7at
100 -.-546
2JC -1 . C f c t
'i 0 C - 1 . C -7 'i
400 -1.1*2
500 - .549
. 213
.316 . 7 1^
. 7 / 1
. 7ld
.oOC
.7CU
.dOO
.9CC
-. M9
- , < * \ - - i
-. Quo
- .037
r a c e
.025 -. I ' JO
. C 'J 0 - . 7 d 6
. 100 - 1 .0B2
. /uo -I .Oc.^
.300 -I. lt .2
. 00 - I .
CO
.ZG-y
.251
.021
.2f»
.t.00 - . io l
. °OC . 1 a l
,5'H
. '37
(g) M = 0.75. Continued.
a = -1.63"
S I f l l I G N . \ ^ ^ e
X / C C P F / P 1 I"JF
.C50 - . 7 7 3 . 4 7 S
.150 -.5* 1 . -426
.30C -.66-; . 5C1
.450 - .574 . ^ 3 3
.600 - .5£ 5 .! 30
.80C - .364 . 59C
,99C .C5S .7C5
. I O C - . 571 .533
.300 - .S t3 .*27
.60C - . 2 J 7 . (24
.BOO . C 5 8 . 7C4
S U 1 1C
X / C
C. CCG 1 .
.Cl 2
. C 2 5 -.
.C 50
. I C C - .
. 1 5 C -.
. 200
. 30C
.350
.4CJ -.
. 4 5 C -.
. 5 C O - .
. 5 5 Z -.
. 6 0 C - .
.i.5C -.
. 7 C J -.
.600 - .
.530 -.
.S 3C .
. 9 ,0
. C 2 5 -.
.030 -.
. 1 U J -.
. 2 C C - .
. 3uO -'.
. 4 C C - 1 .
. 5 C C -.
.60C -.
.700
.boo
. 9CC
. < J 5 C
l .COi )
.*
C P
1 12
1 3€
2ot
735
^5t
356
^ t5
i IS
U = 1
/ 16
= 50
7 7 1
755
O I ' J
t 37
551
2ti l
0 2 8
Ct 1
C 5 9
212
fc3o
d2 1
921
9tti
042
622
2 3 3
C 7 7
210
U4
335
C d O
-
4 2 4 3
F / P T 1 ^t-
J H P E K S
« 7 > 3
. 72 j
.611
. f ^ ^ t
.4^ i
.43")
. ~t ^-4
.4 j *
.4-', J "
. 4 / 1
. 51 J
."» 7 ^
.4? j
. 30 '«
.516
. f J 1
.012
.b4 I
. 7C2
. 704
.631
.315
.4f jo
* 4 i^
. 4<?y
.40 o
.52J
.625
. ?C )
. 743
.7 r.
. 7 7 J
. 7 1 D
.1641
.1067
S T A T I C
X / C
U K F f l C t
C . G O O
. C 1 1'
.023 -.
.C30 -.
.100
.130 -.
. 2CO -.
. .iLJ - .
.150 -.
.400 -.
.450 -.
.500 -.
.530 -.
.too
.700 -.
. cOO -.
. ' iOG -.
.<;50 -.
.•9^0 - .
.C^5 -.
.C50 -.
. I C O - .
.2 CO -.
.300 -I.
. 4UO -I .
. 5 C O -.
. too
.700
,oOO
. 'i 0 C •
.S50
;j .
CP
J 9 U
07^
2 i jO
M7
»3^;
7 9 3
7ol
'•J'JO
dbt t
0 70
73^
M O
77o
Od 1
<,15
232
O b 7
047
05 1
I W
6^.7
M l
JU^
053
165
34O
29b
0 2 7
2 7 2
J30
330
-
/ 3 2 3
P / H h - i
.71 J
. /CM
. e i =
.'. i J
. ^ t j
. 4 7 2
.i t2
.4 3t
,44«
.453
.4 t3
. 4^6
.4 7 =
. SC4
. 576
. f c? t
. c 7 L
.o7o
.675
, 5U
. 4 4 1
, 'i44
. 403
. 3 7 3
. 340
. 6 C 7
. cSt
. )62
. 7 7 8
. 7 7 S
. 147C
.1C05
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M = 0.75. Continued.
a = -0.55°
S M M c f t .1?;;
* /C CP P / P U ' t F
C5C - . < i 4 e .< -1
15C - \ .C5o . ^ S 1
300 - I . C C l .M 7
450 - , t i 2 .5tb
6tC - . ^ ? t .! 32
50C -.355 .1 ^ 2
9'JC . C fc t . 7 C o
; U I
A / C
c.ccc
. C 1 2
. C 2 ; -
. C 5 C -
. luc -
. 1 i j -
. io J -
. ^CC -
. 3 5 J -
. 4 C J -
.«.t;J -
.5JJ -
.55; -
!t "iS -
. f C O
. e J J
. »U J
.S5C
Cv .
CP
. I 2t
.C31
.iCO
.->.(><•
.115
.Ot>t
.cet
. t 14
. C E < .
.CS1
.C2
. 75
.6 1
.£4
. 5 2
.'310
.0 35
. C b 3
4 J» 3
P / P I I ;F
L-^PL-*' S
.9 »*
. u-> /
. 5b t
.I 54
. 3c i
. i j )
. i j^.
. 3 1 A
. 3-i->
. 3? J
.412
.46 J
. 5 2 i
[ll
. 5=t
.OC
. o F
. 7C
S1SJ
A / C
L W 1 £ C t
C.OC-.)
.CU -
.C2? -
. C 5 0
.K'O -
. 150 -
, 2 0 i j -
. JuO -
. 1 50 -
.400 -
.450 -
. 500
. .'> 5 J
. /CO -
. t -Gj -
.'-00 -
. •ibO
. V 5 J -
i..''
-
1
*
. 1 -rJ n
.Oal
.355
. o5 il
.010
.02*
.001
. t'iti
,0«ii
. HSU
.U23
. 7^t
.002
!"i2
.230
.055
.051
. u2 'y
' f j^y
f / ? I 1 ro
. M l
.tab J
. 5^2
. ^ 5u
. 4 1 >
.4 1 1
. 417
. 4 C ,L.
. 3^ 1
. 2^4
.41 1
,4c 7
• 5 C 4
.577
,t2(.
.6"i*t
.075
. f c t 1
.6CC -.ol)-1
. I C C - . 4 t C
.300 - . i 2 3
. t>OC -.Hi
.'.t't
. 4 ^ 2
.02-:
. C 3 J
. I C C
. 2 C C
- .313
-.637
- .111
- . 2 4 3
. 0 L' 7
.621
.71 >
13-J -.330 .3'4iJ
100 -.076 .30'-
^no -.,340 .ic I
-.S30 .433
- .7ol . 4 e 2
. 300
.4UCJ
. 300
(g) M = 0.75. Continued.
a = 0.52°
. .3 3 (,
.737
S I A T I O ..1-ii
X/C CP F/P1|.»F
S l a i l C ' l .42,3 SUTIJ.I
«/c (.f F / p r i IF »/i: CP
.C5C - l . C «
.30C -1.17
.tOC - .52
.?OC -.ji
.990 .Ce
.«C o
.370
. H O O . i f f
.ccc
. C 12
.02 j
. '_ aC
. I O C
.15C
. 20C
. 3 iJG
.J3J
.=, 5 J
. t J - J
.otC
* t 'j C
. 7 ^ 0
. t J O C
.1 CC
. 'i 5J
.^- ,0
. 023
.0 5C
.1 JO
. 2CC
. 3C J
. 4CC
.bCC
.*9t;u
. ?c o
.s^c
.ccc
1 . 1 2 5
- . L '-> S
-.-jC-i
- . ; s 5
- . 2**c
- . i 1 5
- . 2*16 '
- . 222
- .<i'C
- .2C3
- .2 t2
- . 5 f c t
- . 5 i U
-.-.57
- .2*; ?
- . C ^ A
.C :C
. 1C9
. C i 7
- . Mb
--^15
- .&<•?
- .722
-.717
- . 2 2 3
.*2ii
.1^5
. it4
.103
. 9=; »
. LU ?
. 32 t
.-. H
. J5 I
. 3D J
. 3-3 J
. J'j 7
. JiH
.3t?
. *•(•>
. 5aJ
. 55 t
. j:i J
.oC )
,o7 j
. 7J^
. MH
.^rcl'
.3S?
.bl »
.511
.-*S I
,-t«
. £ , < >
. /?.(
.7o7
. fe7
. 7 1 7
t ' . C > J O
.OU -
. C 1 5
, .c?c -
.10;) -
. 1 50 -
.200 -
. iuo -
.,•50 -
.4^0 -1
. b C C -1
i f c ' JU -
. /UC
. aOD -
. '»OU -
.
 L; 5 'j
.s »o -
S u K h A C t ^
-C' jJ -
. K.O -
.200 -
.,'OJ -
.-^0.) -
. t C O -
.=U-J
. ^CO
. H S U
lUo . 11?
< L \ i , t 31
4H 1 . S - ^
Vb ' J .420
153 .,'7t.
U 2 . J O
U2 . i c 2
195 ,3t-5
2*^ . JS2
2-^U . J i J
2/2 .,]4'.
-><17 .52S
3S'(. . ;PI
2c>*; , t l 7
0>7 .c J 1
00C . O r f o
-)10 .o tb
I U 7 . M -
3 ij «, . 5 J I
552. . i i i
u5J .',11
d45 . '«5V
bBfi .^C4
291 ;U'
2-y5 .*^ti
352 . ? C 4
i u 4 * "( *i ;
,;J5J - 1 .uj / ,'. 1 1>
. 1 HO - 1 . 3 ;> . Idr ,
. 300 -1.2 •> .355
. '• 30 - .:. I .107
,M:C -. s u ,52-
^u:i -.2 ,: .Ml
1UU - 7o" *, «C
.j;rj -. /I2 .^i*.
.boa -. i*>6 .•5--)^
.»00 -22<i .750
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(g) M = 0.75. Concluded.
a = 1.31°
S I A I I L N .139;
JC/C CP P / M I N F
,C30 -1 .125
.150 -1 .256
.300 -1 .27C
.450 -1.132
.600 - .501
.800 - . 357
.990 . C f c f i
.:82
.3 Si
. 346
,2t 3
.154
.!52
.7 13
S 1 A 1 1CN
» /C CP
I . C O O 1.115
.IOC - .304
.150 - . 278
.200 - . 3C5
.300 - . 3 C 'J
.350 - . 333
.400 - . 3 1 2
. 4 3 0 - .271
.5JJ - .265
• S 5 0 - .73^
. t O O - .676
.050 -.526
. 7 0 0 - .453
.800 - . 237
. S C O - .OtO
.330 .021
4 2 4 3
F/P1 I -If
L.>Pe(
• "» •' I
. t J /
. 3 0 ^
.iJ-j
.1**
. 31 j
. J J -t
. 3<;J
.3JU
. 3'»:>
.iH f
.47o
. JOo
.i>4 /
.ib7
. 6^ 'J
.673
. o5 ')
S I A f 11 N .7i<i Sl.-HUr. .'>,J/^
X/C CP F/ t ;1 I'lh x / C . C" ^/I'l INf
S U R F A C E
G . O O J .101 . 7 I'V .OiU - 1 . I It) .3-1
. t^b -.3nS
i'ioo - '.*t.*l
. 1 5 C - .f>l ' .
. 2UO - .^^1
.200 - .295
. 35i) - .^-Jo
.<«lji) - .^7*.
,«!>0 - . J^5
. 5UJ - . J61)
. f fbO -.rill)
.601) -.t>4o
. 7UU -. 4 JO
.COJ -.2b5
.SCO - .071
.550 -.OOo
'.I . 100 -1. li' .v)
=t itiuo -! ri is"
I'J .t'CO - . 0 ^ .0 I
51
JT
J T
'l'.
<!i
^c
)0
i'.
7 S
U
/o
^s
.S-iO .01A .6-i3
. I O C - . 223
.300 - . 5 7 B
.600 - .27d
.800 .1'. 2
Cl\ =
CM =
. C 2 5
.050
. 2 C C
• 30J
.400
.500
,600
.70C
. c C C
. 500
.1
-.2
- .4
-.5
. 7 2 3
.627
.391
d .621
3 . 720
t .761
4 .7 "i 0
5 . 7e i
B . 7 1 )
. .5577
-.1117
.025
.050
.KO
.200
.300
.400
.5UO
.600
.252
-.2'<5
-.476
-. 3*16
-. in
-.085
- .62d
-.302
. J33
.311
. 161
. 3 Y 2
. 1 DO - .62/
. '00 - . f i 3 7
,52'J
.31 7
.5 10
.733
. ) M
. 7E7
. 7S5
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76
a =-4.39°
S T A I I C N .119? S I
.050 - . 3 < 2 . 5 6 7 C . C C C
.150 -.560 . 5 2 7 .012
.300 - . t i t . t l4 .02!
.450 - .433 .lie . C i C
.600 - .56<i - S 2 5 . I C C
.600 - .2 t 1 .'.f.i .150-
.940 .Ct2 ,6i"i .2CC
. 300
. 350
.400
.5CC
. 550
. 6 C C
.t i J
. 7CC
. c C C
. S C O
.<; 50
. i s c
.100 -.'id .'•'.I . 025
.300 -1 .243 . 2 3 3 .050
.OUC - .272 . o C 7 .100
.800 .022 .6c1 .200
.100
.400
. 5 C C
.600
.300
. iCC
.550
l . O O C
K l I C N .42-0 S T A T I O N . 7 j < - j
. 457
.043
- . M 5
-.41t
- . 525
- . 5S 7
- . t ic
••- . u C 4
-.5^
-•.757
- .7- ;^
-.610
-.654
- . -j 7 5
- . 2S 1
- . O l d
.044
.O'!0
- . 4 2 >
- . 573
- 1 . 1 2 7
-1.211
-1.245
-.64S
- .57S
- .125
. 1 C 7
. 1 32
.117
-
-
.,srs
. jC H
,3'J i
. 5^ •>
.553
. 53 7
.51 7
.:>Ci
.513
. 517
.4?!
.4o2
. 3 1 1
. 5UL
.52 J
.oOl
.oi l
. a5 5
, 7 C o
L -FK
. 'io
.41
.37
. 34
.33
. 0
. 22
. 6 J
. U
. 14
.71*
.1535
.Gc53
c.cco
- C l ^
.025
. C 5 U
. 100
.150
.iOO
. 300
. 350
.400
.500
. 550
. 60'J
.700
. 600
. yco
. i50
. 'j S 0
S U K F f l C t f
.C2t>
.C50
. I O C
.200
. ZCJ
.^00
.500
.600
. 7UU
. cCO
.900
.^50
. U^ . Mi1
.405
. USti
- . 342
- .416
- . 42o
-. 5<iO
- .0 Jt<
- . o 1 2
- .VJ7
-. M 7
- . 740
-. 762
- . 4 2 1
- . 1 ri 0
-.019
-.01 7
-.005
- .351
-. 'i34
- I . I d 7
-1.^52
-1. J41
-. 7O7
- .645
-. 33<j
— .341
-.051
.15o
_
-
. 7',3
. 7C5
, 51- 7
. '67
.563
.532
. 500
. -12
'Vi i d i
.4(1
. 4 7 1
. -65
.t!2
.676
.677
. 6 c C
. 5F 5
. 424
.154
.336
..Ml
.4? d
.503
. 5c 7
.667
. (25
1 7 2 5
0' 44
.1 5')
.1 no
.',5J
.600
. 500
- .35 J
-.53.1
-.(,11
.51
-5Q
.52
. ion -1.11.^ .313
.300 -1 .3H5 .29^
.600 -.162 .5S1
. f i JO .122 .715
(h) M = 0.76. Continued.
S T A I 1 L N . I S S i S l i l l i l K .A^'.a
X / C C P t -VPH.MF X / C
.050 - .4 16 . 566 L . C C i J
.150 - .6t)6 , ^ - i V .C 12
. 3CC - . t75 .4S5 ,C25
.4^0 - .534 . 5*2 . C 5 C
.600 - .57 1 . 1 24 . I C C
.80C - . 34t ' . ^E 5 .1-30
.«;-)€ . C G f l . 7CC .2oJ
. JCC
. J5 J
. < i O O
. 4 50
. jC;)
. 55C
. 6LC
. 7CC
. a«C
. sue
'. i ;C
. •; ;o
. I O C - . E 2 C .*.55 , C 2 5
.60C - .2tt . tC2 . I C C
. d O O . C < ^ . t ^ J .2 'JO
. 3CC
. 4 C C
. 5JO
- 7 C C
.SCJ
. ' iCC
.5 50
1 . J C -
Ct-
1.127
.350
- .C - 3
- . 4*5
- .571
- . 5'tH
-. 73J
- . / 5 7
- . o / 6
-.620
- .5b<f
- . 7t 3
- . r t2&
- .642
- .5^2
- .276
- . O C Z
. C t 2
.Ctd
- . J47
-1.05,:
-1.114
-1 . 228
- .7C3
- .527
-.244
-.185
. i e 5
. 166
. I C t i
F / P T I J F
L P P E F
. S -i i
. 7 7 3
.be 7
. 5al
. 524
.524
.ft I i
. 4 72
. 4*; ~t
.51,)
.520
.4 7 1
.45 i
- 3 C i
.32 )
.005
.03 L
.0<i 9
, 7 C 5
L J w t f r
.5ci
.i^l
. ioS
. 3^2
.'*37
.531
.01.
.63')
. 7 3J
. 7<? 7
.711
suui; j . y^e -
x / C
> S U K F A C f c
c.ooo
.012
. Ct f5
.C50
. 100
. 150
.200
. -OO
. 350
.400
.450
. 5CC
.550
.cOO
.sOO
.<iUO
.^50
.990
• S U P f - ' A C E
.025
. 100
. 200
.300
.400
.500
. you
.ecc
.soo
.9 50
C(> t
.104
. 2B5
-.012
-.-«*! 4
-.539
- . 'J 1 '3
~.o2 3
-. 760
-. 720
- .5SO
- . 663
-. 730
- .-147
- .767
-. 167
-.037
-.t)2 1
-. Jll
-.269
-1 . 1 1 d
-1.154
- 1 . 2 'J 2
- . H 3 5
- .5EV
-.171
. C4 i
.115
. I3o
V t M l f ' l
. 7 1 C
.760
.tu
. 'jc 3
. 5 ^ 2
. 5 3 ?
. so*;
. 4 7 1
.462
.513
.45e
.4cC
. 4 4 7
.40 J
! i f 3 5
, t 7 1
. c75
. ( = 7 6
. c C 7
. 3 7 2
. 3t'l
.335
. 4 5 1
.519
.£34
. tSi
. » 1 3
. 7 1 *
S M I 1 U N
X / C C H
c^ =
c^=
. 1 5J
.300
.450
'.> OJ
.»OJ
-.631
-. 760
-.57^
.507
.471
.522
.510
.100 -1.2o5 .312
.300 -1.144 .310
.600 - . J52 .534
.<!00 .165 . 7 2 7
-.Ot
-.Ot
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M = 0.76. Continued.
S T A l
J/C
.C5C
. 150
.31)0
.45C
.600
. f O C
CP P/Pl INF
- . tC l .516
- .604 .^.60
- . i 2 b .«81
.100 - . 762
.300 - 1 . C 7 1
.600 -.257
.800 .039
CN-
CC»
a = -2.65
S T M I U . M .i*t3 S I A T I L . M . V J 2 3
*/t
0.000
- C 1 2
. C 2 5
.050
. iOO
. 1 50
.200
.300
.350
.-.00
.450
. 300
.55'J
. 6 C C
. t3C
. 7 0 0
.£00
.9 50
. J- =fC
. C 2 3
.C50
. IOC
. 200
. 300
.400
. 30 J
. iOO
. 7 0 C
.SCJ
. ;oo
. -i 50
l . C O J
C H
1.135
- .172
-.531
-.710
- .65f i
- . 7 'i 4
- . 637
-. 7 J3
- . 7 7 0
-.647
- . 80"i
- . dC9
-. 706
- .ota
-.552
- . 2 7 ^
. C 3 G
.072
- .270
-. 791
-. >3S
-1.040
-1.145
-1.136
- . •Jdo
-. 30ti
. !)2rf
. i9tt
.£•*>$
. 277
.100
/Pf I if
" / W
. 6 4
. 3 5
.4 5
.3 0
. •» 2
.43 L
.402
. 4aT
. 5 0 >
.433
.45 i
.4da
.49 7
.52 )
. ott
. o J2
. 7J1
L.)«t .k
. ct
. o )
. 22
. ^ -t
. 6t
. 63
. 5A>
.5 Jo
. od J
.736
. 764
.733
.7C )
X / C
c.ooo
.cu
.C25
.050
. 10'J
.150
.200
.300
. 150
. iCO
.450
. 300
.350
.600
. 7 t j U
. 400
.000
'.Ivc
s u K F a c e
.C25-
.C50
. too
. 200
.300
.400
.500
.(.CO
. 70U
.dCO
.900
.5 50
CP h
. 2 1 1
- . 'J 'i 0
- . 34t)
- . oo3
- . b l O
- . O 9 '3
- . 7 b f >
-. o32
-. 305
- . 7 2 5
- . o 4 8
- . 30T
-. 755
-. 3^o
- . 1 n 4
- . 0 5 h
-.031
- . lo l
-. 71 1
-1.057
- 1 .039
-1.184
-1 . ^ d f -
-.633
-.263
. JOo
. 24.3
,2o5
.31 1
/ ^ 1 I .,
.710
. 7 4 0
.t 54
. i 3 I
. 4 S n
. 5 1 3
. 4 S O
. 4 6 5
.452
. 45 -i
. 4 6 1
. 'ic'j
. 45 s
. 4 7 3
. 5 7 2
. 4 3 1
, 6 C t
.(.73
. 637
.4 7 /
. Vio
. i^9
.335
. i 2t
.307
. 6 C S
. tit; 3
. 74 V
. 7 5 5
. 7ft 1
SI U 1 - J N ,*J02^
X / L C P ^ / ^ r
.43'4
.316
. 1 00 - 1 . 1<?5 .331
1 .^17 . 345
-. 14 / ,3c<;
. I V 7 . 7 3 U
S T A l I C P \ . 15^;
X / C C P P / P T I N F
.C50
.150
.300
.450
.600
. 800
.99C
-.id
-.150
- . f c $ 7
- .579
- . 4 4 7
. 100 - .S£4 .520
.300 - -$37 . 4 2 3
,60C - .^22 .t 20
.800 .C32 .o-iC
c.coc
.C 1 >
. 025
. C 5 C
(h) M =0.76. Continued,
a = -1.68°
C H P / P T I J F
1 . 145 .-J5 1
. 153 .72*
- .29C .60J
- . 637 ,30o
. 150
.200
.330
. 400
. S 14
. 7 7 4
. 7^9
.t 36
. i -OJ
. s e c
.9 = 0
. 0 2 5
. C b C
. I C C
.200
. 3 C C
.400
, 5 0 G
.700
.233
.020
-. 670
-.911
-.938
- i . c e c
- .649
-.179
.C5 1
.2C6
.318
.oac
.45 )
.4<;3
.333
. 302
.6 J2
. 737
. 76 )
bT >'
x / C
c.coo
.012
.C25
.C50
. 100
. 150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
. 550
.600
. 7 C C
. oOU
. 5CO
" q q n
. C 2 5
.C5U
. 100
.200
. JCO
.400
.300
.600
.700
.tco
.SCO
.S50
i T i a . ^
CP
.101
. JVO
-. 2U6
-. M7
- . d34
-. 7tJ6
- . d 3 7
- . J04
-. Jl 1
- . d ii 4
- . -vo9
- . d / 4
- . 7 7 b
-.647
-.401
-.210
- .0&2
- .044
-. J74
-.634
- . J50
- . r t B 2
- I .04-^
-1.173
-.354
-.233
.030
.2 /1
.324
.333
.73.; 5
H / F I I N F
• .710
. 70o
.t 25
. ^ ^ 4
.45 1
. 'it 5
.45 1
. 4 3 2
. 4 2 2
.43d
.431
.440
.467
. 503
. 5 7 1
. t24
, t £ 4
.67C
.661
.501
.414
. 4 i *
. 3W
. 35i?
. 52 7
. t i l
.6'iO
. 75(,
. 7 7 1
. «7l
bl.M UJN .9J^5
X/C i -k P / P T [NF
.100 -1. 105 , 3 ' 7
. 100 - l . H J . 3 /3
.6 JO -.331 ,3;13
. -*cy . 174 .710
CN=
Cf =
. 1 70-*
- . I O V 3
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(h) M =0.76. Continued.
a = -0.58°
S I A 1 1 1 K . 1 3 '» 2
X/C CP f/f I 1 -if
.C5C - .td I . 4 4 4
.150 - 1 .C9t .3 1C
,30C - I .C22 .4CC
. 43C - .9C 5 . ' 3 2
.600 - .546 , ' .2\.
. f C C - . 24O . 5 t ?
.990 .C t / .oS?
.100 -, iJ2 .56 ' .
. 3UO - .£6 I .*>4<,
.6CC - .246 .f 14
.POC .Cc ,2 . 7 C 7
SIMIC.J
» / C C P
C.CCC 1 .121
. C 2 3 -.-.11
. C 3 ; - . d C
. 10-J - . C 4 3
. i -JC - .024
" . i oc - .c 59
. Ji,C - - C 6 7
.3^ : - . Ct 3
. ' tCC - . C 3 *
. 4 D C - .CCc
. bJO - .141
. 5 3^ - . 052
. c C C -.3 7
.t 5C - . ; H
. fuJ -.'t 3
. 6 C C -.2 t:
. 9 c c - . c 3
. S 3 C . 'J47
. » -J 3 .066
. C 2 5 - . C 6 7
. C a C -.'.92
.10-.) - ,c3 t»
. 2Cd - . 7 / j
. 3Cu - . 2 - 2
. *C3 -. Jc 1
. 5 C o - . 6 4 3
. 7 C J . C 7 1
. c C C . 2 3 ii
. ?C J . 14r3
H2'»J
F / P I I Jh
.V-i »
. 00 )
. 'i"y J
. 3 »
. J )
.3 )
. i -t
.3 )
. i .)
. 4 •*
. 3o f
. J i J
. 520
. t i£
. 3 3 •'»
. aC T
. 6 7 - J
. Q^ J
.70 J
^l"^
. 346
. 3C i
. f a )
. 4^ /
. 4 1 7
.30-i
. 7 C 1
. 71) i
. 7M
SIA1 M
^ / L
C .COO
.0^5
.C 3 J - .
.100 -.
. l3(j - 1 .
.<*oo -.
..no -i.
. 550 - I .
.400 -1.
.430 - I .
.500 -.
. i> 3 0 - .
.oOC -.
. 7 C O -.
.dCO -.
.9CO -.
, > ^)-J
.9^0 -.
suu!oL
. C 3 0 -.
.luO -.
.200 -.
. :00 - .
.400 -1 .
. 3CU -.
.'70J !
.SCO
.90U
'j
CK
110
cj jb
3t 5
dJOj J I
0 1 2
<70
04 A
Jtlii
0-*2
J73
'•idb
760
39 /
-JH 1
2 10
Obi
03fa
C39
021
3 3 ?
6 HO
7S9
9 ?«.
0^0
3tl
ol?
£. /B
J32
73i i S T A T t l )4 .9025
•*/i' [ \ \ \ - X/C CC P/ * *T IN
;>|j ;^ !j _-;^ ;^
. T ? . i 0 - 1 . 1 1 7 . 3 ^
. 3 3 . " t J -.ntj2 ,A1J
. Cc .O C - ,u 1 0 ,b 1
.C. i . :i 0 ~ . / ^ 2 . o U
. 1<<
. ; >4
. J * j9
. 3>5
. if o
. 4 C -J
. 4 7 2
.^17
. 77
. ?<t
. t3
. 71
. 71
. fcHo . 100 -. >34 ,4 19
. 52d . 3uO -.-163 ,','.^1
.494 .600 -.3u.-i .3-14
.462 .fltJJ . 1 73 .7.10
.41 J
. 3°7
. ^ 3 3
.btd
. ( 39
. 77<.
C N «
C C »
(h) M = 0.76. Continued.
S T A T I C I X . I 3 i i - .1
X / C C P P / P 1 I N h X / C
.C5C - 1 . C C 2 . 4 C 6 C . C C C
. 13C -1.149 .25 J .CU
.20C - 1 . 144 .20 f . 025
.450 - t .C' if i . 2 "if. .C30
.600 - . 5C4 .* * J . I O C
.POC - . = - 1 . 5 9 1 . 13C
.99C .C80 . iC^ .2CC
. i C C
. i 3'C
.*OJ
. •» SiJ
,^oc
,iSJ
.60 J
.i. 30
• . 7 JC
.dOC
. 5CJ
.1 - J
.9 iC
. 100 - . J54 .5 t4 .C2-i
. 300 - .669 . ic^ . C 5 C
.60C - . 221 .621 . I U J
. P O U . 1 C ) .112 . 2 0 C
. 30J
. 4 C C
. b C ^
.cue
. 7 C C
. dCC
. ? C C
. 9 5C
l . ' J O C
U I 1 C : J .M** S I A T U - N .71 i3
C P
1.129
-.C37
-.533
- . i2 7
- . l t)9
- .1 J7
- .171
- .Hi
- .2 10
- . 2 C ')
- .153
- . 23C
-1.C15
- .t - 1
- . 4 S f c
-.-.Co
- .2 Jb
-.043
.CCs
.030
.U2J
- .174
- . 325
- . 6 5 ' a
- ,»13
- . - • JC7
- .731
- . 227
.C J5
.253
.342
.• I 7
. C b b
F / v - T 1 J^
U P P E h
.9i (
. O'J J
. 3 i ">
. <t2o
. 33 i
. 3o )
•- 3 'j (
.33i
.3^.1
.341
. 30^
. 33 J
.402
. 3C2
. 5-« 5
.37J
. f c l /
. u 7;J
.be t
.6S6
L iwti:
.&^ i
, =i 7 ;
. 3 3 7
. ^C i
.4 / 7
.•*5 5
. t )
.O )
. I .3
.? 2
. 7 6
. lu )
' . 7CO
X / C
SCRi-JCF:
0.000
, C 12
.C21>
.C30
.101)
. 1 o;J
.200
. 3t;o
. 3bO
.400
.'tS J
.300
. ^30
.600
. fOO
. dcu
. -JCo
.SsO
.990
S U K F A C E
.C23
.030
.100
.2uO
.300
.4 CO
.300
.600
.700
. t-CO
.400
.9t>'J
CP
. J)97
-.1-.2
- .413
-. it •)
- .113
- .J97
- . 132
- .143
- . lol
- . t f c 9
- .226
- . 23V
- .040
-.o20
- .3-JO
- .24b
-.069
- .02?
.001
.157
-.437
- . 3*jy
-.639
-. dt>e>
-.915
-.o23
-.281
. 029
. 291
. 332
.373
P / 1-' I 1 .'; t-
. 7C'-»
.C43
,3 t7
.42t>
.375
, * f i
. 3 C
• • 5
.3 C
. i ')
. 3 4
.2 0
.3 'j
.511
. 57«
.til
. f t 3
.674
.662
.725
.561
.52 =
.4S2
.443
.430
.510
.OC4
.6iC
. ?t;
. M J
. 7£b.
S M T 1 U M . - JO^b
X / C C H P / P F I N f -
.0->0 -. .70 . 13
. 1 ?0 - I ,2rtO . <i
. 300 - 1 ,22'J . 3
.<i50 -.s'M . -i
.f.00 -.0(1'^ . *.
.300 -.2 JO . 2
-
. 100 - . /'J0 .464
. 300 -. 723 . 4 H 1
.(jJO - .33? . 5 H 3
. 100 . 102 .715
CM
CC»
.43C6
- . 1 C 7 4
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOB CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAXE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - continued
(h) M = 0.76. Concluded.
1.08°
S I A T I O .liii
.050
.150
.300
.45C
.600
.800
.990
-1.C54 .2SC
-1.242 .340
- l . i C 2 .250
- I . C 6 9 .2d2
-.453 .546
- .224 . 5 5 2
.C65 .101
s r A 1 1 UN
c.oco
.012 -
.025 -
. C5 J
. I C O -
.150 -
.200 -
. 1UC -
.350 -
.400 -
. 4 5 C -
.5JC -
.550 -
. 6 C C -
.65J -
. 70C -
. £ C C -
.500 -
.550 -
. S ) C -
• 126
.124
.6C7
.551
• 2i6
.He
.233
.264
.265
.255
.216
.E44
. 7 C 4
,cii2
• 3C 7
• 42o
• 227
.120
.051
.027
.424J
U^Pc
,9;i
.643
. 5 !••
. 4 C >
. 144
.132
.342
.111
.131
.116
.147
.•»4 )
. 483
.502
.542
.562
.01 )
.640
. ood
. 675
S I A T ILK -
X /C
S U B F J C C
I. COO
.012 -
. C 2 5 -
.CaO -
. 100 -
.150 -
.200 -
.300 -
.350 -
.400 -
.450 -
.300 -
.550 -
.600
. 7 0 C -
.600 -
.900 -
.550 -
.550
.050
.211
. 500
. V77
. 167
.161!
.174
.224
.231
.217
. 2 7 7
.J19
.003
.040
.426
.290
. O V b
.027
.012
7 3 2 5
. ?C7
. 6 2 >
. 544
. 4 1 3
. 360
.3 tC
.335
.344
. 141
. 346
.130
. 31 rt
.460
.304
.564
.6C2
.655
.615
.6t5
SI Al lu J . 5J25
.05J - 1 . 3 .401
.15J -1. n .311
.300 -1. 7 .306
.43J -. 1 .47J
.100 -. 1 .324
.f-.CJ -. 4 t o j f t
.100 - .24 1 .615
.300 -.t3C . 5CE
.60C - . i l l .<13
.800 .C63 . 1C5
CS=
CC-
. C 2 5
. C 5 0
. 10 J
. 2CC
.300
.400
.50C
.600
. 7 0 0
.aco
.500
. ;sc
l . C C O
• CS 3
-.276
- .457
-.623
-.666
-.7tC
-.765
-.211
.054
.221
. 146
.322
-.076
-
L JrtE^
. 7Cd
.oCo
.530
.51.)
.451
.472
.4(1
.613
. 7C3
.746
. .777
. 771
.661
.H465
.C555
SUBFdCt
.C25
.C50
.100
- 2 C O
.300
.400
.500
.600
. 700
. 800
.500
.530
.199
-.343
-.314
-.012
- .023
- .732
-. 710
-.303
. 0 2 V
. 258
.134
.177
-,
. 737
.5e7
. 540
.513
.435
.415
.4c6
.556
.65C
.164
. 7HC
. 7c6
,4t 56
. i c t a
. 10!J - . 7>0 .4 Jl
. luO -.7*, 3 . 4 7 7
.600 -.i tU .160
. -JU.J .^07 .7 39
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(i) M = 0.80
a =-4.15°
s i a n c r v .13;;
I K . C P P / P I 1 N F
. C5C - .25 1 . *. 52
.150 -.(02 . «7e
.300 - . (21 . < " ( :
. 43J - .'.'.i . 493
.60C - . ( 2 5 .439
. B O O - .368 . ; 4 7
.990 - .114 . t 22
.100 - . (36 .".2
. 300 -1.147 . 2 la
.600 - .223 . b5H
. P O O - . 2 7 7 .'.it,
s u n
X / C
t . C C C 1
. 012
.02;
.030 -
. I C C -
.150 -
. 2oJ -
. 300 -
. 2 5 0 -
.-.00 -
. 4 !; 0 -
. 5 0 0 - -
. 5 5 J -
. io J
.630 -
. (C C
. cO J
. 9CC
. 950 -
. - i i O -
. C * 5 -
.0 3C
.100 -
.200 -1
.300 -1
.400 -
. ' .Cl -
.600 -
. 7 C C -
.300 -
. iCO
.950
C.I
CP
.146
.438
.042
.322
.462
. jC4
.631
.043
.0 74
.0 i-j
. (2E
.219
. •' * 2
. r i C 2
. 7 9 7
.412
.17 =
.124
.097
. C 7 o
. JC3
.814
.986
.077
.172
.651
. 5cfi
.6 14
. 4 ( 3
.343
.053
.004
42s3
P / P 1 1 IF
U-'PF.r
.99 i
. 76 '.
.66 1
.331
. 32 )
. 50 /
.-,70
.4OJ
. 4 3 7
.-.3 )
. '1
. 14
. -> 3
. 1 J
. 21
. 5 ) 4
.60S
.6 1
.c 7
.c (
J«h«
.5 6
.4 ,)
.363
.331
.3 1
.-* 'f
. '» 3
.4 5
.3 )
. 33 >
.640
.037
1741 1
X / L
Son-act
C . liOO
.012
.033
.C50 -
.100 -
.150 -
. 200 -
.3CC -
.350 -
.400 -
.450 -
.500 -
.530 -
.000 -
.700 -
.800 -
.900 -
. 950
.990
S U S F a C e
- C 2 5 -
.C50 -
. 100 - 1
.200 -1
.300 -1
.400 -
.50o -
.600 -
. (00 -
.800 -
.900 -
.950 -
J N
CP
.OH 1
. )70
.OB2
. 3^ 9
.432
.473
. 544
.o71
. (24
. 715
. 76 I
. (68
. 492
.964
.421
. 2i!U
.144
.139
. 1U6
. 204
.758
.025
.101
.177
.652
.607
.578
.507
.258
.1/4
.074
( 3 < 3
P / P t l « l
. t 79
. (60
.0»0
. ;5v
. 323
. M &
. 94
. 56
. 42
. 45
. 32
. 24
. 3'. 3
. 3 ( 2
. 5 2 1
. 3' brt
.f. 1 3
.615
.624
. 5-J4
.432
.354
.232
.209
.4(4
. 4 7 7
. 4 6 5
.506
. sac
. (02
. ( 14
SM 1 Iu J . J J25
J./c CP P / P T I I . F
.O5J - . 13'.) . 52
. 1 30 - .u2 1 .72
. 100 - .074 . 36
.430 - .nSa .61
,600 - . 7 o » . 23
. ?.00 - .231 . .32
.100 -1.143 .11?
. 300 - 1.35 I .256
.600 -.471 .517
.800 -.089 .629
CK =
if*
-. 1362
-.0326
(i) M = 0.80. Continued.
s ra i ic\ . i$$i
X/C CP P/F T I-JF
C 5 C - . ^ 2 3 . ^ 3 2
l^C - . t c -3 .45 i
3oa -.t -i .<i i
tl>U - . 5F J .4E->
6oc - ..nc .t-M
dOO - . J46 . e 51?
990 - .C7 I .( Jt
S Ifl
J t /C
c .ccc
.c^^
. C S C
.1CU
. 1SJ
. 2CC
. JCJ
. 3 i J
.^CC
.^,30
. iCC
. ^ 5 J
- 6 C C
.C!)C
. ?CC
. c C C
. sec
. > 5C
. 'i '•) C
KC'J .'it'i^
CP F / P T I 41-
l.l<i^ ,-)»4
.Jt2 .Id)
- .0^7 .a'.i
- .3^0 .542
-. tJO .^71
- . 5 ^ 8 , ^ S H
- . fa/( ; ,*iDi
-./^'t - A ^ l
- . 7 t 7 ,< ,3L
- .?5 l
- . A t 'i .
— . S t ^  .
-. i lO
- . d 1 1> .
- . 55 * .
- .344
-. ISO
- . j9e
-. 1C 1
- .C 77
i*
Q 1
J >
a ^
t 7
2 •?
t> 5
•)»
2H
i!/
i'«
S I A T I C N '.7-3,;^
K / C
C .CCO
.Cl^
.02S
.C50
. iUO
,15>0
.200
. S C O
. 3bc
.400
.450
.1)00
.b50
.AGO
. 700
.800
.SCO
.<; so
.990
LH
.090
.iJ<?
.Oi6
-.40^
-.519
-. 5j4
- .5«2
- .7b6
-. 7cU
- . 7 B f
-. fi 12
- .d39
- . ) j i
- . vvy
- . i&6
-,20!>
-.140
-.087
- . 0 S J
/ f l l .J
. 6 = 3
. 04
. f=67
. -3o
..-, ;,j
.5tC
.4^3
. 4 ?4
. A 2 7
. 4^5
.<18
.Ml)
. Jfi2
. ioj
.1:49
. 356
. £ 1 3
. (31
.t42
.100 -.6C .9 .451
.300 - 1 . C 7 7 .340
.600 - . 2 C 7 .5oo
.300 - .268 . 5 7 6
iTAI IG^J .9023
X/C CP P/P1PJF
.050
.15J
.300
-.454
-. 790
- . 6 7 )
-.705
-.76 1
- .218
.521
.424
.457
.44 )
.426
. 5 ) 2
. 'J2'5 -.2t 'J . 77 .C23
.05 - . 7 t 4 . 33 .C5C
. 1 C -. ' • i l7 . 3 7 . I C O
. 2 C -1.017 . 5 1 .200
.1C -1 . 123 . J^D . iQO
. 4C -.t.51 . t b - j .400
. bC - . - J40 .45 J . OC
.£0 -. 5 ?4 . 5U J .00
. ICC - .4b3 .5^ 1 . Oij
. oCC -.2C .4 .57 ) .00
, ^ C C - . C 7 5 . b J « . 00
-S i t - .C<:4 .04 ) . uo
. C C J - .C i 2 . 0 4 7
-.10*3
- .02^0
- . 109
- . j 7 9
- . 3d<*
- l .04o
-i.163
- . 7 2 1
-. lib 7
-. i42
-.4 JO
-. 2b5
-. 130
-.063
.
-
. £24
.457
. 3t /
. in9
. 315
.443
.49 J
. 4 i 7
. i2r.
. - .) ' .
. £ 1 2
. t i t
0 7 c 5
02f 2
. 1 0:i - I .091 .3 14
.301) -1.J10 . 2 7 2
.M)0 -.^96 .51 1
.oOO - ,dJ4 .046
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(i) M = 0.80. Continued,
a = -2.77° '
S I J I I C N .1592
X / C C P P / P I I N F
.05C -.456 .511
.150 -.123 .444
.300 - . 722 . < 4 1
.450 - .£17 . 475
.600 -.710 . 44b
.800 -.:;1 .555
.990 - .C28 . £ 4 3
. IOC - .6£1 .462
.300 -1.C15 .358
.600 - .264 . 573
. ROC — . 275 ,57£
X / C
O . C C C
.012
.025
.050
. 100
. I S O
.200
. 300
. 230
.400
.450
.300
.550
.600
.£50
. 700
.600
.900
.550
. 590
. 0 ^ 5
. C 5 C
. I C O
. 300
. 4 0 0
. 500
.600
. 7 C C
.goo
.500
. 5 5 C
1 .OOJ
CP P / P T 1 Jf
1.147
.311
- .054
- .452
- . 7 4 5
-.556
-. 716
-.319
-.627
-. J34
- .725
- .870
-.541
- .737
-.51 1
-.3C7
-.11 1
-.101
- . C 7 7
- .052
-.223
- .716
- .365
-1 .065
- . dd7
-,4(. 3
-.526
-.378
-.204
-.C85
. C C 9
. O C 4
_
-
O P P t H
. 5 1 i
. ) 4 d
. 2 >
. 12
. 3 3
. 53
. 4i>
. la
. 13
. 11
. 43
. 01
. d.)
.440
.50.5
. 56a
.OC6
.627
.634
.641
L J . E K
.591
.445
.4C2
.342
.350
.511
. J02
.545
. 5 5 7
.631
.65*
.657
0603
C263
S 1 A T I U N ,7 i t - ,
X / C C P H / F T [ : j H
S U R F A C E
C . O O O
. C 1 2
.025
.C50
. 100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.000
.900
.550
.550
S U R F A C E
.025
.050
. ICO
. 300
.400
.500
.600
.700
.too
.500
.550
.100
.279
-.032
-.463
-.630
-.595-
-.602
-.785
-.342
-. 334
- . d94
-. 900
-.960
-1.002
- . 343
-.177
-. l i t .
-.084
-.062
-.085
-.631
-.532
-1 .090
- .342
- .545
- .543
-.307
-.300
-.110
-.074
_
-
. i f?
. 736
.641
.51;
. 411
.460
. 4 7 5
.426
.4C5
.411
. 3 i4
. 352
. 374
. 3£2
. 5 5 0
. o05
.022
. 6 2 2
. £ 3 )
.631
. 4 7 1
.'Hi
.335
. 4C5
.450
.455
.54 3
. 56 c
.624
. £ 3 3
.0456
.02C3
X / C C P I ' / r M I N F
.050 -.5(17 . ')-
. 1 S'J - .n43 . 09
.3()'J - . l id . 75
.45'.) -. /2d . 4 )
.600 - .795 . ?3
.400 - .244 . i5
. 1 00 -1 .001 .345
.300 -1 .26 P .234
.600 - .475 . . 5 1 ?
. U O J
(i) M = 0.80. Continued.
a = -2.04"
S T / U I C N .155;
X / C C P F / P H N F
. C 5 C -.546 .446
.150 -.790 .<24
.300 - . 6C5 .420
.45C - .£56 . 4 £ 4
.600 -.617 .475
.800 -.213 . 5 f 5
.990 .C15 .662
. 100 - .5(4 .4(5
.300 - .575 .370
.600 - .229 .5£>C
.800 - .227 .550
S 1 A 1 I C N .4245
X/C CF F / P 1 I v f
c.coo
.012
. C 2 5
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.40C
.450
.5CC
.550
.oCC
.65C
. 7 C C
. 8 C O
.500
.550
.5)0
.025
. .050
.102
. 2 C O
. 3 C C
. 400
. 5CC
.600
. 700
. 6 C O
.500
.55J
l . C C C
1. 155
. 2 7 0
-.166
-.530
-.75 1
- .723
-.760
- .843
- .3£2
-.862
- .752
-.546
-.56c
-.613
-.406
- .262
-.143
- . C 7 2
- .C75
-.054
-.178
-.635
-.316
-.510
-1.J22
-1 .C76
- .470
-.453
-.334
-.164
-.070
-.020
-.075
_
-
U P P E R
. - ) j j
. ] 3a
.603
.501
,.42'.
.44 t
.431
.40 i
.4Q3.
.403
.424
.37)
.372
.476
.537
.574
.61 .
.63i
.£33
.641
L J W E K
. 604
.470
.417
. S e i
.356
.34J
.513
.523
.553
.602
.6 io
.651
.634
C326
0220
S T A T 1 U N .7325 S T A T I U . N .5025
X / C C P P / P I I N F X / C C P P / P T 1 N F
S L K F A C E
C . O O O
.012
.025
.150
.100
.150
.200
.300
. 350
.400
.450
. too
.550
.600
. 700
. dOO
.5CC
.550
.590
S U R F A C E
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.too
.700
.300
.500
.550
.090
.202
-.120
-.543
-.602
-. 706
- .726
-.818
-.370
-.3o2
-.542
-.56d
-1 .040
- .d42
-. 340
-.22.3
-. 120
-.036
-.059
-.025
-.602
-.373
-.922
-1 .041
-1.005
-.531
-.512
-.398
-.251
-. 110
-.016
-
, 63£ .050 -.583 .4*5
. 16 .150 -.936 .3dl
. 21 .300 - .V10 .335
. 97 .450 - .741 . 4 ) 9
. 5c .600 - .799 . 422
. 45 . H C O - .227 .590
. 43
. lo
. 59
. C3
. 3D
. 3 7 2
.351
. 4 C 5
.556
.591
.621
. £ 3 1
. £ 3 9
. £ 4 5 .UK) -1.1)02 .362
.430 .300 -1.215 . 2 )3
.400 .600 - .46) .515
.366 . d O O .036 .667
. 3 5 1
. 3£ I
. 5 C C
.506
.54C
. 5 £ 3
.£24
. £ 5 1
OL6 1
0 2 4 5
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(i) M = 0.80. Continued.
SIM ICN . 1 552
X / C C P P / P 1 I N F
.05C - .*<» . 4 7 9
..15C - .E39 .410
.20C - . t 6 7 .402
-60C - .5CO .5Cd
.80C -.257 .565
.590 .C18 .662
.1OO - .494
.60C - .263
.aoc - .211
.573
.554
a =-1.36°
>/ll
.C12
.C2-i
.C5 J
.1CJ
. I1! J
- . 2CC
.3CC
. 3'jJ
.400
.4 = 0
.5CC
. 5 5 0
. 3 C C
.4 Si.*
. rcc
. 6CO
. -iOC
.S50
. $ 3 C
. C 2 5
. C 3 C
. ICO
. tOC
. 2 CO
.4UC
. SL'C
. tec
. 7-JC
. GUJ
.SCC
.5 5 J
l . C O C
CP
. 2l!J
-.217
-. 5>ti
-. = 52
- . c 2 7
- .ae <:
- . rt a 3
-.TJ2
- .^22
- . rft5
-1.C2!)
- .(it 8
- .4t9
- . 146
- . 2S3
- . Ib5
-. LOO
- . LC4
- .Cfc l
-.127
-,*<,?
- .725
- ,d3 l
- . > !J4
- i .csa
- . 4t j
- .-» J8
- . 122
- .2C 1
-.C Ib
_. .Cll
-.C 52
-
eili'>
(VP1I JF
U JPtK
* 7 1 7
, 5'-» i
.4tl
.40 j
.41'.
.3^7
. i^-i
. Jc J
.3d6
.<«C *
. i^j
.^.0
. bl
. i»!>
. 5 ?
.aC
.tl
.625
.t J-l
L.)*HP.
. 1 J
. 'io
. 4 J
. 1 i
. 7u
.34->
. 5^J
.52 1
.b3 )
. 5^ I
, b 5 £
.ob.l
.6^1
C'Ja J
02^4
Sf
SUR(-«Lt
.C12
.C2t>
.050
.100
.lt>0
.200
.300
. JbJ
.<.UU
. A ^ O
.500
.bSQ
.COO
. ?t*0
.000
.900
.$50
.990
SURl-ACt
.C25
.C50
.ICO
.200
. "JCU
.400
. SOO
.600
. 703
. faCO
.*»OJ
.S50
lllLN
CP
1 Of)
.121
-.169
-.oil
-.n i
-. 79v
- .771
-.87-1
-.915
- .923
- . 97o
-1.025
- l . lOo
-.565
-.354
-.229
-.171
-.III
- .C79
.036
-.561
-.dlo
-.345
-.9S7
-1.133
-.500
-.465
-.381
-.24j
-.120
-.Ob6
-
/ 325
P/P1 I..F
.652
.OC7
.477
.42d
.422
.430
. 39rt
.3B7
.3? 5
. 369
.35t
.332
.451
.553
. 5d9
.OC6
.624
. 6 3 3
.667
.452
.41)
.409
. 364
.324
.51C
.520
.545
. 5 6 5
.621
• 64C
0426
0155
Sin! IUU .'/1I25
X/C CP P/PIIH
.1 50 -1 .000 . J(,3
.300 -.579 .ic,9
.450 - .734 .441
.600 -.7fl4 .42o
.POO -.242 .5d5
. l r;t> - . )d3. .3uS
. 300 -1 . 14 d .319
.600 - .407 . 5 3 7
.800 .112 .6d9
(i) M = 0.80. Continued.
= -0.67°
S I « I I C ^ .1552
X / C C P F / P 1 I H F
.C5C - .717 ,<46
.150 -.52 . 2 ( 5
.3CC -.52 .3t
. 45C -.75 . 'i
.60C - . 4 2 .53
.800 -.26 .57
.S9C - .CC .65
. IOC - ,44d .'. 25
.300 -.(76 .355
.600 - .347 . i54
.eOC - . 2 C 4 .5U
s i a i i c n .
X / C
c.ccc
.012
.C2 5
. C 5 C
.100
.150
. 20 J
. 300
.350
.4CO
.',5C
.500
.550
.6CC
.05C
. 7 C C
.SOC
.500
.550
.5 ;o
. C 2 5
. C s C
. I C O
. 2 C C
.30C
. 4 C C
. 5 C C
. 30 J
. 7 C C
. d O O
.5CO
. 55C
CP
1.1 34
. I c C
- .25C
-.651
-. HO
-.356
-.556
- . iF2
-. 5 16
-.554
- . 9C 1
-1.012
-.552
- .425
-. 350
- .279
-.156
-.137
-.110
-.C7c
-.C56
-.476
- .665
- . 75C
- .ool
-1 .CC1
- . 53C
- . 4 2 2
-.345
- .2*4
-.061
.050
-
4 2 4 5
F / P I 1 IF
LP|,Ft
.955
.7C 1
. 5 7 1
.465
. 3o j
. 39 J
.37i
.30 1
. 3 o 7
.304
. 392
.359
.494
.523
.554
.575
. 553
.613
.62 »
.633
L J K t K
.640
,516
.'•ol
.424
.35 1
. 362
.501
. 533
. 555
.550
.63 »
.671
.Co66
.C 107
SI
X / C
S u K F A C E
C . U C O
.C 1^
.C25
.C50
.100
.15C
.200
.200
.250
.400
.45C
.500
.550
.600
.700
.dOO
.500
.550-
.550
S U B F J C E
.C25
.C5U
.100
.200
.300
.400
.500
.601)
.700
.000
.500
.550
A T I 1 J N .
CP
. 100
.059
-.205
-.059
- .d47
-,d?6
-.d41i
-.954
-.955
-.974
-1.032
-1.075
-.393
-.473
-.35?
-.271
-. Id6
-.164
-. 100
.078
-.504
-.766
- .767
-.941
-1 .UH 3
-.479
- .449
-.312
-.274
-.135
- .Olo
-
7325
P / P I I N F
.6 f 6
.074
.550
.463
. 4Cd
.399
.407
.37o
.376
.3 )0
.353
.341
.354
.517
,•552
.577
.6C2
.tGr
.627
.679
.50o
.431
.431
.360
,3 ' J f*
.51o
. ' -24
. 547
.570
.617
.051
.0554
.0212
S I A T I o N .9025
X / C C P P / P I 1 O T
.050 -.711 .447
.150 -1.032 .353
.300 -1.037 .352
.450 - .dOo .420
.600 -.662 .4o?
.900 -.243 .5«3
.100 -.91 H . 3 ^ 7
.3l'-J -1.-J96 .334
.600 -.404 .518
.;00 .093 .601
*
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TABLE V.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 1; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Concluded
(i) M = 0.80. Concluded.
S T A T (CN . 155*
X/C CP F/FTINF
SI* II UN .
X / C C P
4 * 4 5 S T A T l u . V . 7><r.D SI AT iuN .^O^i
X/t CP P/C! l-'JJ- >/C Cf r/PIIM-
UPPfcfe SLPF/ iCt
.C5C -.1<il .<24
.150 -I.CU .359
.30C - , S £ 4 .2ea
.4bC - .£50 . 4C7
.600 -.416 .134
.sec -.iia .;S2
.590 .CC4 .t5d
.100 - .378 .145
. 300 - , t«4 . 4 C S
.6CC -.375 .S4&
.80C -.109 .601
C . J C C
.C12
.C21
• CbO
. IOJ
.150
. iGC
. 3 JO
. 3 5 C
. tOO
. 4 j J
.sac
.»SJ
. bOO
.t 5C
.7JC
,£CC
. >JQ
.SSJ
.S JC
.C^-i
. C a C
. UJ
.200
. 3GC
.*JJ
.sec
.tea
. 70 J
. S C O
.'•» GO
. S 5 J
I.CJJ
1 . 146
.113
- . .J j d
-.710
- . 'i 7^
-. $40
-1 .Oil
-1.032
-1.047
- l . C S f
-. 564
-.Ti',
- . 3C3
-.419
- . 3 7 7
- .321
- . 2^i>
- .187
-.135
- . C S S
.006
-.419
- . S 7 S
- . 7C3
- . £35
- .S73
-. fcS6
- .4CC
- . ltd
-.210
-.CJ2.
• C J 5
- . C 4 '•)
-
. '»S4
. ii J
. i»S /
. '•'* j
.371
. lo-)
. 160
. J1 i
. J4 J
. 34a
. 3 7 J
.4 i'j
. S O *
.53 i
. *><! J
.502
.5SJ
.31)2
.61 /•
.t2 ^
LJ«tk S
.6i*
. 5 3 3
. 4 d 7
.4sO
.411
.J71
. «*t i
. 5 J J
.5m
. 3<i}
.647
.067
. fc4 J
.102J
.01 3d
C . C C C
.012
.C2!>
.fif>0
. 10U
.1^0
.200
.300
..J^)U
.400
.4iO
.^00
.550
.600
.7UC
.acu
.900
.^50
.'^90
U«(-ACD
.C25
.C50
.100
.200
. JUJ
.400
.bCO
.too
. 700
.600
.900
.S50
. ud j
.026
-.2M
-.711
- . 'JQ i
-.^11
- .934
_. g<>2
-l.UU
-1.030
-1 .U97
- L .U'jU
- . bo<"
-.4 f b
- . 3 t d
-. 294
-.245
- . li:3
-. 12e
. li 1
-.439
-.6BO
- .729
-. 'JOt
- 1 ,U59
-.•>4t.
-.-»t5
- . 3 7 3
- .237
- .(Jto
.01 J
-
.6*
.Ot;
. 5P
.44
. J9
. J?
. J>;
. Ic
. i5
. J5
. 1 3
^ . 34
. v;
. iil
. ;4
.^7
. ;fc
.6C
.61
.O'sC -. ' 4 .^ i 1
. 1 ->J - 1 .-J •> .31 1
. 3UO - 1 . 1 ^  . J20
. <. S J - . . - I t . 4 U I
.(.00 -,!j 0 . .<,^5
.^00 -.^ -1 .5-^4
. 0 = 5 .ICC -.604 ".40:
. ' 27 . li)0 - 1 . JlH . j*>7
. 4 D 7 .6JO -.403 .5 io
. 442 . "('0 .-t)4G . />6t3
. J^ I
. J45
. 4So
. ' 2k
.*4 r
. 5 ^ 7
. « ! L
,6i2
13't
.024rf
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED
(a) M = 0.70
a = -4.97°
CN =
CM
S T A T I O N . !•>••)? S T A T I O N .
X/C CP P/PIINF X/C
..050 -.323 .o*»l 0.000
.150 -.482 .oUl .012
.300 -.520 .SJ? .025
.450 -.381 .02.6 .050
.600 -.516 .-»*3 .100
.300 -.40* -n20 .150
.99n .032 . J4l .200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.100 -1.256 .409 .025
.300 -.747 .'ilo .050
.60.0 -.266 .-n55 .100
.000 .074 - 7 1 V .200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.9PO
.950
1.000
CP
1.079
.491
.081
-.198
-.361
-.425
-.463
-.502
-.512
-.522
-.499
-.598
-.614
-.544
-.613
-.575
-.379
-.048
.053
.109
-.682
-1.311
-1.399
-1.479
-1.329
-.667
-.665
-.2H3
.056
.213
.329
.327
.127
_
-
4245
P/PT1NF
UPPER
.988
.842
.740
.671
.631
.615
.606
.596
.594
.591
.597
.572
.568
.586
.569
.578
.627
.709
.735
.747
LOWER
.552
.396
.374
.354
.391
.555
.556
.650
.734
.773
.802
.802
.752
.1872
.1297
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.4CO
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.088
.416
.162
-.194
-.337
-.351
-.455
-.508
-.512
-.502
-.559
-.596
-.585
-.588
-.444
-.281
-.041
-.001
.009
-.607
-1.211
-1.507
-1.525
-1.448
-.590
-.568
-.307
-.005
.234
.271
.275
_
-
7325
P/PTINF
.742
.823
.761
.672
.637
.634
.608
.595
.594
.596
.582
.573
.576
.575
.611
.651
.710
.720
.723
.570
.421
.347
.343
.362
.574
.580
.644
.719
.778
.788
.789
.2023
.1147
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.255 .657
.150 -.399 .622
.300 -.510 .594
.450 -.491 .599
.600 -.528 .590
.800 -.331 .639
.100 -1.630 .317
.300 -.827 .516
.600 -.334 .638
.800 .106 .747
(a) M = 0.70. Continued.
a = -3.32°
- S T A T I O N .15«> S T A T I O N
X/C CP P /P f lNF X/C
.050 -.540 .-id7 0.000
.15f> -.604 . 71 .012
.^00 -.535 . 7o .025
.450 -.461 . (.6 .050
.600 -.543 . 86 .100
.<*no -.410 . 19 .150
.99.^ .035 . 42 .200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.100 -.394 .499 .025
.100 -.785 .520 .050
.600 -.277 .0^2 .100
.rtOO .075 . 1 19 . 200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.950
.950
1.000
CP
1.108
.249
-.154
-.481
-.591
-.603
-.636
-.612
-.613
-.595
-.578
-.660
-.655
-.591
-.628
-.576
-.346
-.039
.059
.105
-.518
-1.110
-1.190
-1.061
-.847
-.777
-.681
-.270
.045
.155
.262
.293
.115
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.995
.782
.682
.602
.574
.571
.563
.569
.569
.573
.577
.557
.559
.574
.565
.579
.635
.711
.735
.747
11WER
.592
.446
.426
.458
.511
.528
.552
.654
.732
.759
.785
.793
.749
.0152
.1096
STATION .
X / C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.6CO
.700
.800
.900
.950
CP
.092
.220
-.022
-.450
-.521
-.475
-.576
-.604
-.592
-.579
-.609
-.652
-.643
-.621
-.456
-.267
-.051
-.021
-.007
-.389
-1.005
-1.277
-1.241
-.779
-.764
-.626
-.312
-.002
.200
.272
.305
_
-
7325
P/PTINF
.743
.775
.715
.609
.592
.603
.578
.571
.574
.577
'.570
.559
.561
.567
.608
.655
.708
.715
.719
.624
.472
.404
.414
.528
.531
.566
.643
.720
.770
.768
.796
.0296
.1058
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.451 .609
.150 -.552 .584
'.300 -.583 .576
.450 -.525 .591
.600 -.546 .586
.800 -.331 .639
.100 -1.431 .366
.300 -.639 .562
.600 -.349 .634
.800 .127 .752
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.70. Continued.
a = -2.44°
S T A T I O N .1597
X/f. CP P/Pf lNF
.050 -.738 .5*8
.150 -.692 .549
.100 -.677 .553
.450 -.544 .5H6
.600 -.564 .Ml
.800 -.388 .025
.990 .065 .7*7
.100 -.666 .550
.100 -.740 .537
.600 -.302 .646
.900 .101 .746
STATION .4245
X / C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.2CO
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.930
.950
1.000
CP
1.105
.146
-.249
-.656
-.717
-.706
-.720
-.679
-.670
-.646
-.617
-.706
-.689
-.624
-.645
-.592
-.358
-.047
.048
.079
-.391
-.851
-1.016
-.913
-.320
-.737
-.684
-.282
.056
.214
.332
.324
.102
-
P/PTINF
UPPER
.994
.757
.659
' .55B
.543
.546
.542
.552
.555
.560
.568
.546
.550
.566
.561
.574
.632
.709
.732
.740
LOWER
.624
.510
.469
.495
.518
.538
.551
.651
.734
.774
.803
.801
.746
.0971
.1159
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.093
.152
-.221
-.670
-.639
-.607
-.669
-.671
-.636
-.611
-.649
-.635
-.665
-.627
-.455
-.268
-.058
-.031
-.026
-.255
-.868
-1.079
-.887
-.R43
-.746
-.618
-.323
-.005
.228
.289
.317
-
7325
P/PTINF
.744
.758
.666
.555
.562
.570
.555
.554
.563
.569
.560
.551
.556
.565
.608
.654
.706
.713
.714
.657
.506
.453
.501
.512
.536
.568
.641
.719
.777
.792
.799
.0794
.1008
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.630 .565
.150 -.641 .562
.300 -.599 .572
.450 -.549 .585
.600 -.563 .581
.800 -.317 .642
.100 -1.366 .382
.300 -.684 .551
.600 -.339 .637
.800 .143 .756
(a) M = 0.70. Continued.
S T A T I O N .1597
X/f. CP P/PTIUF
.050 -.830 .515
.151) -.789 .525
.100 -.707 .545
.450 -.553 .5b4
.600 -.579 .577
.800 -.396 .623
.990 .046 .712
.100 -.542 .586
.300 -.690 .550
.600 -.276 .652
.ROD .143 .756
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.116
.037
-.435
-.827
-.845
-.802
-.829
-.741
-.700
-.691
-.678
-.735
-.710
-.650
-.659
-.593
-.358
-.045
.034
.078
-.253
-.719
-.799
-.807
-.783
-.716
-.673
-.289
.076
.231
.341
.343
.075
-
4245
P/PTINF
UPPER
.997
.730
.613
.516
.511
.522
.515
.537
.547
.549
.553
.539
.545
.560
.557
.574
.632
.709
.729
.740
LOWER
.658
.543
.523
.521
.527
.543
.554
.649
.739
.778
.805
.805
.739
.1983
.1125
STATION .
X/C
SURFACE
O.OCO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
CP
.090
.014
-.354
-.309
-.783
-.715
-.773
-.743
-.705
-.662
-.690
-.714
-.688
-.647
-.464
-.235
-.077
-.033
-.032
-.168
-.771
-.780
-.791
-.805
-.717
-.616
-.325
.002
.270
.330
.354
-
7325
P/PTINF
.743
.724
.633
.520
.527
.544
.529
.537
.546
.557
.550
.544
.550
.560
.606
.650
.702
.711
.713
.679
.530
.527
.525
.521
.543
.568
.640
.721
.787
.802
.808
.1882
.1035
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.860 .508
.150 -.736 .538
.300 -.672 .554
.450 -.571 .579
.600 -.563 .531
.800 -.328 .639
.100 -1.048 .461
.300 -.669 .555
.600 -.353 .633
.800 .171 .763
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.70. Continued.
CP P / P T I N F
.050 -1.014
.150 -.952
.300
.450
.600
.SOO
.990
-.754
-.599
-.587
-..375
.no)
. 4 W
.*H5
.i7?
.175
.tiZa
.7.30
.100 -.429 .014
.300 -.630 .St>S
.600 -.301 .646
.800 .146 .717
CM-
C1 =
STATION .
X/C
o.oro
.oi.z
.025
.050
. 100
.150
.200
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.BOO
.900
.950
.990
.025
.050
.too
.200
.300
.4CO
.500
.600
. 70O
.800
.900
.950
1.000
CP
1.123
-.086
-.545
-.986
-1.207
-.907
-.937
-.835
-.757
-.726
-.708
-.755
-.720
-.664
-.650
-.586
-.335
-.042
.025
.058
-.148
-.566
-.649
-.691
-.709
-.674
-.652
-.270
.078
.253
. 353
.348
.067
-
4245
P/PtINF
UPPE1
.999
.699
.584
.477
.422
.496
.489
.514
.533
.541
.545
.534
.542
.556
.560
.576
.638
.710
.727
.735
LOWER
.684
.580
.560
.549
.545
.554
.559
.654
.740
.783
.6C8
.807
.737
.3054
.1C75
STATION .
X/C
SURFACE
O.OCO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
- S C O
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
CP
.099
-.165
-.461
-.942
-1.088
-.867
-.857
-.802
-.748
-.687
-.724
-.733
-.693
-.655
-.449
-.263
-.088
-.064
-.055
-.020
-.592
-.650
-.689
-.752
-.689
-.587
-.328
.016
.279
.330
.349
-
7325
P/PTINF
.745
.680
.606
.487
.451
.506
.508
.522
.535
.550
.541
.539
.549
.558
.609
.655
.699
.705
.707
.716
.574
.560
.550
.535
.550
.575
.639
.725
.790
.802
.807
.2831
.0971
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.980 .478
.ISO -,897 .498
.300 -.723 .542
.450 -.600 .572
.600 -.577 .578
.800 -.324 .640
.100 -.8S4 .502
.300 -.655 .558
.600 -.353 .633
.800 .200 .770
(a) M = 0.70. Continued.
! =0.07°
c«
CM-
S T A T I O N .li?; S T A T I O N .
X/C CP tVPJlNF X/C
.050 -1.178 .429 0.000
.150 -1.262 .-.OH .012
.300 -.763 .512 .025
.450 -.447 .5oO .050
.60(1 -.597 .S7i .ICO
.800 -.378 .o^7 .150
.990 .043 .731 .200
. 300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
-.650
.700
.800
.900
.950
.990
.100 -.355 .633 .025
..ICO -.595 .573 .050
.600 -.2H6 .650 .100
.800 .164 .761 .200
.300
.400
.500
.600
.700
.300
.900
.950
1.000
CP
1.109
-.203
-.731
-1.124
-1.336
-1.255
-1.243
-.759
-.772
-.736
-.745
-.781
-.743
-.683
-.657
-.595
-.329
-.051
.036
.047
-.031
-.395
-.524
-.415
-.662
-.639
-.643
-.268
.080
.260
.361
.349
.066
-
4245
P/PTINF
UPPER
.995
.670
.540
.442
.390
.410
.413
:533
.530
.538
.536
.527
.537
.551
.558
.573
.639
.708
.730
.732
LOMER
.713
.623
.591
.568
.557
.562
.561
.654
.740
.785
.810
.807
.737
.4010
.1015
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
. 6CO
.700
. flOO
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.088
-.312
-.570
-1.126
-1.263
-1.151
-.904
-.855
-.759
-.717
-.733
-.748
-.693
-.656
-.442
-.237
-.079
-.066
-.060
.084
-.418
-.573
-.634
-.677
-.657
-.567
-.324
.015
.289
.349
.353
-
7325
P/PTINF
.742
.643
.579
.442
.408
.436
.497
.509
.533
.543
.539
.535
.549
.558
.611
.662
.701
.704
.706
.741
.617
.579
.564
.553
.558
.580
.640
.724
.792
.807
.808
.3612
.0897
STATION .9025
X/C Cf P/PTINF
.050 -1.122 .443
.150 -1.132 .440
.300 -.742 .537
.450 -.604 .571
.600 -.574 .579
.800 -.326 .640
.100 -.749 .535
.300 -.605 .571
.600 -.357 .632
.800 .223 .776
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.70. Continued,
a = 1.05°
ST4TION ,liS>
X/C CP f /PTINF
.050 -1.293 .4<J|
.150 -1.467 .157
.300 -.759 .53.3
.450 -.651 .559
.630 -.606 .S7U
.BOO -.382 .026
.990 .057 .715
.100 -.230 -ao4
.300 -.521 .592
.600 -.298 ...49
.800 .210 .772
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1.000
CP
1.081
-.348
-.878
-1.265
-1.512
-1.455
-1.462
-1.060
-.658
-.647
-.708
-.748
-.744
-.697
-.674
-.610
-.355
-.050
.037
.075
.096
-.252
-.382
-.506
-.577
-.577
-.582
-.251
.097
.281
.396
.359
.077
-
4245
P/PTINF
UPPER
.988
.634
.503
.4C7
.346
.360
.359
.458
.558
.560
.545
.535
.536
.548
.554
.569
.633
.708
.730
.739
LOUER
.744
.653
.626
.595
.578
.576
.576
.658
.745
.790
.819
.809
.740
.52C8
.1007
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.6CO
.700
.SCO
.9CO
.950
CP
.096
-.448
-.717
-1.248
-1.428
-1.412
-1.344
-1.163
-.653
-.658
-.715
-.745
-.719
-.673
-.482
-.310
-.075
-.032
-.008
.226
-.314
-.447
-.502
-.606
-.607
-.542
-.303
.027
.307
.363
.368
-
7325
P/PTINF
.744
.610
.543
.411
.367
.371
.388
.433
.559
.558
.544
.536
.543
.554
.601
.644
.702
.713
.719
.777
.643
.610
.596
.570
.570
.586
.645
.727
.796
.810
.812
.5035
.0889
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.317 .394
.150 -1.502 .349
.300 -.680 .552
.450 -.610 .570
.600 -.576 .578
.800 -.332 .638
.100 -.621 .567
.300 -.576 .578
.600 -.357 .632
.800 .243 .781
(a) M = 0.70. Continued.
a = 2.06°
STATION .1592
X/f CP P/PTINF
.050 -1.447 .167
.150 -1.590 .'i?7
.300 -1.325 . *93
.450 -.608 .570
.600 -.593 -*74
.800 -.393 .1.23
.990 .072 .73H
.100 -.166 .679
.300 -.464 .606
.600 -.264 .655
.800 .231 .77b
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.069
-.497
-.998
- .411
- .626
- .584
- .604
- .553
- .529
-.794
-.616
-.622
-.651
-.642
-.637
-.591
-.366
-.063
.036
.095
.218
-.089
-.268
-.418
-.461
-.513
-.543
-.219
.118
.300
.397
.376
.120
-
4245
P/PTINF
UPPER
.985
.597
.473
.371
.318
.328
.323
.336
.342
.524
.568
.567
.559
.561
.563
.574
.630
.705
.729
.744
LOMER
.775
.698
.654
.617
.601
.594
.586
.666
.750
.795
.819
.814
.750
.6810
.1023
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.088
-.579
-.795
-1.350
-1.562
-1.552
-1.481
-1.484
-1.160
-.665
-.607
-.626
-.618
-.648
-.478
-.342
-.072
-.007
.033
.349
-.172
-.310
-.422
-.525
-.554
-.498
-.279
.041
.333
.372
.393
-
7325
P/PTINF
.742
.577
.524
.386
.334
.336
.354
.353
.433
.551
.570
.566
.568
.560
.602
.636
.703
.719
.729
.807
.676
.644
.616
.590
.583
.597
.651
.731
.803
.813
.818
.6243
.0877
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.416 .370
.150 -1.698 .300
.300 -.731 .540
.450 -.594 .573
.600 -.568 .580
.800 -.349 .634
.100 -.471 .604
.300 -.510 .594
.600 -.347 .635
.800 .254 .783
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(a) M = 0.70. Concluded.
0=3.18"
S T A T I O N . 159?
x/r, CP P/PTINF
.aw -i.6^3
.150 -1.795
.100 -1.647
.450 -.687
.600 -.517
.HOO -.352
.990 .066
.104
->76
.'»I 3
.551
.593
.633
. 117
.100 -.037 . I I I
.100 -.357 .»32
.600 -.234 .663
.300 .272 .7U8
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.noo
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.BOO
.900
.950
1.000
CP
1.020
-.691
-1.205
-1.578
- .778
- .739
- .767
- .737
- .701
- .177
- .037
-1-.005
-.839
-.633
-.485
-.440
-.270
-.067
.025
.030
.406
.034
-.105
-.270
-.384
-.417
-.473
-.194
.128
.329
.415
.398
.093
-
4245
P/PTINF
UPPER
.973
.S50
.423
.330
.281
.290
.2B3
.291
.300
.429
.464
.472
.513
,564
.601
.612
.654
.704
.727
.728
LOWER
.821
.742
.695
.654
.626
.617
.604
.673
.752
.802
.823
.819
.744
.8616
.1054
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.8CO
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.091
-.787
- .041
- .517
- .724
- .730
- .718
- .734
- .720
- .646
-.954
-.793
-.609
-.518
-.427
-.336
-.083
.004
.058
.525
.022
-.154
-.292
-.426
-.489
-1443
-.245
.061
.338
.395
.418
-
7325
P/PTINF
.743
.526
.463
.345
.294
.292
.296
.292
.295
.313
.485
.525
.570
.593
.615
.638
.700
.722
.735
.851
.726
.682
.64S
.615
.600
.611
.660
.736
.804
.818
.824
,8475
,0934
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.616 .321
.150 -1.896 .251
.300 -1.665 .309
.450 -.609 .570
.600 -.532 .589
.800 -.363 .631
.100 -.301 .646
.300 -.431 .614
.600 -.328 .640
.800 .249 .782
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.75
S T A T I O N .159?
X / C
.050
.150
.300
.450
.600
.ROD
.990
.100
.300
.600
.BOO
CP P /PT INF
-.241 .623
-.487 .557
-.547 .540
-.426 . ->73
-.558 .537
-.381 .585
.065 .706
-1.093 .392
-1.350 .323
-.316 .603
.040 .099
S T A T I O N .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.107
.487
.104
-.239
-.412
-.429
-.502
-.558
-.546
-.572
-.558
-.711
-.703
-.593
-.649
-.623
-.328
-.026
.053
.076
-.522
-1.103
-1.259
-1.330
-1.020
-.733
-.582
-.428
-.319
-.107
.224
.175
.114
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.989
.820
.717
.624
.577
.572
.552
.537
.541
.534
.537
.496
.498
.528
.513
.520
.600
.6B2
.703
.709
LOWER
.547
.389
.347
.328
.412
.490
.531
.573
.602
.660
.749
.736
.720
.1896
.0798
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.2CO
.300
.400
.5CO
.600
.7CO
• SCO
.900
.950
CP
.099
.421
.155
-.228
-.353
-.342
-.479
-.'568
-.554
-.561
-.608
-.680
-.702
-.647
-.454
-.203
-.044
-.022
-.007
-.445
-1.002
-1.294
-1.332
-1.370
-.878
-.619
-.335
-.262
-.068
.053
.094
_
-
7325
P/PTINF
.716
.803
.731
.627
.593
.596
.559
.534
.538
.537
.524
.504
.498
.513
.565
.634
.677
.683
.687
.568
.417
.338
.328
.317
.451
.521
.598
.617
.670
.703
.714
.2448
.0562
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.233 .625
.150 -.447 .567
.300 -.559 .537
.450 -.546 .541
.600 -.589 .529
.800 -.310 .605
.100 -1.431 .301
.300 -1.403 .308
.600 -.373 .588
.800 .044 .701
(b) M = 0.75. Continued.
a =-3.44"
STATION .1592
X/C CP P /PTINF,
.050 -.510 . 50
.150 -.625 . 19
.300 -.631 . 18
.450 -.5.10 . 50
.600 -.580 . 31
.800 -.361 .S91
.990 .069 .707
.100 -.902 ..444
.300 -1.131 .387
.600 -.252 .620
.800 .032 .697
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.128
.360
-.055
-.478
-.565
-.593
-.758
-.724
-.654
-.646
-.618
-.774
-.789
-.613
-.658
-.588
-.315
-.010
.048
.089
-.368
-.945
-1.035
-1.161
-1.241
-1.306
-.558
-.218
.054
.231
.342
.336
.094
_
-
4245
P/PTINF
UPPER
.994
.786
.674
.559
.535
.528
.483
.492
.511
.514
.521
.479
.475
.522
.510
.529
.603
.686
.702
.713
LOWER
.589
.432
.394
.374
.352
.335
.537
.630
.703
.751
.781
.760
.714
.0313
.1195
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
' .350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.102
.281
-.006
-.462
-.562
-.517
-.623
-.683
-.639
-.616
-.680
-.744
-.811
-.649
-.425
-.221
-.051
-.034
-.024
-.284
-.860
-1.153
-1.205
-1.254
-1.364
-.590
-.263
.015
.257
.301
.330
_
. -
7325
P/PTINF
.716
.765
.687
.563
.536
.548
.520
.503
.515
.522
.504
.487
.469
.513
.573
.629
.675
.679
.682
.612
.455
.376
.362
.349
.319
.529
.617
.693
.758
.770
.778
.0650
.1029
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.483 .558
.150 -.597 .527
.300 -.629 .518
.450 -.569 .534
.600 -.594 .528
.800 -.307 .605
.100 -1.284 .341
.300 -1.330 .328
.600 -.343 .596
.800 .187 .739
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.75. Continued.
S T A T I O N .1517 S T A T I O N .
x/c CP P/ITINF x/c
.050 -.581 .sil o.ooo
.150 -.769 ...DO .01?
.100 -.72? .<.«} .025
.450 -.555 .5*11 .050
.600 -.5BO .5*1 . 100
.ana -.354 .593 .150
.990 .060 .705 ,20O
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.BOO
.900
.950
.990
.100 -.742 .4HK .025
.100 -1.045 .405 .050
.600 -.727 .n27 .100
.800 .058 .704 .200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.132
.207
-.174
-.562
-.675
-.672
-.799
-.777
-.759
-.659
-.642
-.805
-.850
-.674
-.653
-.542
-.294
-.017
.038
.069
-.287
-.773
-.980
-1.025
-1.118
-1.154
-.543
-.229
.059
.215
.341
.336
.093
-
4245
P/PTINF
UPPER
.995
.745
.642
.536
.506
.507
N.472
.478
.483
.510
.515
.471
.458
.506
.512
.542
.609
.684
.699
.707
LOWER
.611
.479
.423
.411
.386
.376
.541
.626
.705
.747
.781
.780
.714
.0583
.1165
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500'
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
. 800
.9CO
.950
CP
.099
.211
-.114
-.567
-.696
-.645
-.124
-.806
-.767
-.628
-.689
-.754
-.855
-.677
-.424
-.224
-.062
-.044
-.042
-.207
-.769
-1.052
-1.097
-1.162
-1.258
-.525
-.262
.039
.256
.306
.326
-
7325
P/PTINF
.716
.746
.658
.535
.500
.514
.492
.470
.481
.518
.502
.484
.457
.505
.574
.628
.672
.677
.677
.632
.480
.403
.391
.374
.348
.546
.618
.699
.758
.772
.777
.0393
.1049
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.611 .523
.150 -.789 .475
.300 -.820 .466
.450 -.595 .527
.600 -.611 .523
.800 -.290 .610
.100 -1.213 .360
.300 -1.140 .380
.600 -.349 .594
.800 .188 .740
(b) M =0.75. Continued.
a = -1.58"
S T A T I O N .1597
X/C CP P/PTINF
.050 -.767 ,»m
.150 -.937 .415
.300 -.741 .488
.450 -.603 .575
.600 -.593 .57.8
.100 -.356 .5«2
.990 .060 .705
.100 -.537 .579
.100 -.941 .433
.600 -.229 .626
.800 .088 .713
S T A T I O N .
X / C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.131
.118
-.327
-.730
-.975
-.950
-.882
-.926
-.954
-.821
-.685
-.750
-.811
-.678
-.644
-.574
-.294
-.010
.051
.076
-.199
-.646
-.840
-.914
-.942
-.976
-.654
-.232
.074
.232
.33*
.327
.088
-
4245
P/PTINF
UPPER
.995
.720
.600
.490
.424
.431
.449
.437
.430
.466
.503
.485
.469
.505
.514
.533
.609
.686
.702
.709
LOWER
.635
.513
.461
.441
.433
.424
.511
.625
.709
.752
.779
.777
.712
.1887
.1093
STATION .
X / C
SURFACE
O.OCO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.3CO
.400
.500
. 6CO
.700
.800
.900
.950
CP
,093
.039
-.218
-.690
-.858
-.845
-.761
-.93-,
-.898
-.861
-.740
-.708
-.798
-.698
-.422
-.235
-.059
-.051
-.042
-.081
-.657
-.950
-.875
-1.041
-1.151
-.564
-.291
.020
.275
.327
.345
-
.7325
P/PTINF
.714
.699
.629
.501
.456
.459
.482
.435
.445
.455
.488
.496
.472
.499
.574
.625
.672
.675
.677
.667
.510
.431
.451
.406
.376
.536
.610
.694
.763
.777
.782
.1553
.1017
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.737 .489
.150 -1.014 .414
.300 -.843 .460
.450 -.616 .521
.600 -.607 .524
.800 -.283 .612
.100 -1.119 .385
.300 -.709 .496
.600 -.346 .595
.800 .169 .734
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Continued
(b) M = 0.75. Continued.
o = -0.59°
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTINF
.050 -.870 .433
.150 -1.094 .»«
.300 -1.032 .409
.450 -.579 .5*2
.(,00 -.582 .5.11
.800 -.557 .59?
.990 .060 .705
.100 -.423 .574
.300 -.762 .4d2
.600 -.238 -»24
.SCO .121 .7^1
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.138
.019
-.466
-.848
-1.105
-1.058
-1.089
-1.085
-1.115
-1.035
-1.021
-1.006
-.598
-.568
-.620
-.538
-.312
-.025
.043
.069
-.065
-.507
-.649
-.759
-.849
-.783
-.705
-.242
.080
.239
.361
.350
.105
.4245
P/PTINF
UPPER
.997
.694
.562
.459
.389
.402
.393
.395
.386
.408
.412
.416
.527
.535
.521
.543
.604
.682
.700
.707
LOBER
.671
.551
.513
.483
.458
.476
.498
.623
.710
.753
.786
.783
.717
.3348
-.1090
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.5CO
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.104
-.060
-.378
-.841
-1.015
-.997
-.978
-1.063
-1.043
-1.057
-1.104
-.820
-.693
-.607
-.418
-.219
-.059
-.037
-.034
.068
-.577
-.667
-.791
-.928
-.792
-.624
-.296
.023
.290
.337
.354
7325
P/PTINF
.717
.672
.586
.461
.413
.418
.423
.400
.406
.402
.389
.466
.501
.524
.575
.624
.673
.679
.679
.707
.532
.508
.474
.437
.474
.519
.608
.695
.767
.780
.785
.3175
-.1007
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.878 .450
.150 -1.216 .359
.300 -.953 .430
.450 -.649 .513
.600 -.607 .524
.800 -.282 .612
.100 -.954 .430
.300 -.694 .500
.600 -.353 .593
.800 .172 .735
(b) M = 0.75. Continued.
S T A T I O N .159P
X/C. CP P/PTINF
.050 -1.046 .4.05
.150 -1.232 .155
.300 -1.212 .160
.450 -1.071 .198
.600 -.520 .547
.800 -.352 .593
.990 .088 .712
.100 -.323 .6dl
.300 -.612 .522
.600 -.230 .676
.BOO .164 .733
STATION .
X / C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
• .950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.129
-.122
-.626
-1.004
- .224
- .204
- .252
- .238
- .243
- .253
- .249
- .280
-.930
-.670
-.512
-.441
-.274
-.040
.059
.097
.056
-.331
-.511
-.646
-.698
-.672
-.657
-.224
.103
.263
.369
.380
.116
-
4245
P/PTINF
UPPER
.995
.655
.519
.416
.357
.362
.349
.353
.351
.349
.350
.341
.436
.507
. .550
.569
.614
.678
.704
.715
LOWER
.704
.599
.550
.513
.499
.506
.510
.628
.717
.760
.789
.792
.720
.5045
.1 164
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
. 100
.150
.200
.300
.350
.4 CO
.450
.500
.550
.600
.700
•.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.109
-.211
-.510
-.983
-1.167
-1.173
-1.155
-1.210
-1.225
-1.259
-1.280
-1.277
-.791
-.617
-.394
-.259
-.047
-.007
.012
.146
-.414
-.488
-.651
-.845
-.684
-.631
-.291
.035
.301
.366
.377
-
7325
P/PTINF
.718
.631
.550
.422
.372
.371
.375
.360
.356
.347
.341
.342
.474
.521
.582
.618
.676
.687
.692
.728
.576
.556
.512
.459
.503
.517
.610
.698
.770
.788
.791
.4820
.1059
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.034 .408
.150 -1.299 .336
.300 -1.248 .350
.450 -.682 .504
.600 -.597 .527
.800 -.284 .612
.100 -.766 .481
.300 -.681 .504
.600 -.362 .591
.800 .214 .746
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TABLE VI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL OFF; WAKE RAKE ON;
AILERON UNSEALED - Concluded
(b) M = 0.75. Concluded.
a = 1.34°
S T A T I O N
K/C f.P
.050 -1.145
.150 -1.318
.100 -1.232
.450 -1.155
.600 -.510
.300 -.336
.990 .082
.1/8
.331
. 455
.37o
.•>5l
.SIS
.711
.100 -.229 ,6>7
.3!10 -.559 .517
.600 -.247 .022
.100 .172 .734
S T A T I O N .
x/c
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.600
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
CP
1.122
-.198
-.679
-1.059
-1.304
-1.292
-1.321
-1.323
-1.337
-1.332
-1.299
-1.343
-.803
-.665
-.571
-.450
-.216
-.056
-.017
.005
.120
-.232
-.405
-.551
-.629
-.642
-.647
-.236
.104
.273
.370
.355
.045
-
4245
P/PTINF
UPPER
-.993
.635
.505
.402
.335
.339
.331
.330
.326
.328
.337
.325
.471
.508
.534
.567
.630
.673
.684
.690
LOWER
.721
.626
.579
.539
.518
.515
.513
.625
.717
.763
.789
.785
.701
.5758
.1154
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
CP
.096
-.278
-.533
- .058
- .230
- .251
- .238
- .292
- .310
- .297
- .351
- .373
-.848
-.671
-.396
-.276
-.071
-.001
.030
.269
-.303
-.457
-.545
-.753
-.693
-.619
-.287
.044
.312
.369
.387
-
73J5
P/PTINF
.715
.613
.544
.402
.355
.350
.353
.338
.334
.337
.323
.316
.459
.507
.581
.614
.669
.689
.697
.762
.606
.565
.541
.485
.501
.521
.611
.701
.773
.789
.793
.5652
.1107
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.095 .392
.150 -1.382 .31*
.300 -1.412 .306
.450 -.700 .499
.600 -.556 .538
.800 -.269 .616
.100 -.66C .510
.300 -.639 .515
.600 -.363 .590
.800 .232 .751
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TABLE vn.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED
(a) M = 0.70
cr =-4.64°;C. =-0.192
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.297 .647
.150 -.508 .595
.300 -.525 .591
.450 -.427 .615
.600 -.522 .591
.800 -.409 .620
.990 .078 .740
.100 -1.241 .414
.300 -.794 .524
.600 -.254 .658
.BOO .064 .736
S T A T I O N .4245
X/C CP P/PTINF
O . C C O
.012
.025
.c;o
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.SCO
.550
.6CO
.650
.700
.800
.9CO
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.SCO
.900
.550
l .OCO
1.080
.477
.084
-.30?
-.395
7.456
-.501
-.537
-.540
-.534
-.545
-.636
-.654
-.566
-.635
-.588
-.368
-.043
.069
.105
-.682
-1.268
-1.423
-1.413
-.833
-.710
-.682
-.280
.056
.198
.307
.321
.115
_
-
UPPER
.988
.839
.74?
.646
.6?3
.608
.597
.588
.587
.589
.586
.563
.559
.581
.564
.575
.630
.710
.738
.747
LOWER
.552
.407
.369
.371
.515
.545
.552
.651
.735
.770
.797
.800
.749
.1221
.1299
S T A T I O N
>/C CP
S U R F A C E
0.000
.012
.025
.c;o
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.5CO
.550
.600
.700
.800
.9CO
.950
.590
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.(CO
.7CO
.600
.900
.550
.07B
.394
.099
-.235
-.351
-.363
- .482
-.540
-.546
-.538
-.595
-.645
-.645
-.647
-.542
-.333
-.0?2
.043
.065
-.588
-1.200
-1.43S
-1.470
-1.117
-.629
-.567
-.265
.030
.205
.265
.291
.7325
P/PTINF
.740
.819
.745
.663
.634
.631
.601
.587
.586
.568
.574
.561
.561
.561
.587
.638
.715
.731
.737
.575
.424
.365
.357
.444
.565
.580
.654
.728
.772
.786
.793
-.1219
-.1233
S T A T I O N .5-025
X/C CP P/PTINF
.050 -.312 .643
.150 -.40? .619
.300 -.535 .588
.450 -.541 .587
.600 -.575 .578
.800 -.3R1 .627
.100 -1.631 .317
.300 -.617 .568
.600 -.272 .653
.800 .070 .738
(a) M = 0.70. Continued.
a = -3.09°; CL = -0.033
S T A T I O N .1592
X/C
.050
.150
. 300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP P/PTINF
-.521 .592
-.644 .561
-.524 .566
-.506 .595
-.551 .584
-.393 .624
.072 .738
-.996 .474
-.784 .527
-.288 .649
.069 .738
S T A T I O N .
X/C
c.ooo
.012
.C25
.c;o
.100
.150
.200
.3CO
.350
.4CO
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.950
.950
.025
.C50
.100
.200
. 3CO
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
l .CCO
CP
1.106
.277
-.171
-.501
-.517
-. 61 0
-.651
-.640
-.634
-.618
-.623
-.690
-.688
-.614
-.639
-.578
-.349
-.028
.056
.093
-.498
-1.039
-1.183
-.945
-.881
-.760
-.681
-.261
.034
.148
.251
.276
.102
-
4245
P/PTINF
UPPER
.994
.789
.679
.597
.575
.570
.560
.562
.564
.568
.567
.550
.550
.569
.563
.578
.634
.714
.735
.745
LOHER
.597
.464
.428
.487
.503
.533
.552
.656
.729
.757
.783
.789
.746
.0050
.1CB8
S T A T I O N .
X / C
SURFtCE
0.000
.C12
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.(CO
.7CO
. eco
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.ICO
.200
.300
.400
.500
.(CO
.700
.eoo
.9CO
.950
CP
.079
.228
-.062
-.516
-.570
-.505
-.612
-.639
-.61 B
-.604
-.639
-.606
-.684
-.671
-.537
-.297
-.022
.0?5
.053
-.363
-.966
-1.256
-.969
-.865
-.744
-.588
-.264
.022
.148
.204
.267
-
7325
P/PTINF
.740
.777
.705
.593
.580
.596
.569
.563
.568
.571
.563
.549
.552
.555
.588
.647
.715
.729
.734
.631
.482
.410
.481
.507
.537
.575
.656
.726
.757
.771
.787
.0235
.1031
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.589 .575
.150 -.594 .574
.300 -.611 .569
.450 -.5P3 .576
.600 -.591 .574
.800 -.368 .630
.100 -1.421 .369
.300 -.658 .558
.600 -.286 .650
.800 .084 .742
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TABLE VH.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Continued
(a) M =0.70. Continued.
a = -2.20 ; C. =
Li
0.074
CN=
CN=
S T A T I O N .1597
x/c
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
. 800
0 = P/PTINF
-.690 .550
-.775 .529
-.663 .557
-.543 .586
-.565 .591
-.337 .625
.Oi5 .737
-.71)7 .526
-.729 .540
-.2)1 .649
.104 .746
S T A T I O N
X / C
O.OCO
.012
.C25
.050
.ICO
.150
-2CO
.?CO
.350
.4CO
.450
.5CO
.550
.600
.650
.700
.6CO
.900
.950
.SSO
.025
.CEO
.100
.200
.3CO
.400
.5CO
.600
.7CO
.eco
.900
.950
l.COO
CP
1.113
.151
-.297
-.722
-.729
-.716
-.765
-.728
-.674
-.675
-.659
-.714
-.712
-.639
-.653
-.588
-.336
-.021
.040
.084
-.365
-.823
-.895
-.894
-.B?4
-.741
-.677
-.268
.057
.175
.285
.299
.102
-
4245
P/PTINF
UPPER
.996
.758
.647
.542
.540 .
.544
.532
.541
.554
.554
.558
.544
.545
.563
.559
.575
.638
.715
.731
.741
LOXER
.630
.517
.499
.499
.517
.537
.553
.654
.735
.764
.791
.795
.746
.1215
.1059
S T A T I O N .
X / C
SURFACE
C.CCO
.CI2
.025
.c;o
.100
.ISO
.200
.3CO
.250
.400
.450
.500
.550
.eco
.7CO
.eco
.500
.950
.590
SURFACE
.025
.C50
.100
.200
.300
.400
.SCO
.eco
.7CO
.eco
.900
.150
OP
.084
.037
-.244
-.682
-.698
-.423
-.712.
-.714
-.690
-.658
-.690
-.733
-.707
-.684
-.536
-.294
-.019
.018
.034
-.246
-.830
-.977
-.855
-. 839
-.722
-.592
-.265
.031
.17C
.240
.295
-
7325
P/PTINF
.741
.730
.660
.552
.543
.567
.545
.544
.550
.558
.550
.539
.546
.552
.588
.644
.716
.725
.729
.660
.513
.479
.509
.513
.542
.574
.655
.728
.763
.780
.795
.1288
.1009
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.730 .540
.150 -.682 .5 = 2
.300 -.662 .557
,450 -.600 .572
.60C -.606 .571
.800 -.359 ^632
.100 -1,265 .4C8
.300 -.670 .555
.600 -.286 .650
.800 .086 .742
(a) M = 0.70. Continued.
CN=
CN"
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.903 .497
.150 -.349 .510
.300 -.740 .538
.450 -.563 .581
.600 -.530 .577
.800 -.332 .626
.990 .051 .733
.100 -.6*1 .562
.300 -.635 .551
.600 -.301 .646
.800 .113 .749
S T A T I O N
X/C
O.CCO
.012
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
. .450
,5CO
. 550
.too
. .t 50
.7CO
.P. CO
.900
.950
.550
.025
.050
.100
.200
.300
.4CO
.500
.600
.700
.800
.900
.950
l.CCO
CP
1.113
.021
-.413
-.874
-.925
-.831
-.858
-.730
-.734
-.704
-.687
-.738
-.736
-.663
-.657
-.587
-.332
-.018
.041
.067
-.236
-.665
-.703
-.747
-.739
-.717
-.664
-.262
.059
.214
.302
.312
.069
-
a =
4245
P/PTINF
UPPER
.996
.726
.618
.504
.492
.515
.508
.528
.539
.546
.551
.538
.539
.555
.558
.576
.638
.716
.731
.737
LOWER
.662
.556
.547
.536
.538
.543
.556
.656
.735
.774
.795
.798
.738
.2299
.1032
-1.38°; C, =0.174Li
S T A T I O N .
>/C
SURFACE
0.000
.012
.C25
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.990
SURF ACf
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.SCO
.600
.7CO
.eco
.900
.950
CP
.087
-.072
-.327
-.780
-.324
-.723
-.788
-.794
-.719
-.703
-.725
-.772
-.734
-.693
-.536
-.294
-.036
.000
.020
-.115
-.686
-.766
-.757
-.779
-.695
-.567
-.274
.044
.199
.267
.314
-
7325
P/PTINF
.742
.703
.640
.528
.517
.542
.526
.524
.543
.547
.541
.530
.539
.549
.588
. 648
.712
.721
.726
.692
.551
.531
.533
.523
.549
.580
.653
.732
.770
.787
.798
.2247
.1014
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.969 .481
.150 -.777 .528
.300 -.733 .539
.450 -.635 .564
.600 -.616 .568
.800 -.34t) .634
-
.100 -1.028 .466
.300 -.653 .559
.600 -.297 .647
.800 .104 ,746
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TABLE VH.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Continued
(a) M-0.70. Continued,
a = 1.26°; C- = 0.498
STATION .
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.600
.990
.100
.300
.600
.800
CP
-1.362
-1.478
-.750
-.639
-.605
-.392
.065
-.312
-.502
-.290
.192
,1592
P/PTINF
.383
- .355
.535
.562
.571
.624
.737
.644
.597
.651
.768
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.4CO
.450
. 5CO
.550
.too
.t;o
.700
.eco
.900
.550
.S90
.025'
.050
.ICO
.200
.300
.400
.500
. tco
.7CO
.800
.900
.950
l .CCO
CP
1.082
-.325
-.899
-1.287
-1.558
-1.467
-1.491
-1.443
-.929
-.634
-.662
-.737
-.742
-.695
-.677
-.602
-.342
-.041
.033
.069
.115
-.205
-.364
-.489
-.563
-.572
-.578
-.230
.101
.270
.373
.347
.078
.4245
P/PTINF
UPPER
.968
.640
.498
.402
.335
.358
.352
.364
.491
.564
.557
.538
.537
.549
.553
.572
.636
.711
.729
.738
LOWER
.749
.670
.631
.too
.561
.579
.577
.664
.746
.787
.813
.607
.740
.5705
-.0996
STATION
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.'J50
.990
SURFACE
.C25
.050
.100
.200
.300
.4CO
.5CO
.600
.7CO
.800
.900
.950
CP
.097
-.456
-.696
-1.285
-1.474
-1.425
-1.404
-1.331
-.727
-.665
-.731
-.770
-.756
-.705
-.546
-.306
-.043
-.003
.011
.261
-.276
-.398
-.486
-.560
-.576
-.499
-.258
.074
.251
.299
.337
.7325
P/PTINF
.745
.606
.546
.403
.356
.368
.373
.391
.541
.556
.540
.530
" .534
.546
.585
.645
.710
.720
.723
.785
.652
.622
.600
.582
.578
.597
.657
.739
.783
.79?
.804
.5548
-.0884
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PIINF
.050 -1.419 .370
.150 -1.552 .336
.300 -.665 .556
.450 -.660 .557
.600 -.626 .566
.800 -.387 .625
.100 -.538 .587
.300 -.532 .5fl9
.600 -.268 .649
.flOO .188 .767
(a) M = 0.70. Concluded.
a =3.81°; C. =0.812
Ll
STATION
X/C
,050
,150
,300
,450
,600
,800
,990
.100
.300
.600
.800
CP
-1.681
-1.798
-1.674
-.732
-.519
-.355
.073
-.059
-.353
-.236
.253
1592
P/PTINF
.305
.276
.307
.547
.592
.633
.739
.706
.633
.662
.784
STATION .
X/C
c.cco
.C12
.025
• C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.«50
.700
.800
.900
.550
.990
.025
.050
.ICO
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.eco
.SCO
.950
l.COO
CP
.998
-.634
-1.191
-1.582
-1.783
-1.741
-1.754
-1.753
-1.730
-1.196
-1.068
-.971
-.834
-.628
-.486
-.418
-.264
-.060
.030
.080
.395
.135
-.092
-.253
-.374
-.424
-.479
-.193
.124
.325
.426
.396
.087
-
4245
P/PTINF
UPPER
.968
.564
.426
.330
.260
.290
.287
.287
.293
.425
.457
.481
.515
.566
.601
.617
.656
.706
.728
.741
LONER
.818
.754
.696
.658
.628
.616
.602
.673
.751
.601
.826
.819
.742
.8596
.1020
S T A T I O N
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.600
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.ICO
.2CO
.300
.400
.500
.eco
.7CO
.800
.SCO
.950
CP
.094
-.823
- .077
- .513
- .759
- .712
- .713
- .720
- .726
- .672
-1.029
-.673
-.666
-.573
-.470
-.306
-.074
.015
.067
.512
.046
-.144
-.292
-.400
-.467
-.411
-.211
.095
.290
.347
.360
-
7325
P/PTINF
.744
.517
.455
.347
.266
.297
.297
.295
.294
.307
• 466
.505
.556
.579
.605
.645
.703
.725
.737
.848
.733
.685
.649
.622
.605
.619
.669
.744
.793
.807
.815
.6696
.0937
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.671 .308
.150 -1.891 .253
.300 -1.697 .301
.45^ -.599 .573
.600 -.586 .576
.800 -.324 .(41
.100 -.276 .653
.300 -.435 .613
.600 -.269 .654
.800 .208 .772
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TABLE VD.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Continued
(b) M = 0.73
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.233 .627
.150 -.515 .566
.300 -.551 .557
.450 -.'30 .588
.600 -.545 .553
.800 -.401 .596
.990 .074 .731
.100 -1.157 .393
.300 -1.317 .356
.600 -.236 .639
.800 .071 .720
S T A T I O N .
X/C
c.coo
.012
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.450
.700
.800
.900
.950
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
l .CCO
CP
1.097
.474
.110
-.295
-.399
-.448
-.542
-.577
-.568
-.554
-.582
-.679
-.704
-.591
-.663
-.595
-.346
-.025
.067
.095
-.548
-1.151
-1.339
-1.349
-1.414
-1.032
-.501
-.246
.060
.252
.329
.302
.107
_
-
or =
4245
P/PTINF .
UPPER
.988
.P25
.730
.624
.596
.584
.559 .
.550
.552
.556
.549
.523
.517
.546
.527
.545
.610
.695
.719
.726
LOWER
.558
.399
.350
.348
.331
.431
.570
.637
.717
.767
.787
.780
.729
.1517
.1304
-4.68°; C. =-0.216
Ll
S T A T I O N .
X / C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.SCO
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.100
.500
. tea
.700
.600
.SCO
.950
CP
.089
.413
.147
-.233
-.362
-.379
-.482
-.568
-.579
-.566
-.624
-.695
-.708
-.690
-.551
-.287
-.018
.041
.058
-.479
-1.082
-1.345
-1.404
-1.476
-.984
-.588
-.213
.049
.212
.276
.303
_
-
7325
P/PTINF
.724
.809
.740
.640
.606
.602
.575
.552
.549
.553
.538
.519
.516
.520
.557
.626
.696
.712
.716
.576
.418
.349
. .333
.314
.443
.547
.645
.714
.757
. 774
.780
.1520
.1182
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTIHF
.050 -.313 .619
.150 -.453 .582
.300 -.565 .553
.450 -.565 .553
.600 -.618 . .530
.800 -.351 .609
.100 -1.450 .321
.300 -1.349 .348
.600 -.254 .634
.800 .074 .721
(b) M = 0.73. Continued.'
a = -3.08°; CL = -0.037
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.532 .562
.150 -.643 .526
.300 -.657 .529
.450 -.518 .566
.600 -.563 .552
.800 - .373 .603
.990 .056 .719
.100 -.948 .453
.300 -.372 .473
.600 -.245 .637
.800 .030 .722
S T A T I O N .
X/C
C.CCO
.012
.025
. C f O
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.6CO
.650
.700
.8CO
.SCO
.550
.990
.025
.050
.100
.200
.300
.4CO
.500
.600
.700
.eco
.900
.550
1 .000
CP
1.115
.303
-.138
-.485
-.617
-.631
-.697
-.694
-.675
-.647
-.655
-.744
-.743
-.634
-.665
-.538
-.319
-.016
.054
.072
-.438
-.942
-1.133
-1.145
-1.146
-.632
-.636
-.267
.059
.217
.335
.327
.092
-
4245
P/PTINF
UPPER
.993
.781
.665
.574
.539
.536
.519
.519
.524
.532
.530
.506
.507
.535
.527
. 547
.617
.697
.715
.720
LOWER
.586
.454
.403
.401
.401
.522
.521
.631
.717
.758
.789
.787
.725
.0121
.1225
STATION .
X / C
S U R F A C E
C.CCO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
,3!0
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.eco
.7CO
.800
.SCO
.950
CP
.093
.238
-.034
-.452
-.607
-.519
-.635
-.700
-.658
-.637
-.690
-.765
-.763
-.704
-.544
-.272
-.022
.012
.020
-.277
-.B84
-1.169
-1.174
-1.224
-.625
-.550
-.257
.052
.215
.286
.310
-
7325
P/PTINF
.726
.764
.692.
.583
.542
.565
.535
.518
.529
.534
.521
.501
.501
.517
.559
.630
.695
.704
.707
.629
.470
.395
.394
.381
.537
.557
.634
.715
.757
.776
.782
.0355
.1175
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.574 .551
.150 -.628 .537
.300 -.651 .531
.450 -.61" .539
.600 -.638 .534
.800 -.352 .609
.100 -1.347 .348
.300 -.774 .498
.600 -.279 .628
.800 .115 .731
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TABLE VH.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Continued
(b) M = 0.73. Continued.
CN=
CM=
STATION '.1592
X/C CP P/PTINF
.050 -.874
.150 -.988
.300 -.786
.450 -.579
.600 -.596
.800 -.374
.990 .055
.100 -.690
.300 -.764
.600 -.292
.800 .*087
.472
.442
.495
.549
.548
.6C3
.716
.520
.501
.624
.724
a =
S T A T I O N .4245
X/C *"" n Inr r f. r
C.OCO
.012
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.4CO
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.SCO
.9CO
.950
.990
.025
.C50
.ICO
.2CO
.300
.4CO
.5CO
.600
.7CO
.800
.9CO
.9JO
1.000
UPPER
1.132
.120
-.387
-.769
-.970
-.780
-.906
-.855
-.813
-.710
-.710
-.824
-.803
-.674
-.657
-.570
-.286
-.026
.033
.058
-.189
-.667
-.835
-.854
-.820
-.761
-.693
-.262
.056
.210
.323
.334
.076
.
-.
.998
.733
.600
.500
.447
.497
.464
.477
.488
.515
.515
.485
.491
.525
.529
.552
.626
.694
.710
.716
LOWER
.652
.526
.482
.477
.486
.502
.520
.633
.716
.756
.786
.789
.721
2004
1C94
-1.42°; C. =0.156LI
S T A T I O N .7325
X/C *"" " '" T '"*"
SURFACE
0. COO
.C12
.C25
.050
.100
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.5CO
.550
.too
.7CO
.eco
.900
.950
.590
SURFACE
.025
.C50
. 100
.200
.3CO
.4CO
.5CO
.6CO
.7CO
.eco
.9CO
.950
.088
.029
-.277
-.767
-.894
-.737
-.789
-.917
-.859
-.660
-.725
-.804
-.804
-.700
-.520
-.263
-.040
-.006
.009
-.077
-.676
-.878
-.873
-.974
-.705
-.602
-.271
.050
.187
.260
.321
-
.724
.709
.629
.500
.467
.508
.495
.461
.476
.526
.511
.490
.490
.518
.565
.632
.691
.699
.704
.681
.524
.471
.472
.446
.517
.543
.630
.714
.750
.769
.785
.1994
.1017
S T A T I O N .9025
.050 -.898 .466
.150 -.190 .466
.300 -.803 .491
.450 -.646 .531
.600 -.649 .531
.800 -.307 .621
.100 -1.137 .4C3
.100 -.675 .524
.600 -.287 .626
.800 .0515 .723
(b) M = 0.73. Continued.
a = -0.46 ; CL = 0.279.
STATION .
X/C CP
.050 -.968
.150 -1.171
.300 -.743
.450 -.6)8
.600 -.557
.800 -.354
.990 .042
.100 -.572
.300 -.649
.600 -.282
.800 .141
i
.1592
P/PTINF
.448
.394
.507
.534
.545
.606
.717
.551
.531
.627
.738
S T A T I O N
X/C
0.000
.C12
.025
.050
.ICO
.150
.200
.3CO
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.eco
.9CO
.950
.990
.C25
.C50
.100
.200
.300
.".CO
.500
.600
.7CO
.800
.900
.•,'.0
1.000
CP
1.121
-.042
-.498
-.921
-1.185
-1.110
-1.144
-1.063
-.754
-.625
-.703
-.818
-.806
-.699
-.671
-.575
-.305
-.020
.042
.056
-.092
-.522
-.613
-.734
-.754
-.699
-.679
-.263
.079
.241
.341
.346
.066
.4245
P/PTINF
UPPER
.995
.690
.571
.460
.391
.410
.401
.423
.504
.537
.517
.487
.490
.518
.525
.550
.621
.696
.712
.716
LOWER
.677
.564
.541
.509
.504
.518
.523
.632
.722
.764
.791
.792
.718
.3319
-.1033
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.C25
.050
.100
.15D
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.eco
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.087
-.175
-.394
-.922
-1.126
-1.028
-1.027
-.955
-1.070
-.678
-.718
-.809
-.814
-.713
-.524
-.249
-.045
-.005
.006
-.010
-.542
-.664
-.761
-.867
-.695
-.603
-.267
.063
.205
.271 .
.318
-
7325
P/PTINF
. 724
.655
.598
.460
.406
.432
.432
.451
.421
.523
.513
.489
.488
.514
.564
.636
.689
.700
.703
.698
.559
.527
.502
.474
.519
.543
.631
.718
.755
.772
.784
.3206
.0945
. STAT ION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.106 .412
.150 -1.143 .402
.300 -.694 .519
.450 .-.667 .526
.600 -.654 .530
.800 - .332 .614
.100 -.882 .470
.300 -.651 .531
.600 -.291 .625
.800 .101 .728
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TABLE vn.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Continued
(b) M = 0.73. Continued.
a = 0.52 ; C. =
Ll
0.419.
S T A T I O N .159?
X/C CP P/PTIMF
.050 -1.126 .406
.150 -1.303 .360
.300 -I.li4 .396
.450 -.590 .547
.600 -.536 .548
.800 -.372 .604
.990 .045 .713
.100 -.337 .600
.300 -.530 .549
.600 -.275 .629
.800 .157 .745
STATU'N .
X/C
0.000
.C12
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.'.'.0
.600
.650
.700
.SCO
.900
.•=50
.550
.025
.C50
.100
.200
.300
.4CO
.500
.600
.700
.800
.900
.550
l .OCO
CP
1.118
-.126
-.615
-1.06
-1.29
-1.27
-1.27
-1.29
-1.298
-1.235
-.725
-.621
-.63R
-.620
-.631
-.566
-.326
-.036
.047
.076
.032
-.322
-.545
-.606
-.656
-.647
-.638
-.243
.096
.274
.362
.365
.098
-
4245
P/PTINF
UPPER
.994
.663
.540
.423
.361
.368
.367
.361
.361
.378
.511
.539
.534
.539
.536
.553
.616
.692
.714
.721
LOWER
.710
.617
.559
.542
.529
.532
.534
.637 .
. 726
.773
.796
.797
.727
.4788
.1078
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
. 150
.2ro
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.eco
.500
.•550
. <i*iO
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.eco
• .900
. 5 50
CP
.089
-.276
-.507
-1.071
-1.257
-1.180
-1.202
-1.228
-1.283
-1.231
-.748
-.675
-.714
-.688
-.516
-.281
-.034
-.006
.038
.148
-.419
-.524
-.609
-.738
-.667
-.574
-.257
.067
.219
.296
.337
-
7325
P/PTINF
.725
.629
.568
.421
.372
.392
.386
.379
.365
.379
.505
.524
.514
.521
.566
.628
.692
. 700
.711
.740
.591
.564
.542
.508
.527
.551
.634
.719
.759
.779
.789
.4650
.0932
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.209 .385
.150 -1.376 .341
.300 -.698 .51*
.450 -.648 .531
.600 -.635 .535
.800 -.362 .606
.100 -.712 .515
.300 -.621 .539
.600 -.303 .622
.800 .144 .739
(b) M =0.73. Continued.
a * 1.55"; C. = 0.568
S T A T I O N
X/C CP
.050 -1.276
.150 -1.421
.300 -1.335
.450 -.755
.600 -.531
.800 -.365
.990 .037
.100 -.279
.300 -.526
.600 -.264
.800 .205
1592
P/PTIN'F
.367
. 329
.352
.501
.562
.605
.724
.628
.564
.632
.755
S T A T I O N
X/C
0.000
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.eco
.500
.550
.590
.C25
.050
.ICO
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.500
.550
l .CCO
CP
1.104
-.278
-.792
- .209
- .427
- .407
- .411
- .433
- .406
- .407
- .353
-.900
-.714
-.563
-.527
-.498
-.301
-.042
.054
.106
.156
-.177
-.378
-.492
-.591
-.589
-.596
-.221
.112
.294
.392
.385.
.118
-
4245
P/PTINF
UPPER
.990
.629
.494
.385
.328
.333
.332
.326
.333
.333
.33
.46
.51
.55
.56
.571
.623
.690
.716
.729
LO'JER
.742
.655
.603
.573
.547
.547
.545
.644
.731
.778
.604
.802
.732
.t!50
.1086
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
C.OCO
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.SCO
.9CO
.550
.590
SURFACE
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
,5CO
.600
.700
.800
.9CO
.550
-
-
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CP
.104
.394
.627
.160
.357
.352
.377
.367
.396
.382
.419
.926
.683
.591
.468
.288
.037
.026
.059
.256
.262
.380
.536
.610
.615
.530
.237
.094
.246
.303
.349
-
7325
P/PTINF
.729
.598
.537
.398
.346
.347
.341
.343
.336
.339
.330
.459
.522
.547
.579
.626
.692
.703
.717
.768
.633
.602
.561
.542
.540
.563
.639
.726
.766
.781
.793
.6150
.0987
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
,050 -1.310 .358
.150 -1.492 .311
,300 -1.486 .312
.450 -.665 .527
.600 -.640 .534
.800 -.343 .611
.100 -.589 .547
.300 -.557 .555
.600 -.294 .624
.800 .181 .749
216
.TABLE VH.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Continued
(b) M = 0.73. Concluded.
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.324 .355
.150-1.521 .303
.300 -1.416 .330
.450 -1.013 .436
.600 -.498 .571
.600 -.346 .611
.990 .085 .723
.100 -.225 .642
.300 -.480 .576
.600 -.259 .633
.800 .230 .762
CN=
CH=
STATION .
X/C
O.COO
.012
.C25
.050
.100
.150
.2CO
.300
.350
.4CO
.450
.SCO
.550
.6CO
.<:o
.7CO
.eco
.900
.««0
.«o
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.6CO
.7CO
.BOO
.ICO
.950
l.OCO
CP
1.039
-.343
-.875
-1.286
- .487
- .468
- .478
- .499
- .465
- .470
- .463
-.940
-.824
-.705
-.581
-.433
-.224
-.050
.034
.040
.211
-.071
-.277
-.420
-.519
-.541
-.566
-.222
.118
.301
.394
.375
.067
-
a =
4245
P/PTINF
UPPER
.986
.611
.472
.364
.312
.317
.314
.309
.317
.316
.318
.455
.485
.516
.549
.588
.442
.688
.710
.712
LOWER
.756
.683
.629
.591
.565
.559
.553
.643
.732
.780
.805
.799
.719
.6884
.1080
2.36°; C.LI = 0.657
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
C.OOO
.C12
.C25
.050
.ICO
.150
.200
. ?CO
.350
.400
.450
.5CO
.;;o
.600
.7CO
.eco
.9CO
.?;o
.ISO
S U R F A C E
.025
.050
.100
.200
.300
.4CO
.500
.600
.7CO
.SCO
.900
.950
CP
.092
-.522
-.689
-1.216
-1.438
- .421
- .412
- .453
- .458
- .475
- .497
-1.219
-.7S4
-.676
-.453
-.289
-.059
.028
.078
.346
-.144
-.321
-.435
-.559
-.574
-.518
-.242
.095
.258
.313
.359
-
7325
P/PTINF
.725'
.564
.521
.383
. .324
.329
.331
.321
.319
.315
. 309
.382
.496
.524
.583
.626
.686
.709
.722
.792
.663
.617
.587
.555
.551
.565
.638
.726
.769
.783
.795
.7096
.1057
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.369 .343
.150 -1.562 .292
.300 -1.614 .278
.450 -.680 .523
.600 -.622 .538
.800 -.30? .622
.100 -.509 .568
.300 -.539 .560
.600 -.255 .624
.800 .186 .750
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TABLE VH.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Continued
(c) M = 0.75
o =-4.70°; C. =-0.237LI
S T A T I O N ,
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP
-.138
- .533
-.555
-.452
-.557
-.373
.060
-1.030
-1.311
-.278
.046
.1592
P/PTINF
.625
.545
.538
.564
.535
.583
.705
.396
.334
.614
.701
STATION .
X/C
0.000
.012
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. 1 50
.700
.600
.900
.950
.950
.025
.CEO
.ICO
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.600
.9CO
.950
l.OCO
CP
1.109
.478
.119
-.272
-.387
-.457
-.556
-.594
-.564
-.576
-.553
' -.735
-.758
-.627
-.696
-.593
-.325
-.009
.063
.097
-.501
-1.097
-1.248
-1.294
-1.239
-.761
-.626
-.381
-.195
.053
.213
.175
.108
4245
P/PTINF
UPPER
.989
.819
.721
.615
.564
.562
.536
.526
.531
.532
.535
.490
.484
.519
.500
.528
.601
.686
.706
.715
LOWER
.553
.392
.351
.338
.353
.483
.519
.586
.636
.705
.747
.736
.718
S T A T I O N .
X/C
S U R F A C E
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.200
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.7CO
.800
.900
.950
.990
S U R F A C E
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
CP
.090
.418
.105
-.249
-.362
-.381
-.495
-.604
-.591
-.584
-.650
-.724
-.827
-.747
-.542
-.243
-.025
.018
.035
-.415
-1.009
-1.278
-1.315
-1.208
-.719
-.665
-.442
-.336
-.053
.037
.182
,7325
P/PTINF
.713
.802
.717
.621
.591
.586
.555
.525
.529
.531
.513
.493
.465
.487
.542
.623
.682
.694
.693
.577
.416
.343
.333
.362
.494
. 509
.569
.598
.675
.699
.733
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -.316 .603
.150 -.462 .564
.300 -.598 .527
.450 -.586 .530
.600 -.656 .511
.800 -.?44 .596
.100 -1.397 .311
.300 -1.446 .297
.600 -.265 .617
.600 .040 .700
CN =
CM=
-.1821
-.0671
(c) M = 0.75. Continued.
a = -0.29°; CL = 0.316
S T A T I O N .1592 S T A T I O N .4245 S T A T I O N .7325 S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF >/C CP P/PTINF X/C CP P/PTINF X/C CP P/PTINF
UPPER SURFACE
.050 -.930 .437 0.000 1.130 .995 O.COO .090 .713 .050 -1.056 .403
.150 -1.143 .378 .012 .009 .692 .012 -.096 .663 .150 -1.236 .354
.300 -1.040 .407 .025 -.453 .566 .C25 -.344 .596 .300 -.780 .478
.450 -.(53 .512 .050 -.830 .451 .C50 -.877 .452 .450 -.669 .503
.600 -.570 .535 .100-1.146 .379 .100-1.086 .395 .600 -.664 .509
.600 -.355 .593 .150 -1.071 .399 .1EO -1.032 .410 .800 -.323 .601
.990 .070 .703
25
c;o
10
50
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.ECO
.900
.950
.990
.025
.C50
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.950
1.000
09
380
-
-1.121
-1.164
-1.127
-1.058
-1.023
-1.182
-.640
-. 566
-. 586
-.536
-.288
-.020
.045
.C84
-.045
-.435
-.675
-.761
-.754
-.779
-.692
-.257
.079
.233
.364
.354
.102
-
95
92
66
51
79
99
.385
.374
.384
.400
.411
.369
.516
.536
.530
.544
.611
.684
.701
.712
L O W E R
.677
.571
.506
.463
.485
.476
.502
.619
.710
.752
.768
.785
.717
.3660
.1111
12
C25
50
0
l!0
.200
.300
.250
.400
.4EO
.500
.;;o
.600
.700
.600
.900
.950
.990
SURFACE
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
77
-1.
-1.054
-1.059
-1.143
-1.135
-1.148
-.982
-.798
-.657
-.488
-.238
-.032
.000
.015
.063
-.544
-.659
-.734
-.902
-.687
-.606
-.249
.063
.208
.270
.317
-
7
13
6
52
5
.403
.402
.380
.382
.378
.423
.473
.511
.557
.625
.680
.689
.693
.706
.542
.511
.490
.445
.503
.525
.622
.706
.745
.762
.775
.3750
.1012
.100 -.549 .540 25 45 7 25 3 6 .100 -.931 .437
.300 -.703 .499 50 5 71 50 4 42 .300 -.666 .509
.600 -.256 .620 0 5 06 0 9  .600 -.294 .609
.800 .122 .722 0  63 0 4 0 .800 . .094 .714
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TABLE Vn.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Continued
(c) M = 0.75. Continued.
STATION .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.038
.150 -1.257
.300 -1.198
.450 -1.062
.600 -.521
.800 -.346
.990 .033
.408
.349
.365
.401
.548
.595
.713
.100 -.408 .578
.300 -.603 .526
.600 -.268 .617
.800 .135 .726
CN=
CH=
a = 0.68 ; C. = 0.452LI
STATION .
X/C
O.COO
.C12
.025
. C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
. 6CO
.650
.700
.300
.500
.550
.990
.C25
.050
.ICO
.200
.300
.4CO
.500
.600
.700
.SCO
.500
.550
l .CCO
CP
1.121
-.111
-.566
- .010
- .251
- .222
- .259
- .261
- .242
- .252
- .224
- .306
-.971
-.645
-.508
-.457
-.265
-.023
.054
.095
.047
-.296
-.479
-.618
-.693
-.679
-.677
-.235
.099
.264
.374
.362
.103
-
4245
P/PTINF
UPPER
.993
.659
.536
.416
.350
.358
.348
.348
.353
.350
.358
.335
.426
.514
.552
.565
.617
.683
.704
.715
LCHER
.702
.609
.559
.522
.501
.505
.506
.625
.716
.761
.790
.787
.717
.5146
.1145
S T A T I O N .
X/C
SURFACE
O.OCO
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
• 400
.450
.500
.550
.6CO
.7CO
.800
.900
.950
.990
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
CP
.102
-.220
-.468
-.948
-1.178
-1.138
-1.15B
-1.218
-1.232
-1.222
-1.307
-1.307
-.895
-.619
-.451
-.257
-.033
.021
.027
.177
-.407
-.535
-.619
-.832
-.682
-.592
-.254
.070
.231
.284
.344
-
7325
P/PTINF
.717
.630
.562
.432
.370
.381
.375
.359
.355
.358
.335
.335
.447
.521
.567
.620
.680
.695
.696
.737
.579
.544
.521
.464
.504
.529
.620
.708
.752
.766
.782
.4893
.1051
S T A T I O N .9025
X/C CP P /PT INF
.050 -1.137 .381
.150 -1.319 .332
.300 -1.392 .312
.450 -.694 .501
.600 -.650 .513
.800 -.328 .600
.100 -.766 .482
.300 -.669 .508
.600 -.301 .608
.800 .141 .727
(c) M = 0.75. Continued.
a = 1.39°; C. = 0.521
Ll
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.121 .386
.150 -1.322 .331
.300 -1.271 .345
.450 -1.154 .376
.600 -.492 .556
.300 -.330 .600
.990 .037 .713
.100 -.340 .597
.300 -.565 .536
.600 -.210 .632
.800 .171 .735
STATION
X/C
0.000
.012
.025
.C:0
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
. t fO
.700
.600
.900
.950
.990
.025
.C50
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.5CO
.950
l.CCO
CP
1.115
-.173
-.675
-1.077
-1.321
-1.283
-1.322
-1.331
-1.331
-1.313
-1.295
-1.035
-.769
-.683
-.562
-.432
-.220
-.112
-.017
.054
.109
-.253
-.401
-.549
-.653
-.659
-.674
-.248
.075
.266
.382
.373
-.016
.4245
P/PTINF
UPPER
.991
.642
.506
.397
.331
.342
.331
.329
.328
.3.33
.338
.409
.481
.504
.537
.572
.629
.659
.684
.704
LOWER
.719
.620
.560
.540
.512
.511
.507
.622
.709
.761
.793
.790
.685
.5422
-.'1078
S T A T I O N
X / C
S U R F A C E
0.000
.C12
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.SCO
.550
.600
.KO
.800
.9CO
.550
% .990
SURFACE
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.950
CP
.100
-.322
-.513
- .046
- .258
- .225
- .219
- .285
- .286
- .299
- .356
- .389
-.932
-.673
-.461
-.279
-.056
.020
.059
.238
-.303
-.442
-.566
-.712
-.673
-.586
-.245
.075
.226
.296
.353
-
7325
P/PTINF
.716
.602
.550
.406
.348
.357
.359
.341
.341
.337
.322
.313
.437
.507
.564
.613
.674
.694
.705
.754
.607
.569,
.536
.496
.507
.530
.623
.709
.750
.769
.785
.5706
.1033
STATION .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.194 .366
.150 -1.366 .319
.300 -1.447 .297
.450 -.762 .4S3
.600 -.614 .523
.800 -.310 .605
.100 -.664 .509
.300 -.640 .516
.600 -.300 .608
.800 .150 .730
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TABLE VH.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON SEALED - Concluded
(c) M = 0.75. Concluded.
a = 2.01°; CL = 0.553
S T A T I O N .1592
X/C CP P/PTINF
.050 -1.171 .372
.150 -1.357 .319
.300 -1.313 .334
.450 -1.034 .4OT
.600 -.446 .563
.800 -.312 .605
.990 .006 .691
.100 -.260 .619
.300 - .545 .542
.600 -.333 .607
.300 .164 .734
STATION
X/C CP
0.000
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.2CO
.350
.400
.450
.500
.550
.(CO
.650
.7CO
.SCO
.900
.'.'0
.990
.CJ5
.C50
.ICO
.200
.3CO
.400
.500
.600
.700
.ECO
.900
.?50
l.CCO
1.103
-.241
-.719
- .131
- .372
- .337
- .376
- .381
-1.374
-1.276
-.959
-.780
-.703
-.638
-.533
-.425
-.265
-.169
-.078
-.166
.167
-.164
-.351
-.491
-.593
-.639
-.679
-.258
.083
.274
.371
.322
-.070
-
4245
P/PTI NF
UPPER
.988
.624
.494
.383
.318
.327
.317
.315
.317
.344
.429
.478
.499
.516
.545
.574
.617
.643
.666
.644
IOWEK
.734
.645
.594
.556
.529
.516
.505
.619
.712
.763
.790
.776
.670
5668
1070
S T A T I O N .
X/C CP
SURFACE
0.000
.012
.C25
.050
.100
.150
.200
.3CO
.350
.4CO
.450
.5 CO
.550
.6CO
,7CO
.800
.900
.9fO
.990
SURFACE
.025
.050
.ICO
.200
.300
.400
.SCO
.600
.7CO
.ECO
.SCO
.950
.100
-.344
-.551
-1.086
-1.290
-1.302
-1.279
-1.340
- 1 . 34 7
-1.357
-1.422
-1.259
-.781
-.685
-.463
-.300
-.080
-.009
.065
.299
-.224
-.394
-.508
-.669
-.652
-.607
-.245
.080
.233
.301
.353
-
7325
P/PT INF
.716
.596
.540
.395
.340
.337
.343
.326
.325
.322
.304
.348
.478
.504
.564
.608
. 667
.687
.707
.770
.628
.582
.552
.503
.513
.525
.6Z3
.711
.752
.771
.785
.6090
.1070
S T A T I O N .9025
K/C CP P/PTINF
.050 -1.239 .354
.150 -1.434 .301
.300 -1.507 .281
.450 -.745 .487
.600 -.582 .532
.800 -.292 .610
.100 -.599 .527
.300 -.596 .528
.600 -.300 .608
.800 .172 .736
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TABLE vm.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON DNSEALED; HIGH ANGLE-OF-ATTACK RANGE
(a) M = 0.30
a = 2.40°; CL = 0.518
S T A T I O N .1552
X/C CP P/PTISF
.050 -1.584 .846
.150 -.934 .884
.100 -.715 .197
.450 -.547 .907
.600 -.511 .908
.800 -.393 .916
.990 .029 .941
.100 -.099 .934
.300 -.299 .922
.600 -.236 .925
.800 .246 .954
'
STATION
x/c
o.coo
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.5CO
.550
.tea
.650
.700
.800
.900
.s;o
.990
.025
.050
.100
• .200
.300
.400
.500
.600
.7CO
.800
.900
.550
l .CCO
CP
.831
-1.278
-1.606
-1.485
-1.121
-.948
-.683
-.754
-.711
-.668
-.625
-.649
-.445
-.576
-.595
-.548
-.379
-.108
-.003
.052
.294
.042
-.123
-.212
-.29S
-.318
-.332
-.147
.089
.286
.364
.344
.074
.4245
P/PTINF
UPPER
.989
.664
.844
.851
.573
.883
.887
.B95
.897
.900
.902
.901
.901
.905
.904
.907
.917
.933
.939
.943
LOJER
.957
.942
.932
.927
.922
.=21
.920
.931
.945
.956
.961
.960
.944
.5902
-.1015
STATION .
X/C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.400
.450
. 500
.550
.600
.700
.800
.9CO
.950
.590
SURFACE
.025
.C50
. JOO
.2CO
.300
.400
.5CC
.600
.7CO
.eco
.900
.950
CP
.066
-1.260
-1.309
-1.425
-1.069
-.866
-.807
-.742
-.685
-.637
-.634
-.630
-.602
-.579
-.472
-.322
-.093
-.036
-.030
.399
-.053
-.148
-.235
-.284
-.310
-.301
-.172
.067
.301
.303
.342
-
7325
P/PriNF
.943'
.865
.862
.855
.876
.888
.892
.995
.899
.502
.902
.902
.904
.905
.911
.920
.934
.937
.938
.963
.936
.931
.926
.923
.921
.922
.929
.943
.957
.957
.960
.5645
.0905
S T A T K N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -1.553 .847
.150 -.688 .699
.300 -.666 .900
.450 -.556 .906
.600 -.510 .909
.800 -.349 .919
.100 -.262 ;524
.300 -.322 .920
.600 -.217 .927
.800 .232 .953
M = 0.30. Continued.
a = 8.81 ; CL 1.053
S T A T I O N
X/C
.050
.150
,300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
C?
-2.551
-1.467
-.966
-.637
-.570
-.114
-.023
.411
-.028
-.102
.293
.1592
P/PTINF
.783
.853
.362
.899
.906
.921
.938
.964
.938
.933
.957
STATION
X/C
o.cco
.012
.025
.C50
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.SCO
.550
.6CO
.650
.7CO
. 8CO
.9CO
.550
.590
.025
.050
.ICO
.200
.3CO
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.'550
1.000
CP
-.237
-3.747
-3.783
-3.031
-1,939
-1.57?
-1,339
-1.060
-.952
-.872
-. 706
-.775
-.739
-.646
-.609
-.527
-.306
-.078
-.048
-.036
.871
.671
.391
.144
.026
-.oa&
-.161
-.041
.155
.323
.385
.323
-.020
.4245
P/PTINF
UPPER
.925
.717
.715
.760
.625
.846
.860
.877
.633
.886
.893
.694
.896
.901
.903
.908
.921
.935
.937
.937
LOWER
.991
.979
.563
.948
.541
.934
.530
.937
.949
.959
.962
.559
.938
1.1097
-.0703
STATION .
X/C
SURFACE
C.OOO
.C12
.C25
.050
. 100
.150
.200
.300
,350
.400
.450
. 500
.550
.600
.700
.600
' .500
.550
.550
SURFACE
.C25
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.6CO
.700
.eco
.900
.550
CP
.078
-3.867
-3.341
-2.818
-1.827
-1.433
-1.266
-1.027
-.921
-.837
-.767
-.756
-.683
-.623
-.431
-.239
-.136
-.127
-.137
.957
.625
.360
.143
.001
-.092
-.127
-.066
.127
.314
.322
.323
1
-
7325
P/PTINF
;944
.710
.742
.773
.831
.855
.963
.679
.885
.890
.893
,895
.899
.902
.914
.525
.931
.932
.931
.996
.976
.961
.948
.939
.934
.932
.935
.947
.956
.958
.959
.0746
.0572
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -7.106 .755
.150 -1.191 .869
.300 -.895 .686
.450 -.661 .500
.600 -.570 .5C6
.800 -.378 .517
.100 .300 .957
.300 -.077 .935
.600 -.141 .931
.800 .254 .554
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TABLE VHI.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED; HIGH ANGLE-OF-ATTACK RANGE - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
S T A T I C .159;?
.050 -2.719 .774
.150 -1.615 .844
.300 -1.0)J .673
.450 -.712 .397
.600 -.571 .905
.800 -.255 .924
.910 -.053 .936
.100 .549 .972
.300 .055 .94?
.603 -.033 .534
.800 .310 .551
a =
S T A T I O N .4245
0.000
.012
.025
.050
.ICO
.150
.200
.300
.350
.4CO
.450
.5CO
.550
.too
. t iO
.700
.800
.500
.550
.550
.025
.050
.100
.200
.200
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
1 .000
U P P E R
-.816
-4.663
-4.565
-3.399
-2.207
-1.751
-1.478
-1.139
-1.013
-.928
-.821
-.814
-.747
-.649
-.594
-.494
-.272
-.106
-.033
-.082
.936
.798
.542
.271
.110
-.013
. -.101
-.002
.176
.334
.399
.327
-.074
1.
-.
.891
.663
.669
.738
.808
.836
.852
.872
.879
.884
.891
.891
.895
.901
.904
.910
.923
.933
.934
.934
L t M E R
.995
.587
.571
.955
.546
.939
.533
.939
.950
.559
.563
.959
.935
2681
0617
•• 10.90°; C, = 1.220LI
S T A T I O N .7325
S U R F A C E
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.550
.990
S U R F A C E
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.SCO
.5CO
.550
.071
-4.753
-4.021
-3.297
-2.139
-1.622
-1.427
-1.103
-.988
-.895
-.827
-.775
-.692
-.615
-.404
-.242
-.167
-.166
-.168
.996
.764
.491
.229
.085
' -.017
-.069
-.025
.144
.316
.314
.323
1
-
.944
.658
.701
.744
.813
.843
.855
.874
.881
.886
. 850
.893
.898
.903
.915
.925
.929
.930
.929
.998
.985
.968
.553
.944
.938
.935
.938
.948
.958
.958
.959
.2279
.0491
S T A T I O N .9025
.050 -3.707 .720
.150 -1.335 .860
.300 -.936 .884
.450 -.711 .857
.600 -.604 .904
.800 -.355 .516
.100 .433 .965
.300 .006 .540
.600 -.110 .933
.800 .254 .954
(a) M = 0.30. Continued.
a = 13.03°; CL = 1.1
CM
CH=
S T A T I O N .1592 S T A T I O N
X/C CP P /PTINF X/C
.050 -3.281 .745 0.000
.150 -1.76? .835 .012
.300 -1.094 .875 .055
.450 -.722 .197 .050
.600 - .543 .907 .100
.800 -.201 .927 .150
.990 -.100 . 9 3 3 .200
.300
.3:0
.400
.450
.500
.550
.600
.t 50
.7CO
. 800
.900
.550
.55.0
.100 .63'. .977 .C25
.300 .121 .947 .050
.600 -.043 .937 .100
.800 .315 .953 .200
.300
.400
. 500
.too
.700
.800
.500
.550
l .CCO
CP
-1.427
-5.654
-5.493
-3.841
-2.449
-1.911
-1.613
-1.199
-1.064
-.961
-.341
-. 805
-.733
-.630
-.549
-.456
-.222
-.136
-.126
-.118
.970
.903
.640
.365
.197
.056
-.040
.030
.193
.345
.313
.323
-.074
1
-
4245
P/PTINF
UPPER
. 855
.604
.614
.712
.794
.826
.844
.868
.876
.882
.890
.892
.896
.902
.507
.912
.526
.531
.532
.9*2
LOWES
.597
.993
.977
.961
.951
.543
.937
.541
.551
.560
.962
.559
.935
.4034
.0475
S T A T I O N
X / C
SURFACE
0.000
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.'.50
.600
.700
.500
.900
.550
.990
SURFACE
.C25
.C50
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.500
.950
CP
.078
-5.S64
-4.997
-3.721
-2.364
-1.780
- 1 . 54 1
-1.164
-1.031
-.925
-.845
-.782'
-.708
-.603
-.379
-.253
-.208
-.228
-.19?
.985
.672
.632
.353
.161
.049
-.021
.006
.159
.325
.328
.315
1
-
7325
P/PTINF
.944
.592
.643
.719
.799
.834
.848
.870
.878
.885
.889
.393
.857
.904
.917
.524
.927
.926
.928
.998
.991
.977
.960
.949
.942
.533
.940
.549
.959
. 559
.558
.3761
.0402
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -4.364 .681
.150 -1.446 .854
.300 -.975 .882
.450 -.802 .652
.600 -.624 .902
.800 -.410 .515
.100 .546 .972
.300 .083 .544
.600 -.079 .935
.800 . 2<-l .555
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TABLE VEI.- PHESSUHE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED; HIGH ANGLE-OF-ATTACK RANGE - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
a = 14.12°; C. = 1.448Li
CNs
CMa
S T A T I O I .1592 S T A T I C 1 N .
X/C CP P / P T I N F X/C CP
.050 -3.487 .733 C . C C O
.150 -1.302 .833 .012
.300 -1.105 .874 .025
.450 -.715 .897 .C50
.600 -.503 .910 . ICO
.800 -.131 .929 .150
.990 -.121 .932 .200
.300
.350
.400
.4:0
.5CO
.550
.600
. t £0
.7CO
.800
.900
.550
.550
.100 .700 .981 .025
.300 .149 .949 .050
.600 -.039 .937 .100
.800 .320 .958 .200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
. 900
.550
l . O C O
-1.802
-6.341
-6.026
-4.134
-2.601
-1.986
-1.676
-1.236
-1.079
-.963
-.847
-.791
-.711
-.594
-.503
-.394
-.215
-.151
-.148
-.151
.965
.939
.702
.407
.242
.095
-.017
.045
.201
.356
.387
.312
-.124
1
-
4245
P / P T I NF
U P P E R
.833
.563
.582
.694
.765
.822
.640
.866
.675
.882
.889
.692
.897
.904
.910
.916
.927
.930
.531
.530
L O U E R
.997
.995
.981
.564
.954
.545
.938
.942
.551
.960
.562
.958
.932
.4752
.0367
S T A T I U N .7325
>/C CP P / P T I N F
S U R F A C E
C.OOO
.012
.C25
.050
.100
.150
.200
.3CO
. 350
.400
.450
.500
.550
.too
.700
.600
.5CO
.550
.990
S U R F A C E
.025
.051
. 100
.200
.300
.4CO
- S C O
.600
.7CO
.600
.500
.550
.083
-t.455
-5.416
-3.960
-2.481
-1. 874
-1.579
-1.190
-1.051
-.925
-.850
-.763
-.676
-.554
-.360
-.255
-.214
-.232
-.214
.972
.926
.663
.386
.212
.086
.003
.029
.168
.336
.326
.322
1.
-.
.544
.557
.618
.705
.752
.826
. 646
.869
.677
.885
.889
.894
.099
.907
.917
.524
.927
.926
.927
.997
.594
.980
.962
.952
.944
.540
.941
. 949
.559
.559
.958
4412
0346
S T A T I O N .9025
X / C C P P / P T I N F
.050 -4.744 .658
.150 -1.454 .651
.300 -1.043 .678
.450 -.805 .892
.600 -.663 .500
.800 -.420 .914
.100 .620 .576
.300 .114 .946
.600 -.063 .536
.SOO .266 .555
(a) M = 0.30. Continued.
a = 14.92°; CL = 1.293
CN
CHs
S T A T I O N .1592
X/C
.050
.150
.300
.450
.600
.800
.990
.100
.300
.600
.800
CP P/PTINF
-3.328 .742
-1.734 .837
-1.035 .B78
-.707 .897
-.556 .906
-.247 .925
-.129 .932
.701 .981
.155 .949
-.048 .937
.308 .558
S T A T I O N .
X/C
c.oco
.012
.0<5
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.450
.700
.800
.500
.550
.550
.C25
.c;o
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.BOO
.500
.550
l .CCO
CP
-1.839
-6.287
-5.928
-4.034
-2.596
-1.951
-1.652
-1.212
-1.064
-.945
- .853
-.790
-.701
-.587
-.520
-.411
-.226
-.157
-.141
-.149
.958
.937
.712
.417
.246
.099
-.007
.056
.202
.359
.387
.315
-.135
1
-
424S
P/PTINF
UPPER
.630
.567
.586
.657
.786
.824
.P41
.868
.876 '
.683
.889
.893
.898
.905
.909
.915
.926
.•530
.931
.531
LOWER
.596
.595
.982
.564
.554
.5-45
.939
.943
.551
.961
.962
.558
.931
.4717
.0399
S T A T I O N
X / C
SURFACE
C.OCO
.012
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.;oo
.550
.too
.700
.800
.900
.550
.550
SURFACE
.0?5
.C50
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.800
.900
.550
CP
-.083
-6.658
-5.556
-4.053
-2.491
-1 .878
-1.590
-1.163
-1.052
-.926
-.833
-.755
-.661
-.562
-.351
-.257
-.206
-.248
-.220
.970
.925
.691
.416
.235
.069
.014
.032
.178
.338
.321
.327
1
-
7325
P/PTINF
.934
.542
.610
.699
.792
.824
.845
.869
. 877
.864
.850
.895
.900
.906
.919
.924
.927
.925
.526
.997
. 994
.980
.964
.953
.945
.940
.541
.950
.959
.958
.559
.4587
.0324
S T A T I C N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -4.856 .652
.150 -1.476 .852
.300-1.116 .673
.450 -.833 .890
.600 -.67t .699
.600 -.420 .514
.100 .644 .576
.300 .IZ! .947
.600 -.044 .537
.800 .275 .556
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TABLE VLTJ.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED; HIGH ANGLE-OF-ATTACK RANGE - Continued
(a) M = 0.30. Continued.
S T A T I O N . .159?
X / C H O P / P T I N F
.050 -3.333
.150 -1.736
.300 -1.013
.450 -.735
.600 -.576 .05
.900 - .327 . 20
.100 .736 .933
.300 .137 .950
.600 -,0*1 .937
.800 .301 .957
S T A T I O N
X / C
0.000
.01?
.075
.C50
.100
.150
.2CO
.300
.350
.400
.4!0
.500
.550
.6CO
.650
.7CO
.600
.500
.=.50
.'50
.025
.050
.100
.200
.300
.400
.500
.600
.700
.ECO
.9CO
.550
l .CCO
CP
-J.052
-6.630
-6.254
-4.206
-2.625
-2.076
-1.661
-1.233
-1.072
-.953
-.836
-.773
-.633
-.5*0
-.506
-.367
-.206
-.179
-. 160
-.16'
.955
.971
.743
.461
.277
.114
.007
.065
.223
.346
.400
.310
-.155
1
-
a =
4245
P/PTINf -
UPPES
.817
.543
.563
.690
.783
.819
.641
.866
.876
.P83
.890
.393
.899
.505
.909
.918
.927
.929 .
.930
.530
IOUER
.996
.997
.583
.967
.556
.946
.940
.543
.553
.960
.563
.553
.930
.5101
.0345
15.94 ; C. = 1.279Li
S T A T I O N .
X / C
SURFACE
C.COO
.012
.025
.050
.100
• .150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.500
.550
.550
SURFACE
.025
.050
.100
.200
.3CO
.400
.500
.too
.700
.BCD
.500
.550
CP
-.163
-7.134
-5.575
-4.203
-2.589
-1.527
-1.614
-1.180
-1.045
-.920
-.913
-.732
-.584
-.538
-.36B
-.295
-.303
-.282
-.249
.923
.936
.734
.433
.26;
.109
.008
.035
.178
.337
.314
.326
1
-
7325
P/PTINF
.930
.516
.585
.690
.786
.825
.844
.869
.877
.885
.391
.896
.905
.907
.517
.922
.521
.923
.925
.994
.995
.583
.965
.955
.946
.940
.941
.950
.959
.958
.959
.5035
.0334
S T A T I O N .9025
X / C C P P / P T I N F
.050 -5.024
.150 -1.512
.300 -1.076
.450 -.892
.600 -.650
.800 -.434
.641
.850
.375
.886
.501
.911
.100 .673 .979
.300 .157 .549
.600 -.062 .536
.800 .261 .555
(a) M = 0.30. Continued.
a = 16.94°; Cr = 1.318Li
S T A T I O N .1592 STATION
X/C CP P/PTINF X/C
.050 -3.513 .731 0.000
.150 -1.759 .335 .C12
.300 -1.055 ,B77 . .025
.450 -.677 .399 ,C50
.600 -.C14 .907 .100
.800 -.216 .927 .150
.990 -.139 .92» .200
.300
.350
.400
.450
.SCO
.550
.600
.650
.7CO
.SCO
.900
•
 c
. -0
.990
.100 .753 .934 .025
.300 .7>6 .953 .C50
.600 - .323 .539 .100
.800 .7C7 .557 ,2CO
.300
.400
.500
.600
.7CO
.8CO
.900
,
c
. SO
1.000
CP
-2 .272
-6.937
-6.597
-4.321
-2.663
-2.024
-1.664
-1.210
-1.037
- .994
-.748
-.734
-.624
-.483
-.413
-.330
- .255
-.225
-.740
-.175
.934
.991
.784
.433
.295
.142
.017
.064
.204
.338
.376
.284
-.216
1
-
4245
P/PTINF
UPPER
.805
. 5 2 8
.548
.683
.782
.819
.841
.£68
.878
.886
.895
.896
.902
.511
.515
.920
.52-.
.526
.925
.929
ic«E«
.595
.998
.586
.968
.957
.548
.940
.543
.551
.559
.962
.556
.527
.5220
.C273
S T A T I C N .
X/C
SURFACE
0.000
.01?
.025
.050
.100
.150
.200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.BOO
.900
.550
.550
S U R F A C E
.025
.050
.ICC
.200
.3CO
.400
.500
. too
.700
.eco
.900
.950
CP
-.181
-7.428
-6.246
-4.313
-2.616
-1.954
-1.617
-1.182
-.99?
-.898
-.753
-.685
-.584
-.466
-.376
-.342
-.335
-.324
-.276
.959
.970
.767
.481
.283
.136
.044
.052
.183
.339
.298
.318
1
-
7325
P/PTINF
.929
.499
.569
.684
.784
.924
.844
. 869
.881
.886
.895
.899
.905
.912
.917
.919
.920.
.920
.923
.993
.997
.985
.968
.956
.947
.942
.543
.951
.960
.557
.958
.5357
.0340
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -5.278 .627
.150 -1.498 .851
.300 -1.120 .873
.450 -.836 .890
.600 -.657 .900
.800 -.475 .511
.100 .699 .981
.300 .188 .551
.600 -.032 .537
.800 .260 .955
224
TABLE Vm.- PRESSURE COEFFICIENTS FOR CONFIGURATION 2; HORIZONTAL TAIL ON; WAKE RAKE OFF;
AILERON UNSEALED; HIGH ANGLE-OF-ATTACK RANGE - Concluded
(a) M = 0.30. Concluded.
0 =
S T A T I P N .1592 S T A T I O N .4245
X/C CP P/PTI.-4F X/C CP P/PTINF
.050 -2.513 .767 0.000
.150 -1.0)1- .373 .012
.300 -.714 .357 .025
.450 -.455 .513 - C 5 0
.600 -.539 .906 .100
.800 -.73") .396 .150
.990 -.SI-} .390 .200
.300
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.650
.700
.800
.900
.550
.950
.100 .7>)9 .181 .CJ5
.300 .133 .547 .050
.600 -.197 .529 .100
.800 .245 . 354 .200
.300
.400
.•500
.600
.700
.800
.900
.550
1.000
-.539
-2.091
-1.493
-.687
-.527
-.793
-.513
-.643
-.686
-1.010
-.5J7
-.633
-.673
-.851
-.793
-.661
-. 560
-.489
-. 43 8
-.737
.953
.855
.616
.347
.156
-.004
-.134
-.130
.049
.?22
.254
.166
-.465
-.
UPPER
.908
.816
.851
.899
.508
.893
.909
.901
.899
.880
.904
.902
.900
.889
.892
.900
.906
.911
.911
.893
LOKER
.556
.990
.576
.960
.949
.539
.932
.934
.942
.953
.554
.949
.512
,6790
,1612
18.77°; C. =1.085Lj
S T A T I O N .7325
>/C CP P/Pf lNF
S U R F A C E
C.CCO
.012
.C25
.050
.100
.150
.200
.200
.350
.400
.450
.500
.550
.600
.700
.800
.900
.950
.590
SURFACE
.025
.050
.100
.2CO
.300
.400
.500
.too
• 7CO
.800
.500
.550
-.132
-.666
-.510
-.614
-.486
-.583
-.623
- .653
-.691
-.666
-.728
-.668
-.670
-.716
-.761
-.722
-.785
-.720
-.662
.975
.308
.579
.303
.140
-.OOP
-.128
-.119
-.015
.204
.123
.084
-,
.932
.900
.909
.903
.911
. 905
.903
.901
. 899
.900
.896
.900
. 900
.897
.894
.897
.893
.897
.900
.997
.987
.974
.957
.948
.939
.932
.932
.939
.952
.547
.944
.8437
.17d6
S T A T I O N .9025
X/C CP P/PTINF
.050 -3.899 .709
.150 -1.121 .673
.300 -.695 .898
.450 -.473 .511
.600 -.565 .506
.800 -.62* .903
.100 .575 .974
.300 .057 .943
.600 -.169 .929
.800 .191 .551
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+ Upper surface
o Lower surface
Aileron hinge line
75-percent chord
(c) Location of pressure orifices on wing.
Figure 1.- Concluded.
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Three-quarter front
Three-quarter rear
(a) Photographs of wind-tunnel model.
Figure 2.- Model photographs.
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Lower side view L-70-6041
Front view
(a) Concluded.
Figure 2.- Continued.
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(c) Photographs of profile drag rake and
support system mounted on model.
Figure 2.- Concluded.
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(i) M = 0.80.
Figure 3.- Concluded.
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Figure 4.- Chordwise pressure distribution through extended angle-of-attack range.
77 = 0.4245; i^ = 0°; 6e = 0°. Symbols without flags correspond to upper sur-
face; symbols with flags correspond to lower surface.
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Figure 4.- Continued.
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Figure 4.- Concluded.
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Figure 5.- Effect of aileron deflection on the chordwise pressure distribution.
77=0.7325; ih = 0°; 6e = 0°. Symbols without flags correspond to upper
surface; symbols with flags correspond to lower surface.
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Figure 6.- Effect of sealed aileron on the chordwise pressure distribution.
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Figure 7.- Variation of section drag coefficient, angle of attack, and section pitching-
moment coefficient with section normal-force coefficient at various Mach numbers
for the 77_= 0.4245 wing semispan station.
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